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B E N E D I C T O 
M O N A C H O R U M 
P A T R I A R C H JE 
h \ , SANCTÍSSIME PATER , F í l í o r u m í u o r u m ego, 
e t i a m í í m í n i m u s 5 ac n í m í i i m degencr , & n o -
mine tcaus M o i i a c h u s , hunc t a m c n í i t u d i o r u r n 
m e o r u m , ac v i g i l í a r u m qua l emcumque f r u -
ñ u m h u m i l Ü m G fifto r 8c amant i f f ip ie o f F c r o , 
certa fpe fretus i firmáque cjuftus fíduciá, cura 
T i b í h a u d q u a q u a m d i l p l i c i t u r u m . Sol ent c q u í -
d e m S c r i p t o r u m p l u r i m i , terrenis Pr inc ip ibus , v e l l l l u f t r i c u í -
p i a m V i r o lucubrat ioees fuas m u l t o , fp lend idoque T c r b o r u m ap-
para tu n u n c u p a r e r v e l u t g r a d e r g i eos a n i r n í í e n f u m p r o accep-
^is benefíci is te f ta tam íac ian t : , v e l u t beneficia íp fa fibi aucupen-
, l i t e r a r i o ve ro m m i e r i tu te la rn , praef idiumquc n a n c i í c a n t u r . 
A t c g o f i c u t i a n u l l o m c r t á l i u í n beneficia unquam r e c e p i , quar 
t u i $ ¡n me co l l a t i s c o m p a r a r i m c r i t á p o í í i n t , i t á a r icminc í n 
T c r r i s degente v a l i d i ú s p a t r o c i n í a m , a ú t p o t e n t i o r e m c l i c n t - c 
l a m m e c o n í e q u u t u r u m c x p l o r a t u m h a b e o : T u a i n h o c o p e r e , 
t i i o r u m q , res a g i t ü r . H i c namque n o n D o & i n s e t a n t ú m decora , 
•SLñ " qui-
quibus toa h ^ c G A s i ^ N á s CGNGREGATIO J v e | í p ^ a p | | e | l | t í o n c 
T i b í a c c c p t i í f i m a adeo r e f u l f i t , í e d m o r u m c t í a m p roba t i f f ima 
l 'xeriapla p a í l i m o c c ü r r a r i t : Q m á T i b í grarms , & jucpndms ? 
T i b P , i n q ú a m , bu¡ I p i r i t u s Sahdi is coeLeftis Sipi í in t ia? t l c í a i í r o i 
M^DíaKLgz. in4e'pcicnícj5 apeyult , r q ü c . m / ^ p c r ^ f l u c n r í g r a t i á [ i ] o m n m m ¡ U " 
CO s^ph.P fiofaim.fpmk*fUmm r e d d i d i i : ' { z ].flru(ieHnffirttom V d ú l Q x n W í i i -
neg s.Bened- c& L m s U t o r e r n conÁi tmt ; \x \ D o í l o r e m dulc i l j imum DoStorum ef-
{ftmoT¿tl\ f e c i t , & ;|¡4j á ) á ^ Sm&íf i a t t s e x m p í á r , M j i m m a c r p m e x s j b m t . 
h^1oíaTft- _ . Fecit c n i m Te Deus v e l u t a l t e r u m A b r a ha m , non c a r n í s p ro* 
[ 4 ] Jo. Tn- . ^ 7 / 
them.de Vir. pagat ione , fed senerat ione f p í r i t u a l i , ín Gentem m w n a m , m t t l -
md. t i p l t c a v í t f t0e% f m m >fi€0 StpUs^C w . r o bmedtx.it ' t * c m * 
Qm* zz* D. ¿ } l s q r r í l ; ^ u s q ; ' e r m ; u t p r o p t e r e a d é a m p [ ¡ í í í m o a ? q i i e , acSan« 
ftiífimo tuo Ü r d i n e ;UPC m é r i t o q i i f f e n c e c í n e r í t ¿ 
¡jle q m t i n d í g e t e s , q m t D i v o s p r ó t u l i t O r d o ! 
Víx f a f l i captant numerum , y ^ / i / - Jfcthere plures 
Q j i k m qm S a n á Q r u m J u n t i n m m t i m e n t a voca t t . 
Ex f e í l q u i d e m , ex tais íc i l icc t e x c m p l i s , ex tuis l e g í b u s , c c d 
e x l a r g i f f i m o , purl i f iar ioquc fon te , t o t Scicnt iararr i , ac V i r t u -
t u m r í v u l í $ í m o vero flurnina, ad ¡ r r i g a n d a m univerfarn t e r ram? 
p e r e n n i t é r m a n a r u n t , u t de p l e n í t i i d i n c t a á otnnes a c c í p e r e n t . 
Gaudebls i g i t u r , de Coelo r e f p i c í e n s , i n hifee v o l u m i n i b u s t u o 
N o m í n i c o n f e c r a t i s , eadeferipta i n t u e r i , & a f c r í s adhuc N e p o -
tJmtrftt, & tibus cuft d ¡ t a , qua? d u m í n t e r h o m í n e s degeres, a d e ó T i b i cor-
IrinrAbbw ^ ! f o ^ ü t t f ^ m o r u m v i d e l í c e t e x i m i a SañS t i t a sv & ment is fac rá 
^ a t ^ - ^ ^ r u d i t i o . H i j e n o ü paria forfi tan ; ñ e q u e c u m prifeis iJ l is^ p r i m o j 
i¿?at5s V ^ T Í b u í q u e O t d i n i s t a i P a t r í b u s conferenda, ftd t i t ó e a t ^ ^ ; lunt^ 
p ^ o & m ^ t o vc l c-X iis S p i r i t u m i l l u m , cui t á m fideliter dc í e rv i f t i | a i i t pe r -
^ d ^ c u ^ d u m t m a n e n t e m v a ú t r e d i v i v u n i omnes a E n o í c a n t . E s o a i i p á é p r é 
^fóenti^do. t o t i n hac í n í t r u e n d á BibTíothecá oie , noc tuque exanciat'^ labOf-
dTKii j .^e ' r ibus v n a l l á • D e o p r o p i t i o v h u m á n a e laudis ¿ ü p i d i t a t e pül íbHf 
nSf par^r. n u l l á í p e flux± r e t r í b u t i o r u s í b l l i c i t o r ; ü ñ u m ¿ u m t a x á t v o t o r u m 
1* i n e o r u m fíriem e x o p t o , u n u m í u d ó r u m p r á ? m i u m p e r c u p í o y u t 
t u o apud D . 0 p t l ; M a x . a u x i l i o , & pra?íentes .>:& pof t e r i |5 q o o t -
quo t fub tuo vexf»!o , t u i í q ü e fub a u í p i c i í s D 0 e o ; m ¡ l i t a r e : ¡profi^ 
t c n t u r , his p r o v o c á t i é x e m p l t s , í ludeamiiS^ama^e ^ quod^ ama^ 
fti, 8c opere c k c r c é r é ^ q u o d doeü i f t i « 
1 
i A R I 
*. úcorgii- Jbí'ajom 'Vcneúarum M h a t U & Congregafmh Cafiümjit 
M A R Í A N U S A R M E L L I N I 
$ u ¡ d m Congrcg(tñonh 5, P^r/ AJífio Áhhatf 
fcíichatm* 
| O f t S A N c t ^ i M i PATHIARCHJE NOSÍTRÍ h a í c ' O p e r i : 
c G ^ l o i m p l o r a t a m o p e m ; t ü í n á n í n t e r M o r -
tales I H u f t r i V i r o p o t i o r i j ü r e ¡ i l u d ¡ n í c r l p í c * . 
r i m , & c o n t i á o p p u g n a n t i u m í m p e t u s , fi q u i ; 
f u e r i n t / v i n d i c a n d u m b b t u l c r i m , q u á m T i b í • 
R EVERENDíSSIME PR^SÜL, q u í BEATÍSSIMÍ PATKÍS 
N o s t R i cS: mor ibus l é f t i í r i m í s v i r tutes e x p r i m í s , 
8c í u p r c m á d í g n í t a t e p c r f b n a m g e r í s ? I t á e n í m á S a p í e n t i í í i m a 
r e r u m o m n i u m l >p i í i cc , q a í coéleftia fimül, ac ter reha modera* 
t u r , eft c o n f t i t n t a m , ü t u i p e r n a i n f c r ¡ o r i b a s , c a c l e í t í a t e r r e n í s f \ 
i n í a f u m m í s c o p u l c n t u r , 3c T r i u m p h a n t í s , ac M í l i t a n t í s Bcclef i? 
imembra ¡n u n u m v e l u t í eorpus coatefeant , ab eodem D i v i n o Vmusíiatus 
S p i r i t u a n í m a t u m . ab cadem ü i v i n á Men te d i r e i i a m / q ü o c t i á f n \¿¡¿hlT£~ 
fí t % u t q u ¡ ir, t e r r i s O. O . M . , D i r o r u m q a e cjas l o c ü r i i , ac viecs t^s ^ em^o 
f u f t í n c n t , tu rn c o r u m a u t h : > r ¡ t a t c p o l l e a n t , t i i m e t i a m í i rh i l i Virg»í-
onorc pot^antur , c t q u i d q u i d n i s r cve ren t i a r , ac o b í e q m i tn-diTme ludit 
" ¡ t u r , ipíiS p o u u s , quos r e f e r an t ^ d c l a t i t f i i c e n í e a t u r • &C. JmUC. i o. 
16. 
H n e c & n c l p j ^ Afc -pgc i l l a res , quae 
rne ad i d i m p u l e r u n t , n é c paucae, n é c parvse fun r ; ^ fT io r . i a 
j r i m i s , b c n e í i c e n t í a , & í í n g u l a r i s h u m a n í t a s , q u á mei j a rn ÍJ^u 
es p r o í e q u u t u s , í t u B í u m d e í n d e , & cura ín hoc ipAam O p u s , q u o d 
ho r t a t ione non m í n u s , q u á m p l i í r i b u s , i í f q u e e g r e g i í s ^ k o l l a t l s 
a T e l i t e r a r i í s fubí ídí is i n f í g n í t é r p r o m o v i í t í ; T u a m i g i f u r q u o -
d a m m q d p O p u s , T i b í nunc r e d d í t i a m , n u l l l i s dub¡t:D:v q u ! n 
T e b c n i \ g n é f i t í u í c ¡ p i e n d i i m ? gra te h a b e n d ^ v i r i ü par -
t e f u v a n d u n i . 
Sed & alia? non defuere caufa?, esedemqae g r a v i f f i m ^ , u t T e 
j n B i b l i o t h e c g h u j u í c e P a t r o n u m ju re ó p t i m o a c c e r í c r c i n ; U n a 
s z i f ' S i S l F a m i l | c é Wce G l a r í f a s í ñ t é r B e r g S m # a m riobllés, acVetuJt is a 
net.An.1664 numera ta? , i n q u a plures d o r n i ^ foriíque celebres floruere , l a -
CODeeoDo t i s , f u p e r q ó e í u f f i e é r é t . i n eá ( u t n o n n u l í o § , p r í n ^ m 
fn^wHtL no í l r a? setati p r o x í m i o r e s / t i i n i ab > á minus di í f i íos a t t i n g a m ) 
Berg.scrip.p. P a t r u í d ú o , [ i ] Bartholom?eus Sacra? Theologise D j r t o r , 
l l f ucquo acBergomenfis Ecclefia? C a n ó n i c a s ^ [ i ] 3c Angelas ex A u g u í H -
i S Í t o m ! ^ n iano Cce tu f u m m u s P h i l o í b p h u s , ac T h e o l o g u s , Se P o e t a , 
p ^ ^ 1 - ^ ^ - u n á q u e C o n c i o n a t o r e x i m i u s , d o c í r i í í i r n a r a m lucubrat lonuai— 
A u t h o r , e rud i t i one j u x t a , aevitee in tegr i t a t e f ü f p i c i e n d u s : [ 5 ] 
p^ít&xV? Joannes A n t o n i a s , a tq; ( 4 ) A n g e l u s , ambo o p t i m i C i v e s , ambo 
HlPchiru- ex Patribus c o n í c r i p t í s Bergomcnfis U r b i s , q u o r u m í l l e m e d i c í s 
deií.ínHiíior,. ar t ibus i n f t r u f t ¿ í í i m u s , ab ¡n>;enti l ú e , queeanno IÓJO. m.Terum 
t^An.16^0" i n , m o d u m g r a í l c i ' b a t q ^ - , .pe r icMlan tem. PatridEm magna ex p a r t e 
S e r g . í ^ r í l e r v a y í t , í u á q u e p o í l h a b i r á , a l te r v e í u t i Curt i jus i : C i v i u m í a l u t i 
puíüfatrtsde p r ^ f c n t i í l i m o d i f c r i m í n e feíe d e v o v i t ; n á m n a l l p ííbi ex c o m -
a n l x ^ l í b . m u n i b o n o , nií i a Deo p r o p o í l t p p r e m i o , d y m al ¡is cuf todien-
¡ib&6Pag'2S8, i l i s , m i n i m é G b i parcens, nec ¡n te rmi íTo J a b p r e , i r requietas v i -
M Deeoidé g-Jlías a ^ í t , i n t e m p e f t i v o fato fuecumbere coaftus c l l ; [ r ] Hraa-
ibídePart. 1. c i ícus denjque, ( oc l o n g i o r i enumera t ipne m m i u m d tg rea i v i -
COvid.Bar- Hear j q u e m í n t e r coettra vdr tu tum inf ignia , Poeleos que que l a u -
«íioiom.dePe- ¿ c o r n a t u m fuifíe c o m p e r t u m eft . Inter affines v t ro f u n u m 
rt-grinismia- - v 1 t ; r \ ' , A i i i \ a rr • s 
cr. vin.Berg. t a n t u m loco o m n i u o i c o m m e m o r o j ( d j C_ 1. jo. r e t rus iMaTtcjusg 
i t n . apud S o c í e t a t e Jefu , d o f t r i n á , ac Latinse, Linguse n i to re , & e l e g a n t i i 
IzmituJr*^ ¿ t r i q u e p r b í a o t i í l i m u s , q u í projfcfto c a n á t i < ( j . ) a l ¡ i q u e . & exem* 
C6)Deeoia» p í o í u o , & tuo i n s e n i o L í t e r a t o r u m l e Mecaenatein h ^ r e d i t a * 
ud.Calvi P.i. r. p .1. fn ' ' 
pag.:26. n o quai i j u r e c o n i t i t u u n t . 
comtSTZ : .Vcrurp .quamvis hcec Gent i s . t u ^ : , .p rp indeqi ie tua.;etía.m deco-
Rarrat ídem ra v e l u í i t amen aliena f o r e n t v lubens praetereo, u t ea , qu^é 
^atriciosibid. i i o i í u n t p r o p r i a ? a tuaque una v i r l u t e p r o a c i í c u n t u r , luaque le 
luce p r o á u h t J S e q u í c q u a í r i f ^ l u í l a n t c m o c f e f t i l t u S J/^  s . & l 
é n m n e r i t a s , & p r a v a l c t , ) pau l i fpe r c o m m e m o r c m . Ingens E' 
q u i d c m m a j o r u m t u o r u m f p l ^ n d o r , fed q u o t a m e n t u a r u m j . 
V i r t u t u m f u l g o r m i n í m c í n d i g e a t , c u m a T e po t ius fama? 5 ac n o -
m i n i s i n c r c m c n t u m a c c í p i a t . Sed q u i d ego? d u m v c l m e tacen-; 
Ce Sapien t iam t u a m , & N e a p o l i t a n a , & V é n e t a , & Roma^; 
¿ / S o d a l i t a t í s noftra? C a t h e d r « e , quas annis q u a t u o r í i j p r a t r í 4 
g i n t a modera tus es, & r e c ó n d i t a D o f t r i n á , t ú m P h i l o í b p h i c l ¿ 
^ T h e o l a g i c á , t ú t n e t i a m C a n o n i c á i l l u f t r a f t i , i p A q u e S a c l n -
dic is C o n g r e g a t i o , qixa* C l e m . X I . Pon t . M a x . a?qiic, ac í a p i e a * 
t l í f i m i >ad ic io , <& JuíTu , T e C o n f u l t o r e uia e l t # p l e n o o r e 
l o q u a n t u r , & d í u t í í í i m é í i n t l oquu tu r se . P r u d e n t i a m v e r ó , ! 
j u u i t i a m , S o l e r t í a m , ac P^f tora lem,Sol l lc i tudinem. M o n a f t e r i a , 
q u i b u s l i a f t e n u s p r a ^ f u i f l í , t o t a d ^ n i q A i e C a í i n e n f i s F a n n i i l i V , q u a ? 
t j u ñ e T e Praefide f u m m o p e r c g l o r i a t a r , & gaixdet , u n a n i m i 
c o n í e n f i o n e , & c o n c p r d i voce d e p r s e d í c a n t . C ^ i i d i g i t u r e g o ^ 
ü n a m d u m t a x a t , [ u t ren? p r o p i n s á t t i n g a ^ i ? J q u a m r e l i q ^ a r u m 
V i r t u t u m R e g í n a o i m é r i t o , ven^eranjur, C i a r i t a t e m nempe i o J 
F i l i o s ^ & q u a e e x c a d e m o n u i t t u r , L e n ¡ t á t ¿ r a i a S u b d i t o s , E c n i - ^ 
g n i t a t ^ m i n omnes fujn(imi$,laudibus e f fe r<?n^m e x i f t i m o \ H?c: 
i i q ü i d e m i ta p r o p r f e , acpecul iar is e í t S m í ÍLegis la tor is N o f t r i , \ 
y i r t u s , u í ex eá, p o t í l í i m u m ap i l a r O r d p c o n í t e t ^ ex e á q u e . , 
t s f tnquamex t e f l ^ m & / y m b o l a ubique d ignofe^tur , ac v i g e a t , 
H seq p r o p t e r e a , PR^SUL OPTIME , h?éc e f t , quse T e B m i Pa t r ia r - i 
cha? n o í t r i m o r i b ^ s , , a<? ingen io p c r f í g i ü e r n , & a r n p l i f f i m p j 
c jucm p r o eo tenes , l o c o d i g n i f f i m u m r e d d u n t ; H^ec denique! 
é f t , qu? m i h i u t a p u s h o c a d D e i , & S r í i | P a t r i s , F i l i o r u m q u c 
ejus C a f í n . g l o r i a m , ü t q u i d e m p o t u i , e l á b o r a t i i m , T i b i c o m -
« n e n d a r e m , per fuaf i t , concepta f p e , D e i i p f i u s o p e , ac B m i Pa-
rent is p a t r o c i n i o , tu i fque fub aufp ic i i s , B e n e d i f t i n o - C a í i n e n f i b u s 
S c r í p t o r i b u s i d e v e n t u r u m , q u o d de i p í k , epxumaue semulator 
r ibus p r o p h e t i c o afflatus f p i r i t u p r ? n u n c ¡ a v i t E ^ c í e m ^ 
f m t m m t p p r u m m r r e n t PopHli x & laudes f q r i m nunciet E c c U * 
fa- V a l e KEVERENDISSIME P Á T i i , N p f t r u m q u e o m n i y n i bono^ 
A g x n ^ ^ t o 4 i u t i f f i m e v i v £ . 
P P R O B A T I O N H S 
Rmí D.Attgc- T UíTa &mi P. D. Joannis Baptifls de Miro Congregationis Caílneníis Frxfidh 
U M.Quirini. J Librum, cuitituius; %lhlmhecaT$ened¡Umo-Cafinenfisr abAdm. Rev.P. D. 
Mariano Armellini Romano noftrae Congregationis Decano, & olim Pbilo-
íbphi^ , ac ' Sacr^ Theóiogiíc Le6^ore compofítum, attencé perlegi , cumque-* 
nihil in eo a CatholicáFide , nihil a bonis moribus abíbnum deprehenderim, im6 
vero adhibitam íingularem diligentiam , ut Noñrorum Nomina Caíinenfíum , 
^qui Literaríam Rempublicam ingenii íiii fostibus illuñrarunt, ipíamet literarum 
monumentis viciííim illuílrata ^ternitati mandensur , Opm 
cxiftimo. Dat.Rom^ in^dibusS. Calliftidie 16. Junii 7 
D. Angelus María Quirinus Abbas Se Mari^ de Florentia, 
• UíTLis á Rmo P. D.Joanne Baptifla de Miro SS. Severini, 8t Sofií Neapolis. 
nTyentmsFi-J Abbaíe ? & Gongregationis Caíinenfis PríEfide, Librum atiente legi , cui 
midi, tituius : <Bihliothcca ^weMBino-CaJimnfii, compofítum a P. D. Mariano Arf-
jnellinoNoílríe Congregationis Decano, quimeri tó , ác jure collaudandus eft; 
proptereaquod nulli pepercerit labori, nullamque praítermííerit diligentiam ia 
eruendis mohumentis ex Codícibus tíim Typis Impreílis, tum Manuícriptis , 
nec non aliis etiam ex loéis, ut , quantum in eoTuít , inveniVet, íecerneret"', 
atque in clariííimá iüce poneret Opera Monachorum Congregationis Caílneníis , 
qui ílbi laudem aliquam in República Literaria compararuñt, tám illorum , qui 
fama innotuerant, quám eorum paríter7 quorum aut nomen interierat, aut 
Scripta ob temporum injuriam, hominumque negligentiamdeiiteícejbant. Quo 
equidém non íblumfiet, uttalium Gaíinenílummemoria, penes nos pra-íenim 
nunqüam intercidat , verüm etiam futurum arbitror , ut Majorum exem^lo, 
noftrs Congregationis Alumni ad iníiftendum eorum vefligiis excitentur. In 
eo autem cum nihil repererim, in quo Author a Catholioe Fidei regulis, re-
étifquemoribus difírentiat, multum yero eruditíonis, ut Typis Vulgari poííit íané 
quám dignum cenico. 
D.Bonaventura Finardus Congregationis Cafinenfis Prothefaurarius , Sa^ 
Indic. Congregé Coníiiltor, & ia Collegio S. Anfelmi Sacr. Ganonunuí 
Inftitutor. 
Adm. Kev.P. T D. Joannis Baptífl^ a Neapoli Abbatis S.Severini, & Congrega-
¿ . PortunaJ J tionis Cafinenfis Pr^fidís diligentér perlegi Opus inícnptum : 'BlhliotheccL* 
Ta^jburini. ^medlUlm-Capmnfis , compofítum a P. D. Mariano Armellini K ornan o no-
ftra; Congregationis Decano, ¿ olimPhilofocvhi^ , & Sac. Tbeologút Lectore, 
ín qüo cámdo6Í:us, & eruditus Author ejuídem Congregationis Scriptores , eo-
rumque gefta, & Operum nomina é tenebris eruat, illuñret, atque in bono kif 
mine coílocet, nihilque hiíce admiíceat Fidei, aut morum regulis diñbnum, 
ideó , & Auftorem de República noñrá, deque Orbe Literario benemeritum cen-
áeo, &OpusxPr^ío digniffimum . Roma; ex^dibusS. Caliiíii die 20. Junii 1721-
D. Fortuna tus aMutina Decanus Caíineníis, in Collegio S. Aní^lmi Romas 
Sacr. Theologis Ledor* 
DJoan-
t í \ 
Ordinis DiyiBenedi&ie 
Iceat P. 0. Mariano Romano noftne Congrcgationis Monacho, & Decano 
edendum TypisLibrum corámjttere, cujus titulus: TtibUotbeca Ttenedi* ' 
^tino-Cafinenfii Slc. , cum illum aliqjuot ejüíHcm noftras Congregationis Théologi 
recognoverint, & luce dignum judicaverint, dummod6 tamén, i i , quorum 
intcreíl , non impediant. Datum íícapoli in Monaftcrio S,Scveriiu die af. 
|umi ivai-
D. loannffs BaptíftaaNcapoliAbbas» &Pr«fiden?w 
í>. Tbmotheusct ^mua Prs-GamiJkrm f 
3L0CUI * 
PEríniñu K m Fr. Grcgorii ScIIcrí Sac. Pal. Apoíl. Magiílri i Ícdul5 perltgi IBMctbccam "BcnedlHlno-CaJlnenfcm, Authore A.R. P. D. Mariano Armel- 4«fii* 
ijni Monacho Decano Cafincníe, que nihil Orthodoxs Fidei, nihilque^ 
•ptimis moribus contrarium continet. Porró Author abíblutsc do^rin» Vir»in* 
ctyto labore, inclytam, §: claram Congregationemclariorcni reddit • Dignum 
profesó Opus, quod ¥ m \ o , Typiíqu^ tr#c}^ur, fnagno íipu^ oina^S in h©j 
§iore » & nomine erit . Romas * ' 
Bques Prolper Mandoíius ,1 
fmprlmamrJi v ldehhur l^ 
ti Nuntius Baccari Epiícopus ^ojanen. Yicep-CJcrens ? 
ítnprifHttur ? 
f r/Grcgorip§ Selleri Sao Pal? %ollolicxM^^ 
^¡mprmatfárp 
^r.Joannes NicolausJelleri Grd. príedícat^mmlnquifítor Pcrufie. 
J ü D I G I A G L A : R I S 5 I i í O R U M y | R O S . Ü A Í t 
; fAdm, A M a r l a m Armellim Monacho Cafimnjt > ^ Deeatiq l 
M q m f ro jpr Mandojim falutem« • 
B lblíothccam Béncdíaino-Caflnenfcm cxaclé, ftudiofé, & concinné a Te f P J ^ 1 : ^ elabor i^tam, voíupé, Iqdulóque períegi, in qua íapicntiflimos, eruditifli- ¿HMxnátái 
mofque Ilíma: Congregationis Viros egregié exponis, & iiluftras, non fínc Ai^otemí 
«onorcDei) acSanaifíimi P. Benedicli, & laude t^áinfigní- gxoptandum i t^ 
quecft, ut quantociüs emittatur in lucem Opus publica luce íané digniífimum; 
quatenus exornatus íalutaribus& dp^iflimis monumentis inclytus religioíui 
Ordo, magis cluceícat; cunaiqae manifeRum habeant, fummamin co reninf 
^mmumícientiamomni tempere flomiíle; Hujús'etenim generis Libri n»im-
tjuáin non leguntur, & magnoper^fíimántuí . Vale meé n^JRor ín precibpiíl 
|p|s; Pie ?ii» 5eptembr^ i 7 i ^ 
' ' imo 'Armílks afmenftFramtfmVaíffmiS^ r . m : 
£mi Fíancífci 
Valefá Roma* 
Eríegl fiipcrioribus diebus,. Abbas Rmc, tuum de Scriptoribus Caíínenfib|s 
Volumen primum, quodjám remiíí, íummáque jucunditate aními ex hác 
lesione affeáus fui; hscrebam^utem, quid in eo primum admirárer,' aflí-
duum ne laborem in cxcutiendis tót Bibliothecarum ómnibus angulis, ut do^ío^ 
jrum Sacra: tua; Cafínenfiis Fajniliaí Vírorum (criptaerueres, ac indicares, ( uti-
namqu^dam integra aliquandóin lucemproferas.) Additis etiam eorümderii^ 
Clariín hominum rebusgeftis ex quibuívis monumentis undiqué conquifitis $ Atk 
aere t^um judici^ríi, accitis etiam variorum Auclorum íuífragiis in ícriptis illis 
cxpendejidis, omnia(|u^ eleganti, ^c expolita o ^ ac 
religionem undequaque redoleat, profequutus es; QuamobrémutScriptores» 
líiukum 3ribi debent, qu6d eo? ab oblivione in memoriam íiominurh , , Velutí jm 
vitam.revocaílU itáTibivicjífim ex hóc patrocinio fa6ía eftlaudis, 6c gíbete 
n&n: i^ed.ipcrís; dcceñio.. Ajteipín yolum^ii utmihi mittas, velim , ícis enlm 
ipífl.l.j.eM. ^uámaddiícendiíCupidusiim, &utrumque qupd nondum Studioíorumbono.Ty* 
pjs: vulgetur impatienter fero 5 nam ut cum Piinioloquar: fulehrum i n p r m h 
, mdUMrmnptiti occldere, qmbm éeternitas deheatur, altorumqUü famam €um fu% 
extendere* ValeViramplíffim affeau» 





^ T e^derendlffimo Püdre > PadrQne nrfo Collendlflím* * 
O finito di leggere il primo, e íecoñdo Tomo della dott^ Opera di V. F» 
Rma, nella quale io non l' ho íervita, come do ve va > ed era mió peíb ; 
perche ella beniíjimo s4 , che io non íbpónepoco, ne punto attoa giu» 
dicare ne di quefte , ne d9 altre coíe , benche mi píacejano , e mi dilettino; ma 
perche V. P.Rifia ha voluto cosí, ho avuto ardimento di notare nel. íbglio qual-
che bagattellai píü toñaa ^ d'ubbídirla, che di diré cofa alcunadi buono» 
Del refíoiodiró ingenuamente , che V Opera é píena» e ricolma di fingolari 9 € 
rare notizle^ Á&lls quali lo ne era affatto alio ícuro; a tirar fuora le quali alero 
non vi vóíévá V che la íiia eftttadiligeñza, e unacpntinuata pszienza; percié» 
dituttocuore io íepo mi rallegrp dellaíua bella fadea, laquale , íénon m' in-
gan rio V il rende ntile , e neceffiiria a cjii voleííe, ad imitazione de'dotti Fran« 
ceí l , diñendereunaIfloriaUniverfaJe delia Religione de' Benedettini in Italia: 
ma tanta é Pabbondanza di sjbei fatti, che un íbJMabíjlone al certp non ne po-" 
tfébbé riúícire a ñ o e | E l U perdoni il mió ardire, mentre mi dichiaro, che íono,f 
c Íar6 fémpre* 
DiV.p^Rmas PiCaía i M p r i í e 1728. 





tern pora nei 
Lacrea tí &c. 
bóbilis Seaé-
Ernardino Berfettl riverilee coa diftlntifllmo oílequio ilRníp P. Abbatc di 
S.Eugenio v a cui fignificadi averlettocon íbmma íodisfazione in queíll 
giorni ia bjelliflima Opera della Biblioteca Caíinenre ícritta da Y . P. Rma, 'lk 
quale con quefta cosí erudita, e cosí grave fatica ritornare fá alia luce la memo-8 
fia di tanti iníigni Letterati, che hannorecato tanto di gloria al Venerabile An« 
ticbiflimo Ordine Caímeníe, e tanto di lume a tutte ie Scienze , ed Arti piú no* 
bili. lo me ne rallegro con tutto giubilo conV. P. R m a , a cui priego da Dio 
Jtingliezza di vita per I* ultimazionedi queft* Opera, e per altrc malte» di cui 
Ella c capace d' arriedhire il Publico &c Nel« 
Eíb£orfií ©Mi^río'fi^* !cí|rifíí aperche HO« gyc^Mico^b^to di leggc- €L át «a4f- -
re-intcraWnte-tuttala fua'crudítiáima.,'Óperartíianclidomi 1*ultimo ^IISLUKÍ 
quinternetto, che lefll nclla Domenica íuíleguentc. Or eccole iníorno büisRomaS 
áfia' {iidettá íüa Opera $ in poche, e,rincere parole il mío déboliffimó parerc. lo Profpcri MUI* 
perme^a'ílífl^dcgniínmadiíiamparfi, c ció lo dico con ogni ingénuitá, e fetita. 
^dulárla: • EVünOpera nupya, non facta, nc peníata da altri, abbondahtc di 
ráre, ebellenotizie, ricercatecon inceflantefat|cadimolti, eraolti anni, c¿* 
I' Opere di tal íbrta íbno in oggí aííai in preggio ? e vcngonp mplto richicfte, ín 
particóiare dagii Oltraraontani, bramofí di ayer eoghizione degli ScrittoriItá-
líaní di queíii uitimi tempi, e dclli viyenti in ípegie. Puó con ragionc Ella diré: 
Sti/pdat mlhi mccpijje, din/que mam apcrutffc fclifmsperficiendhqugda me , ^ pj^.W¿| ^ 
%9pimr, nec mfcüá th tentatumcjl* Se io riputafli ajtrimente, non P avrei conu-j» ViZ p. i ^ 
áltré mié paríuaía a darla alia luce ? Soggiungcrammi ella; Mold vi tróveranno 
tnolté coíe da diré; Riípondo , | vcrp; ma qusil Opera mai di qüálíifía Aurore 
é ílata, cd é hiimune dalle £ritic]hc, e? dalle ceníure ? Chi (jüéfte n®n vuoíc , rióa ^ " 
día fuorai íuoi partí. flTar V Qpere perfettiflíme é (blamcmc di pip ? c puré quaj-
che temerario, o per dir meglio, iníano, ha oíato di pórví bocea« II pretende» 
re , che'"üniOpera,-pi^ cÍcía: a tutti.,' c fía da tutti lodata, é uña ícibcchcziza, bafta 
che píaccia a molti, e fía da molti Ipdata, íc non in tuttp, almenó in 'patfte, co-
iné ben dille ilMaréale Britannico: Qmleghifia * tuam repr$h§^ 
faüdaXormta y f iulúúam} finthll, tnvidiaw&c. . Koma i l?f Setiembre 1719. 
I ^aconíolato añaiflimo la cprdialiflima , e riveritiflima lettera di V . F . Rñil P.D.1«-
Riña, si perché dalla medcílma raccoigp ^ fuá íalute, «av. Finará» 
in cui prego Iddio di cuore , cht\%confermad multesanms * si percho Dbt?í^¿ 
comprendo la diíppílzione veramente propr^a, ed opporcupa per ndurre a per- gr«g. Qafm* ' 
fbtto ftnc la tantó da me íbípirata Opeiadelladílei non giádebole, 
come Ella dice, ma fcrte , ^degniffima í&c, i ; 
Breícia • S. ^ ufifemia 2 5. aggip 1731? 
I N L O D E í ) E L L ' A l í T O R E p.1*].5^'! 
DIÍ.Í."OPERA N U O V A D E T T A X A BI |L lOfÉGA GASINEJÍSE^ 
VFtlía :%mU ' w n g m \*- Mee. mottl ^omlnt -lllujlrí. Mía. - ^ i l i ^ m ^ ^ m i f a i t l m 
mn f r íma gtuñti a cemmm uoth}af 
Í^CMpo-Hcgno íuo.,.'dpye girc(l|rttí 
Confonde Obito con diípettoíb impero 
•.Coh'.cento ..iproi al bnifi* POCCHÍQ ivvinti'' 
Tprnaya un di * non ms^ i piíi rieep , € ^terpf 
Saggio Scrittpr , cui 1 diíbhqr dcr Vinti 
II íen forte punge^ r f^ tto Querriero 
S-oppoíc, e i lacei, ond^eran firettiV c cinti 
Infraníe in faccia al Ré ítiperbo, é fiero« 
aba la Fama i e T onorata íftoria 
í--..Cantar^yorrebbc aír.uñp, e l - altrb'Polo, 
r- Mépoi-confuía, in .coa) gran Vitcoria -
« • n s i q^al pria portar ,iiet (Jpbba a voló ; 
P'quel, die a tantiJBroi da vita , c gloría í 
P* tánti Eroi > onde ñ eteru* 
P K JE F A T I O 
Uta 
• ¿40** 
Ivini coníilii m w m t optímáttutuin cft,ie quid ínter mir í l í 
les í!t ícmpítcrnum: In íc magn» ruu«t, ncc quidquai^ 
íubSolc con^icitur, qu»d interire non debeat: Quamvic 
Deus ipíe, qu¡ cunrat Regna, & mutat Imperia, indefi-
cienti bonítatc hoc quoque providit f ut pluracx eodem^ 
mortaHtatísKpgo, yelutiPhfnices , adpriftinam lucemu 
vítamque itcrura emergant > rmta nnajcentur; qu£ jim, 
^f/Vrrf; utcancbatVenuíInus, de Vocum inconftantia> 
Hoc prí? c^teris T>* Bencdiíti ampliflimtis per Occidentem Nigrorum Mority* 
chorum Ordo, qiii ejufiicm Brhí Patlriarch» primigenii íunt Filii, íatis íiipcrq; often* 
dáit ^  í*íam innumeris própemodum, íiícjue prf dariflirais Coenobiisjibique florens* 
imiveríam Dei Eccleíiam, Doílrmá , & Sanftitate plurimum illuftravit, Licél 
«utejn pro natur§humanf imbecillitate, Príedonum, a© Tyrannorumviolentiáf 
temparis, ac beílorum injurii$ % aiicubi coliabi, ac deflcere interdüm (it yiíiiSp 
uovis tamen identidem Congrcgationíbus excitatis, ex iifdem Monafteriis , tara-
^uaminembris in unujri corpus convenientibüs, antiquo íplcndori, Smac Regulie 
«>bíervahtif, melíorum literarum cukui, morum denique eximiac San^irapni*, fi» 
sninus omni, haud tamen ífiernendá ex parte, reftitutus eft, ut mille jara., ac tre-
jccntpsanuos adhuc maneat, aduíqüe Mundi fincra, Deo favente, maníurus. 
Eas ínterCluniacenfi Congrcgationi longé, latéque difFaíaí, acdeindcCaíI-
nenfí, quas illátamd^m in Italia pcen^ extin&a, mirabili proríus modo reflaruit» 
primas neino n#n ¿ederit. Cumcnim líibinitium SíccuJi xv. pb varia infortunia, 
fipbilifliina quseque in hacRegióne Ordinis noftrí, nedum inferiora Ccgnobiap 
protritarigulari diícipliná, diSípatarc familiari, in ruinis jacerent, péitGiíIi-
fnis dümtaxátMonachisjn^liquibusipíbrum reliáis, repente, ac neminc eádc 
fe cogitante 9 ex J-udoviciSarbo Nobilis Ycneti S. Georgii in Alga olim Cano« 
aici , Viri pietate, religiónc, dp6lrin4> acprudentíá incpmparabilis, per SS» 
Gregorium XII. in D.JuftinscPatayin^ Abbatem iníperata elc^ione, mutata pror-
íiis rerum facies appáruit. Fuerat quidém hocÁfect^rium rctrqactisSseulis cele-
berrimum, íedper id temporis^dfcó labefaélatum, utCardinalis Corrarius Ar-
chiepiícopus Bononienfis, laudati Pontificis Fratris Filius, & ejuíHern Ccenobii 
Commendatarius, praftntibus malis medclam allaturus, Olivetanos Monachbs 
recens inftitutos, ad illud moderandum accierit, quibus tamen pauló poíí indé 
a morís, acLudovico íubftituto, pmnia fíngulariDei ope, &J-udovici, aíle-
elarumque un dique adeum confíuentium vírtute in optimum utriuíque generii 
fíatum, facrum ícilic^t, & ceconomicum brevi^ ac facile revócate íimt. 
Quin imó hoc exemplo permoti, tám alíquot Gommendatarii ABbates , tüm 
pontífices Maximi, alüque Principes , pluratota Itali* CoenobíaP.Juftína; Mo-
nachis íimüi ratione reparanda, ¿ adminiftrandacertatim tradidere; non quí-
^émomnia, quaeadhucin Italiaííipererant, imó , íicum antiquis conferantur > 
valdepauca, tot tamen, taliaque, ut ampliflimam, ac celeberrimam Congre* 
gationemefiToripare potuerint; námMonafticae diíciplin^égregiéadeó ínftaurat^ 
fama Nicolaum Guafconum Nobilem Florentinum impulit, ut infignem in Pa-
tria Abbatiam, quam in Commendam obtinebat, ab Hugone Btruria: Principe 
olim ereftam, noñris Patribus cederct, Cuculloque ííimpto Patavii, & ipí¿> 
Mbnacfeus , haud itá multó poñ piiííimé obiit. Guido deinde Gonzaga, Diví 
S.ene^i in agro Mantuano araplíílímum Ceenobium i faven te Martino V. Pont¿ 
M a x * n o ü n s adjunxit, quo eodem Pontífice patríarchalis D. Paulí Romee Baí!« 
lica, Sacmmque Monafteríum , infueto íane prodigio, quod apudCavaccium Híft. sjuff^ 
iegeíis, Congregationi accefíit. In hujus vaftifíii^i Templi , & antiquiíiimi n*1•^ 
Coenobii reftaurationem fírenuam operam contulit,demandante eodem Pontífice, 
Gardinalis Condelmerius, qni pofteaEugenius J ¥ . , Congregationemnoítranx 
impensccoluit, fovit, ac propagavit, 
• Crevitque Gongregatio Ccendbiorum numero, ac dignitate per univerlimL> 
ítaliam, t^m veró máxime, cum anno i f. Gaílnenfe Archifterium totius Mo« 
naflicí Ordinis Fons, & Origo, Joanne CardinaÜ Mediceo, qui pofíea J.eo X*. 
ful i i l l . Pont. Max. votis obfectmdante , opera tamenMagni Coníalvi , quí ad ^rr¿^ldl a 
Barulum in Apuliá ,D. Benedicli praídiólione , ac ope, mcmorabili clade Qallok or u a-e 
fuderat, Jufíiníaníe Congregationi adnexum fujt, ex quo temporc, ob Smi 
Patriarchcinibiquieícentís reverentiam, & pr^clariííimi Gcenobii majeñatem^ 
GONGREGATIO CASINENSJS, alias S. JUSTIST.'E DE PADUA appelíata eft. Necade5 
j n u l t ó p o f t , annoícilicet 1506. Sicula Gongregatio * qu^pluribus Monafteriis 
confíabat, Inter quíe tria nobiiiíiiiTia nnmerabantur , Panormitanum S. Marti« 
n i , MeíTaneníe 3. Piacidi, Catanenfe S. Nicolai de Arenis ? haud paryum eP 
demGongregationi iucrementum addidit 9 \ 
HujusigiturGongregationis in quajamdiü, licet ímmeritóvac inutiliter v ivo í 
Scriptorum omnium Bibjiothecam, longo quidém tempore, & labore gravi, & 
qua maximé potui diligentiá adornatam? in publicam tándem lucera emitto ; 
nihil lañé veritus innúmeros Viros Griticos, quibus Refpublica Literaria íatis 
íuperque? ne dicam nimis , abundat, qui lyncelsoculis omnia nmatntur, oin-
niaad rigidiorem trutinam revocapt, omnja ^dinflexijblte^iwftím expepdunt, 
nodum quandoque in ícirpo qu^rentes, in Solé ?píb maculas auííumantes, nihii» 
inquam id veritus, tantum ut Matrl pientifllm^ ^.ac dik^iííímaí banc fakem v i -
cem rcpendam, ut ejus Filíos, quoíquot ícir^posui, qui doQrinaj, ac virtütis 
íu^ monumenta, vel calamotantum exarat^, vel typis ad cominunem utilttatem 
tradita, pofíeris reliqucruiit, ab in ten tü , oblivionev ac te^ebrís vi^dicarem ; 
Qui porrólaboríevideníislicet, ac rudis, iridigetfaque moles, Sapientiaj Sale 
xninimé condita, omni ornatu deftitúta, elocutione informis, ordine pertur.-
bata, erittamen , opinor.y inconcinna íane, íed non exigua raateries uíui fu-
tura, ac emolumento Cafineníis Congregationís, ejurque liluítrium Virorum 
Hiftoriam alicuiquandocumque ícripturo , ' 
Mihiíiquidem mens non eftcelebérrimos quofque, Se egregios Viros, qui 
quolibet Sáculo in Ordine noñro do6lrma , ac pietate íloruerunt, hk recen-
fere. A.6lum agerem , ¿¿Nocluas Ath^nas deportarem, cumilíi a pluribus , cía-
rirqueScriptoribus luculenter ílnt memorati ; Beda, Tritliemio, "Wion^ , Je-
pefío, Pucelino , Mabillonio , & nuperrim^ a CI. Perpardo pcízio, ^ ¡Felice Eg-
ger^a lü lque , íedeorum tantum, qui tribus hifee poftremis S^culis, vel e6 
amplius, quibus noflra Gongregatio fubfifíit, in eá claruerunt, opera, & gefta 
defcriberc. Cui enimnota non fíntGregoniMagní ,Ga0iodorí, Leandn,Ilde-
phonfi , Bed^ , Alcuini , Strabonis, Rabam, Adonis / ü fuard i , Hermanni 
^ontraai AmalariiFortunatí , Haymonis , Lanfranci, Anfelmi , Ruperti ^ ipfe H«phte-
J^amiani, Bernardi, Trithemii , Bloíli, Genebrardi, Dacherii / H q * t e n n ? n™ in Díf-
Mabiiíomi , Bona, Aguirre , Síbndrati, aliprumque pené innumerabiíiujn^ ^ 
pr.ecidriiuma nomina , ac fuWímifsjma ingenia ? qua? vejutí omnium Scientia- Scríptores 
rmntiieiaun, doar ín^rusopibus , ac faplentfa; gemmisconrpjcuas quafqueBi- 15000. fuifíV 
Miothecas ditant, &ornant . De quibus ómnibus cum Eccleíiañicojure, ac me- affirmat' 
ntódicere poíTumus: Hommes magnl mnutc r é * p rudmi tá^ nm* Cap. 44.?..!, 
úan~ 






cap. 61. pag. 
ÍJndc Ycrfus: 
S^ ffíd no lAI~ 













pag. 19a. & 
tom.j». ín Ta-




fiantes ¡n Fropheth dignltatm Prophetarum • . • • InftrUici fui reqmnnm fadtf 
towjícos, O* narrantes carmina Scripturarum &c* 
Seníít id , & haáknus íentit eruditus Orbis, acingenué íatetur Monachoruiai 
laboribus, acfludiis, SaruJis pr^íertim Scientiis iniquioribus, Litcrariam ftc-
jftiíle Rempublicam, Se quidquid bonarum «rtium, e Barbarorum direptionibusV 
cladibus, acruinis, reliquumRiit, id totum Monachorum noftrorum indiiftri» 
eeceptum referri. Hzc nanique Ordinis nofíricura, ha: majorum noftroruni 
artes, fugientes literas fiflere, labantes ícientias attollere, deperituras diíciplinaft 
in vitam reíervare; Nam cum omnía feré Ccenobia Gymnafía elíent, & omnií 
pen^ Gymnaíia Ccenobia , ubi GhrífíianaJuventus pietate juxtá, ac doctrina im* 
buebatur, in ea exiliantes a ceteris mortalibus litera, veluti in tutiflimum afilutó 
receptíbjin iis, veluti in Minerva: Scrinio, antiqui feré omnes Scriptores, tüm íacri g* 
tüm profani, ipfíque divini Códices Monachorum manibus perquam nitidé exa~ 
rati, diligentiísimé cuíloditi, tanta quidem copia, ut milla alicujus' nominis fít 
Bibliotheca, qua: Codicibus e Benedeclinis Tabulariis deíümptis non locuplete* 
tur , in iis qnoque tamquam in Religionis Sacr^rio , Regum , ac Principum^ 
Virorümque Illuílrium Liberi omni virmtum genere erudiendi, pené ab Infantia 
llinttraditi,ut abipíb Ordinis exordio MaurusEuthitii, Placidus Tertulli, Ber-^  
tulpíiusFiorí, Mi lo BremundiFilius, illi Román orum , hi Gallorura nobiíifli-
mif ae deindeBeda, Rabanus, Alcuinus, aliique ab incunabulís Parentuná 
volúntate Deo oblad , & ínter íacratiora fíudia enutriti ; quos inter Angelí* 
cus ille Thomas é CaílnateMonte, veluti So! íplendidifsimus exoriens, pro* 
cefíit, & crevit in omni íapientia, & íanóhtate, uíque ad perfe6lam diem; e% 
dsdenique tamquam ex Trojano Equo doíHísimi Viri egreísi, qui Ignoranti« 
Arce devisa celebérrima Buropac Gymnafía Scientiarum omnium iniíituerunt # 
Alcuinus videlicet Parifíeníe, Jo. Scotus Ticineníe, Neotus Oxonieníe, & Can-
tabrigeníe, Joannes de Primis Cataneníe, aliique alia . HmcquotHaereíiitn-* 
xnonftra eorum doflrina? gladió confixa ? quot RitusEccleíiafíici inñituti 2 quot 
clanísimi Pr^íules Eceleíiis Cathedralibus dati ? quot 3mi Pontífices íliprem®^ 
Petri Solio conceísi? 
- Necmc phiJauthiá aliquá abreptum, &nonpotius evidentiísima: veritatís in*' 
fiinfíuad ha:c promenda quis putet: Audiatur é Sac. Pra:dicaíoruni Ordine eelef-
„ bris Scriptor: * Quidquid apud Antiquos eruditum, aut ícitu d ignum, quid* 
„ quid apud Patres pium , aut Sapientia? plenum . quidquid in Conciliis íantom» 
quidquid in Libris Sacris divinum efl, totumid per Monadiorum Benedi6li-
„ norum n anus ad harc uíque témpora pervenit . *~ Iterumque : — Multa-»' 
etiam in Germania p£lavo Eccleíias Sájenlo a Monachis Benediíb'nis extruft:» 
lunt Ccsnobia tám Virorum , quámSacrarum Virginum, quíe erant Seminar 
ría , & Schoía:, in quibus pueri ad íacrarum literarum ftudia inflituebantur> 
Etpaulópoft — Sarculo 1 x. Ordo Monachorum Benedi6linorum ubique flo^ 
ruit, difciplin^ Regularis infíaurationem, & literarum ftudia 111 pluribus Mo^ 
„ fiafteriis promovente S. Benediáo Abbate Anianeníi &c. Qui ídem Author 
precipua hoftrí Ordinis Monafieria Studiís Literarum perEuropam infigníoráL^ 
deinde enumerat, ibi, cui libet, velin ñoftrisAnale6tis legenda. 
Híec omnia, alfaque pIura, utpotc cundís, qui Ecclefiafticam Hiftoriani 
vel a liminefalutarunt, fatisnota , &foleclariora, mifla/iiaíG.; Unius tantum* 
j n o d ó Itálica: Congregationis, qu^ tamen c^terarum ornnium , quaj per Chrí* 
ílianum Ofbempoft Sajculum x 1 v. íunt inftituta:, ñirps eft , &radix , pra:clarft 
germina hic laudantur . Licét autem/hsc Regio nil minus reliquis Provínciis in* 
finitapropemodumelim Cosnobia obtínuerit, ílcutSteilasCoeli, ilcutArci 
nam 
9> 
i i m i ^ W - d H f l üttore'Maris. Exquo nihilominusferé omnía ín depíorandaní 
íiimn'delblatíonera, Comniend^ videlicet, ftantera in locoían¿ío prolapfa íunt¿ 
nonfolumin eisMufe, fedprohdolor! etiam.Qrgana modo fílent , nuliáhar 
bita ratioíie , quod' incio:ru^.|5l€"rifiiüe Jáus. olim percnnis Deo canebatur. Ex 
feisce veró paucis, qu^ abrpgacá Gommendá , Ordini noftro in Itaiiam íunt re-
ñi tu ta , & CarmenfemCongregationem efíiGiiint, non titiqucpmnia ampia, & 
fíprentia, fíudiisque ícientiarum idónea , fed nannulla parva cdibüs, &• paread 
redditibus-, proindeque numero etiam Monachoi'um. exigua. 
; Intra Italiamconíiftimusi aá.m-celebérrima,- ac mdim-S*JlÍ0um. in Gallía-i 
Germaiiia^ Cajlrmafinenfis jn?olpnia, ^Lit í iuaniaj Ang lkma* Lujttmñca 
aji^que Nig rpru ni Mon achomm,Qongregatipnes. a Gaíi nen íibus Monachis feró-
ptnnes,..vci iaftitutsp, vét r e f ó r m a t e q u a pluribus haflenus Viris do61áísimis 
ílorent, ruos babent eruditiisimqs CQ qui nullius operis 
memoriam, nullius Scriptaris iioinen ex fuis ,. perire ílnimt , vel filentió. invol» 
v i , aut pblivioni deieri. Ci. autem Bernardus. Pez Monachus, ac Bibliothe-
cariusM^licenfisin Auñriaprppe Vienna <Bcned.¡Bt~ |lt ^ 
m m in X I ! L Sécula- dijlributain jam ah anuo \ 716-, cone'mnavU, i n qm omines Qr~ fterreidi. 
dmhfwftriScriptoresiqmtqimta 
ciarucrant rife recmfurmn. pmwíttit»•. Opufeo jam perduBurn ajjdrem, ut faltem 
pofi ímim, '•hlenmijpafmm, typh in.tegr&tn c&wwendari •mJgmriqus patuerlt;, ut 
ipíeniet in Epirtplá Encyclicá hac de re ad omnia per Europam Mpnafteria: tranP 
milla , de íc affirmat, quedan ha£lenus:fa¿lum fie, babeo incprnpertum, nánl 
Opus iñud , ut nuper accepi, Roms nondum compEi'uit * Audivi in&per do-» 
ítiísi mos Congregationjs Valliíbletaija; Monachos. ín cunciem, quó Peziu-s íc©*» 
pumíjandiiVcoJlimantes, iniiveríalemScripcorum omnium Qrdínis noftri BibltO'» 
tíiecam adornare, pro quá abíbjvendi peculiares aliarum noítri Qrdkis Con* 
gregationum Biblíothecas ha6lenus impreíTas cpliigerQ , %u.t proped^em impri-
mendas, utfíbi míttaatur, fatagere* 
, ígiturBenediclinis Scriptoribus in unum corpus genetatim coüe^is , tantorum 
Virorum ííudip, & cálamo optimé conítiltum; at ego eorumdem exemplo , ac 
ftimulis excicatus, licet haud ¡paísibusarquis, utScripto^um omniumCafínenfis 
noftra;Gongregationisfaina;perennitasfarta, teólapro vírili fer^aretiirj, nec la-
boribus , nec vigiiiís peperci, notum ómnibus, ac perípkuum me fafturunu* 
fper^ns , quam literis navarint operam , quae ingenii , ac virtutis ípeciminat -
ediderint, quam morum íancíimoniam prsfetulerint, qups honorum, ac dí,-
gnitatum gradus aícenderint , quos denique doclrins fcetus produxerirtt, tüm 
ad Catholícaí Eccleíiaj defenfíonem, t^m ad publicam, privatamque utilitatem, 
ac eruditionem, Itá namque faciendumaBibliotlheGario Scriptore, licet id ÍL-* 
paucirsunis fíat, docet Ci.a;que, acdo6liísímusBenedicbus Bacchinius , in fu^ 
iiphem.Lit. anni 1692. p a g . ^ f i . , ut ícilteet Leftores magnum illud uílialis 
prudentia: htreraria? emoiumentum inde percipiant, quod eruditiísimi Yerulamii 
lententia, unum eft expríecipuis abípluta: ííiftoria? propoíltis; quod ídem repetit 
in Ephem. anni 1693. pag. S9.& feq; laudans, & app^obans han.c eandeno 
^ranciíciArifiirationera mCremona Literata, texenda, quam etiam methodum ^ f ' ^ 
íe ooiervaturum in *fua adornandá Bibliptheca Iaudatus;Pezius; affirmat prajalle- pídP^ómi 
ñata: Volitóte Encyclica: divifione 3 . , & 4, de 4^conomia fui Operis loquens: ^ Monthnn. 
j , í)uriiScriptor aliquisproponitur, nomen, prsnomen, cognomen, patria 
i> parentes, locus Profefsionjs, Magiftri,..difcip^^^ ? ftudíá-^ peritia^ 
l in-
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É linguamm, miinera gefta, caítis, judicia cruditoruái de iis homíiitítn i afi*; 
„• nus, xiieíque nativitatis, obitulque, & aliaJiüjufcemodi, ^aae ad WixxMÁ* : 
j , fíoriam attiríent, raemorantur. 
Arnoldus quidem Wion in percelebriX^^ Vítrf, lib. i . Congregationis no^ 
ñrse Scriptores¿ quiadíuauíquétémporapervenerimt^' ^ íédíatis bre-
viter , ac ññSté p aliiíque caíteraram Congregationuni •Scriptoribus permixto^ | 
ümt l .propofíti'-líii-ratio pp íceba t longe inííiper dívéríá methodo, nefe Aurores 
de iis agentes, nec uberiora vita? V dol^rinas, geftorum, ac fortünarum eorum« 
derti documenta referens . Ego veré & ab Arnóldo Góirirnemoratos, & qui poft 
ipíum ha6ienus ibmerunt, latiori, ac fuíiori fíylo , &bx fingülari inftitütc) dc-
ícribo , ac próíeqüor, nihíí omninó, quod ad eorum laudem, & notitias , quas 
(|mdem';.nanci.féf-lÍGUfe,• •pertinefe" poteft, omitíensi. Itaque prseter varias Ope-
mvd éditiones undíque conquiíitas , Authores etiam , qui de ilíis mentionein^ 
^icmnt ín médium aftero, ipfis plerumque eorum verbis , ipfa non íemel eórum 
lingua r ' ut veritas narratorum clariüs eluceícat, & tuti&s, valididíque firmetur * 
t-ot nsmirum:Aucl:OFüffi vallata teftimoriüs, nc quid deditá opera á me -coñíiftum ^ 
-éuc p|.us--íBquoampliiiGatú'm'videátür, necui fucum faceré , ne cui impónere^ 
Cfedi-poSem .-:Jtá hámque pfobjatiísimi'Autbóresiri .ejuíciem, aut rinvilis generis 
libris componendis íefe geíl^runt. Ci. natnqueTilomas Popeblóuñt ríihii ferd 
Gtncvx idp4 aliud agit i n O ^ ^ - ^ M r / ^ ^ ' - ^ ^ / ^ ^ - , - quá 'rftt'éftiqiónia& judicía vario* 
ín rum Scriptorura eorum verbis expreí^ de Scriptoribus , quos ipíe commémo-
ím f íf R rat ' L^^'^bus exhibere. ídem prícítat diftiísjmüs GarolusCárthanus tüm in 
mafannjió 06 Syt&bo Advocatorum QonffloriaUum , túm veró magis in Serie Profefforum Athe~ 
WÚt T\omani, qui mss, in íbi. extat üoma? a'püá'Jlluftriís. Julium Marídofium Gi. 
Proíperi Filíum v 1 paterna; dó^rín^, ac virtutis ha^rédem quibus in Libris Char* 
tarius pluriuiij Au6í;orüm teftimonia de• ÜíEem'Advoeatis, Ó* Profejforihus , ipíls 
eorum verbis, lícet idem proríu$ fepius repetentibus, íemper adducit. Idem» 
laudatus ín meráorato opere ( T r ^ ^ ^ Literatee . Idem , Lá¿arus Augu-
Im refl* Me- ^ i w 5 potta dé Aitíeno in Afufo o ^ tíomrknfi; Idem Angélicas Aproíiüs in: ¿ i * 
díoian. * apn. hliotloecci Aprofiana , Cíeterifque íliís Operibus, aliique , rati nimirum 'plurium 
17 o í. apud Aiulioriim córílenfii magis / magifque ícientia; , virtutilque opinionera íiiis 
fuTphfr Ghlr Scriptoribus conciiiandam, nec toí coacervata téftímonia tíedium, aut faftidiuni 
Le6í!oríbus paritura , vel (i hoefuípicandumeífet, lepidis Auíonii verbis id facilé 
luCont. redimunt -: Qui hdtc noflra non placent, r(s legertt 'aut f i legerlt, ohlmf* 
eátm y aut non oblitus , igmfcat ; aut certé íério illo QuintiHaní monitu 1 
Inftit. Orat. fiatüs eji aliquldfjarratoramfuperelje, qmw dse¡]e; nam fupervacanea cum tiffdfa 
' c^aí5*?e dlcuntur, necesaria autem cum peñe ulofuhtrdh untar. 
Et nihilóraínus licetNobís nec labor, nec. diíigentia deflierit, minimé ch-
inen exlftimandum eft, omnes. omnino Caíineníes Scriptores a Nobis reperto^ 
eííe, quin aiíqui, vel etíiam plures adhuc fíiperfiát, haudquaquam depreheníi» 
Namut jóannes Ge'rárdus Voísius inPr^f. i . tom. l i b . i . deHiftor.Latinis ícribe-
bat: , | Plures fortaííe Scriptores ín Bibliothecis cura blattis, tíneiíque rixant ur i 
„ nec fore ignoro y in opere tám arduo, quiinduftriam meam fugerínt, Scrip¿ 
„ torum pluícuIos,verum, íi recta ajebat Varro , hemínem reprehenílim eíTe, 
i/quodftipulamreliquiííet adípícilegium . . . Eteníniquando non unius eft lio-
minisluílrareomnesomniumBibHothecarumforulos . . . Fortafle mortalium 
„ oemo jaclare pofsit, omnes íe obíervaturum, qui ab ántiquioribus celebran* 
a, tur*omnes, qui in Bibliothecis adhúc deliteícunt > quorum multi paucis íícpc-' 
„ paginis conftant. 
Mul ts príeterea ex Áwñ^mmnoílrorü lucubratíoníbus deperdit», multa: fítu 
: m n m 4F | t H < j 
*hmniikate7 tüi^fafl^ / q^ua de rePüniiís < 'o^u^ tá^emdkiñrum, tib. 
^ i j ^ J ac /Gay^^ iü^» .^ í tó ra rcs íPa t res vt l í i i audiéiídisIiaicorüm C t M É f i v ^ ' - ^ ^ 
nibus, yelia expQfiéüdis San^is^Auelonbus Jab ¿cunda edi-? 
' M Í Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^utinám vel ij»Gñrá íncuri i , ^él^álióru^tó iiialÉá tionis 1>atav*-' 
^ npn deperii|Ie|it lok (^uoéqufdem de uixo ¿^^iKScCtóiíóbid-'át)jlla'dlGlíSi, 169 ' 
: ^ f \ m í m s aliis ^credivpanter^ a^c^  dici debet Sarte%rcteíonl^úS Tábeffta d i 
^jercekbriS. Ñicolai de^Arcáis Gataneníls Urbis Ccénobío > ¿üjüs erat Alümniil f 
^ e j u í d e m GhrdpicQ eap, ' i iZ fíe conqueritur •? „ -Ce^ntülJciMtíáMMOntíiil 'cá-
•k /S .^ tó rum iibcomm ^  • quosf egaNovitius inimembrartiiiiissi -^cH/ &^ vcíailá 
^ |x)áea ^nora i i tk -Moixáchi juvenis a^Patémióne?: ^ ^M^ühj-cjiíóqtíe- ft&téh 
m {iftlac^ratos^ ad nibilum redadlos ^»^^ü ibü ' s ^Ü^- t l é¿ í%}: i ¿ i ^©€^-
^regatipnis noftímCcenbíbia eiídéiii de eauíjs Mterari^ ííipélíeéMii^ ja^iirarfíiJfétt* 
¿at;v--metíri poííumiis -.^  k \ > " ;«1 ; !51í*y0^3 
A t contra dc^as majorum Iiictíbratione edatitati ítíbírabefc , 
4ÍQ, ac laboreilluftitare, in pübikam Ipccm" ederc , 'qtílm títile,: á r prbfí^nuHi 
í t y nemo non videí; hácenimi ratione non- 'íblttm d o ^ ó W n W r ó r b r i i S r i ^ l : ^ 
República cliteraria benémereri ftudüerunt , ^neniorfaS ópeFibns , ac laüdibus 
coníliiitur ^ Urbiunir-Regionnni, Rcgnorüni ,¡Academlarum , Pamiliáriimí> 
Jleguiariiim Qrdinuijr, Eam^,<*lofiae-, Deícorí proípícitur Artinm v Biíciplína* 
rum;, .Scicntiamniinventionibus, metlhodis i e^^ , incremehtís i préM 
l^agacioni» coníervationi, fax , .-robüT, - adfu mensura, & u t itá dicam pferpe^ -
^uitas aífertur ^ fed pf^ ómnibus fiimma pofteris ütilitas hiíce fludiis paratur, tüm 
ad bopps morcs illisifímiilimos ináiuiendosi tikn ad eaíclem íeientias a:qualí ílu^ 
di0." qc^piu^ndas^ N i h i l ^ n m elegir ^ i ^ M r v flib^ m ó r t ^ l i u ^ - ^ p ^ c e a t l 
¿ ánimos arqué infíeclit, ac exempfe''í»a]oí:ám^. >quorüra'ipá^éft'-vis^fk íaéultás^ lU. Peruf. 
„ ut ab mala íarpe vivendiratione nos revocent, eorumque adimitationem tra» 
„ ducant ipíam, p e n é dixcrim, repugnantem naturam , nifj primum Natura: 
?, prarceptum e í fet majorum vefti^iis infiftere; „ Etpropius ad rem noftram Ar-
noidusWion, , i Incredibileeñ, quantumJuniorum, acTyronum ánimos ad Lígn.Vit.pri-
„ priorumPatrumfequenda veftigiaprovocent tqm Jlluftrium VirorumCátalo- proi0^r 
„ g i , tüm Sanciorum íliorum conferipta geíla. mediunu 
Icaque non íblüm, ne tot Illuñrium Virorum memoríaintercidat hanc ego 
Provinciam fuícepi, íed multó etiam mag¡is, Ht eqrum íludia , & virtutes Suc-
ceííbres imitantes , invídi? M5naítict Brdinis obtréélá^axibus, praíertim Ha:te-
rodoxis , os maíedicum .Qb^ruant, m vel ex hoc iíli tahdem ipiíeíligant, fate-
rique compeIlantu%:^oa|chos'non tantum. veteres, recentiores etiam, 
neutiquam, ut ipil lUtá-ant^ t ^mui lUa - T c r r ^ íed preclaros íemper 
pro Dei Eccleíla labores examlaíi^^/cutóiíq^e ifíortalibus ütilitatis, ac emolu-
mentipluriraum attuíiíTe. „ M i perfüado ctíandio, £ha Petrus focorda¿us)™!llUonl*' 
9, che oggimkzlia,, efuorid'Italia ancora v i fieno molti de MonaaScrittori, 47^^mpS 
j3 mtutte leMonafticheCongregazioni, dequali iononneho cognizionc alcu- fior.i56i.& 
" T ' ^TU6 vi,bañi ' con^uefti ' de'quali i o h o p a r í a t o , avervifatto vedere, Rom* , 575'> 
„ che 1 Monaci non fono ftati, ne íbnoal prefente difutili al Mondo , comead 
„ aicum pare , che elfo Mondo veramente creda: Ne é flato tale Ordine fon- vide Pf?fJ©j 
aatoalrozio, alia ignoranza, come íenza alcun riípcüto vanno dicendo i Bapt.Mariín 
„ maíedicí. l o , diílc M.Bernardo . . . medianteilvoftroraggionamento, fo- Kb. Petri, & 
„ nourcitodiungrandeerrore, perche ancor'io ero quafi della communeopi d ^ w S l 
4> nioae, che tra i Monaci folfero f oche lettere: ma per a ver nominad tanti Gaím. 
1 Po t t i , ^ 
K dall* yoftrt Badíadi KfCtíilS 
c d* altri Monaílerj , vogiío , che iti s i quefta oGcaíione $cc. 
In hoe igitur Opere, veluti in ípeeulo, quot, qualeíque fapientise früfluS M 
Caíinenfí Congregatione in publicum bonum manarint, unicuique intueri lice* 
bit ,v quot Theologi acimífuni ^cumenicis Conciliis íübminíftrati; quot do-* 
€liííimi Icientiarum Profeífbres pubíicis Athenaris impartid; qaot SS. Pr^ fuleB"1 
JEedefiis Cathedralibus conGeíOquot prudentiflimí Reformatófcs Monaíiicia 
Congrcgationibus. dati; quot denique Bmi Patres Sacro Purpuratorum GcetuL 
íint attributi, Quibus perípeélis , palam ómnibus fiet , óptima iludía , tríumV4 
ícilicct nobiliorumLinguarum, Sacras Pagina.,..:SS. Patrum, Ecclefíafticaff Hi* 
ñoñas , SacTheoíogiáí, Naturalis Phibíbjphk, Humaniorum Líterarüm, Ma* 
thematicjc Piíciplinae, aliarumque Scientiarum in noftra Congregatione áb ipfo 
ejus mitio ad hac uíque témpora haud inutilitér floruifíe, qug íubinde circafinení 
^^culi xyn., initium XMIUÚ exquifíta methodo, & probatiflimá ratibne> 
corroborata, magis, magiíque in dies profecerunt: Ad quod utique plurimuni 
.contuíit, ac in praíens etiam confert C0//<?£Í#^^ lub Innoc. 
XI- Pont. Max. in n o í r o Monafterio Roma? erefí:um, in quo ííib egregiis Prá-
ceptoribus bona: ípeijuyenes ex tota Congrégatíoñe delecli multa eruditíoné im-
puti, poft ingenii, ac doi^rinaplura exhibita in Alma Urbe fpecimina, aliorüra 
Magiftri variis in locis conftituti, rem literariam ílrenuépromovent, &ampli-
ficant . Horumego tumveterum, tüm recentiorum , etíl íapientiam , virtu-
temque haudquaquam aquare pofllm, admirorrtaraen, ac veneror j eorum id-
circá memoriam, geíia, doólrinam , encomia undique in unum colleja pofte-
ritati, quoad fieri a n^ e potuit, commendare conatus , haud falíaci concepta ípe ; 
fapientes Viros laborem hune meum , nec exiguum , nec breve haudqua-
quam improbaturos; cum ipfís utique Congruat Qperí prmfixum kmma > Só* 
fknt iaw omnmm antiqaorum exqulret Sa])km¿ 
p r í e m o n i t i o 
A D L E C T O R E Mv 
iP»r J A i J I á S M N tibi candidc» & emdite Le£lor i longo íátis tempbfe , tnnU 
c ñ a j p S f l tiplici labore » & gravi y Cafinenílg Congregationis Biblio^ 
^ ^ ^ S ^ M thecam, quám accuratiííínié a me fíen potuit, adornatam «> 
m r^ 3JSS& In ca piurimi Scriptorcs, quá primi nomini^, quá non con^ 
$ M * ^ i Í S r l temnenda» nocas receníentur, ¿illufírantur? eorumquc non 
g ^ j ^ ^ p ^ p j pauciab intcrim , & oblivione yindicantur^ plurimos dixi ^  
" íi tamen animadvertas, ut jámpr^fatus íiim , unius tíintüin.> 
& quídem intra Italiamdumtaxat conílitutsGongregationis,^riumqüe Sáculo-
rurl i , vel pauló amplius Authores h k memorari; Vtoc$or$m certé , ae diligen-
tiorem calamum Opus hoc expoícebat, & ad tot ícíentiarurn capí'ta* atque do» 
íbinarum títulos , earumque egregios ProfeíÍQrcadeícrlb^ndos, magis idoneum# 
quíe caufa ab eo fin minus coraponendo, falten^ ií^ publicara evulganfe^nc-ii 
abftcrruiííet, niíl claníiíraorum hominum CQ^fiJio ^quieíeerq fttius duxiiífe|n* 
qui ab hac Sparta exornanda manum taqdem i-em^vendam cenfuerunt % mQrí|n* 
geíTI, aíeaaiquejeci, eá taraen ípe duc|us pneftantiorem aliquem ^ i rum prope-
diem adfuturum, qui mea íphajmata corrigat ,defe6íusíuppleat ^ íuperfíua deleat , 
¡nficct¿, 6cinícitédiclaemendet, QpQric^uc majeconíarcinato decu$; ácQrdménít 
aíferat, acdeniqueColophonem in^ppnat, * 
Gaterum nihil admodum ambigo, aliquibais minime probatum í r í , Scriptore^ 
quoslibet cujuícumque nota?, vel moli> v aut qui parvi momenti lucubrationes 
ediderunt, hk memorari, fuperfluumid, ac i^utilc exi6i;ímantes; íéd íequif 
bonique coníulas velim, plures, infignefque Authores hac innreimitatos ame-* 
fuiíle. Nam quod ad exigu® molís libeííos actineí, ^ a r i i i s Auguftinus Cotta 
in Prrefatione Muíki Novarieníis „ Noir ho feguitato ( ) refempiodel Xo™tlüT 
31 Pioto, che nell'lndicedella íua Repetíxione íbpra iaL* Slqmndo , tynde vt* 
nonf^ menzione, íe nondialcuni de^piü ííiblimi, ¿c^minenti, mao aíTai an-
t» tichi , • fuoi contemporanei, a me c piacciuto, a4 imitazione di queiíi, che 
t» hanno fórmate le Bibííoteche Univerfalí, e Particolad i l far con tó , cftima 
9» anche de minuti frammenti. „ Dionyíius * Qcnuenás , Mirabcns for-» Taffbreilus. 
,» taffe, quod plures ia hanc * Bibliot^ecam coageírer^m , qui pauca , eaquq Cappucc. edít 
»> communia ícripícre , unam íciíicét, vel duas Qrationes, aliquot Epigram** Genua 16^1, 
• i mata, vel quid fimile; Sod a mefafyim feías tám authoritate, & excraplo * 
»' ^ f l ev in i , Ribadeneiraí , Alegambe , Vadingi i Piccine{li , RoíTotti, ^ 
o» aliorum , türa veterum, quámrecentiorum &cvtümquia máximaaliquando 
>? per miautiflimaOpuícula Animarumutilitas coiiftat, &Religionisau-
»í juiontas. „ Quod íanx Dyoniíli confilium probat \ % laudat Benediftus Ba* 
chmus inEphem. Liten ann, i6go.pag. 171. „ per bene fociisfajré aü ' in t rapre ' 
u la» ^aue partí fi é ñudiato di eíeguire, T uñad ftatadi non omettere alcunodo-
9» gli Cicnttori arrivati a íua nocizia, quantunque abbiano ícrittq poco, maflime 
5j¡ quando per altro fono ftati Soggetti, o per nafeita , o p^r dignitá , pper fcn-
tá di vita riguardevoü, períuafocirereruQQííício di noa defraudare nelo Scrit-
torc dCi|a flia |0(je ^ ne ^ £ett;ore ¿cii» eípet.taz;ione ¿j Jeggere riferíto nella^ 
" ^Ioaütccai1 m a g g ^ nugcrodcgli^cnttori ,;Ch£ fi fia poíTuto caccogliere 
m.. p u RJE u o w t r i Ú 
«ftttíaast^pf.Jo. F r a n c h í t ó M P t ó ^ t l m Í ^ o f o 0 f y C ^ z ^ t t u i ^ H j> | pn© |az íoñe i üil 
. panegíricaparérá póbopci*güadkgnariuogbíra gb 'Scrittoríalíuo Auttore.-• 
„ ma íi sátalc eíTcrefíato lo ftiled'altri, che ícnífero in qucfto genere , e tra-4 
^ vEoWú P. 5|Sgaralíe hclla-' Bí^liofeca de^É^f ie lu í f , chelpure confino i ^ í r -
0 tüoíí,a tefle^le in t i t ó l e ^ c é l t á ebfecro feopía di Sdnttdtó eccelletef ^meáer» 
1* Auttore d'una/S/áí O r ^ / ^ , perche chi fí obliga a regíftrarli tucti, non eA 
elude veruno; íe non vuole in jnolti fingolari fartortpad una pluralitá d i 
j ' , üomini deghi, Ñccjüé énílíí quám multa » íed quárii boha dixeríc Author ícire 
3, referí; quantitatis ferc nulla eíficaciá; Una fepe págéílá plus ííicci , & bon« 
„ frugis habet, quám ipíum chartaceum voiümeñ, come ícríve Gio. Henrico 
5, Hottingeró nel íuo Bibiiotecario cap. i.pag. f. „ Donátus Calvi inPríefatio-
tic Scenx Híter. Script. Berg. poft médium. ,, Potrebbé anco elfere, che reftaííe 
„ oflfeía la delicatezza del fuogufto in trovar.qüi Scrittori \ quauto riedai di me-
0 rito'j altrettanto íbvetítedí com'pofízióni ícárfí, e di letterarie fatiche penu-
^ riófí^ Má íe darai d' ocehioálía Biblioteca di queílí, che íi gloríano del titolo 
^ d' A/nte%náUi delle lettere , dico dé* PP. Geíuiti / al v-edere üri 'Gio.5' \VaeI$ 
^ perlQ pméLétMie di S, Glüfeppt; Un Fiordiliílo , un Dani , un Montagna-
rna> un ilaconio V e cento ¡firaili per femplice Qrazione Funcrale, áltrí per un 
% Epttálárnh , ó Difcorfo eslthrzú ¿ i . compatirái íamía imitazipne in bátteréÍÉ 
5, veüigiadi tantc^eláíficiSapicnti: Denique Antóninu^Mongitore inPraífa* 
tione BibJiothecf Sicula: circa fiñeiti • » In noftroruiii Scriptórum albo nónnullos 
9, iuíervi, qui exigua? moíis opellas edídére ; . . . qüos debitá laude" minimíi> 
5, fraudandosputavi. Parva enimperíaípe magnam complecluncur in^eniorum 
í> excellentiam^ magnatnqtie redólent pietatém ; íicut enim aliquaqdó ( ex Pli-í. 
i , riio lib. i i . c . 2. ) rerum natura ^ nüfqüam magh ^ quain in minhnls íotdy iik 
. >, non raro ingenii vis ín miniitioribus opellis tota elücére vídetur : Sícut etiam 
5» ítlmmi Artíficis eñ in exigüaojDere-artiS iñdtiftnatíi','"ác elégantiám 'MyrmecP. 
*j é h ingenio exprimeré, itá egregii ingenii laüs in" contraéis lúcubratiptílbu's i n -
getitium voluminúm rtiátériam perftringere. Nec ílne exempfo id éííjcére í^ a» 
p ^ t u i , namtScS. Hieronymüs> S.Iíidorus,'Genriádius; T^ithemiusvMineus vBél* 
' , t, ,v • "larmínu^ dé Scriptoribas -Écclefiajiicis, Leo Allatiu^ ih Apihm ^rbanisv ^Kilip* 
a pus Alegambein Bibliot'íheca Soc. J. Nicolaus Antónius irt fiibliotheca Hiípana^ 
i , aliique plures,inter Scriptores honnullos recenfent.qúí velEpiftoiam, vcl Car* 
i í; » mina perpaüca,aliaq; per parvula edidere,quaíi ipíis dixiflet Domiñus: CéíWité 
j», fragmenta, nepereant. Ax multos fateor, qui parvi moménti libellós, vel veríl-^ 
r r 5> culos aliqubt typis tradidere, riec alia ícripílííe "comperi, libenter neglex¡:. 
; At egone hos quidem negligendos , aüt omitténdós pucaviv námm^ftis-étránl 
• parvi momentilibellis, eño iníípidi alícui videri póílint, íaíis aliqaíd , ac uti l i^ 
v tatisv vel adHiftoriam pertinens perísepe ineíTé animadverííim eft; Vt enírkJi 
(iñquit M . Varro in Lege Moenia) m hona Scgcíc ñeque'núllum eflSpicum nequam % 
itá, in mala nots altqmdbomm, Prsterquám quod iílorümplerique jám püblicá ' 
luce donati íünt | cur non liceat hóc ipíiiín referre ? prseíertim Cum Scriptorunu* 
aliqui illos reGcnfeant; Inter quos Jo. Giríellus ex hujulcemodi Opellis,, & mini-
mis etiam luGubrationibus, né dumex meíióris notíe Opuícuiis Volantem ISibllo* 
/fe/í'w , magna nominis íuicelebritate, nec raínori Literaria" Reípublicíe emo-*' 
lumehtd coílOavit , Adílipulantur probatiííimi Authorés , Jo. GerardusVofiius5 
Prarfat.in i ; partera Libri j . de Hift. Latinis incerta^ étatís ,' Lugduni Batav. W ^ i ? 
pagt é^^. ^ ínqueipíiseam inftitúi viam , út non contentus exponere majoruni 
5^  Geniium Hitoricos, cottiités lis dederim , quos putarem , quomodocumque 
?, inHillpriGoj^üm g r é g ^ ^ m e n n ^ poíie j quinimé etiamalleclas his" 
' \ vide-
£ qui profesó longiiís eükm abéfleht ab híílorica* reí 
s, PciaGÍpibusí ¿p&j&mJpfa^ qüos PateHa** 
'ñ r m ú h p t t s uiKec in. eo peccafle. raihi. veí minimum vidéor ^ SiquMem itá íem-
gy per animus fert raeus, ut ubi veri-tas grata efíet, & áccepta p eoque ut eos 
9) Jri primís &áñimo. ^  qui 6c multa, i & elegantcr de rebas antiquis prodíderunt \ 
^ itá nec eos aípernari íbleo, qüiminora'v v&femem-i modo fcírí eaulh modo 
„ }nte?e(fet , in literas retuUJfent; quod confilium meunií óptimo me cuique pro-
¿ batürum posnitus c o n f í d o ^ Iterumqué pagi 8 rdiipfajfaciuricuia in alios jn -
certa? etatisHiioricos „ -Quod íi quís iis etiamjrninutos aiiquot ( ne quid -gravius 
„• dicam) permixtos pertendat, non quidem contentionis Güm co funem du^ 
„ xero, dummoda idem imecurn fateatur, ¿ex; iÍHjufmodi quoque Scriptoribu^ 
?, poíle aliqua. h a w H , . quíe:ai--tei^porum" i&períorum.Hi^oriam^•pértineiit % 
Bcrnardus ítem Pezin CónfpeBtt. WbUmheQwWmeMBim GemmJis, - Bpiñol» En-¿ 
cyclkse. hac de re íubieéto .vdmfícpe 4. in finetíicproíltetur. ,v In Catalogo ope»» 
y, rum nihil penitus a nobis praetermittitur ¿vut 0 d t p Uveguibuí&am rerum mi-
„ nusperitisvideatur:, máxjme'íüattteaHnüma^oo..',- .vcl léqo.-fcriptum•futrir^ 
,r^qualia;.-íimt.-.brevié--Moqafter{orum Ghroqifa > i¥it^G(?n06it^mv' Golledio^ 
nes^donationum^^-Ghartartt-m, ;Pr|vilegioruní ^ ,• qu-f in'Árchivís plercimf 
' „ quetleliteícunt, non ílne graviíSiAO:re¡-Xiterapi¿-, prflertjm ^ftoria;-Ecqí^-. 
fiafticf de.tpmento. „ -MeJgicuntaqtórui^ Virotun^-exempiis tamquam / 
diffimoícuto munitum,; nemo^ opinor, impeter^ * muitoquq minus ladere^ 
uliatienus poterit % iiá-m parv^ molis f auf exigui mpmentí lucubratíones íunt ye- .. 
luti brevíores r i y u l i , quos-majorum d'oérinaPótn/©ceatius amplltudint^íiiW áb* 
íbrbet, & i n íeipííim Gonvertiü, aut ceü minora AítraV qua?prim^magnitudi"? 
nís Sydera, multoque magis Syderum princeps Sol íplendoré íüo illuminant 
unumque indiñiñ6lum lumen íecum quodammodo eííiciunt \ Sicut enim ma^ 
gnam domum varii generis, & pretii yafa, &íiipelleeiiles miriíicc ornant, i t | 
ingentem Biblíothecam cujuíque ordinis aut notíe libri , prajíertim íi nihi | 
falíl, aut erroiieixontineant-non'-íbJvimmíniiné ;dedec^ntv fed decprant po«' 
tiusj &haudparum ilíuftrant. 
Quod veró Epkaphiis, ínícriptionibus, jElpgiis/c^teri%ie Proíaicispncof 
miis , Poéticos etiamflores, quiDusScriptoref noftq a nonhullis Poetis éxor-
nantur, adiecerim , quó jucundíor bujuíee Bibliotíieca* leólio reddatur, Mufls "^J^ ?fEíf 
ipfís identidem occinentibus , ratum id , gratamqiie habebís, íi tamen recblas VÍI^XIIIVÍ 
íeré ómnibus hujus generisoperum Scriptoribus idefe p|unnHÍm placiitíre. * Jo vio cecó. Medíói. 
nimirum, * Imperiali,, Craífo , Ghilino, Arifío , Got£s, Calvo , Toppio , ^ f** PaRyif-
aiiiíque; cum íioc tamen diícrimine, quod eorum alíqui ^pracipuédup priores, bertum Ste-
varii metri Garmina , qüibus Elogia íemper obfignant, a celebrioribus ejus «vi phanhim. 
Poetis componenda curarunt • cgo veróprout jamoíimabaliis exarat^ comperi, vlr.'Tuívem 
liuic libro iníervi '* Quid ni autem inférerem ? ciim poecic^ lucubrationes, & pie* apud (juntas* 
ndum melle afpería Carmina exprimí vix poífit, quantüm decoris, & gratis feriis M > 
etiam, ^ gravioribus argumentis'addant, & conferant> ut ingenué fatetur, * impreff/cü 
•M AÜ^ 116 Probat:: * CLSaívinus Serm. \ LX: E^rufcá .linguá ,• • Habito Florenti» aliis ibidem.. 
in - Academia Apati ftarum . Ne autem putet^üis apud ítalps tantüm , véluti plus a ^ ^ . a -
w e n s gcntibus Muíagetis , id moris Qbtínüiíie j aliarum qubque Nationunx-» Mann^pTrie 
Bibíiothecarii, & id genus Scriptóres id uíunDárunt b ÉxGracis Piutardius in Pa« 2-.P- I**-
raieiiís, fingulis feré Vitis carmina innea i t .Phot ius in ^ Bibliotheca f ^ ' ^ \ ^ : ' ^ 
Muías acceíiit j íSc ínter graviflimos Scriptóres íedentes collocat. ExHibernis i Andre^Scottí 
& toto díviíis OrbeBritannis vLucas Wadingus * , Etterfordienfís, fingulis feré * Biw. Ord. 
Authonbus inícriptiones, & Epitaphia t£improfa, xhm metro, aliaque carmina L 
íubii-
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Be Scgípt. líibiicit.. Eic An§lis G ü l i e t o s ^ Cave non raróidem pr»ftat. SxBelgís Aftdreás' 
EMÍ. Gemtr* * Valerius íipcy^Eraricilcus * S.weertius fepiflimé, quoties feiJicetoccafio fe 
¿i^ bi! Bélgica offcvt, Carmina y & Inícriptiones haud pretermittunt. Ex Germánis Jo. Fichar* 
tn Athení dus Francofurteniís in Vitis Rccentiomm^^ [nam veterum Author eft 
Scigicíf!mt Bernardinus Rutilius 3 in corum hiiidem Muías quoque identidem Gañere jubet * 
BaHica i54o. Ex Hílp^nis Alphanftis CiacGonus j & Franciícus Cabrera Morales in Vitis Pon-? 
wlnttr6"""1 t^cmri * ^ CardmáJiiim^; p lür ímáicarmihavelu t i Margaritas, eorum vittis 
ftppendunt. Poflcmus quidera per lalias etiamMundi Plagas Leétorem circum*-
ducerc,ut Muías ubiq; ovantes inípieeret, nullum énim fer?fine carmine Lihrum 
mvemesi íed ne iilumtotitíneribus nimiumdefatigemus , hicfubílñimus: Hoc 
íblüm addentes,. ipíbs etiam Philoíbphorum Principes, & Scientiarum Antefi^ 
gnanos Platonem f & Adftotelem jminimé dedignatos fuifie in gra^ioríbus Na-
turalis, MoraliíquePhiloÍQpfííáíXoríícriptis libris loca , &Carnvina antiquorum 
Poetarum aliquandó immiícere, \ut propriis íéntentiís robur, & firmamentum 
eorumauthoritatibus adderent. Sed quid Plato , <Sc Ariftoteles , csteriquc-i 
Teiecet Hyv Philoíbphorum ? .cum & ipilDivina-ScrJ^ttir»: libri. aJJeo inípirati tá:m Hiftorici t 
mnír&Con" clu^m Prophetici , tum Legales , -quám Evangelíci, Canticis, & Garminibus 
feflionibusi in identidem fint reíperfí, atqueadornati ? quare Píalmographus i £ t mmlfit in* 
Canti co, & QI mam Canttcum m m m , Carmen Deo mflro . 
StíciCantí- ^ non nemo .me incuíabit , quod plus ícqup Scriptores aliquos laudibus 
camnovum. extulerim , Ciar. Euíebii Renaudotii verba obiieien tes : Jure, ac mc« 
Perpetuit^ de " r^Q vitio datum eftHiftoricís, iifque pr^cipué , qui Illuftrium Virorum faéla 
!^Foytom.4 ?> deícripíerunt, quod Patria?, Religíonis, aut Communitatis araore impulfi* 
i . ^. c. 7. 5> nimiis fepé encomiis liomfnes celebraverint, qui ea minimé, autíáné paruni 
j , merebantur. id genus peccati videas peccaífe plures ex illis, qui Bibliotíie-
9, cas, íeü GoIIeóliones Dperum alicujus Ordinis Religiofi , aut Nationis Scripto-
rum adornarunt, eoíque magis , qui eoriimdem geftorum deícriptionem ag-
í, grefii lunt, „ Sed huic incomraodo, vel abíurdo íatis, ni falior, a me obviara; 
«tum, dumnihil f emé de noftris Scriptoribus narro, quod non alicujus, vel 
etiam plucium aliorum Authorum, & ut piurimum exterorum teílimoniis diíertd 
admódura confírmetur , ac roboretur, imó majoribus etiam encomiis non au« 
. geatur, uteam notam, quoadíieri poteft a me averruncem. Gxterum V"m% 
iVa,ia 101 ghrhf i s , ó^ Parmícsno/Iros a nobis ethm ipü% 
que hortatur. Sed tamen, ut his etiam, quibus illa encomia nimia videri pote-
rant, íatisfierec, plura pr^ciía, multa penitus ablata, & in íeparatum librum, 
cu i -á^ / í^nomen dedi , traducá íunt, ubi fí quifumquam ideupiet, ea íüecí-
ílvis horis legere poterit, 
Illudíané teadmonitum voló, cum aliquis ex noftris Abbatibus, qui ínter 
Scriptores locum obtinent, pluribus Monaíkriis prasfuifle dicitur, non itá eíTe 
Conft.pgrs 1. intelligendum, quafl uno, eodemque tempore iftud peregerint, cum nonniíi 
cap.xxi.n.i, uniusMonafterii régimen unicuique Abbati ex noftrarum Gonñitutionum príe* 
ícripto ad rexennium demandetur , quo expleto , ad aüudGceinobium admini-
ñrandum fiiprGmiMagiftratus arbitrio traníeundumeíl, quaíblum ratione , va-
riis nempé temporibus, plurium Monafteriorum cura eidem Praííuli poteft con-
tingere . Item cum Scriptores noftriMonafticum lnftitutum in aliquo Aíceteria 
profeífi dicuntur , ne arbitreris, ibidem íemper Tyrocinium poíiiiíle, ibidemque 
Ordínis noñri Cueuíío fuifle indutos; nonenim ubique Tyrones indiícrimina-
tim ad probationem recipiuntur, íéd in pr^cipuis Gcenobíis dumtaxat, ubi Re-
gularis Obíervantia magis viget, & facilius exerceri poteft, fed quod nomine^ 
alicujiis Monafterii ibi primitüs admiífí fe cujus poftea Alumni, ac Filü 
cen-
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éeflferi tótent^ ^vecar i . Sapifílmé quoque, &profínguIisferéScriptoribus 
Hcgeílanoítr^Gongregatioms citamus, quidque deiliis notatum habcnt, re-
ferimus , ut icilkét, quse opinio apud noftrates de iliis obtinuerit, palám fiat: 
quod ipíum Jo. etíatn Franchinus, Vir íánc doélus in '¡Bibliofopbia Convent. tertio 
f|iioqu€verbofacit, aciníuper nominaUrbiam Latina, Italicé reddit, quod rrtAn«tí.ah'-
Nos aiiquando ufurpamus, pra:íertim in abftruíioribus, cxemplo etiam Cl. biquo, 
MabilJonii; quod fané ad recentioris Gcographia: cognitionem admodum con-
ierty cum plurima ubique veecra locorura nomina ita fint immutata, ut hujuícc 
tcmporis nominibDsaut nihii , aut parum coníbnent; ideoque Lexicis Geogra-
pfeicis ad eorum ¡ntciligemiam íit opus. / 
Denique hoc etiam Te ícire opportet, quampíura, qua? íuperífua, aut ni* 
piia mih i , aliiíqucíunt viía ex Authographo, ante impreflioncm fuiíle a me-í 
deleta, ea prxícrdm aliorum Authorum de noílris teílimonia, & elogia, me-
t r o , proíaque conferipta, quselongiuícula , autrepetita ceníeri poterant, vel 
eorum nominibus, ac operibus dumtaxat allcgatis, eorum íéntentiis in cora-
pendium redactis, & pauciílimis verbis expreffis; qua ratione etíl nonnihil Operi 
molesdecrevit, pretium samen , nifallor, aíiquantulum auchim cft. At e»—* 
omnia,veíut i iapidesquoíHam, quamvis nonadeo perpoíitos, quibus hüjuíce 
Bibliotheca: fundamenta cum aiiis íelccHoribus Jeceram , in nova hac ejuíHem ^mrit s< |n ^ 
conftruclionc inde amotá, (quia diífipare, ac diípergere quafi religio fuit) nc. ' 
AnakBormn nomine, ut ílipra i n n u i , donata, inunum tamquam acervum, 
ac diíiiníium locum íepoíui, ad publicara aliquandó lucem , fi tempus , & vires 
íuppeterint, non íine plurium, ni mea me decipít opinio , approbationc , 
commodó revocanda^ qua^ením modó aiiquibus quiíquilia?, aliis alio tempo-
re» aliáqueoccaílonc , aurum, & gemmaí forfitan videbuntur. 
U t autem hscc edítio, quam fieri potuit emendatior prodiret, nullum non 
lapidem, nuüum non apicem moví \ ne.c tamen ita res ceífit, ut compiura errata 
éneos, aliorumqueoculos minimé eíFugerint, (hoc enira vix alicui, quamvis 
diíigentiínmo íperandum cft) quse nihilominus po í l impreííionem aecuratiore 
«xamine deprehenía , le in Elenchum diípoíita, cum lateraíi correólione in 
ípíb libri principio prolegentium commoditate collocata í ímt: Sed h^c leviora; 
irenia potius mihi imploranda eíl errorum omnium, qus ego ipíc tCim Doílrinse 9 
tümCriterüdefeéluin hoc Opere componendo patravi, illud HaíícarnaíleiLe- . f . . 
Hori meo memorans: ^ o H en'm ¡dpr¿fiare p&uftcujufque hominis natura, ut Cenfurí T ¿ 
mbil ñeque verho > ñeque re tmquam peccet, illa ver o óptima ejl exijlmanda > qtttf ddidis. 
%nplaríbus fiopum attinpt * i» ^ ^ / ^ ^ / Í tf^w/; quodutique íln miausobti-
nuerim, certé ílimmopere concupivi. Tuumigiturerit , erudite Leí lor , quid-
quid i n hiíce paginis vel a veritate abíbnum, vela recia ce nílirá alienum oíFen-
deris , benigné corrigere , ócnifi grave Tibi íit, me hnmanitéradmonere, pro 
qua re, tamquam pro inílgni beneficio Tibí femper habebo, & agam máximas Pr|^t, 
gratias,cum Cl. Andrea Scotto i ngenué repetens: J^^í/e», rogoque DoSiíores* tianam a f ^ 
quibmhitc mn elocuhravi * ut meliora proferant > quod tantum abefi y ut laturm editam,& n»-
Jtmmokjlt, ¿ttgratiamfim etiam habitarm max'mam , nofque doceant; maledifáistls ll(uftratá • 
ntodoy & ealttmmis'abfi'meant, Stadiis Philandropias , ne dum Cbrifiiano bom'me Lib. Epift. 
indignis; profiteor enim cum M . Gre¿jjono , quod ab ómnibus corrípi y ab omn}~ l 1 ' 












Atóandcr de Rodulphis 
AlHius Hugonius 
AlmcriLis Alinerici in 
Aditinclis L. A» 
Aloyíius Garafa 
AI phoa íus Ma riconda 
Aíphonfiis Viliagut 
Ambrolms Fcrrarius-- ;v 
Ambroíius de Ruíconibus 
Anaftaíius Qbcrtus 
Andreas Arciónus 
Andreas Leucchs " 
Andreas Mazzci 
Andreas Raynenus 
'Andreas a Sucffa . r -
Angélica Baitellí 
Angelus María Arcioaus 
Angelus María Chejrufeinus 




Angelus de Nuce 5 
Angelus Perfechis 
Angelus Petra 
'Angelus María Quirini z 
'Anfelmús Bandurí 
Anícimus Pajólus 
Aníelnins a Syracufis ín 
Acíjundis Príiftíc Partís 
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5i» 
Antón íus Fíorcttus , 
Antonius a Fraclis, 
Antoriius a Ncápolí 
Antonius-a Sarzana 
Apollinaris a Baucq..r 
Arcangelus de Lo nato fe 
j\rcangelus a Neapóli ^ 
Arnoldus \Xrion 
Arícniús Lcodieníis 
Ariesníus a Monelia 
Attilius Vignola 
AüguíUnus A hglus 
Auguílinus Gí^farius 




Auguílinus Tora mis 
Auguílinus Venerius , 
' D Altaílar Morabitn.s 
Baptiüa Mantuahus 
' Ban>ábái Parmenfis 
Ba/thoíoaia^s AverqUius 
Bartholomaíus Taberna 












































































Bernardus Placentinus Terzi 
Bdnaventura Fin ardí 
c 
JE&fGotho 
Ca^íarius Funetti in 
AdjunOis l i t . Ce * 
Camillus Mancini 
Camülus Maílarus 
Gárolus de Baccis 
Garolus María Milíiariüs 
Cáílmirüs Ghranóvius 
Caílmirus Freíchot 





Ciar* Margarita Cozzolanl 
Clemens Arcclli 
Clcmens dc Rodulphis 
Coelefíihus Botta ' 
Columbahus a Bobio 
Columbanus Bordonus 
CoIunáBanus a Brixia 
Conftantínus Beílottus 
Conftantinus Gajétanus 
Conftantinus de Notariis 
Conftantinus Paíblinus 
Conñancinus Rottigni 


















































Górnelius Geraí^ a Ncajp 
Gy^ríaiíuS Bewailr 
Cyrinus de SauÚit 
143. 
































t ^ David Anglus 
Et in adjunftis 
DeííderiuS Petronius 
Dionyíius Faucherius 
Dominicus María Auria 
Dominicus ab Aílila 
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Portuoatus Schc^ la 
Fortunatus ÜímUs 
Franciícus Barriono^üf 
Franciícus í |otá 
Franciícus Scrrátini 
Franciícus María Riccii 
G 
G Abrid Brcbbia Gabriel Cañagnonus 
Gabriel Gárbarinus 
Gabriel a Rubís 
Gaípar Papicníis 
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Hierdnymus; Benáandus J 


















Hippojyms a Gremon* 





Honorius de Joríanda 
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'Andreas • ' 
Angelus, ; 
Doniinicus. 













































































Ciam Margarita • 
Grctenfís 
D E^deriuS' Duccus 
Hyppoiitiisti 
Fabián üs • 
Gregorius 
Símbardi Aueuñinus» 







A Fraclris , 
De Franccíchis 
Frefchot 

































































































Ludovicus in AdjimÉí, 

















































































































































z Ancarolus Baíilíus, 
A ü G T P R u 
C l g i d e h u j u s B i b l i o t h e c a e S c r i p t o r i b u s 
P r i m í e P a t t i s á g t t r i t . 
A . 
á Braliam Bzovius Gompcm ArinaK Bt« 
JtX ronn 
Aicxander Jzftonni Secchlatyplta > &c itLj 
Bxplication. Salvian. 
Aiitónrnus Moügttore in Bibliotheca Sicuíá^ 
Antonius Gigante in Vita l^udovici Bccatel-
^li Bononieníis, Ardiicpiícopi Raguílní ^ 
M.SS«apiid Bq. Profp. MandoH 
Alóyílus Lippoman. in Vit . . SS. 
Antonius Poíícvinus App. Sacr. & Bibí.Selecl. 
Antoninus Diana in Reíblutionib. Moralibus. 
Andreas Saiazar Notism Reg. S. Bened. 
Andreas Raynerius Hift. Paacg. Se Aníelmi. 
Andreas Viílorellus Additioh. ad Ciaccó^ 
nium* 
Anténtus Teifíer ía Catalag. Auclórum , qui 
Libror. Catálogos ícripíerunt, & in Addit» 
ad Thuani Elogia. '•• 
Antonius Lupis Aftíázzone Scozzcfe , & in 
Heroiná Intrépida &e. 
Aüguftínus OIdoínus in Varüs Athcníéis.' 
•Auguftinus Schiaifinu^ de rebus Genueriíl-
bus-
Angelus María Arcionus ín Odis Sacris, & 
Moralibus * & in libello de tra,nslati^ne*j* 
SS. Parmenfium. 
Angelus Portenarius / r / z V ^ di Padova. 
Arnoldus Wion in EiBris Lign. Vita: . 
Angelicus Aproílus i n Bibl. Aprofiaña, & 
- irt aliís Operibus 
Angelus Gryllus ia Epiílolis, & ín Garmi-
nibus. '•• ^ •' ^ • - '; i i* i 
Angelus María Quirinus Cardinalís ¡n Dif* 
í m . de J í o n a ^ : Italfe Hiílérto c<míci5* 
bendt» ' v i 
Andreas Valeríus Bibliotheca Bélgica» 
Antonius Libanorius Ferraría áurea. 
Antonius Magliabecchius in Epiñolis. '* 
Antonius de Rubeis J. Con. Alexandrínüf 
in Epiftolis. 
Auguftmus Martinellus: Contmmziotie delJo 
Stato del Ponte tfeticfy 
Angelus de Nuce i^Nbt. ad Chron. León. 
Oftienfís. 
Antónins Yepb Chr.Ord¿ S/BenediflíV % 
Aloyílus Novarinus Cler.Reg. in Opuículis. 
Antonius a Puteo ( del Pozzo ) de rebus 
Geñis i ác Proíapia M . Mathildis. > 
Antonius Caracciolus Cler. Reg. ¡n Vita-»' 
Pauli IV . 
Antonius Sanderus-in Elogus-«í 
Alphonfus Giacconius in Vitis Pontiíicuin * 
^Cardinalíum ^ ' ' ' V ' ^ : -".M ,^. s j 
Antonius D'Auberi in Vitis Pbntiílcum v & 
t Gardinalium« 
Aubertus Myracus ín Origin. Bcncdi6linr & 
/inSaeculis. "; ^ ^ :•; < •.. -
Au^or Catalogi Det Príncipau*'Hlftmcm 
< j aue&daswemarquts Critiques* v : • ? 
Archivum S. Galliíli: R o m r . 
f Archivüm S. María; deFibrentia» 
B 
BEnedi&us Bacchinus in Ephemer,\tít*í „i teratorum Italiar , & deHccieílaftÍGarHie^ 
rarchiac Originibus, 5c in Vita Hclense L u -
íi cretíác Fifcdpiíe., &irt íüa ipílus Vi ta . • 
Benediclus Hícphtenus Difquiík. Monaíl, 
B c r - J 
Bernardus Pc2í ííí?llic«iníis inSpiUoIis Apo^ 
logicis. 
Bernardus Morandus in Roíálindá. 
Baptift|L Manfiis in Vita Torquati Taíll« 
Bernardus Claveilus in Híílprta Arpíñate. 
Baptifta , vel ^rtholomajus Platina ¡n Vitis 
Pontificum. 
Bernardus de Monteftucon in Diar. Ital. 
Bernardinus Bonfiiius J. U . JP» Patayinusín 
Épiftolis. 
Bartholprníeus Gavant. Rubr. Brcviarii • 
Bernardinus Scardeonius deAntiquiute Ur* 
bis Patavii &c. 
Bibliotheca Bodíejana, ' 
Bibüothcca Romana: Sapicnti® * 
Biblioteca Xlramroli • 
Bibliotheca Vaticana* 
Bibliochece plores noiJrormni Atoñafterio-* 
Cíw'iílophorus Befeldus in Spícpcg. PoKtfc^ 
8c Juridico. r 
Chriftophoms ivairovich. Minerv* a l Ta-
G ^ f t r Cardt ^ r o n i ü $ irt Notis ad Mar-tyrol. Rprnanum,, & in Annalibus Ecv 
ciefiafticis. ^ 
Camillus Peregrinusin Dii logoí JlCarafa, 
& in fipiftolis , S: in Hiftoria Principum 
Longobardorum. 
Catalogus Jübforwn Collegii Gregoríani 
Carolus Garthari inSyllah AÍVQC* Crnififlo^  
YtQltum * vé*t m MalMe HamUna , & i^i 
Serie Profeílbrum Athenari Romani M.SS# 
apud Eq. f r<>íp. Mand. 
Carolus Stengelius Z^ / r / ^ Corona *Bmed¿~ 
B¡n4, m Mwafteriología * 
Carolus Rinaldm^s in Qmmtrla + & in-* 
Analytka M%th$mtum* 
CafimirusQudip Supplem» Bellafim deScript. 
Eccl. 
Chryíbftomus Calvini ínEpiflolis M.SS. 
Caríar Alexius in Eíogiis Peruílnorum • 
Carolus dá Gange-díi Frefne in GloíTario , 
flcin Iníi. -Dipl. •^••m i Vet.;'TafoeIL M i 
Chriftianus Junkerus in Schediaímate Hl* 
fíorico de Epbemeridibus . 
Criftopborus Arnaldus de ÜXCM*C aduherii 
fuípcéla. 
Clemens Raynenius? de Apoftdlatu Bencdi-
¿linor. in Anglia, ác de Ántiquitatc co» 
rumde.m i n Anglút • 
CGelertiniis in fíift. fiergotn. 
Cpnradus Geíherus in Bibliotheca Ünivcr-
íaíi, & íá Appetidice ejuídem. 
Conñanrinus Gajetanus de Religiofa S. Ign. 
per PP. Bened* Inftitut. Ócin aliis Operibus. 
Conñantinus de Notádis Duell. Ignor. á¿ 
Scicntia? * 
C«íar Criípoldus ín Peruíía Augufta. 
D 
íonyíms Fauchedusí in EMÍIOIÍS , & in 
Odis. 
Pominieus Barthplí in I-ibcllo ; Afla S Ac» 
chille • 
Dominicus Ouglielrniní ddla t^Zaiur$ de* 
Pominieus de Marigliac in Prscf. ad Joannéni 
Gcrren a fe in Gallicum Scrmoniínu* 
translatuni * 
Pominieus M^ria Caramella i a Mytfeo Ih, 
luftrium Poetaruin. 
Ponasus Galyi i» Scen. Wtcr. Ber^oiiu í 
EPhemerid^s L¡tjcr$tofum Rom^ Nazarií* Ephemerides Literatorunj Italia Venctf» 
Ephemerides Lipíienícs . 
jBphemerides Trevoltiana?,. 
Eutohius a §. Ubaldo de PciBeaediftioiic» 
F 
F Abíanus|uftmianus in Elcncho AuiS. ií* ;SaC,? Biblia • 
Federicus Menñini ^¿tratto del fonitto • 
Foderfcuií^Mo^y^Jn.Satyris. i,k. 
Fediiffcuiiitíbaldinus Vita Gelaíii 
Papa: 
Fe-
M k Contcbrtuí ía Hdt í« ; & Ammftd\rcr3 
fienibusadFortupati ÜlmiLibrum dc Ad-
yentu Alexandri Üí. Venctias . Pariíiis 
ri i ^xa . Bt in filencho V & in Genealogía 
!Matthildis, & in Memwis Jiiftoncis G^f-
pidi Cgfíi * 
Félix figger Idea Ordinis Hjerarchico - Ber 
nedictini. . ' 
Feljx Faííarus in Carminíbiis . ^ I 
Ferdinandus Ughellus Italia Sacra, & i f i^* 
Additioníbus ad t Ciacconium. 
pranciícüs Ariííiis Crémona Literata. 
Francifcus Abúz Defcrizzlone di Malta i 
franciícus Ayantius Manuale Simpliclum. 
Francifcus Biyarius Gommeiitario in Flariu 
> Lutium Dextrum e 
Franciícus Lauredanus in EpiftQlis. 
franciferus Ferrarius in Vita Joannis Baptiftje 
Mar in i . 
f |anciícus Flavius Frugonus 7t¿tratú Crhl-
CÍ9 & Heroína In trepida-
Fí-anciícus Maccdo Medulja Hiíforía* Ec^ 
^: clefíaftica?, & in Lucerna Maccdi ad L i i -
cernam Cleantisv 
|P^a^i/cus Saníbvinus in peícriptione Y é -
netiarum. 
franciícus Suatez de Religionc in particulari. 
• 9 9 
Kenrícufi Scncdus in Bncomjífi ü r b k 
ilJ net» in Pleura Venetat ü rb i s . 
Henricus Spondanus in Annaljous. 
^Hieronymus Boríieri in Suplemento. -Re* 
rum Med ío lancn í ium. ^ 
Hicronymus Fabri iF<^^^ dj .^a* 
venna y in aliis Operibus. 
Hieronymus Genovinus MetamorphoíesN©^ 
minum. - - : ' 
Hieronymus Ghilinus Theatro Virorúm Lí-
teris IHuftrium, 
Hicronymus a Potentia in Hiíloría Manu-
feripta Si Juftinac de Padua . 
Hilarius Boiogna in Panegyrico Divi Bene» 
di(5ti Icalice. 
Hilarión Corbetta in Epiftolis Latino-Gr** 
cis Manuícript, 
Hyppolitus Maraccius Bibliotheca Mariana^ 
Honofrius Panvínus in Additioníbus ád pla-
¿ ; tinam , & in utráque Epitome * 
i 
G 
Abrid Bucellinus in Benedicló Redivi-
vo , & in aliis Operibus. 
^aiileus Galilei in ííiis Epiftolis. 
Georgius Matthias Conigius Bibliotheca—» 
Vet. ^ Noy. 
Georgius Dráudius Bibliotheca Claíílca, &: 
. Bibliotheca Exótica . 
Georgius Viviani V i t ^ IlluftriiuTi Foroli-
= vienfiunu 
Gloria degl* íncognití 9 Academicorum ící-
- ^cet Venetorum. . 
Grcgorius L^ti Italia 7{egmntt * 
-íilíído Card. Bentivolus in BpiñoL 
H 
Enricus Meibonius inKotif ad Introdu-
ftioncm Vogleri in Notiti^s Scriptorü. 
J Ames in Append. ad Bibliothecam Bod^ jejanam Thomas Hyd¿c • 
Jacobus Auguftinus Thuanus in Blogíís. 
Jacobus Cavaccius in Hiftoria Sanctícjuílin» • 
Jacobus Gaddius in JB.logiographo , & de* 
Scriptoribus non Ecclefíafticis. 
Jacobus Philippus Thomafinus Epiíc. MtRO* 
niení is in Bibliotheca Véneta , & m * 
GymnaíioPatavino, & in Parnaílb Eu-
ganeo , & in Elpgiis, & in aliis Operibus» 
Jacobus Gretíerus adveríüs Replicatoreni 
Calvinianum. 
Jacobus Sirmundus in Opuículís. 
Jacobus Zopelli Trattmlmcnti Poetici * 
Joaancs Baptifta Cacacius i a Lyricis . 
Joannes Cineilus Bibliotheca Volante. 
Joannes Baptifta del Giudicc Poejis Sacre i" 
e M o r a l l . 
Joannes Baptifta Marus Adnotationes ad 
íliplementum Placidi Romani de Viris 
llluílríbus Galinenfibus. 
Joannes Baptiña Gr i t a l l iC^rw; Ser'ú dells 
Mufc* 
Joannes Baptifta Laurus i a Viris Poccrina 
príEftantibus fui JCVÍ. 
joannes Baptifta Marinus Variis ín Operibus * 
Joan-
• • $6 
Í^anncs^CinélIuS fltth'Uot'ecá "V^taníe • * ' ^ oannes Federicus Hekeliusde Ffminis 
tcratis. 
loannes María Muti ^otturedel Genio , e 
Penna Volante, 
Joan nes Mariis CFefcimbenius Hiítóriá vu l -
garis Poefis , & Comméntarió iri eám-
- - dem. i pj * •• N : • • «• t- ¿mi ^is-ul 
Joannes Nicius Ervthrcms , ideíl Jeármes 
* Viclorius de Rom in Piriácothécls ^ 
Joannes Jacobus Jordánus ih Chroil. Mont. 
' Virg. _ 
Joannes Paulus Olivá Soc. J. in Epiftolis i 
^ücogniti Academici Venetí in Libro GIo-
. riíc degl'Incogniti. 
Joannes Cararnuel Váriís^ iñ -Operibtis > & 
EpiftoliSo 
Joannes Gc-yer Apología pro Géríené ád-
verílis Rosweídiini. 
Joannes Pranchimis in Biblloíbphiá Patrum 
Minorum Cóilventuáliuni é 
Joannes Gerardus ¥ f íílus dé Hiñorieis La-
tinis. 
Joannes Mábiílónius ítinere Itálico * & ^ 
^' aíiis Operibüs * v 
Joannes Rhó in Libfo Achates ád Conftári-
tinum Cajetanütn^ ' 
Joannes En ricas Ortirtgerüs Hiftóriá Eccle-» 
^ fiafticá Novj Teñámertti * 
Joannes Ciampinus in Diíertátiotie de Vócis 
• CÓFreclióne in Seímotie íeptimo S* Leo-
\ nis Magnij & dé Ahtiquís Muílvis tonu 
11. &c. \ 
Joannes Medices in Épiñolis. 
Joannes Palatio Aquila inter Li l ia . 
Joannes Salas ía Primám Sécuiidaí Divi 
Thoms. -
Joíeph Maria Tomaíius, pofléá Cárdinális , 
in antiquis Libris MiíTamm Eccleílíé Ror 
mana;. / 
Jofeph Silos Hiítoria Clericórüm Regulafiú * 
Jofeph Galeanus in Mufis Siculis* 
Julias Ambrofius Lucenti Italia Sacra Re-
ftricía Auóta. 
Julios CjEfar Capaccius in EpMolis , & in 
Segretarlo. 
Juftus Fontaninus Ammía Dlfefo , & ín^j 
Catalogo Seleáíionum Auüorum Ax. Ita-
licé» 
Aurenthis Cfafíus in Élogíis^ Hiffi 
Poet. GraeCor¿ 
Láüreritius Florus in Epiftolis¿ 
Laúrentius Magalottus dé Anima"Brutomm, l 
& in aliis Tra6ládbus* 
Laúrentius Zaceagná in Colíe6!anéis Monu-
' • meritorum Vecerüm l o m o Pr imor 
Leó Allatius in Apíbus Urbáttís. 
Leortardus Cozzandus Bibiíbthecá Britiana I 
leonardus Nicódemus, veríüs AntoniusM** 
gliabechius in Additioñibus ad Bibliothe* 
cám NeápOlkánám Toppií Ó -
Lucás Wadlrtghus íri Añhálibüs FranGiíca* 
nis, & ííirGpüíiülá Franciíc:!. 
Ludovicus Flor! Socíetátis Jeíu Del Moh 
di uneré un Libro dpppló* 
Luddvicüs pellies Dupin ' i r i Nova Biblí¿4 
dieca Eccleíiaftíea Gallicé* 
LudOvicus Ferraríus de Epíftolis Miífiviá. 
Ludovicus Jaeobilli in Bibliotheca XJmbriéi; 
¿¿ de Sanclis Umbriíe * 
LudoviCus Jacobus á S. Carolo Bibíibtheci 
Pontificia* 
Ludovicus Moferi Grand Di^ionáiré^ 
T l / r A%us Bárberinus LTrbanüs V H t ffi 
Carminious * 
Marcus Arítonius Flaminius in Carminlbus« 
Marcus Antonias Maltempi in Hifl. ^ 
Márcus Antonius Scipio Elogia Abbatum-i 
Gáfineníiüm. • ' 
Mártiñus Martínez de Pátronatu Hiípaniae 
S. ^Emiiíani. 
Maximilianus Sanderus Académica Com# 
mentado. ' ' ' 
Maximilianus Dexa in Vita Helcníe Corn* 
Piícopia?. 
Michael Gliisleríus Commentatio in Htó* 
remiam Tomo L 
Michael Maithere Anuales Topografíci. 
Michael Pocciantiüs in Catalogo Scripto* 
rum Florentinorum. 
Midiael Juflinianus in Scripíoribus Liguria 
Ni-
N 
Icolaus Angete^afferr í in Compen-
- dio Sinthematis iVetuftatis • 
^icolaus Antonius in Bibliothcca Vctens 
m o l m Carniinius ^Jcp, m Vita Saiiai 
januarii. . ^d í i rMO • ; 
tana; ? j '^mi ";- i i í s i ' ;-' 
^icoiaus Comnenus Papadopojhia Hi for . 
Gymnafii Patavini. 
o 
OCtayius CajetaWtís Híft. Sicil. & in-* Notis de Sanáis Sicilia. 
P^áv ius Ferrarius in Originibus Italicae Lin-
gua , & in Epiftolis, & in Origine , & 
Stemmate Gerjtis Matinengh^e . r 
p 
fttrus María CamplHWoria Eccíefíaüica^ 
Piacenda:. 
Fctrus Ricordatus Hiftoria Monaftica* 
Pilis Rubens Comko Adórale * 
Placidas Petruccius Romanus in Supplcra¿ 
, ad Petr^q? IJiaeonumdarViris'llluftribas 
Caíinenílbus. 
Placidu? Puc^inellus Variis in Operibus> 
Í?lácÍdus Reina in Hiftor. MeíTanaí . 
Poggiu§ Brandolinus in Dialog, de Hypa» 
cfitis. 
Philippus L^bbe Bit>Iiptheca BibI|DtheG«« 
rum; & in Cone» Trid. & de Seriptor* 
Eccleíiaílicis. . >. 
Philippus Macchiarellus in Apología San» 
6ti Petri Damiani. 
Philippus Maria Bonini í l Tevere In-cate** 
nato . 
Philippus Maria Berníni i n Cyro Poiiti-
Philippus Piccinellus inAthenfó MediolanenH 
Philippus Rondininus de Monaftienp C ^ í ^ 
márii . 
Philomati Muíat.; idcft Alcx, VIL Pontifex 
Maxiíüijs« 
jProfpcr MandQÍjus Bibliotheca 2Íom^na-J 
imprelTa j & in Vitis Elogiafticis Ac^de-
micorum Humoriílaruni ^tícripu $ in 
Omonyma Proíperiaria • 
Q 
T > Amphilus Perficus in Opere 9 cui titu-
* lus: / / Segretarlo. 
Paulus Morigia deNobilitate Mediolanenfu 
Petrus Andreas TriHchierijisin Qa.rminibus. 
Petrus Aretinus in Com^d. I I Áiáre/cako * 
Petrus Antonius Tornamira i n Variís Ope-
ribus. 
Petrus Baptiíía Burgi de Pom* Reipublica: 
Genuenfis. 
Petrus Bembus Cardinalis ín Epiftolis, 
Petrus Buílmis Engadinus Eivetius Ín_^ 
Elogiiá Gracis. 
Petrus Daniel Huetius Orígenes Greco-La-
tinus • 
Petrus Diaconus dt Viris Illuflribus Cafi-
Fabrettüs de Aquis, & Aquc-
^ ductibus Veteris Rom^ 1672. 
Kaphael Sopranüs in Syllabo ScriptorumJ 
Liguriíe. 
Raynerius Picus Appen. Virorum Illuftriuin 
Parmení^ 
Robertus CardinalisBellarminus de Scripto-
ribus Ecclefiafticis. 
RocchusPyrrhus de Abbatiis Sicilia?, & in 
Sicilia Sacra. 
s n 
Giplo Animlfatus i t i Epidolís l [k 9ít i 
Seraphinus Páfolinus LuJIri fiadennatl % Se 
iirHiftoria Ravennate ¿ 
Sigiímundüs Brunéllus J . € . Patavinus iíi 
Epifíolis. 
Siftüs Sen^ en fis Bibliothéca Sanfla • 
Síephánus Gitazzi in GhiVlahda. 
Sylvanius Razziujs de Sacrís Virgínibus • 
%f Alerlanus Ca^tllíon^us In Anmalte Caí 
^ finenílbus. 
Víncentms Armanniis in Append. Hift. ííiflj 
de Familia Capizucchi Romje 16S0. 
Vincentius Baraiis Salerna in Chronología 
Heodorus íallconus in Epiílolis edítís 
Rom» x 626, 
¿3te)derícus Ruinartius • invAppendíce prl-
mi Tomi Saculi Sexti Annalium Bcne* 
- diílinorum > 6^  in aliis Operibus* 




Achanas Caymüs in Epíftolis* 
GRáVlORA ERRATA S!C CORRIGES GÜAVIO RA ERRATA SIC CORRIGES 
l N P R I M A P A íl T E • 
IN SECUNDA NÜN^ 
IN FK^ FATIONE 
Pag. lá.Hn» 7» ccceptum 
pa|017. lia. 170 oblivioni 
IN ÍNDICE NOMiNüM 
Pap» 37»iin. 13 Ahncrius 
1N ÍPSO OPERE « 
Pag. 1. lia. 22. Piceni . 
Pag» 7. H11.7. Darnim'uín 
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Pag» 8. fin. 3 5. aemini 
Ibid. Sandalom 
Pag. i o. Im. 2 5. Afce^ erifi 
Pag» 12-iin. .^oaimumque 
Pag. 20. lín. 16, & feq-
prociiraeorisGerieralís, 
Viíitatoris iu Roiinana 
Curia, ac deinde Abba-
th ,& Diífinicoris . 
Pag. a j . íiii. 45. audieris 
Pag- 2S. liiia 1 ^ Teíííer Ca-
talogo AadorumV quí 
in librormn Catálogos.., 
Pap. 52. Ha. ÍO, Bernari 
diiiuin* 
Ibid. lin. 30, Bernardí-? 
uum 
Pag. ^ 6. lín» 15. Pifcia 
pag.41. liiir 11. pag. 1265* 
Pag. 43. Un. ^.Gratias ve^  
ro % 
Pag. 51. íit?o 1. cíifus. 
Pag. 76» lia. 24, Alexaa^ 
dro Oftava 
Ibid. iitK 54., StifcípíO; 
Pag. Si.Iin. 2 2. iniputatis 
^g- 93* 4 .^ Invenco^  
rani 
Pag. 94. líiio | i.ííuentrun^ 
Ibid, ÜÍK 3 5, in quelío. 
Pag^óJin* 15.,, generíi 
Ibid. Un. 16. in caufair^  
g^-,97. lítKi.Cefteili 
Pag. iqj. iin« 451 Marcus. 
Anconíusjviaicempi edi-
tionis per quam rarse. 
Urbeveeeriarj, 1,545.116. 
2.C. 2. • ' ' , 
Pag. lo^ lm^g.deíacatf, 
Pag. iq8,lm. pen. ^71». 
Psg. 112. lino 17, Comi-
Pag. 11 j.Im.sq.Sequarum 
Pag. 115. lin/j 9° fpendore 
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Hxq verba ínutilí^ errepe-s 
tuntur 5 naíft rupra pag. 
l oa.Jin. ulu aiiata |an^ 
fuer ante 
delata 





Pag. i n . , IÍÍV22,noííqs 
Pag^  136. lía. 25?» facuica-' 
tem 
Pag. i4o.Im« j &BuIlarum 
Ibidemlin. ^ .^refer 
pag 143. l|n. 40. ac díftin-* 
guendum^ 
in, S, noli ero-
der .^ 
Pag» i4S.Hti.pen.an. 1689? 
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duabus 
1707, 
Scudiis adtnodum fíoruie 
Pag. 15 5 Jin, í. EramuSj, 
Pag, 1600 íin, 10.107 5. 
Pag, 165 Jin. 40. duobus, 
pag, 1700 iin, 15,1607, 
Ibid. iiq. 39^  160 ,^ 
Pag. 173. Iin, i2. Stfidii^  
pqft admqdum fíoruit 
Pag, 177.1111, pen.tertíUin fextum 
Pag, 1182-slin« 52, fuftine^  fuf|iiiens 
Pag, i86.íin.ji.Salodeto Sadoleco 
Pag. 196^  iin, 15* AÍcgco-, A (cedria 
ría 
Pag. 201. Iin. 8. prseme-5 prem b^ancur 
banc. 
|biidem lni 4S> copertum compertumi. 
^ § . 204,110, 38:, oquius seqüiüs 
Pag. 309, lin. 5, oracionís, Narracioni» 
Ibidemlin. 15, 1743;, íé45|. 
Pag. 211. iin, 19. (uicípioi fuípicio 
pag, 122,lin.3. Synqdun^  adde 9j eamque « 
Cafíqeníem 
Pag. 212.iin.22. riveíantl ri/evanel 
Pag. 222. lia, 16% incendié. incendentiáimQ 
pag, 227, lin, 2^  poffim paflinri 
13 ^ 1 i*1* % * ^  F""^'^ á Fun d i s, vef de Fundas 
IM ÍNJQÍCE CQGN0M1NUM. 
Pa^. 12. HnouFauftus. faullíqa^ 
j^ evioraaqug fnperfunCjprsef^ tdm a4 Prcographíarn» 
55 lncerpun¿liioneni pertinencia s veí ipfe patientct 
corriges j vel cieinencer i^noíces, 
In Jndíce Nqmfnuni Scrípcoruiui 
Prim» Parti^  addendi. 
A:non5fm?p)agt 47. & í"eqn 
Qregoriüs^Papiapag.i 8$i 
ín índice Cog^ ominum Scnpcorntri e|nfdein ptltnx 
Partís addendi, 
Pag. 15 2. Iin. 39, fpud / apud 
Ibidei^ iia0 ^g. ^egi^  Kegis, 
Ele Fagii^  
Fi^ netci 





















B I B L I O T H E C A 
B E N E D I C T I N O - C A S I N E N S I S 
A L I A 
C O N G R E G A T I Q N I S S. J U S T I N A P A T A V I N # . 
A 
PRIANÜS co'gnomine A M A L T H ^ A Neapolí natusr in 
percelebri ibidem Cosnobio Monañícum amplexus eft inftitutunLj» 
anno 1^26. die 1. O^obris; U b i , uü erat fcientiarum omnium 
amantifíimug , Afíronomi^ , Legum , morumque diíciplinf ,v & 
íaerarum in primis Licerarum ftudiis ftrenuam cüm navaflet 
operam, Juris utriuíque lauream confequutus eft. Abbatis deind'e 
SiSus dignltate, plura rexit Monaíleria, ac Brixif demüm ap^d SS. Fauítinum ^ 
^Jov i íam ekrremum diem obíit anno 15:92. Scripíít. 
• u tgtam i jivc Calcu^um AJironomlcim perpetuum QregprmaJiiJ. 
hmBíionem, imp€ffam cBrm<c apud Sabinum Anno 1 $9 3. 
2. Paraphraftkam expofitlonm, feu tramlationcm In P/almoi r qua? ílmul 
cum duabus ejus epiftolis extabat M.S. apud D. Angclum á Carpinedulo Monachuns 
C^íenateníem anno 1.595., m á p k q u e : Acctpe m Chrlfiiane LcUor &c* tefteJ 
Amoldo WioneLigni V i t ^ par. Í. 1.2. cap. 62. pag. 397. , &par. 2» in appendice 
pag, 883. ubi aíierit eum ícripílííe a 
3. Alia multa tám in Cafibus Confcientí^, quám in Sacrís Literis, quas 
^orte prarventus imperfecla reliquit. Ita Arnoldus, praíter quem mentionem de 
eo faciunt Antonius Poííevinus Appar. Sacr. tom, 1. pag. iS.editionis V'enet^ 
anni 1606. editionis veró Colonienfís anni 1608. pag. 10. In Matriculis^ feít 
^cgcftis Mis. Monachorum n o í t e Gongregatíonis, quibusíkpifíiinéutimur, de eo 
pag. 11 o. in margine fie dicitur, Ahhas fcrlpftt fuper Pfalmos , & alia. , 
^ G I D I U S SARNICÜLUS á Madielica nobili Piceni Oppido, apud S. Mí -
^laelem Archangelum Moíitis Caveofi in Apulia. Monafticam vitam^ profeíT^ 
anno 1545-. die 25.Marti i , Vir ñ i i t jnDmnis Scripturis, ' I c ^ ^ F T O ^ ^ 1 1 ^ ^ 
admodum veríatus, rerumque etiam agendarum prudentiá, induílriaque conípicuus. 
^b eas virtutes Abbas renunciatus, primo quidempr^diaum S.Míchaelis Archangeh 
^cenobium anno 1575-., Carmenfe deinde Archifterium anno 1587. , regenda 
fuícepit, eoque utilitatis proventu, íuique nominis príeconio ea adminiftravit r ut 
^ c r o , quo Cafinénübus p r á e m , anno, Comitiomm noflrorumpatres, ^Egidiur^ 
". '% '•• ••' Bi-BífdTHEiCA :;>BBNEP.ÍCtlNO»CASfNEN?I.S.'" 
p r í ^ i s ? < ^ S S ^ e : ; S | ^ S t ^ > .todas' Congrega tío nís regimi^ií/pí'a.'recerint.-.Brcyi 
adínodara biennii fpáüib.r .«qUO'Caílili niáníit.,. dói.neíjicas res, pr^cipiie Tac ras 
dil^entiiílimé curayit y obtlnuitque á:Pontifice,:MaxirnQ Sixto Y.'pnücjariíiiiTiüiu 
•diploma :datum. ROITIÍC" apud SvPet-riim'aiiBo i , quo univeríVGcenobii Jura p 
ac Privilegia ám^ñn^Q 'cótíñxm^mr^ pafÍQrai.ém veró íbllicitudiríem c Clatiiirís > 
ad totam Caíineníem Dí(fíceíim,,aifc p á ^ 
S^nodum eelebra^it, ín. quifalul^n ima edidlt decreta ?'qtloAim pot;íniÍ4_,i 
íunt , qua: decenííem SacrarÜm ímaginum cultum reí]^icíunt. Aílcrvatur ea Synodus 
M . S. rúm Cáfini in Tabularlo rtum Romíe apud noftrum Divi Galixti Hoí]údum in 
Archivo Procuratoris Generalis. Incipit: ¿Egldlm a Matelicu &*c. Inter costar ai 
folllcitudines, & anlml noftri curas &c* His péracíis yEgidius Calino excedens, ad 
' * Monaíkoum S, Maria? de C^fena regendum tranílvit \ At in íéquenti anno Gaveoíl 
morteírx oceumbens r aá laborum prannia percipienda, ut pié crediraus , eraigravit • 
jDe ed perhonorificé agunt Petrus Ricordátus Hift. Monañ. Dial. 4. pag. 46 
á tergoi ubi vocatur V l r Blujlris-, & Adathematkarmn diJdpUnarum pr iú jpmm, 
adeout 1 zelmíllum *velpáticos infra- I taüamln ca facúltate Superiores huhuerlt\ In 
Divinis quoquéScripturis valde exercitatum dicit, «Se admiranda Prudentiápraíditum 
Arnoldus Wion Lign. Vit. par. 1. íib. 1. pag. 3 2. ubi SacriMonafterii Cafmeníis íub 
noftra Gongregatione Abbas XXV. recenfetur. Marcus Ant?onius Scipio in Elogiis 
Abbamm Caímenfium prima; editionis Neapolis 1630. pag. 177., fecundíe ver6 
ibidem pag.242. Julius Ambrofius Lucenti Abbas CiftercienfisCverius D, Eraímus 
Gatto\a ríofter, qiii Llicenti copiofiííimas proEpiícopatu Cafinenfi notitiasíubmi-
niftravit ab eodem Lucénti latinitate donatas 5 in Italia Sacra reílnéla, aufta&Ce 
Rom^ edita 1704. pag. 1 o 11. In noíiris regeftis Mfs. pag^ 213. in margine: OVút 
JlbhasCaveoJt 1 ^^oAfifignls Mathematlcus, & doHilJimm in alnsjckntus^ fmtPrtffesi 
ied errore Am anuenfis Sarnanoccnjis vxo S arülculus ibi ícribitur. 
- ALDERANUS DESIDERIUÍS natus Aquil^ in Veftinis, Monachum induit. 
Andri^ ( Givitas eft Apuliíe ) in Ccenobio S. Maria;, guara. Miraculorum vocant, Vir 
fané ut vita; integrirate, ac morum can dore venerabilis, ita peracuto, ac perípicaci 
polleris ingenio, quo rerum Mathematicarum, Aftronomia* pra^íértim, Geometría: % 
Se Arithmetices intelligentiam non exiguam eíl afíequutus, quarum artiumprcéíldio 
plürá admiranda, & curiofa eíTecit, Clemens XL , quod Virum in Aftronomicis 
égrégié do^um fama accepiíTec, Alderanum Román* acceríere ftatuerat, u t i n - i 
reformaciónem , feu correftionem Kalendarü una cum aliis do6liíTimis Viris ab ipfo 
Pontífice ad id opus feleélis incumberet; Obñitit quidem nimis provena Alderani 
ajtas, aífeftíaque valetudo, neRomam proflciícereturjat nondefuit ipferquominus 
sequifíimo POntnficis, ut poterat i voto íátisfaceret: feripto nimirum libéllo de. Cyclis 
folaribus , & LiterisDominicalibuS vquijuíru ejufdemíüpremi Antiftitis Virorum in 
Aiifce rébus prarftantiíilmorum trutina expenfüs , probatulque , publicara aíj^exit 
lucem,eo quidem eventu ( Hcuti á Viro fide digno, iftiufque rei probé conício aceepi) 
ut perículum omne, quod ex diííideritiaEpaélamm áNoviluniis imminere videbacur» 
pénitus. M u í e r i t : nam Meth^^ regulis ufus , depr^heníbque-,. ^ 
cmendato circa Epatas, & Novilunia errore, novilque exAiibitis tabuíis temporariis» 
incommodis ómnibus, qu^in dies accidere , & augeri indeporerantrprovidé occur-
n t . Bjuíclem Viri opera, in rebus quibuítJam mathematicis uííim fuiííe Jacobum H» 
magn^ Brittanni® Regem, rumor fuit . Vixit fere per integrum feulum, dc li~~> 
ilípradi^o Andri^ Coefnobio fatis concefllt anno 1709VEX ejus verólucubrationibus 
Jte ad meam nóticiamjiucufque pervenerunt. 
1 
Caímeníe ) m occáfione 
ALTAS CONGRÍGÁTÍÓNIS S. J y s r i Ñ S PÍTAVÍÍSÍÍ* 
Cafá 
0 Ewlnenújfmo Signor CardinalCibo. Hoc ín libro Dialogi methodo, Interloqu" 
toríbiis Didaco Benavides Marchione Solera , Comítis S. Stephani Sicilia; Pro-Regis 
£ÍÍO, & ipíbmet Alderano, agitur de corporibus Coeleñibus íecundum propomonem, 
quamhabenc ínter íe , & cum globo terráqueo: ítem de modo , qup eorumdem 
corporum Ccdeftíum díftantia á térra, necnon ámbitos, Diamaüer, &:crafIitudo 
depr^hendi poteílj; Itemque de modo, quo Antiquí utebantfur Aílrolabio, & 
Pioptra HipparcJil, & de horologio vibratorio , & tubo óptico á recentioribus 
adinvento, ad aílequendam corporum Cceleflium magnkudine 
%, Tawk d f Qclí Solar i , v Lettere Domlnlcali per faper dlfllnguerc t i l t i l U 
tmpipa[fati, prefenti, e fu tu r l , con altre cofe fpcttanñ al Calendario %ómano >prima , 
edopo la riforma Gregoriana dell\ Anno, po/le in método facile r e breve da D , Alderano 
Defiderlo ó*c. dedícate alia Sanúfa di ^tíojlro Signore Papa Clemente' X L In Ityna. 
per Luca Antonio Chracas prejjb San Aíarco al Cor [o 1703. In quo libro cap. 2. 24* 
Epochas, íive remporum radíces magís celebres refert. 
ALEXANDER BUSIÑELLUS Venetiis é Eamilia ortus eí! , ínter eos 
conípicua, qui Reipublic<e á Secretís iníerviunt, mediumqué ínter Patricios, & 
reliquos populares ordinem conftituunt^ ex eanamque plures Mm á ^ r í ' / / x , ac 
príecíeteris ejusPater, tum Magni Cancellarii, quo muñere Alexander ejus frater 
nuper funékis eñ , prodierunt, Alexander veró nofter Peo militatuFsus ín percélebri # 
S. Georgii Majoris Cosnobio cucullum induit, quem religiofís virtutibus ^ q u é , ac 
nobilium literarumñudio plurímumíhoneflavit. Anno 1687 in Comitiis Generali-» 
bus Peruíia; habitis Prior ele6lus , Juílu poñea Alexandri ¥ i n . Pontificis Máximi í 
cuijampridemnotus , acíamíliaris fuerat, Abtíasefeatuseftanno 1^89. Poíl óbitum 
yitalis Terra rubra * eximííín Patavina Univerfítate Philoíbphia! Pr&-Leaoris, fe* Xerraro 
quo 2. parte, á Véneto Senatu m ejus locu m Íuffe6kis eñ . Librum ediditíioc titulo 
donatum 
Arion Philofophicuu Platenúrf ex Typographla Slfemana ünno 1^ 
amputatá inepta il la, garruláque prolixitá.te, qu« per íüperioresHiiloíbphosplus 
nimio excreverat, brevi, ac dilucida metíiodo, natura; ícita, qua; magno cum 
plauíii, ac laudeGenu^, acPlacentia; docuerat ,pofl:eris evulgavit.Fato conceííié 
optimus Pater anno 17O7. Pacavii, eique flinebri oratione á Pataviní Seminarií 
Alumno publicé, ut etiam erga omnes alios Pataviníe Üníverfítatis Profeílbres fierí 
mos eft, parentatum fuít. De eo Nicolaus Comnenus Papádopoli ín Hiñor ia^ 
Gymnafii Patavlni impreíla Venetiis 1720. tom.i . íe6t. i . Cáp. ^0. pag. 173. n.6« 
Be Profefloribus ordinaria; Phílofophias ín i . loco „ 1594.21. J u l i i , vacua Sedes -
3> Conceflaeíl D.AIexandro Buíinello Véneto, Mágni Véneta;Reipublica Cancel-
5> larii fratri, Abba^i Caíineníí, Viro doólrína, pietate, ac yi t¿ íañólimonia^' 
3» venerabili. Stipendium. ílíi decreíum Flor, cenmim, & quiriquágináa , qui ád 
5> trecentíos crevere confirmato ánno 1703.7. Februarii. Trienniopoft graviflimis 
» morborum incommodis tentatus, mortemían61:iílimam obíitánno 1707. 
ALEXANDER LELLÜS alias , de Vignatis á Peruíla, ibidem in S, Petrí 
Ccsnobio Mpnachi vitam profeflus anno 1664. Scholafticis diíciplínis, pra;cipu¿ 
Theologicis, haud íncelebrisfuít, caique Peruíiíe, & Roma*, ubi ego ipíe ejus 
auditor fui , plures anuos docuit , apud Magiííros, &Theologos Urbismágno in 
íionore, & exiftimatione habítus, ob fingularem inloquendoperípicuitatem, & 
^irabil^m túm in docendo, tüm ín diípuíándo facilitatem ; Omníumprimus ínter 
^oftros Theologiam ad mentem Piví Aníelmí explicare eft aggreíltis, permotus 
templo CardinaHs Aguirr^i tune viventis, aliorumqüe in Hiípania Mónachorum % 
A 4 BiBUOTHECA BENEDICTINO-CASINENSÍS z qui m eumdem San^um Doclorem preclara C o m m e n t á r í a í c r ^ Éjus fuaíionk 
tms , & cónfilio magna ex pg^te debemüs,; 'ut Rqmaí in • Moñafterié nóftró in %ne 
Collegíum , fub ejuídem S. Anfelmí nuncúpatipne V ftabiliretur, ac firmaretur , ubi 
Sacra0TheoIogia , Sacriíque Canonibusjúvenes ómninó decem ex tota Congrega-
tíone delefti, a duobus eárumdem faculcatüin MagiftrisV quos Le^ores vocamiis,; 
infticuerentur/Quod íanéfelicibús Iñ 
tum, ac favbrabili diplómate príemunitum , überesTolids do6]:nna»rru6tus ba6l^nus 
proferta, & in pofterum quóqu'e pfolátüfum íperamus; Arólioris etiam obíérvanti^, 
¿c Regülaris" Difciplin^ Alexánder füit ftudiofiffimüs^ Quam proindé Abbás con-
íli tutus, ín Monafterio S.Mária. C^fenátcnfís ftrenue, quoad vixít, promovit¿ 
Jbídemque extremumdiem claufit circa annuiui 703., ícripfit CuríiimPi.Hloíbphicuin, 
6c Tíieolbgicúin ,.' í r i 'quómm^fimo '.non • nihii ab AriftoteHs placitis diíceííit, 8c 
tecentiorum ppinionibus magis adh^fit. In Theología vero Divos Anfelmum ^ &> 
THomam conílánter feólatüs eft»Theolbgici antera curítis exemplar , ipíb- diñante f 
¿ rae cónícríptüra, tomiíqüe üribus ¿ompreíieníiim, penes me aíTerVatur • 
Ejus autemlüCubrationes decem bmnino volumínibus continentur, nempe * 
. :2i. Lógica * $.PMfital Mitá$hl¡ic(t¿\:$* -JEthtcariwM 
•. ti / . : i.• é* ^Tbeologlq yMormñ * 
•.' 7. jjhjafll'one^ Dogmática:* . ' 
' 8. Leffwnes Conciliares, quas Romann Academia Concilíorumapud SS, GoA 
snám, & Pamianum inflitütaoíimlhabüerat. 
9. ' Conclufioncs Fhilofophicíé y Thcologicesr &K Canonice nova pariter via con* 
. Jlrufftf y & concinm difpofíttf • 
10. Fragmenta varia -> Sacra , EcckJiaJIica , & P-oeticctv- Omnia ^Mís; ex 
a quitms Leíliohes qusedam Conciliares in fbi. íunt apud me ex dono D. Hippolyti 
PugnettiPlacentini ejusin Mónaffica dííciplina priraum, & ppfte^ in SaholañiGÍs 
Sciérítiis Ca?íen^ íeptem annorura ípario Diícipuli, cui Alexander olim éa dono 
dederatv Alia raodo recerííita Mis. C^fehíe, ubi , ficuti narravimus, deceííit, 
féliquif. ' ^ ' i • 
Ejus funebrem Orationem Ca^ fence Ihábuit P. Vecchia éx OrdmeEreraitariím 
S. Auguftini Provincíalis, & Concionator celeberrimus. 
ALEXANDER DE R0D7LPHIS Neapoliiri CámpanianatiusNobiliFaráA 
l ia , Florentiá tamen , ut Puccinellus , & Yenerius raoxcitaiidí docent, oriunda ,' 
Monachüs factus eít'apud Cavam in Saníliííim^ Trinitatjis Goenobio anno 1^7^ 
die 20. Ma i i ; Abbas ejuídem Monaflerii creatus auno 161 r., biennio, quo ei pra?fiiit> 
non ñüdio modo regülaris"obfervaímtiaí, ác rei fámiliaris magna aeceffionéillud 
ditavi'fi, íed, & an'tiqúitíáti ejusillüñrandaí eruditumcalamum applicuit, corajpofí^ 
celébemmi'illius Mónafterii Chronicis, quibus hunc ipíe titulum pra f^ixiü í 
* Síc ¡bí • Hifloria Sacri Monajlerii Cavenfis, in qua ejm orig o , Con fecratio * - univerfa i 
d'efcrihitur; éxprohatilfimh AuBorihus , authenticifyuc Scripurarum rnónummtis i & 
conjlanti ' majorüm tradiúóñe colkdta, & : con/cripta, opera D. Aletiandri 
TS^dúlphi ^eapoíñani ejüfdem Moñafleru Alümni, & Ahhatis;' In qiio opere etiam 
dé Viris Illuífribus, atque Abbátibus Caverifibus, ad fuá ufqué témpora, íusé agituF> 
éorümque effigíes, dignitates, ac titulí m nífediiím afFerüin^ur ; ExtatrM. S"; -w-> 
Archivo Cavenfi tomis tribus comprehenía, eamque Gabriel Bucelinus , aliique 
Benedi6tini Scriptores'íspe allegánt. Scripíit alia q u í d a m , quoirura notitia^ 
defíderatür. : y 
JEjUs meiníiiit ArnoIdusWión E%ñ.'Vité prima farte l íb.i . pag. 15-o. allegáis 
ALIAS CoNGREGÁfíONís S. JÜSTIÑS PÁTAVIN^. 5 
eum ín teftem Moriachátus Clüñiaceníls Urbanilí . j ¿ ejuíciém íncolatusín Caveníl 
Ccenobío cum Petro Abbate. Multis de eo agit Placidus Puccinellusin Apparat. 
hittor. de Vir Illuftr. Abb.FIorent. cap. 10, pag. S i . ubi eum vocatVirumdo^nná 
elarum , & raoribus, ac verbis ingenuum , ícripílíTe aflerens pra?ter Chronicon , alia 
ítem opera, qu^ tamen non indicat, citatqueFortunatum Scholámidemícribentem. 
Auguñinus Venerius Monachus Ceenobii Cavenfís , ejuíHemque Ardiivo 
p.ra?fe6tus ( de quo infra ) in ferie Cavenílum Abbatum á fe conícriptá, de¿» 
Rodulpho fíe habet „ R. D. Alexander Rodulphus de Neapoli Cavenfis Monaííerií 
9, Profeíitis, & de eodem optimé mericus ob multa beneficia in ídem collata , 
pr^fuit ab anuo 1611., uíque adannum ié 13.Hic (pergit Venerius) patria 
#, Neapolitanus ex Illuftri RodulphorumFamilia, Fíorentiáoriundus, Sacri Cavenfis 
¿ Monafterii Monacíius, & Alumnus ex Abbate Monaílerii SS. Flor^, Se Lucillo 
de Aretio adcjuíHem Cavenfis Monaflerii régimen á PP. Comitiorum eleólus 
fuit Kal. Maii Anno Domini 1611. Cujus adminiftraiionempermanüs accepi't 
„ prid. Non. Jim. ejuídem anni, cum omnium íliorum ingenti teitia, quorum 
„ corda adventu tanti Pr<elati revixerunt. Ejus nimirumprudentia , humanitas , 
,v aními forüitudo, ac ílimma propemodum vigilantia^ c^terarumque virtutum_j 
5, pra^ftantia , cum rerum gefiarum gloria, adeó erat onrnibus manifefla, utnulli 
5, dubium eííet, quin Cavenfi Coenobio kureiíkculi deccrem, & gloriam omnem5 
p eíTet adepturus , jamque pro voto fie íe fe in dies gefiiíns, facile oftendiíTét, íi 
» id totum, quod gerebat ín mente, opere adimplere ootuifiet. At Vir magnus 
y, tenaci morbo íblito gravius, ac frequentius coníli6latis , alio quam valetudinis 
» fiudio incurabere animo non valebat te. Hic Qironaogicam hiñoriam Cavenfis 
j , Monaílerii eleganti ííyíó , me adjutore, compoíu'f., quam morte praventus 
é Uypis tradere non vakv^kc. 
„ Praífuit autem hxic S. i^lc^oJi^io ufquc ad Comtia anni 1613., quo 
»> tempore Abbatiam O. Fabiano Materanc ^^bbati ceíiit. -?píe vero in ejusJocum-i. 
jy Montis Cáveoíi Abbas fufiTeclus eft . At vero non multo pofi peííimo correptu? 
« morbo in quamdám Monaftedi Ci\vúm yOhedkntiam ^terum nuncupatanu» 
yV curando valetudinis grada íe recepit , ubi tándem laborioíam vitam hanc 
» deíerens ad íupernam, aternamque réquiem feftinaré contendit V I . Kal. Jan» 
» Anno Domini 1615. ipía die Vigiliarum Nativitads Domini ; Cujus Corpus ift 
>V GavenfiEcclefía honorificé exceptium, ac tumulatum fuit 
Ipíemeo Alexander in fine íli^ Hifiiori^ ita de íe ipíb loquitur „ Üt au«ení 
S> praefends hiftori^ íeriem , quam Deo auftore ccepimus, Se cum ejus adjutorio 
n .haílenus proíequuti ílimus, ad ipfius gloriam ( ut par efl:) cum debiüá gradarum 
a? alione terminemus& optato fine concludamus, in hác ipía íerie Cavenfium 
?V Pr^Iatorum loco, omniumque noviííimus ego D. Alexander Rodulphus 
?» Neapoli indignus,' atque humilis ejufdem Cavenfis Ccenobii Alumnus á RR. 
» noftr^ Congregationis Patribus in Comitiis anni Domini 1611. Kal. Maii ad 
íi ipfius régimen accitus &c. „ Obiifie autem Rodulphum anno 1615. cum adhuc 
eíTet Abbas Cavenfis, auólor efi Puccinellus locofupracitato, quem tamen hac in ' 
re deceptum fuifíe conflat, cum, & Augüfiinus Venerius antea laudatus , & omnia 
^Ha monumenta Cavenfia, biennid cantum Caveoíi Ccenobio eumpríefuifle teften-
tur 5 non igititr Cavf, fed Montis Caveofi Abbas erat Rodulphus cum mortlem«/ 
0Ppedít pf-^di^o anno 1 '615:. nifi forte per errorem pro Caveofí fit ícriptum . 
ALEXIUS UGONIUS Bríxienfis Patria, in Sana? Euphemif Brixig Ccenobio 
^ e r noftros cooptatus anno 1 ^z6. die z6. Julii , non ob generis modo nobilitatem, 
%J ob Scientiarum etiam ornamenta valdé com.mendatus eft. Brevi ad Ábbatis 
%mtat;em ev^íhis / egregias animi dotes, quibus pr^ditus eraty in plurium^ 
- <f BíBLíbTHÉGÁ. BENEDICTíÑOiCASlNENSr^ 
Monaítóontmpmde.ntíad 
iti Pedemoñtío; ejus Operá typisvulgata íimt 
i . Defolhudine DUlogmmpreffmVenetiis anuo i ^ j r . Inqmrtú apudComlnum 
^Tíioa^ ácTr¡d¡mMMonthFerraH. 
~ - * Dé máiúmh I ta l ia , atqtíe Grecia calam¡tat¡hm, ¡n quarto Dtakgm, Italia. 9 
f ) & Grtfcia. Inurloqütorihm, Vemúis amo i f ' ^ M n Academia, Véneta •> lUuflriffirmy 
& BxcelkntilJímú Sahaudtá Dtici h Philofophh morallhus ejítfdem Academia Véneta 
dkatUs Uher , ín qüo pf^terea fci|c quoque continentur. 
3/ De Chriflipace, atquecivtticoncordia ad ^ohtles €Brix¡an¿e Vrhh Ches. 
4. De Dignltate, Mqueprójlanúa 'Rgípuhiktf Cafmenfís ad Cardlnalem Tolum 
Pr^fukm ampiyfmu'm. 
5. Adeumdeú Carünalem Pólum Bfiflola, qtif alia eft ab ea, qua pr^di61:um 
Tra6látUin Da Dlgnitate, uprneflanúa T^úpublkíC Cafinenfis eidem nuncupaí. 
é. A d AhhatesS.BenediBí in ConciliúTrldentmo congregatos, ex I ta l iaMil i te i 
: Chrljlh Epiflola * 
. 7. ; EpUaph'mm ¡n óhttuSaflln Leonh Mantuanl ( is fuit Abbas ínílgnis, ac 
ttoftr§ Congíegátionís duodecies Pr^íes, quem íummum, ac prf clariflimum Virum, 
Orbís decus, &. Caíinenís Familif ílngulare ornamentum appellat • 
$., • Confúlatoria ad Amlcum ¡n ntorte Vxoris. 
Omñíá íátté egregia, que? Religioíum Ugonis anímum, ac plañe monafticum í 
íaCr§ do^rin^, divinarurtque Scrípturarum mira copia redundantem, BenedícHng 
, Regül^., rerumque noftranm intima peritia ab incunabulis, ut ita dicam ? imbucum* 
íaeis óftendunt. 
In I>\%\ogo dé mamms Jtaltít , atque Grecltf calamitaühusj aliiíque ííipraJ; 
recenfltís traflátíbus Ayttpr Infcribitir Flamus Alexhts ^ k M l m •> at in Dialogo dc^ 
folitüdine Alexlm 'Vgonias tanfummodo .^acAi^urte^ Flakus in culo vocarecur; 
quemádmodumMártínengus ndíke, "V'íi* doóíííiim.us, ácxacís Cclebriá , aliquando 
Profptr-, aliquandd ^eró Titus Trúfper ínícriptus legltyr, extanüque plura alia id, 
gentlá exempla; Nota it¿fí\Móñdóhi Gaflnenfísiiíciem tra^íatibus deeíl, adje61:uíque 
Viñt\xttitu\mJ^olpi¡ifJ^mijBri¡kiani, quiaAurore forteínfeio, velinvito, publicairi 
in luceiH ííirlt edi t l , ' vel cerfé aliquá alia de causá nobis incomperta. 
Líber dd dignltate, atqúBptuéjiantia%eipuhlk(e Caflnenfis mine iterum imprimituf 
! lAiém t Xugduní * Batavomm á Petró Vandef Aa Tom. IX. the/auri Antiqüitatum , Ó*, 
Hijlófiarum Italide , uü ápparet ex Catalogo Librorum, qui in eo Theíauro 
continenfür, edito áb eodem Vander Aa ibidemanno 1711* 
Líbet áuteni ex íiídem Trá6latibus quídam exícribere, atque hic exhlbereí 
quf tum ípílus Vgonis, turti aliorum Hliiftrium Virorum, prfíertim Gongregationis 
noñvq per ea témpora píetate, ac literis tíorentiiífimf, penitiorem notitiampoíiunt. 
eíÜCere. 
. In Traílatü De thrífll pate •> atqüe £mU Cmtordmad ^óhi les "Brixiande Drhlt 
Ches ? qui incipit, ^ogaté qü£ adpacem ftmt Hierufakm, & ahundanúa diligentihui 
k , ítedicitur 5» Vir namqüé íideliá, adfideles, nobilis(íecundum carnem dicoj) 
5> ad nobílfes, Civis adCivesícribit • Quid igitUr cauff fuic, u« veílraiña Civitas 
p tám Nobilis, Um preclara, tótíápenefedundet íanguine? &c. Ubi ideo vejiríu 
99 Chitas <, dixits non veró jibfl?a9 quiaMonacbus jan l , ac veluti extra mundum 
conftimtus, de Fatría olim íüa, ^amquam de re aliena, ut Regularibus mos eft 9 
íoquebatur. 
ín Jtá&Ztnde dlgtátate, atqueptcflantla %eipuhllc<c Cafmenfís y'mqxo QoK' 
gragatípnis noftr^ftacuñi* leges , mores, onera, commodaqueluculenter expomt; 
diñiiiguens Delpr^cepta^bJÉvangeln cDnfiliis ?> Exconíllio ( inqult ) caIcato& 
„ limine 
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•? Hmine Doníus Patre , & Matre ficcisoculis ad vexillum Chrifticonfu^imiis; ex 
„ confílio in Ccenobiis, in CeíluJis ,per caGuminaMontium, per deíerta Terrarum, 
^ vel íbli cum Angelis, & Pítñpribüs, vel íbciati cum alus pr^dileólis á Deo, 8c 
„ vocatis á Chriño, íub communi regula , vel degimus v vel peregrinamur &c. & 
infra „ Sed quid dulcius , quam totum íeíe coníecrare Deo, pfnituíque fe Chrifti 
„ legíbus íubdere ? nam íervire Deoregnareeft . . . . quid majus, quammorum 
;, libertare ^ pot'iri, & fui ipíius eífe Dominium ?. ... . Sed quid majus, quám ¡UYQ^-^ 
?, federe cóntiniióadpedesDomini, &audire verbumiUiüs;? kauü,&nos poflimus ¡bi i i^e^s! 
„ dicere , twme cor noflrumardens erat in nohh^ ditm loqucreíüf invla; & apcriret 
¿ mbhfcripturas ? Utque fecuriuscurramusin fludio hujus vit^, &fteinusforüiter 
„ in bello, & pugnemus cum antiquo Serpente , viam nobis multi Sancli Vir i 
„ oftenderiint}, qua itur ad Deum, í inc tanto diícrimine rerum, & qua fores note? 
?, clauduntur, ne intret mors ad animas noftras, quaque ííibtrahuntur occafiones 
„ pené omnes peccandi, & fomes malorum, declinando hominum coníbrtia, & 
„ mulierum familiaritates &c. „ Et longe poft „ Otium igitur áíliis.( Monachis 
5, Caíinenílbus ) relegatum eííe vide^ur , nepote qu^ íemper vel ín aliqua honeña 
3, corporis exerciüatione , vel in Divinis Laudibus eos omnes OGGUpatos teneatfr 
3,-literarumque ftudiis operam daré jubet, & in ómnibus pr^claris diíciplinis ad 
3, ftatum MonaíliGum pertinentibus (, ampliííima mereede condudis ad hoc 
docliííimis, ac pr^ftantiflimis quibuíque Viris ) íuos omnes erudire, ,ac nobilitare 
^ ftudet w . . Omnia bené, & omnia ían61:é procedunt; lucentque ejus m e r i t a & 
„ preclara ejus opera tamquam Stellg in ipfb firmamento, & nomen ejus in Ecelefia 
,| Dei, in ícena hujus Mundi eíl odor vit^ ad vitam multorum credentium ip_^ 
j , Qhriítum* idque totum ex ejus gratia, qui eft fons omniumbonorum, atque ex 
„ ejus Viri meritis , qui illamin fdifiGium Qhriftifundavit, atque ftabiliyitiupra 
„ firmam petram, itaut ñeque á pluviis neque.á ventis divelli poflit á lapide illa 
» angulari, qui eft Ghriñus Dominus, doñee veniat dies illa* in qua t;ota integra, 
« atque pacata íimui cum clariííimo Düce ílio fíet unum in Qiriíio &c. 
De Alexio Ugonio mentionem faciunt Arnoldus Wion Lign. Viü. l i b . i . Gap.ói? 
pag.399. nec aiium ejus librum refert, mñDhlogum defolhudme. Antónius Fpííe-
vinusin App. Sacr. tom. 1. pag. 46. edis. Vénetf anno 1606. Placidus Pucinellus in 
Nomenclatura Abbatum pag. i . i n noftris Regeftis, fie de eo dicitur, Abhas dodiü 
ftrlpjitdefolkudme* 
Ut autem Alexii Ugoni ; excellens doólrina, ejuíqüe operis de Jolltundln^ 
prfftantia innoteícat, operg pretium puto, qu^ in duabus Epülolis eidem operi 
praxis dicuntur , hüc transferre, in qui bus etiam preclara quídam alia ad Con-
gregationem noftram ípedantia , continenuir. 
?> Didaco Hurtado * de Mendozza Caroli Y i Imperatoris apud Senatum-f * Híc pro 
J> Venetum Oratori. Aurelius ArbuíanusJufeconC falutem „ Poft pauca: eodem, Ca-
si Non potui non faceré, quin Alexii Ugonii Diajogura ^ folltudlne^ tlbi ^ ¿ ^ ^ Q p 
3» bonarum litterarum fdicicer iludiólo, & ómnibus oínnium virtutum numeris scnarunir0 
'» abfoluto, optimeque erudito, dicarem, ac nomini tuo emditionis alíense miré 
J» caadido ajftimatori, coníecrarem; quod eo libentíüs feci, quando ftudio tuo, 
55 ^ optimorum Virorum defiderio faceres fatiis, p^ter. Auftoris opinionem^», 
^ íiimmáque contentione impetratum eíTe ab optimatibus Gafmeníls Familiar video, 
3» nt líber hic ederetur; Itaque preciaré cum ipib Ugonio aftumeííe ceníeo, quum 
" nber hic pro dignitate rei non ad Grenobitas tantum, fed etiam ad omnes 
^ Menique Htenrum íludioíbs pertinéret. Inquoíanélibro, & argumenti gravitas, 
55 ^l^pores, veneres omnes ita junftim aguiit, ut omriibus libri hujuíce lecdo 
H g^ta 5 jucundaque fit futura „ Et poft multa, „ Quo jn loco Ccenobitarum Caíl-
nenfis 
- S BÍBIIÓ^HÍCA BÉHEDlCTINO-CASINKNSrS 
Jf iiCrííís Relígíonis mofes, divi íllentio pfíucerire no.(i_, 
Í,- poííúm , nec debeo; Nec te íartet, quám tot ckriíiimafydera, líreris, rdigione s 
5, vírtüte, riiignlari xrte probitate in hujuícemodi Conventu príefulgeant, Seis 
3, enim qnúñtopere^a0i¿mLcpnmAíafmammcmiír im^m Caíineníls Reipublic^ 
5, gloriam, gratíarum choro ftipaflumíliípiciant omnes, quireligione, & mulrarum 
39 ttixxm ícíenciá, prá?dpuáque virtute príeditus ínter mortales tamquamjubar irra-
5, diat. Practereamne^^ Monachorum omníunij 
3f decüsegregíum, qüiíuoingenioclarus^ reriím experiencia, eruditione, Palla-
Í, difqüe numine afflatus * adCoelum conténdit ? Sunt, & alii quidera mul t i , qui 
?, líterarüm íplendore, religione, ac probitate morum in omnes beneíicá eximié 
& Üofent, quorum v m probaea , & aperta, ípeftata -ifitegritas , . Sc in médium,/ 
5, efxpoíita, quanüum in his elucetmajeftatis, tantum obíervántia?, .& au6lontatis 
39 íutnmam demonfírat; quorumquidemanimus opere perenni paícitur, & rerum 
3, diííícultaüe •vegetatpr ? quibus, & virtumm íemiña, & coníilia pacis fecundum 
w B* O. M* cultum, & ^tern^folicitatisdeíiderium, cordi eífe videmus; Quos 
3, ílmiles antiquitas oraculorum inflar celebravit , ut irnagines dicerentur efíe^ 
3, Deealm $ ( ¿ f omnia cum frequenter naícantur á vitejintegritafe, nonnumquara 
33 ex gloría, & admiratione virtutis , tum verofrequentiíllmé á cultu, obíervan-
33 tiaque rerum divinarumprofíciícuntur: Arbitra^tis itaque íiim te opere? pretium 
^ fa6lurtim, fi Alexii tuiobrequendffimí Dialogum, cum tibi ágravioribus fíudiis 
33- negotiííque otium íiippetet, legeres : Tanta enim gravitare * Se rerum doctrina^ 
33 perfuílim conípiciéá ut magnoperé congrátulaturus íis ; nec opus eñ multa Í/M 
,39 eamíententíam aíferre, Cum ipíafraíl íeíe proferat hoc familiari, ac brevi íermonis 
3, genere, nec aiienisegeatpr^coiiiis. Opus eruditum, & elaboratum, dignunij 
3, quod in arce collocetur, quaíl illa Minerva Phidi^ , ac eidem coníervetur Éetern^ 
39 moriumentis ingeniorum &c. Veneíiis Kal. Septembris 15:45:. * 
„ Egnatius Aurelio Arbuíano. . Poíl q u í d a m . . . Legi igitur á fronfie uíque->' 
5, ád calcem fumma cuín voluptate Alexii Ugonii ex Gaílnenfi Familia tui^ ne dicam 
39 rioflri, défolltudlne ampleBenda, Dlalogúm, quippe quí acríter pro cania diíputet, 
39 órnate dicat, quin etiamííibtiliter, &aciitéitadiííerat, uümihiipíi etiampení 
39 períuaíiíTe poffit. Tu igitur curabis Ugonium hunc ipílim tuum in noflris adnu-
merandum , amo enírii iílius ingeníum, coló Cafineníis Familia? pietatem, & 
^ íbíidam, veramque Religionem in hoc uíque tempus per tot anuos íibi plené 
?, conñantem; quin etíam faveo huic tuo in Ugonium iludió, faveo tuo in eujiu 
3, amori: quare meo quidemjudiciojamtándem emittes - Spero enim fi in publicuifl 
5, prodeat, itaopüs hoc probatum iri ? ut nemini quidem in hoc ipíb vel íand,áW 
w aecuíare' Jiceat &c. Venetiis XV. KaL Septembris i 
In Une ' Aurelii Arbuíani * . 
r Uuc hm b juvem^ P^irl 9 fine/que 
DoUifque Ingenlh ffcqmntiorct, • • - . : -
Affürgit pJacidis nefnus fufarrk 
Cafla pieríx cohors puellte 
Fátifti) fydere jam colunt recefjm; 
St yñsfa l ihm honüm^prohumque 
Hunc hmc l}gonhm \ no-uümqm mBar 
S^Stovas Ámhrcfiat colunt hatá? 
Caí mentem G m m dedlt heatam, 
Qua * niMl pukhrm^ 
B k Uli chantes dedtre fefi ' 
iaffim cmccwhantur i & decoro 
St¡pa0 
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Stlpant agmine, qmlh Inter ¡pfas 
Aut 'Phíffhm patcr, atít ^oms mhnflcr 
Facundm vuleatur Arglclda 
H k Mando Dea Smda in oré fedlt 
Tot faks latió lepore tinBos 
J^am natura \ Juas ukcfque, feqm 
M.iratur p l aádk vigere chartk 
Hüc vos, huc javene 1 Hce?¿fwres 
H k mixtas Cafícs rofas ruhentes 
H k flores ¡egitey vakte curtf» 
ALOYSIUS CARAFA in feculo Scipio vocatus, Fabritii Garafa Andriíe 
Dncis , & Mariaí itidem Garafa Stiliani Principis films , Ncapc/ii in lucem-» 
prodiít anno die 15. Ju i i i , ac primo quidem Hieroíblymitaníc Equitum 
Melitenílum, deindé Monafdca! militia? apud Severinum ejuíHem ürbís 
anno 1605'. die 16. Oclobris adícriptus, perfe6li Gcenobits virtutibus cunáis 
effulfít, quihus íándimonia? famam, Sánítique appelíationem, & dura in vivis ' 
ageret, adepíus eft, & nunc etiam poñ íexaginta, & amplius á funere annos S 
conftanter retinetí, üt unánimes populomm voces, adaque * rite formaüa, 1 f51'0^® 
de eo in Divorum numerum referendo, liquidó oñendunt. Greatus quidem_i ^eatSca1 
íiiit Prior, moxque Abbas, quod munus aliquot annos íanéíé geíllt, íéd qui xione* 
pro Deo mundi gloriam, & pompara omnera reliquerat , Monaíiicas etianu» 
dignitates, ut ei ur&ius adhíereret, ac unicé vacaret, íponte dimiíic, exa^oque 
inter affiduas preces-, duraíque corporis aífíi^ationes vits curriculo, in Goslum • 
tandera migraVit anno 1664. die zS/Novembris^tatis{11^ 76., ejiiíquecorpus, 
peculíari íarcophago tune recondieum , Summi Pontifícisjuííii, in aíium nuper 
translatum fuit, appoíitaíequentiinícriptione 
„ Corpus ServiDei Aloyíii Garafa Abbatis Caíineníls, quí obiít in hoc Cceno>-
„ biodie2 8.meníis Novembrisanno 1664.olim infecunda Capelia, ante illa.ra_i» 
„ Stíii Gruciñxi hujufmet Eccleíiícreconditum, deinde jubenteSmo Domino Noftro 
5) Innocentio Papa X I I . ac prívente Emo, & Riño D. Jacobo Gardinali Gantelmo 
jj ArchiepiícopoNeapolitano, aliisque íliis Miniñris, & Ofiicialibuusíiiper procelíu. 
3) cultus eidera non príeíHti deputatis, juñis de cauíls in hunc locura trauslatúm fuit-
35 die 17. Septembris 1692. 
Ut antera vitar mérito exceíluit, ita doólriníe laude non caruit, ícripíit enim^ 
latino fermone, nec invenuíto. 
Vitam Ven. Serví Dei J^acohi de Graffiis '-> viri non íblum morali ícientiá. toto 
Orbe notiflimi, íed vitar etiam in no centiá, ac Ían61itate clari, qu^ in Tabulario 
S.Severini aífervatur M . S. eamque exícripíít, & in fuum Breve ChronicoíL_j 
S. Severini tranfíulit Benedi6lus * Laudad pag. 270. & <¡e)C}. * Deeo infra 
At ipfius Aloyíi Vitam Itálica liiígua fusé deícripíit Angelus ^  Perfeclus ejus di- lic» B. 
^ipulus, tipyíque Neapolitanis vulgavit anno 1667. apud Caílaldum ííib hoc * )^eeo mcx 
titulo: IIContemplativo Cajinenfe ideato nella vita i . e nelV erokhe virtu dellRwo P* 
¿J* Luigl Car ufa Abate delP Ordlne del Gran Patriarca San Tenedetto; ex qua^> . 
paucaliíec noíatudignioraLeóloribus delibanda proponere non importunum exi-
nimo. Decio Gardinali Garafa Ardhiepiícopo Neapolitano patruo íiio, qui eum 
domara ad honores capeííendos invitabat, reíjoondit, Monachum íeíefaóhim , 
non ut honores, digntateíque aucuparetur, íedut intra Gell^limites pcenitendam 
ageret. Continuis annis X I V . tertio quoque die leguminibus tantura, ac oleribus 
Vefcebatur, reliquis hebdomadf diebus nulío propemodum cibo uíus . Surrentj 
moraretur ceca? mülieri vifum reddidit; energumenum liberavit; furioíiim 
B íanavit 
A ' í é BlBLÍÓTHECA BENEDICTÍ"NP*CASINE-NSIS 
fanavít; fecretacordiumvidit; futurapra'dixit,ítitTque'monisdiem , horamquc 
feptiera antea diebus pramunciavit. Solitudinis, ac Celia» amant i í í imushomi-
num coníbrtia, & inutilia colloquia ñ'udiosé vitabat. Ferventiílíma erga Deum > 
& Proximum, ejus charitas fuit, íides , ac fpes íúmma, profunda adeo humilitas, 
ut CuliníE vaftula propriismanibus abñergeret, aliaque viliora munia frequens 
pbiret, Abbatiíque regimine, quo aliquandiu laudabiliter efe perfun^us, íe f^ 
ultro abdicaret, ut impenfms piis precationibus , rerumque coelcñium meditatio-
nibus adobitum uíque vacare pcñeií ,-jamque mortuus, dum ejus cadáver do^ 
more lavaretur, fuis ipíe manibus jmdenda contexit, quod iilibatai totá \Ti:áca-
fljsatis evidens fuit indicium, ficuti de divo Piiilippo Is!crio pariter defunfto ejus 
v i t^ Scriptores riarrant. Híec ex Perfeéíi libro , eiús etiam elogium ícripílt Félix 
EggerMonachusPethrufianusinldeaGrd. Hierarch. Bened.Cámpoduni impreíla 
anno 1717. par. 3. diííert. 3. pag. 414. & íequen. eumque fíepe memorat ílimma__» 
cum laude praallegatus Gabriel Bucelinus in Bened. Rediv.. pr^íertim pag. 
2,46. ad annum 1654. 
ALPHONSUSMARICONDA patriaNeapolitanus natus die ^.o^-anno 167 .^. 
in S. Severini Cenobio ejusdenrUrbis Neapolis Regulam noñram profeílus eft au-
no 16S7. die 19.06lob. Vir excellentís ingenii, & non vulgaris doólriníe, tara in 
Scholafticis, & Dogmaticis, quam in am^nioribus literis, itemqüe in profana , 
&í Ecclefiafticá eruditione, Gríecáque linguá, Neapoli in eodem S. Severino 
primum ScSiolañicis ftudiis vacavit, deindeRomíein noftro Divi Aníelmi Colle-
gio íbíidiori Theologiíe, fácriíque Canonibus operam dedit, eo fané profechi, ut 
trien nio expleto , earumdem facuitacum Magifter, íéu( ut dicimus ) Le6lor, 
evaíerit, caique Neapoli inlaudato S. Severini Monafterio tradiderit. Mox Floren-
tiam acceríitus, majori adhuc plauíii in eiídem ícientáis diícipulos apud S. Mariaí 
Aícefterium inñituit, interquos dúos pr^ ca t^eris infigniores rara doctrina , ac 
editis lucubrationíbus Orbi literario notiffimos, Angelura videlicet Mariam Quiri-
num, nunc Cardinaíem ampliííimum, & Virginium Valíechium, quiinchacBi-
bliotheca conlpicuum locuraobtinent, íbrtitus eft. Ibicumdegeret Alphonfus do-
élis non íblum quibuíque, íed etiam optimatibus ejuídem Civitatis Florentiaí acce-
ptiflimus fuit. In Patriara reveríus, primaríam Sacr« Tilieologia^ Cadhedram in pu-
blica Uní verfitate coníequutus, pjures anuos ibidem docuit. Demum á Clemente 
X I . Pontífice Máximo ad Regium Epiícopatum Triventinü in Samnio fuit aíTlira-
ptus anrio 1717. die 12.Julii, coníecratüs autem die 18. ejuídem meníis Roiusc á 
Cardinali Faulutio ejuídem Sanftiíiimi á Secretis Status. Scripíit Alphonfüs l i -
bellum, cui titulus 
1 Dieci Meditazwni familiar i fopra M V i t a , e Miracoli del Gloriofo Pa* 
mente introdotti in onore delP ¡flejfo Santo Fondatore da un altra diwta Claufiraicj 
del me defimo Iftitüto * In ^ttapoli per Felice Mofea 1706. & c , pag. 52. 
Opellamhanc M . S. piis Monialium S. Marcellini Neapolis precibus conceíTit 
Alphoníiis, quo tempore apud eaídemípirituales concioneshabebat, mh'ú átLJ 
ejus evulgatione cogitans. Sed cura pradidas Meditationes ad pietatem foven-
dam perutiles ex earum lesione comperiíTent Monialium Confeñarii, earumque 
Generalis Vicarius, hujüsjuíliitypis mandatíc fuemnt, Alphonfo vix obtinentc, 
ut ííioíuppreííó nomine , íub eo título, quemretulimus, vulgaréntur. Item edidit 
2 Prmam Diaecefanam Synodum S, Triventinü Bcclefi<e ah Illuflriípmo , & 
fiewrendi/fímo in Chrifto Patre , & Domino D. Alphonfo Mañconda nufdem¿> 
SanUtf Ecdefitf Bfifcopo celebratam die xxvi .^ul i i Anno Domini M , DCC. XXÍ* 
jBer/e-
ALIAS GoNG^XtíÓNis^. -S. JbsríNá '^ PATAYÍSÍS ' 'tf 
^ m ó e n t i M . DCCXXIIÍ* ex TypogrgfhiaArcJmpifiopal^ 
qtsj cúam kgitur ,. 
3. In ^ ^ ^ Í C ^ / ^ ' • Magno ComeftahiUColumnenfí, de mandato r h M ~ 
AÍphonfo Markonda C<cfare¿e r atqtte Cathoh optionh Épífcopo Trhenúm, habita 
^eapoll Typis FelkhMofea l éz^ . Superiorumfacúltate. 
•4. Multas pr^terea Sacras Gonciones, muhaíque Panegírícas Oratíoíie^Nea-
poíi, tum ad Monialcs ? tum ádPopulum variis inHcclefiíshabuít Mariconda * 
plures itidem in Diyinam Scnpturám prsleóüones adornavit, qu^ omnia ctíi V i r i 
áo¿li pnelo digniííima judicavennt> ea tamenMSS, penes íe ipííim íeryare^ 
Auélori placuit • Inter cutera inílgnis eft 
Oratw Ifagogka, feupro ¡ntrodudiione admajora Comida Ferufa celehrata 
• enno 1702, 
ALPHONSÜS V Í L L A G U Í eámdera pdtnámÑeapolím , ídemqueMonaíle-
rium S, Severini fortitus eft , in quo divi Benedic^i Inftítutis nomen dedit annp 
, 1566. die 9. Juli i . Príeftanti, quopollebat ingenio nobiliores íeientias íceliciter 
Honíblumdidicij:, verumedam, & aliosilimma diligentia perdocuit. Legum 
in prlmisperitiá excelluit, atque Ü. J. Doílor iníignís eft habitus, librique abeo 
editi magna? authoritátiá, &poñderis. Prater Latinam, Graícam queque, & 
Hebralcám Ungjuám, quas publiee prófitebatur, egregíé cálluit. His animi dp-
tibusípecíat a morum pietas, zelus animarum, réguJaris óbíervantia: robur, decus-
addebant * Scripta ejusLegeneés erudiuntíimul, &a;dificant, dum Clericorup 
commodis non minus confulunt ^ quam honeílati. Creatus Abbas, moss Vifita-
tor, demumquetotius CongregationisPrsíes Anno í6o8.prudentiam neimgis, 
fin dóélrinam in his obeundis mmiíleriis oftenderit, dubiüm reliquit. Sed vete-
rum ñüdiorum amore irretitus, ut pacatiori animo íacrarum muíarum coníortio 
frueretuf, dignitatibus ómnibus nuncium remiíit. Verum dum S. Severini Gce-» 
hobium magnis olim aídíficiis á íe adauólum, íníigni Bibliothecá, eodicibus etiani 
íüo uíüi addiclis, ei attributis, locupletare pergit,. ab immatura morte viri di adhuc 
^tatevita? uíuráípoliatuf anno l ó i j é á b ejus nátívítíate 5f7* Mul ta , ác variareli-
quitoperatumeditá, tumMSS. quorumcatalogumaccipe: 
1* BradíkaCanomeaCrlmnalisficmdum^mys commums^  ac DoStorum antí* 
(¡uorum, & recentlorum dur&ta, necftm & fecundum praxim noflrá, tempefiate fer.S 
inoniníbm ÉcckfaftkhCurih ohfermtam , eompleckns omnes títulos r ac materias 9 
quG ventllarl, & agitarl affokntm Curlls ÉcckfiafikU, nmquam hucufque ah alh* 
quo hoc flylo i acpfoeedendl modo cómpllata > ad commodum, tam ^Judkum Ecclejía* 
f m r u m , quam Confilfarlorum eorumdem* ^Bergoml Typls Cominl Ventuxa* Ó* 
Soclorum anno i fSy*, fuvtpúhm fpe&aMlls V l r l D . Franctfil Franclfcll Señen* & 
iterum ibidem áiino & Francoíiirti anno IJSS. inquarto, eratque tune 
Alphoníus Prior S Severini Ñeapolis. 
2,' peufurh clrcatontraUüm Mutm-, Plgnoratlonls y FUejajfonls y & deS 
Qmgatme, ¿c modo nfñtmlmh eofumdem rlté faciendo, tam ab ufurarlo, cjufqm 
h^ndlbm^ quam hqmtmquerefiltutlonl cujufcumqiisrei QhquamumquecaufavLj 
wnom i .Tra ftatus hvlfus in ^  
tyvfftltaimes deeijiv¿ % qms ad varios cafus, tam in Pontificioqmm i n - j 
y^fareo ^ure m praxi traBatos miro ordlne ex Sac, Canon, ¿jarls confaltorum re/pon-* 
p t , Ctffarum referipth ., ínterpr$tumqm ¡ueubratlonlbmexeglt, t&metlls upud Da* 
^ m m Zenmum afino l é o i iftfolio. Cum eíTet AbbasSan&iBemgni G e n ^ 
4c«píit hoc Opus . 
/ 4.; ^ ^ ^ ^ j ^ ^ S ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ M y fiu mthodmproccdendl, 
^¿¡fy í^formmá ifímti/is crlrninallhusi contra Clcrícps per Sacukresi& 'Rcgukn^ 
Wéftetifs i ó ' ó i í h qüartQ, qüitkl Opus Viilagütti égó vidi in Biblioteca Anitóp(l|« 
íia Medlolánlanrfc? i^é^ ^ / \ , : , 
*; ^ D e extenfíoné Legtm tám íngemrc, qtíam ¡nfpeck * fraUatus ampUffimús, 
4n-:qild m M i p f é l U d í W a ^ cógnltlonem j fJpóf l th i ómnumqúe':Legum 
'humanarüm, ' tawítúrpmrürUrn y qmm pxnallum matetlu ub t / rm¿ dijcmtur, 
Venetmapudeümdem Zenarmmanm i 6 & i . inqucírto, qtipd Qpus, utPoíí|Vinus 
^ í e m v i t r p e r ü t ü ^ ^ théó i i á i ] Sé Práfícis ii) fi|r^|üe Foro/ 
6. M Í ^ M b ^ s ^ ^ 0 ^ ^ f M f r 0 d t m pérM¡is^e rehm Scclefia malc aUenañi 
* f$jÜmendki una cüm ffiMlhui pfrcepth'* ®ÑeapúU qpud Conjlant¡num Vi tahnu 
' é M f 'íéó j . in quarto f itemiíicjue Bonónia; aiinp l ^ Q ^ * & tertícy ColQi)ia: 
v^grippin^ 1609* . -
'7. ' (ju¡da , V ¥eJoró dé* 7*rlhutat¡, Parte prima} mlla 
• "Partffecónda». ^ ¿ d d d u c o m polte I f l o r t f , ; ) ^ / ^eflanMo Iseccmo, • c 
yfjtft$vhi cómtdf úeníiU. Ibídém ^ptid eurndem^odeni annoin í 2. pasg-in^egr. 19 6. 
/ ^ r ^ , nella quqhjf wdduce un raghnamentofatto tra PVomg mbnlaio , & 
t i Signore Giesú Cr.lflo '* íbídém apud éiímdem eodem ánno pagg? integr. 14/ 
Y^nedii fpirituaU contro ogni fpecie di'trthitlqzlone, dalla qmle púbP Vom efjff 
ttrlhulató per. qualfivoglla cagione * Quod Opus impreíTiini ¡terum fuit, pariter 
Venetijs aqno 15:89., teíle AntonioPoflevino írt Apparatu1 Sacrq^ 'Qpuspjifí-
' ínUrii í ^ ü é y ¿cf ^rtJdiÉÍflí^Uni íacrá , prp^hanáque doftdnl uhdique repletüm > 
1 jngüá& í t a H ^ pUrit|te, ác Venuífáte prnátum ,/ ínter precipua Opera ^ícetica^ 
ineritp ftumeraiidü¿u ; Manu exarata. 
1. : Prtpugnaculum¡ne^piignahíle Etclejtárümpro/¡hlre'mtegrátrd'nhonlsCttYUk 
JlaínlBits % qulhúfcümque ille'glüme alicnatu, non ohflanto quacumqué pacíficáj* 
:MlMonh : • - " ' ' ; 
- Pfopugnacutmn mpenetrahlle totlm hhertath, & Impunhath Bcckjtit 
Sán0#» k qüo afíepuntur peroptimo ííyjo in quiii(|iie ejus partibus, qu^cümqiie 
irt dfes forent produpenda á qupcuipque Cáthóiico ze!|nte hpjiprem Dei, & 
5abeícente latratus, at^iie Veriénátós mpi^á H^Feticprüm cpñ«r| l ib^r t | te^ ' 
immunicatem Eccleíjaftícam íf|íurgentium. In prima parte demonílratur, Ijber-
[ M t ^ !mjuuSi%|ém •gci?je^ "coníónamjfiíri pivi i io , Naturali, Q^* 
Hü^> Canónico , & Qml í i | n fecunda parte ágiíúr de quácupr Sta|u^ editjs h 
teftídam principé 
S f ^ l í í W ^ t l n ^ertiáparteagiturde íentenüÍáexcommunicacÍQn]s, qugm procoi 
AidUbíS violadores libertátís',' &iiimunicatis Eccíefí^ iricurrunt.' In |S | r t^ 
Pot^ñate , & J u r i í d l a i o n e ^ ^ 
'i^íp^nílp | d gmíies pb|e¿tíoíles. ínquintademump^rté agjturde posnjstetripQ-
i ; ^ ^ternis^ qii|s Incurmíit vioiatpfe^IjbeFfatí^ 
'íiffiic^, & de coílatls pr¿miísá í)eoiilamobfevántÍbus j é¿ proilliustuitione; 
^atientlbus. " : : • • • r ' i ' 'ú , 
M. SS. num. 3 26* viíi á me ibidcm ánno 171 
«4% 
fX3Í^íiiin§, in quipus tr^dkur, modo eje^ntiíilnxQ f 'Éheoimíís, l^aftica.^ 
p o ^ l p f ^ d ^ ^ B utr^qtíepopo,. í>pi|sÉpiÍGopis, cgíeníqu 
liribus, ^rSgcujanbus, ^c|u|bi|í^um^iie Judiclto A4yQcaíl^, Fi^curatori^ 
Aáferibus, ^eis jft^ni Gsriiteft^ntibus, ja qyíbwíeiim^ue n§got|is , fíim-
m^éreop^ptunufix, & ^^ceflarium, finacurn locupletiílimp tQtius Op§ris Indicei, 
Opusampliííiniiimé . . i " 
' 5í., Biñ^ppgnmda (Mki 0($t$tcq contrqgU Ekrm % Éef$0k frojhndamentú 
^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ¿ | ^ ¿ l Sacra $ c r ¡ t t a r q m l l i ^ a h h i n i f i f i r m m c o n t r o l 
"Qnfliaté. Magíium volympq,. in qup-^pílQr'-mira íü^tilit^e-i &-erüdjtione-j» 
expendlt -^aria jopa Y ^ t ó s T^ í lwent i exífebrako fbnüe>& r^ípoudetRabbino-F 
rum obl^onibus &c? 
^¿ G^mtñ ^cmMmaM? predkakilí dmjqt¡{¡mi * ftm4atí fy te Sacr% Scrfft^ra» 
¿te? Bmjkñ, dS^aMmt, Mgur$, f Bmfb^l^pva 1% Baffkm, ^fmft&úgnc»•' 
^ Á f o ^ b m dd Signare, ^fa/irct Qiesú Crifla, ^fetí' mffm^deUq Spirito SmtQ > C-J> 
$dla gmfla pwnlziÚm d$ ícmemm:, e 'p&rfidfG'mdei fatta da Dió > fqndgta tielfa 
$awqSmttit%rqi C^u^ di^dit^p in dugs pa rtas, íeu dúo magna vplumina, ia^. 
q u i t e , í|cu|,; • & i n prfc^dentibiis, ^uílop pfténdít pppñind^nipmtiani, t&vfc 
J^braici |d|oiai^|ís, q^amr^Gondít^ Bibíiomr^ Ra^ cíoftrjri^ Quare íi 
f|ta Qp^ra piibíjcá luce gauderenti, magn^m profesó. Qpb| literaria píllítat^ni 
fñeppent^ Éxcant Qíímh M . SS. fn Sibliotlieca, S^rfGrlrii NGapoUs» P k 
De Alpho^fo YillaguttQ cum laude'mention era f^ci^ntí Arnol^us Wion I4gru 
Vit. i . cap. 6,2, pag. 41. víbi dici&Priorem ^u mfpiííe anno 1^ 9 in r^oílpa Con-
innq iéoS, Bi^cidus Puclaellus ia'4\^íiieneÍatur%Abb^u 2. Qonftantinu^ 
^e>lQt)apiisin Btoelh l ^ w r a r ^ ^ , Sm<m$<i r par^2^ L 4*cap,7^pag% 5*3^ * A n -
tonínus ^ í^na in Reíolution|bu^ mpralibu?, í^pe Alpbonfom1 ¥ílíagut aliegfe, Se 
Jnter- eps I>o^í;ores enumerfit, qtq ad conAruend^m íeleólam CafüumConícienti^ 
Bibhotfiec^m pet^ppptü^í^ Nicolausl^ppiusin ^yiqtheca Ne^olie^na-^ 
'pag. IQ. fed i^lmlsi^füné • (3^Pg*us4fe^i fos^^ &Navtp^g^4f.> 
^bi tame^u^ira tantum qu^Qp\p;Peceníet, df r$us fciJlcet ¿kclefignpn ritkaUe-* 
m t h t e ^ ^ a n f y > impreís. Color^* f?nnp x^o®^ BenedicEis Laud^ti in Rreyi 
Chp^nia^ S Se^erini ( ex quo np^a^liopem nptitiam M m u ícriptorum^üla-
guttí h^uílmtís ). mipi%^ euni extollit, &: infiep estepa h^pPQfept „ X^ianivis 
^ lm^mfutfllt^tis/fi:nt.C|)era, qu^typis, raandayit,; mir^biliopa ta^e^.ft^topera, 
». Quiinecf^peiiquit, tunipb pené incpedibilemexpiara, e t ^ c ^ p r p j f U n d ^ 
^eoinní r^c|c¿Ípínarn, qu^ in ipíís; cpníptcitup \ In noftpis, Kegeflkpag^ 11 i v i a ^ 
in^rgine dicltup Ahb-at ffialaris ex regmlne poMor Legum , m&Ua 40 t$P$ 
Bep a^pdjus, ffez. J^oi^aohus Meílk^ñfis. m G^calogoScpipt^runiQpainm^ 
tiaftriah anno X^ OÍO^  gplftqla X. apologética pgg^ 249^ quera tornen, Alphoníum -. 
Villfet^im YOteg13^ * vel VMlagutium, appeílat. Denique felix.' Sgg 
^th^u%nus Mea Qrdiñis Hier. Benediólini Campoduriv 3. diís* % 
^ g ^ f ^ b ^ r G a ^ o n i Á a s * , 
• ••^etri Pauli d^. Qá t ta inAlplboiiáAfillagut; Pper^ : •  " • 
, irappeüa JE^pigrararaa. 
Hk-, docet * ^ quonam, vafañ* eieamtm' 'S.^Ml •': 
. • - s ^o f im^ah í n m c m ' d W ^ ^ utríqm feram* , 
Mmfi ra t , t U k k ú m u t mqueunt * dart mutua, mnfim \ 
- '&:qm-J¡np Dtf&mk nftUumd&Jtm •, ú ^;ÍÍ\\ .I 
OJlendlt 
Újícndk l ^ m ad vanow&kniéfre fenfm* 
Jmpm Méj t i r e , ñe temerajjh putei* 
: Á Ñ Ó Ñ Y M í ; ; : 
ín laüdem Libri r Galda, e Te/ero de Trtbulath 
\ : ^ ó n hic fimtá ^óvMl 'Vatám úütMéniácia- qüafat* ': 
\£iicilfb mpbfitüm^ aut nemtwfüm:PeUeffO¡f^ 
\ VelqUíecúmqüe leves mentes lúfin Mri^rüm ^  
;- 'sáiulgllh ¡ttffiami & mgrdftiemitrtsdere M orcüm < 
b^monn injídias, anlmaf^üe áhducere rédió 
• $rimmbijr>\0do fbUUHn, ' 'mdQ'lujihm' ágr'át < 
• '^tnia.ntíU '.0'éaí9^ás, 'ijüls^ vH&vtritartes 
r ^ A á ü M ñ érutos ñypoí? & fortift chntra 
.;. ' : ^ l x fbdí frangás Mjih fügñáühus á f t M . \ • 
, . Ttgpmt Alphmfüs Dhmn ífiflammatus ambire 
I M t tiM ñáhey his m^otfijgmnt ffbjlfá'vem. .Hydrain*-;. 
^Legitui-. in'prínci-piói.fécliri'díé partís''éjuíaem-.Operis i 
ÁMSRÓ^ IUS FERRÁRÍÜS in Úrjbe Mediokno vit^alem lucem áípexk j fed 
Í|Uo in loeo prdteíiionem fmííerit noñdüm ínvení ^ I d ünum dumtáxát eompéí-
tuhi hábeofuiííe Ariibrtífium Abbácem Moiiáfíerií Sánfti Beriigni Urbís Genuf. 
Hoc áütem extMdiibium eíí , fldrulííe il iumGr£c£, & Latínf lingüf peritia., nání 
eo tejtnpore elaruit,: qüd ñtíñrá Congrega^ \firis docíis , íi guando alias,, liiiguis 
prffertiiií Gr^cái &Hebráleá. ábünda l^ r /quorum cóníuetildine, iiiprimiíque 
Hilaripnis Corbett^ ( de qüo irifra ) ác ingenio ílio éó proceflit Ambroíius ,ut 
Orbis litterarii infigni cbmmodoj .ficutiaííiirmatPhiiíppusFlcinélliis-GanonicuSjt 
••^ c ABbásRé^JáHstátéránériíís f 
Wigéms Qomeútártá iñ ^báñnenz ex Gr|c6 in Látinüm ílrmoneni tránftüíerit; 
l^ütorquidém tránslatioriem corifecít á n n o i^^ó. eftque Opus íexcentis j & 
ámplius páginis conñáns, tribuíque ^olüminíbus eómprfhenííim, ut ex libro 
EpíftólárümlaudatíiHilárionís pág, j47*&pág^ 7d i i > cuiídem Ambrofms tran-
siatibnem íiiáni Gorrígendam trádiderát . Impfeííá primó fuít h^c Ambrofii intef-. 
pretátíó Kémim ánúb í^jri . Opera Añdrétf SprncUli Iferumqué %gth'omagt auno 
i M H . infecfai^áparte Operúm Or¡genis, qú£ Gt¿co~Iat¡náédenda curamt Glür¡lfiJ 
mus Pttms bamelHmtm i qui in prima parte Órigenianorum 1.3. pag. 473* ílc 
iiabet: ^ ^ 
Abibroilus Férráríus Mohacíius G&Cin&s InterprétaoseftOrigene'm m ^oamerii 
% íecuriduni exemplar Veíieéiim Bibliothe'c^S. Marci, quodín tomos 3 ¿ . , aliquot 
^ támen ládünis ábruptos diviíum érat, íed ha?c divifiocohfeclaerat, utexSíxCo 
Seneníl, á quodáni Gríécttlo, ut Jibrüm miájorípretk> vendérettali ad i imn tó f 
5, háíii ..^ onftáfi ex 3 í . iliís tbmis áb Origétíe \ n joanneni éxárátis, plures pefíiíTe, <S¿ 
I , tantüida novem disjunftos, & dilruptos éxtare, üt pálám fit ex. códice Biblioteca? 
^ Éégí^l^rifíeníisí Itaqúetri^^^ & d u o t o m i , v e l libri a Ferranot;ranslad 
'*>•> ttóñ ifoht áliquid amplius, tfüám illí novem ab ímpofíorein^i.inimenfis lacunis 
i,, vácuips, & diviíbs; quam tamen fraudem ipíe etiam Ambrofius, utpoté Vir éru-* 
% dítus, ódórátus fuíc „ fee HuetiüS; 
GÉt'ériim Ambrofíí feerraríi meminertiht tum láude procer nuper állegatuin^ 
SPbilippum Picihelíum in. Ath^hteo Literatrarum Medíolanenfium pag/'2 3í. etiaitt 
Antonius Poíievinus in App Sacvtoínv r. pag. 73i juxta editionem Venetüi 
ALIAS CoNGREGÁTroNis S. JUSTINA PATAVIIÑÍS r 
anno 16o6.,jiixta ver5 editíoncm Colon, atino 16o??. pag.64. Georgius Mattíhías 
Conigius Bibliot. vet. & nov. Alftorfíi edita anno 1678. pag. 300. col. l . , ubi 
Gríeeé doftum eum vocat, fíoruiíie aflerens anno 15:5:2.,, quo nimirum anno 
translationem íuam edidit. Conradus Gefnerus in AppendiceBibliothec^ fus &c. 
AMBROSIOS xognomine DE RUSCONIBUS de Cumis Paírria Ítem Me-
diolaneníis nobili Familiá Novocomo tamen oriunda, ParmíE apud S.Joannis 
BvangeliftíE celeberrimum Ordinis noftn-Archifterium regularem vitam indipa-
vit anno 1 f91 . die 2. meníis Martii . Claruít utriuíque literatura, íacrf videlicet, 
& humana^haud exigua notitia, quamlongoiludió, nec parvo labore aquifitam, 
lieterodoxís coníu&indis Jaudabiii íáné coníilio , omnem impendit, edito übro 
erudito íequé, ac u t i l i , quem hoc titulo infígnivit: 
1. Triumphas Catholicce veritatts aduerfm omnes harcfes, ac eorum jiu$ore$ h 
Smone Mago ufquead Marcum Antonium de Dominh fíelkiter fmnma cura depor-
tatm y ómnibus Scholaflich y Sacr^que Scripturtcfludiofis , ac biflorlographls Opm 
ncdumutile, fcd & necejjarimn . Venetiis armo.1619. apud Andrcam'Baba, In^* 
quarto\ Paulo ScoctoCaíinen(iAbbatidicaüum, in quo libro collegit vitas omnium 
Jfereticorum, & fummam hsreíiim eorumdem, quas omnes ílngillatim auítori-
tatibus Sacra; Scripturíc, Cbnciliorumque nervosé confutatJ. Item Icripfít : 
,2. Compendium in unherjamfalutarempraxlm Fori pccnitentiaks VakrUl^egt-
naldi Socictath ^cfutom, 3., magno labore, ac fideli dillgentia ad ConfeffariorunL^ 
miUtatem confeUum. Additionlbus utUi/Jímis ampliatum , ó*dupUci Indice ornatum . 
Vcnetih anno 1621. apudeumdem Baba, m S, 
Eum Philippus Picinellus in Athen^o Literatorum Mediolanenfiüm pag. 24. 
eximiécommendat, utpotemagnumTheologum, in divinis literis, íacníque-j» 
Conciiiis , necnon omnigenis hiíforiis apprimé veríatum, Gr^c^iDÍiiperlinguse 
liaud mediocriter peritum, & nihilominus eá modeftiá pr^ditum, ut de íe nonnig 
demiísé admodumíentiret, & loqueretur, ut dubium omninóreliquerit, doctrina 
ne, an voluntaria animi demillio m eoprimatum obtinuerit. 
Meminitejusnoviflime Bernardus Pez Monachus Melliceníisin Epiftolis Apo-
logeticis Epiít. S, pag. 1,66. eumque inter egregios h^reíum expugnatores, ex 
OrdineS.P. Benediífi í feceníet. 
ANASTASIOS OBERTOS Cffeníe ortus in Monafterio S. María; de Monte 
propé eamdem Orbem, Divi Benedi6li Regulam profeííus anno 15:33. die 9. 
Mart i i , floruit pietate , doólriiiá, csteriíque virtutibus religiofó homine dignis , 
ob quas á Julio I I I . Pontifice Máximo creatus fuitEpifcopus Imoleníls in E m i l i a . 
anno 15:5:2. die 21. Maji. Scripíit S 
Mormullas lucubrationes, ut ait Arnoldus Wion Lign. Vit. lib. 2. pag. 323., quá 
tamen ejus nihil aliud ha61:enus fe vidiíle aíTerit pra'ter 
Epijlolamimam, JlveprtffationemprtffixamexpUcationi D.^o: TSapúfltf Folengil 
ftfpcr Pfalmos. Obiit anno 1 $ 5:8.ex Oghellotom. 2. pag. 693. aü íecundum Buce-
ünum in Benedicto Redivivo longé poft , nempé anno 15:92. íed plañe falliüur 
^ucelinus, ut ex íiibfequenti tjeílimonio ciarías adhuc patebit. Antonius enini^ 
MariaManzonusCatbedralisImolenfísCanonicus Hiíl. Epiícop. Imolen. edita 
Faventiíe i7i9.pag.¿28.&fequen.num.67. adannumQbriíH 1552.de Anaftaíio 
Uberto haíc habet 
„ Anaíkfius Obertus Dandinus C^fenas Monachus Caílneníis literarum ícientia 
5) pra;clarus , Hieronymi Cardinalis Nepos, ex hujus reílgnatione Succeífor ei datas 
55 eñ anno millefimo quin^entefímo quinquagefimo íecundo, quinto Idus Maji . Is 
55 P^trui egregias dotes^mulaais, admirandusEcclefiaílid^j ac Rellgiof^ difciplin? 
'> cultor extitit. Ornatum Cathedralis ab Anteceílbre Cardinali c^ptium perfecit, ac 
„ mufico 
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5, tee epigraphe: 
" Anaflafim Vhertus de Dandms Ccefenas, Ept/copus hnokth 
per annos fex, mxit amds XLU 
Ohilt vero xxv. /víartii hora prima noffis, 
& ' dm¡d¡a M D L V I I L 
r. %. K 
ANDREAS ARCIONUS Parmq prodiítNobili Familia/ibiqueapud Sanaum 
Joannem Bvangdííram Monafticis votis fe obürinxk armo 1Ó09, 3. Oclobris, 
Ploruíc, tám ícienüi^rum notitiá , quam ínigiilari in rebus agendís prudenúa ? qua 
dirigente, precipua Coñgrcgationis Ccenobia Abbatisofficio , totamqué Congre-
gationem Firffídís authoritate feliciter gubernavit; Eum Raynutius IL Parm^ 
Dux, cui erat in paucis clharus, ad liinocentium X. Pontificem Máximum pro 
gravibus quibuíciam, ac magni momenti cauíis Oratorem mifit.anno 1649., quod 
itidem munus toíius noñrf Congregationis nomine apud Viclorium Amadeum^ 
Sabaudi^ Ducem íirenué antea, nerapé anno 1633, óbiveraí • Crevitque ejus 
Conllíii fama, re utrobique exvoto con fecla. Anno véro 1646., quo generalera 
Congregationis pr^fefturam gerebat , elecíus fait) etiam Abbas MonafteriiGaíi-
neníis, quoin regimineinfrafti, generóíique animirobur, íiquando alias, ma-
ximé oílendit * nam eum Pro^RexNeapoihanus inaudita parte , atque fine ílegis 
j^acito Juriídiclionem, de cauíls civilibus, acmixtis , cognoícendi in Civitatcj* 
S. Germani, Magno Regni Comeflabili Columna? pretio vendidiíTet , Andreas 
eamdem íibi, ac SacroMonafteriopofíliminio%]iciter vindicavit, Columnam-
qué in pofleíllonem emptijuris ( íed injuriá ) immittereíe volentem, fortiter 
repreíllt, novoque Pro-Regis revocatorio decreto omnino compeícuit, ac deinde 
miííb in Hiíj^aniam íblerti, proboque Monacao Mauro C^íarino, qui poílmo-
dum Caíineníis , &: ipíe Abbas fuit, á piiffimo RegePhilippo IV. reílitutionem, 
& confirmationem omnium Juríum , ac privilegiorum irrevocabili Senteniiá 
impetfravit; Nectantobenefaftoriingraeumfe, aut immemorem Andreasexhi-
buit; nam cumanno 164S. famoía illa in NeapolitanoR'egno excitata eíiet rebel*-
lio popularis, reíque Hiípaníe in magno diícrimine veríarentur , quamvisCafi-
neníe Monafterium ex vi privilegiorum immune eñéc ab onere miiisares ítippet'ias 
ferendi, ut reiiqui ejufciem Kegni Dynaftre, ficut ipfemeteo temporis Pro-Res , 
declaravit, hihilo taníen minus Andreas Monachis ómnibus ultró, aílentientibus, 
pran'ér ofatiohum, jejuniorum,, ac eleemofynamm apudDeum auxilia, armato • 
etiam milite, aunque copia pro Viríbus Regi^ cauf^  íponté, ac liberaíiter adfuit 
multumque adiumenti Caílneníia auxilia" Regiis partibus attuiiíTe ipil Regis 
Miniñri militares, ipíeque Joannes Princeps Auííriacus perípicuis gratiarum 
aclloném expriméntíbus literis teftati í ün t . Quantum veró apud Catholicum^ 
Regem i n v i t o fidei meri;um adeptus fít Andreas, inde conjici faciíé poteñ, quod 
Ferduelles venerabile. ipfiuscaput odco aureorum millibus íimtlicitad . VerufU^ 
Andreas aíiorum Monaílenomm bono áNumine fervatus, cum brevi licet tem-
a r e plura in Caílni gloriam , utilitatemquecompleviíTet, ad Farfenfém Abba-
tiam moderandam ti-anslatus efí anno i648.demumqiieRegii in Divi Petri Cce-
nobio, ubi pofíremó fuit Abbas, honorum ¿equé, ac curamm íarcinam depofüit; 
morca-
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mortalítati debitum íblvens, reliclis amíeniorum literarum, tum metro, tum íbluta 
oratione, aliquot monumentis videlicet 
j , Oraztoni Funehrl dd Serenijfmo j^nmclo Duca d¡ Parma y &> Odoardo 
Cardinal Farnt/e. 
i O de della Guerra di Ivíantoiia • 
^ j^ acconto del Captólo Genérale cekhrato in B'arma V anno 1634. 
, De Andrea Arción o per'ijonorífice, muitiíque agic Placidus Pucineílus í n ..a 
Chronico Glaffiateníi cap. 145. & in Chronologia Prasíidum pag. 1 ^ Joannes 
Cinellus Bibliotheca volante plúteo 5. pag. ^ Raynutius Picusin Appendice^ 
Virorum Illuñrium Parmen. par. 3. fol. 97. Andreas Rayneriusin Hiftoria pane-
gyrica S. Aníelmi in pr^fatione ad Le6iorem. CaíImirusFra0hot in ^ ^ ^ r i i j 
hiflorich. Domm Arción^ impreffis Parma? 1693 . ubi ínter alia afíirmat Andream_> 
poeüica, & oratoria arte sequé excelluiíle , ac Philoíbphicá, & Theologicá facul-
tare . Denique Abbas, Julius Ambroíius Lucenti Ciftercien. ( verius D. Eraímus 
GattoÍa) in íiialtaliaSacrareítricía auíta&c. pag. 2048. &íequen. In ejusdemor-
tui láudem AngelusMaria Arcionus Frater ícripíit eiegantem Oden impreííam in 
Libro Odarum.ejuídem Angeli pag. 131. & íeqq. In noílris Re^eítis pag. 197. in j^» 
margine de eo dicitur. Ob'iit Abhas r^egi¡ anno 16 <;4.. fuit ter Prtffes > V^ir doUus. 
ANDREAS LEUCCUS SiculusMeílaneníis Sacr^Theologi^Doóíor, noílríe 
Gongregat-ionis Monacous, & Decanus ícripílt 
Hijloriam Translationis SanUi ^oannis Ahhatis ParmenJIs r aliorumque SanUo-
rum, qu,^ anno 1 ^S8. in Comitiis Generalibus á PF. Caíineníibus íüb ¡Paulo Orio 
Véneto Pr^fíde celebrata eíl, quo tempore Andreas Parmg in Monafterio noñro 
S.Joannis Evange l io , ubipr^difta translatio contigit, Leíloris muñere funge-, 
batur.; Quod ex relatione Arnoidi Wionis narrat Joannes Mábillonius in Acl. SS. 
Ordinis S. Benedi61i Secul. V. pag. 716. num. 4. In nofírorum MonachoruiTL.» 
>Regefl:is Inter S. PIacidi Meíían^ alumnos invenitur Andreas á Meífana anno 
1568. 1. Maji, diciturque in margine Abhas Farfa, qui hujuíce Opuículi Auólor 
ratione temporis potuit efíe. 
ANDREAS M A Z Z E I Neapolitanusin/Monafleno S. Laure 
Regulam noílrám profeííüs eft anno 1669. die 26. Maji, deindéad Prioris digni-
tatem evedus , eo muñere in Coenobiis S. Severini, Sanclique BenedicliPlagg 
( vulgo Chiaja ) apud Urbem Neapolim perfundusefl; Demüm anno 1717. in 
Comitiis Generalibus Peruíl^ celebratis Abbas Cañroviiiarum creatus , non ita 
multo poft Monafterii íiú S. Laurentii Avería n i , adminiñrationem obtinuit , 
moxque Andri^ C(£nobiumgubernandum fuícepit. Quod vero ad liüeras pertinet, 
piures annos Riílofophiam, ac Theologiam docuit , Traélatumquede ^ g ^ t ó ^ 
compoíiiit, quem in publicam lucem emifit cum hoc titulo: 
^Slodus Quantitath folutus: ^eapoll afud Dominicmn AntoniumParñno amo 
I7 in 8. paginamm 288. 
ANDREAS RAYNERIUS Parmenfís in S. Joanms Evangelift^ inílgni in-»' 
PatriaCoe-nobiomonañicam vitamauípicatus anno 165:0. die iq .Jul i i , commen-
datur, tum á morum candore,& vit^ integritate, tum á iludió nunquamintermilíb 
Sacrarum non minus , quam humanarum literarum, & áíchoíaílicisfacultatibus, 
quas .plaeentí^,, alibique non fine magno auditorumplauíu , & emolumento per«* 
docuit. Prior deindé Ccenobii ílii, aliorumque Monafleriorum, ac demñm anno 
^69 5:. in Comitiis minoribus, íeu ut nos dicimus, in Dieta , Mediolani apud San-
^'am Simplicianum celebratá, Abbas creatus , plura Monaíleria Pr^íliloptimus 
^dminiftravit, inter quíe Sante Mari^ Cgfenatis, ubiregularis diícipling obfer-
•vantiam teólam,. fammque fervavit , íéd adverfa ibidem contrata valetudine. 
C Parmam 
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Parma¿ii redlít, ibique ad eternitatem jamdiü aí¡)irans , Pí^ííilátüi, ómnibuíque 
Mundicurisnunciumremifit, utprivatus, Deo, acfibiünicévacaret. lüumego 
• anno 1709» , mehíe Apriíi Ticino Romam redux, ígto, cupidoque animo i i o i w 
femel convenl, comperique in extrema íeneólute, o6logeíimüm annumfupeí-
greíllim, toto feré corpore exdiutiná , gravique paralyfi miferé vexatum, quam-
quam vivida adhuc , int'egráque prorílis mente, quam divinis me4itationibus 
affidué exercebat. Obiit ibidem anno 1714. die 17. Auguñi ftatis íug S4., Opera > 
quf cbncinnavit, h^c fant: 
t Triples BhUofofhia^ ^ ú o n a í i u ^ ^ t u r a l h , ac Prima, Placentitf InCameraü 
Typographia ^ oannh Bazachianno i66o. in 8. 
2; Iftoria Panegírica di S* Anfelmo A r che fe ovo di Cantuaria-, e Dottoredclla Chkfa, 
toml 4. varia eruditione pr^íertim Eccieíiañicá, ac Sacm abundé referti. Tomus 
primiis impreíllis Mutín^ anno 1693. apud heredes Caííiani; Tomus fecundus 
parm^apudPauIum Montium anno 1700.; Tomus Tertius ibidem apudeundem 
anno 170 denique Tomus quártus ibidem apud eundem anno 170Ó. omnes 
inquarto. ítem exG.aIlÍco in It'alicumíermonem vertió 
% Medltazlonl fopra ía llególa del Padre San 'Benedetto eflratte dalCommentarm 
fopra la medepma lególa ftefo da Monfiem Clovannl BoutllUer Abhatc delloLj* 
Trappá, terza edlzione rlveduta, corretta, & accrefciuta di molte elevazlonl a 
Dio , e di una condoita interioré per clifpórfí ad 'una huona morte* InBrujjelles 
apprejjo Fr anee feo Fóppens 1704. tradotte dal Fr anee fe per ujo de lie Monache_j 
di S. Tomafo dij^eglo del medefmo Ordlne* In Parma V anno 1708. per Paoh 
M o n t i a ¡ r Infegna della Fede, 
4 Conjídérazioni fopra la replica del Dottor Cario Vúflalll alia fcrlttura de' Monaci 
, di S* Benedetto di MantovaftampatainBologna l*anno 1691. inpropofto della loro 
Immmltct, colla quale occafionefl efamlnano moltl puntl attlnenti 'alV ImmunltU, €3 
efenzloné Bceléjlajiica, agll Staiuú lalcall, alia negozlazlone, alia natura •> e lawro 
ídelle Galletíe * ; alie Sagre Cenfure , ó^altre materknecejjarle fcrltte priman 
brevemente In %¿mlnl Panno 1691,, & ancora Ivl ftampate, e poi amplíate ^ 
dlftefe dlffufamentePanno 16^^, InBoblo, Volumen íané ingens Ms. in fol. apud 
ipfum Auéíorem á me viííim ^ 
Joaiines Mabillohüs Jtin. Ital. tom. 1. pag. 208. de eo mentlonem íaciü „ Locí 
( Parm^ ) Prior Andreas RayneriusVirdoftus , libros de Pbiloíbphia á íe com»4 
pofitos nobis dono dedit. Benedi6lus Bacchinusin Diario Itálico LiteratorUiii-j 
anni 1692. pág. 68. „ Stá per metteríi fotto al Torchio ITfloria panegírica di 
S. Anfelmo Atciveícovo di Cantuaria dell' ottimo, e dottiííimoPadre D. Andrea 
Rainieri Prlore di SanGiuliano di Riníini, diñintáin dueTómi , operapienadi 
frequentiflime,& ottime notizie,e nella quale non é minore la bontá della bellezza. 
In diario vero anniíequeiitis 1693. pag. 79. &reqq. refertur fu sé tomus 1. ejufdem 
HiílOri^ Panegíricas S. Aníelmi, & admodum laudatur ejus Author, vocaturque 
Scrlptor Polyjlor-, celebraturque, quód íingulis feré pagíniscoplofa Auftoruni 
teñimonia íi^biiciat; Ejus ícribendi modus, majeílate , §c gravkate conípicuus > 
dignus cenfetur, qui pro éxemplari hujus generis ícriptionum profonatur: Deni-
que ex hoc opere optimé intelligi, Andream egregiumOratorem, & Philoíbphnm 
¿cqué, ac doftiííimüni Theologum, Sacrorumque Canonum, ac Juris Ga^íarei 
peritiííimum fuiíTeaíIeritür. 
ANDREAS A' SUESSA Campaniíc Oppído , Neapoli íludiis Ikerariini^ 
operam dedit * Inde Cafinum fe contulit ííib Divi Benediái vexillis Deo militatu-
rus , ibique ab Ifidoro Placentino Cafiñenfi Abbatecucullolndutusanno i^?4 
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nomicis mira íblertiá enituít, quare piures annos SacnilliusMonafteriiCellera-
ríum, uti vocant, deinde Prícpoílcum Clauílralem magna cum laude egit. Nec 
jta muit5 poft, ejus exigentibus meritis, Abbatk infulis ornatus, Sacrum Cafi* 
nenfe Archifterium anno i fgo, adminiftravit, quo tempore á Sixto V. Pontífice 
Máximo ampliíiima diplomata pro Seminario erigendo, menfmmquealternad-
vamCuC dicünt ) pro Eccleííafticis Beneficiis more Epiícoporum conferendis, 
ámpetravit; Gumaucemad Comida Generalia icér haberet r obortá valetudine_jí 
Mutiníe diem clauílt excremum eodem anno 15:90, Dum Citrarium Gaíabrise 
Oppidüm DitionisCafineníis,Re6i:oristitulogubernaret, compoíliíthaud exiguo 
labore valdé utilia 
^egefk dm ownmm ^Jurimn, & honorum, (jttrfper idtmpus ¡n eodémOppldo 
Girar ¡o a Cafimnjl AíonaJIerio pojfdehantur y é c o ^ ú z m alia, quorum notitiá, 
hucuíque defiituor. 
Ejus merainit Placidus Romanusiníiippíemento de VirisIílufiríbusMonañerií 
Caíineníis cap. 30. Marcus Antóníus Scipio in Elog. Abbat. Cafm. pag. 243. edi-
tipnis, quautois ubieumViriiiiiperacrís, acvividi ingenii, r emmqueu íu , ac 
peritiápneditum vocat, omniumque Caíineníium privilegiorum ad ípiritualem.^ 
totius Caíineníis Dioecefeos Juriíclicííonem pertinentium confirmationem 4 
Sixto V. obtinuiíTé autíumat, quodtamen Erafmus Gattolade^Egidio Sarniculo, 
ejus proximé Anteceílbre aílerít, ut füpra in eodem ^Egidio dixímus, forte Scipio 
Ínter Sixtí diploma, quo omnia CcenobiiGaílnenfisPrivilegiaconfirmantur, & 
jljud, quojus Seminarii erigendi. & Alternativas Beneficiorumexer'cenda: conce-
ditúr> non íatis diílinxit, Julius Ambrofius Lucenti, ab eodem Gatüola, utíüpra 
indicavímus, rerum Caíineníium arnpliííimis notitiis inftrudus, in Italia Sacra__> 
reílri6ia, alióla &c. pag. 1014. n Andreas a SueíTa -¿Egidio fucceílit. Hic Beatiííimi 
» PaínsBenedi6líSpiríEu vivens, magis quamíuo , eagftuabat charitate, cum pro 
« Deo loqueretur, ut fanguineas in lachrymas íe efFun^erent oculi, íangu inem ora, 
» & nares emitíerent. Miraculum hoc Divini Amoris erat. Cum autem beneíicen- -
« tifíimum fé ómnibus prarbere cuperet ^ & re ipía prasflaret, auctor fuic concordííe 
« initasÍnter Sacrum CafineníeMonafterium , & Cives Oppidi Citrarii circa ea fer»* 
» vitia , quíe ejus Incoke extiibere Monafterío tenentur , queque íervanda eííentí 
» circa pkirima alia, qu^ in dies poílent accidere , quaratione litiumíeminaablata 
« ítint;. Anno 1590. obtinuit á Sixto V. Summo Pontífice diploma ampliíílraum-» 
» procrigendoSeminario in Civitate S. Germani, vehtbicumque ei libinííet., cuiñ 
» ómnibus facukatibus ad id concedí íblitis Archiepiícopis, ac Epiícopis fub datum 
» Rom^ Anno 15^90. die .20. Martii , quod Seminarium poáea erexit Andrea 
M S'uccelíbr Hieronymus Peruílnus, ( dequo nosinfra ) A quo eodem Pontífice^ 
» accepit eciam Andreas Alternativam (u t i vocant ¡)menfíum proBeneficiisEccle-
» fiaftkis vacantibus conferendis, ut ab eodem Pontífice conceíliim íuitArchie-
» pifcopis., & Epíícopís, ñecnon AbbaíibusJuriíciiclionemomnimodam Epiícopa-
M lem habentibus; At Andreas duin ad Capitulum Genérale pergeret, Mutinse 
» íentp, ac imbécilíi valetudine, qua continuó aifliíiabatur, oppreíílis, píiflimd 
5» vivere hic defíit, in Coelis fine fine viaurus. 
ANGELICA BAITELLI nobili, fed modo.extmaá famiííá Bríxí^ nata iri^;5 
celebri S. Juliíe Parthenone noflr^ Congregationis regimini ííibjeclo, Ccelefti 
Sponíb ílib Divi Benedi6íi diícipliná fe coníecravit. Ibi reliquum omne ab oratio-
ne , & Divinis Officüs tempus, non coio , &peníls , íed cálamo, ac íacris libfis; 
evolvendis impendit, oílenditque etiam iüo exemplo , ficut complures ali^ < 
wuílres mulieres, íexui fcemineo non quídém ingenium, ac facultatem ad iludía > 
%dufum? 6: exercitatíonem tantum deeííe. Ipía namque pietate inpropriuno 
<-\ ' G z" Cosno-
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£aenobium permota, zelqqué ¿áuáns , ;ne. ejuídcmpríccjara m^aiixwnta^bíiv-joní 
penitus íraderentiir, magno labore, ípleríique.cur^col]egj[t;qitidqujd^n.^uuni 
decus, ípleridoremque eidem--Ccenobio reñituere, tác deinceps potejrat cpníer-
vare^ mgentiquevciluminécOmp^iendit, actypisCommiíitlaoGtjáilo; 
Annali 'biflor¡el delV edificaúone, jerezmo^e, e dotazíone del Sercnijitm Mona* 
fiero di S, Sdhatore, T ¿S". (jiitlja di prefcjg ? ^,//¿/ ApofloUcá, álla ^ g l a 
prej'enüflecólo i'órf. In %'kfilaper Aiitonlo T^zzáf dl i 6 0 . ln/oglld¿ 
"ÚQ et hófiórffice lóqujtüi4tepi^árdus Cozzandus iil íiia Bibliotheca Bmiana_J 
par. i . pag. 41. íécurídcE editidnis i694., dbi eám vocat nobllem íceminam,animi 
pra'ftantiá,, virtutibüíque veré iChriRianis^ác feJ igiofiílamiá pra?ditám, ornatamque, 
utppté, ifiifé ex ipíis yeluti pbliviótiis faucjbus iliúiireá písnobii íui memorias 
ñreñüá opera, diligenti^ü^ iludid .eripíi^rlf 
ÁNGELUS M A R I A AROONUS-ruprarcceníiii A.ndrea? Arcioni germanus 
Ehater, ineddém ^ quo ille pceno.bjo S*.Jo:jEvangelift^ Parmenfís JJrbis Mona-
ftica? Religioni nomen dedit anno 1625:. die 8. Óftobris, cüjus G'éñóhn túin^ 
íinceris virtutibus, tum egregia do^lriná1 optimum |He filium, ac demde in-* 
majoridignitateamañtiííimüm Patrem exfoibuit, ejus fiquidem pipres íntegerrimi 
,á juventa ,ád íeníumuíque epdem íemp.er innocentiai tenore íervati, multaftcr,a-
rüm, hümánárumque Iiterár¡um peritiá, iníignis prudentia, mirá oris cpmítas > 
íermoniíque affabiíitas, juñitiÉ, acpietatis affiduus cultus, íiudia denique líte-
rárum, ac ílüdioíbs íédulá pfpmpvendi cura, .pmnes in fui amprefti, exiíli-
mafionem attraxerunt. Hiiic per .omnes hoporuín gradas Cancellarii, fcilicet 
Procuratoris Gener|iHs, Vifit^lprís in Romana Curia ,ác deinde Abbatis, Se Diííi-4 
nitoris adíuiñ'mliínfra:fídisMágiftrgtjLilii, non quideiiiíemeí, íed tribus pmninp 
vicibus f(uit aílumptus. Abbatis,autém dignitate ílipra annos trigiptapluriblisiiT—» 
Mónafíeriisjdecé videlicét, perfuhflus, Pr^íülum .idea ab ómnibus aüdiré fnéruit. 
Eo nam^üe Antifliteopíimis Jiterjs íionor habitus ^  pax floruit, zelus ppm|i^ t)§i 9 
.¡diícipliníe regulan? profeelus, ubique emicuit, ergá Monachos paterna chantas, 
diícretio,kc íuaví tas^lut in prppria3eí|eclarius fufgere íiint yife . AP^rmenñbus 
Prmcipibus, quibus erát acceptiífimji^, príecipuos fáyores non t|imfibi, quam eonl 
ditionis Cosnobiis, Monadiiíque oftipibus íacilljmé impetravit. Ipíe rara animi 
moderatione , ac mpde^ia , oblatas pjuries Eplícopales ínfulas conftantiíílm.é 
recufavit. In Parmeníi Monañerio, quod ter laudabiliter rexit, ampias íceles 
jaóípídbu^ pxcípiendis^xtruxit, dugiqiie ibidem, íertjam in Fefrarien fi dcenpbio 
;excitavít fcalas, venuMte, ac majefíate ípe¿labileá, edito á fe prot'otypo; erat 
;enim Archite61onices non ignarns ; íed poética pr|íertim arte deleílatus, ícripfit 
Italicé Odas muíüiplici eruditione ^ íententiárum gravitate cpmmendatas, 
pr^cipué quód argumenta pmnia ,vel mpralia, vel!ierpic|L íblide per-traben tur, 
fme «empíiatico ¡illo, & túrgido inéptamin mejtjiáphorarum abtiíü, nirriiáqiiei> 
copia ^ |qu§ apud Poetas non mimisquam Oratpres pretérito í |cüloXyíL excre^ 
verat ád fañidium uíque, quam támen recentipfes Auéloreá ad aiitíquoriuiu* 
imitationemreveríi, jure, acíapienter amputaverjAñt, párelos , ac prudentius; 
illis utentes • In hac vero Poética facúltate Angelum'Grylíum ipfemcü Aivjonu^ 
pr^céptorem fe habuiíle meritó gíoríatur, a quo tamen intervallo .aliqup múf 
quidém videtlif ^Maf-^, tum feeXinditáte ^árniinüm, tum dulcedine , qíiamvis 
Jo: Cinellus Volantls Bibiipthécf Auílor, parem ei cuinGryllo íaudem ateribuere 
non dubitaverit. C^terum Angelo Arciono haud parum me deberé proíiteor, 
quód 
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qubd cum Pármíi? efíet Abbás , 1aliqii.ot, quidem prxcipuqriim Au6íormxi~» 
indiculumpro hac ip i l Bíbliotheca ñruenda , qu.am Juyenis ego mpliebar , non 
utiqne in hancmolem evaíliramcrgdens, períramanus pater míhi traníinííerit, 
qugd fané multum cpntulit adiib^riores notitias eoriimdem, atque etiam aliorum 
Scriptprum inveftigand^as, 6c aílequendas. Atv^rd Angelus Moxizümi D'ívrSixti 
in Urbe' Placen tina iterato FríEÍulem agens anno i in fene^ute bpná ( ocloge-
fimum enim , ^cfecundum annum ííipergrediebamr) feliciter obdor4nivit die y. 
Auguflti ^ do6la oratione , & honorífica fnnere, magnaque Papiili frequentía_v 
ektuspoft 64. annos in Religípne noñra íiimraa cum laude expi^tps . Statura^» 
fuitvaldtí procera, vivácibus oculís, candida íacie, rubentibus labiis, totius 
vultüs, corpprjíque majepate i n f í g n i s a c yenerabilis. Lucubrationes, quas 
typis conflgnavitbis titu¡|s prsnotantür. 
i ' Pompe, feftbe per la foknm Traúqzlmte deyfel Corp Santh edaltre mJtgmTtellquie, 
fegMítM n.el Capitolq Geuerak cíe' Padri Qapnenfi nella loro Cblefa di SanGiovannl 
'Emwgediflu diPqrfia F apm IÓÓI. agü 15. Maggio. Parpa per Mario Vigna 
i é 6 i . in qufirto pagg» 118. 
\ Q4e eroicM, e rnorall á/rAfe m dtteparti, qimmmpvima. impreíía fuíe Pama? 
atina i6664n <Sc itetumyenetiis anno l é ^ apud jo. Franciícum Valvafen-
íem r "6c ppílreinp, addita fecunda parte, Ticini Regii apud Carplum ptanciícum 
Magdúmlmpr^ílprem Orbanum anño 16^2. 
Éjus cum laude meminerurit Andreas Il^ynerius ( de quaíupra >in nifloria_j' 
panegírica D. Aniel mi tqm i . i n pra3ía,íione adLetorem, ubi ele6him eum- dicit 
ab. ipía Urbe Parmenfi adperpraadiirn publtcé in exequiis Sereníjíimi Raynutií 
f r imi Parin|, §c Place ntif Bucis, & Qdpardi Cardinaiis Farnefii'. Vide íüpra^ 
in Andrea Arcíono ejus fratre 
JoannesMabilloq. Itin. Jtaj. tcm%S. pag. 208. „ p.mus Abb^s Angelus María 
» Á r e i o ^ l p r ^ n o b i i i A r c i p n W ^ apud Parmeníesgenere, nobis pbviammiüt 
^ ^liqupt ex {uis,,nplque ííngulfribenrvpientíá.,. &humanitate eílamplexus, quo^ 
j * ad £üpm Monafterium ( f ármenle ) inviíenclum literis ía?pius invítayerat. Pe^i 
P tinta V i r o q u í ufque tertn^m Congregationis Calmeníis Pra^fecíus fuit Genera^ 
i); iis;,, & magna, charitate ,, 6c. prudentia íuosregit), deque ejus in. literas amoreL> 
n dicere íuperíedemus,, ne ipil prp benefi'ciis irnpeiifis j . affentari, nobiíque pro 
)A accepus, honoribus, nimiura blandiri videaniur. Is libros fuos Italicis verfibus 
^grtgíéfcriptos nobis dono dedit. Idem Mabillonius.íupradiftís Epiñolis ejnfdeni 
Angelí María? Arcipni ílibfequentí epiílola digna lañé , qua: hic, Lecíoribus cxhi-
fcearnr, reípondk. 
„ Re^erendiílime pomlne ., 
M; Mirmn;|nmodi|m me deleclarunt litera;illa?, amoris, 6c benevolentia? ííicca 
refcrts:, quas ad me recens, ideíl quinta nonas Siujus menfis. 'trafmittere nones 
*» gravatus.. His enim certioremfacis me tantillum hominein in aliquo loco apud te 
%% eííe, atqueadcó non ingratüín hpípitem ad tuum Monafterium pofle accederé . 
n Faciemus id quide m perlibenter in jfeditu noí lra , ut poíílmus gratias agere huma-
n niílimq patrpna,, qui nps tamjucunda invitatione h & v i U Expeólatiílimanobis 
n ent, c^ jucundifljma illa dies , qua nobis licqbit intueri tantumvirum, cui Ijterf, 
** ^ 'Rel ígia Ben.^d^natantuín d^beiit.,,. ut certa relatione comperimus, 6c pprr5 
^ pisnoftrosadducat. Non enim is fum, qualem rae axiftiraas, fed íi qiudinme 
9í laudabiie reperiri poteft, unus erit fortafié de RepiiblicaChriílíana, 6c praífertim 
Bene^ 
^ Bcnedíáína méfendí comatuá, -•&áííeíiiis • Hoc me ábvind'é rcmtinerafcam c-^ i.Tiv 
5, nao, cjiiod in tuam «otitiam > ^l.benevolentiam veneHm» quam rneis officín 
5t quantum in me erit in pofterum demereri fátagam. Venit ctiam in parte beneíícíi 
99 tü! SOGÍUS nofter Domnus Michael Gerraanus, quifúa mecum obfequia tioi de-» 
99 miílb, Se prompto animo ofíerü. Ego vero tibí, tiiifquc fauña omuia apprecor. 
55 ROiníe 4. Kal. Ailgliñi 16S 5-. Referen di ííi me Domine-Tuus IiumilJimus, & obíc« 
79 ^Üentlíílmus Glíens * B. Joannes Mabiilon M . B. 
FranclícrusEÍGhinardi Societatisjeíu io libró pramotato L* agro 7(0wano cap. f» 
pag* 5 i 6., ubi quídam nárrat , quibus ejus familia: antiquitas, atque Nobilicás 
coínméndatur „ Gaííeí* Arcióne de' Sigilori MaRei, & altro Gaftel' Arcione cleí 
kn Sr&tlór Principe JBofgheíe* Era Cafíel" Arcione Podere di S. Slnforoía, & i v i fu 
99 íepolta dopo i l martirio , fu poi introdotto ii nome per una tal Famiglia cosí detía 
la(Juálc é períévcrata anche a' tempi noftri nell'Abbatc D. Angelo Maria Arcione 
Caífineníe ^ ll qüale ha dedicato una lúa Poeíia al Sereniffimo Ranucccioll. Duca 
di Parma neí 1666. 
- Joannes Cinellus Biblíotheca? volant í plúteo 4. & ^ <qucm eidem nimcupavít: 
píuríbüsque alfii in locis ej\iíliem fiíolíotheca? magiiopereeum prítdicat, In nóftris 
ré^efíís pa*. i 0 . á térgo in margine dicicur Abhas, & hh Prafct -,Vir doBm \ 
BenédícíusBacchínus in íüá ípílus vita, quam de íe tanquam de alioadmodum 
candidé, ac finceré fcripíit, impreísa poft ej'us obitum Venetiis in Ephemeridíbns 
Veiictis Literatonim Italia? tom.34. anno 1723. art. X I . num. 5:. pag. 300. Fio-
5* rébat tune temporis Angelus María ex nobili Arcionorum familia, Farmenfís? 
S. Joannis G^nobii Alumnus, ac S. Benedicti Ferraría; Abbas; fenex illa aftate_> 
j , gfañd2*\Hi§, omñibúíque, & áními, k. eruditionis dotibus confpicuus, veku 
5, Cafinenfls Congregationis Parens íiiípiciebatur. Extant Archite6lurar* qualJ 
e^cellebát, egregia opera Parma?, Ferrari*, & alibi, & leguntur ejulHem ItaMcer 
^ Poeíes Parmá?, Venetiis, &Ticinireciiff. Is itaque Bacchinum &c. V & pág. 
^ 4 . ñu ni. irt fine „ Hic illudminimé omittendum eft, quod quamvis o t o 
*, círcíteraniiomm ^ á t i o , quo Arcionio áSecfetís fuit, ffgré ftudiis , licerisque_> 
^ vacare pottlerít, ex familíarí támen venerandi illius, ac optimi Sénis-cotiíliem-
^ diñe ídná^us í i t , quódjácbjfam illam non modó Compeníavit, íed apprimé 
i» Monacho efíexpéteúdum, moRim Videlicet ad Ghrifíian^-Philoíbphiíc íyftem-a;' 
5, compon en doru m pra?c epea • &exempla „ • 
ÍWümquépag. ^09. ñüm. 13. „ Dum h^efíerent Placentia?, ómnibus bonis 
99 m¿8fenllbus, AbbáS Afcionus íanítiííiiTiédeceííitauno 1689, ^tatis fuaí 
Ejus funebrem orationem ícripíit, & Typis impreíram vulgavic Gaíímirus 
Fréíchot, dequoinfra, tunó quidem noñris adícriptus , quam tamen minime 
fbcítavlt, íjuiá h^cí pfovihcia alii füeratdemandaba, Laudauparíter eum Freíchot 
ift M e n M h hljiorkh Ftmlíttf Arción^ editis Panm1 anno , ubiinter 
ctetefa áÜerk, eum á Principlbus Víris, &; S.R. E. Gardinalibus maguí fémper . 
faóltim, digniimque ómnibus Ecdeíiafiicis dignitatibus judicaeum, quas tamen 
ille íin^tíl'árí módeftiáíempervitavit. Verumdenique Virtuiis Mecenatem íiiiíl^» 
ANGELUS MARIA CHERUBINI Roma? natus, Nurfia tamen oriundiiS. 
La^nii filius, FlaviiqueS. Aíaria? in Via Lata Canonici fráter(qui omnes literis, & 
vinüte conrnícuí extltef ulit)MonaftÍG^Regul£e nomen dáre VDluit,ac ínter S.Paulí 
de Udie Profeííbsadícribl anno l é ^ . d i e 14. Septemb. FuitVii; va.ldércítus^ac 
diligens, á: non miníís rebus ageíldís idoneus, quam ñudiis literatum, ntqnc 
bbnarum áftlum deditus, exquibüs non contemnendam eruditionem hauíit; íed 
^ tneíioribus mufís vi ábiltaííus v varia íiibire Congregátionís , ácMonaftcríi fr* 
munia coaclus fuit j Decáni íeilícet, Cellérárii ? & Vicarii utriuíqueJurifdlcli ^ 
íiiH-
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ípiritualis, ac üenipóralísín tota ditioñé Eccleíia;, & Monaílerii S.pauli. Infignis 
nihilominus labor ejusenituitin Romano Bullaríoperficiendo, quod ab ejus Patre 
Lacrtio inchoatuni, áíe autem, additís pluribus Summorum aliquot Pontificiini 
Conílitutíoníbus , abíolutum, publicam in lucem emifít, ingentiomnium útil i -
tate, ciím in eo fíngula cujuíque Pontífic is dipíomata juxta teraporum ^riem , 
pra'fixis etiam titulis, &argumentis, diñinííé exhibeantur, Flavius autem ejus 
fraterJuriícóníultusinUrbeceíeberrimus, paterni Buliariicompendium adorna-
vi t ; HuncmultisIaudatLudovicusJacobilIus Bibl.Umbría; pag. i i.uti,&eoFUin 
-SPátremLaértium Floravantes M a r t i n e l l u s ^ w ex Ethnlca Sacra pag, editionis, 
qua utor 245'. Porró Angelus María noíler in vivis agebatanuo 16^0. íed poftea 
r'enunciatus Prior, & in Siciiiam miííiis, ibidem fatis conceffit armo 16^2. EjuS 
Opus, hunc prsfert tituíum : 
'Bulkrlum 'Rormnum h Laerüo Chcruhino ¡ncúptufn, prftUumautem ah Angelo 
sMarlcí Chcrubinofilio, multh addlth PP. Mam.prtffertim Gregorll XJf. & Vr-* 
tani VlIIConflítutionihusi impreílum Roma1; tom. 4. in fol. ex Typographiá Rev. . 
Camerf Apofto licíe anno 1632. ad Urbanum V I I I . , & iterum Lugduni an. 16 
& certió ibidem, ílimptibus Laurentii Arnaud, & Petri Bordó an. 1673.addito VV 
tomo per RR. Patres Angelum á Lantuíca, & Jo. Paulum de Roma Ord. Min . 
Meminit ejus Eques Proíper Mandoíius iníuaBibliothecaRomajia yolum. u 
cent^.pag. 19 2. num.marg.77./vocatqueeumVirLimexcelIenti ingenio ^ variáq. 
eruditione pra^ditum. Leo Allatius in Apibus Urbanis, íeü de Viris ílluftribus &c. 
pag. 3 7. Ludovicus Jacobilli modo laudatus in Bibliotheca Umbrias pag. 47. , & 
Dominicus Gallus noíler, de quo infra, in Libello de Sacris Ritibus, & noviflimé 
Bernardus Pez inEpiílolis Apoíog. Epift. 10. pag. 220. 
ANGELUS DE FAGGIIS á Cañro Sanguine ^inSamnio, ubiortumhabuit, * Vulgo, 
Sangrinus diólus, inter Divi Benedi6]:i Alumnos recenferi percupiens, Caílnenfé Caftel di 
Ccenobiumfelici corrfilio delegit, ubi anno 1519. die 16. Aprilis votaííia Domino Sangro 
nuncupavit, ñatimque, ut erat ad omnem pietatem , ac virtutem compoíitus, 
ingenioque perlpicaci, & ad liberales artes miré propeníb, tali ordine , ac loco 
digniíiimum íe oftendit, naraque non íblum graviores facultates, quibus afífatim 
imbutus fuit , Hebraic^que lingual peritiam, humanioribus literis, & rele6liori 
eruditioni pulcliro nexu conjunxir, íed etiam monafticc? diícipliiif feveríorí cuílo-
diá, moribuíque integerrimis priícam Goenobitarum Sanííitatem ílrenué imitaba-
tur , ac redolebat. Abbas conftitutus, prim^que not^ Cosnóbiis Pra^pofitus > 
Keapolitano nempe, Cafineníi-, acPatavino, necnon Padolyroneníi , & Ca-
venfi, toti denique Congregationi, bis renunciatus Pra?íes, ubique regularis 
inñituti inviolabilemobíervantiam inviélo zelo, quódque efficaciíis eft, aííiduo 
íiii ipíius exemplo, íbllicité exegit íemper á Subditis, ac indeíinenter promovit, 
íummamidcircóab ómnibus exiftimationem, fimulque venerationempromeritus. 
Caíinenf] ^chíccenob io , quod trina adminiflratione annis undecimgubernayitr 
innúmera pené commoda, utilitateíque attulit máximas, nam ampliífímanL-» 
ejuíciemJurildi6lionem , Eccleíi^que immunitatem infraóto animo propugnavit, 
& Ccenobium ipfum, Templumque tam multis, eiíque elégantibus ftruóínris, 
ac íedificiis ampliíicavit, ornavitque, addito Xyfto, ac Bibliotheca, n i Cafini 
Reftaurator , imó Re^dificatormeritó audierilí. Sed hánc ejus in rebus agendis 
íblertiam lóngémaximé vincebat finguíaris, ac ferventiííima ergapauperes, & 
infirmos charitas, quá propriis quandoque veftibus, ad eoídcm contegendos ; 
íeipíum exuit,} ob i d , aliaque iníuetg virtutis ípecimina, antiqua; Sanólimoni^ 
templar paííim nuncupatus,, quá fama permotus S. Pius V. Pontifex Maximus 
^nno arduumquoddam S. Inquifítionis negocium pertra^andum eidenui. 
Com-
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eóiíimifít, quod cum navíter, & ex Pontificís íententiá confeclíTet, pleníflimam 
ábeodem Cíirlñi Vicario approbationerii, & commendationem obtinuít. Miruru 
aütem viden poííit, iiomini tot honorum gradibus longá ferie, eo ut dixímus , 
prudentk, acíndurtriíe tenore perfunclo, otii nihilominus tantum íiiperfiuífe, 
üt Sacrarum Scripííurarum, Sandlorumque Pacrum, frequeiitiíiima? Leáioni , 
ferumque coeleílium diutiffim^ contemplationi, íimulque tot puícherrimis, qoá-
metro, quá íbluta oratione coníeribendis operibus vacare potuerit • Adeb fédulo, 
Se aecuraté ípatia, ac monienta temporis partiebatur, utfíatim átque ítii muneris 
oceupationíbus feciííetíatis,ad orationem, indéque ad íacra carmina.concinnanda 
íeíe conferret; in qua quidem facúltate adeó excelluitl, ut quid quid libuiñet mira 
facilítate, uberique copia pené ex tempore prbmeret. Piurima, qua: vulgayit 
opufcula, ingentiab emditis plauííi ubique excepta, auream illam, ac pr^diviteiti 
pangendi carminis venam, a'flrumque veré poeticum á natura il l i inditum íatis 
declarane; procul lamen ab ejus icriptis poetice nugíE , impura^que fabularum^ 
alIecebrcE : Sangrini mufe omninó Sacrs íiuit , omnia íolidam eruditionem , 
eximiarnpietatem , divinumque , quo extuabat, ignem ípirant • quapropter dubi-
tationem legenti ingerunt, utra in eis magis emineat Religio, an Doctrina . 
Ca^terum anno 1775'*^ Cavénfis Ccenobii régimen dum incumbereí, proveélá' 
Jam ad lufíra propemodum quindecim ^taíej íhidiis literarum , ac.Pr£EÍuIatus 
curis defatigatus, Deotantñra , íibique vivereexoptans, majoriquediligentia_> 
ad a?teriiitatem ineundam fe comparare, omni depoíltádignitate, Caíinumíe 
recepit , ubi reliquum vi t^ íu^r 0(5íodecim nempé, pofíquam in Ordinem fe.-* 
redegerat, íntegros annos, bonis operibus, ac viitutura omnium ferventiori 
exercitationi jugitér intentus , tranfegít, ibique armo ifgs» die 17. Mardi hora 
i 5 . in feneftute bona, nonageíimo ícilicet, ac tertio atatis auno, inchoato 
Religionis íeptuagefimo quarto, migravit ad Superos, quorum vitam in terris 
Gonveríátione plañe ccelefíi íemulatus fuerat. Ejus corpus anno á funere ochavo 
incorruptum, atque iíl^íüm repertum , cañimonie;, • vitgqqe infiegerrim^ non«> 
leve indicium exhibuit; at vero honorificam, Golendamque ejus memoríam, tura 
preclara gefea, itum eruditi ingeníi fostus muidpliciíérpQÍleritaticommendant, 
ílíumque íhaud poílremis Gongregationis note? ornamentisjure, & mérito adícri-
t)unt. En autem lucubrationum ejus, qu^ Typis coníignatf íunt , indicem . 
2 In Pjaltermm Damdh jftegis, & Praphettf ciarijfmi Faraphrajis varío metú 
genereexculta, ítaut ñeque í a n t e fidem lingua', ñeque Interpretum íententiam, 
ñeque Poeta: diligentiam deíiderare quiíquampoííit. Davidis Encomiumpr^fa-
tionisloco ahauclore praefixum. Venetlh anno 1 $40., & cBaJtk£eper ^ÑkolaunLJ 
\Epi/copmvi ^unioremanno 1561. In yuartOradjc&ls, &aliis ejuídem Auftoris poe-
inatibus piisíané, ac Religiofís; & iterum Venetiis anno 15:7 apud franciíciim 
Eranciícium. 
z • Poefís Chrifiiana l lhrh quatmr dlfllnBta, In quorum-primo h¿ec funt 
De ¡neffabíM ^efu nomine carmine heroico , Pafíorum falutatlo, & Magorum a l 
Puerum ^Jejtim. 
Quod in Cruce ®}efufitgloriandum , & n o n i n Mundlfajlih autearnh l u m . 
Meditationesfcptewilnjeptemnomjp 
Quod non tam Deo dijpUcetpeccatum, qmm de/peratlo. 
Spectilum Peccatorum, Ó* lavacrum pravtf confclentltf , & de^efu lenignltatcs 
m Peccatorem. 
JdJcfum/uperil¡udMatth¿eiVn\íktQ y & aperietur vobis. 
Incap* 33.7A/VDGininemiíererenoftri(Scc. & in cap* 36. £cc¡ejtaftm Miíerer^ 
plebi tug&G 
Partf-
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parenefesfexin Hehdom&dct Sanffia denóm 
Jn ^athitatj?Domnl carmenfapphkmn, &* inomnes alias cjufdm Fejlmtajes * 
De contemptu dlvitiarum , & vanltate humanes vitas. 
De^efuPl0ate in Peccatorem, , Elegir duodeem 
,Trlümphm dlmnl atnorls : Eplcedlum IÉ* Aíwie Domml, multaqm de ^efts 
ipietate9 aclonganlírntatemPeccat&rem i h^cliberprm 
Secundus autem líber continet diveríbearminum genere tám annua Deipar^ 
Virginis Maris Sacra r quám ineííabilesillius laudes. 
Scripíit quidem Sangrinus aliam Beats Maris Virginis Vitam elegiaco tantúní 
carmine, quíelórígo poñtemperé, anno íeiíicet 1649. impreñafok VeronarTypip 
Rubeanis in fol. tertio tomo variorum opuículorum Aloyíli Novarini Clerici 
Regularis ( ipíius nempé opera) diveríam tamen abi í la , qug íecundum hujus 
Chriñianf Poeíeos librum conficit, varioque carminum genereconftar 5 h$c ver6 
alia, qu^viginti , &duabus paginis continetur, ílcincipit. 
SI Tellus regkur cceü modcravnne, ccelo Gaudet &c* 
Ágk in ea Sangrinus fatis prolixis elegiis deNativitate, Prsíentatione, De-
íponíatione, Salutatione Angélica, cujus elegig ílibditur expíicati o paraphraílica 
Cantici Aíagnlficat tot brevibus elegiis, quot íiint ejuídem verfículi. Itemde>-» 
3Purificatione, ubi additur eodem modo explicado C m t k l ^ m c dlmlms^ denique 
de Aííiimptione. 
De hoc opere fie idem Novarinus, loco paulo ante citatopag. S3. in EpifloIa_J' 
ad Claudium de Benediólis Prsíidem Generalem noftf^ Congregátionis „ Hic 
5 in Mariam cultus me urfít, ut publici juris carmina quídam facerem, quibus 
w Virginis exprimitur vi ta, quq eó gratiora Ledorí erunt, quóeultioris Poetf íímt 9 
& probatioris not^, Sangriñi tui fiint, quianté annos fereceutum in tuo Ordine 
3) vivebat editioni ea cum aliis paraverat, íed hi\c uíque in tehebris deiítuere^ A d 
¡i manus meas cum per^eniíient, ftatím de illis, edendis cogitavi Scc. Hsc fi t ib i , fi 
oj aliis grata fuerint;, alia aliis locis dabo , utomnia , quaidignaluce^angrinus tuus 
w edidit, lucem videant. 
Tertius Poeíeos Chriñianíe liber celebérrima nonnuííorum San£!oriirn Sacras 
vario diñributa metro, eorumquegefta hymniscelebrata continet. 
Quartus denique áureas, divinaíque Sententias ex nonnullisDavidis Regís, &; 
Prophets eximii Píalmis, carmine elegiaco . Hsc omniaíFeferfPoeíis Chriñiana, 
qu¿eimpreíTa extatPatavii anno 156 5*. apud Gratioíirm Perehacinum in quarto. 
3 Speculum y & exemplar Chrljlkolarmn. / ^ / ^ ^ ^ / ^ ^ / P ^ r i j ^ ^ ¿ ¿ ^ l ^ ? -
nachorum Patrlarchá: SanFli/fiml, carmine heroica Ubris 4. emjlam * cummoralibm 
documenthfoluta orañone dl/pofitls; Fhrentttf apud!%arthohm(eumSermartcllium-j> 
anno i<;%6*&Qomíeamo 15:87. in quartojadditisetiaau sneis-figuríspulchefriinisj, 
^ qus vitam eamdem miré exprimunt. 
4 ^ Qpufculum de nohili¡fmaoratione qmdraginia hortw Floren.*-
^ apud cumdemSermartelllum anno 1%^^ 
5 Q&clum quadragintahorarum vario metri genere; íMdsmaMdtumdei&ssienL*, 
anno. 
^ n ^fáter 'um Glorlofe Virginis Mar i r f in tria Mofarla , Gaudiofum nempe 
-Dolorofum , Gloriofum divifum r carmine fapphico-y díflkhh, profoque dige^ 
¿tum i adcalcemadefi 
1 Demta, ac^  pía peccatoris dcploratio antü SanUilfimurn Euchariflití Sacrwmentum í 
carmine heroico ;^ ibidem apud eumdcm eodemanno * 
Syha ad eruditum Patrem D, ProfperumMartinmgwm Hrmanum, impreffa, ac 
pr&fixalihr'úPoematumejufdemMartmenghl, deqmjuo¡oeti* r 
D 9 Dialo^ i 
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9 .Diakgm u w de Jfommhm Beu qutf fparfm in Scrlftura kgunfur : hu}ns 
mmtkmcm facit. Ricordatus Hift. Mon, dieta 4» pag. 461 * ubi veró nipreíTüs.fit, 
non indicat * 
Marcus Antonius Scipío nofler, & ex eo Jo; Baptiña Marus locis mox citandis 
affinnant Sangrini opuícula, qua?paflim eruditorum manibus terebantur ? fuilfe 
ímpreíla Golonis Agrippiníe; íed á quo, quove anno, mi ni me exprimunt. 
Jacobus vero Cavaccius H i ü S, Juíl, 1.6, aííérit Sangrini QperaTy^is confígnata 
extitiífe Patayü» R o m » , & Neapolj 6cc, 
Mana exafatav 
% T>0 mía, & ohtmSanSarm & M M * Fkr r f , ó* Luc i l lo , m i p U t 
FlovidaVirgoFlQray &ImldaVirgoLucl l l a i 
Et in folemnitate earumdem hymnus, 
Flora Lucil lo $Qror* & hmUla 
^unUa Germanar dmclara%om<s 
Signa &c* itejtn alius; 
GráMheflmrtustuaC:hnJlQ<*]tfü&Q* alius? 
i i Flora non es tu Tfyfa, nec Ltguj inm &c< 
t Diakgm dcnonmUisC&mhii Montu 'Regalis rehm cowpomndhy Interhmtorihux 
'SanffijfmaDúGemMce Maña - , Ó* Sereni/fímo2^gcWilfalmo* Virgoincipit • 
Sicdidum clare fol¡, 7$ex incite, %egum 
Etdecm, O'fpmmen f rmtern^ dulcb ab ahi) 
F i l i , quopercuffa mem, quo taffa pavore&t', 
I DeCaroliVCtfJamkudibusymcipit; 
Dum Titán-, decmtftheruy quadrigh 
InwMmnmh&c* 
Vidi ííipradiftum Dialogum, ílcut etiam de laudibus Garoli V, óptimo chara61;ere 
tnanuexaratum Roma? anno 1697, apud boii, mem, R, P, Claudium Stephano-
tium GallumMonachorum S. Mauri Generalem Procuratórem, cum aliis innu-
meris varioíum opuículis Mss. hinc indé colleflis, mittendum in Gallias. 
4 A d Chriftianijjimúm GallorUm 'RegemHenricum I L de dirmendo curnTurc^ 
fcedere, incipit Phaleucium: 
Ebeuquamgrandis adajlra clamor r heu quam 
IngemlíMm ubiqueJlridet, mde 
Totfufplrlafulgttrant per aethra t^c* 
I AdjRev. Patrcm A cBenedMtm Canophikm j Endec&fyllahum > incipit ? 
Parnajjt f uga dumperambularem -
Ewerpem violas i legemligujlra&c* 
Item 
é Vita S. Patrh ^BenediBl quatmr cantich decantata * 
7 Vita cB< Gregorii JXaúanzeni ^ tribus cantich. 
t V l t a ^ B ^ a m a ñ i EpifcopU &Martyris$tribuscantlcm • 
9 - Vita Donati Epifcopl, & Martyr is ; tribus canticis, 
s o Vita D, Margarita; Virgmis, & Mar tyr i s ; tribus canticis • 
• i Í V i t a D . Agnetis Virginis, &* Mar tyr i s ; tribuscanüch, 
i % VitaD.ClartfdeA/fflo V , V i t a , & PaffaDiv<f Ckrifímtf V^ , & M a r ^ ^ ^ 
S*%arhartfV.<&M*y DivaVrfuteV*&'M*mbmcanticis* 
i y : Vita D . ^emgni qua tmr cantrn^ 
,14 Vita S.Srmonis S i g ^ 
1 f - Vita D* Mar th fi; tribus cantich * 
i é Vita S ^ M a r í ^ Magdalena i triMu can^ ^^ ^ 
i - j Vita 
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J>nta D,xMaur¡AH^th ; i r ihm eantkh. 
3 g Pt?/^ ^. 'Supbani Protomartyris; qmtmr canticis. 
j o Vita S- LuclíC V . & M . , & PajJlo SanBorum Tmocentmm; imhm eantkh * 
• quaUtor eantkh * 
% i Palpo D- Jf{/l¡n<e Patamn<s V . , & M . Paljío S* Euphcmíce V*&M.<> S. JuHtf 
JZ- .&M. D. AppoIIoma? V . & M . 
2 % Pita IX'J(ofmalé¡¡ Eremks, & Encomitm Aíontís Camaliull. 
3 5. Vktí CB* Alpher'ú Abbatís Cavenfis; qmtuor Cantku, & Leonis Ahbatls ttem 
. Cavcnfís; quatmr Cantkh, Ó3 CotzfíabtHsejtf/ítem he i Ab batís; quatmrCantkh * 
'34 Tr'nrmpbak carmen de vita y ó3 obltu DiPauli Paplenfis ex Familia Pko mrp 
rdlgwftlfimi* \Sy]va ad Martiiiengum excuíá poftea , iitíiipra dióíum fuk • 
%<$ . Encomtm ad lUuflrijJlmum Vgomm Galkm A í a g n ^ m ^ o d i Magifírmn* 
a6 Encomumiad 'B<LPatrem Vldlorimm Atellanum Abbatem Cavenfcm. 
37 A d exm'mm I . V . D . Domhmvñ LeomrdumPetrampodagra laborantem. Hac 
.omnia Sangrini opuíctila Mis. único, codeinquc ingenti comprashenfa vqlumine 
extant adhuc in Gafinenfi Bíbliotlieca íign. num. i^S. Venetiis autem in Biblío-
theca S. Georgii MaJorisáíTervatur Angelí Sangrini líber Ms. íign. 3 1 7 . ^ ^tlaü** 
mta te^ tMar í&Vlrglms^ ame viííis ibidemauno 171^. 
PnTterea ex variis Audoribus cognoícítur Sangrínum alia mulita compoíuiíTe , 
ínter qua:. 
Vitam aliam S. Benedí61i carmine Sapphíco , & íbíuta oratione , moraíeíiu» 
expoíítionem continenf eiií, ex Arnol; & Placido Romano * 
2 Vitam ítem ejuídem SmiPatriarchf konibus ( &quidempulclier^^ 
inciíís, oculis ÍJieélandam objecit, addito prologo ; ex Híep^teno , qu^ Icones 
paffim extant variis in locis , funtque plurims, acia, & miracula Bmi Patris 
•exprimentes; íingulis autem aclis, & miraailis íubjicitur Tetraftichon , faftuñi 
explicans, quasicones Matdmis Greoter impreíllt denuó anno 163o. in quarto» 
3 Hymnos plures de eodem SS. Patre Benediáro, ex eodem. 
4: Poemata de miraculis S. P. Benedi6li in Glauílris S. Benediíli Mantuani ^ & 
D. Juftiníe Patavina^ deícripta; ex eodem. 
5 Itera Vitam S. Simeonis Monachi verííi heroico, qu?e íegitur in ClaufíroMo-
riafíerii noftri Mantuani , SanÚi ^V/WÍJ \11uncupato ; Auclore Amoldo Lig. 
Vit. l ib. 3.pag. 235'. 
^ De Martyrio veri Monachi; ex Placido Romano y & Bucellino. 
7 Diálogos, Homilías, &:Sermonesmultosíbliitaoratione; ex eodem. 
S Plura etiam ad,lacras meditationes argumenta latino idiomate evulgavk, quíe 
religioíam ejus mentem, & coeleñi ílamma ínceníum pe6lus oftendunt; ex Marco 
Antonio Scípione. Itera 
9 Vkám S. Potiti Martyris carmine Sapphíco 1.1. ex Amoldo . 
5o Vitam B.Joannis AppuIiBitimtiniMonaclíúCafinenfis carmine Sapphkolíb. 1. 
Jam vero plores, graveíque Scriptores, qui Sangrínum profuíls eííenmt lau-
dibus , m médium ílint afíerendi, namínprirais , 
Antonius PoíTe vinus Appar. S'acr. tom. 1. pag. 87* ediüíonis V enet^ anno 1606. T 
editionis ver6 Colon, anno 1608. pag. 79. omnia feré ejus Opera enumerat, pau-
cistantOimrelidlís. 
i Joannes Baptifta Marus in Aniiotationibus ad PíacídiííippíementumZ>í? z'/m 
JUuflrihus CaJinen- { ubi & de ejus corpore incorrupto afFerC teftimonium ) ita eum 
iaudat „ Angelí inflar fujt ( nomine rebus conveniente ) príícíe virtutís, & San-^  
5s «litatis exemplar, poética facúltate excellentíílimus; Pfalmos David mira para-
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phrafis arte colligavít, imitatíone Hebra'orüm, quos ñumeris dedirrere Aitüor 
eíl Hieronymus, u t & J o b i pleraque , & Hieremis threáos^ Itaille-ex Placido 
ipíb, &Scipione. 
Sixtus Senenfís Bibliot. Sanft. lib. 4. „ Angelus Sangrinus Poeta non ignobilis ¿ 
Abbas Caílnen. Paraphraíim compoíuit in Pralterium vario metri genere excul-
i , tam, quíeincipit: 
0 quam heatim -pncclno. 
Hippolytus MarracciusBibliothecaMarian.par.- i.pag. 103. vocatSangrinum 
Reftauratorem CcenobiiCaíinenris,omni boilitate, & fan61itate redimítum , Reli--
gione , ac vita probatum , & in Divinis Scripturis veríatiílimum , Poetam infi-
gnem, & admirabilem, qui ardenti virtutis ñLidio, exaíl'a difcipíiníc cuflodia ¿ 
& ingenuo quodam morum can dore, priícam majorüm íñomm fanftkatem, Se 
ftrenué smulatus eñ, & felicitér retulit; additque eum Marianam Bibliothecam 
perenni gloria illuílralle; ipíe quoque ex Placido, & Scipione. 
Nicoiaus Toppius in BibliothecaNeapolitana , titulis Theologi, &Poetíe cele« 
berrimi eum exornar, &príeterabipíbenUmerata Opera alia multa ícripíiíle narrat 
varia, & eximiá eruditione ditiílima. 
Fabianus Juñinianus in Elencho Auclorum, qui in Sacra Biblia fcripferuntj 
Antonius Teiífer Catalago Aucíorum , qui in Librorum catálogos condide-
runt pagina 9. 
Benedidus Hsphtenus Belga , diíquiíit. Monaft. prolegom. 1. in vkam Sán£íi 
Benedicli*, J& Gabriel Bucellinus in Benedklo Redivivo ad annum 15:65:., ubi; 
multis de eo agit, & hi quidem exteri. 
Ex noííris autem Caíinenílbus Placidus Romanus íupplement. de Viris IlluftrH: 
bus Gaílnen. cap. 8. editionis , qua utor, pagina 116. licet tune Sangrinus adhüc 
Superfíes efiet, ut ipíemet Placidus declarar, non dubitavit t;amen, omni virtutem 
&ían61itate ornatum appellarc, in Poeíi vero ad miraculum uíque eruditum, San-
61;arumque Scripturárum caílentiflimum, ícripíiíle eum añercas innúmera pené 
Opera, qua? longum e í le t fingillatim enarrare, inter qus libros dúos de celeber-
rimisnonnullorumSanftorum, &Sari6Íarum Sacris: ex quo argüe ñdum librum 5. 
poeíbs Criftians in dúos item libros fübdividi. 
Arnoldus Wion Lign. vit. par. 1. lib. i.pag. 31. multis laudibus eum extollit,' 
ex eodem Placido feré defiimptis; Iterumque par. 2. lib. pag. 861. in adiunftis \ 
ubi poílquam varia ejus Opera enumeravit: „ hsc omnia, inquit, & alia plura 
?, hujus Sanfli Viri Opera reperiuntur Mss. apud RK. PP. Theatinos Venetiis. ' 
Petrus Ricordatus Hift. Monaíl. diaíog. 4. pag. 461. 
Angelus Gryllus in íliis Epiñolis Venetiis impreflis anno 1612. Epift. ad 
Angelum Petram. Parmam. 
Jacobus Cavaccius hift. S.Juftins lib. 6. ad annum 1 ^64. pag. 286. poftrem^ 
editionisPatavina? anni 1696., breviquidem, fed preclaro encomio Angelum 
honeñavit „ Subiit( inquit ) Ignatii vices D. Angelus Sangrinus Monachus Ca-
9, íineníisfan6]:itate,& eruditioneilluftris:Aícholañicis difputationibus ad ledionem 
„ veterum Patrum conyeríus , indé tantúm hauíitdoclrins, utpublicé diílérens » 
„ exeis caten as, & centones probé conficeret • ad Poeíim natus málta ííibciílvís 
„ horisGonfcnpfit, qus pietatem , & erudkionemolent, ea Patavii , Roms , & 
„ Neapoli impreíTa, ubique leguntur (quas tamen editiones ego non vidi) ; & paulo 
poft -^ ejus effigiem graphicé exprimens, íubdít „ Ipíius éloquentiamftudio , ác ufu 
?, coaíitam, honeftabantetiam pluranatursdona , venuftafacies, canities vene-
3, randa-» mitesoculi, ac mores íuaviííimi. Ubi etiam refert íummat'im Ang^1 
cruditiíllmam orationem habitam ad Cives Patavinos pro Reliquiis S. Profdo" 
ciaii 
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cimi in vetos Sacelíúm reportandis, uti ex ejus, Monachorumque Patávinomm . 
fententia contigit. 
placidus pLiccinellus in Nomencíat, Abbat. pag. 5» 8c in Chronologia Abbatum 
GeneraL pag. IQ. , & 60. Julius Ambroílus Lucenti in ItaliaSacra reárí¿la ,au6U , 
¿cc.pag. 994. ? & íequen., & pag. 999,, Scfequen. . 
Marcus Antonius Maítempi in libello perraro, ubi propriam vitam , aliaíque , 
Hiítóriasííiitemporisdeícripfit, impreíTUrbeveteri * anno 15r85r.perBalduni_j * Orvieto» 
Salviani lib. 2. cap. 2. pag. 110. In noAris Regeñis pag. 233. in margine . Obnt ^•^ropkü. 
TiU ex regími Fuit bis Fnefes, V i r doffiif/ímm, eloquentifpmus, POCPCL^  , 
íñftgms y UngUíC Hebraica perlúfpmíis, inulta fcripfit. 
Sedomñium luculentiííimé, ííylo ííio illo yenuftiffimo, fí-isé Angelum laudat . 
M . Antonius Scipio in Elogiis Abbatum Cafínenllum editionis, quá utorpag. 23 5. 
ubi pr^ter ingenii excellentiam , ac in agendo íblertiam, aííabilitatiem quoque-j> , 
ejus gravitati admixtam miré concelebrat; íicut etiam modeñiam, animique 
virtutem, qua nihil unquam íingulare in ílipelleclile, véftibus, ac cibis admiñt, 
iis , quibus alii communiter utebantur, omninócontentus, prudentiam quoque, . 
ac fan£!itatem ejus valdé extollit, íéd pr^cipué charitatem, qua publico noo—* 
íblum bono, fed privatorum etiam omnium utilitati íeduló íemper confiiluit; 
denique Angelum moribus, ac nomine vocat, qui ex regula monitu amari magis, 
quám timeri fátagens , omnium venerationem íimul, ac benevolentiam obtinuit. 
Fíelix Egger in Idea Ord. Hierar. Bened. lib. 2..par. 3. diííert. 8. pag. 5^ 25. &íequ. 
Ca^terum fama efi: San6lum Garolum Borromamm ad altiora currentem, Mon-
temque Gaíinum profeftum, exceptum fuilFe ab Angelo Sangrino ejusSac. Gce-
nobii tune Abbate, ab eoque complures dies piiffimos íermonesde juñiñeationibus 
Domini, & íemitis juftitia: libentiííimé audiviííe : Quod idem antea contigerat, 
anno ícilicet 15'37. D. Ignatio Loyola duorum feré meníium ípatio apud Albane-
tam commoranti, ubi & ipíius Sangrini nondum Abbatis, & Benedifti Canophíli, 
atque Gregorii Viterbienfis , eximia virtute Monachorum, íacra coníuetudine 
admodími gaviíus eft, & profecit; qua de re vide infra, in Joanne Baptiíía Beccio, 
Epiüolara Joannis Pauli Oiiva Societatis Jeííi per id temporis Vicarii Generalis ad 
eumdemBeccium. Dat.RomíEdie2 2.Decembrisanno 1663., qua^impreííaítem 
legitur in opere anagrammatico ejuídem Beccii edito Patavii anno 1668. , ubi 
ínter cutera, Oliva íicícribit „ I Figliuoli del Gran.Benedetto diedero al noftro 
a, S. Padre íá prima idea della Santitá in Monferrato, é parimente i Figliuoli del 
« Gran Benedetto v i aggiuníero il colorito di ogni perfezione nel Santuario di Monte 
» Caíinoj onde mirándolo come coía loro propria Ó c c . V i d e etiam Iaudatuiii_^ 
Marcum Antonium Scipionem in Elogiis Abbatum Caíinenfium impreflis Neapoli 
anno 1643. pag. 77. in appendice DcSanUo Ignatio hoyóla complures dus apad 
Albanetam pietatis jludns animum excoknte* • . .. 
C^terumRom^ apud S. Califtum.iaTabulario Procuraloris Generalis noflra; 
Congregationis extat Epiftola M.S. íignata num.IIL A*2. ícnptaanno 15^ i» die 
S. Decemb. Tridento in Concilio GeneraliR. D. Peregrino Abb. S. Jufíina?, & to-
tius Congregationis PrcEfidentiá tribus noftris Theologis D.Stephano Cataneo, D. 
AuguftinoLofco, & D.Eutichio Cordes(de quibus ómnibus ííiis locis in hacipía 
Bibliotheca agimus ) exqua apparet, quanta Angelus Sangrinus, Abbas per id 
temporis Ccenobii CaíinenííS, cüm apud noftros, túm apud omnes ejuíHem Con«. 
cilü Patres virtutum fama > & exiílimatione gauderet; ita enim poíl: quídam ibi 
dicitur „ Molti di quefti Signori piügrandi ^nno v che Sua Santitá ha r ^ ^ ^ 
^ che venghi al Concilio i l R^di Monte Cafino, e ípeííb ci dimandano quando noi 
lo afpettiamo, & é moko deüderato da loro; &certo íará grandiífima riputa-
zione 
3, zíoiie deílaReíigione a fado venire quantopíú preño, che elpedendoíí ÍI Gonci-
3, lio , comeíl ípera, SuaP. R. potra anco poi venire a Capitolo , & cosí con 3, 
„ meí l , che f] parta pih preño da Monte Cafino a venir quá, fi trovera qui appun-. 
3, tonel bello , & i n pochi giorni acquiflará moitocrédito alia Gongregazione^, 
5, íaqual, Dio grazia, e in aílai buona ílima r né quafi altro le manca qu i , che uno ? 
3, o dueperfone di etá grave , & matura , & Abbati di qualche Mo^aíiero grande, 
3, & nominato . . . Noi riípondiamo, che aípettiamo l'Abbate di Mónte Calino, i l 
3, cui nome íblo é quj in tanta riputazione , che chinde la bocea a l i i t d . Et quando 
3, lo vedranno, íiamo certi, che reftaranno ancor piüíbdisfatti / & della Coñgre-
„ gazione, 'Se di eííb Padre, quale per tutte le ílie qualitá avrá qui pochi parí , Se 
3, i n pochi giorni fará molti íervizii . , . II Mondo guarda non íblo alie lettére, ma 
i,, piü alligradi, ricchezze, titoli , antiqujtá, potentiav autoritá, & altri íimH 
3, quali eíTendo tutti nel R. di Monte Caíino, ílimiamo grande errore a tardar piü a 
33 mandarlo . Pero V.P.R.accettiqueflonoñroavviíb,come.daamorevoli figlitioli 
3, non altrimente. Ghe noi ñimiamo íempre piíi i l giudício di V. P, R. che tutto ü 
3, noftroíápere. Se ben per eííer qui in fatto avvertiamo qualche coía, cheinaí1 
3, íenzianoníipuó(apere. Non altro. Alie orazioni di V. P. R. Se di tutti i Padri3 
3, eFratelIi ciraccomandiamo. Di Trento a'8. Decembre 1 ^ ó i . 
D i y . P . R . pigli D.Stefano 
D. Agoftino 
D. Eutichio. 
Et in alia Epifíola icripta auno, &dic. pra:dicl:is ab eodem Stephano Cataneo • 
Romam D. Placido notee Congregadonis Procuratori P: S. fie dicitur „ I I R . di 
9, Monte Caíino é molto deíiderato qui da molti di queíti Signori, &da noi , & pero 
3, farebbe un grandiflimo bene a venirvi per onore, e riputazione della Congrega-
3, zione, & V.P. fará opera íantiííimaa procurar, che venghipreílo . 
ANGELUS GRISELLI Patria Florentinus Ccenobii S. Maria? in eadem Patria 
Alumnus anno 1 die 17. Junii , Virfuit Gríecis, Hebraicis „ Latiniíque lite-
ris, ac poética arte excultus. In Monafterio Farfeníl Tyronum Magiñrum cum 
ageret, magnam in Deum pietatem, & in Monaflicam Religionem Zduxn^ 
oñendit,Exceííit é vivisanno 1 i.Traníltulit é Latino in Etruícum íermonem' 
Odem valdéprolixam (nam 307. veríibus confíat) á Gregorio Gardinali Cor-
te fio inlaudem S.Honorati, ac Monañerii Lerineníis compofítam, impreííam 
Venetiis apud Vincentium Accolti anno i5'75'. ad calcem Hifíork Monaftiae : 
Petri Ricordati, incipit. 
Ond* avokn > che ftaman ú chlara luce 
Luce tonda ñ be lia? . 
De eo magna cum laude loqultur idemPetrusRicordatus in Hift. Monafí. dial, 
fecundo pag. 245'. tamquam de Viro elegantis, ac vivacis ingenii, & Placidus 
Pucinellus in appárat. hífí. deIlluftribus, Abbatiíe Florent. Viris cap. 9. pag. 91 -
ubi quidquid pecüliare de eo retulimus, diftiriclé narrat: Iterumque in Chron» 
Abbati^ Florent. pag. 14. 
ANGELUS GRYLLUS Patritiá Familia, Genuíe natus ^  ílirpis nobilitatem V 
doclring praíñantiá , probitate , ac dulcedinc morura , infignique prudentiá 
pkirimúm decoravit , ob quas egregias dotes íapientum oranium, qui ejus ÍCVO 
máxime in Italia fíoruere, amorem, & íbeietatem obtinuit. Juvenis divino 
afflatus numine ífeculo abrenunciavit,&in Monafterio Div? Catharin^ (aero apud 
Patriam, MonachuseíFeaus anno 1 2; fertentiíTimo flúdio , pietati 1 ac liten? 
operam dedit , eo quidem íiiccellu, ut nominis ejus fama longé, latéquebrevi 
pervaferit- Eminebat in eoPhilofophia;3 Theologk, ácMathefis recónditas 
cogni-
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cognitio í ín San6lorum Patrum voluminibus , Hbrííque ómnibus íeleílioFen-u»' 
eruditionem continentíbas, eratveríatiííimus ; íedia primis oratoria, ac poética 
facultóte adeó excelluit, ut ccleberrimum quemque íiii a?vi, Yel vicerit, vel 
«quaverit, Plorum ajfeUmm libri Angelici Poetan n ornen il l i pepererunt f Libri 
veró Epiftolarum, ftyli íüavitate, &elegantiá, íententiarum gravitate, Italici 
fermonis puritate, ac nitore pra^diti, politicifquedocumeatis rpferti, nemiai ílii 
temporis in hoc ícribendi genere primas conceífiííe, íatis oftcndunt. Deniqu^* 
omnia, qu^ícripíit, íacra equidem, & divina, vel probé moralia, & ad.rno.rum 
honefíatein, & íanclitatem aptiííima, dubio procul edocenfi, quanto felicius 
Chriftianus Poeta Davidis potiüs coeleília carmina, quam Homeri, vel Pindari 
profanas fábulas, asmulari poílit: Hinc jucundiflimaillifamiliarítas , exícientí^ 
nimirumafíinitate, cum eruditiílimjsquibuíque , ac Poetarum íümmis , Urbano 
icüicet Octavo, Torquato Taí lo , Jo. Baptifta Marino, & Guarino, aquibus 
jnirificis laudibuscommeridatur^ Im6( teñe Laurentio CraíTó ) neminicontigit 
á tot viris doftrina, dignitate, & natalibus illuflribus ? amplioribusencomiis hone-
ílari, quam Gryllo. Sané Academia? omnes per Italiam íiorentiílim^, erudi-
tionis ejus fama compuííaí, ut referí Janus* Nicius Erithrf usivgiorioíum.íibi forp 
putabant, íi Gryllum íibi pofíent adjungere \ Romanaprajíertim Humoriftarum ^ 
( quam ipíe Gryllus dum eíTet Ábbas S. Pauli una cum Paulo Mancino, aliiíque-i Rubeis 
docliííimis viris infíituerat) tantum bomini tribuit, uteum Principem fibi delege-
r i t , ac deinde^mortuum celebérrimo funere ^ ac lugubri pompa proíequuta-* 
'fit, ejuíqueimaginem manu egregii Pidoris, Equitis nempé Joíéphi Arpinatis, 
in tabula expreííam, aureoque íerto redimitam, inter Illufírium Academicorum 
Icones in magna Aula collocaverit. Quamvis ante nihil i l l i magi&cordieííet, qu^ 
ftudia, ac íblitiido, obedientia tamen urgente, invitus licet, Abbatis dignitatem, 
& régimen coa6lus ílibire, plura, eaque pra'cipua Monaíleria^ quin etiam CoJi'« 
gregationem univeríam Pr^efidis auftoritate quaitúm 'adminiílravit , quibus inu-» 
muneribuseximiam in omnes humanitatem, ac beneácentiam , p i ^ i p u é veró 
laudabilem hoípitalitatem j juxta regula? n o í t e praeícriptum , & inveterataniL-í. 
coníuetudinem, jfiigiter exhibuit. ü rbanus V I I I . Pontifex Maximus, cul erat 
valdé, familiaris, & in paucis charus , ejus adeó conííietudine dele61:abaturut 
integrasí^pe horas in penetralibus cumillocolloquens, jucundiííimé traduceret, 
ferturque Pontifex de Angelo ad eminentiora promovendo ferió cogitafle: illud 
fanéconftat, Angelum Epiícopatum Alerienfem in íníula Coríica, &Albingau-
n eníem in Liguria, Cardinalis Pinellii conterranei íui opera: fíbi oblatos, invi6lá 
conftantiá recufaííe, tCim quia monañice Religionis, quam amplexus íemeí fnerat 
amantifílmus, eam dignitatibus ómnibus anteferebat,. t&m quia fui ipfíus contem-
ptor, tanti muneris oneri pares fibi vires adeíTe minimé reputabat. Sed dúo alia 
Angelí facinora haud exigua laude digna, íiíentio minimé involvam • Primum 
c[UQd ílipralaudato Italorum Poetarum Principi Torquato TaíTó, Angelum feJ» 
veré Tutelarem peropportunépr^ftiterit, cum illum máxima cura, & diligentifll-' 
misoíüciis, ex Ferrarieníi-carcere, in quem, mentis alienationeincuíatá, détrufus 
íliernt j & annisomninódecemdetentus, fasliciter eduxit, raroutiqueconñantis 
"amicitia^xempio cum. antiquis haud dubié con ferendo. Qua de re Laurentius 
Cralílis in Elogüs„ neíía qualcuftodia, ancorche vifoíiedimorato buonoípazio 
s» di tempo, indarno forfeavrebbe la priftina liberta ottenuta fe dal pietGÍbzeÍQ, t 
» e dalla ívi^erata amicizia deirAbbate D. Angelo Grilla Benecfettino, Poeta anche 
3> eglidinobilgrado,, nonftfoííer¿procúrateappreííbilDucaAlfonfo Pintercef-
3> fion i di moíti Pren cipi, e particoíármente del Duea di Mantova, per la di luí libera-




Oaívl Scena Lker. de Sr¡t¿ori cBergam. parte r. pag. 482. Altemra, quod apud 
Campefium agriMantuani Oppidum , infcriptiones, & ornamenta, qu^íepul-
chrum TheophiliPolengii, qui&Merlinus Coccai ( dequo infrá ) olira decora-
bant, injuria temporum feré deleta, non reftituerit modo, íéd novis iníüper 
additis, clariíiimi Vatis memoriam íplendoris, culruíque acceííione ad perenni-
tatem ilíúflraverit. His, aliifque virtutibus indytus, literatiííimus Pater, Lite-
ratorum Mecenas munificus , valdé jamíenex , «Scinimortalitatí maturos, dCim' 
orationifaus, ac meditátionibus impenílíis vacaret, Parmíemortalitatem depoííiit 
meníe Septembri anrío 1629. Teílibus Maraccio, & CafTerro, quide eo in Synth. 
Vetuíh pag. 424. apud veróalios anno 1620. fed falsó; in cujusfunerefblemniter 
abHumoriflis , utíiipra diKÍmus , celebrato, cuique feré oranes Emi Cardinales 
interfuere , parentalem orationem Antonius Brunus celebris Poeta habuit, fed 
jam ejus ingenii preclara monumenta receníeamus. 
% . Pktojf affetít, parte primar e feconda; in quibus Chrifti Incunabula, Circum« 
ciíionem, Paílionem, &Mor tem, mira poética? artisdulcedinedeícribit, &:veré! 
pios affeftus excitat, inqué lacrymas cor contritumreíolvit; Opus impreífum-i 
primó Ven etiis anno 15:91., deindeGenua^anno 15'97.apud ha?redesHieronymi 
Bartholiin 8. cum argumentisExcellmi D. Petri Coíelli Sinveílani; pofímodum 
vVicenti^ anno 1598. in 8. apud heredes Perini Librarii; & icerum Venetiis anno 
Í1608. etiam anno 1615. cum argumenris Petri Petracii, apud Bernardinum 
Juntam, & Socios : Pofiremóitem Venetiis 1629. cum additionibus Garminum 
Miícellaneorum, apud Evangeliftam Deuchinum, &tunc Urbano VIH. dicatum 
'^ime parte 1* Bergomi apud Gominum Venturam anno 1^89., & Genu» 
anno 1591 in 4. , & iterum Bergomi apud eumdem Venturam anno 15:99. in 4*» 
& Venetiis apud Ciotturn, & Socios anno 1606. , & alia vice* Bergomi apud 
eumdem Cominum Venturam anno 163 6. poft Angeli nempé obitum. 
3 Lagrime del Penitente ad imitazione de"* fette Salmi Penitenúali di Davide., I® 
Venezia prejfo Qio. "Batñfla Ciottl 1606. & iterum ibideman. 1608. apud Juntas., 
4 CrÍflof[>agellatOrel\efequiediCriflofam Venetiis 
apud Bernardinum Juntam , Jo. Baptiñam Ciotturn , & Socios anno 1580., £c 
fecunda pars íbidem apud eoídemanno 1610. 
5 Carminainlaudem ^0. 'Jacobi Imperialis 'Reipuhlkfi GenuenfkDucis. Venetiis 
apud Antonimn Pmellum 1618. 4. 
"é Pompe dímorte, e -uerfi morall in r ima, Venetiis anno 15:99. apud j o . Baptiílam 
Ciotturn, & antea Bergomi. 
~¡ Var j componmetttl. in hde della Madonna > e rifpojley nella GhIrlanda. delV 
Aurora di dherfi Autor!, inferiú da Fra Maurhio, di Gregorio, & accennati dal 
M a r a c á nella "Biblioteca Mariana. Ejus etiam carmina leguntur impreíía in-^ 
variis coíle^aneis ilJurtrium Poetarum , pra^cipue Genua? anno 1,5:91.., quo 
Gryllus máxime fíorebat. 
, S Soneiti cingue, c due Madrigali in lode del Poema heroico dello flato rufiico di 
Gk . JtincenzoImperiaíli 1 ¡lampatl con al tr i ^conflmill in Venezia anno 1613. Item 
ejiis Jegüntur 
9 Poefíe in lode della Croce, extant irapreflie nelle Glorie della Croes di Pacllno 
Fiamfm i in Venezia amo 1611, pagina i * Item 
3o Capitolo a l Crocifijjo nelVenerd) Santo; éxtat nelle lagrime di SyPietro di Luigl 
Tanploy in Venezia 1611. pagina i%6, 
11 Sonetti; extaut nella /celta del Gobbi; Bononiíe 1709. tom, 2. pag. 281. Itemque 
in Gomment. Creícimbenii; Romx 1711, vol. 2. pag. 275'. Ha?c Poética, foluta-^ 
x^eró oratione híec leguntur. 
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j j , Dclle kítere raccdte áa Ottamo Menmm z'^/^^i 2. impreíía Venetiis an. 1602. 
apudJoannem Baptiftam Ciottum in 4 . , & iterum ibi<jcm eaídem Epiftoi» prodie-
.rlint auto anno 1603. apud Societatem Minimam pqrtfinporum íériem diípoíit^ 
librisquatuorcompr^henía:. 
Ejuídem etiam Epiftolascollegitpetrus Petraecius, & argumentis ornatas liu.* 
lucem emifit cum hoc t i tulo. 
2 j Ddkkttere deVRey.FadreD. Atigek Grillo AhhatediS* "Benedetto diManíovap 
raccolte dal Sigmr P tetro Petracci fotto capí , e di vaghi argommtl órnate, wlume 1., 
7ielk quali fi dona timado artifickfo dihen comporre lettere y fecondó f ufodé>pm preg~ 
giati Autor i L a t i n i , e Tofcanl; • In Vemzta anm 16o§. preffo "Bernardo Giuntl > 
Gio.HatúfiaClotúy eCampagnl) ^ 4 . & iterumibidem perEvangeliñam Deuc-
chinum anno 1612., & paritei/Venetiis eodem anno 1612. apud Bernardum-* 
Jüntam, Joannem Baptiftam Ciottum, & Socios in 4. opera ejuíciemPetraccii, & 
denuó ibidem apud eumdem Ciottum anno 1616. in 4. 
14 Uelle lettere raccolte dal Petracci &.c* wltffie fecondo; Vene tiis apud eumdenvj» 
Deucchinum anno 1612. 
Quas Grylli Epiñolas iterúm collegit idem JPetraccius, omnéíque, quas iiiv€* 
nirepotuit, auclas piurimíim, denuó recuden das curavit, 
Manuícripta. 
Keliquit pra:terea GryIIus ílibíequentia Dpera • 
1 Carminum %ythmicQrum wlumina i r l a . ' 
2 l^egulai pro em'ckiQ Ecclepafilcarum 
3 Orationum volumen , 
4 Ideayn T^ellgiojl V i r í . Ex his Mss. qu ídam aííervanturin Archivo Sublaceníi; 
Dum eflet Abbas San6liPauli de Argón Dioeceíis Bergomen:íis(fuit autem ab anno 
1617 uíquead annum 1620]) Eccleílam Ruralcm B, M . V. ad idem Monafterium 
pertinentem picluris udo tenorio induélis, aliiíque ornamentis, undique deco»-
ravit, additis ííib pi61uris in parietibus lateralibus exíj^reffis, tribus videlicet ex utra-
queparte, latinis diftichisinlaudem Brhas Virginis María;, ejusopem adversús 
omnia infortunia implorantibus, quas ibi adhuc leguntur. In Monafterioquoque 
Sand^Mariaí de Pratalea trans Patavium , ubi pariter fuit Abbas, pluraejufíeni 
Grylli Sacra Carmina leguntur. 
Mirum autem eft á quot, quantifque ubique Viris profuíis extollatur laudibus 
noíter Gryllus: nám in primis Torquatus i píe Tafllis in metris pluries Angelum-» 
eximié commendat, eique aliquot ingenii íui ícetus coníecrat: deinde in libro 
íuarum Epiftolarum impreííb Bononia' apud Bartholoma?um Gochi aímo 1616. 
Bpiftolis num. 70.ad eumícriptis, amoremíuum, venerationem, gratianimí 
íeníus in Gryllum proacceptis beneñciis luculentér teftatur,,&quá Angelumexi-
l^imatione, &quo Congregationem noftram obíequio proíequeretm-, oftendit y 
ejus fe íilium, & Alumnum vocans. 
Petrus Petraccius in prafati one tomi íecu n di Epiftolarum Grylli ( ubi de earum-
«em trina impreñione ) aífert communem Literatorum coníeníiim approbantein 
^arum candorem, &puicbritudinem, & Auftoris prsftantiam, qui pr^teraliarum' 
virtutum copiam, nobiliíiimis etiam optimarü literarum ftudiis emicabat; quam-
obrem eruditorum Summi, nedum intraltaliam , íed extranei quoque, mutuanu» 
cum Angelo amicitiani excolebant. HíecPetrusPetraccíus , quí etiám in prafa-
tione tertii voluminis earamdem Epiftolarum quídam notatu digna in ejus doílri-
^ , &; ingenii commendationem dicit, nempé:. „ Voglio ben' ora d i rv i , che^ 
aovando io ordinare il fécondo, e i l terzo volume fotto capí, ftettiíbípefo, fe pit^ 
1 oito m n o d á p o r f i in confufo, dubitando, che tante ietere d'un medeílmo Sug-
E »getto 
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n gfettO npnurtaíi^rp'^flbiiegiMftéfl! ¡cpncettl ^ imanando Je rllcfíí, con diHgentQ, 
pífervazione, íiibitp riíblfi di íegüít^re V ordme .prio.cipiatp, avendo troyata^ 
„ íeitlpre nupva varietá j n tutti i geueri, che mi pare vgramerite coía meravjglioía 
„ ín sr gran numero di Jettere, e cosí giudicará chii attgntamente vorr.a ofTervareJ 
?, capí, ne' quali eáendpáe raccolíe mp}tiflime della ífeííá materia., quejftp divino 
„ ingegíio niai non replica gPiftefíi concetti ,-pé g}' jftefli periodi&G^, & infra„ Lo 
che mi gipva aver dettp non íblamgíite nelP arte di compor lettere, maancb^> 
„ nelP oífervanza di ípíegáre puramente, e régplatgmente i íyoi peníleri, avendo 
queftp chíárp Scrittpre hel verilficare, e proíáre íeguitatp gii ammaeftramentj de* 
„ piá ^alevpH M^tftri ¿ella, liiigjiá-, cpme fi vede dalle"ppere, eheha pttblicate, e 
?, cprne confeífará pgni nobil Literato ? e quálunque altrp non fia abbaccinato dall* 
5, ardore dell* invidia • 
StephanuslSuazzi -in GhMmdó impreífa Crenu» anno i 'T9^ ' p^g». ^T1»» & 
íeqü. vpcat eum viyum pmnium dp^finaruin fpntem, angelice loqu^ntem , ubi 
áffert ejus carmen ItaljBüm ( Madrigasle ) in Amaranthuqi. 
^o|]áá|ltífiü§ de Nptariis vir acerrSmi ingenii in ílip Duello JgporafHtf,&fcleffx 
i i ^ ) ubi in omnes infigniprgs Auélores critícum agit , ita de Gryjii Operibus fert 
judicium „ cpsi non ci fi pofla contenderé P aff^rmare del Grillo , che ei fia tutto 
'p grazia, tuttp ípavitá, nato ad eíprjmere gli affetti, prpfondp ne* penfieri, mprale 
p nella ftienza, e leggladriííimp nell* elpcúzionq. 
Janus Nicius Erythrsus ( ideftJp. Vi^íorius RpíR ) Pinacpth^c^ i . imagin. 131. 
pag. 237. dicit Grylluiri &d PhilofpphicB, & Sacrarurn Literarum ícientiam, Hu« 
luanitatis e t íam ? Hetruft^ imprimé linguíe? cuju$ erat cupidiíllmus, íludium 
Eius {mt «rájunxiífé ? ep profe6lu ^ ut celeriter in numerum nobíliuni Ppetariim f venerit, 
girt># v nüíluíque in Italia extiterit his literis pauló deditus , i qui cum illp amicitia no!i_« 
fuerit ?" aut uíli literarum cpnjun6lus, aliaque multa ílibjungit de epdem máxima 
cum faude« 
Hleronymus Chlllfius in Theatrp Virorum literis illuñrium^ voíumme primo 
pag. 12. íiCjpoftaliqua, deGryllo,, Pi roíblamente , chequeíloíhilRitrattodella 
'p bpnta, i l Padre della facondia, i l Ponte chiariííimo della Poefia, dacuiíono ÍCa-^  
5, türifl in ogní occaílbne limpidiííimi ruícelli d i Foemi, Canzoni, Sonetti, e di 
?, qualílvpglia altro genere di jirici cpmppnimenti, ne* quali íi vede, che lo ípirico 
5, ddlaíiia ben prdinatápoeíiapareggia quella de' piii famofi, & eccellenti del tempo 
p • l i io , Aloque multa in Grylli eticomium valdé difluía, 
Jacpbu§Qaddiusin Elogiographopar.2.pag, Inílgne AngeloQryllQtexít 
dpgium, ubi gum iRter nobiles Genueníes Scríptores ? maxíine celebrem nuncio 
pat 5 multiplicis eruditionis opiby§ ííorentem plurima carmina lucubraire dicit, 
qupriim Volumen trjplicatum Bergomianno 1^9.lucedpnatum, eruditorum^ 
encpmiis dígniííimum judicari; commendat deinde ejus elocutionem perípieuam i 
& íplendidam, v^riis túm verborum? tüm fententiarum himinibus illuftrem, cui 
precipua ppefeps pars adfit ? fcilicet ínventio; pra^fertim rithmis moralibus, quibus 
apppíuit argiim^nta Julius Guaftavinus. Sincerum yeró cordis candorem, ac 
pietatém Angelo dignara in íacris veríibus, & in lacrymb, fceftitentis, xonípici-
elarifllmé aííirmat. Qup in Pperq nonnullos Regü Vatis Pfaímos luculenta Para^ 
phraíi amplificatos,, H^truícis yerfibus; expreífiífe : óptimo fané coníllio „ Quid 
;¡, ¿nim ( pergit ille ) ílmt pfalmi, nifi Hqbraic^ Cantiones , Pindarich , Horatia-
„ nlíque Odís Ipngé nobilipr^ in quibus elpquii veré Poetici Majeftas , incompa" 
p rabilis vis aíthereiípiritus y ác íententiarum Diviqitas prafulget ? „ Vocat inf t ' 
per .Grylli Epiííplás elegantes , eruditas , acuminibus íententiamm npbiles» 
guarura tria volumina typis imprefí^ extare aíferit; Sacra vero ejus carmina a 
Claudio 
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Claudio Monté Viride Muíices Antiñite clariíiimo, harmonicis numeris devinta 
affirmat. 
Hippolytus Maraccius1 Bibl.Marian.par. i . pag. 99. aíTerit Gryllum Mariana. 
pietatis, quá tamquam ccelefli igne intus urebatur, claílicos teílesreliquiíle po-
fíeritati l^ythmos/plrttmles in laudtm M a r i t f Virginh Beatijjmtf. 
JorMariusCreícimbenius Comment.in Hift.ííiam Itálica?, íeú vulgarís Poeíeos 
vol. 2. par. 2. pag. 27. ínter íplendidiora Congregationis noftrá lumina Gryllum 
receníet, ejuíque carmina du lcedine, ac lepore perfuía deprsdicat, quamvis ea 
nonnihil ad Marinianam, nimis videlicet fíoridam normam defleéíere quando-
queaííerat ? parcetamen, nec fineratione^acmodo. Specimenalferthujuímo-
di Gom. vol . 2. pag. 3 7 5-. 
0 caro Amante, nel tm Amor comerfo 
,E del tm fey*itor ferita imago, 
Che di mirar fe fie ¡jo in te f o l vago 
vS' efpre¡]e in te di mm Jangue ajperfo. 
JPiaghe hramafú, e^  n mar di zelo immerfo 
Fiaghe haciavi, onde i í tm dolce vago 
T ' impiago con le pidghe, onde fu pago 
I I Padre Eterno e U mjlro error fommerfo* 
¡%uafi m fonte d\Amor con ú heV arte 
jSella pur alma tua ft mde efprefjo y . 
Cloe nel tm caflo corpo al fin f e pinto» \ 
Tal Pittory clf amldi r l t rar fe fleffo-, 
Si mira in fpeccMo, pria, poi fpiega i n car te 
JLe femhianze riflejje , e íl íume finto* 
Et vol. T.pag. 47. „ Era le lezioni Academiche di Frá Aurelio Corbellini ve-í 
« ne íbno dueíbpra dueSonetti del Grillo , Tuna intkolata, ¿^//^ mi feria del Mon~ 
JJ io •> íbpra i l Sonetto: Cuduche moli, alte ruine fpar fe , la qu ale fu da lui recitata 
j) nell'Academia Intenti a' 15". Gen najo i ^ S . , e i'altra della Fortuna íbpra 
j) i i Sonetto: "Bembe Vi-mida Dea col duro flrale. Reciíjata nell' ifíeíTo luogo a di 
?> 19.Gennaj01.601. 
- Trajanus Boccalinus vir ípr^ftantiííími ingenii, acerrimique judicii , ^aguagll 
d¡ Parnafo Centuria 2. narrazione 14. pag. 40., & íeq. edit. Véneta? anni 16 ¿o* 
apud Guerilios, fingit Apollinem, totumqueejus Sapientiflimum Senaturn, im«* 
mortalitatem nominis, Gryllo adhüc vivcnti, ejuíque ícriptis ómnibus decreviííe : 
Ipíiimpra?terea impensé laudant Alexander Talíbnus ScccMa rápita Can.8.& in 
«xplicationibus Salviani pag. 236. editionls, qua utor. Hieronymus Geiiovinus, 
s'Metamorphofes nominum lib. 3. pag. 12 5". Maífa?jus Cardinalis Barberinus , qui 
poftea Urbanus VI I I . in G?r^/^/te pag. 233. Fabius Chiíius, qui poñea Aíexan-
der A^II. mPhilomati 2\4ufts impreflís Pariíiis anno 165:6. pag. 60. Joannes Ba-
ptifta Laurus in V i r h dodirina prtfftamibm fui <evi. Rapháel juflinianiis in Scri-
ptonbus Liguri^par. i.pag. 73. & i n Epifíolispai*. 2.pag. 113. TheodorusPalleo-
mus Epifcopus Montis Peíufii in lib. Epiíiolarum edito^Romíe apudAndream Fei 
anno 1626. Laurentius Craíllis in Elog. par. 2.. pag. 74. Author Anonymus l ib r i , 
^ glorie dcg? Jncogniti impreííl Venetiis pag. 43 . ubi ejus eífígiei íübdimr hoc 
difíichon: 
Pallada vel docmt > vel ab ipfa efl Pallade d o ^ 
Dulcifem mcem Grylltts oloris hahet . : - ^ -
^ Jo: Baptifta Manfo, & Guido Cafonus in Vita Torquati Taffi ab ipfísí. edita íar-
P^s, Francifcus Ferrari in Vita Joan; Baptifta: Marini pag, 167, Eques Profper 
% 2 Man-
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Mandoílus in EiogiisMss. Ilíiiftnum Ácádemicomm Hamorifuiriim, qtíñ? nnnc 
fcxtant apud ejus fiíium Juliüm Mandoílum • Pampliílus Perílcus in opere , cui t i -
tülus 9 / / Segntario.pa.g. 1.7S. Titus Proíper Mardaeagus.m libro Variormn Poe-
fnatum pzg. 346. Gríseo Epigrammate ; Angelus Maria Arcioni Odar, Italica-
rumpág. ^ 1 . &reqq.; Aüguñinus Oldoinus in Atteneo Lignítico pag. 32., u^í 
eum vocat Poetam primi nominis, Romana: Academice Humoriftarum Princi-
pem ? Bernardus Glavellus 111 Hiftoria Arpíñate * Jacobus Philippus Thomaíinus 
in Elogiis. Joannes Baptiíla Lucinus inEpíftola,nuncupatoria, qua ei libruiiL,^ 
Bpiíloiarum Taíü dicavit. Joannes Baptifta Marinus variis in Rythmis , &: ia 
Poefíe Sacre , é Mor.altfcelte dalP Opere Lirlche delCaualier Mar ino , in ^oma^ 
1670. pag. 202. Joannes Cinellus Bibliothecaí Volantis plúteo 5% pag. 6 & 69, 
Georgius Draudius in Bibliothea exótica pag. 173. Georgius Maüchias Conigius 
Bibliot. vet. «Senov.pag. 364. quiaííeriteum obiiíTeauno ló i^ . í éd perperám. Lu-
dovicus Moreri in magno Diádon* Hiftor. tom. 3. pag. 87. Cosleñinus in Hiftorb 
Bergomeníí pan i . lib. 10. pag. 2. totque a l i i , ut D. Paulus Piícia Bergomas Mo-
nachus Caílneníis ex variislucubrationibus á pluribus Aucloribus in laudem Gryl-
Ü conícrlptis, & áíe colle6lis, volumen haud exiguum confecerit, typiíque edi-
derit pátávÜ apud Paíquatum i n 4. Quinimó in Catalogo Ms. BibliothecsE Col-
legii Gregoriani de Urbe á Confbmtino Cajetano inc^pti;extante apud Ccenobium 
San£i:i Califti in Archivo Procuratoris Generalis noftr^ C#ngregationis, in ferie 
Auclorum Líterariorum j íic legitur: Carmina in laudem D. Angelí Grylli íign, 
Kx. S. 47* In nofíris Regefíis pag. 279. á tergo in margine: fie de eo: FuitÁhhai 
Parmé-, qnater Prrffes, P^ir inftgnis, multa fcrlpfífi • Mediolani in Muí^o Bi-
bliothec^ Ambroíián^ cernitur effigies Angelí Grylli ínter alias do6íiíIimorum-j 
Virorum ámeibidem vifá anuo 16B7. 
Urbani VÍIL Pontificis Maximi olimAíañei Card. Barberini 
In píos aíFecíus Angelí Grylli Abbatis. 
Demulcent ánimosfacrc, qu<z carmina fleffiro 
Concinis Angélicos vifa re ferré modos* 
Angele •> feuChrifti Cunas vclfunus acerhum, 
Eeu lacrymas memoras, qttaspiacorda cient* 
JUirus ubique potes duras InfleBere mentes-, 
Quifiult hlnc ¿grisfit medicina, dolor * 
Mo&oritur dlmnus amor, curafqueprofanas . 
Pelllt, ó* humanum negarepeUus alit . 
Hmc tibí coelefliprácinget témpora lauro, 
Qui manét Aligerum tefuper afra chorus. 
Alexandri VIL Pontificis Max. íiib nomine Philomathi 
In eoídem píos afíTeftus. 
Prifca Fides Ligurem f kat quemfunus acerbum 
Plorantem adfuper asfert abiijfe plagas. 
Sumpferit albentesplumas > propioraque lastho 
Témpora fefiims wclbus Ule canat; 1 
Magne Sdnexnwcireddh miracula Cygni 
^Ñohls, & cantu noblUoregemis; 
Par feniummlm.,.Ligar um par gloria ge 
Difpar laus querub , fedtamen ore fonat. 
Impurosvagu 's Ule, píos tu quaris amores 
Hlcprop& 1 quam térras y tamprocul ipfe volas < -
8é 
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f£xeqma¡efonansiIUefinox>nu.ntmm^ ; 
Ipfa tibí tfternümJMufa fupcrfles erit . 
ANGELUS DE NUCE Patriam habuit Mallam Lubreníem, quíE efl Civita¿ 
Epiícopaiis propé Surrentum, olim apudPtolomíeum, Plinium, & Strabonem, 
Promoptorium Aíinervtf ob templum eidem falío Nuinini illic ere£him, ejus tamen 
liobiiis FamiliaNeapolioriginem ducit, quíEfortaííécaufafuit, cur ipíemetAn-
gelus Ncapolitanum íe diceret, ícriberetque; Natus eíl anno 1600., anno ver6 
lézz .die 2. Julii Monachusfacíus religioía; militice Gafíni rúdimenta poíuit, bre-
vique, uterat acerrimiingenii, & ad omnia literaruin genera propení] , in yirum 
appriíné eruditum evadcns, eidem Archiccenobio optimam rependit vicem, ícho-
iañicis, íacrjíque íludiis ibidem quá au6í:is, quá reftitutis; Memoria ad prodigium 
tenaci, quotquot, vel humanas, veldivinan Sapientias librosperyolutaret, alté 
adeo animo imprimebat íuo , ut eospoíica tamquam rivulos é proprio fbnte ia—* 
alies derivaret. Intelleílus Uli íubtilis «qué, ac profundus, quograviores rcieri-
tias, ut ipíemet de íe teftatur, íine Magiftro diícere potuit, quas cum álh alios 
docuiñét, pluresegregios diícipulos earumdemfacultatum Preceptores reliquit; 
Oratoria preterea, ac poética arte, &Ecc]eíiaftica2, profaneque hiílorie peritiá 
claruit. Abbascreatus, Cafineníe Aíceterium, preter aliaGosnobia, binaadmi-
niftratione annis feré duodecim rexít > quo tempore plura, eaque prasílantiííima ^ * 
beneficia, ac utilitates il l i peperit; nám tota Diíeceíi luftratá, Synodum habuit, 
In qua íaluberrima decreta íanciyit • EcclefiamSe Sacrarium yarii geheris orna-
mentis, pretiosáque íüpelleftili ditavit. Corpora* San^orum P. Benedidi, ¿ f Vide So« 
Scholaílica: Virginis ejusSororis magniíicentioriSarcophago , exaíabaftro, íiib ^ j n 0 ° ¿ o I 
Ara máxima recondidit; Sanftorum yeró Bertharii Abbatis, & Martyris, Appol- defridfiHea-
linaris Abbatis , & Vióíoris Pape I I I . , urnis alabaílrinis incluía, in noyó Sacello fchenium, & 
repoíuit. Periftylium deinde, quod ante Eccleííam protenditur, íimulacris ali- Danielé Pa-
quot Pontificum, Ceíarum, Regum, aliorumque Principum de Sac. Ccenobio pebrochium 
benemerentium, opere plaftico effiélis, additiselegantibus inícriptionibus exor- JP"1»** ^ J1" 
navit, quas nuper Statuas Abbas, & Monachi Cafinates indé amovendas, aliafque jS ^ ^ 
eafdem effigies referentes, ex Carrarieníi marmore á celeberrimis Sculptoribus Comentario 
Rome efFormatas, illucqueingenti íumptu advenías, ibidem collocandas cura- previoadvi. 
runt, idemAtrium , totumqueadeó Coenobium pretioíiüs, ac perenniásdeco- tamS. Bene-
raturas. Nec minori emolumento, & commodo, criminalem Juriídiclionem-» didi, & ipTú 
in Ciyitate S. Germani olim á Carolo Primo utriuíque Sicilia Rege Monachis per ^ " ^ g ^ " 1 ^ 
vim ademptam, Angelus íumma ope, multiíqueopibus , triginta nempe Duca- p0níjone a(j 
torum millibus Regia? Camere períblutis, poftliminio reftituit. Quod yero ad HugonéMe» 
Icientiam pertinet, Vir i cum primis do61:i, cui Reípublica Literaria haud parura nardum, de 
debeat, opinionem i l l i conciliayit, preter cetera, noyaChroniciCaíineníis edi- cxifientiaCor 
tio , notis eruditiffimis, im6 potiíis Commentariis illuftrata; .EamCiementilX. Í^-L^* £e~ 
Pont. Max. dicayit, qui Angelum á Franciíco Cardinali Barberino Romamjam-j ^vropoíi^ 
acceríitum, íliumque Theologum deleftum, Epiícoporum Examinatorem extrá tum noJs nZ 
numerum, & Sacri Indicis Coníultorem illicó renunciayit, moxque Callienfcm ey| &Ct & jUlB 
Epiícopatum eidem obtulit, quem cura ille renuiílet, pauló poft á Clemente X. liumAmbro' 
ejus Succeífore, Archiepiícopus RoíTanenfíS in citeriori Calabria creatus fuit, quin fium Lucenti 
imó , ut Crefcimbenius narrat, in ejus Vi ta , cogitaverat Ciernens IX. deAnge- Italia Sacr« 
lo ad majores Ecclefie Dignitates elevando, nifí ejufdemPonfiíicis ^ors Paufó a"r&c^col] 
poft infequuta, deftinatos honores Angelo invidiílét. At ipíe.cumannisquatuor ' 
Bcclefiíe RoíTanenfi laudabiliter pra^fuilfet, fupramemorati Cardinalís Barberini 
ítiaíli, qui jegré abfentem Angelum ferebat, illam íponté dimifit, atque Romam 
iterum remeayit 3 ubi dici fatis non poteñ, quá in veneratione, & amere, ob 
do^ri-
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doí l rms preñantiam, ab ómnibus fit habitus , quove ambitu á doñilHinís , & 
dignitate príecipuis, ejus amicitia ílt expetita fempei", & culta pncfertim á Cardí-
nalibus deLugo, Sfortia Pallavicino, & Aguirre, PraílatifqueCiampino, Seve-
r o l i , & Albano ( qui poflea Clemens XI . ) Summi quoque Pontinces gravioribus, 
&difficillimisEccÍeíia2 cauíis eum admovebant, ejusíapientia; opinione du61i, eó 
libentiñs, quó ípéi de illo conceptas égregie íemper reípondit. At Chriflina Ale^ 
xandra Svecix oíim Regina^, inter fundatores Academia? Regia?, quam ex litera-
tiflimis totius Urbis inftituit, Angelum, quem lltcrarice glorias decus vocabat, 
adícivit, in qua fcilicet Academia plures eiegantiííimas orationes habuit, Fuit 
ctiam in limine ipíiusmet fundationis celebris Academia? Arcadum, anuo íciiicet 
2691., omnium voüs inter ipíbs cooptatus, attributo nomine Hi/mcnii 'Langianr, 
éique paulópoíl defunólo folemniterparentarunt, ere61ofcilicet, publico decreto, 
in ejus honorem lapide á Cl.Prf lato Mar cello Severoli, & in nemore Palatino( quó 
convenire ad literarias exercitationes tune íólebant) pulcherrimá écloga áLeo-
aiardo Gerardo ín ejus laúdem recitatá, in qua plurimum cbmmendatur, non—* 
íblumádoólrina, &éruditione, fedetiam ápietate inDeum , cultuReligionisj 
exaílá cuftodiá Monañici ínñituti, ámore evangélica? paupertatis, chántate erga 
egenos, aliifque virtutibus regulan Pnefüle, & Epiícopo dignis. Sané laudatus 
Crefcimbenius efíbíiflimaní Angelí in pauperes Irberalitatern literis confignavit in 
ejus vita, adeó quidem feryéntem, ut neceííária etiam pené fibi ílibtraheret ad 
eorum inopiam íublevandam, quod ha?roicg, & veré Chriñiang charitatis indicmiti' 
€ñ . Vidi ego tuneJuvenis Romee Angelumíenio confe61:um, ab epque plures dií-
íertationes de rebus, ut plurimum Eccleíiafticis compoíltas, didici, quas tamen 
minimé vid i , nam pauló poft nempé an. 1687. ego Romá diíceííi, Angelus autem 
plané nonagenarius ibidem obiit anno 1691. die 8. Julii inEccíeíiaS. Laurentiiin 
Damaíb inter Canónicos íepulchrumadeptus. Sedjam opera, & lucubrationes 
ipfíus, quarum notitiam allequi potuimus , in médium proferamus . 
• 2 . Chronica SacriMonaftern CaJinenjls Au'ciorc Léone Cardinali Epifcopo OJllenfi, 
Continmtore Fctto Diácono cjúfdemCtfnohu Monachh ? fxJIrfss. Codicihus fummfr 
cura-, ó*fide, qmrta hac editione Glotisilluflrataj Fr<emutiturin VitarriSanM 
'patriarchas noflriM.agnicBenediUi, Spicikgium, unacumdeferiptionepulcherrimá 
tumántiqui tumrecentloriifiatusMonaJkriiCafmenfis. Luteúts Pariflorum ex 
afficina LudovicicBillaine in Palatio T^ egio 1Ó68., & iterum Mediolani an« i^i/t6' 
, ex Typographia Societatis PalatiiiíeinRegia Curia; Opus omnigena undique-> 
eraditione ícatens. Cap. autem 28. lib. 3. addidit diíTertationem utiliflimamde 
facris exüviisSancíiflimiPatris Benediéli Cafini etiam nune quieícentis, qua?cuni 
in Lutetiana editione deíideraretur, Romanis t yp i s / ^ t e de Falco 2LVIX\O 1670. 
impreífa , adjeóla eíl adcalcemChronicicumMantiíTa, qu^ licet HonoriiSantilK 
á Cajeta Caílnatis nomen prgferat, ipfíus tamen Angeli eñ, íícut etiam ipfíus magna 
ex parte íunt 
a Var ió legiones, noté erudiúf]lm£ in 2(egulam S m Patris 'Bemdidíi jamdiu 
impreíTa^Neapoli ílib nomine Pauli Auguflini de Ferrariis , ut iterum ííio loco mo-
nebímus, Deo dante. 
3 Ejus etiamlegitur pulcherrímum Elogium P. D. Severino Fuíco Abbatia? Caíl-
neníis, ejuíque Di^ceiíis Régimen tune primüm íuícipienti di6lum j incipit. Pa* 
i r m tándem lares &c.eíl; impreílum in fme elogiorum Abbatum Caíinenfiumá M» 
Antonio Scipioneconícriptorumpag. 280. &feqq. 
Manti exarata. 
i Integer Curfm Phüofophicm, iecundum placita Peripathetica. 
^ Abíblutiíiimus Curfm Theologicm ad rnentem D. ThomiC. Opera proreclóílibti-i' 
liííim^ 
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lifliniai mtidé* ac íblídé pluribus tomls dige^a t qpx Caííni, alibique extant, 
&díÍGipiilísolim explícabantur* 
3 Mblktheca Cajínenfis, quar nianuícnptQFum, & alíorum Codicum Cafjnenüum 
notitiam exhíbet, quam typis deñinav^rat, antiqua? efuditíonkpíeniííima,, 
4 Dí^hmhdeMonacha tUr & Profiffime Sé Thomc Aqtmaús % priCis quánur 
Prsedicatofuro Caftra ingrederetur, in Sacro Archícc^nobÍQ Cafineofi j Dequa 
diííertatioíie Anonymus, d i MmackattA^meiMlm D^Thomé Aqmmth apud 
Capnmfi^i qui eft Hyacinthiís Serry Ordlnis Pra'dicatQruin In Patav. Univerfítate 
publiciisTiieoIagi^Profeiron , impreíl.' Lugduni In 12» anna i72 5,pag. ^9*?,fed 
?, & D. Angelus de Nuce, cujus ílint nata? eruditííHm^e ad Chron icon Caíineníe-», 
„ Archiepiícopus Roffanen., Thoinam Aqiiinatemv religiosa ProfeíOone. Mona-
chum, eBenedi6línis Cafinenflbiis ad Dominicanos tranfiifle, in Académica.col-
3, latione Komaí defendit in Aula Auguftiflimaí, Chriítin^ Svecortím Reginas, :.qu6 
„ eruditorum omniuni; natiQ con yenire coníueverat: Quod cum monftri pené inflar 
.„ ab adííantibus exceptiim eíietv eorumque íupercilia, menteíque admiratfone-^ 
„ íuípendiííetis j d redimendarn diílorum fidem i diílertationem ícripto conílgna-
„ v i t , au.titulumdedif D» Tboimnt-^maQbuw-fmjJk %tnei i$mmo[í tn i l tm i 5c 
fepé in operis decurlu, Virumfummum. appeUat % 
5 D¡¡Jertatt& de Car d i Magnl ¿ffigh depila m frmtt Cbdl'ch Sacrorwn: TSiHmttM % 
qui extat in Sacrario Baíilicíe S». Pauli de Urbe, de qua mentionem. facitJoannes 
Mabillonius in jdufeoitálico pagina^., eft Ms. lingua Itálica apud; me,'% continet 
pagin as in tegras 16. in foL 
k Cenfura fítper qmtmorpropojítmnes Cferi Galltcmi, quíe emanarunt anno 1682. 
in Comitiis Generalibus ejufciem Qeripariíii&habitis, quíe Cenílira ínter alias juflíi 
InnQcentiiXLPontificis Max. ádocljpImis TheolQgis Urbis in eaíclempropoíitío-
lies conícriptas, pliirimum fuit probata Qu ídam ex his diligenter, ííngulari 
«ftimatione aííervata extitiíTe apud San^iílimum olínx D.N..Clernen.tem X I . i;i_» 
liia piwata Bibliatheca ,, A u t o r eft Creícimbenius in Angeíi vka a fe-conícripta % 
qn^dam ver6 in Bibliatheca Othobo.niana, quídam dengue apud N . Baronium 
Soranum, qui pariter ejuídem Angeli aííérvabat íübíequens opus % nempé:, . 
^ Vilumm Qtrmnmn Italkorum vilüm ab eodem Creíci mbenio % qui in íuis, Com" 
mentariis vulg^Poeí^ yol. 3. pag^^QÓ^alTerít, fíoruiíré Angelu-m etíam Poética-^ 
facqltate, yarialque Italicá linguá Odas , & Cántica ad Fulvii Tefti, <Sc Virgínii 
Carfarini methodum confcrípílüedoclrin^ quidera, ac fententiarum íplendoribus 
referta, íedtamen ad illius S.^culi morem 4recentiorumingenio plañe diyeríum* 
^flormata, ípecimenque eorum afert hujufiiaodi. . 
' D? QtQi.e. Sgemmt l l fmgmmdü-mdck... . • • • 
F e b ' Q m w ú dey fuoi filmiorl a l fmh- :-
^ o n ofífammggiar ajiro, miPohr 
Che dal.lume d} luí luce prenda Ó*c.. 
ibi legenda, ílintenim 12. fíropte quaternis vefílbu^conflantes; 
^ Oratlones haMtce m Academia Seremffimtf ^ quíe-extant Mssv 
in BibíiothecaQdiobaniana,, qu^. ipdus Regina fuerat^ & apud lüpradicbim-» 
Baronium Soranum. : 
1 9 dolmen. gpijlQiaram pamUlanmmr quod eratpenes Duceín Turris philoma- ' 
nnum, qui eaíHem publicijuris faceré jam parabat, nifi. Au61:or tune vivensiértó 
id prohibuiííet. 
*0 BíJIertaita anS. Ignatms -vere fucfit prmuiAuBor LlbelllE^mMorum , dúm-
apud Manreíam degeret, qui LíbeUus Garfia; de Cifueros Abbati, qui S.Ignatio 
antiquior fuit,, tribuitur; Ejus Llbelíivetusexemplar, nomen Cifnerii deferens, 
Barchi-
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Barchínone ante S. Ignatmm imprelTum , mihiipíl oftendit , cujus tamen cmn^ 
Libello ExerGÍtiorum S. IgnatiicoIJationem tune minime feci. Daniel aütem Bar-
tholus in Vita S. ignaiii Italicé ícripta y plurímumdiícriminis inter librum utrum^ 
queintereííecontendit. H.anc diífertationemipíe Angelus miíitPatri Pallavicino 
Jeíüit^, qui lihrnmfnumDe/enfíonts Eccle/ttf&c. Angelo emenda ndum dederat. 
11- Dtjjertaíw, qua Paíchafio Queíiiellio demoaílratur jure óptimo áRomank 
Ceníbribus interdiíhim flüííe librum ííium S» Lconh Afagm; quam dilfertationen; 
plurimíim mihi olim laudavitfcientillimus, ac omnium librorum, &do6lrinarum 
tune vivum Emporium, Antonius Magliabecchius Sereniííimi Magni Ducis He^ 
t r l i r i^ GoímilIL olimBiblicthecarius; Aliaetiam multa partimCafíniaííervantur 
Mss., partim alibi, quorum tamen diílínólam notitiam nondíim obtinui. 
• Non abs re autem füerit eas hic inícriptiones adferre, quf ab Angelo olí ra ícript^ 
variis in locis Cafini affixa; ílint, non íblíim, ut ex ungue ( ut ajunt) Leo digno-
ícatur > íed etiam neex parietibus xvo tándem delet« , omnino pereant« 
' :In Vineai Sáriéli Rachifli. 
%achlJilLongoh ardor üm Re gis-> ó*-Monachi Vineam 
^ g l a manu o l m Co'fijitam ^ &€xcultam, ' 
^}t%egmmChrlJlian(tahjGUionh 
,\ Inpojlerum memoriarevh'ifceret• 
Poji nongentos amos in eodm folo \ 
¿Edkula etiam confírufóa, 
fiepajiinandam curavit Ahhas Cafini Ángelus 
Anno M D C L X . 
Ad Januam Gcenobii . 
Fornicem [axis afpcrum y ac depreffum 
Tantee moli ad'itim angufltm 
mireris Hofpes 
Auguflumfectt Patriar cha SanUhas: 
Generare potiüs, & fofpes 
Ingredere. 




Propritf pictatis argumentmn 1 , - ! ; 
jMonimentum aUenije. 
In Sepulchro Sanclorum Patris Benedifti ^ & Sororis Schoiañíca? • 
3enedidííí'm, &* Scholajiicam 
Vno in terris par tu e ditos, 
, Vna in Deum pietate Coelo redditos > 
Dnus hic csccipit tumulus 
JbÍGrtalis Depofiti pro aeternitate 
Cu/los. 
Angelí vitam ( ut jara innuimus ) ícripíit Italicé Jo. Marius Creícimbenius Ma-
cerateníis AGademia? Areadum Generalis Cuños, inter vitas íllufírium Areadia; 
AGademicorum, impreíTas Roma?anno 1708. in 4., ubi do¿liflimum eumappellat» 
& de re literaria optimé meritum, quamvis ( ut frequentér evenit, eum res non 
quidem propriis oculis, íed ex aliorum narratione, auribus accipiuntur ) rion fine 
aíiquot cirGa ejus fortunam erroribus, quos tamen in fecunda íuoruni Commen"' 
tariorura editione vol. 2. par. z. pag. 3 21. ingenué fatétur, & corrigit. 
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Ejusetiam vítze compendium , ex Creícimbenio, confecit Italícé, & Inter 
'mtitias MJlorkas Arcadumdefufífforum, qu&RomxhTiprefíh íunt apud Antonium 
de Rubeis anno 1720. evulgavit tom. 2. pag. 285:,, & íeqq. Ediílus A6leus F. A, 
Coloniíe Sebetiíe, ideíl Thomas Perronus Aletinus, 
Angelum prísterea eximié laudant 06^aviusFerrarius in Pata vina Univeríltate 
EloquentiíE Profeílbr, in Epiílola ad eum ícripta. Cardinalis Leander Colloredus 
recolend^ memoriíe , Epiftolá ad eum data, vocavit Angelum EcclcJíafliCí£ cru~ 
dltionh ornammtum. Nicolaus Antonius Bibliothecf VeterisHiípan^ Romg edit^ 
üb. 5'. cap. 2. num. ^7. ubi eum Virum in paucis doftmn, ac prudentem, ejufque 
notas, ad CaíineníémHiñoriam. eruditiffimas vocat. JoannesMabilloniusItin. 
Ital. pagina f 5'. ubi indicem veterum Godicum BiDliothec^ Caílneníis, atque-* 
Anonymi libellum de expcditlofie Sacra íub Urbano I I . ab eo íe accepiíle teftatur • 
Iterúmque ejufdem Itineris pag. 70., & BibliothecgEccleíiaftic^cap. 22. alibique. 
ÍTheodoricusRuinart Monachus Gongregationis S.Mauri in Compendio vit^ejuí^ 
dem Mabillonü impreíKPariíiisin 16. an. i709.pag. 1265'. Gabriel Bucelin usin 
"Benediclo redivivo ad annum, 1664., ubi de eo agit,iníigni Angelum proíequitur 
elogio, quod idem facit Virginius Aluiíet in libro de Murenulh aureh Sac* V^ejlh 
rSpnfi %egis dsternl. Julius Ambroílus Lucenti Ital. Sac. reft. au6t. pagina 10 y 7* 
Nicolaus Toppius Bibliotlieca? Neapol. pag. 1S. C0L2. & pag, 348. in additionibus. 
Philippus Rondininus in Wb* de Aíonaflerio Cafemani impreílb Rom^ an. 17070 
.pag. «Scfeq. Bernardus Pez Monachus, &BibliothecariusMellicenfisEpiftolá 
décima apologética pag, zoo. impreísá Carapiduni anno 1715;. Félix Egger Mo-
nachus Pethruíianus Idea Ordinis Hierarchico-Benedi6Hni impreíílan. 1717. to.z. 
par. 3. pag. 246. Auítor * Anonymus reípoílonis de Fábula Aéomcbatms 'Benedt-* 
diBlm D. Tomx Aquinatis impreíT Venetiis in 12., 1724 pag. 6. ubi Virum magnl 
nominh -> & cruditionh fama clari/jmum eum: vocat. Juñus Eontaninus in libro , 
cuititulumfeck, $Ámlnta d¡ Torquato Taffodifefa, &lllujlrato^xm^xzftoRomac 
isin. 1700. novem ícilicet ab obim Angeli nófíri annis, cap. 11.pag. 263., Prtela* 
tum.fekBí/fm^^ ac recóndita erudittonls ^mm appellat, ejuíque íententiam deL-« 
origine ItalicíD lingua?, quám pagina 168. num. 69 8. Chronici Gaíineníls trádit > 
non aípernendam putat, in Gállia nempé Ciíalpina, Longobardis ibidem rerum 
potientibus, natam, & in Hetruria poílea expolitam, c o m p t a m & nitidiorem_-» 
eíFeüam. Noyiflírné Scipio Maphfjus in Hift. Diplomática lib. 2. num. 1 pag. 97,, 
a) é celebre tra gli altri i l regefío; di Pietro Diácono Gaííineníe citato piú volte nelle 
5> note á Leone Marficano dal Padre Don Angelo delh W m * che alcuui punti 
a? Diplomatici trattó quivi prima d'ogni altro. 
Sed omnium nobiliílímum elogium íunt paucailla verba a Creícimbenio allat^ 
qü^ San61;iíiimus olim D. N . Clemens X I . eífatus eft, utprimúin vitam ipfius An-
gelí impriraendam audivit; fe enim, inquit Pr£elatus quídam Nomine ipfius Pon-
tificis ; Go^e ^oflro Slgnore i che J i puhUchi la ^ka di Arcivefmm dt 
'^offano, aven dolofempre conpderato, come unodé' primllumi M í a Cor te di liorna* 
} - ^eG omiíerim tamen Ludovicum Antonium MuratoriumiínPr^fatioHe adC^;'^ 
tncon Leonis O/lie fifis impreífum nuper Mediolani ex Typographia Societ. Palatjng: 
an. 1723. tom. 4. T^ertm Italicarum pag. 1^3. laudare utique pofti'emamChronici 
Caíin. editionem ab Angelo de Nuce Gommentario, fíve Annotationibus ador*-
liatam , tamquam reliquis prscederitibus pr^ftantíorem , m qua eruditm Homo 
Gompkfra qMídejn utilia adnotavit, á*loca non pauca illuftrmit ; íM ílatim critermn* 
rumis acre íubjungit^ veluti inutllla cúam multan intempcranñfcribendiprurigim 
^ynmmatmfi t ; quodque aeíhuc acuieatius eft, non fuiííé aiTerit Angeló de Nuce 
mondM^-mmmbíiue mlgaris crudUioms CQpiamf quam-Leonis Marficanl 
j ; egre-







egrcgm Uher c^ pofcebat At fripfíüs cfiam CeníonsraiioqiTniídoc^rííimi , ópera 
eadem.tmtiná expendantur ? nonné inutilia multa , & praiter rem ex íeribendi 
prurigine exarata alicubiin eis inveníantur ? Quis enim liber pr^ter divinos códi-
ces omni propemodü na^vo carens ? Angeli ver6 de Nuce ad Gafrnenfe Chronicgn 
not^ a ceíebcrrimís, Se clariííimis Viris, quos íupra laudavimus, máximo femper 
In pretio ha6i:eiiüs íímt habita. Gerté ipfe Angelus de Nuce in Epifíola ad Leólo-
rem, quam Chronico Gafineníi príemifít, h^c de iifdem ííiis notis proteftatus eft. 
?? Quodattinet ad notulas meas, teíldiiV anceps, an multas pra^aret miíTasñen, 
expungique velut é manipulo, etiam centuriatas exauftorari, .íed Gafinates mei, 
quibus pra^cipué hanc operamnavo, aurores mihi fuerunt, aleam ut jacerem, eain 
aíFerentes cauíam, quod cum non omnes Muíis litayerint, & Minerva? ? ea^ 
.3, ratio coníultiíiima eft, qu^ prodefle poffit univeríis. Qme verba íl Muratorius 
.perpendere yoluiílet, ab eain Angelum adeo illiberali ceníurf animum forfítan 9 
& Buqn Gu« & caíamum temperaífet • ut íequioris .entices Gañones perfanélé expoícunt, * á 
ílo cap. a, Lamindo Pritanio traditi, 
& 3? &c. ANGELUS cognominc PERFECTUS , Patria Neapolitanus, profeílionem' 
• MonaüicamemiíltNeapoliin Goenobio Saricli Severini anuo 1622. ubipofteafiüc 
Prior, demúmquc Abbas Titularis ( Abbates autem Titulares apud nos illi íimt, 
qui vel ex Abbatibus, ut vocánt , regiminis , íe in ordinem redegerunt, vel qui 
Prioratu abdicato , viam frbi ad ulteriores dignitates pr^cluferunt7, utrifque-^ 
enim Abbatis titulus confertur, íine ullius officÜ onere, & fine etiam voce aüiva, 
y vel paíílva ad Eríelaturas , quod íerael monuiííc íüíílciat ) . Floruit Angelus non 
iblüm humanis, íacriíque literis, tiim veríli , cüm prosá, íed rriultó magis reli-* 
^ de eo íu« gioíis moribus, ac virtutibus 5- Diícipulus namque Aloyííi Garafa ^ Yir i SancHtate 
percelebris/ cujus vitam literisconíignavrt, óptima documenta, qua; á tanto 
Magiílro, & verbo, & exemplo perceperat, impigré exequutus, ad perfeílionem 
.magno conatu tetendit, donéc admetam in Gceíis, ut fas eíícredere, per tera-
poralem mortem perveniret, qua? ei fcelicitér contigit anno 1672. relióla perfe^i 
. Moñachi fama, ac pleriíque m^ 
' i Lapfí, punitiyac reparati Orhh Catajírophe Poema Sacrum, .ubi multa alia íacra 
^pigrammata, & elogia leguntur; omnia único incluía libro ,rrimprefíb Neapoli 
an. 1 é66. apud Gaftaldum, Joanni Garamueli Gampaneníium, & Satriáneníluni 
tune Epiícopo dicato. 
Pividitur hoe Poema in tres partes, in prima Adam lapíus, in íecunda Adaní 
punitus, in tertia Adam reparatus deferíbitur,- Incipit 
• JMultipUces cantu mens efl atúngere fraudes 
\\ Damonis r quanú primevos ark Párentes 
Falkre quéfimt Veterator; Qute mala lápfis 
Ohtigermt, qutf pwna réis 1 Qu<e denique tqnto " ! 
Pharmaca compofmt morhofaBura falttt^ ^^ ^ 
Ommpoiens Paeon &c* 
, 'AdnecliturPoefis varia, in qua plura , caque omnia facra argumenta erudité 
^ q u é , ac de voté pertradíantur, nempé ¿ 
Cmotaphmm Humancedatura, - rnor. 
^ g o Purgatorm 
Plura de IBcattfftma V t rg im > eju/que feflhitatthas, jpréciptíé Epígrammata^ 
'mvem in ejufdem falutationem Avgelicam innovem itidem partes diflrihutam. 
Plurima de 2). 2 ^ Chriflo, pr^íer^im de falutifera ejus Paffione. 
, Qufdam etiam de Sanáis nern^h Lucia, Gertruda, S cholaflua\&cB ene d & * 
Hasc cmitinet varia/poefis. Scripfit prísterea Angelus Itálica lingua 
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^ IlContmplathoCafínmfoWmH tnd? hcrmbevWtúd&VE^mno Padre 
J), 'LuiglCarafa Abbaii dell'Qrdm del Gran Patriarca S. Henedetto^zz^oXi apud 
eumdem 1667. in 4. Vita ha^ c deícribitur pagg.92,, ejus virtutes heroica:págg.3 o. 
Gratias veró , <Sc beneficia ejus precibus obtenta pagga 6. adduntur qu ídam Itálica 
^pigrammata, & latina elogia in laudem ejuídem Ven. Servi Dei * 
Manu exarata. 
De arte ammdl, feú de vero amoreparando, atqtie tuenda, ¡abare > & iludió P. D, 
'Angelí PerfeBi concinnatus líber anno 166^ ; 
Aííervatur Neapoli in Monafterio S. Severíni. In Biblíotheca veró S. Georgix 
Majoris Venetiarum extat Angeli Perfedl:i Direttorio Monaflico per la rifoluzionc^ 
de dubhi di cofeienza neiP ojfervanm della Tugóla 'Benedettina, á me viíiun anno 
171S. ibidem Ms. fíg. num. 328. ¿ 
De eo agunt Benediclus Laudati in brevi Gbronico San6i:i Severini Ms. par. 2. 
pag. 31^*» Fuit Vir juxtá ílnim nomen veré Angeíícus, ¿cPerfe^us , Diícipulus 
„ enim Aloyíii Carafa magniíllíiis Serví Dei, a tanto Magiílro omnes Religiofí Vir i 
5, veras, íbíidaíque virtutes didicit, & ad obitum uíque íemper exercuit, iílibatum 
5, íciiicet vitíecandorem, ílíentium, paupertatem , literarumoptimarumíludium? 
zelum bonoris Dei ; otiiautem juratus hoflis, ílicciflivis horis pingebat parvas 
„ imagines in pergamenisraembranis aqueís coloribus tenuiffimis , quod nos Italí 
^ w ^ i w d i c i m u s , i d e f l e x minio acutiíTimé vclut acu pingere; obiit anno 1672. 
i , cum optimi Religiofí fama. 
Nicolaus Toppius Bibliot. Neapol. pag. 19., íed fatis jejuné 5 eum íblum añerat 
Opus Qontemplaihi Scc. & alia Opera omittat. r , 
BernardusPez in Epifíolis Apologetícis pagina 2 51. 
ANGELUS PETRA; vulgo * PRIA, Monelia? , quod efíOppidum Liguria? *LíngaatH 
an lucem editus-fuit • Genua? autem apud S. Benignura Monachi cucuilum induit gura. 
an. 1569.die ao.Novembris, Laudem veróindé retulit, quod Arithmetica? ícien* 
tiam, qua valdé pra^ftabat, ad commune commodum direxit, exhibitá facili me-
íhodo utendi codicibjs, quos Arithmetici Dtiplim vocant, aliiíque regulis pro 
aneundis rite, ac reddendis rationibus, ex quibus plurima ómnibus militas; A t 
infígnis hic Gomputator, Cafini diesvit^ numeraredefíit, anno i ^ o . rnenfe^ 
Julio, ibidem in D. An n g Ccemeterio íepultus. Ejus opus hoc titulo gaudet: 
Indrizzo degli Sconomi, ¿fia ordimúlpYnaljlruzzicím da regolatamenU foy^mare 
•qualunque Scrittura in un libro doppio , aggiunto-vll'' Ejemplare di, un Libro nohik 
col fmgiornale , ad ufs della Congregazione Cafimnfe. Opera mova non meno, ch(Lj> 
weceffaria a" l^eligiojl -, eheviwm delleproprie rendite , £ 3 ad ogni Padre di Famh 
g l ia . Jn Jjdantovaper Francefco Ofanna V amo 15:86. in fol. 
De eo agunt ArnoldusWion Lign. vit. lib. 2. pag. 402. Aiigufíínus Oldoinus in 
Athen^oLigufticopag. 36. Michael Juftiníanus in Scriptoribus Liguria: Pag. 794 
Antonius Poílevinus in Apparatu Sacro íom. 1. ubi dicit, ícripfiííe eum ítalicé ad 
«ruditionem Computifíarum, & Cellerariorum, qus quadantenus pertinent ad 
-fccclefiafíicas pr^cipué Regulares, de modo Scc. Ludoviciis Flori Soc. Jeíli in Trat~ 
talo delmodo di tenere 11 Libre doppio domefiico, imprefíb Panormi, & Rome? apud 
Vareíiumanno 1677. in proesraio: „ Sapeva, che HM. R.P. Don AngeloPktra 
5» Monaco di S. Benedetto nel libro, ebemtítola Indrizzo degli EcommiiiiQ trattava 
>•> cosí bene, e con tanta diñinzione, che a mío gindizio non fi puóavanzare, onde 
31 P61*^ 116^  cagione.io nc^ n mi cipotevaapplkare, parendomi, che queftamiíL^ 
3> íatícafarebbe fuperffua, eche ció íarebbeun voíerfar quella, che giá era fatto , 
^ ^molto benfatto; Maperchepoi miíónoaccorto , cheíebene lade t taOperaé 
Si perfe ñeirachiarííiima3 ¿ceccelíentiíiima^ noodimeno éda pochi^che iofappia, 
F z ' » ¿íorfí 
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* di SicilU» 99 efoffi ^a níunoín queítíPaeíI* tiíata, pereíTer,comeiocredo, dapochíinteía^ 
5, 6 íia i perche P Autoretratti con terminí del íuo Paeíe, 6puré , perche le-períbiie 
„ • non leggono con appílcazione, né vogliono durare un poco di fatica, per appren-
„ «derlo, mi fono riíbluto &c. a fcriver quello , che io ñcito hó olfervato circa 1' efat*. 
„ tezza, e diligénza del detto Autore in queíía materia, efarpalefe a chiunque íe 
ne dovrá íervire, che i l modo dalui dato é i l pin vero, il piü chiaro, i i pi& diftinto, 
j , i l píü utile, e i l píü accertato, che in materia di tener Scrittura, ó Libri de' Conti 
„ de'Religiofí, ó d ' a l t r i , che vivcno delleproprie éntrate, í lañatomaifmora^ 
?, rítrovato, <5¿ io , che puré per qualche tempoíóno andato, con gran deíiderio , e 
j , follecitudine, cercando di vederne quanti ne ho pomti avere, avendone veduti, 
„ e^ confíderatimolti, aífermoingenuamente, che, íecondo i l mío poco giudizio, non 
?, bo veduto, né trovatone alcuno, che per il fine, che íl pretéde,-fia pih a propofito 
v di queño 8cc* In nofiris Regeñis pag. 173.de eodicimr; -fultlnfignu Computator\ 
\Scripfíí metbodum Computatoram, & i n alio Regeíto pag. zo^.. fuit exlmius %aúo-:-
clnator, Ó1 Computifla, aUquaftdd vocatm h Prmdpibus. Inter Epifiolas Angeli 
Gryll i impreííás Venetiis anno 1612. plures leguntur amoris, ac benevolente 
plenfad AngelumPeíram,nempépag. 190.191.192. 193. 239. 
ANGELUS MARÍA QUIRINUS, inter Vénetos Patritia Familia ortus , ab 
Ipía pueritiapneílantis ingenii, & ad meliores literas miré propenfi ípecimen dedifi. 
Brixia^ in Collegio Patrum Soc.Jeíu Humanioribus, & Dialeélicis fíudiis incubuit; 
quo tempore de Monaflica Religione capeííendá deliberavit. Patrio propterea_j 
íolo religo , Florentiam contendit, ibiquein Ccenobio Sanól^Marig, quod per 
antonomaíiam cBad¡aá\cimr , regularis militiíetyrociniumpoíiiit anno 169S. dk 
prima Januarii, fed tanta jam erat ejus virtus, tanta doftrina, ut brevi, quamvis, 
admodCim juvenís ? Omnium preceptor evaferit. Theologiam primó, & Sacros 
• Cañones docuit, mox Divinos Códices cum laude eíl interpretatus, Hebraica? n i -
mirüm, Gr^c^que linguf, quamopti-mé callebat( nám in ea Cl. Antonium Salvinü 
' Pr^ceptorerahabuit)vari^queeruditionisíübfidio, Ob egregias mentis,animique 
dotes íatisjam celebris , á Cofmo I I I . Magno Ha^truri^ Duce, püblicus in Pifana 
Univerfitate Profeílbr fuit expetitus, quem tamén honorem ne Quirinus admit-
teret, cauígaliquotrationahiles interceílerunt. More veteruiíi Sapientum exteras 
j íübindé Regiones peragravit , Galliam, Germaniam , Belgium, Britanniam » 
pretiofiofes undique ícientiarum opes acquirens, & íelediffimam Bibliothecani-> 
fibi comparans , Pariíiis aliquandiú íubflitit, celebérrimas Bibliothecas diligentér 
perluílrans, viroíque do6tiffimos, Maurian^pra^íertim Congregationisíapientif-
•funos Monachos continuó inviíens,ex quorum coníuetudineutilitatís haud paríim 
haufit. Reveríiis in Italiam in majoribus Comitiis Patavii celebratis, Generalis 
CongrégationisHiftoriographus éleüus, fíngula feré Ccenobiorum Tabularia-» 
feduló pervolutavit, antiqua, &recentiora monumenta ad Monaüicam Italia 
Hiítoriam efTormandam undique cópiofiííimé colligens, in duodecim plañe tomos 
diflribüenda. Anno 1715. Romam perrexit, ubi ftatim ejus virtus ííimmis Aula; 
proceribus, ipfique Máximo Antifliti Clementi Xí. innotuit, ab eoque Sacrf In-
q u i f i t i o n i s ^ ^ / ^ ^ r , Sacrorumque Rituum, &Indicis Confultor eft renunciatus* 
Cum veró ídem doítiflimus a:qué, ac Sancliílimus Pontifex novam Congfegatio-
nem, veterum Codicum Orientalium Ecclefiañicorum emendationi, 6c correétioni 
pra-ponendam, inílitueret( imó veró refiitueret, nám Urbanus V I I I . ilíamolífl1 
erexerat, & Luc^ Holüenio , Leoni Allatio, Joan ni Morino, aliifque Viriseru--
dítiííimis, eam Provinciam admínifirandam tradiderat) Quirinus ad tanti muñe-
ris negotium, una cum Antonio de Simeonibus , Carolo Majella ^ Petro de>' 
Benedi^lis j ccqterifque, ab eodem Clementedeleclus fuit, quibus eommunifiudio 
á Gr^-
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á Gr^corum Triodío ínítmm íumentibiis, Quirínus alíquot ejus partes Latinls l i -
teris confígnavit; deindé Orthodoxa veteris Gr^ciíe officiatransferreaggreíTus , 
Oííicium Quadrageíimale in Larinum íermonem convertir, & Diatribis illuílra-
vi t ,u t mox fingülatim narrabimus. Neointerimejusvirtutiprcemía defuere, nám 
Abbas Ccenobii Florentini, ubi Frofeñüs fuerat, conñitutus > haM ita multó, poíl 
ablnnocentio XÍII. Archiepiícopus Corcyrenfis creatus fuit anuo 1725., ubi 
optimarum literarum ííudia, & Apoüolicum zelum magis, magiíque in dies exer*-
cuit. Anno ver51727. á SandiííimoD.N. Benedifto X I I I . ad Brixieníís Ecclefis 
Cathedram fuit translatus, retenta nihiióminus aliquandiü, ejufdem Fontiíicis 
jiiílu, Córcyrenfls Archiepifcopatus adminiftratione, aciníupéreodem annointer 
Szndix Univerfalis Inquiíitionis Coníliítores( munusid eíl maximi honoris, ac 
momenti ) abeodem Summo Antiftite eíl cooptatus : demíimque eodem itenu> 
anno die 26. Novembris á laudato Pontífice Máximo San61^ Romana Ecclefía: 
Fresbyter Cardinalis fuit eleílus. Sed nos^  ejus lucubraciones teiiiporis ferie, quá 
ícript|ííint , receníeamus, quarum ifti íünt t i t u l i : 1 
i - Oratio de Mofaica Hifiorltf prtfflantia habita Flormúfi m Ahbatla S* Aíarííff 
PP. Capnenjium a D. Angelo M a r í a Qmrml Véneto Ó'C. ibixkm Sacrarum Litera* 
mm ProfejjQre * Cícfen^ Typis Petr iPauU^ceptí t l amo 170^* 
2 Thefes de JL'mgm SafiUa; ibidemad caícemantedife Orattonis• 
3' De Adonaflka Italia Hiflwla cmf^ ^^ ^ diííertatio impreíla ^ T j / ^ " 
graphia Antomi de 'Rubén m Platea Cerenfi. anno 1711* 1114* P^S* Ia4' pr^ter 
Epiítolam nuncupatoriam, Se Pr^fationem. Liber eft valdé emditus, óptimo ílylo, 
& eleganti fermone exaratus; Clementi XL Pontifici Máximo inícriptus. l a ^ 
decuríü methodum , rationemque Itálico-MonaftiG^ Hiftoriíe conícribend^ á íc 
ineundam exponit, totamque diííertationem tredectm annotationibus claudit. 
4 2(eri¿m Afom/lkamm Ital ia tom. 1. Ceefnoblum Farfeníe. Opus m tres partes 
diñfiDutum, in quarum primaundecimdilíertationibus, Ecclefíafíica,&Givilis 
Hifíoria exmonumentispotiííimümFarfeníibusilIuílratur. In fecunda, Hiftoria 
Farfenfis Coenobn, feries , & GhronoíogiaAbbatum exhibetur. In tertia Ghro* 
nicon Farfenfé ante 600. annos á Gregorio Catinenfe. * eoníeriptum, aliaqueex * ^1 Poggío 
íarfeníi Tabulario anécdota producuntur * Ms* Catino ? 
$ Synaxar'mm Mortuorum-, quod a Gr^cis recitatur Sabatho Hebdómada apocrH* 
ideñ Carnis-privii, quando fcilicét in extrema anté Quadragefimam hebdómada 
carnes ultimó comeduntur. 
^ Symdlcm SanBLe, & (&mmmk£ [eptlmtf. Sy no di h: Grtfch cantan folkmn^» 
Dom'mka prima Ton nifiibn , ideít Jejuniorum. Ha^du^ lucubrationes, qug íunt 
partes Triodii Grscorum, unácum aliis ad idem Triodium fpectantibus, impreííf 
fímt Roma: anno 1719. typis Collegii de Propaganda Fide. Anno autem 1721» 
totum Officium Quadrageíimaíe á fe translatum evulgavit ííib hoc titulo. 
7 m Officmm ¿)uadrageJtmalereeognitmn , Ó* cafligatum adfidem pr^jiantijjlwl Codi* 
CísTSarbermi ^ in latinum fermonem comer[um, atque Diatribis illufiratumó*c* 
CurHr ó* laboreD. AngelíMaritf Quir'mi Veneü AMatis S.Maritf de Florentia 
¿ac. Indk. & RiuConfulU, & , S . ^ & V n m . Inqüif<¡Mific*&andti/fmo D . ^ 
Inmcentio X / I L dkatum tom.. i , 'J$cm(C anno i j z i , typisXjalcatiiChracas. ^  
o Diatriba ad prior em partem veteris Officii QmdrageJImalis G.r£ci<s Orthodoxte > 
Authorc D. Angelo M a r i a Qmr im Vsneta Ahbate ^ M a r i t f de Florentia %om£ . 
J721. apud euindemv 
Biatriba? autem Rmti te . 1, De origine y & antiquitate Sacr<t Gr<tcorum Sy~ 
fiaxeos^ . i . De Amhoribus Officii propril¿hadragejimalis Grtfcorum. ¿.De Do-
mmcis, Bebimadibui ^adragefimalibm Gr^corum.. ^Deerror ibm , quihm 
edita 
A 4 Í BiB^iOTHECA B£NEDICTIN0*CAS1NENSIS 
Jacobus 
mil, Qui-' 
Jimttühus * é. ^mdragc/maU Gr^corum Typko. Item edidít 
9 F/V^w Laílno-Grúcam S.Patris'BencdiBt , in qua Textus latinus , Authore 
Gregorio Magno , cuui duobus Godic. Mss. Sublacen frbus nunc primíim compa-
ratur, exhibitis etiam variantibus veterum editionum legión ibus . Verfío Gra-
' ca, Authore Zacharía Fapa, eádem ratione cum Codic. Ms. Abbatia^ Florentinae. 
confertur, Altera pars, Vetertim Carmina, Sermones, & Homilías de S. P. Be-
nedifto ? compleótitur. Poftrema, Variorum notas in eamdem vitam contra-
fías, & ád examen revocatas > in médium affert. Venetiis 1723. apud Anto-
niumBortoli, 
1 o Primordia rerum Corcyrenfium ex ant¡qm(fm¡s monumenth lllujlrata Smo D . 
J$enedi&o X I I L dkata, Licii apud Mazzeum anno 1725'. 
De eocumiáudementionemfaciuntEphem. Liter. Italia: Ven. edit. an. 1718. 
tom.3o. art.3. ápag.^ó. , uíque ad 8 5:. ubi Reipublic^ Literariíe commune votum, 
maximamque expeél'ationem operis adeo conípicui ( Monañica: nempé Italia? Hi-
ítoria2)eidemlta%, Patria;, Ordini íupremumdecusallaturi, íinceréexponunt, 
& iterum tom, 34. anno 1723. art. 13. pag. ^ i» <Scfequ, ubideyita Latino-Gr^ca 
S. Benedicli ab eo concinnata. 
Gomes Laurentius * Magalotti Florentinus Vir docliflimus traclatum íuuniJ 
de Anima Brütomm, Se alia q u í d a m , ad Angelum Mariam Quirinum direxit. 
Noviflímé Virginius Valíechius inEpiñola ad Cl. D. Guidonem Grandi, De 
VeUrihm Plfing Cmtath Cmiflituth impreísá Florencia? annó 1727. Typis Regiaj 
Celfitudinis pag. 48, ha?c de Angelo María Quiríni profert. „ Iníignia Gentilitia 
Qmfmorum de Dmo majori ( á d h Qafa maggíor ) quf deferibit * Zabarellapag. 
60. & 61. eadem íunt , qua? modo prieferunt DD. Quirini , ex quibus Illuftriffi-
mus, & Reverendiflimus Y). Angelus.María Quirinus, ex Abbate meiFlorentini 
Ccenobii, primúm Archiepiícopus Corcyrenfis, & nunc Brixig Patri? mef Epiíco-
pus, ut mittam oljm ( quá re nihil mihi optabiliijs, aut jucundiüs accidere pote-
ra t ) meum in Florentino ipíb Coeriobio, cüm Monaftíci Tyrocinii, tümíludio-
rum fuiíle amantiílimum: acplané geflio , eumdem totprgclarisíimarum Anti-
ftitum, quos Quirina Gens protulit, eximias virCutes ^ mulari &c. 
Nec fílentio príetereundum puto, inter varia carmina in laudem Joan; Quirini 
^jus fratris cum D. Marci Procuratoriapurpura donaretur, eompoíjta> typifque 
hoc etiam legi pag. 26. 
Ad Angelum Mariam Quirini ejus fratrem Epigramma • 
^tlon ^Bataws, dar oque una, cum fratre cBrU anuos 
^Ron q u é fihenus ohit-, Seqmna, arva rigat, 
^Ron quae 'Belga colit fuMlmihus -ofplda murh 
*Dllus adlre pudor, nulltis adire- ílmor. 
'AuUus cum magno fe pnehet Fraíer honore 
SpcUandum^ & Vcnetl Principis ora fiihlí i 
Frater abes latltans Tyrrenojub¡arel luch 
Hujus Icetitm qtt'm cumulare venís?. 
Te mdcant Ches y atque alter clarus honore 
Contempto, fumpío claras, Ó* alter erit* 
At Quirinus nofter hoc hexafticho ibidem edito ^ reípondit 
Dum Wimeto afpkio rutllantem múrice Patrem 
Purpurelfque nltet Frater uterque iogu.x 
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EtgemmatfJaufuyAdrlctltftafuos* 
Haud fqmdem invldeo, turneo minm, IpfaCaJlnl 
. Lana oculu magis eft amhitiofa mels. 
. ^.d quod ajio hoc Epigrammate , quod ibi paritér legítur, reíponfumfuitv 
Pater Á d r taco fulget y quo múrice fulfit 
r - ' 'Patrum -t en humeros frater uterque mkai * 
¡Et fIaufus Inter popuU, quas áurea vefl'u 
Texit multa y vias conjflclendm ohh. 
Te prius ornaffet majorem purpura 9 malíes 
Hanc ni j i vellerihm pojlbahuffi facris* 
Hoc Ucmt; fed quá úhi purpura facra par atún.. 
Poneré te Inmium vellera facra volet • 
^NOJNÍYMUS Monachus Caíiiieníis fcripfit. 
. 'BreveChronkon rerum ^eapolitanarum, impr* ^NeapoU anno 162.6.1114^ 
Ita mitó feripto, & voce aíTeruit Eques Proíper Mandofuis Romanus, Roma»í 
B^que Bibliotíiecaí Author. 
ANONYMUS Monachus Congregationis Caílneníls ícripfit Italicé Foema^ i 
Ciii titulüín fecit. 
S. jBenedetto, o Monte Cafim, e Suhiaco illujlratiy Canñ tre In ottava r m a J J 
extant Mss; in linó volumine in 4. Aretii in Tuícia in Archivó Ccenobii noftri SS. 
Fior^, &liucill«á.ifre..viíb-.annb 17-09. iaredituPapiáROniaan» . 
ANONYMUS alter nQñrícCongregat. Monachus ícripatltalícé raajus adhuG,' 
• Poma in laudm D. P, ftenediíÉCantkisz<¡±dijBn$um oUdvo rythmoj fed de-
iíintduo priora Cántica: Sunt ñyli antiqui, &: íiibaíperi 5 at non indo6li, extant 
ibidemMss. viía á me eodem tempore. 
ANONYMUS nofcr^CongregationisMonaGhuscompoíuit ' y-
Concordiam dmdeclm Trihuum IfraeU ctm totldem Ecclepisy nempc Hierofolym-' 
tana;% Antlockena, AlemndrmaConflantincpoUtam, "Romanay Bphefna, &mir* 
nenfiy Pergamenfi, Fktyrcnfi > Sardicenfí, PUladelphlenfi ^ X ^ & ^ ; ubi varia 
íymbola ,. & figurín, & emblemata optimé efemata confpiciuntur. Éxtat ibi* 
ifcmvií^íhHífejéadei?!. tempore ].i 
ANONYMUS noítraí Gongregátionis Mon achus ícnpíit librum veré aureuml 
CUÍtÍtuluS9'"- r • 
• .. Pmadifm^Mkhfuún appantione IdowMúmp D^hocvide 
Mtummm 150 5. ín 4. habet cap. ,70. cujus meminit Arnold* ¡Wion lib. 2, cap, 72, i»fra /n.^ 
pgm.440. mn deGartha-
ANONYMUS noílra? Gongregátionis , rl¡s> 
TraUatum de Confe/ppne ^ qu^ Exomolegefs 'dkitur dicatum Sacerdotibus 5 
ConfratribLis ^ & Monachís Gongregationis Gaíineníis; extat Ms. in Bibliotheca 
S. Sal vatoris Fapi^, in fronte legitur Traofcatülus impref antiquis typis, Prohtf 
Falcon'w , excerptus^ é Virgilii cárminibus r alludens ad vetus , novunique^ 
ANONYMUS n o t e Congregationis Monachus edidit honeílam, & elegante 
Odm d e v l t a ^ fejtíbrp^fir^-
s ANON YMUS noür^Congrcgationis Monachus f c n p f i t ^ y ^ , ^u f i iPon-
tpkaltum Ábhatum:, , & de póíeflate Ahhatu circa collatlonem Ordinum mlnoruni^ 
W w ^ ^ ^ impreííus líber 
Qnm> 1629» promittit Authdrfeédituruiiitra61:atumalíumdepo^^^ 
8 ^NONY:Mí n o t e Gongrégatioiils Monachi , atque Abbates compofuerunt 
Llhrum 
4 & BíiSLIÓTHECA BENÍDÍCTíNO,tCASINEÑSlS 
^Llhrurn'magnum In folio Sermomm, é*Concionum llkgüa, Itallc'a,-> qutcln fa* 
tris Sokxmltaúhm haherlfolent, in quo tamén adeft Termo vaídé proüxus, de Paf. 
Jlone lXmmm i quipreferí nomen D . Placidi ah Afida Ahhzús S.Petri in Glaffiatc 
Mediiolani, reliqui ííint fine nomine, extát hoc volumen Ms. Bononisin Biblio-
thcca 3. Proculi á me viíum anno 1709. in reditu Ticino Romam. 
ANONYMÜS Cafinenfís Academicus / ^ / / t o j recognovit, & auxit librunii 
t i t i l i f l imum, & eruditiííimum, cui títulus, 
Tejoro dellegloje ó*c., raccolto dairAcadémico Ardente etcreo, rivijlo, &accrt* 
fciuto dair Académico Cajinenfe Inquieto In Padova per Donato Pafquati 15 3 o. in 12. 
Idem Anonymus hoc aliudopuículum edidit 
Dlfcorfo noi'oln Materia del Gran Cometa, che J l mde dal prmclpío del^oi'emhn 
di quefl' anno 1618., compofloper V Académico Calpnenfe* dctto i* Inquieto , con k 
dlchlarazionc della Grandezza, efue qualltci, e deUlfuolprodigl In 4. Venezla ap* 
freffo Antonio TurIm 161 y, eft folummodo pagg. 4, promitcit au témAuétorTo 
ícripturum dealiis etiam Cometis viíls annis 15:12. 1721. Se 1 ¿ i f* 153o. 
ANONYMUS noñr^ Congregationis Monachus éripfít Romaí 
i^lbrum de amo ^Juhllgl 162 5"., deque rehus m eo, teim apud "B afilie a m S.Pauñ-ir 
*Drbei quetm in ipfa Vrhe, facrls, profanlfque faUh, eft liber in 4. apud meMs* 
ANO!NYMüS noftríe Congregatíonis Monachus edidit ñupér; 
V i t a , e mlracbli di San Mauro Ahhate d^c. Ínfleme coirijloria del Monafiero d¡ 
Glannofilfa, fondato dal mede/mo Santo , e dmrJe traslazionldelle/üe2^liqm 
i n piü luogkl, dhifain duepartí ^defcrlttada fNff - Monaco % ene det tino della Con*-
•gregazlone Cajinenfém Lucca iq i i^per Domenico Clujfém in 8.pag.212 Author eíl 
©. Deodatus Bartholiniá Florentia , AbbaticeFlorentinf Alumnüs, ut eonftatex 
approbationibus, &: facúltate Rmi Príeíldis ad calceni libri pofitis. 
ANSELMOS B A N B U R I nobilis Raguílnus Congregationis Melitenfis , vu1g5 
Meleda, in Mari Adriático^, Monachus, inter noftros receníeri meretur, túnui 
quia ab ipíaJuventute apud Montem Gaveoíum in Apulia , Avería?, Romse, & 
áFlorenti^ nobiíciim.Vixít, ftüdiiíque'Bvérioribu^ ííib n oftris Pra;ccptoribus operam 
"dedit y ad hunc enim finem in Italiám miííus fuerat, tíim quia ardenti deílderioi 
Melitehfiad C^íineníem Congregatlonem tranfire optavit, ac infíanter petiiti 
Jainque anoñrisr6b raras animi, ingeniique dotes, per quam libeñtéf in Monafte-
rioSanóli Laurentii de Avería inter Profeílbs cooptatus fui t ; fed hucuíque á filis 
> M¿íiteníibus,; thk íri;%ni-íbdialrrainimé privari patientibus, copiam ad noftros 
tíaníe-undi obtinere nón potuit; at cuín Authores Ep hemeridum Literatorum Itali^ 
tom. ic.pag. 506. Bandurium inter Italos Authores collocare non dubitent, ob 
diuturnum ícilicét in Italia domíciliüm, ícientiííque ibldbm peramantér impeníam1 
opérám, potiori íanéjure inter Caíineníes connumefári p.oterit, quibüs tot tituíis 
íeprofitetur dbftri¿lum. Hic itaqüc dúíriFiórentif in noftra Abbatia poft compk" 
tum Rom^ in nóftro S. Aníelmi Collegio Theologi^, acSac. Canonum, ac Gríec? 
linguf triüm annorum ftudium, in íacram eruditionem ferventiüsincumberet, ^ 
doftiílimo D. Bernardo Montfaucon Congregationis S* Mauri Sacerdote celebef»* 
rnm&y' qui Juvenis probitatem, ae ingenii óptimara indolem depréhenderat, pa--
riftos adduólus eft, obtenta áSereniís. Magno Düce Coímo I I I . annuá peníloney 
qua in illa Orbis precipua Univeríitate honeftiíCmé inter SV Mauri eruditifílmoS 
Morachos ad ííiblime Scientiarüm omniüm faftigium poílét contendere: Ibi ^ 
tot iníignium Virorum conííiétudine, ex tht do^iflimárum Bibliothecamm the-
fauris, eas íeled:íoris doítrin^ divitias íibi cómparavit, quales libri pereruditinio^ 
referendi, ab eo i n lucemediti, fatisíuperque ofteridunt. Denique cum fatis con^ 
ceíilílet clariííiraus Aotonius Magliabechius, in pr^feílura Bibliothecf Serenií^111 
JVÍagni 
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Msgni Ducis , Aníelmus Bandurius , ejufdem Pnncipis volúntate, ííicceffit anno 
j - j 14., fed Operum, quq mente conceperat, ícriptione, ac editione Pariíiis de« 
tentus, hactenñsin Itaiiam non rediit,ex eatamen UrbelíterariamRempublicani 
íequentibuslibris dítavit , noviíquein dies ditare pergit; Editorum hiílmttituli. 
1 Seríes, & argumenta Operum SanUi ^ í a p h o n Patríarchjs ConflantinopQM 
e Gr^com Latínum ah Anfelmoconmrfirum) & n.otís9 &dí¡JertationíhmUhJira* 
.iorum, Faríftís anm i^o5. 
2, Imperiuw Oriéntale ,j¿z<e antíquítates CQnJlanthwpolítaníC m quaímr parte-s Mflri* 
hnuz, qtiícex variisfcriptonm Gracorum operíhus prtffirém íneditls adornatg* 
Commentarns, Ó* Geographícís, Topographicís, alíifque qmmplunmh monumen-
íorum, ac numifinatum tahellis lUuftrantur Ó* adíntelligen>tiam, tüm facr^^tum 
frophanae hifloríx apprimt cmducunt '&c. Parífíis apud ^o.Sapiifiam Coignarda 
1711. in fol. tom. 2. 
In primo volumine íunt Opera variorum Scriptorum Grajcorum cum verfion© 
Bandurii in Latinum fermonem 3* In fecundo volumine íunt ampliffima ejus Coni* 
mentariain o6i:o libros, íeú tractatus in primo volumine, contentos,». 
De hoc opere magna cum laude agunt, íicut, & de ejus Scnptore, Authores 
Venetí Ephemeridum Literatorum Italia; tomo 10. pagma fo6 & íeq.; & latius 
tom. 11. á pag. 4. uíque ad 44. Item é pra^lo emiíit aliud opus infigne videlicét, 
^ Imperatorum Romanortm ct Trajano Decío ad Paleólogos Augufios ^wmifmai& 
Latina -* Grtfca , ¿Egypiíaca •> omnis metalli, ac moMk, dífánBa per clajjes Ó? 
• quam dílígefitiffime de/cripta, ac notís hrevíoríhus ílluflmPa, &d qmnckú'm ferm& 
millía, cff in lis quamplurima inédita, ex quibus rarima. adtria míllm mareincifo 
- reprtffentantur, Chrífliani¡J¡mo Fr ancor um T^egí Lujóme o Magno, óptimo Príncipe 
exhihita, Jlttdio, Ó* opera, D, Anfelmi'Bandurii &*c< tom. 2. in fo i Parijiis apui 
^icola'umltyalílt •> viaS. Severinieregione Ecclejig. Promktitemm^uamprimum 
íe editunim Opera Sanfíi Nicephori Patriarcha? Coaftantinopolitani, The^dori 
Antiocheni, Philonis Carpatii, & aliorumPatrum, ficuí etkm alia Opera addir 
íciplinam, & hiftoriamEcclefíaílicampertinentla,jamdíüáíecompo£ta^^ 
6¿ ad perfeftionem deducía, ut teftantur Ephemendfcs Literatorum Italf^ Venetiis 
impreíí^ an. 1714. to. 17. Anno autem 1715. á Rege Chriftfaniís. Ludovico X I I I I . 
adfcriptus fuit Regí^ Academiíe / ¡ ^ r ^ / ^ z ^ 
Gisberto Cupero Daventrieníi. 
Aníelmi Bandurii Jmperium Oriéntale memofxt BenTardusPez Epíñolá X. Apo-
logética pag. 220. Supralaudati vero Aurores Ephemeridum.Literatorum Italia 
tom 3 5:. anni 1724. art. 1 jr. pag. 3 9 5". & íeq. de ejus operenmnmariQÍic habent« 
Parigi. 
.M L ' Opera in materia Nummaria giá piú anni dal Padre Bknduripmmtíflií-, é 
carte 400. del tomo X V I L da noi accennata, finalmente fi éfatta vedere col tkolo, 
3» che legue: ^Rumífmata Imperatorum^manorum h Tr ajano Dmo ad Paleólogos 
y> Augufios: Accelfit Bihlíotheca ^Nummaria, Jive AuUorum, qpl ds rc'nummam-a:feri^ 
3, pferunt. Operk, & ¡ludio D, Anfelmi Bandurii MonachiB£.n€diBim, % M a g m 
Etruri<e DucisBihíiothectf Prrfedti , & ín ^egia Academia Infrríptionttm y & 
3? bonarum Ltterarumy Academici honorarii. LutetiíC Parífiarum, fumptíbm Mon* 
23 tatenty 1718.111 fol. z.vol. Ilprimo vdlume épagg. ^44. IIfecosldo777•L,Opera 
in oltre é tutta figurata di molte medaglie, e tutte rariíiime con una carta Gea-
3> g^fica di quelleprovincie, Ci t tá , Colonie &c . , che da Tra^no Decb fino ai^ 
9> Claudio hanno battute medaglie, e con alcune piccole giunte di medaglie pofte 
5> ^A^116 ^ e1''Un0' e ^ aItro tomo * Primo tomo' eflb alia dedicatoria, fa 
»> i ^utoreiui,a|uaga 3maeruditaprefazione, acui vaanneíTo rindicedegr Impe-
Q „ radori 
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radori, Auguíli, Ceíari, e Tiranni, íe cui vite vi fi deícrivono. Succede la Biblio-
teca Nummaria, five AuBormn y qul de re l u m i n a r la jcrlpjc.runt > che é pagine 
C X X V I . trattato utiliííimo a'chiunque vuole darfi a'íludio si proficuo, e che tanto 
alletta Panime nobili, ed' erudite di quefli noftri tempi. Si chiude i l volume con 
chique Indici: IIprimodelleparole, che leggoníl intornoalle tefte degl' Impera^ 
dori , Auguíli &c. nelle medaglie ? che in quello íl comprendono; II fecondo 
delle iícrizzioni de' Roverfci; II terzo delle Coíonie , eMunicipj Latini; II quarto 
delle Cittá Greche, ove battute furon le íúdette medaglie: e quefli quattr o Indici 
appartengono al íólo primo tomo; II quinto ad amendue é comune, e com prende 
i roverfci delle medaglie, che in tutta V Opera fono eípofli. II tomo íecon do é pre-
ceduto da altra breve prefazione, e dall' Indice de' Prencipi, delle cui vi te , CL-. 
medaglie é compüato, nelfine fileggon due Indici íimili aquei, che nel primo 
volume tengono i l primo, e fecondo luogo. 
ANSELMUS PÁJOLUS Ferrariíe ortus, Alphoníus é Sacro Ponte di6lus ab 
ineunte gtateíludiorumamantiílimus, fírenuam humanioribus literis, Latina:, & 
ItalicgPoeíi operara impendit; nectamén graviores facultates.omifit ,namjurif-
prudentiam fcelicitér adeó excoluit, ut brevi laurea donatus, aliquot in locis, l i -
cet admodüm Juvenis, Judex íederit; Quo tempore Fori, & Mundi curarum per-
tasíus, ac regularis vita? deíiderio acceníüs, in Monafterio S. Benedicli ipfius Ur-
bisFerrari^, Judiciali Toga dimifsá, cuculluminduitanno 1663.1. Novembris, 
annos natus feré 27. Ut autem melioribus diíciplinis erat iriñruclus, docendi onus 
non multópoft ilíi íubeundum fuit; quaré apudLirineníes noílros Philolbphiam, 
& Theologiam, necnon Mathematicas Inftítutiones ingenti cum laude expoíüit. 
Indé íapientum more rariores do61:rinas exteris in regionibus acquifiturus , pre-
cipuas Europa regiones, Galliam príeíertim, & Hiípanias peragravit., lingua-
rumperitiamexa6]:iíiima, pr^ter recónditas eruditiones, íecum referens; in patriam 
deraüm regreíTus, quíe longo didicerat tempore, variis libris in médium protu-
l i t . Sed nec in extremaquidem Íene6hite iter agendicupidinem depoíuit, rianxj 
anno 1707. media hyemeRomam Mediolano, ubi tune degebat, venit, u t in-
déSacrumCaílneníe Arehiflerium, atque Neapolimviíeret. Mediolanum re-
veríus, ibidem aliquandiu v ix i t , íemper ftudiis intentus ; demíim Ferraria; v i -
vere defiit anno 171 í. die 19. Septembris ¿ctatis 81. Lucubrationes , quas ílib an-
tiquo.nomine Alphonfi Pajoli in lucem emiíit, híe íimt 
1 I IDavid pentlto Dramma-, Ferraría: apud Gironum anno 16 5:3. in Theatro á 
Muficis recitatum. 
2 Vita del CardlnaV Mazzarlnl-, Venetiis apud Valvaíenfem , & Bononi^ an-
no 1680. \ 
3 VitadelCromuele Tlranno dJ Inghllterra, Venetiis per Valvaíeníem an. 1674. 
& Bononi^ anno 1680.., iteríimque ibidem anno 168 <r. apud ha:redem Berlierii> 
additis quibuídam lucubrationibus ad res Anglicanas pertinentibus.. 
4 Trattenlmento Mar í t imo, ubi de fíuxu, & refíuxu Maris, ex Gal!ico, ut ph^ 
rimüm défiimptus liber , & in Italicum fermonem tradu£lus , Nicea: in Provincia 
apudJoannem Romefiumannno 1676. in 4. 
5: Vita delTurena , ibidem anno 1677. & Parifiis anno 1678. &Bononif 1680. 
6 Iflor la della rlmluzione di Mefflna, fíylo adhúc elegantiori, majoriqüe iludió 
conemnata, imprelTIneíciotamén ubi. 
Habebat infliper infraferipta opufeula edenda 
1 Vita di Gugllelmo I I L 2(¿ d'Inghllterra. 
3* Vita di Glacomo I L 7{e d'Inghllterra * 
$ Viaggi di Sanolfo Pilado, ideft, Alfonfo Pajoli* 4 Poefle del medefifW* 
Reli-
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Kellqu^ cujusliicubratlonea, qua? íunt í^né (juamplurlma? , Ferraría? in BiW 
íheca Monafterii noñri S. Beiiedi^i aíTerY^ntur in plures tqniQ? dift¡n6ie, quorum 
primus hunc preferí titulum 
De a rte e^c^f mdi * D d a r f dt f a m des recüeih, ( ícribltur en Ím ibi titulus $ & 
|Iis multa etiam Qalíicé ) cui toma íequentia carmina pr^figuntur a 
^eBartfie phms fer f m t 0 vm'mtw florn 
MMQS qulhm cofidaf., Jedula carpkaph * 
Xegitur etiam ibi íequens TetraftichúQ ? 
$ h fepUm Ittfirh v h h Ó* tres infuper anmx 
Fatliko.qmre cmn Simeone p r e w r 
^Otímc: iupaee tuum, Dem ¿ , dmkte JMímflruml 
Detm * & in Chrifli 2{egna rediré tul 
Vixknihilomiaus annos adhuc odio, nám annorum Sitcíiem í u u m ó M t , ü¿: 
pauló ^ntediximus • 
Deeo ftisé agunt Abbas Libanorius in Cicada, Scm Ferrama áurea parte^ 
pag. 28. col. 2 . , ubi ínter estera hsc : „ IX' ingégno vivace, e pronto alio ñu -
s, diodelle belle, e polite leterev dedito aliapietár ecriñiani c o t o atteíé aU* 
s, Humanitá, e Rettorica, e mon poco s' inoltró aella Poeíra r in cui ha unapmpen* 
íión naturalemaprindpalmefctefi.applkó-alíotftudiocieüeLcggiy econtanta-i»! 
55 diligenza, íbtto buoni Maeñri , & ottimi Lettori , che 4 fíia tempa ac^uiftó la 
» laurea del Bottorato; MaperíervirmeglkívalSigTOre, fe € 
» feeeprima íacerdote , nelqualíantoMiniftero fírefé <^gnadilc¥le > eá' imítazio^ 
l ie , e finalmente aípirando alia perfezión reUgio íaen t ró neH-Ordinfi Caftnen-
5» fe,' dove per gli ottlmi coHumi, echkraerudizioaeprefer>teme.n4:e:TÍe.n tenu-t© 
« in grande ítima, & henorato di gradileteraU , eioé di Lettore di. leaiogia mora-
3* - l e e delle ícienze'faathematiche; PoíIiedeeglibeniffimOflalingiiaSpagnupia--», 
ai, X Francefe, e ne paria come natur^e • fec Libanorius,, <|ui: e A m a?liquot 
cjus opera enumerat A 
Angelicus Aproíiusin libro, cuitituíumfeck LmWifiem almt&y®%. 18^ubi 
A^xíelrai íequensBpigramma ad Magliabechium» tamquam Aaeedotum a p r t « 
Alho clara dksfsmperfi^nandalaplllo 
Efimlhí , qu^, Antom, cernerá tepotu¡\ 
* Inqmrmt allí Florum pukh&rrlmmn Virhe 
Templa, Saeella, Domos, Ampbkhmtra, Forai 
M e tmbtt Ingemmm. (trabat o fuá quemqm mlupt.as ) 
MufammCultor Magllahethe'tumn*-
Hoc tamen hexaAichon legitur etiam impreffim it& l&ro Poelcoa Académico^ 
fum Infcecundomm, qui Rom^ íioruerunt, quibüs Aníelnmis; adícriptus fiiiir, 
iHipreflb V e n e & an, i 678. pagv3:22. Jo: Cmelius Bibliot. Volante plúteo 7» pag* 
> .ubi vocal eum hiimaniflimum, & eruditií lmum, íed unum tantüm ejpá 
©pufculum receñid, nempé Pí/ntrmenlmento Marítimo,, & Petrus Anckeas Xrin^ 
chierius variis Garminibus in ejas;kudem editis , & aK 
A N T O B U S MARIA COlONUSnobil ifamiíaSenkortus, , ín4fci^> h u n ^ 
uioribusliteris, & Poética facultatecelebris>fuijt,v^riiíque Academiis Senis, Rom^, 
alibiqueadrcriptus; at eum Eques San^i Stepham e í ^ » ^ 
terrena ad regularem milkiam in Caftrk D. Benedia iMe^uc adracrarumlitera-
rum 0udia fe contulit, in quibus brevi adeo profbeit,, UftCoricionatoregregius,, 
^clariñimus evaferit, &iníigniores tota Italiaíuggeftusaíeenderit, nerafé Ge-
^n?, Parmf, Bononi^, Venetiis, Rom^, Mellí^, aliiíque in Ipcis. Fuerat quidenii 
^móCarmenfisMonafter i i , inquo PiviBened^li veftem anno t é ^ d i e i ó -
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Martii induerat,Aíumnus,red poíka ad Profeífos Monafterii Senenñs tranfire vo« 
iuit : emenío auté longo fatírarum Goncíonum curricuió v Senis in Monaíkrío íuo 
tándemílibñitit, ob crurium fcilicét debilitatem, ac tumorem ad concioiiandum 
pergere ulterius minimé valens, donéc ibidein naturg debitum folvit anno 171^ 
Juvenis ego pluribüs ab hinc annis , per totam Quádragefimam eumdem Papis % 
máxima populi cujufque ordi nh frequentiá concionantem audivi, ab eoque tot, 
tantaque dídici, ut exinde eíücax propofitum concionandi conceperim, quod 
quidem, Deo bené juvante , mox perfeci, ab amío 1695.ufque ad 1722., quo 
creatus Abbas, ob multiplices muneris, ac hujiifce Bibiiothec^ abroi vend^ , & 
imprimendg occupationes, Apoftolicoíiuic miniflerio, qiiamvisinvitus, nuncium 
remitiere, ac finem imponere coaólús fui. At Antonius Maria procer 
1 JLtbrum Qmdragejimalium Conciomm.qms una cum aliis pluribus Panegyricis, 
éc Orationibus non femel correxit, & ad limam revocavit, compoíüit etiam 
2 Plur'ma omnlsgenerh Carmina, qüibus divite admodüm vená, íeftroque veré 
Poético pra?ditum eüm fuiííe íátis oftenditur; quorum nonnulla linguá Italicá le-
•guntur in Colie6i:aneis Academicorum Infoecundorumalmg Urbís, editis Venetiis 
anno 167 8. apud Nicoíaum Pezzanam. 
Ctim Veró anno 168 ^ Perú fia: Sacras Concíones habuiíTet, in ejus laúdeme 
confcriptus Latina, Etruícáque lingua, &impreíliis flilt libellus cum hoc titulo. 
Ilcongreffo delk2í4ufe s ú k r i w Auguflc delTebro ,per^ c 
D,Antonio M a r i a dé1 Sigmri delCotone Sene/e-, Monaco Cafmenfe, Fredicatore m 
JPerugia. Peruíi^ apud Conftantinum anno 16S5". 
De eo Joannes Cinellus Biblioth. Volant. plut. 7. pag. ^ , & íequen., ubi fie 
1 legitur „ In Templo D. Fcelicitatis Sanctimoríialium Ordinis S. Benedi6H inclyt^ 
! ^ Urbis Florentina fcelici dicendi arte, íbeliciílimi Oratoris implente partes Adm. R. 
^ „ P. D. Antonio Maria ¿/Í/G/^Í Seneníi Benedidino Cafínéníi, Piauílis numero 
n Anagrammaticüs; Programma, Antonius Mar ia del Cotone Cafinenfis 13 0 5. Ana^ 
grammata. Senis typisPublici 1683. in 4. Aucíor antera horum Anagrammatum 
( ut ibi refté dicitur ) fuitJoannes Baptiña Beccius , dequoinfra; Hieronymus 
Gigli in DiarioSeneníi pag. 180. & í e q u e n t i : N é fuor diquefío luogo dovranrio 
„ laíciarfí alcuni íacrieloquenti Dicitori, come P Abbate An ton Maria de' Signori 
t^n^ aSenen" " ^ ^otone Benedittino, ilFecondo* , di cui ferbaníi nell'Archivio noflro molte 
fi lnm~ " lo^evoli rime . . . . eífehdo faüto ne' Pergami piCi rinomati „ . In noñrís Regeflis 
natorum ^  Pag* 117* ^n marg' Concionator eximim. 
ANTONIUS FLORETTUS cognomine:, quamvis Romanum íe ipíemet fcrP 
beret, & Romanus ab aliis quoque vocaretur, quia nimirúm ab ingreífu Monaftic^ 
Religionis ínter Divi PauliProfeífos admiíílis fuerat, anno 16 58. die 13. Decem-
tós, natus eft tamén in Oppido viginti odio milliapaíEium ab Urbe Roma diñante 
Tranñyberim, vulgó Filaccianodiílo; Isinjure Canónico, ac divinis literis ver-
fatus , Poeticis item ftudiis addiftus, facras primum Condones per anuos fermé 
quatuordecim variis in locis habuit, mox Parochus Bafilic^ S. Simpliciani, qn^ 
infígnis Mediolanihabetur, AnimarumCurara, eaíanéplurim<| erant, aliquan-
diCigeíiit. Inde Romam reveríiis, audiendis Confeííionibus Monialium, primüm 
Ameri^, acTiiderti( qu^ Monafterio , & AbbatiS. Pauli íiibfunt) deindéSan^í 
Ambrofii de Máxima in Alma Urbe deputatus eft; Anno Jubiki 1700. inter Pce-
nitentiariosin S.Pauli PatriarchaliBafilica admiííus, dura eimuneriincumberet» 
•morte, heü prorílis repentinaíiiblatus eft, meníé Septembris cum 63.ftatis annum 
ageret, Ejus legitur 
i Panegiricoprlel^liquiede'Ss.Giufloi&Aw GaliatepT^ 
l e ñ a dclla loro Traslazione, Mediolani apud Antonium Malateftám an. 167^0^ 
Manu-
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Manuícripta. 
2, Conclonum ^ mdragejimallum ^ & Panegirkarum Oratlonum Liher; in fol. 
^ L a parola di un Prencipe 9 overo V Innocenza di Flor indo, Comedia, quam Leo 
^AJlatius inilia Drammaturgia, índice Texto pag. ^81, dicit extitiíí'e Ms, apud Jo. 
pranciícum Fulgari Cornetanum, eamque memoratEques Profper Mandoílus in 
Bibliotheca Romana vol. 2. Cent. 7. num. marginali 39., ubi de Antonio men-
tionem facit . 
' A'NTONIUS A FRACTÍS , quod eft oppidum Campanil , Profeflus noftram 
Regulamin Sacro MonañerioCaíinenfi anno 1546, die 9.Man. Claruit Gmca*, 
,& Latina; lingu^ peritiá, Sacrorumque Canonum doólriná; Ut ergo Jura, &.Bona 
pr^dicli Archicoenobii, cujus erat amantiíiimus, íarta tefta haberentur, compoíuit P 
3 Folyantheam , feu 7{epertor¡um pro Archivo Cafmenfi, in quo omnia Goenobii 
Jura, & Bonacontinentur, alphabetiordinediftinálum. 
2, Confinium Honortm Cajlnenfis Aíonajierii, quodmorte íublatus perficere non 
potuit; Illud autem abíblvit D.PlacidusRomanus, qui de eo agit in íiipplemento 
adPetrum Diac. de Viris Ilkiftribus Cafineníibus cap. 21. pag. 26., ubi vocateum 
Virum acris, & magni ingenii in Grabéis, & humanis literis veríatiflimum, & in 
Jure Pontificio valdéinftru6him .julius quoque Ambrqíius Lucenti in Italia Sacra 
reftrid. au6ia6¿:c. pag. 987. 
Obiitanno 177 5'. in MoiiafterioSan6H Liberatoris de Majellain Samnio, qupd 
Caíineníiunitumefi:, &ííibeíl, ac ibidem íepultus fuit. 
ANTONIUS A NEAPOLI fuitLeclorícholafticarum facultatuminMonafte-
rioS. Laurentii, quod Averíaí celebre eíl , anno 1639. ejus pxtat 
Lógica fccmdmn AriflotelemlÁs. in Bibliotheca Cafineníi íignatanum. 658* 
ANTONIUS SAR2ANA Siculus ex Oppido, Corlione , diao, profeífus Sanai 
Maryni de Scalis juxta Panormumanno 1563. die 19. Septembris , do6lriná, 
moriim probitate reíplenduit, magnaque cümlaude in 
fteriís Prioris muñere eft perfun6lus 3 fed cum íibi, ac Deo tantum viverjecuperet „ 
curarum omnium expers , ex Sicilia in Italiam venit , ubi contra votum magis 
patefaclis ejus virtutibus, Abbas Sante Mariíe Camporearum propé Florentiam, 
quod Abbati^ Florentina: modo unitum Coenobium eft, creatus fuit, ubi magno 
San6litatis odore obiit anno 1590., ícripfit 
1 Arhorem Creationis Mundi ufqm ad Carohm V . Jmperatorem. . 
2 De Viris Illuflrihm , & hiftoria l l l im , Mss. extant in S. Martino. 
De eo agunt Abbas Pyrrhus de Abbatiis Sicilia? pag. 199. j & Antoninus Mon-
gitore Bibliotheca Sicula tom. 1. 
APOLLINARIS A BOVILLIS , Pontiííciar ditionis Oppido in Latió Mona-
fticum inftitutunvíufcepit Caflni anno i ' ) ^ , ibidemque annis fermé triginta-* 
omnium Regularium virtutum exemplar extitit; Tyronumque curamdiúgerens, 
corumdem profeQum in divina, atque clauftrali lege Teduló promovit, ingentí 
illius Archifterii utilitate , ubi etiam tándem ícelicitér ad Superos traníivit anno 
1 i.in pervigilioS. Jo.Baptift^(cui templum illud á Smo PatriarchaBenedicto, 
everfo Apollinis fano, olim dicatum fuerat) eodemprorsíis momento, quo ÍIL.* 
Choro hymnus Angel icuSjG' /ow/V/^í '^ Deo,k Monachis canebatur, cujusani-
mam in Coglum ferri ab aliquibus tune vífam fuiííé , PlacídusRomanus literis con-
fignavit in fupplemento de Yiris Illuftribus Caílnenfíbus capit. 19. pagina 1,3.2. 
Corpus vero in Ccemeterio S. Ann^ fepultüm . U t autem erat pjetate , «S¿;doárina 
aqué conípicuus, ita egregium fané librum compoíuit, cui titulus, 
Aur€£, . dimnaque ¡cntentiú, tüm ex veteri, ac novo teftamento, cüm. exOrtho-
dms Patrihus decerptas, miráoue arte, ác concordia diípofita; • 






ÁRCHÁNGELÜS DE L O N A T O , quod agri Brixíani celebre Oppídum eíl; 
SanáseEúphemiaí ^íonafteriu^, ubi Deo votis folemnibus fe confecraret > elegit 
¿nno' Í f 6,6. die z8. Ápriiis. DekEhtus eft plurimíim muficis concentibus, íed ta-
snen omni^ó ¿cris > ideóquc divinas laudes n&n contentas per femetipÍLim cañe* 
re» etiatn alios fapientér canere docüit, evuígato librohujuícetítuii 
Cantmes S:acr:&, tvM in ^ativitate JPominí, cüm in Hebdómada Sanffia deeam 
^ a r i j o l i u . JTtmtmanno i ^8y. apdJQcciardum Armadinum'm 
Pe eo agiint ArnoldüsVion ¿ign. vit, l.2, cap, 62. pag. 403., quo teñe vive-
tat ammi ^95/LeonardusCQ^zahdusBibliothecíeBrix. par.2. pag. 12,9. fecunda»-
editionis anni 1694 . , nbimravoQ^tStrenuummrtutls amatorcm ^ Mufíctíñu* 
dkMjfi'mum * In qua ad Bsum Qptiñmm Máximum laudandum compofuitÓ*c. An-
tqnius PoíTevinus Apparat. Sac, tom. 1, pag. \ 14. In noftris Regeftis pagina 161., 
In rnarglne fie de eo habetur, Muficm multa cmpofult * 
ARCHAKQELUS A NEAPOLI Cavenfis Gcenobii Alumnus rcrípfit 
Hifloriam Qatümfis Momjlmt-p$x% tamen imperfeta aflervabatur Ms.in eodeni 
Cavenfi Monafterio, Tefte Amoldo Wione, quide eo mentionem facit Ljg. Vit, 
lib. 2. cap* 62. pag. 1. íicut, & Antonlus Foirevinus Appar. Sac, tom. 1. pag. 114, 
quártivls ArchangeU á Neapoli Chronologif nuila extet memoria apud Gavenfes 
Monachos,qui ceníent Arnoldü,&ex eo Poílevinum, Archangelum áNeapoli,pro 
oAlexandro Rodulpho Cavcnfis Hiíloría? Authore íerípfiíle; íed quale eft ut Arnol-
dus de Scriptore fibi Synchrono, nempé Alexandro Rodulpho , adhuc vívente , 
dlcatfmpfifje hljl$namQawnfmr%u<zefl in Monafiem Cavenfi Mufedadhut tamH 
ímpsrfeBd) cwm dicere pGtiüsdebuiílet, ícripílfíe eam, imóícribere Monafterü Ca* 
vénfis hiftoríam,»^ iamen adhm^fihlffe^mperfeUamfréMheM^ apndipfmn* 
JNec enim Arnoldus Alexandrum Roduíphum,ejuíque Ghronicón ígnoraviq nám 
de eo loquitur par. p. 1.1. pag. 1 ya. eirca fínem. „ poífremó aliis ( ne longior fim ) 
J, pretermitís, Dominus Alexander Neapolitanus Monachus Gavenfís in Chronico 
d, ííioMs.á capi<f6. ad 78. hujus ürbani ( I I ) deícribens Vitam, Monachum Glu^ 
a, niacenfem etiam fuifll confírmat, íed aliquanto tempore in Gavenfí Monañerio 
habitafle cum Petro Abbate, tanti V i d converíatione deleteum • 
ÁRNOí-PUS WION natus eftDuaciin Gomitatu Fkndriac anno 1 fy^idibus 
Ma]i a Fatre ^ « l í ? Urbis illius Procuratore Fiícali, ibique educatus, ac literis 
imbutus, Juvenis adhúc nomen dedit Divo Benedi&o Audemburgi, quod eíí 
'O|3pidumprope Brugas; At H^reticorum violentiá indé extruíiis, in Italiam venit, 
& Inter noftros admiíjus, in Ccenobio S. Benedi61:i propé Mantuam profeflionem 
íiib Congregatione Cafíneníi emifit an. 1 ^77. die prima Februarii; licét íecundum 
aliQshoe acciderít an, j 5-84.; &:quidem foeiiciíijmo eventu, námeamdem nofíram 
Gongiregationem , imó univerlum Monafticum Ordinem do^riná, ac virtute pro 
viribus illuftravit, editis preclarísadmodíim libris immeníblabore, ac fíngularl 
diligentiá compofítis, exquibus plurima claritas, & decus rei monaflicf acceíilt? 
quamvis non omnia ( utrerum cünclarum principiis evenit) perfe^e afíequi po^  
tuerit . Inter ejus opera ceíeberrimum eft 
^ U g ñ u m m t a fOrndmmtmn^ & dnurEcchJl<e \ m dms partes > & qmnque Ulrot 
¿tmfumy in quibus totius San^iíiim® Religionis D. Benedifíi initia, Vir i dignitate^ 
do^riná, Satí6litat§, i^c Princlpaty clan deferibuntur, & íhiaus, quiper eos §. R»E' 
acceflerunt, fufiflimé^plicantur. Acceffitdilucidatio, quomodó Principes Au" 
flriaci originem ducant ex Anicia Romana Familia, qu« erat Divi Benediai. Ad 
Philippum JI. Hiípaniarum Reg^m| Venetiis apud Georgium Angelerium, annO 
iij'95«.in4. 
Jpft Arnoídus fUumLignum vltg |n máximo folio, innumeris impreííis fígurisí 
pulchep' 
ALIAS GONGREGATIONIS S.JUSTINA PATAvm^. 5jr 
pulcherrimé díillnólísr graphícé cxbftuít , quod paíslm in noftrís Monaílenís 
extat. Ibi arbor mirar maguitudinis aíTurgens , ramos , ac folia quaquaverílim 
diííündeDs, in imo fltpite habet Sanóliííijiium Patriarcbam Benedidum fedentenv 
regulamque dexterá tenentem manu,, ftniñrá gladíum, illam Ccmobiticarum_> 
Congregationum, himc miiitarium Ordinum Inílítiitoríbu^pamgeiitem; caput 
duodecim íteiiis carónatum fulget; íiihpedibus h^c legitur infcriptio: EcceCm-
fejjor magnus, qtíl qaafi Jidla matuthm & c . Eccleíl cap. 5"o.; In ramis vcró., ac 
foiiishincindé extenfis, illuftres ex BenedidinoOrdíneHéroes viíiintur, fínguli 
própria, vel íapienti^, vel dignitatis., vel alicujus memorandi facinoris geflantes 
fymbola; Ipfc Wton ínfimo loco iupplergenufíe£lit , cumhacprecatione. Su/cipe 
- Servurn- tuuM in honum. 
H^c eadem Arbor typis brevioríbus denuó ímpreífá eíí ín parvo- folio Regiílepídi 
anno 1629.., cujus:íereíe forman ibidem in noílro Monaílerio aílervantur, nanu> 
nGftromm Monachorum opera expreíík í imt . 
Hoc opus Arnoídi corrigi, & augeri valdé poílet acceííione pluríum, tum ían-
£títate, tüm ícientii, ac dignitate ceíeberrimorum , quí non íblum inAreteríbus 
'Congregationibus , íed ctiam in novkér reformatis íkculo prarcedenti xvn. xn^jt ^ 
Hiípania, Germanía, Gallia, Lufítania, Polonia, atque Italia ííoruerunt, hodie- . 
que ííorent. Ad explicationem amém fiipradiflg ArborisMonaíiic^ ícripíit líalicé . 
2 ^reveídkhwrazwne-dell'Arkore Adonaftko S ^ ^ t ó ^ Q ^/i/s/^/^Legnadella Vita 
camta.da l únque ü l ú dlcMaratlm dídett&Arhor?> compafllper ¿12^ P. D . Amoldo 
"WionViammgp diDmco Monaco ilS^enedetto diMantom. &c*.ln Vmezla 1 | j 4 » 
appreffo GiwgioAngehriom %*pdig. i$z* 
3 S , Gerardi. Sagredo Patrttn J^cnetíex Monacho,& A1?bate S . Georgn Majorh 
Venettarum Spifcopl Conadien* prlmt, ac Sungarorum Prato.maríyris- Apoftoír > 
%ka ex antiqmifmis authentkh Afss, tüm etiam excufis codmhm, óptima fide collcUa? 
& annotatimihus ilhflrata&c,^ Acceffere p r (etérea quamplurimi qtá thm Latine y 
quam Italice de1 eadem. S. Aíartyre memorlamfcripthpojieritati reiiquere V%€neúit 
apud 5^. cEaptiflam , (¡^^Joannem Hordonum SejJ'as fratres amo 1597* 
Manuícripta. 
1 JDe Temporum, Familiarumy & aliorum in hlfloriis duhiarum emendaúone ? 
xnagnum, & immenílim Opus,, qmdprope dkm Deo/avente. Op^us 
yerba ) ¡n lucrm emittendum erat; quod íané utrum faólumpoñea fit, ad'hüc ignoro s 
v Habebat etiam príe manibus, ut PoíTévinusioco mox:citando teftatur 
^ jy Chronoh¿tam feptuag;mta- Interpretum , quíe cum magnoperé videatur diícor-
3» daré á Ghronographia vulgat^ editionis latine; Bibliorum, viíiis eft fibi, quod raihi 
.•») ( PojjemnofcUket^) ícripílt, cceleíli potiüs, quám humano lumine, coníecutus , u t 
5) poflit appoíítéutraque conciliaria ex duplici mentionc, quíE fit in eis., nativitatis 
>v hominum , quos Scriptura Divina commemorat; alterius nempé, qu^ carnalis, 
a, de qua agitur in vulgata editione, alterius autém, qug ípiritualis., qu^ texitur apud 
3» íeptüaginta Interpretes,, fícque putatis temporibus., utramque coavenireteñatur5 
o? íed&eidem Chronologiíe adjunxit 
5 jr Chr onkon ah Orbe condito ufque ad hac témpora ;fedh¿ec erunt recenfenda ct ](£T 
3, wanis Cen/srihtts „ ; inquitPoíTevínus. Coltegit etiam , & reeognovit omnia_^ 
Opera Platina:, quíe jam typis parata erant ¿ Venetiis in Bibliotheca S^Georgii 
Hajoris extat Arnoldi Wionis • 
4 Syha pro SS. "BenedlWmorum Martyrologio * á fe condendo Ms. fign.. 3 26* * a me yífa-r 
: In Catalogo Ms. Bibliothece Collegii Gregoriani de Urbe, qui apud S. Califiura an« * 7 * 8-
m Archivo Procuratoris Generalis aífervatur, in ferie Librorum ad res Ecclefia-
«icas pertinentimu, íiclegitur. 
Officmm 
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Officlum M , Vlrglnh W k n ^ 4. quod Oñiejiim extat cfíam Venetiís 
Jaudata S» Geprgíi Bibliotheca fígn. num. 327. cum hoc titulo : ^ r r ó / / / Wlonk 
Officlum s l^fctrium, f m Corona ^Nonímis B* M . V* ; díñert autem tota Cceio 
ab Officio, & Roíário communi B. Virginis ? & ad ejus calcem leguutur Genfomm 
approbationes pro imprefíione * 
Laudant Arnoldum, ejufque au6tontatem íequuntur plurimí, ínter quos lau-
datus Folievinus App. Sac, tom. 1, pag. mihi 121., ubi ipfíns Llgnum V'íttf vocat 
Operoíum, & vaidé pium opus , quod utjque íl fupemxiflet, recognimrus erat, 
eumque appellatVirumuti pereruditum, ac veré Religioíum , fie pro S. E. Dei 
indefeííum» Pag.veró. ^S.juxt-aedit. Col. an. léoS.loquensPoírevinus deS. An> 
brofii operibus , rem ícitu haud indignam de Amoldo _\Vione addit his verbis. 
•5, Arnoidusautem Wion Benedidinus, de quoí&pédiximus, rignificavitmihí, 
•5, ab Ambroíloduos alios , de Spiritu SanUo libros adveríiis Macedonium fuiífo 
„ compoíltos, quos manuícriptos Hieren y mus Benedidinus S. JuAin^ Monachus 
^ tradidit Achilli Statjo Luíitano, addens argumenta, quibus probabat eíTe legiti-
3? mos Ambroíii fostus. Quin & ejuídem Ambroíii eidem Achilli Statio abipíbmet 
w Monacho Hierenymo traditas fuiííe quinqué alias Epiflolas Aíss. audio , quas & 
3, in Cenobio S a n ^ Juílin^ extare adhüc creditur: Hfec ver5 omnia númexcufa 
3, í int , an vero ex parte íint eadem cum iís, qu^prpdierunt in lucem, non poíluni 
5, aííerere, aliis oceupationibus in hac tanta apparatus jnole diftentus: erit, & aliorum 
s, íuam huc conférre operamj>. ' 
Joannes Baptifta Mariis in Annot. ad íupplementv Placidi Romani, ubi aííerit,1 
Arnoldi operaexcuíiimfuilTe Venetiis apudJuntas anno 1593.opuículum Sando 
.,. p . Benediélo attdbutum Z)f Qr^/W Adona/ierii, üná cum ejuíciem regula, Ca^ far 
Baronius in Notis ad Martyrol. die 24. Septembris; Ferdinandus Ughellus Itali^ 
Sacra; plurimis in locis; Philippus Labbe Bibliothecg Bibliothecarum pagina 34. 
Andreas Vaíerius Deíelius Bibliothecf Belgic^pag. 88. Jofephus SilosHift.Cleric. 
Regular, I . 1. pag. 1 ^. ubi vocatur aecuratus ddmodmn Scriptor, Homo ^BenedlUinuh 
& vertí ¡ngenum. Antonius Teiííer in Catalogo Authqrum, qui librorum Catá-
logos ícripíerunt pag. 31. Georgius Matthias Gonigius Bibl. vet. & nov. Alftoríii 
€dit£ an. 1677.pag. 871. col. 1, Franciícus Sveertiusin Athenís Belgicispag. 14^ 
Exnoftris autém, Benedidus Ha;phtenus inDííquiíitionibusMonafticis í^pií^ 
í imé , h feré tertio quoque verbo eum citat: Prolegom. autém 3. teñatur Arnoldi 
ftiídio, ac cura fuiíTe imprefla an. 1 ^ o . cum tertio volumineProíperi Martinengü 
Poemata S* Bertharn, Pauli Diaconi de S. P . BencdlUo, VUafque SanUoruW 
JMaurh 0* Scholajlic%* Bernardus Clavellusin Hift. Arpinat. Petrus Maria Gampí 
in Hiñ.Eccleílaílica Placentina plurimis in locis . Gabriel Bucellinus in Benediáa 
Rediv; ad annum 1 ^oo., ubi eum vocat merltijfimum de Ordiñe nojlro, ColumhuW 
alterum , altcrumque hiftorm mm'is Domitorem y l lckmn fine m'mullis in tantas 
vaftltate errorihus: Quapropter mirüm non fuerit íi j o . Jacobus Jordanus,- Con-
gregationis Montis Virginis Abl as, in Chronicis fueReligionis, aliquoties Arnol-
dum carpat, & nonnullorumerrorum infímulet; fictit etiam Author Du Catalogó 
des pr'mcipaux Hijlpriens auec des remarques critiques . Parifiis 1712. ClafíeXÍ" 
pag. 43. minús honoríficé de Amoldo loquatur , haud animadvertentes, quid de 
íüo opere ipíe Arnoldus faíílis fuerit par. prima lib. primo cap, 9 7. pag. 129.,, No11 
5, Ignoro taménplures alios Viros ían61itate conQ^icuos, & doéíriná venerabiles 
5, fuíífe, qui ad meam notitiam nonpervenerunt, túm quod Hifloriis hujufniodí 
n Ordinumdeftitutus fuerim, túm etiam quod, nec literis, nec amicitiá, quodjuíté» 
„ (& pié ab aliis optabam, extorquerepotuerim &c. Sufficiat mihi inccepiííe, aliiíq^6 
w \^an| aperuiíle foeliciíís períiclendi, quod a me, ut opinor ? nec infoeiícit^ 
• ; „ tenta-" 
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r nsnútum eíl „ & íopra éádem prima parte circa ünem Prologi „ íícubi taméi 
^ l^píiis íliero ( quis enVm tam lincgus, nt non aliquando c©ecutiat ? humanum 
P cmm eft errare ) prfeferífm in tantaíéntentiarum varietate, & obícuritate, certiora 
" cáoclosj libenter íenteotiara com'mutabo., quid modeftiíis, Í¿ íinceriüsPQu^fané 
tupcniu eonfeíílo, & candida ppteftatio íemel dumtsxat leda, á tam injuria in 
cmtdQin criíl authorem preferí]m Gatalogi ( quicumque demiimille f i t ) compe-
icefeciebuiUeí; fícut en mi nuilus Homo fine crimine, ílc feré nullus Author fine 
gliquo errore , pr^cipué íl emendatíoniterapiis defuit. 
Xefístur Arnoldus fe ab Híereticis ob Chriíli fidem fede patria expulíiim fuiííe^ 
prímaparte íüiLigni V i t ^ in Genealogia Familia Aufiriac^ § 4. „ Nec miretur 
'¿ ÍJHÍS > qu5d ego in nativitatis origine nihil commune cum Italis habens, hanc 
f} ptignanipro ejus nobilitate íuenda, íliícepe(rim. Gratitudinis enim ratio idexi-
^ gebat? utpracharitate, quam raihipro fide Ghrifti exuli, in habitatione, &al¿» 
^ meotatione humanitér exhibet, hanc paleftram pro ejus deíendenda cauía, contra 
ip tlmiovidum ^Emulum ( ^jacohimJclUtitSpkgel*IIK1 z*Comment*m Aujiriad*^ 
pao detreclaveri m. 
Coiiñantini Cajetani Gafínenfis, Abbatis Sandi Baronti > Garmen ín lauden^ 
- Amoldi ^ i o n i s . 
v; • Florcntem Italia Soholcrn, monunirnta yetufll 
úrdlnh \ egregiojque aufm KK^ 
Brofer, age ¿ppúkhrasCtfü fpiraMlhoras* 
^ec patere eximiorum operum, decora alta pareñtum 
^Noffepremi, angsiji'wearceri fi?2lhmOrhh 
Canitie ix-verenda fuá , qmdnojlraprecatur 
l^eligio fupplew, alacrl tranfmhtere curfu 
Tram Indos y trans atqm nom fpátia ultima Mundd 
Aggredere aujpkiis Aquite •> depctroqueVmLiwo 
¿ j o d í a t e ImperTumS>Glluflrat\ Ó^AuJlria pro Jes 
^upjiafitfnatn&flram tofo ordiñe gentem^ 
Illujirefque animas rccolatquas Itala tellms 
Heretm f¿cunda parens-, Eur opaque tota 
Flos Qrhis, dedit in lucem; Injlaurata tmrum 
^rmernt-i quíe longadies-, agnofce trophea 
O «^ i f BENEDICTA , o Sangms ANICILTS 9 Author 
tyt pukhra m ad laudem patrió? virtuth amore* 
J\4aMe imms AKK(&X>% animh 1 generofa . \. 
• feBora [Mcmdensi fiveMcmiahulagenth.% 
Mt letm mcrementis fielicihm mfut 
Seá qms infígnhpietas y & noMlh ütf 
. FlxtuUt in £oelos fluditm, feu purpura PETRI 
PiBa aura, ó* per wagnarm moderammarerm 
Ore kgant amdl, taútoque in peUore whant * 
Hos oUm illuflres ínter celehrahm palmas 
C6^r# AR.NOLI>E , mlhli fanffioquemf&dereiunmt 
^Milkitf'commums amor y Imdaíaque vita $ 
Ac mmen ventura tuum mnerabitar aetas; 
Infignn quod'lam helio ^  Ó^ ptetate^mixv^t 
f errartm Impmh ma virtm terminat afkis * 
legltur in principio ejufdem Ligni ¥ í t ^ . 
AKSENIUS JLIODIHNSIS d i t e , natus. eft aobili genere appd Vfllám IoS¿ 
5S BiBiiOTHECA BENEDICTÍNG^CASÍNENSIS : 
gám9 Lecdkníis Dioeceíis, pagum in Germaniainreriori; Jurvenisadítalicara 
•Sanólf J.üñinf Congregationemquf tuncmaximé Sanílitatis fervore in ipíb íiii 
primordio.inclareícebat, tranfívit, &inter S. Paulide Urbe Profeílbs, cooptatus 
efíanno 1430. die i7.Janiiarii. Dignitatum muñera, quibus egregié eíl perfim-
ctns y magna eum doctrina , íeledáque virtute ñonúñh íatis oííendunt. Abbas 
S. Marí^de Florentia, ac S.Pauli de Urbe, biíquetotius CongregationisPrícíes, 
Ubique illis tcmporíbus aureis, illis Monachis probatlíiimis dignifíimum íe Prícíuw 
lemprícbuit» Gbii'c tándem lloran anno 14 y^. relicta : 
JEpiftola ad D. ^jo. de Turrecremata S* ^ E* Card'malem anno 1442. pro Com-
mentationc Regula: S, P. Benedicli, quíe excufa eft , & pra'ííxa Gommentariism 
nofíram Regulam ejuíciem Gardinalis Turriícrem ata?; & iterum Mediolani anno 
1664. per Julium Ca?íarem Malateílam in Ghroni co Abbatia" Florentiníe á Placido 
Pucinello compoílto pag. 124. &íequen. Quamvis ibi aliicuidam AríenioFloren-
tino pro Leod¡enfiJL$\ño\& hxc perperam tribuatur, & Gardinalis DominlemCa* 
frafnc.ar ^vo ^oanne de Turrecremata , Reguíaí nofíra5 Goniirientator dicatur. 
De eo mentionem faciunt laudatus Arnoldus Lig. v i t^ par. 2. lib. cap. 7. pag, 
^.87. ubinumerat Aríenium inter Pr^íldes annuosan. 1447., & iterum an. 1452. 
his verbis „ D. Aríenius Belga Monachus S. PauliRoma;, & Abbas Sancl^ Marig. 
de Florentia ícripíit,&c. „ Item Andreas Vaíerius Bibliot. Belgicg pag. 87. Placidus 
Pucinellus prsdiálus in Chronoiogia Abbatum Florentinorum, quam nupér alle^ 
gato Chronico Abb. Florentiaí prcTmiíit, ubi de eo multa narrat ? qu^ minim^ 
videntur praítermittenda, videlicét. 
Arfenio I . Abbate X X X V I I . . 
ArnoU Víon 3, D. Arlenlo da Villa longa Diocelz di Liege ritrovandofi aFConciíio di Goftanza 
1, 5. c. n. v p anno 1417. in compagnia d' alcuni nobili Fiaminghi, íeguitó la Corte a Roma , 
Alphon.Cu' ?j dove fece conoícere colieazzioni generóle la nobiltá delía iba naícita, che fi cat-
Eu115*!^ 1^ " tivó la benevolenza di mokiPrelati, e Miniftri grandi, e ípecialmente del Car-
Platina íií^ » - dinal Cundelmieri, coll' affiílenza del quaíe, edipi'aPreíati 1' anno 1429. prefe 
vita Eug. j> P abitoMonafticoin S. Paolo , & in breve aíceíe alia Dignitá Abbaziale, & alla-> 
IV. Chyr. „ íuprema carica del Prefidentato delia noítra Congregazione due volte, cioé b anno 
Profeíf._ 5? 1447., & i45'2. Aícefo alia Gattedra Pontiíicia i l detto Gardinaie colnome di 
Conft. Caje- ^ EugenioIV. 1' anno 1431. lo creofuo Gameriere, íérvendofene di continuo hi~> 
Aiúchná*" grandi aflTari; lo troviamo Defínitore Panno 1441. per atteílato d' una Alatricola» 
Matricula " ^ Regiftro antico , ove fono deícritti tutti l i Monaci; Jltmo AÍCCCCXLI. eleB 
andquíujj fuerunt Definitoresper SanBlípmum Dommum noflrumPapam Sugenlum -IV. una 
JMoaacho'„ cum D. Arfenio de Leodio ejufdem Domini noflri Cubiculario. L5 anno 1447.10 
rum . ?) troviamo Abbate di queño noñro Monaílerio con molto guflo della Nobiltá Fio-
3, rentina, avendolo conoíciuto, quando accompagno inFiorenza i l medeíimo 
1434» 5, Pontefice fuggitofi per laperíecuzionede'Colonneíi da Traílevere a S. Paolo colla 
„ Cocolía Monañica in mezzo a D. Arfenio, e a D. Placido Payanelli íüoi Gamerieii 
„ e fidi Servitori, traghettandolo fopra piccola barchetta da S. Paolo per ii Tevere» 
„ & indi in mare, fervendolo fino in Fiorenza. Tra gli altri buoni uíi , che Arfenio 
5, ordinó nel íuo Prefidentato, introdufle celebrare íblennemente le Feüe di Saa-^  
„ Placido , e di S. Mauro , e quotidianamente dopo la Completa fi diceífe i l Salmo 
?, 129., cioé De pr'ofund'u coll' orazione, Deus, qui inter ApoJloUcos &c- per le-> 
9, Anime del detto Pontefice Eugenio , e di Lodovico Barbo. Nel i45'2. elfendo 
?, Abbate di San Paolo, fu impiegato in negozj urgenti da Nicolao V . , e di poi da 
„ Califtoin., ficome da diverfiMiniftri, ePreíat igrandi , e P anno 145:7» comP^  
5? il período de'íiioigiorni con eftremo cordogliodella Corte Romana, edellanoftra 
»> Congregazione„ Iterumque in Apparatu hiflorico d e Viris IlluílribusAbbati? 
rentin^* 
ALIAS CONGRECATIONIS S. JUSTINA PATAVIKÍÍ€* $9 A 
rentinspag. 13., in Vita Beati Gometii pag. 16. quibus in locís praiter píarv* 
iupradiáa, quíe ibi repetit, addit, Gonfiliarium eum fuiíle Nicolaí V . , & Car-
dinalis de Turrecremata amiciflimum. Qui fané Cardinalis, in Gommentaria 
Regula S.P. Benediai, eumdem Arfeniumplurimúmlaudat. 
De fuga ver6 Eugenii, adjutore, & comité Aríenio,loquitur B-Platina editionís 
Venet^ per Gugíielmum de Fontaneto á Monte Ferrato an. 15:1 8. his verbis „ At 
^ veró Eugenius in tanta rerumperturbationeincertus quidpotiíiimíimfacerecde Pevií¡.Pon^ 
n fuga cogitare cospit, mutato itáque habitu, ííimptoque Monaftico cucullo, una ^^"S*1^' 
^ cum Arénio Monacho naviculam ingreíTus, Tyberi Hoftiam vehebatur „ Quod 
ídem, pneter Flavium Blondum in Decadibus, narrat etiam paulus di Benedetto 
di Gola dello Maílro é regione * Pontis author Synchronus in Chronicis Mss. * * DeIRíooe 
his prorsíis verbis „ 143 4. Papa Eugenio íe partió dallo Palazzo íbo de Traftevere, di Ponte . 
come Fraticello dell' Ordipe di Santo Pavolo, e gio a Ripa con un altro Fraticeljb * ^ Q ^ 3 " ^ 
3, inunabarchettaper fiumé , feneandao per fino ad Qflia , doveche fuíaputóa y a-
5, Roma la iba partenza, li traflero dareto certi Joveni con valeífre &c, „ Et Stepha- ticana. 
ñus InfiííüraRomanus, qui vixit eodem feculo, in Chronicis Mss,, quibus ipíé 
Jnfiííiiranomen fecit, Diaria rerum ^manarum^ qua; paritér extantRom^e iti 
eadem Bibliotheca Vaticana, íed nupér publici Juris ííint facía á CI. Jo. Georgio 
Eccardo Cor pore hiflorico medii ¿evi: Lipfí^ .172,3. tom. 2,, non fine tamén plu^ 
ribus mendis ) de eadem re fie loquitur,, DelPanno Dni 1434» a di %q* de Majo fu 
55 levato lo Stato de mano a Papa Eugenio, e furo fattili íette Signori per la liberta 
3, de Roma, & chiamaronfi Go vernatori della República de Rema, & furo quefti &c. 
9) &per quefia cafeione fe partió Papa Eugenio,& per paura lallao ogni coía,e veftio-
3> fe a modo di Fraticello in Traftevere,c poi íe meíe in una barchetta, eflb, & Frate 
3> Aríenio, & come fb íaputa la iba partenza liandaroa piede, e íeguironlo con le 
3? íagitte, e luiíe íalvó, e gio a Fiorenza &c. „ 
lidem Authores citantur ab Oderico Rinaldi, aliiíque. Ha?c autém ideó hic 
afierre voluimus non íbKim, ut quf ad Aríeníum pertinent cumulatiús teftaremur, 
fed etiam, utRomanorum per ea témpora linguam, «3c ingénium Leóloribus exhi-
beremus. In noílris Regeflis fie de eo. Hic fuit Cuhicularim EsigenüPapa IV^*? 
poñ cujus moríem rediens ad Religionem , ohiit Ahhas S. Püuli de Vrhe. 
In libris Epiífolarum Hieron ymi Alliotti ( de quo inírá ) qui Mss. extant in_8 
Monafterio nofiro Aretino, reperiuntur aliquot ejuídem Alliotti Epiftol^ ad hunc 
ipílim Aríenium, ex quibus ea, qu^ejus mores, virtuteíque propiüs attingunt j 
exícribere, & in lucem proferre rainimépiguit. Prima legitur lib. 2. fie, 
3> Hieronymus Aríenio Monacho Eugenii Pontificis Gubiculario. Injuriam vi-
3) deor faceré Aríenio, fi patiar virum quemquam bonum, & timoratum, mihique 
'53 in primis Amicum, Romam contendere fine meis ad Arfenium commendatitiis 
3> literis; Quod enim aliud in Guria officium habet Aríenius, quám bonos fovere, 
9> atqué ampleéli ? Itaquecum ad te dirigo viros bonos, videor quodammodóma* 
91 gnam tibi mcrcedis, & premii materiam comparare; Dominum Joannem * Are- * Toitellam < 
5> tmum, qui ad te venit cum meis literis, dignum exiñimo, quem tuá benevolentiá 
3> completare ácc. Vale mi Pater optime, acvenerande, meque aliquandó com-
3) pendabis Saneiiíilmo Domino Nofiro &c, Florentk 14. Decembris 1445. H^c 
?> iníecundolibro, 
Libro autem 3. Epifiolá 2. ad Leonardum I>athum ín fine fie habet „ Com-
« niendabis me íapiüs Patri, & Domino meo Domino Arfenio, quem decus* & 
a» PynamentumMonafticaiReligionis, uttumeminiíli, dicereconíuevimus,,. E t 
ibibem Epiftolá j .ad eumdemLeonardum Dathumcirca finem: „ Aggredere igi-
^ magno animo adremnoílram 3 Non modo emm Arfenium, ^Bloadum, & 
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Poggium , Veggiumque , & cuteros amicos noíl;ros fautores habebis, fed eos; 
etiam, quibus nec cogniti forte íumus, neo vifi . 
Libro 8. Epift. Hkronymm Aretinm Arfenlo, & Cypriano Monachh,: & Cu* 
l lculañh ApoftoUch S. D , . . Eft íatis longa Epifiola, quam quia in ipfo Hierony-
mo integram damus, ideo hk eam exfcribere fuperfedemus „ . Ibidem. 
„ Hieronymus Aríenio Monacho, & Cubiculario Apoftolico. Hoc matutino 
crepuículo cum ad Triclinium tuum veniííem, Se videndi, & alloquendi c aufa, 
domum revertí, nectamen licuit te videre. Ideóconílituiad teícribereea , qu^ 
dicenda eílent, & qux ipfe vellem &c. „ & poñ pauca : 
„ Hoc fundamento jadío, dico me amare Aríenium , & tanta illum complc-
£ti benevolentiá, quanta feré neminem: & íl quis eft mortalium, qui de me, de 
meis confiliis, de vita, de inftitutis deliberare queat, iíle unus eñ Arfenius; in 
quo certé Omnia mea malim efle repoílta. Quid me ad hoc inducit Aríeni ?' Non 
utique coníuetudo, qua? nuíla mihi tecum ínterceííit; non Patria, nám longif-
fima terrarum intercapedine ílimus disjuneli; non tua in me officia, quze vel nuf-
quam, vel ^ariffimé íüm expertus; Inhcjíit mihi jam pridem de te opinio fingularis 
prudentiaí, &bonitatis . Credo te verurn eífe Monachum, credo te verum con-
temptoremí^culi; Vidimus te multos annos tamquam in fornace probatum, re-
pertum eífe aurum puriííimum, Se íémper íe ipíb mélius, atque perfeftius; Ver-
íatuses multosdies in iis locis, in quibus materia ambitionis óbjicitur, &C'artír 
pus dignitatibus appetendispatet ampliííimus; Tu nuíquam vifus esullos ad ho-
nores , ullas ad dignitates ambire : Híec inquám opinio de te , qu^ altas in meo 
animo radices agit, facit ut te completar amore &c. „ & poft multa „ Vellejn^ 
mi Pater Arfenihüc animuminduceres, ut adjungas Monafteriumillud Aretinum 
Sanfe , ac Venerabili Congregationi ve í t r s , videlicét Sánela: Juftina;; nám l i - . 
cét id non longé fit opulentum, ipíe tibí monflrabo viam, quá poííis 40. & eo an> 
pliusMonachosin iíloalere, ac ííiftentare.. Quod fiopus hocfanflumtuáde cau-
ía non placeat aggredi, non tantüm tibí ipíi fatisfacere velle debes, quantüiiig 
communi omnium utilitati. Da iílud Patria? mea:, da hoc lapfo, ac defolato Mo-
nafterio; Denique largiri aliquid debes, &de tuo etiam feníiiremitiere amori er-
ga te meo . Vale. Roma? 1443 . . • • ítem eodem libro : 
„ Hieronymiis Aríenio. Incredibile eñ Aríeni quanto applauíu, quantáve k -
titiá exultet omnis populus Florentinus pro Divini hominis promotione Fratris 
Antónii , qui nupér hujus inclyta: Urbis creatus eñ Pr^ílil , & tamquam ccelitus 
demiílüsad huncpopulum longá jam f i t i , &ariditate confe6lum. Haílenás enitó 
non Pañores habuit, íed detonfores, quibus non tám pafcere oves famélicas, quám 
vel lanam abradere, vel lac mulgere cura fuit: Magnam fibí laudem ex hoc, vel 
íbío faólo comparavit Smus DominusNoíler apud hunc populum Plorentinum ; 
nec íblüm boni viri , fed plerique etiam malí in íaudes , & pra:conia eííimduntur 
San6lííiimiDomini Noftrí, &quialiquandó impía, & íacrilega verba jadiare con-
íueverant in verum Chrifli Vicarium, nunc ab ejus laudibus, Se. pr^dicatióne non 
ceílant,ut tamquam líai^ calculo ígnito mundata eííe nunc eorum videantur labia. 
Hasc ideó ad tefcrípfi, ut abs te intelligat Sanólíííimus Dorainus nofter, quantúm 
& Deo, & homínibus placeat bonorum hominum, Se eorum, qui feirreprehenfibi-
lesgerunt, promotio. Vale. Florentia: 1445:. 
Quod autem Eugenius I V . , & exínde Pius I I . &Paulus ítem Il.plures ex noñrq 
Congregatipnis Monachos, Cubicularios ílios ín Apoílolíco Palatio habere voluc-
nnt; Eugenius quide Ar/emumtimcLeodienñm, Cyprknum, & Placuhm Pata-
Pius veró IT. Bonatum de Mediolano, denique Paulus I I . Modeflum de^» vinos 
ValleLeudu, ^ceumdem Z)^/^?^de Mediolano nemini mirum videri debet ? 
qui 
ALIAS CONGREGATIONIS S. JUSTINA P A T A V I N ^ . 6 I 
qui íciverit, D. Gregorium Magnum anno 5*9 5». Pontííicatus ííii 6., Se Mauritü 
Imperatorís X . , i i i Concilio Romano z i . Epifcoporum, & 34» Cardinalium á íe 
coatto, primüm ómnium íanxiííe, ut deinceps pro condigna Apoftolici culminis 
' reveré ntiá, ex Ckricu y velex Mona chis ekfifi, mmjleno cuhtculi PontiJícaUs oh~ 
Jeqmnntztr; qu3.m San6Honem B. ipíe Gregorius perpetué íervavit, ut diíercé tra-
dunt Jo: Diaconus in Vita ejuíHem Magni Pontificis lib.z. cap. 12. CasrarBaro-
nius ad annum ^Í)^. Severinus Binius tom. 2. Concil. par» 2. pag. 300. Philippus 
Labbé tom. y. Concil. fol. 15:86. Auguftinus Oldoinus in Additionibus ad Ciaco-
iiium col.416. MarcusBattaglinus in Hiñor. Univerfali Concil. tom. i.pag.304, 
tertiaí editionis ann. 1696. Crediderim ergótres ánobis memoratos Pontífices D . 
Gregorii Magni laudabilem morem, &Romani Concilü venerandum Decretum-* 
iibiquoqueíequendum, &:SucceíIbribus etiam inexemplumproponendumarbi-
tratos fuiíle. 
ARSENIUS á Moneliain Liguria, Inflitutum noflrum in Ccenobio Sylvarieníí, 
vulgb Cermra i ^ . ferépaííuum mílliaáGcnua diñanterprofeíÍLis eft anno 14^0. 
die 2. meníls Aprilis. In antiquis noflris Regeftis Epifcopus fuiíle dieitur, íed cu-
jus Sedis non indicatur; ícripíiíle etiam refertur: 
AftaCmohiifui-) quibus titulumfecit: Thefaurm Cervaria* Fuit Abbas ejuí» 
dem Sylvarí^. Vide noftrum Catalogum Epiícoporum. 
ATTILIUS VIGNOLA. Vide2.part. RUTILIUS VIGNOLA 
AUGUSTINUS Anglus ex toto diviía.Orbe Britannia bonis avibus Cafínum 
appulit, D. Benedi6li Inñitutis nomen daturus anno i5'92., ubi longse peregri-
nationis vela contrahens, Monañicíe quietis portum tenuit, Sacrumque Archi-
fterium religiosa non itiinüs probitate , quám Scholafticá doólrinádiu illuílravit, 
Plura in utraque facúltate, Philoíbphicáícilicét, ac Thologicá, ícripfit, íedpau-
catantümhodieextant, videlicét: 
1 Phyjtcafecundum Áflftotelem Ms. fign. cod. num.63 in Bibliothcca Caílneníl¿ 
2' Lógica fecundum cumdem, codex non ílgnatus. 
3 • Plura item Qommentaria ¡nSacram Theologiam. 
Ejus cum laude méntionem habent Angelus de Nuce in Notís Chronicorum-» 
Caíineníiumlib. 4. num. marginal.2013. ubi vocatur do61:riná r & rebus agendis 
iníignis. Item D. Eraímus Gattola tám in Adverfariis de Abbatibus, & Epiícopis 
Caíineníibus Julio Ambroíio Lucenti tranfmiffis, qui illaíuo ftylo diípoíita Italig 
Sacras á íe ref t r i to , auto &c. iníeruitpag. 1018., quáminEpiftolamihiipíí ícri-
pta, ubi hcíc inter cutera „ Hic ( Auguftinus.) fuit vir doób'ílimus, <Sc alia abíque du« 
j) bio edidít, íed ad manus meas non pervenerunt % 
AUGUSTINUS C^ESARIUS SodalisCcenobii S..SeveriniNeapolis, floruit 
propé finem SícculidecimlíextiLatinis, ac Hebraicis líteris. Scripfit anno i^y t* 
ijeentem expojitiomm mPfalmum i^z* adHebraicam lncudm re.ddlt.umi Ó*-
txpurgatum, dicatam P. D. Laurentio de Genua Abbati S. Severini de Neapolij 
extat Ais. ia Bibliotheca ejufdé Monafterii in 4. Qfterum in antiquo Regeílo pag. 
H1 - a tergo 5 & 72. inter AlumnosS. Severini dúo inveniuntur Auguftini, primus 
abAmantea ProfeíTus anno 1 %6 u die 13. Jul i i , alter á Strongulo ProfeíRis eodem 
anno, die 5. Oclobris; quis autem horum Author fuerit hujufee expofítionis ( n á m 
uterque temporis ratione efl^ potuit) divinare non poííum 
AUGUSTINUSISIMBARDI nobili, aedivite Familia,Marclíionatustitulo 
Jlluftri, Ticini Regíi ( vulgó Papia? ) in lucem editus cíl r clariortamen nigro fu-
tums cucullo > quemin Monafíerlo S. Salvatoris ejufdem Urbis induit an. 164^. 
1 O a o b r i s ; Publico natus bono Abbas eligitur, ac varia Monafteria, S. Salya-
tons videlicét Ticinenfis, S, Columbani Bobíenfis, SS. Petri, & Pauli in Glaííiate 
Medio-
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Mediolaní adminiílrat; íed virtutum ejus fama longiás adhik pervagante, J 
Monachis adf:populum , ab Aíceteriis ad Urbes translatus, Cremonenfí Eccle-
fe á Clemente X. Pontífice Máximo pr^ficitur, quo in muñere optimi Paftoris 
partes expíevit omnes, Diceceílm luílrando, íanftiones íaluberrimas Synodales 
edendo, caique libello complexus, populis exhibendo. Annis quinqué in ea digni~ 
tate, piéin Deum, benigné in plebem fibi commiííám veríatus, contrajo morbo 
ex diuturno, miniméque intermiflb per aliquot dies, quibus ardentiflimus fer-
vebatsftus, labore in Sacramento Chriímatis conferendo máxima? é tota Dioecefi 
conííuenti multitudini, Animamproovibus íiiis tradidit anno 1681, die 2.Junii 
á Pañorum Principe immortalis beatitudinis ( ut pié íperandum eft ) corona do-
naras . Synodus ab eo celebrata hoc titulo inílgnita prodiit, 
Conjlhutiones Synodales edita, &promulgat£E die 30., & 31. Augufti, & prima! 
Septembris 1679., additis nonnullis Conftitutionibus, &Decretis Apoftolicis, 
edi61:isEpiícopaIibus. Cremonas an. 1680. ex Typographia Franciíci de Zannis. 
De eo Nicolaus Coletiin Additionibus ad Italiam Sacram Ferd. Ughel. tom. 4* 
^ol. 622. impreíH Venet. anno 1719. apud Sebañianum Coleti ; ¿cnos etiam in-jj 
Catalogo Epifcoporum noñríe Congregationis. 
AUGUST1NUS LAMPUGNÁNUS illuftri Familia Mediolani in lucecw 
prodiit, & adhüc teñera ¿etate noftr^ Regul^ in MonañerioS. Simpliciani ejufdern 
Urbis nomen dedit anno 1599. die 24. Aprilis. Scholañicisquidem fludiis íedulfc 
vacavit, íéd Muías, Se am^niora fludia nihilominus excoliiit, quibus faventibus, 
preclaros ingenii fostus , tüm prosa, tüm metro, in quibus íequé dulcis, & facilis 
eft, in vulgus protuíit; l i quámvis ingenii acumine, Itálica? linguíc proprietate, 
&elegantiá , gravitate, & íoliditate Sententiarum fintpr^diti, ob íingularenu 
tamen pietatem, & moralia, ac ípiritualia documenta, quibus iidem omní 
ex parte ícatent , majorem etiam commendationem merentur. Celebriores 
per Italiam Academia?, Véneta Incogniíermn, Brixieníis Erranúum, Bononienfís 
* Degíi Ad- Indomltorwn, Genuenfís Dormltantlum * , aliíeque, inter íbeios certatim euní 
dormeu« cooptarunt, cum pmer dodrinam , morum etiam comitate, candore, & aña»* 
tau. bilitate omnes in íui amorem, & benevolentiam alliceret, In hoñra veró Con* 
gregatione Prioris primám , deindé Abbatis dignitate fuit inílgnitus, ícdpoñea 
^ Regimine abdicato, Abbatis titulum foltim retinuit, ut liberiüs fibi, ftudiiíq. poííet 
incumbere. Laudibus^ ac f tate pleniííimus, obiit oólogenarius Mediolani in S.Sim-
pliciano circa an. 1666. Ejus opera, qu^ hadenus alTequi potuimus, h^c íunt 
2 L a Pefllhnza fegulta in Milano V anno 1630. raccontata da, D, Agoftino LaM* 
fugnam Prior Cajinenfe alS eremlfmo Duca di Mantona Cario / . Conzaga* I n J 
Milano per Cario Ferrendí 1634.1^ 12. 
z Settc firali d' Amore mhraü da Gesü Chrijlo In CroceaW Anima fedele , fpicgúü 
daD+AgoJiino &c* I n "Bologna prejfo Gio. TSattifla Ferroni 1640., liber in 4. extat 
etiam Ms. in Bibliot. S. Simpliciani Mediolanenfis paritér in 4. exaratus ab ipíb > 
anno 1630., dum eflet ibiPrior, dúmque Mediolani peflilentia gralfaretur. 
3 Lettera d i D . Agofllnohampugnaniintornoalcunedijpcoltü deílalingua Jtalian^ 
puhlicatadaGlo.'BattiJlaMagnalplno* InHologna 1641. per Picólo Tehaldini* 
in 12. eíl Libellus ad orthographicam rationem retinendam contra expun^ores 
Jiterf H , & admitientes Z p r o 7*. 
4 TurnanpropaginlsArhoreíeplicata* 3onomrf anno 1645. in folio apud Jaco* 
bumMontium» 
;f Cecilia predicante f Rapprefentatione Sacras carmine Itálico. I n cBologna P5* 
Domemco Sarhteri anno 1643. Opus á X^aleriano Cañillona:o in quadam Epi^0^ 
.valdélaudatum.. 
ALIAS CONGREGATÍONÍS S.JUSTINA . PATAVÍN/S* 6 j ' 
5 Squltíimo $ Amore, Ofc.ra Académica j f a r ú due* In"Bahgnaper ¡í.Tehaldm 
anm IÚAS* in.iz-. 
1 'Delta Vita d¡ S* %adegonda , che di gran Reginapfe ce Momea di &. TSenedetto, 
líh%i In Milano fer Lodomco Monza anno i b ^ i n 4. In fine agítur de duabus 
SS. GertFLidibus de votortiiii g ratiá. 
g Lmwi de lía lingua Italiana dijfufl da rególe ahhreviate,. e duhhu. efaminatiper h 
Fuggttho Académica Indovíito * I n 'Bologna per Cario Zenero 16 5"2%, Opus hoc 
adbÜG Ms. miíérat Augiifiínus Academicis Indomitis Bononienfíbus emendan-
I diím ? & corrigendum, atílli inicio Authore , Operis kice digniflimipartem evul-
garimt an. 1641., <Sc poñeá idem intégrum an. 16 5; 2. apud Zenerum, füb nomine 
Academici Indomiti, utdiclura eft,ediderunt» Augufíínusitaqueipííimpoñeá áíe . 
récognitum recudendum curavit, £10 exprefló nomine appoíitG ,MedÍolanianno 
léSl* prcjjo Lodovico Monza alia Piazza de' Mercanti, 
Diporti Accademiá a m ú in dherfe Accademe. I n Milano appreffo Lodovico 
Aionza anno 1 ó 5 3. in ^. contin etfexdecim orationes vaide eruditas, qug íeleóliorem. 
Pbiloíbphiam , inter carteras ícientias,. redolent. 
10 Della Carozza da ^Roío, overo del veftire, &• ufanza alia moda lih. 2. di Gio. 
Tonta Pagnalmino (ideft anagnammaticé di D , Agofiino Lampugnani^ I n Milano 
fer Lodovico Monza 16^.q, 
I I Della Carozza di rhorno 7 overo delPr/ame del ve/Iir^alla moda Uh* 2. di Gio\ Tonta 
Magnalp'mo{ eodem nomineinveríb) ^Mitoí? apud eumdemanno 16yo. 
Philippus Picinellus , loco mox citando, ha^ c alia Aüguñini Lampugnani im-
preíía operareceníet, quamvis locura, & annum editionis feré omnium, utill£ 
mos eft, pr^termittat, ícilicét: -
12 • L a ^Rinfa Guerriera Faz ola Paflórale.. 
13 I I Celidoro; íiomanzo . 
14 Ode Latina in Crea tiene Duch Venetiarum AntonnPrluli * 
1 $ U Eroe mendico, cloe del Geflidl Sanf Ale/Jlo Uhri ^ imprefíl Mediolani apud 
Ghiíblphum anno 1645. in 12. 
.16 A t t i di Contrízkne y e varié Poefie. 
Adantifcnpta • 
1 Antiochlale overo rifpojla in difefa del Cavalier M a r i n i intorno alP Adonefattet 
dé Halhino cBalhmcr a Momo Ms. origínale nell* Aprofiana in 4. 
a Stimoli aW Anima fe dele per infervor arla alia divotione delSmo Sagramento de¡ly 
Altare fpiegati da D. Agofiino Lampugnani Priore Cafinenfe tom. 2. in 4. 
3 Vita della Verglne Santa Gertrude cEade(ja di ^Nivelle Protettrice del TSralante 
compilata da D . Agofiino &c. in 4. Incipit: Egli ep'mche vero *-. 
4 Infedelta fedele; Fawla 'Bofcareccía in 4* 
% L a Fiammella ; Favola Paflórale. 
6 Qdartm, C ? r ^ / ^ ^ D. Augufíini Lampugnani líb. 4. in 4. H2ecomnia_í 
Mss. extant Mediolani in Bibliotheca S. Simpliciani, á me viía anno 1688. 
7^  Ode Dlcohs, Difirophos in laudem Sanári Nicolai Magni Mireníis Epiícopi 
impreíía ad calcem Hiílorice Fortunad ü lmi de translatione Corporis ejuídenu» 
Sancli Nicolai edita: Venetiis anno 1626» in 4. eftque pulcherrimaatque ele-
gantiffima. 
. . Nec pra?termittendum puto , quod Conflantinus Cajetañus ( de quo fusé infrá ) 
Epiftola Nuncupatoria ad Mauritium Roganum Cajetanum, Fundorum Epi-
ícopum, Urbiíque Cajet^ Judices, & Con filiarlos, quam VteSand iEra ími á 
^elaíio I I . Papa conferiptg, atque kfeedit^Rorae?an. 1638. ^Tcholiisilluílrat?^ 




g é i m eadém Cajei^na Urbe Ifepontum 3 íeá, ut dicjmus, Príorem ageret, appo, 
fmfm fubíecjueíig djftkhon, á fe compofitum, Cajetani Montis, Smm Trinitatis 
%h t t m h íWñCiapati, admirarid^ ícífílir^ > in deícenííi dextrorfum propé Sacellum * , ubi 
i^l isíque in prigííens cefüitur fígnum manus cujufdam lncreduli Mahometaní, ac ob* 
MmtQ pernegands, hos montes divino nutu, ae mjraeulo in Redemptoris obítu 
fpiífé díícifíbs; dúm enim manum pera violentius inferret, diceretque, boo 
mr tm efi, atqm famm íflud majja eflfarinácea, vella&ea-, continuo petra, vejutj 
cera igíie mollíta ? ce0it applicte manuí, ejuíque vefíigíiim profundé in íe ipfam 
. reegpjt ? quod hodiéque ibidem cernituri Bn Lampugnani hac de re diftichon; i 
Imffolu fricm renutt verum <> qmd fama fatetur 
Credcrc, at hoc dlgltis f am liquata frobajtt, 
Eefert quoque ídem Cajetanug In eadem Bpiííoia ejufdem Lampugnani Epi* 
•gramma ibidem pariter appofítum, quo e^primitur h©c Cofmographorum ani» 
iMd^erfíO? ocpiorum videlícet aciem per ipfam facri Montis rimam reéla linel 
HferoípJy'mam fer iré ? quod Lampugnanus elegantér ^qué ? ac devoté fie esp to t» 
^ujfqms ade$ 9 cuyas animo depelllto inúrtes, 
Tmn flus, atqm tremem hmc venerare heuw * 
FaBm Homo Deas,' ut flatult fuecumhere ktho | 
Átqm Hornlni v l t m reddere morte fuá * 
'Aflra tegunt nuhei 9 ¡merfoque Qrdlne rerum^ • 
Qmnla tmhantur, cunm cnata dolent * 
. 'Artlficm tef ata fuum fclnduntur •> W ¡fia 
Jnfonum oftendunt minera-> fam-* f&ú* 
H§fce per mfraUm* Solymg ad fuer® UTUG vUcndü 
J^umMhm montu f m n t u r ecce vm * 
CQrpwe qmi natm ? quo$ cwde Ibl Virgo doUrei 
t)?lpdr$ fafdmit i fien s meditare y cok* 
'.- Ftitc finem Me mms, dignos ble concipe fietus, 
i Ule anlnw m&cuhi aMm, terge, lava. 
Plmde operl gratm, fupplex, & Tíwnm adora 9 
A t renmi% duro durkr es fiüce. 
Agunt de f o magíia eum laude Pbilippus Picdnellus in Athenajo Madíolanenfl 
p^gí |* * §x quo nos plura defíimpílmus, Hieronymus Bpríied in ílipplemento 
rerumMedlojanenfium cap, L2. Angelicus Aproílus inLibello di^o Vifm'tí ñhüW 
/ # ^ ^ & c 9 fol, 2,4, Iteraque in alio opere, cui titulas. Lo Jct¿d§ d l l ^nddh 
ftb nomine Sdpkms Glareanl pagina 2 1 . u b i dedicat Auguílino LsmpugnanO' 
Capííwlum é», cujus programtria, ¡¿halpmato foffc wagglm •> h qmlh $ AiaPM» 
i (¡uelk di Ero®, Iwmmqm in Bibliatheca Aproíiana pag, 292-. & íeqq., ublperb^ 
mnñlQé ÚQ eo loqultur, ejufque opera feré omniareeenfet] e^hibetque prollxUíW 
qufdfm , ai fttis Venuftum carmen h Comité, & Bquite Scrofato Colbgl^ 
Judicpm Medíplanenílum ineju§laudem eonícriptum, ttijus prlorem fálteme 
partim Le^oris eeu||smoícíiibjlcíeraiis9 In laudati ver^Hecatofte quatuor ^ ^ 
pugnan! librosfi^onomine abe© editosrecenftt, quorum uldmusQ$AptkeH^ 
«Origínale m\V Aproflíina 1 di quefio fl fu m m x h m I n ü m ú d 
p é l Jfyiafitñ Qdliflonl portato col vem nome, 
|í |ñus Fon taninugin Catalogo S@í eftiomm Authorum $ qui de pr^ cfpuis arti W« 
& fteiíl^tíbus ¡talicl llnguafcripferunt s edito Kom^ an, j ^ é . Glalfe prlmá ^ í11 
fíl W i temdn Tra^átu$ DsW Ql&qmnm í m l U m pag, 1 f,, editionis vero t e ^ 
M m m * m m 17*.ét psg, 71, & ífeq, ppu§.Auguftini .Lgmpugnani de í m ^ f 
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Monachum reticeat. Dominicns Barthoii in íibeíío inícrípto, Affa J1 AchíUtJ 
paír, 2,3* Authorlibri, Le Glorie degV Incogn'iú Academici dlVenezla^g. i u-y 
Jibi eum decus AmicitiíE, ñirpis %m gloriam, & virtutis delicium vocat , qui 
¿nnumeros applauííis ob ñyli dulcedinem y novitatem acuminum, raram inven-
í ionum, & touum mentis fcecunditatem meruerk, indicarque aliud ejus opus 
prarnotatum 
Odor fuavltctth, fiiti exercltatlonet fpmtualcs^ viíltur ibidem ejus efligies cum, 
iiibjecto diáicho. 
Qms tua dat radios Lampas, ques lumina proferí 
Htfc tum in primh Celiodorus hahet* 
Francifcus Lauretanus in Epiñolis ad eum datis, que? íeguntur Epiñoíarum ejus 
par» 1. pagg. 46. 329. 488. Bernardus Pez Mellicenfís Epiñolá X. Apologética 
pag. 2 50. ín hoftris Regeftis pag. 290. á tergo in margine. Ábhas Titularis c® 
pegimine multa fcrippt * \' 
Comitis ? & Equitis Scroíati In Auguílínum Lampugnanum 
Pater, delicia mvem Sororum Pajlorem valeas fugare Fidum 
Paterque m ' m s u n a fpesoccllus Scana ^ quam nimitim din fatigant 
Phcehi, Principis ipfius Smorum VerFis, qua doceant graves cothurnos 
Chwiy Te juga-, fyha fonfque Pmdl ^Kon foceos humiles , cafafque viles 
Colunt, teque canente ^  fe beatos Pafiortm-, autfiipulas, rudefque mores; 
'Dicmt 9 feu numeris heas beatos § u a natura negat, neganique Flaccl 
^ursüs neMarels, jocofa five • J^uffcf mn vlolanda , ni Poeta 
Spargis tela domefiieus y dkací Vellent quidqmd eis libet\ licere* 
Scu flrmgh vhhMn ore y fedviroram Sacra peffora comitata ab afro 
Pareis'ñomimbmi Lyram modis^  fe'u Lege T feu pedibus refers folutls • 
''Increpas varüs, nowque Divos Certaldi paribus no'tis, Alumni 
'Auges carmine^ Pr 'mcipcm, & Deorum ¿luidpulchrum' mérito quid imenufluml 
Sede r & muñere, quo beare poljis - Ac defsrme oculls, utr'úmque, & ornah 
S^mdqmd Luna fuo videt fúb Orbe y : E t lucem modo, me mbdb tenebr-as 
Siw in Arcadia jocos y amores Vis optare tm' niteñte femper 
Paflormn modularis, ó* emendo Sermone y & dubium facis meiy me i 
Trinéis Arcadia Deum y cimtm Vt qua grata magismihi futura 
Q m m Petrarcha dedit, jugis hetruféis Sint, men 's nefiiat 1 Efi tua loquela 
^ LeBam,PhilUda,qua tu A minta^ó* ipsú Vis ca, & potis eft SopUa tantum & c . ; 
¿[ua» ibí legi poílímt, ideft in príecitata Bibliotheca Aproílana pag* 292. & íeq. 
AUGÚSTINUS LOSGUS Hirpanus, Patavii in Monafterio S. Juílm^ noílris 
adícribr voluit anno i5'39. die prima Decembris; Vir TMeologica? fclentia?, & 
^cclefíañics eruditionis fama plurimüim commendatus, qua permoti noftr^ Con*» 
gregationis Supremi Patres , eum Abbatem San6tí Benedi.6íi Ferraría? crearunt, 
maque güm pr^ílántioribus Theologis ad TridentinamSynodunidkexerunt; Pit^ 
rima ícripfifíe fertur ? íed ejus ( quod íciatur ) íupereft tantúm 
_ Oratio habita In Concilio Tridentlno y die i2 .Martr i , in Fefto San6ti Gregorii 
Magni, qu? infígnis eft doctrina, & elpquentiá, impreíía in 14- tomo Gonciliorum 
Philippi Labbe col. 1257. & íeqq., & prií is |am edita fiierat Brixisrapud Da-
^uanum Turlinum an. 1 ^ é 2., quo etiam anuo Tridenti habka fuit; & fíe impreftá 
Lauda-
A BIBLIOTHECA BHNEDICTÍNO^CASINENSIS 
Laudatur á Petro Ricordato hift. Monañíca? Pialog. 4. pag. 46^. tamquam Vír 
magna?, & rar^ doólrin^. A Placido Pucinello in Nomenclatura pag- 6., á Jacobo 
Cavaccio Hifl. S. Juftina? libro 6. A Benedicto Guidio in Prafatione ad Orationes 
Ifidori Clarii in Evangelium Lucar, ubi de eo íic habet „ Sed quid dicam de^. 
Auguftino Loíco, &Euthychio Cordes Caíineníibus Theologis , qui próximo 
„ hoc (Ecuménico Tridentino Concilio admirabili eloquentiá cum íiimma Sacracum 
, literarum cognitione ita claruerunt, ut non Caílneníem modó familíam iliu-
ftrafle ,,íed íeipíbs etiam doftriná , «& memoria? felicitate ílipergreííi fuiííe videan-
tur „ Joannes Cinellus Bibl. Volant. plúteo 6. pag. 19. In noñris Regeñis pag. 1 u 
in margine, Ahhas dodii/Jimus fuit adConcillumTridmúnum* 
AUGUSTINUS Familia PAPASIDERA, patria Panormitanus, natus anno 
1616. apud San6himMartinum propé PanormumMonaflicis Inftitutis íeíeaddixit 
anno 1638.; non vulgaris doárina? nomen , Philoípphiam, ac Theologiam_j( 
docendo, atTequutus, primümDecanus, tüm Prior creatur, quo in muñere lacra 
fíudia, squé , ac religioíam morum integritatem, ad extremara uíque íenetotem 
perduxit, quam Panormi nonagenario major abíblvit an. 1709. compofuit Italicé 
1 iS*. Fara di 'Borgogna, overo cBurgondofora Vergine Thamnaturga , Ahhadejja 
delf Ordine del Gran Patriarca San "Benedetto. Panormi apud Petrum de Infula 
anno 1662. in 8., queralibrumPetrusFortis , incompendiumredaóíum, 4enu6 
edidit apud eumdemanno 1663.1^ 16. Item , 
2. JLv amorofa corrifpondenza trh Criílo Sacramentato , e i l Gran Patriarca San 
B^enedettQy e fuoi F ig l i , quefli fegnalandcji nella riverenza > e quello nella henefi' 
cenza; Panormi per PelicemMarinum an. 1699. in 8. Habebat etiara prf lo paratas 
Varias Condones Sacras -, quas an in publicara lucera portea emiíerit, mihieft 
incompertum . De eo Antoninus Mongitore in Bibliotheca Siculapar. 1. 
AUGUSTINUS TORANUS ipíe etiam Panormi natus , anno 1613., anno 
vero 1629. die 5r. 06tobris in ipíb a?tatis flore Congregationera noílram ingreílus 
eft apud idem Monafterium S.Martini de Scalis; CÍaruit magno ingenii acumine, 
quo & gravíores diíciplinas facilé didicit, & floridiores Muías haud infeelicitér 
coluit 3' Cecinitque plura, tám Latina , & Itálica , quám etiam Siculá linguá, 
caque Poeíeos Profeííbribus íatis probata teftatur ejus effigies, licet admodüoi^ 
Juvenís , annorum néiiipe viginti quatuor, ^re india, & tamquam celebris Poetg 
in vulgus emifla; íed cum acérrima ejus índoles nobiliora in dies promitteret, 
mors nimis immaturá ípes omnes Literatorum fruflravit; Obiit enim anno 1638. 
atatis íus 2 ÍT. in Monafterio Gangii in Sicilia, edidit 
2 Canzoni Siciliane, qu^ leguntur imprefí^ in Mufis Siculis to. 1. par. 2. Panormi 
apud Decium Cyrillum anno 1647. in 12., &iterum apudjoíephum Biíagnunu 
anno 1662. in 12* Hetruíco vero Idiomate 
a Poefie varié, quas juño voluraine comprehenías P. D. Maurus Marcheíius, apud 
quera erant, edere parabat Venetiis, íed morte ipíe etiam prejventus, easHonorio 
Dominico Caramella itidem Panormitano, Muí^i Illuftrium Poetarum Latinorum 
authori, reliquit imprimendas, at ejuídem etiam Honorii morte fübíequuta, 
inédita perierunt; aliqua tamen ejus ícripta poética extant adhüc in BibliothecíL^ 
ejufdem Sanfli Martini deiScalis Mss., & Venetiis in BibliothecaSan^i GeorgÜ 
Majoris reperiuntur Auguílini á Panormo 
Rime dherfe tom, 1. in 4. Ms. á me viíus an no 1718. 
Laudatur a Jpíepho Gaicano in Mufis Siculis tom. 1. par. 2. pag. 31 . , & novi^ 
fimé ab Antonino Mongitore Bibliotheca; Sicul» parte 1. 
AUGUSTINUS VENERIUS patria Neapolitanus in Ctónobio Smf Tfínitads 
Caveníis Monañics vite methodura fumpílt anno 15*9 7, die 12. Septembris; Virt 
tum 
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íümdoétnna, tum probitate conípicuus, qnem Urbanns V I H . , quiillius virtutes 
optime noverat,1 Abbatem, ut dicimus, Titularem, eligí juf l i t ; ís in antiquitatis 
íludiis veríatiííimus, Cavenfe Archivum valdé infígne, vetuftíffimis, üíque aureis 
snonumenus cumulatiíiimérefertum , diurna, ac nofturná manuveríans ,pluri-
jníim illuñravit, illius abíblutiííimis, atque ptilcherrimis Regeílis compoíltis 3, 
quibus hunc titulum pra^fixit, 
BifóiGnarium, feu Index Alpháhetieus y. M.ss. tomis in foL diíiin8;us, P{rm-* 
' le0a,aliaqueinnúmera moniimenta pr^clari ArchhhCavenfls Momjlemyfummatlm^ 
í-omprehendens; opus ^ qué nobile, ac utile, cui adiecit 
2 Libros tres Additionum Did'HonarU Cavenjts in fol. tora. 2. Eruit prsterea es. 
eodem Archivo íequentia Opera, 
r3 Libros 3. in íbhplurimarum FamU'mrum Defun&arwm ? ñ m ^eapolitani jftegnt? 
quam aliarum fiegionum, 
4 Serles Tiegum, Pyincipum, Ducum, ^Cormtum 5 Imperatorum, & egregiorum 
Vlrorum, ac Principum, Salerni, Capug, 'Benevcnti, ac Affinium, Ó* Confanguinco* 
vmn eorum > cum adnotatione de Familiis &e* 
5 Hifloriam Cimíatum, & T e^gionum- I t a l i a , ejufque Populorum, ó1* %£gum '"9 
qmtuor partium Mnnd i , Impertí j^omani Occidentalis 5 Tra6latur ibidem d c J 
erigine Ó* fermtute I tal ia , cum íerie Gr^corum 9 Francorum , Lango-
bardorum , Nortmannorura, Germanorura, Svevorum , Andegavenílum » 
Aragonenfium, Pyrracheníium, Hiípanorura, álüíque de rebus notabilibus; Inter 
qu^, de Suraraorum Pontificura, Patriareharum, Archiepiícoporum, Epiíco-
porumque familiis, eorumque Coníanguineis, Affinibus, acPropinquis &c. omnia 
Mss. in fol, Caveníls Archivi, & claííicomm Scr^torura authoritate fulcita. 
¡6 Lihellum Ais» de Donationibus EcclejtarumPrincipum Salerni-, eorumque Con~ 
fanguineorumde eorum ^ urepatronatusfadlis J\4onafterio Cavenfi, cum Funda-
torikus. Ó* Fundationihus r, & Serie , ac Genealogía Comitum, qui, velfilü t vel 
frafres fuerunt Principum Salerni. 
•7 Hifloriam brevem ,Jeu "Breve Chronicon Sacri Monajlerii Cavenfis u/que adannum 
1618., & alia minoris momenti. 
Qua? orania ipílufinet Auguflini raanu exarata aílervanturin Archivo Caveníl; 
Ipíe etiam operara íiiam contulit Alexandro Rodulpho, de quo íupra, in Chronico 
Caven fi, perficiendo ; qua de re audiatur ipíemet Auguftinus in pr^fatione ad 
Lecíorem, quam in idem Rodulphi Chronicon ícripíit. 
„ Scito Ámice Le61:or, opus hoc jara ante annos 20. á R. P. D. Alexandro á ^ J 
Neapoli Caveníl Monacho, & Abbate fuiíTe abíblutura , etíí typis non traditum, 
morte enim pr^ventus Author id agere nequivit. Interea prsclarum opus in te-
3> nebris latebat. Ego veró non fine animi moleítiá ferré poteram, quod á tanto V i -
3) ro lucubratum opus deperiret, 8c licetlaboris hujus uteumque particeps fuerim, 
w tamen non meara, íed íiiam, acMonafterii potiús vicem dolebara. Denique 
M quod anxié qu^rebam, reperire merüi; Coníciííum tamen, ac dilaceratura; cum 
5) primum ergo in manum incidit, perlegi, ac undique recognovi, atque non pauca? 
» quf defiderabantur adjeci, ut pote e Di£lionarío, quod ipfé eonfecerám, quodque 
3> ex univeríis Archivi monumentis conftat3 excerptum Chronicon cum eodenui 
5> Diaionario conferreñudui, & eoaptare, atque, ut tándem aliquand6étenebns 
55 111 luce^ prodiret, operatn dedi. Vale „ 
Operi aut^m íuo De fervhute I t a l w hanc ad Lefforem praífatíonem pra:mifít l 
Ea eft homini á natura conditio, ut quera ad recle, beatéque vivendum verba 
5> exhortationum moveré nqn poíHmt, exempla quandoque perraoveant. Hínc 
35 P^icoruiiiRegúm coníue|jdo fuit, antiquiorum geíla Virorum tabulis exarandi 9 
' l % „ & ^ 






„ & i n pubíicum exponendi, u t , vel fíe ad propofitum exemplar, fíeroumq'ue a i 
,} mirandam, laudabilemque vivendi rationem, plerique Subditorum vitam íiiam, 
„ moreíque coraponerent. Hinc eft etiam, quod conílderanti mihi, &peque&« 
pKis animo volventi ferventiíííma illa, Se afíidua bella, qu^ oliminffíix Itaüapra 
c^teris Orbis partibus ( ob Barbarorum , aliarumque exterarum gentium avari-» 
t iam, atque efFrenatam regnandi cupiditatem ) paila eíl ; Peíles quoque exindé 
& ortas, fameíque, Se calamitates plurimas , quibus toties pr^gravata eft» & deva-
i , ña ta , illud Poet^ Elogium, Serva Italia in mentem venit , oceurritque, acíi« 
muí qusdam animi deliberado de his aliquid lucubrandi , ac in pofterorum utili-
tatemedendi, quod tune meabíblviííeceníeo , cum libellum hunc de Italia íer-
vitute ediderim, ubipriícam ejus calamitatem Le6lores agnoícent, imó accura« 
3) tius ex multifariaPrincipum ferie, qui íám in tota Italia, cüm in fíngulis Fere ejas 
„ regionis Urbibus dominium habuerunt, certiores íieri licebit : Deinde ex coníl» 
„ deratione veteriscalamitatis, hanc, qua^inconipeílueft , ubertatem, &pacemeli-
3, cere poterunt, &contueri; E t e n k n v e r ó , ut in proverhium exivit, quima km 
3, 3ellum pro/peffiitm non hahet, pach honum non nomt,. Poñremó pretérita tempe-
„ fíate edoéli, cauti reddantur in poñerum, ac Deo Optimo Máximo quamplures 
* Auílriadú „ referre gratias non ceííabunt j i , quibus íub fcelici aufpicio Auñralium * Augufto-
„ rum tanta pace, ac rerum copia perfrui datum cí l . Hic autem non orationis pro 
„ lixitate, íed brevitate potiüs íermonisuti viíum eft, utplura de vafta rerum gefta 
3, rum hiftoria tangere pofllmus i Se eo libentiüs, quoddicimus jaííumatur; In Ar-
3, borurh veró faftigia Principum feries ereximus, ut fl Leftoris animus íermonis in 
£ concinnitatem fañidiat, intuentiumlaltem oculi aliquatenus obleélentur. Vale 
Obiit Auguftinus Venerius annó 1638., cujus memoria apud Cávenfes Mona 
chos in benedióíione efí, 
*KiincPnor , Ejus elogium, D. Marinus Albritius Decanus*, &: Cavenfi Archivo modo 
Praefeólius, Virgravis, &eruditus, literis admedatiszz.Novembris 1720. ita^» 
prorsús ícripílt. 
„ Uomo in vero non mar a baftanza íodato , & al quale deve i l Monaftero íu 
s, detto la coordinazione del ílio celebre Archivio, in queJii tempi, ne i quali non 
3,, viera la prattica deVcaratteri antichi, furpno daluicon Torazioni, e digiun 
3, interprétate, e traícritte tutte le pih diíiicili, & antiche Scritture del medefímo 
3, che nonpoche fono nel detto Archivio coníervate, e íc r i t t e , fino dall'ottavo 
3, íecolo , e poi pervenute in detto Archivio per le unioni fatte al detto Monaftero 
„ di molte altreChieíe, e Monafteri conceduteli dalla divozione, ebenignitá de 
3, Prencipi Secolari, Veícovi, Arcivefcovi, e Romani Pontefia. Molto ícriíTe, 
3, ma niente volle daré alie fíampe, avendo íminuzzato non fblo il celebre Archivio 
3, Caveíe , ma ancora quel diSalerno , di Santa Maria di Vietri fuori di Salerno? 
3, edVate j mentrenelle fiie opere cita molte volte qucíl'altri Archivj. Si con-
3, íervano tutte le íiie opere originali Ms. di íuo proprio carattere nel íbpradetto 
3, Archivio Cavéis . 
ADDÉMDA Lit . A pag. 9. l in. 11. 
ALMERICUS de Alraericis nobilis C^íenas, in Monafterio S. Marif de Monte 
extraCivitatemíito,DiviBenedi6l:iafíeclafierivoluitauno 16. . . . d i e . . . . eva" 
íltque eximius Theologus, pr^fertim in ea facúltate, qua; mores ad divin? legis 
pr^ícriptum componit, & dirigit 3' cam namque quinquaginta propemodüin^ 
annorum fpatio C^fena- docuit, Epiícopis ideircó illius ü rb i s , ob fin^ularem» 
confumatamque ejus feientia; peritiam 3 apprimé charas 9 & ab ^Eminentiífi^ 
Cardi-
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Cardlnali Ürílr io, qui poí!eá Bene.di6lus XIIL Magnm Thtohgm pafsim nun-
cupatos* Hic cum ad ííimmam íénedutem perveriiííet ^ morti jam proximus, 
coíaoi Abbate, & Monachis ílbiadílantihus, copioíis lacrymis laxiorem moram 
diíciplmarn deteílatus , íi quas umquam molliores, aut minus tutas íententias 
diclaííet, veldocüiííet, eas íe retrasare, obliterare, & improbareproteñatus 
cd , feri6v& i^ieluélabilikisrationibn&quotqiiotaderant, adíut ioroi i , arclio-
remque Moram Doctrinam tradendam, & Íe6landam etiam y atque etiam adhor^ 
taas; SandHííimis deindé Sacramentis piiífimé Íuíceptis» in pace quievit octo-
genario major circaannum 1698. reliquít 
F lumwltmimMss* inorntei TraBatm ad Morum doÜrinatffeffianteíi quo-
rum unum fatis magmon in fol. pagg* 604. quod eft de Sctcramentk, extat apud 
D'Hippolytum Pugnettucii Decanum, á me vfíiim Affiíli auno 1750- incipit v 
5, Ferunt V i d íapientes, idqueprocomperto habent^ Virtutes; ipíashominítanto 
„ efle ornamento, ut quiadeammculmeníe elevaverint&c.,, Finit. ,, Secundo 
3, ut Principium continens genus ,^ & hoc modo Deus eft in omnibusgeneribus:: & 
33 per apropríationem in genere íubñanti^ tamquam íibi magis appropinquabile ft 
Keliqui tomi Caifena: remaníerunt* 
Pagina 16. lin. 12. in ANASTASIO UBERTI» 
Pe eo etiam Bernardinus Manzonus Min* Conv^ in Chronolog. C^íena£> edita 
Fifis anno 1643^ pag. 71 
Pagina 4^. Hmif» » 
ANONYMUS noftraj Corigregationk Monachus compoíuit librum hiyuíce 
t i tuü, & argumentt r 
Pratika, ornado-facili¡pmQCáttQlic&') da CriflQ prima ver¡thtnfegnat& allí fmt 
^Apofioll) per fcacciare- da* Corpf humani, ¿ irrationali y & inanlmati y che aW 
Hmmo jervono, con ognt mfallíbüith ilDemonio: eíl Ms. in 4. pagg. 227. apud me 9 
ex dono prsedi^i JHippolytt Pugnetti» Dividitur i a capita viginti» &ununi 
incipit* 
a, A t u b i venit plenítudotemporis , mifit Deus- fílium íuum faflum ex muliere » paulus adf 
j> faéhímíublegejUteos, quiítiblegeerant,redimeretócc.Yeramente,erealmente Galat. 4. 
s» Redeoíore, quale perlaíommaííiabontá&c». Fini t . ,, Nel terribile> érglorioíb 
3> tuo neme di Gesí* Nazareno^ e Santiffima.Trinká Padre,? Figliuolo, e Spirito 
9i Santo „ Adneétítur alius- brevis traólatus; de eadem re in tria capita diviíum, 
quorum íingulanihilcontmentaliud, quamíententias; Novt Teftamentiadpro-
pofitum uniufcujuíque capitís argumentum ^  
Pagina % r . l in. 1 In ANSELMO- PAJOLO . 
Comparaverat autem fib¿íetóam, ac pretíoíam Bibliothecam prasíerdm Poe-
^arum feré omniura , tüm Latlnorum, tüm Italorum , & Galiorum > quorum 







ALTHASSAR MORABITUS natus eíí. Catana in Sicilia, &apu(i 
celebre Monañerium S. Nicolai de Arenis noftris ritibus initiatus 
anuo 161 ^. die 24. Februarií, ChriíHaníE eruditionis, ac prudentias 
laude fíoruit, ob quam Abbatis ínfula ornatus fuit. In ejuíHem Coe-
nobü Bibliothecá an. 1690. priuíquam nimirüm Coenobium ipílim, 
totaque feré Urbs, ac Iníiila horribili terremotu concuílá rueret, 
qnod anno 1691. contigit, extabat ab eo exaratus infraícripms líber, quem poflea 
émiii is erutum, ibidem adhüc aflervari nupér accepi ícilicét 
Ammaejlramento Crlfliano-plltico, íeu Chronologia Politícomm ab eo abíbluta 
mnno 16 64. opus non mediocris laboris, ex graviffimis authoribus colledum. 
BAPTISTA Mantuanus patria, Divi Benedi6H Religioni, quf per ea témpora 
ín Italia refloreícebat, nomen dedít anno 1411. die i ^ . Augufti inMónafterio 
Padolyroneníi 7 qued paulo ante cum Patavino Coenobio , Ludovici Barbo virí 
píiííimi opera in parvam quidem, mox amplam, atque percelebrem Congrega-
tionem convenerat, Fuit Baptifta iníigni morum probitate ornatus, quaíes utique 
decebat novell^ Congregatioríis primos Alumnos; do6lriná veró non vulgari prf-
ditus, atque in divini verbi prícdicatione ferventiflimus, cui juge ñud ium, ac 
indefeílíira laborem íemper impendit > ex quo Summl Coiícionatorls titulum pro-
meruit, ícripíit: 
SacrartmConclonumUbrum, qui an , & ubi nám extet, ignoratur; ex jacobo 
enim Cavaccio in Hi í i S. Juñina? 9 & Benedicto Guidio in príefatione ad Opera_j 
JíidoríGlarii conñat, plurimas antiqüorum noftríe Congregationis íbdaliumlucii" 
brationes varia ob infortunia perüíle. Cíeterum in noñris Regeíiis, dicitur in—* 
margine Maxlmus Prfidkator. 
De eopríetereá ídem Cavaccius loquitur ílngukri cum laude pra^fat^  Hifloríse 
lib. 5:. pag. 2MO. íecunda^ editionis Patavino anno 1696. circa finem, ubi vocat 
cum eriiditlffmum Conclonatorem, quippé qui novo orationis genere, ítalianui 
univeríam ad íui admirationem íraxerit, adeo ut Eccleíi^, quam vis ampliíiimf ? 
audit©ríbus anguftíe efíent, ideóque platea interdüm, imópatentes edam campí 
ad Conciones requirerentur j ex ejus itaque prícdicationibus multíplicem narrat 
fruélum enatum, unaque pravorura hominum in Baptiflam acerrimum odium > 
quare non íemel verbera , & carceres eum toleraííe, mortemque íntentatam íbío 
Dei pra^íldio evaíiííe. Mííílim iníiiper eum aíTerit á Ludovico Barbo Medióla* 
num, una cum aliis prsefíantibus virtute Monachis , ut Abbatiam San6H Dionyril 
deflitutam , quam Mediolanenfes nova Monachorum colonia honeíiari cupie* 
bant, ob eamque caufam Monachos ab eodem Ludovico pofíulaverant, in opti-' 
mum flatum reñitueret, quod navitér fuiííe pra?íl:itum ipíe Cavaccius affirmat. 
BARNABAS Parmeníls Monachus S. Joannis Evangeliñ^Urbis ejuídera P^^ 
«n^, jíaóíus anno 1 ^ o . die 11. Junii, edendas íeparatis libellis curavit 
1 Vitam S* ^jodnnh prlml Ahhatu ejufdem CcenohH Se 
2 Vitam S* "¡Bernardi Epifcopi J. %¿ E. Cardinalh, Parmtf, per Eraímum Viotti 
an. 1609. AtScriptorne,anexcriptor tantumBarnabas? Videin Adjunáíís. 
B A R T H O i O M ^ U S AVEROLDUS nobili, ac perantiquá Familia Brixí^ 
editus, infignis olim Monafterií vulgo nuncupatÍ7/<f Lcno, vel de Lino, vel etiató 
de Leone in Agro Bríxiano Abbas, ac deiñde Arcbíepiícopus Spalateníis in Dalm^ 
t ía , Vir fané doclífiimus, quippé q ui Codicem Decretalium reformavit, ac i M 
• h ' Sacram 
ALIAS CONGRIGATÍONIS S. JUSTINA P A T A V I N ^ . ? t 
Sacram Scripturam graviílímas animadveríiones inGospít, quas tamen ímmatiírá 
jnorte pr¿Eventus, perñcere non potuit, á Leonardo Cozzando Bibliothecaj Brí-
xian^par. i.pag.48., editionis 2. anno 1684. Monachus Gaíineníisdicitur, ac 
primariis honoribus, & muneribus ejuíHeni Religionis perfunííus „ Bartolomeo 
•, Averoldo ( íun t ejus authoris verba ) Monaco Caííneníe íii riccamente freggiato 
?, di tutti queipiü bei lumi di lettere, che poílbno glorificare ne* Chioftri un Religión 
^ ib , erenderlo degno delleprime cariche , e déiprimihonorí , chediípeníi laíua 
5, Religione. Doppovarj impieghi fu fatto Abbatedell' antica , e nobile Abbazia_j 
3> di Leño, per la quale rice vé poi in contracambio da Pietro Foícari Cardinale di 
j , S. Nicoló, PArciveícovato di Spalatro in Dalmazía P an» 1479.' e paísó PAbbazia 
3) in Commenda. Fu Prelató dottiííimo, e fu riformatore del Códice de' Decreti, 
„ & aveva di piii cominciate alcune graviffime conítderaztoniíbpra la Sagra Scríttu^ 
3, ra, lequali non poté perfezzion are, eftinto in Veronada una morficatura di una 
v íiia Cagnolinarabbioíá, dóve anche fu íéppoítb 14^0. „ Yerüm Abbatiah^cLeo-
nenfis nunquam Congregationi noftra: Cafíneníí unita fuit, quamvis de unionc 
ipfa ineunda cum ejuíHem Congregationis Patríbus egerit Averoldus, quod nupér 
^ didici ex literis Brixiá ab Amíco receptis, qui íequensprf terea, atque illud infigne, 
hanc in rem, documentum mihi tranímifít. 
„ Nella Crónica Ms. di Cornelio Adro dedicata al Cardinal Moroííni allora Ve-
'„ fcovo di Breícia, Se Abbate Leoneníe, tratta da' documenti di quell' infigné-» 
s, Abbazia, íl trova la íeguente memoria a carte 39. 6 40. parfandoíí di Bartolomea 
3/ Averoldo ultimo Abbate. 
?, Volíe anco quefto Abbate con pretefto di riformarel* AbS)adia darla alia Con-
„ gregazione di San Benedetto * , e ne fu fatto Iftromento in S. EufemiaMonatoo » «§, Juftíne 
9. di detta Congregazione in Breícia, & una gran parte deí Padri di quellaCongre-
„ gazione furono per far tal riunione, e poi últimamente fece unraltra convenzione 
3, con Pili üftriffimo Monfignore Pietro 
3) gine> e fu che detto Monfígnore l i delle P Arciveícovato di Spalatro, condarli lui 
5, in ícambio la Badia, laonde la Badia andó in Commenda, &: i l Foícari fu ií primo 
5) Comendatario, come PAveroldo fu í 'ultimo, che portó PAbito Monacaleetutto 
3, ció íl vede in un Iftromento fatto da un Dottore chiamato Antmlo de ChioccMs ín«_* 
9, Papero íegnato di fuori con queña parola CONVENTIO , fíceome altrettanto íi 
Í> legge, chela volíedareaíMonaciin un altroMromento in cartapegorinafegnai-
3) / to 1471> ExpreíTa ex Autbographo ad verbum * 
Cíeterum de Bartholom^o Averoldo multis;agit Ocíavius; de Rubeís in jElogiís 
HiftoricisIIluftriumBrixieníIumpag. 188., &:€q-
B A R T H O L O M ^ U S cognomine TABERÍvA, exOppidoPaternionepropé 
Catanam, in Cosnobio Sancli Nicolai de Arenis, Monafticam profeffionem obívit 
anno 1 . die 2f. Decembris. Is Vir fuitSchoíafticts, Hiftorícis, Poeticis,.mul- ; 
tóque magis divinis literis deditiílimus, quarum míTgnis eruditio , haud exigúam 
eipeperitgloriam, pra?cipuécum ftudiorum^ ac ingeniLÍíii nobiles.fru6í;us, fe* 
quemes libros in publicam lucem emiíit , nempé: 
^ . ^r^am S* Agath£ Catarienfimn Amazonh ó^AÍ . Poema.fá'rótcam'r'Italki 
¡mgua conferipttm, imprellum Venetiis apud Joannem Comenzini an. i.^84-íextat 
etiam Ms. in laudad Monafterii Catanenfis NicolaiBiblíotheea . 
a Commentaria in Apocalypjím, opus egregium^ quod reperitur Ms. in eadem^ 
Bibhotheca, & Venetiis in Bibliothéca S. Georgif Majoris: Ms. íign.. 318. > u tv id i 
^nnoi7 i8 . tom. i . i n fo l . 
3 Chronicon S. Marice de Lkodla , & S. "NicoM de ^ r m / í OrdinisSanaíPatris 
•oenedicli Congregationis Cafinenfís ab anno 113.6., quo idem Monafíerium íunr , 
datum 
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datum fuit i üfque ad annum i y 9o., in quod paritér congeílit plurima pertínen, 
tia ad GongreggtionemSiculam, & Garineníemv& ad Sicula Monafteria, Sanfti 
Martini de Scalis, San61;i Placidi Meífana:, Santo MariíE MontisRegalis, Sánííg 
Mariis Fundronis, & Santo Mariaí Gang i i cx ta t Ms. in Archivo iaudati Mona-
ñerii Gatanenfís. 
Coiupoíüit etiam dúo magna 7{epertor¡a f^cú> ^ ege/la 'Bomrum omnlum ejufdem 
Monafterii, á Regibus, & Benefactoribus conceíTorum Mss. in eodem Archivo. 
: Agunt de eo Antónius PoíTevinüs Apparat. Sacr. tom. 1. pag. 14S. Arnoldus 
.Wion Lign. vit. par. 1. cap. 63. pag. 40 5'. qui Bartholomíei mortem rejicit in an-
num 1593.? quamvis Antoninus Mongitorein íua Bibliotheca Sicula, ubi de eo 
item agit, aílerat exliteris D. Geofgii Alexii Vir i eximii,datis íibi ipfi anno 170^. 
Aprilis, decefíiíie Barthoiomíeüm Gatana^ anno 1610., sitatis fuse circit'ér 
i,xxxv. cum ibidem eílet Prior * 
Placidus Pucinellus in Apparatu Hiflorico, de Viris Illuílribvis Abbat. Florent. 
cap. x. pag. 83., ubi Yirüm vits venérabilis eum appellat, in ómnibus fcientiis 
optimé veríatum, LeSlorem PhiloíbphiíE in Monafterio Florentino, & portea Ga^  
íana^ Priorcm, ibique eum obiiíie narrat anno 1593., ex pra^citato Amoldo. 
I n nofttis Regeñis pag. 241. in margine: Obrit Gatan^P'riór 1590. V i r doBífpmm 
multa fmpfí t . In Gatalogo Mss. BibÜothec^ Goll. Gregoriani de Urbe * in ferie 
Interpretum Sacríe Scripturíe. In Apocalypfim, Talema ílgnat. R. 3.3 7. 
Lauren.tii Bolani Mediem^ Doftoris, in Ghronicon Taberna. 
: , Parvus hahct Schollo llhcr hic •> quo tempore-, Ó* ¿t 
Cmoh'mm eredtumejli qmt data Sacra JIM. 
Qmt Summl Paires, quot celft cómmoda reges 
. Trad'ukrlnt, itidem quot hona.qmque dahant* 
Innúmera y ac profert SanBii miracula Clavl * 
Témpora , ó* Ahhatum nomina queque docet. 
queque tradat oper 
Tcmporum , ^ quot fmt muñera dempta Domo. 
Cum nemus, & gelldtm llnquentes, rurfus ad Vrhem 
Conceffere. P a t r e s d u m fuá cunBa fermt . 
B A R T H O L O M ^ U S aíteritideni áPaternionenobili Familia de Alexándroí 
& Platamone, ejufdem Monafterii S. Nicolai Alumnis adícriptus eft an. 1670. 
die 2.Maji , &pofteá, nerapéanno 1713. Abbas MonafteriiMeíTanenfis, toto 
vitg decuríu Monaftic^ perfetonis zelum retinuit, nobilique ftudio, ániiquitáds 
monumenta, & eruditionem é Gatanenfi Tabulario, cui pitres annos pra'fuit, 
ícrutatus ? quamvis variis, gravibuíque morbis feré íemper cbnfli^aretur , magno 
nihilominús labore ^ ac preclara methodo profequutus eft latiné 
Chronlcon pr^di6li Monafterii Cataneníís ab eo tempore, quo Bartholomajus 
Taberna ícribere deftit, ideftabanno 1 ygoi ufque ad annum 1713. Obiit noruJ 
parva Monafterii ílii, imó totius Sicuke Provincia jaclurá an. 1719. menfe061:o-
j3ris, díim eífet Abbas prafati Gosnobii. 
JBARTHOLOM^US VERONENSIS Divi Benedi^i Reguíam profeífus eíí 
in Monafterio S. Nicolai de Littore Venetiarum anno 14 í 9. die 2. Mar t i i , cuj^ s 
deindé Abbati^ régimen óbtinuit • Obdo6lrinam, & in rebus agendis maximai^ 
dexteritatem Eugenio IV. Summo Pontifici valdé acceptus, & probatus, ejus & 
Concilio Baíiiíeení], ac FlorentinoMinifter, & in toto Venetorum Dominio Coi^ 
k ñ o r , SrFrocuratorfuit, ut a t e i t ArnoídUs \Vion , quitamén cíim dicit Bar-j 
thofomammfloruifl^ ínter noftros mítioGongregad Ju f t t e , non ^ 
iitiqueintelligendumde primis Gongregationis nofírf annis j fed de primo ejufdeíi1 
\. Sáculo» 
.gsjcúh t nam Gongregatio noílralnG^pit aiino: 1409. Át Monafterium S. Nicoíai' 
de l i t tofe j'cii|Lis Bartholomaeus imt Abbaseidem uníturo fuit á Nicolao Quinto 
anao i ^ f í » , uthabent Regeña nóílras Gongregationis:, quotempore príédiclai^ 
Goi^ég^tiójam;!•qtiiidfagintadttobusánn; extab^.Ccenobiuíilenjm ^Stkoül 
fa\0M'éf4 ante id tenlpDris nec noíira? ? néc alteri Congrégat. Monafficg íiibfue^ 
• .íed'iihgulapit&--cdríñitüttiín:maniebát, utplurima alia noílri Ordinis Moita^ 
^éríaíi Ciíjus Codnobii Bartholom^ns pof tmódtó Ábbaís cum e & t , illudqüsl* 
decentifíimé, ac laudabilitér cüm intemporalium bonomm (economía y tüftíiri 
Jlegülari dííciplina-admiiiiflraret Í Gongregation-ís noíiríe, quíeadhiic S.- Júñing 
-VóCabááir-, fíor¿ntifíimiim ilatum- perQ)ieiens, ílíamque áffeélám vaíeíiidiiiéni), 
Se l'ri íeniüto v'ergt;'ííteftlv¿tatem anitóo reputans y fe^íiiumqne Manáílefiüm eidem 
.Boñrf Congregat., pétente etiam Véneta República j ScNicolao V.-Pói1t. Maxiitíé 
annuenté r uniendum Curavit , ''quod-ut fá'ciliús cohtingeret, -ejuídem Abbttias 
regMriíípbnté e^dferis, néílriíqüe Fatdbus éam tmdens, quóáá deinceps v i x i t , 
felbafis/tantnm titulo centelítiís ftiit í ut-éx Bulla Urilonis á :laudalk) Pontífice^ 
data anno 1451. die 3. Augufti, & á Gorhelio Margarino in BuliaMo Cafínená 
^la^tbte.U* pag* 343. co i 2. 'Gcmñitutione 330., in qua ejus'virtut^s ? ñaius , 
"éL-Gonditió ñiséáefénbuntur. Scripílt Bar-tholomíeus , < ' , ' ' r 
Chronlcon jMonaflerilS* ^tlicolal ab exordio fundationis adfiia;u]fqtíe temporal 
perdií^üm Cir-ca'aníílíih' ^ .440. -Incipit Mífábilñi B e ü í in • 'SavBó j m ^enedMo ; 
A ^ f ^ b a t i í r ' i n -Ai-iíhitQ'' ejufe-Él-" Goenóbii Ms. tefte eodem Amoldo , qm dc^i 
Bartííólomaso agit in: adjunctis tom. 2* pag. 883.' Sc'íeq., ubi yoc'at- hoc Barthp-
lóriiai opus labor¡bjim qmdcw^ fid mira diiigenüa 'conñnnátím^i Subdit veró id-em 
Aradídiis, quod ad laudati Moñafterii decus p e r t i n e a t í i l u d áuteui Colle6tem 
» Ofíjciuin multo ante Abbatibus6. Nicolái cónceílum videbatur, ut babetur memo-
3) ria >• t to-inScripmris^ntiqüis ipfíus^Monaftérii'/tüm-etiam j h Epitáphioíequen," 
, i* MGGCLV. Indiílione 8. 20. Maj i . Hic íepultum Juit, & jacet venerábile l 
i» &jfeeatüm Gorpu^ R* "in Cfariño F. N . D, ÍX Raymuhdi, olim Abbatís Monafterii 
?! Sancíi Nicolaiin Littore Venetiarum r Apoñolic^ Gamer¿ Ntíntíí, & Colleferis j 
5j cujus Anima in pace réquieícat. Amen „ . Eum ínter Latinos Hifíorícos reeeníet 
Gérardus Joahnes Voííius lib. ^ . cap. 7. pag. ^29. prim^ editionis in 4. Lugdüní 
Batavorum ¿11110^1627.,, Bartholoniíeus Veroneníis AbbasMonafterñS.Nícólaí 
5) d^e Likore Venetiarum, Gongregationis S a n ^ Jufttn^de Padua, claruit circa 
3) annum 1440. Hic locum meruit Chronico Monaíterii íui ab ejus primórdiis adíiiaí 
,?) ufque témpora perdufío, quod in Monafterii ejus Archivis fervatur. 
BASJLIUS GRADI natus Ragufii nobili Familia, qua? etiam num ibid^mJ-
clara exiñit, Monachus fadus eft MeHtá: , AdrÍatÍciMaris parva admoddmlníiiiá 4 
contra yetus Epidaurum vulgo Melé da, noftri Ordibis Mon aílef i o , & modict-
Congrcgat. j qüá? áb' ea nomen íumit , dumtakat Céiebri; ad nofíram veró Gáíi-
nenfem Gongregationeiii poñeá tráníiensv ínter FrofelTos Monaílerii S. Mari^ 
^e-Lacromá propé ídem Raguílum cooptatus anuo 1 ^ ó . die ^ Décembris, do** 
ftriná, & eruditione incláiaiit, Quaniobrem cumGregorius XIIL Pontjfex Maxi^ 
mus, egregium: Jó.' Baptiífce Fóléngii opus in Pfálmos, quod H^retici iabefate 
verant, variis aíperíis erroribusS in priñinum candorem perMonachos n o í t e 
Goñgregationis reíiituíum vellet, Bafííitis una cum aliis Monachis ad iddefigna-
íis, hanc provinciam fcduló, giorioséque obivit; ac deindé áb eodem Pontífice 
^tagneníis EpiÍGopus in Daimatia creatus íuk an. 1 f 8 ^ GüiEccIefia; vix biennid 
' x * V a * n^mortePr^occupatus,adGcelosabiitphisrelidisingeniimonumentis 
. ^ a P g a t ¡ m ñ n PüraphrüJtfri P / ^ / ^ r ^ Joannis Baptiü^ f olengii, quas rnü^ 
í u n i l ^ d a t ^ o U m ^ i a ^ atemltalicé.: \ ^ m ü i 
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, * TrattM Mía Pergímfyopm in 5. conílans i S é. paginís, dlcstam IX Maura» 
Luccniz Farneíla? Mbniali Parmeníi; impreílum Romse anno 15:84. apud Bar^  
tholoínaum Bonfadinum: quem Traftaftum Ms. in Bibliothecá S. Georgi Major^ 
Ven. vidianno 2718. , eumquelingua etiamSlavicá (qiiaRaguílniutuntür)a^ 
eodem Baíllio coníctíptüm, &:JmpreíIum ad uíüm Monialium Ragiiílenfmm, 
«go quidem accepi á Rmo P. D. Bernárdó Sorganobili Raguíino, & Congrega, 
tionis Meliteníis Abbate ^ ac iPraíide > qui anno 1710. menfe fíovembri Ro* 
$nam venit. 
Agunt de eo íupralaüdatus Wion tig. Vité libr. 1* cap. 5-5. pag, 5 yí?. * Gabriel 
Bueellinus in Benedicto Redivivo ád ann. 1 ^ £ 7 . , Antonius Poílevinus in Appar, 
Sacr. par. i.pag. Í 9 7 . edit. Colon. 1608. , FglixEgger Monachus Pethruííanusin 
Idea Ordinis Hierar(ihico-Beaedi6l:ini impreíT Ckmpiduni anno 1717« Jíb. i . par; 
2. diflert. 4.pag. z6g. Vtrum multaerudhioms mmyoczm» Iterümqueeodenu 
* lib. z.par*3. diflert.8.pag. fz^'mttt VirosícientiaIlluñriores, Cr'tücümSacrum 
«ppellans. In noñris Regeft. Mss.pag. 183. in margine ^ Í ^ ^ ^ J ^ / ^ 
Óregorh X J I L V i r erud¡t¡(¡Smm ohih anno 1586. 
BASILIOS MlLLANlUSGríBcé, &Latiné ínílgniterperitus, floruittempore 
'Alo^ííi Lipomani, nempé SÍBCUIO X V I . , cujus rogatu tranjftulit de GFKCO in Lati-
num íermonem 
VhamS* Dionyftt Artopagltá * perMichaelem SynceIIum , Presbyterüm Hie» 
roíblymitanum , Gr^cé olim conícriptam i impreflam ínter Vitas Sandorum ejuG» 
dem Lipomani, qui hanc tranílationem egregiam vocat; nec amplíorcm de noc 
• FprtlPattU Bafdio nanciíci haélenús notitiampotui. Sed nuperrimé ex Anonymi * Epiftoia 
M^nudi* nuncupatoria ad Torquatum Bembum pro editione Carminum Sacroirum M. An^  
tonuFlaminii, Venetiis 1752. in 4. haec de Baíllio Millanio inveni: „ Quas ( pías 
^ precationes ) cum eruditifíimus fimul, & religiofiílimus Vir Bafilius Millariiüá 
„ Caimas ípe&atf virtutis, & rcügionis homo, ea de cauía edi efflagitaret, ut faCilife 
^ iis, qui á tenet-is Chrifíianá pietate inftituuntur, impeniri poílénü, nonpotwí 
^ honeíiiffimo amici hominis deefle defíderio. 
BASILIÜS PARADISI nobili Familiá Ravenn? ortus cum á Deo ad Beatiífimí 
P. Benedidli ordinem vocáretur, invito ücet Patre, qui ilkrm ad Familia? íu« 
fulcrum, columenque deftinabat, ibidem in San6^ i Vitahs Coenobio Monachus 
éfficitur anno 1631. die t, Aprilis. Ravennae, Bononias , 6c Parm2e ícholafticis 
ftudiis vacavit haud vulgari profesa, fed naturali dufhis impulíii, Etruícas etiam 
Muías impensé coluit, adeó quidem felicitér, ut propemodum puer Itálica^ 
Epigrammata elegantér, ac venufté componcret, quae Vid dofli luce digna 
exiftimantes, ftatim atque ex ejus cálamo prodierant, publicis typis committendít 
curabant, quo cunáis pcrípicuum foret, illum teneros ádhuc annos praícoci 
virtute íiiperafíe $ At firmiori «tate ad Lyricam Poefím íe convertit, incenfufqu6 
vehementi ííüdio perfe€Honem ejuíHem artis aífequendí , Philoíbphico dimita 
Magiílefio, quod in Cosnobio S. Georgii Majoris Venetiarum obibat, Mutinam 
feeontulit,utFulvii Teñii,cui quidem in Lyrica Poeíi primas tune omnesdabant» 
familiaritate, ac ingenio frueretur; irrito tamén eventu, nam Fulvius ea tem-
ipefíate á Mutineníi Duce in Hiípaniam dire^us fuerat; Mutin^ergó, ne fruí^ 
tempus contereret, nobilibusaliquotadoleícentibusEuclidem explanavit; Inaé 
ín Patriam reveríus^ iterum Philóíbphiam in Monafterio Saníli Vitalis docuit» 
poíleá Cafinum traníiit, ubi ejus doélrin^ praíftantiá cognitá, Magnatum qy0*1 
rumdam, quiCaílnumReligionis gratiá di verterán t, opera, ac íliaíü Neapoli;11 
migravit, publica Philoíbphiaí Cathedrá in illa üniveríltate decoratus. 
tiaturf arcana gravi ftylo düm explicaret „ poéticos nihilominús flores in Aca«^# 
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iTiiís ídentidem ípargebat; quo teinpore plures Odas ibidem in publicam laceni^ 
emifít, qu^ májorem adhüc exifíimationem ill i conciliarunt • íéd priñinf íblitu« 
dmisy ad privata fludia perfícienda, defiderio fíagran.s, ícholc?, & diíputationibus 
iterum va|e;,drceBs, Caíinum remeavit, novum Phfioíbphandi modum expraxi 
non-fallad, & -mathematkis demonftrationibus orbi patefaílurus, Meditabatur 
etiam I^roicxim Poema adornare, argumento dedujo ex liberatione utriuíque 
Sicili^ i Saracenorum tyrannide , jámque operis utriuíqae pulcherriraam ideam 
conceperat. Á t íupremus Miindi Arbiter illumíerrís diutkisírelinquere noluit; 
IPr^tsrquam quod emm ftudiis plus ¿cquo addiclus , valetudinem ipíe vitiaverac, 
annoiníiiper 1647.Romamacceríkus, omniumqueb^evplent iá>& humanitate 
cumuíatiis, atque, ínter Humorifías Académicos tune celeiberrimos, adícriptus , 
contemneos tamen aerís í loman i a^ñivo tempore pefliferam qyamdám:vi.m>, qü-a 
dormlentes in Idcis Incolis. vacuiís , prffíertVm extra Urbem-, Ait ^ plurimum jíifi-
ciuntur 4 cum meníe Auguílo in Monañerio Sancli Pauli obdormiílet, in feb,rim 
Inddit víokntií l imam, quá quinqué tantum ejierum ípatio in -¿©dibus S. C a M i , 
que* Monachi per a f^tatem íe redpiunt, abítimptus, apud S. Paulum íepultus e& 
aono.eodera i647.2etatis 33., eo; íané majQf 1 Litefatpittm doipr^ ^ qiió ómnibus 
períuaíiim erat^ Baíiliñm, ñdmtius vixiíiet , ad.íupremuminlitqrisdeeu^pe^r 
ventumm -foifíe. Ejus poetice lucubrationes ab Abbate; Sanéíi Pauli conee'ílie 
iueront D.• Jacobo"FranciícoAribertl-Apoílolica:;Cameraí:Glerfcoí, qui fele&ora 
carmina edenda curavit, eum hoe t i tulo, 
2 Pof^e Llrícbe del S'^ gmr Dou^Ba^lio Parad^, Romar, &Néapolí eodeín»^ 
anno I647., H^c poíl ejus oSitum ., At ipfe Baíiliüs., dCim ádiiuc Neapoli mo-
raretur, evulgavit 
2 Ltihellum vlgintl quataor Odartm, ut ííipra indicavimus; Omnes autém ejus 
OdíeSacríe , tit plurimum íun t , aut morales, ingenii acumen, ac perípicaciam 
pra^íeferentes. , 
. Agunt de Bafilio Paradífi, magna cum laude y Hieronymus Fabrí, Sagre mé~ 
knorie di j ^ v e n m par. 1. pag. 380., ubi vocat eum Pliiloíbphum acutiííimum , 
-& Foetam percelebrem, qui carmine Lyrico-Italíco, quo in genere multum_> 
pr^fütit, plures elegantíííimas Odas compofuit, quibus am^nitatem ingenii foi 
poileris commendávic. H^c Faber, quí ejus obitum reijeit in ann. 1646. Eques 
Broker Mandoíius, Roman^ Bíbliothecf Author, in opereMs^, cui títuíus Vite 
•&hgíaftíc!K deglí Academicl HumorIJil? qui eá, qua íolebat ingenitá benignitate, 
^ Literatos omnes flagraníifíimo juvandi iludió, potiores, & penitiores de-j 
Balilio notitias perhumanitér mihi communicavit. Joannes Baptiña Cacacius 
Heapolítanus ( qui pereleganti Ode Latina Baíllium laudavit) in pr^fatione ad 
l ^ l o r e m pr^íixa par. 1 füorum Lyricorum, vocat eum cBenedí$m<£ Famil ia , 
qmm mammum honeflamcmtm y ac inter pr^ñantiffimos italicf lingug Lyricós 
c^umerat. M i m hk ( ínquit) Gahriekm Qnahreram, Fulmum Te/lium, Cafcnem, 
tFontamllam, Faradifom y & a l m idgenrm Lyrkos, qui ( vel ut invitus fatear*) 
ah-Hetrufca lyra ahfterrmre* Federicus Mennini Medícus,: & PoetaNea-
poíitanus m libro , cui tkulus %¿tram del Sonetto tomo 1. Báfilium Paradiíl 
omnaím pr^ftantiffimum in re lyrica ante Fulvium Teftíum Poetam non du-
^tat ail^rere» Seraphinus Paíblínus i-n Xuftris Ravenoatibus par. é, lib.ultimo ? 
tu HMoria Ravennate de Viris Illufíribus libro 3. pagina 21. ubi eum Bo-
Jiomf etiam Scholafticas difciplfnas docUilTe affirmat, eo quidem plaufu, irt inter 
«l limíora illius evi ingenia nuraeraretur. Franciícus Lauretanus Epiftoíarum 
^ k l r ^ ^ 2 ^ írl nc>ftris ReEe^is F^g* I90, ^ terg0 'm margine dicitur Poet& 
K z Joan-
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Joanníá Baptiílf Cacacíí par. ivLyn^Orum pag. 45. ílrophá 4. 
J^íf J ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ Phcthoque major pro Getico jaga 
ühdiifta Stelln cymbaJa Bafilí ' 'Batata clrcum piBa vokminq 
Adufo i coronatlque pitíh Errare cernís pro fonanti 
JrEcftf^pha , Stant Vmi , chheraqae fíammh* • Pega/el aüpedu flmnto é^c. 
ulrimi* 'Bine a/Ira dtfcu H k temperare me qttoque Bafííí 
' Canora Coell pondera i te tamen Slnas • canoro polllce úblam 
' ApoUlnm lila Laureattm Te femper Illa plenlori 
Thyrfigéms recolunt Choréis * ite/í? patet fonulfie pleUrú. 
BASILlüS P E R O T R I C H i ü S fuít Abbas nofírg Gongregationis Gaíinenfis, 
tjufqüc extant Venetíís in Bibliotheca S. Georgii Majoris h^c tria opuíctila, 
X Bíjlórla Véneta afundatlone adujque feptimum hellnm cum Tergejllnls, 
1 De qüatuor' Türcurum Irruptiómhus ln forum ^ullum, ; 
3 " Compendio défla Guerra de* Venezlanl contro U Turco per marc (¡no alia Vlttork 
del i$ft*y nel qual tempo morí V Autore tomo 1. ín'4. In noñrís Regeñis inter 
ProfeíTos S. Georgii Majods Venetiarum tres mveniunttir Bafilii ab anno 1500. 
uíque ad annum 1571. primtis á Plcbehonl anno 15? 12. die 4.061ob., de quo in 
marg. Abhas L i m r h \ íecundus á Salodio 15:41. die 1. Jan. | tertius á PaduL* 
15:6 t i díe 24.- Februarií * Ego priorem Baííjíum horum opúlculorum Authorem 
exiftimo Í túm ob radonem temporis , túm niaximé ob marginalem notam. 
Abhas Lhtorls» 
BAS1IÍÜS ZANGAROLUS Ab. Gong. Gaf* typis tradidítlibrum, cui titulus. 
Infülata Zodlací My/Uct V i r g o , fivt ^Beatl Laurentll ^jujllnlanl Protopatrlap 
chíé Venétlaruvi i Elcglunt , apilo Zancarolo Authore . Vcntúis 'apud Her* 
ztlurn anno í6ff* In 4*páginarurn 72* Alexandro Odavo dicatum, <S¿ Hiéro-
nymó Juftiniano Venet^Reipüfolic^apudeumdem Pontiíicem Oratoria continet 
liber príedffi Beatí Laurentii vítam eíogíi methodo deícriptam . Fuííle autem 
Bafilíum ^áncároiiim Górtgregationis noñr^ Abbatem, Authoreñ Francifcus 
Saníbvinüs in défcripúone Venetiarum impreísá ibidem ítalicé, cum additamentis 
Martinioni r Gatáiógó príiliG) Virorum í-iteratorum, qui ab an. 1600. uíque ad 
1663» floáierünt* Sed cum Zancarolus in fine libri ílii h^c habeat: A d ^n-éos 
Ahhtttes ílluñrljs* Congrég. (¿ajinún* Spilogás f-m quo brevitér Ordinem noñrum 
comméndat, his íemper üíus vcfbis , vejlra T^ellgio > vcftra Familia, nequo 
alicubi fe Monachum nunciipet ^non levis oritur fuícipio r,Saníbvinum, vel Mar-
trnitinum hallucinatumeíTé^ nec nnquam Zancarolum Gaíln. Monachum fuiíTe» 
Czttfúiñ ¿ancárólá familia •> hodiéque Venetiis extat inter Patricias numerata-
BENEDIGTUS BAGGHINÜS Farmenfis apiud S. Joannem Évangelifíam i« 
patria primum Monachüs fañus cñ an. 1668. die 10. Deeembris; fed poñeáad 
Mutineníls D. Petri Gcenobii íbdalimtem , feá Profeííionem, ut vocant, tranfi-
v i t circá annum t ó g i , , Vir non Literarum modo, fed omni etiam moraliunt-» 
virtütUffi genere cláriíTlmüs, Se Gongregationis noftrie fimul, atque Italia? totius 
ampliffimum decüs * Vix ín iParmenfi Goénobioícholaíiicis Philoíbphise, ac Th^" 
logia facultatibus operam dederat, cumpromgeniiexcellentiáhis iímítibusnii' 
íiiitié contineri paíllis, Saerarum Literarum > SS. Patrum, Hiílori^ Sacr§, ^ W0' 
p t e ñ S , veteris nü,?á?que Eccleílaftica difciplina^ folidions Philoíbpbi^ > aC 
Mátíreíeos, Reí Ghronologica; ¿¿ Kummaria > ac demum, ut verbo ábíblvan1/ 
omnigen^ emditionis eximiam fibi notítiam comparavít» Egregiam Vir i do^1" 
t iam, á l m Bacchinus Florenti^ Sac. Qratoremageret, rtatim agnoverunt d o ^ 
ísTorífiUs, ac celeberrimus Magliabectóis > cujus coníilio munus concionato" 
rium? 
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ijiani, cui á flórHfocí fíate- íe-dederátidfmííít, tüm'O^carporís vires-eiobeirrBd©» M i -
n i í tóo impangs; tím^Maximé > uí íblidiorLli¿eEatM.r^, adalforiimetiam prafecíum, 
totusmoímberet. Ita:que unicé ín id ífeíhcep;.íateTE£usfiiit", iit IferarigrReipub&f 
boaiam edkisJucubration&usíprQiH&verer^. augeíete^re:; NanrEpbemerIxfesr;JLi-
teratorumpluríbns; srinis; m^oo- dolaraplaiw£ixo®Epoíuit, . iuúgn'fc^iMbxm^ 
ZEmStorumamnmm 'erntohameozo*. Álte jylmz,. eaque ikfígma" opera imíbcem 
pfomlitBaccfamiis-r quibars í^rentiSraiocxmeii ^irdclari í í ímmiion Italif'modo« 
led &.«Iíam!n NatibimnE ííw&t aíTÍGefus'eíir Bigmoniiitn?,. Fagiims, L é h m ú u m 9 
fapdbrochmm, Oifcrura, Mabiibnium. y Montfimcommü, aiibíqiíe*,. iftex. eo-
•rsunáeni ad Bacdbiriium' literis; liquet, qüar m ejns; ícliedis atihuc aí ler t rot t i r -
Magís etiamcoi^ierrdMDÍlis:erat animidotibus, religibne'rpietate, jjOLñitix-, Se 
•^eritatisrárnore,- í i n ^ í a r i a K » f c ^ , c h r i í i a o á p a í ^ m i ^ alii%ie:virtutibus, q^as 
aííidoáSarr^rBm; í k e r a r m i r & moralis Phtl€rf®fh%medS:«:fbiie.' írbi acqiiiíívit,. 
•&qaS)iis optíméuíusreftciQarídd cüm dunórifoEtanáíei:c®atrgií coniiQ:arí..Aiaior 
ití Cangregatroiteni- noftramimpeníííEmiasí^ eoque pra^ífeFtim fpe^fans, ut op-
tiraaííudfaíni ea mecgrs:, magífque florerent, é qutas^pluríma'oriKbana^exempfo 
üadídiceratr.. Máecaos^Mütina^ln^Z^nafteriyS-Pétri Eccleííaftíc® Phüologíf 
f c M a m ^ e m í t *mígime¡gcegii alíquat Juwftes! hiíce'rekclioribus íludiisimíHtire^ 
reotur^ úumF^k.R(MaiusAbbas--S»..Pa»ír, L i t e r a t o i m a ^ ^ B á c c t o l a m a i i t i r 
ftmus'p GeaeratoB'Geagregi. ia'K€«mBa?-€iiria Prc^moraiTageret*,. íllmiíaci 
Príorfe; gradóme pronio.veía'dtirri c ^ i r w r t C á n c e l l a r i i y deinde , ac denmnr mi-* 
•majaobus CamkmW^tmmcch^r^kan^- i*¡aS- Abbas' renuilciatus e f l :Ba ih d i -
gtiitate treOécíinferisíéarínosr vk«rr qBíbus: pfuraMonafterra, •Xacjpwnerí^ift 
Balmatía^ Mutitseníe:, ac K e g h a í é in? E m i l i a , Se Bbbiéaíe fm Alpíbus CbtíTs 
adHamSirattda faícepk Aiiteqüamhfedrgrótatlbüs apéd^iioí&osai^ á Bo-
Bobíenfíí ünhrerfitate- círca anncim 169 r-ad Sacra; Scríptirra:. Cathed'ram inode-
iaoda?ra eleótefÉterac, (pamqüam mcfptuipBifrnus",. aífis düfcxttis', BacehixiHS 
ínmímé profequi potaerkParmf-qpo^er, a c M u ú a x \ qiiibiis'in Urbibus maxr-
•Biarií'VÍía? partem tranfegít, honoríficiiS titulis , aciriHHíeribus decoratnsreít^ fuít 
tmmBxammatorSynod'ai^, SkaBíOfEcii Qmíutwr , ac SerenOTmeriiin Bucum 
teliiütiílLPamé^^ 
Bifoíiotbecaríus * BoMaf^tandeao. r qu^imper, ad Sacros; Códices-pablícé explí-
eandos, iterúm- accku&~ftierat ^ gravímorba correptusr( erat enim aííiduis diutur-
siifqoe íucubrandi; faboribus mareratius;, aí!e6la'queiva'letudirie->pii(íimé:, ac reít-
gioíiffimé, n t í ana im v r u m decebat, nattir^debium Mveíisr, fiudk>rtim, ac vFt^ v 
Bon ver^g lor i^ feemíoven i t , dle 1. Septemb. an. 1 "pi K,, staitss: 70. íngentííané 
Literatorum omníum, non íbltka e]us' Urbis, fed ctkrrrtotms It aü^, imó totius 
Europf mceftkiá,.. qu^haudpoílremtini omameatH-m ílbiíabreptum, diít dolebk. 
Kobis aatem ejus morse© importuitior evenítr qua eodem prorsús* tetnpore-» 
ab Innoceiitío X I I I . Sümmo Cbrífti Vicario, ejiis do6ft*ín^,. viFaiti^ue fama 
aliento y, per lilmttm Dt Dbmínfcifm de:Pafíioners, quíeodem tem-pore adHelve-
tios Apoáolic^ Sedis Nuncms;pergebat r qurque illant Boaonff jiaiii defon6lum 
rep'erit,, Romani sccerfebatur, utremndk^ ej\is y facr^que erii&ii>B^^ ac inte^ 
gerrim^ probitatí^íublrdiotiiíteretur; Güm nnaíruni noa fmnréritó-ex ejus Romam 
adventtE^ táui ipfí Bacchino, quám unrverí^ noñr^ Congregationi iníigncLJ 
honeííaraentnni acceíTÚFEinii fperand/ura eratSed Jamad ejus opera enuncíanda 
íeríe» qua editaíimt, accedamws/ 
J Orattme Epkeika per Madama Scremljma Margherlta Medlci Famcft * W<?/ 
joknne Funeralecdehrato m S. SWo díPfacmza, eompfla .edetía da D. Wenedetio 




q m lucübratione Auth. Eph. Venet. l i t . Ital.; toiíi. j 7. art xiy. pag. 360. ',; Áccei^ 
Baíl queft' orazione dali' Autore nella íiia; vita al num. 6.; noi non T abbiáino 
yeduta, ne altro di piü íappiámo, íe non che fü recitata P anno 1679. ^  P anno 
medeílmo foríe fíiimpreíía. „ Vidi ego eam, ac legi Affiíii anno 1729. eílque 
Chriñiang non minus., ac moralis Pliiloíbphi^ d o c u m e n t i s q u á m human gefu« 
ditionis Fipículis referta. ,; _ ; : 
% Lecagkm 9 .egil effetti delf m¡onc di S. picola di Tokntlm con Dio • ^ Alj^cw* 
renMjfmo P . i l P . Maeflro F u Domcnko Vahaforl f^kar.io¡ Genérale ApoJioUco 
per tutto f Ordine Agoflimano* In Pavía per Cario Franceíco Magri, 168 2. in 4» 
quam Panegyrim refert, & laudat Joannes Ginellus Bibliotv Yolant. plúteo 5» 
•pag.-10., &pluteo 7. pag. 19. 
3 Giornalede) Letterati / m . 1. In-PamaperGi^íeppedelP Qglío, e Hippolito 
Koíati znno i6%6, Tom. 2. an, 1657^ ann.rií6§,8.: Tonu 4. anno 1689.., 
omnes ibidem apud eoíciem * Tom. 5. ibidem apud Hippolytum , & Franciícum 
Mariam Roí a t i anno i 5-9,0... Tom, 5vMiitin^ apud Heredes Cafíjanos an.. 1^92. 
•Tm» 7. ibidem apud eoíciem anno 1693. alíüniptisibciis laboris, fed hoc dum-
Jé, fcílTcse íaxat anno. Tvin* 8. Mutin^ apud Gapponum anno 169 ^  t o m 9. ibidem apu^ 
Fian chino Gapponos, & Fontirolos anno 1699. omnes 1114% 
' 'ia^on# ? Quamvis autém, Ephemerides 1%. Patris etiam Gaudentii Roberti Carmelita 
nomen 5 tamquam Socii laboris pra^íeferant, id tamén honorís tantüm gratiá ei 
s.contigit, cum revera earum Auól. folus Bacqhinus fuérit, Pater vero Gaudentins 
nonniíi libros á Bacchino referen dos comparaverit, & impenías íiippeditaverit, 
m&túm>3iv ideóque ejVftem opens primum veluti mobile, ác Spiritus juré , ac ingenué a 
iqae, Bacchino ipíb vocattis fit in pr^fatipne Bphemeridis anni 1592., quod tüni^ 
aliundé, tñm etiam liquet ex Epiftpia ceíeberrimi Antónii Magliabeeh^ ^^ ^ ad Cl. 
D . M . Wagnerum Florentiá die 24. Februarii 16,91. , qug refertur a Chrlíliano 
Jünchero in.Schediaímate hiftorico, ^ Ephemeridihm eruditormH, impreíjc) Lipíig 
anno 1692., in qua fíe Joquitur Magliabechius ; / / P. Don 'BmeJelto cBacchm 
Cdpnenfe i che % quello, che cowppnem i l Giornak de' Letterati y che Jt Jiampava 
m Parma^ adeffo fitrova nelMonaftero di S. cBmedcUo di Mantova; M i fcr'm* 
che ha penfiero dífeguitare a dar pora i l G i órnale é^c> Patet etiam ex príeíatione 
tomi primi Ephcmer. Literat. Itali^ Venet. pag. 3 8* „ Ora d' un altro Gíornale , 
che colP iñeííó titolo, e colP iíleíTa forma per nove anni giá écorío ? preggiaíi la 
noftra lingua. Gomponitore di ello fu il P, Don Benedetto Bacchini AbbateJ 
Benedettino, di cui baña diré i l nomej per farne intendere á chi di lettere ha 
conoícenza, i l valore. Lo principió egli in Parma nel 1686., cohducendolo 




3, DelP interrompimento varj accidenti ne furono la cagione, e delP abbandono > 
j , , la mancanza delP a íMenza , é la morte del P. Roberto Garmelitano, che pro* 
5) 
3> 
vede va i l ih r t* e fupplim alia fpefa. In quefto applaudito Giornale, oltre inu-
meroíl , é íugoíi eftratti de' libri , belle, é nuove diílertazioni di tanto in tanta 
íl regifíravano, é di varíe novitá erudite al publico íi face va copia. 
G^terum in hoc opere, non ípíüm libri , & in eis contenta receníentur, féó 
etiam Judícíum^ & Genñira in eos profertur, contraria etiam opiniones aliquand^ 
proponuntur, quinimo int^grf non raro iníeruntur orationes ab Academicisltalís 
hablíg , varia iníuper antiquitatis monumenta novitér reperta, & alii Fhilolo-
gici flores ípedlan di exhiben tur; Obíervationes quoque medico-phiíic^, afíro-" 
iTomicg y & mathematic^ adduntur ; Deniqué ipíe Bacchinus plures preclaras* 
diíferntioriesproprias, variis derebus eruditiííimis,iníeruit, ínter quas cdebris 
illa et , de P m l h no$ít mdente-, qu^ impreíra iterúm íliit á Literatis Batavis. 
A Ü A S CONGRMATIÚNIÍ S. JüstK^í PATÍVÍNJJ 
4 fíekna Lmretta'( qu» Scholaílica ) Qrmlr^ Plfc&phe Vk^ms Pktate ^  & 
trudiiieni admirabilis y Ordmi D* 'Bentdidñ prw&thvath adfcript#, apera y quac 
flujdem haberi potuerunt, quibus a6korum e^íüem Helena Floríleglum ipíe^» 
¿acchinus pramiíit, qui pr«dí6te ope'ra edcndacuravlt Parmf typis Kippolyti 
lloíati anno r 6 S ^ IR ^. Huac librum refm ipíe Bacchkus in i ia Ephcmeriác 
«nni i6 f y.pag* 54. &íeqq* 
f $ai¿i ¿* diiatomia , qmU cbíarammte /píega h fímttma iegU ergam 
M eorp& ammato, e k kro operazíom mc^ hamch& fecmio /* Hipmfí nmve M 
Dottore di Aíedmna, tradotto i a l Frmtefe nella Imgm ItaUcma d'agU Amtorh del 
Giornak dé* Letieraú di Parma ^ quí eá ipfé^  íblus Bacchinus ) In Parma anuo 
per Giuíeppe deir Oglio, & HippoíftoRoíatí ^ & kerum Veaetüs apud 
AloyfíumPavinumj & Patavfi pluries apudjoíephum CorGRam. 
é Differtathin numifma Scipknh Aphricamtvt i^i^oX^^ 
mineupata, impreíla in Ephemeride tom.^. anno i6S8. De qua Diífertatione 
AuthoresEphem.Lit.ItaL YenetMs imprefíTan. 1724. tom.25r.art. 14. pag. ^62. 
^fequen. fíe Joquuntur „ Quefta difiertatione Epiftolare f^ dall'Autore iníém 
j, nelíiio Giornale di Parma dell, anno 16 88. má íeparatamente ne fé imprimere 
?, alquanti eíemplari, e diftribuüli fra diveríe períone dotte, e amanti deU' a?nt¿-
chitá, e il Cmelli ne fa memoria nella Scanzia ix. á caite 2 r. della Biblioteca^ 
3, volante. 1/ anno appreííb tutta intiera la riportó Pietro Báyie nei tomo xv., meíe 
a, diGennajo Vf/Zf Wmvelks de la ^publique des Lettres* 
1 De Sijítorüw figurh* ae differentia ad Illuftriííimum I>. IX Leonem Strozza 
ob Siñri Romani effigiem communicatam, Diflertatio, Bononi^ anno 16 91. in 
parvo foL ex Typogr. Pifarriana, & kerum TrajtóiadRhenum, uná cum dilfer-
tatiuncpla, &: notulis Jacobi Xollii, quamPerillufíriValthuíToconfecravit, t% 
officitía Fra|nciíci Halra Academif Impreílbris anno 1696. in folio parvo. Dte 
hac lucubratione Ephemerides Lkerat. Itaíif Venetiis reíümptf tom. 7. articul. 
Pag» a fíe habent „ L a figura, e l'ufb di queílo Stromeiito( Siftro ) adope* 
i» rato principalmente ne Sacrificíi della Dea Ifíde , egll é notiflimo á tutti, da 
>» che principalmente con tanta erudizione neha ragionatoil P. Bacchmi mella.-» 
j) íua diíTertazíone, anche di la da i Monti riftampata, e d*anniOtazibni illuftrata „ 
& tom. 3 ?. art. iv. pag. 564, 6c íeq., ubi inter carteraAnche quefía íeconda 
» editÍone( Ultrajedina ícilÍGét ) ftá regiñrata nella Bibtoeca volante del Cine^ ^^ ^ 
» continuata dalSignor Dioniíio Andrea Sancaílani nel tomo xx. acarte 28. I>f 
»» poi Giovan Giorgio Grevío la iníerl nei tomo vm. é ú í n ó Thefaurm antiqui** 
» tatum Romanartm a car. 407. y % gii Autori degli aíti diLipf a ne danno I* e t e t t ® 
>» alPanno 1696. acarte246. 
^ -Anonymi Diakgi tres I. de Conflamla h admrp . 1¡L ie Dignitate m HL 
ae Amare erga/B^mpMicam f qui fuprelTb nomke prod^re Mutin? anno 1692. 
Jypis Haeredum CaíBani in 32., opera Jacdbi Cantelii celebm Ducis Mutinenfis 
Geographi, & itenímParma?typis Jorephi Roíati anno 172f.¿n 12. in quibus 
cthices documenta traüantur, Apólogo quodam fi^lo per ethopejam, adtóbito* 
« o s Diálogos plurimum laudat Jo. CineHus Bibíiot. Volant. plúteo xi. pag. 34.. & 
equen., vocans eos doctiflimos, elegantifllmos, & judiciiplemíümos, ubi etiam 
ert!5^5om^a Authorum Ephemer. Lipílenfíum meníe Septemb. an» 1692. pag. 
•> B ^ f m 1 ^ " áedk,inquiun«s hanc DialogorumTr%3mDo6lilk¥kF. Dw 
ine^ e s ^acc^nus^er€niís. Muti^Ducis hoc tempore Klíloriographus:,, &; 
„ ^itane|^, *' ^mittimus, quf pafsira Socrático more iníperfit Author me^  
* PnidP •1Ca\íamplura' neque áttingrmus pulcherrimos difcuríus, qui eKjum 
a e n ^ , Medicm^ # ejbiÜQ^, atque Mechaiuca: latifundiis fíe inferunuir ^ 
bindé 
B 
blncB > ut erudito l ieílori , 'Er-át^ñto, tídbah'ffir^ non mliiorreíle dek^atídnl 
„ qüam emolumento pofíh. ipíe Bacchinus in ííia Epüemef^iterat . an;iioi i^92V 
pag. ^o. & íeqüen.-Tefeit:; 6c"ictnraté • tJeíci4bwlibe.Hum:ítimk¿trium- Diálagoi-iíTa; 
tamquam dterfius' v • non íütis; efíer,-: íed ín ¥Wf l í a áiíe ícripta ntim. 1-4. módeílé 
íe eofiíttdem 0ialDgomm ^iitltbrcm^p • ^ 
9 DeirBifloria del Monaflero dlS. "Benedetto di PadoUrone nelk Stato dl M m t o m 
k$p£fi Ad Emivm CáiTlinalem .C^ Caíin-eñ.Gbngreg^l'rQíe^ 
•6iorem-. In Modehaan» 1.696Jín ^ í Opus^aMé: ©reditum, in quo prxt&p'hiñvm 
riam laudati Monafterii, etiam A^irtutes , v^^res- geíte celebérrimas Cómiüíía? 
Maíbildis, ejufdemGosnóbii ihílgnis BenefectriGis v Heícríbiiñtur-, omniaquej, 
ántiquis-Dipíomatibusy qua* magno numero: afíemntur, confirmantur, &.eliicir 
dantur. Vide Authores A61;orum:Lkerat.Xipáen» tom. 3. SuppiementVpag/13 i . 
l-o Dc &clefiattktf HkrareU<c ^ orígmhh-. ^ ¡ffertath í 'Mütm^añnó- 1703. typis. 
Antonii Cápponi in 4. • Opus eiaiditiffi coinmen-
datum f: Aüthores veró.Ephemeiv Venet. Literator-üni ItaÍÍ¿ tom. 3 f / mTprefs. 
sin. 1724. art. x ^ p á g . 3^6. & íequ. ÍIG de ÍIOC opere loquun.tiir ,j Di qüeíl'opera 
# cruditiííima dato-atobiamoi*:é$tatto ne' tomi^xir. á carie 27. e xxm. á:darte! iB.x< 
•„ I I Dupin neiriiltimor.tombiddls- Bibíioteca'-Ecc-leíiaílica fe alia; íleíía-. qttaiehcu 
* Ipk vlde-j, Gppofizioné, a cui ríípoíero. i jioürl'dGiornaliíli *vnel.'ÍGpradetto :tomo xxn.axarte. 
ikét Bac*,*, 2S. Con molta íua íóde parimente ne fanñ-o^r.teftfatto; gli ' A'.utori 'degli' Atti- di 
chinus per ^ Lipfia all* auno 17.0 $. a carte 330. IISignor Oiovanalberto Fabrizio ,• come pii6 
c^^mAw%, vederfi nel tomo ix/delGiorftalediviíáva dVinferirla nel tomo TÍ delleTue Anti-
1 „ chita Ecckfiañiche al num. 20,. Ma tal^opera noff ancorá.exomparíain pübliGO. 
3, J j Autore n^ accenna la prima edizione nel-ttiimi xx. della íiia Vita , -qüg Vita^ 
5, aíferturin üídemBpheih. Ve3iet..tQm..xxxi^pagl3i6. 
11 Jfidorl Clam iex Jíáona.cbO' Efifeop¡ 
ditas ex Authographo deícriptas imprimendas..cui'avit,íüb nomine tamén 1>. Mauri 
Piazzii Parmen. Abbatis ( qui anno 1710. obiit )..iina cum aliís düobüs ejuídenii* 
Ifidori opuículis, alias feoríimeditis, ick&bí)BeáketkIdhvkikuriMbendo* ó*Mi' 
eos y ^¿Í¡ k com^^^orl 8cck/¡ffmteníia difccjjorej adhortatio ad ¿oneGrdJam ,Mutm$ 
anno 1705'. TypisAntonii Gapponiin 4i adlllufíriíiimiim, & Reverendiíiimuin 
D. D. loíephum Glgíatum Epifcopum Parmeníem, & . 
;ri2 AgneUl., qüi & Andreas, Abbatis S. Marííc ad Blanchernas, & S. Bartholoniaeí 
Ravennatis, Liber. PotitificaMs, f m Vltce Vontijicum l^avennaium , quasBene-
di61us Bacchinus Abbas S. Marif de-Lacrorná/Ordí S. BeneditH Cong. Cafinenílsr 
ex Bibliotheca Eílenfí eruit, diííértationibus, & obíervationibus y necnon Appen^ 
dice monumentorum illufíravít, & auxit, Mutina; 1708. Typis AntonirGapponi 
tom. 2. in 4. iteríim Medíolanipollcjns .obitúki anno ícilicét 1723. in fol. 
Typographia Societatis Palatiníe in Regia Curia, quod opus juíli-i S. Univerfal15 
Komah^ inquiíitionis diligentér reviíum ,•• ;&'•diícufllim • fuit^.ipíb Bacchino ^ 
huiic finem Romam. aceito^ .ubi magnum doílrin^'ííi^ ípeoimen dedit, At quam' 
vis , ut Roma? remaneret, ab aliquibus fuaderctur 5 oblato-etiam ejufdem S. Ü111' 
veríalis Inquiíltionis.••§mUficatons\Oííicio;, minimé tamén aquievit, in- id ununi 
• tune intentus, ut EcclefíañÍG¿E Hiñoriie íludíum Mutina; ale inftimtum, ftrein^ 
promoveretur. De hoc opere laudata:Ephem. ¥enet . Liter. ItaLtora, i . pag. ^9'' 
8c tp¿ 2. pag. 3 56. uíque ad pag. 3 88. , & Ada Erudit. Lipíi^ an.. 171 o. pag..350'. 
13 ítem' imprimendúm curavit .Dtalogum- ehgMtlffmnm 'B-enedicíi •AccoIiThv^1 
Deprccftanfm Virorumful ^^ffParmg apud Heredes-Mattba'i Yigna 1689. ^ l f 
quem Díalogum ab humaniííinib feicpfí de bonis literis bencmtrcnftiííimo Antofl^ 
Maglíabechio acceperat j.;xxiieMrfem'impreíJum;>:ad^ 
* T* ' ' ' • triui» 
ALIAS CONGREGATÍONIS • : S < | r ó S í ^ . pAr&mHÍ£ * I f 
trium pagg^y ^ Authoris vita • príemiílá reñitiíiit r nomeníuuto tribus tantiiniciiíl-
tialibus litterís inciicans, D. B. B. ideft Don Benedictos Baícchinu^'; Ita- Ephemcr. 
ptérat . Ital.toiti. í ' i . anno 1712; pagi 351: . ; . ' ^ 
Nüperrime añfíQ íeilicét í f 3 0 . prodiit Venetiis apud ChdíloplTorum Zape 
in libro pramotatoj T^accúlta d* Opttfcoli Stkntijícly • c'- F ikkgk í m i 2. pag. 46>« 
¿Üa Bacehini lucubratio cum boc titulo M , ' 
- j^mi Pá t rh D* ^ EtmdlBíi'Bacchm Dl¡jcrtatm mX^artam Borntíúnli Opilíonis 9 
quce adfervatu^V&tavllm A r M . 
; Manuícripta. 
1 ManudtMm ádPMMogiam Ecckpaflkamtom. 2. in folio j in qua prf mittimtur 
necellaria ad Chronoíogiam, inde íihgulis annis JErsChriftianf, Chrifisphilo-
logica exercitii cania adhibetur V per tria priora Sécula . Utebatur Author hac 
Manuduftione adinñituendos Eccleílañica: Philologi^ Candidatos, apud quos 
ejuídem ManuduClionis plura exemplaria invenmntur0 
2 Diflertatio de Motknihus Mercarii in TZaromeir®, in qua; caufa aíceníus, & de-
fcenfus Mercurii in fi'ftula phificé explicatur, redditá ejus rei ratione, & de-^ 
aéris pondere ad tempeñatum mutationem, diíputatur ? 
'5 Ad nodum pf^defiinathnisCardinarn Sfondrati diflert&th. íiib nomine SÚ??^ -
shite Scutenfís , ideñ 'Bensdlffil ParmetipSy in qua oííenditur, qua^  minusThep-
lógica in eq opere videntur, tentamina potius imperfeta, &: adverfaria ejus 
erüditiflimi vir l eííe , eaque temerénimis>ab áliisedita, multis adje^tís, multis 
déletis, & imputatis, ipíb pr^ sgritudine, qua extinílus. eñ , ante finitam-^ 
editionem, vix de ea re cogitante. Pluraidcircóeo in opere elle y qu^eomti-a-
dicliones efficiuht, -alia imperfeta religa , •rionnulla repetita y quaí quidem non 
ádmifiíTet Vir tantus, fi pr^ valetudine licúii1et ; Ideóque rite non pp|Ie opus 
:-iIliid Émineiiaffiílio Sfondratb tribuí. -
¡'qí:K'Hipercri/íS' üd Crifim-P. Magi f i r i Gherardi Capéffp,v.:^Antkrifm. Patfmi: 
' «Ladercbiant fupcr Actz Sanólorum Creícii, &'Sociorum M M . j i n qua abíque 
"ñudib partium , ¿quid uterque ri té, quid íecus dicat per|*aditur, :¿ perftrin* 
gitur abuíiis, qui íiimiurn invaluít, quo in literariis., & máxime Saeris quseftior 
nibus res agitur inter do6los Catholicps convitiis, íarcaíinatibus^ & calumniis, ut 
á Smo Pontífice remedium opportunum impldretiir pro publica Gatholicorum 
Scriptorum dignitate. In fine referunturAóía ipía cum notulis. 1709. Hanc etiam 
Bacchini lucubrat. referunt r &: laudant iidém Authpres %ihem. Véneta tom. 3. 
pag, 191. & pag. 221. uíque ad 251. tamquam infígnem, acluce digniíiimam, 
cum in ea Bacchinus non minus do^rinam, ^uam ^quitafem^ac modeíliam 
Utei íemper in more íliit, oftendat. 
\S -Epiftola D* Virginio Valfechiofieper Hijloriam SanUorum. Crefcii, Ó*.. Sockrm 
Itálice lcriptam:á Marco Antünio'Mózzi CanonfCO.;Floreiitino'•• • 
anti^Mr'úm ^mm&rumper.Jtaíiítm+'.'cgioá tameno^s:cumBacchi-'' 
. ñus primeva sctate ícribere .ccepiflet aiiis poñea operibiis intentus: minime 
7 ¿ Lettere cmqtíem r¡fpofia 'd¡ a l c m í ¡ ¡ h r ¡ d l G m Eretko CahmiJIai 
ddinijlro dellaChkja •diSdglk'ptñ.líber non•parvt^molis.,...ubiíHiusH^reticitm-t 
pügnatíones ín-Gatholícam fidem erudité' j ac neírvosé ,.SS*J?0trüm., Sacrse Scrip-
authoritatibús ex ipfo Hebraico i le Gr^cospeiitMfonte ? & quod effieadfíi-
mum eft, rationíbus ex eorumdem H^retkOftim quommcumqüe prísíertim re-
^ t i o r u m principiis defumptis > ad hominem, utáfünf ^ peenituádiílblvit e w -
^ in us agitur dé Sacra DoarlnavSacrifque nov í , & veterls Tefíamentilibrís, 
>rumque mtelligentia, ac interpretatione | de facris traditionibus, & dejudicc. 
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Coñtvovevñarúírí Fiáti íútef Chnñiátíos; •Ejns.mtem memerat íntegrum tfeg. 
maticá?, & Vúíetnícsc THeúlagix curíum eádem méthérdo abíbivere. 
S Epíjlóla ííib rioniine EleUthem Il icr ini a S. Irene, ad Illmtím D. N*contra li . 
bríim Fatris Geríü#níi de Hasretícis veferum MSSv corrüptoribus pro D. Petro 
C o ü t o t Mónacho Ordinis 5* Befíedíétí Congregatíoiiís S. Maurf. Áuthores 
q . . Epííem.Venéf* Literat.Ital.tom. 3 r^* pag* 371. „ í 1 Signor Marchefe Maffeí * av 
Scípionce ^ va donato álP Amico Bacchini fí libro del P. Geririon, e queftine fcrífle queft1'0. 
„ pera,- áü lpkmente , edottamente córíiütándolo; má veduta la ríípofta del p, 
j , Cowrtaíit fíeToípeíe la pübíicazione, e mandolla al íiidetto Sígnor Marchefó , 
cheíáfépáíiare in Francia, e n11 ebbé V approvazione slf dallo fteííb^Couftam, 
ch^ d* áltri lé f teratí di Parigí, ecredeíí, che ancora ella íía in Francia * 
9 Ohfifvafmes itt j^egukm S* P* $únedWíf & in Con[i¡tutmcí Congregatlonh 
¡íñtnjís i éft liber ití fol. 
1 o A d Cenfuras i oh quai %üm£ non fuer m i appróhatá Utercé quinqué contra P m 
fíintíftfQthÍHifláfn'fcfiptó y ohfeitvatkms* 
1 í De Propúfiúonum v & DoBrínartm Dógmmicámfñ qmlifiiationwm y & retín 
¿[tialificandi fatUne,pariéi tres; Prima generaliá afgumenti principia explicat. Si-
íínguías qüaíque Concilii Conftahtíen.in Wiclefíi, & Hus articulos, cen-
íurás i- k quáfdám á retíéñtíoríbüs adjufí^ás regulás e x c ü t í t T c f t i a , quíbuslubfif 
•diísí^álincátórémmünitum effe aporteát ,..,exp6hk.* 
Has pfáítereaBacchini MSS* íücubratíones referunt,.. & expeiidunt pnelaudati 
Authores Ephem. Véfiet^ Literat* ItaL ííepe..alicato.tomo % a.rt,;xí V.pag. 369. 
- • &^q«ffquás ípü§eí)Kimdém véfbís Aid tratiícHbimüs« 
x i Stritturdjopfa la Genealogía della Sefma Cafa Farne fe dcfcritta dalVAyhate fea-
Demadétíd dofó dí Amaydeno * i Demadené A l íi« 1 lé ( tom^xi iv* * .pag^os^) i , della íua vita 
Bírurrtdcfti Í> náffaníí í tnótivi di formare queftá Scrittora , doxre anche l* Autore aíTerma di 
fihpcm, iy avéfn6 íítfbáto vtopiá áppféfto dife.| Altroiide peró Irttendiamo , c^e T origínale 
„ coñfe^váfi áppreílci ilSereriiílimo. di Parqia;1 Pen altro certiflimo eglí é , che 1' 
Amaydéno m quellefue Iñoriégehealogíche aírermaeoíe , Cbétion hánno,, fl¿ 
,V liáver poíiorio fóndamento terüftd ne éh racconti d' Iftorici acCféditati, ne'süan* 
tichi dociíméftti é 
13 VifforilPrashyíeri AntUcheni ínterpretatío in Evangélhin Jídarcí 
Latmtmféi'fáóñem trañslatü * 
14 . Üiáfio del Viaggio k MófiteCafino; di queñé tre Opere dal Signor Muratorí^ 
„ íi' é flátácofnííítínicátála notizia. 
i % Scritiurc dtte inrifpofta adalive delPJ^ólffGefmta íbpra afíari politici allor 
vertent¡ ,árichieñadel Serenifllmo di Modetia^ appreííó ilquale ancSic íic0^ 
íerváñd * 
i 6 Álifáíottá y e lmga Scríttitra a dífeía di ürt Prencipe d* Italia, a cui era cpnte-
íb i l poíleflb dí Feudo nobííifllitio, 6 flguardevole „ Paísó íbtto íl nome d' un ff^ 
i , •Miniáró>5fa-d.cíont(>i éottetífiéil-fudintento. ^ 
17 fQmb z.delV lforiúdéiMonüfteró I ' A u t o r e ^ 
5, 1* accenna al nüixi* x\f 1 í» della liiá vitá ( tom. xxx i v. pag. 312..) come anche p^0' 
9, düceimotjivl^delftoriáVeflóxdáto.aile ftamp€.dopo-ilprimó. 
1% AnnotmlmlfopraV Italia Saeta delV Vghclloy, EíFendo queíle ícritte, in 
„ fbgli, tjüá, é ládiíperfí > íion fisá comecort gran rincrercimento del loro Autor6 > 
5, fe datifió delláLetteraríá República, fí íniárri roño * 
i § O/fervazioní in pfbpofm áélU Giurifprúdenzade* Secoli haffii cávate dall* a t t ^ 
ta lézíoné dégíiUntichi dócümenti, de' quali era i l Bacchini ávido ncercator1 
w «indhaqueíl^ fipeídjetteíó contra ve 
LIAS CONGREGATIONÍS S. JUSTIN^E "PÁTAVÍN/HW 
, • frdttdto \ della f lmmtci , efalfitct dé* Diplom % ^ e í l o - Trattato é íatirtamentc 
ícritto /éd é indirlttó al ^felodafa Sigríor Marchetó.Maíftí., che (¿rbalo, xomc co 
]1 ía fingolare, e di cui non v' h'a foríc altra copia, é,¿tjA'Q 'memoria carjíllma deii 
Amfcó defonto» 
i 
» Ifiwfá ^onaJlk&*. . . . e di queílipréziófi teíori, eg 
fi, & artiici, molti de' qüáli ne hanno fatto un afíai buon* ufó, ma íion ttitíi 1* hari 
3, corriípofio colla dóvuta gratitudíne, mentre né pur io nomírianó, dove, € coMe 
j , doverebbero per giüílizia. Queíli documentí con rtpXú íübi 'ícrtó.doppo laiíiáí-»; 
„ jnorte portati á Roma íbno fíati ripoñi fralecoíe drmolto;prez2bn^1]a Biblíote-
j , caVaticana,, I t a i l l i , fedha^c Bacchinidocumenta , &kicubrafiones, noíiutí^ 
' qué bmnia in VatííCáriá Bibliothecá, ftd magna ex parte alibi nunc reperiuntur. 
Inter ea autem, qu^ in lucem emittere cogitaverat Bacchinus, íed poílca aliis 
emittenda conceíütvíuntduo üh^e egregia opera J * 
Opm Hljlorko-Dogmaúcum contra Hljlorlam Ecclcjlajlkam. ^ ^ m g n * 
'¿í: 'Opuí DogmcttlcUfyitontfa nonnUllpifái lemporh ^ttovatarú 4 ' M 
ReHquit pr^tereá Bacchinus féquéiitiaop^ ¿ 
i'r 'l '^mfilones'FólíiWú-ñíorakí' 
z Scnptum triplex, ItaUca l lngu í , quo demonñratur ? Italia: Principes non p ^ 
tüiííe, íalvá conícientia, contribütionibus, mukóque minüs debuiííb tot , tantii-
que; áb Imperatore, nevé á Principum Germanise Conventú anno 1692. gravan 
ad^C^íareum^xercitum in Hibernis alendum; eñ in fol. pagg. integr. 20. 
3 : In eptfíolas d m H k r o ^ , &utpk in imin l 
hlñÓricx in ó.mnes Epiftolas primi tomi , qué llint num. 49»íecundum Mariani 
Vi€loriríi coliecíioríem: & in 4. alias íecundi tomi, quarum ultima ek ad T^ermm, ' 
fed imperfeta, quia aliquot huj\iícelucubratipnispaginsperierúnt: ííipérfliCés: 
aut'em íímt 11. 3 2. in foL parvo: Breves quídeín plerumq. íiint nó t s i t e , uípote á 
Bacchino tune juvene exercitationis gratiá, corbpoíit^ : & d poftea ampliflíraum ^  
itemq. doítiííimumCommentarium feorílm ícripfit in Epiílolam ^Jaüdáti pr¿ tOmi 
^ H e U o d o n m ^ x eíl EphapMum ^'epofmn¡& continetur pagmís integris n. 16. 
in fdí. magno: Sed nec ifía Commeutatip ekabíblütay perveriit eriiiiitantum ad 
illa Hieronymi verba yHoe idempüjjumm, &'de ¿fío dkere, qmcBaJílka$ ¿pa 
4 Series Qonfolum,Ponúficum,O*ImperatorUm> adveramÉcclefiáflk'am Chronob* 
gta'm~9 cmn nonnuUh notishiflorkh, ufqueadannum 1*98*, qm %ütmlm 'AñMlet 
perduclu eft opus pagg. íntegr. num. fo. H^c tria Bacchini Mss. ipíiüíque caíamo 
exarata, íuntapudmeexdonoD.Hippolyt i Pugnetti prkni eí-isdem Bacchini, 
ex Monachis, diícipüli, cuiille olim dono dederatomni ' aíiro cuilcHíque' gem-
tóis praítiofiora * 
LaudaturBacehinusaberuditiín quibufque perEuropam Viris . Vidi namque 
^go ipíe in ejus privatá, fed libfis felecliffimis referrá Bibliothecá Übrum manu-
fcriptumfcaginta Epiftoias continentem Latiná l ingi i i cbnícriptas, á dodiflimis 
V iris ad iplum Bacchinum, & etiam Bacchiniplures ad eoídem. 
Fufiííimé de ejusEphemer. ágkmagnacum laudememoratiisGhriílíanuslun-
ckerus in prxcitato Scíhediafmate hiflor. pag. 212.11.15:. 1., & feq., ubi ícitead-
ftiodum notatu digna aílerit, plenáque doélrina;, &prudentice ea Bacchini verba, 
qua; ex pf£efatione earumdem Ephemer. deíiimpta exprefsé, & ad verbum refert¿, 
. ^e"ce t ' i TaJh0fa: ci fíamo inoltrati aquálche ípiegazione di monumento antico, 
• a^0raa lafciareícorrere paíTaggicrittí e talhora abbiamo poílo fui tapeto la_^ 
oitra ^inioneindiyerfe m ^ ^ che ci venga replicato, Su~ 
!. L ^ ' tot ns 
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torne ultra crepldam: perche teniamo perfermo, quanto piu manchiamo ditaH 
„ íiifíidj tanto maggiormente eíTer neceífaria a qüefto meíliere una piu che infari* 
M natura in tutte le profeílioni, prattica di varíe lingue, e maílime della Latina, 
w deir Ebraica, c della Greca Scc. Sappiamo pero dicerto, conoícendo la noftra^ 
ti tenui tá , ció che habbiamo detto, haverlo detto non per decidere, ma perche íía 
decifo, négindicando, m a o p i n a n d o . Autem 9.aitjunkerus, harumEphcnv 
Authóres , nonnifi faventes, & sequos laboris íiil Judices experti íunt . 
AOLZ Erüdit. Lipntom. S7. an. 1687. pag. 29. vocant Authoresharum Ephem. 
elarifliníos Viros, qui fcslicibus auípiciis eas pertexere aggrefli funt ^ & ctianu 
ahiio 1690. pag. 5S5.& anno 1692. pag. 47. e o í H e m ^ 
Henricus Meibómius in Notis ad Introduftionem Vogleri in notitiam Seripto 
rum pag. 166. ádeóhonorificé de Bacchino loquitur, ut ejus verba nullo modo 
ñnt praetermitteñda „ Qui Parmenrium Ephemer. Authores íunt, multam erudi« 
tipnem, variamque, & íblidum judicium ^tis oñendunt , & non tantummedicas, 
phyñcas, mathematicaíque obíervationes ele gandís, producunt, aut antiquitates 
quaíHam novitér repertas publicant, íéd etiam libros ad fe cpllatos, deligentér 
receníent, & judicium interponunt, & de Virorum cruditione, íl obierunt, vita, 
& libris adijciunt quaedam : optandum proindé, Ut Vi r i prseftantiííimi, quorum 
merita not iora íunt , quam nomina , in iñoPublicum juvándi iludió , non dcfa-
tigentur . 
Jo. Mabill. Itin. Ital. tom. r. pag. 208. „ At Bened. Bacchinus noíler in primií 
amicus íargitus eft codicem Librorum de Imitatione Chrifti antiquum , in quorum 
3, fine ha?c clauíuía legitur, Expüch líber quartus., & ultimas S* yoanms Gerfm de 
3, Sacramento Altaris. Idem Behedicíus nobiícum Epiñolas Aibertl de Sarthlm 
communicavit, Vir in literis pólitioribus, Se in íacris optimé veríatus , qui ad 
3, Diarium Literat. Parmeníe íüam cum P. GaudentioRoberto Carmelita Symbokm 
„ confert y aliaque plura opera meditatur. 
Bernárdus de Montraucon Diarii ltaliciediti anno 1702. cap. ^.pag. 51. Bac-
chinum pluribus commendat. Virum eruditum, multis jam editis opcriUiscla-
rum appellans, k cap. 2^. pag. 404. iterum Virum clarum, eruditum &c. 
Jo. Cinellus Bibliot. Volant. Plúteo, pag. 10., & Plúteo 7. pag. 19. &c $^ * 
ubi ejus Panegyricam in D. Nicolaum Oratíonem receníet, ílibdens „ IIP. Bacchini 
•» c di ípjriti elevatíílimi, ed oltfe la candidezza de* coftumi, é applicatiffimo agH 
$, íludj „ Iterumqüe Plut. 9. pag. 22. &Plut. 11.pag. 3 5;., & feq. Antonius Teitferin 
Catal. Authorum, qui libror. Catálogos íeripférunt par. 2.pag. 28. BernardusPez 
Mellic. Epiñ. x. Apolog. in Catal. Scriptor. Ord. nofíri ab anno 1600., ubiptajei-
púa ejus opera euumerat, & ex eo Foslix Egger Pethruíianus Idaza Ord. Hierardi. 
Bened. lib. 2. par. 3. diífert. 8. pag. 5:70. ínter Hiftoricos. Jo. Franchinus, iBlhliC' 
fopbia Conventual]um, in Adjunáis pag. 5%. , & 607., ubi eximié eum cele' 
brat , prascipue ex plurium linguarum peritiá ; cui tamén Bacchinus viceiru 
rependit íuarum Ephemerid. tom. 6. pag. 411. & feqq. & 418. Federicus Nomiws 
íditefunt Satura* 134 Bacchino nuncupatá , quiEpiftoIam progratiarumaccione Authori 
lügduni ícripfit impreíTam in eifdem Satyris pag. 170. Cl. ac doftiís. Marchio Scipio 
Batavc phejus, cum aliquot dubia in Notas, quas Chriftophorus Matthícus Pfaííius Frag" 
ÍÜ 1730. jnentis quibufdam anecdo^is S, Jrena?i Epifcopi Lugdunenfis in Biblioth. Tail?" 
nenfi repertis, & á feevulgatis, addiderat, ícripíílTet, ea Bacchino mi l i t , $0** 
hac Ep i f to laEcco a V. P. Rma altro difturbo, Ella principiará á conoícere, 
'„ é per coñarle aíTafcaro 1' aver pofio tanto iludió in ritirarmi dalle bagatteüe , p01" 
„ chein quefte materie io non ardiró mai nulla íenza d i l e i . II Signor PfaíT Soget£0 
„ de* piádot t i della Germania... mi manda ora alcuniframaientiGreciacconip^ 
37 D 
?T gnati da&ffroifer^azíoní; lo gIieIítf»írnettoíottoí*bcchíO, efe traímetto inieme 
„ alcuni miei düb j , perche mi a fv i0 , fe ion ragionevoli, oiníuffiftentí, e perche 
5/refíínadáIl;v©rac0lo deMa í¿iaT€>Gr, ©^Gopfermati, o d t í e i o l t i I n fiae veró Epi^-
üol&w Supplko otz V . Pk Rma a ec«*reggere le inse coníldcrazioni, e ad arr io 
^ chirini di nuovi j u m i . M a m i fieíce d i gran iíílurbo P avere il Maeñro lontano * 
?, Non: le íia grave ii cmitimiare & íbppiife c®^ la peima, e mi creda con tutta 
¡ C^iod ipium najrmt etiám todati Auéloresr Epheiii. Lit . ItaL tom.. xv i * anna 
I7i5.pag. z4.f.. &.íi-^qv 
^ Idem Maphe^ m Hifí. Díplomatkai pag. ro-é^faudans recentíores Colle^ores 
véiersim c%>lomatum „ Efe* proíHmitemp^ricordaró primatra Noftri tí P. Ahuate 
5, ^sccimln^VíákStoria del Monafterodi Poíirone..ttIp& vetó. €1. FfaíSus meditio^ 
ncecOTmaem Fragmentomm S. íreiiíeí Rag^Cbmitum anno i -p5. S. ka ki Prasf¡. 
deBacchinoloquitur „ Facimu&autem ide& libenttós^ quód lilis noftrf arbimim 
„ eíie voluit ( Mapheps > celeberrimnm Bacchiniam Vinim ia.^n*igj.itate Ecciéfia-
„ filca veríatiííimum., digmimepe:, qui ob eraditioneiii:, c^ aam pciísidet íiunmam „ 
w in jPiirpuratoram ordínem^^^^ 
3 Jgnatius í%aciitrimis- Amat de GravTÍon fHíi EccI. to. 9. m tabi^ Ms dhrorroí'og. 
p^ .45^ Bacc^inum^ebc&m.íaecuU' JCY.I i¿--Scriptpribus scceoíet. Dfeniquc-^ 
Bacchinum laudant Franciícw ArMius i n . C r m f i ^ Lkerar* Eudovícus^ Aatonius 
Mnratorius in Anecdofis, *. Petrus Baeliüs m es&cerptk 2^ípMkiC Mteramsr ubi 
Baechmi diíiertatioaem efe ^Tumm- ¿kiphnts A f n m m íüis . íníem. Anno ver5. 
• J?2^* prodiit Venetíis ín práditlarum Epbem-tom. 34.art.xx. pag. & feq% 
. Vita. *Bentí8£S HZáccbm -ab ípfamet tamban»-.Je.áiioáinceré, & candideícripta, 
quara adre poterunt v qui Bscchinum intkmus., ac penitii^s eupiimt dignoícere t 
NobkprocoFonícle ejusl^udumAíHcm bk adneélere, qus-iidem E|^hemeritfum 
Aurores tom* 35. pag^^fs. <Sr.íe<|€£.. >M* médium pro íenmt ; p^ftquam reliquum 
ejus ¥ i t f ab an. 1704., ($uo Híam jÉtechináusÍer5?cre defiit •„ u íqueadanm 172 £. ^ 
«quo obíÉ, diligentiílimé proíec^iuntur, ex relatis Ludovm Antíomi Aífomtom , 
iy* CckfllnÍZs^efice Monachiex noílns:, & Aniomí Valllfnurt * Ibienim laudáis 
Ephemer. Auélores fie lo^LmatUF & pag» 2 5 2» uíque adi26a» „ Et m fatti fl F. Abtv 
s, Bacchini £runode*piCfcHIuftrí, efamofí?Letterati.dfm>áfaietá*;éferiepochiva»-
*r íentuomiai^ aveva IMtaMa, che egguagliaílero r niu 
M Non ha genere di letteratura v ch* egli 4 fonjdb non paíIedeíJe, H %ier íli© 
» era tíníveríale, i gufto e%iiíko in tutto>. Oltre alialitjgua^ Latina, ín cui dett^ 
n varié íbe opere, á procacció anche T ornamento della Greca, e deir Ebraica, e 
>, íape vane quanto baila va per farrne delle tradbzzionii. Gi o vane fé- fpkcare sü varj 
s, Pulpki d' Italia lafüaeloquenza, e íarebbe ríuíckouno de* primi I¥edicaton del 
j> mo.tem.pa, ma la fievokzza deHa ília compkíTione P obligó ad abandonare quell* 
3, Apoftoiicoraticoítís.mmíftero.. F¿l veríato nelia Fílofofia si áe^Peripatetici;, che 
j , ae piurecentrMaeftn, e á quefecongíunfe glí íludj Matematicíb íenza i qualipuo 
» dirOpriva d*occhi, e dlmani íaícienzadelle cofé naturali?; ma 11 íiio fórteera-* 
5, neir erudizione facra, eprofana , e in un granp^ííefFo della Cronología, c delP 
» Iñoria de* íecoli antichr, e di mezzo. Kellaprattica degli antichr esratteri fá fín-
» goiare lafoaperizia, a vendo fati cata inc|Lianti Archivt poté aver adito. . . Fít. ii ,>luralsá 
J> íuo gxudiziocritico, ed elatto in tantea e. tanto diflerenti meterle, con un ámore . ^ ^ ^ 
» mteníb della verká ^ . Tutt i quefti tod} poíegli indrizzava afeTeologiaBom- a^perti* 
^at.,ca' ^ Polémica, eíbvra queíli prisK¿pálmente:fe fendava, coímeíóvra l a ^ nencia o» 
» ^crittura, iConcili i , iCanoni, e iPadrittitti de l l aChie ra . ; Né.al fuo rmgolár miccimus 
s> apere, e a tantigregi mancó quel crédi to, e quelkí í lma, che non maiabbandona 
* „ un 
5» 
5» 
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„ im gran riierito« Celebre füin Italia, efuóriií faojiome, e Períbnaggl ehiánffiS;' 
„ hebbero moitillimo di ñimz > ed' amore per i a i . Taii furon o i Cardinali Sfon drati, 
Victoria ^ dv Aguirré , Noris , Davía , Fefrari , Tomafi vGoríi r eFabroni • II Redi Sarde. 
Co*Ul* '* ' ^ Gran Duca di T ofcan a, i due ultim'í Duchi di Modena;: I Mon ílgnorí 
„--Ol^íáti,• Paílloéei,./Gfainpmj;--ÍlMagltebtcch>hil Valtettayil-llaiiiazirii; IFadri 
* Genéralo „ MabiHoñ , Mont&iicon:^alíeG-chi'Benedett-iiñi.-i Tamburíni*' , 'é-Tereíen^híGíe-
deGefuiti. ^ f ^ ^ j . j¡Muratori, Gimma, Fontanini, Scipion Maífei, che lo chmm/uo Aíaefírh, 
i,,' e íbvrá tuttí Inñócenzb X I I I . , e P Eminentiílimo •Conti ííio frateilo,. che éranfí-
^ avviíati di volerlo ín Roma. I íuoi coñumi furono illibati y innocente laííia vita, 
„ zelante d d ílío Iftituto , coñante per leragioní della Ghieía ? amante deüa po* 
Hic de Bacchino dicendi fínsm faceré decreveram , íed cum poíl ejus obitum 
íupramemoratus Epiítolam ad Bacch. , in maríus meas 
pérvenilíety cohibere me M á l l ^ ^ c t e f ^ ^ ^ . ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ eá potiflimnm, qn^ 
in Bacchini dottrin^, ac pietatis laudem propiuscédiínt, ex eiídem íeligerem \ & 
Le6loribus éxfiiberem, ípcrans, eos meum hpc ftudium a?qui, boniq: coníulturos. 
Pag. 2o• & €BcnedlUo 'Bacchino Monacho "BmcdlUlm-Cafinenp * Petras CmnctuyAkh* 'Bcne* 
3, Laudes r (qnasOrationi me^ tribuiftí, mí Bacchíne, Anonymo Diaíogorurn^ 
Authori íl apta veris, ñeque dígniori locolaiidés iprascollocari, ñeque íublimius 
Anonymum'laudárí contigeritj Nimium * crede, me ama^ qüi me nüílius notf 
hominem parvo quidem, íed divido verborum compendio tantúm eflers, quan-
^ tíim integro vkpanegyrico aíius poíTet.í Gratias idcircó quantas debeo tu^ refero 
3) humanitati; Debeo autcm innúmeras, calque débebo íemper , quoad vixero. 
Studi seCá-- " ^t^nam & Anonymum a^Dfí:ertó^íí^^íP '#:qlMÍI predicares de ilíó! JLmnu 
necus difli- " veró nullum hac etate noftrá inveni adhílc, qui penitiílima Phiíóíbphif precepta 
nuilac Au- ,F gravífílmo , jucundifllmoque cultu adornaret, quod íuis in Dialogis preftat Au-
thore Ano» v thor cordatiííimus ..Símiles hujuíiitodí libr 0'«'7 qüi ílnt 5 raros admodum > aut nhllós 
uymuai t ú * ?? /emnt nbftrares Phiioíbphi. Hicílimma de moribus dodrina rhic abditiores lapfus 
um Díalo- ?j ¿t>te6ti, hk ardua magisíapientiia trádita, ñeque aípera illa^ & íilÍGea , qualeffl 
Hberiús5 & adu5hbrábant Stoici; at humana , & compta , civili vivendi rationi, diviniíque^ 
laciüs i i i ^ « óractdis confentanea ú Prarclarum íané Philofophum adverfa primum, deindé 
Bacch> lau- „ ícrípta probant Anonymum iflum , cui fauña omnia precor. Quicumque ille üti 
des diMdi „ Liberium ^ & Aíigelium ab illo indu^os plané no vi utaimqiie,g€minas illas RéípU" 
poíSc5>nec j? bücas, quarum turpiflima uni,pulcherrima alteri facies. N o v i , & Givem illum» 
moddiie e- ^ qUiMagiíiratu adepto íübíiliebat 5 fe dodifiimum extemplo fa£lura pr^dicans, cum 
^ m o l c t o » ínagísmagií^úe deíipiebat, Quambenéiníulfi Civis nomeneiternotegituríllendo! 
efíe. 3> - ^g ré tamén £iberium,Angciíamqiie fiditiis cognomentis períonatos fero. Uter-
que nihiíom*nus ^^s ín íucu^rat^on^^ sternñm vivi t : Opríecla-
rum, Bacchiríe, munus miííiim! Quanto cum fcenore oratiunculam meam repen" 
difíi. Grates iterúm immortales. Vale. f aventiíe ex noítro D. Hippolyti Afceterio 
IÍI. Kal. Mártíi Anno MDGXCIL 
Joannis Andrése Gleies Sereniís. Regís Polonia ; & Eleílor. Sax: Friderifl 
Augüfli á Sacrls Goneionibus. 
>a?. tf. & » 'Rara» T. virtutes, & jnufitatus candor, atque humanitas, quibus omnes bona" 
íeq. „ rum artiiím , ele^antiorumque'ftudiomm Cultores (bles, pt^oíequi, in noñraiiw 
üíqüe Saxdniám, &: Miíiiiam pérvenerunt , atque italefe diíTuderunt apud divei'*; 
íbs e rud i t o su tmér i t o in tui admirationem muiti rapiantur, iníignem egregii tul 
Díárii PolyhiftorieiModena? mipreíii labdrem considerantes^ íaípiüíque in m&$$}* 
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itaque ínter alíos hujus mei votí compotem reddere íe volebat ck V. Jo. Frider. 
' Heckelius, Plíflologus apud' nos Mud inclarí noinink, &coiiiangumeus meus 
^ pr^diieélusy thm exoptatíffiínam T. Kev- & HL ExceM. inxtotdkmdt occafíonem 
„ pra:terniíttere nalui &c. Trepídat qukfem amnus ^ & rubore qwaíi íiiíiaiiditiir 
vultus, quoties R. T. in omni difciplinzmm genere coníiunatiísimaro erud&io-
3, neni, &fíKgülarem J u d k i s ^ r ^ ^ i n m e m c í m ^ 
„ mea fcbediaíínata in obíervantÍ£e T^K^ tefíeFam,. qua? benevolé fiexcipíes, Se-
„ áccuratiflima nxgenii: divinitui calculo fFgoabss', omniaime impetratnrum putabo• 
„ Interimeandem, quam álHsGermanis tr&tiifltbenevolentiani^ mibrquoqueá 
j , R. T» ExcelL promitto y cum bsc virtus: univeríis; llímis Italis propria fit, & do-
5) meftíca, Tibí vetb connata &c. Vale Hteraruiá deciís-maximum.. Torgavias apud 
„ Míínicos an. faL 1695. die 1 a* FebruarE. 
^licolai Garzíar de Londogno C. RVM. Biblióthecaj Gbntaren^ Yenetm^ Príefe-
fti. Anno 169 6* Nonis AuguftL 
n Si hucuíque, RmeFaterV eruditionís t u ^ haud íngloríé non me íama per to- ^ ^ 
j , tüm orbemdifluía teneret, noyis humanitatk^^ ^ 
omnia mea jam ín lucem edita, in unum col%erem, ut tibi tamquara abatís no-
j , ílra? claríori ApollinLdrcárem &c* 
Frider. Hecke l i í pag ré^&feq^^^ Pag. 6a«& 
,1 quem varif íexenti^ y ac multr^ig^literaturf;gnammnobilis humilitas, ac animi fcq* 
„ fubmifllo egregíé extollít • Ideóqueminimé efí optis, ut hominem tnobolarremte 
M nuncupes, cüm ínter fíimmi pretil Virosv quosdo^ior OAís adorát r verferís.r& 
n cürnon colamuste, atqucconftantérTenereiuurquiinifupremum hc>B0ris, ac 
n glorían faftigíum colbcatus, benigmorí oculo bumi repentes, qiAiisíuni annu-
„ merandus, aípicis ? Munuícula mea chartacea y quajdlim mifr, & qu^hac YÍCC-J 
„ plaeuk mihí mitterey non ^ernes, quaiwis ea vaHé acrrbu^ 
S) oculistuis, publica feáquemití;, atque modefta ceníurá tuá plañe indigna |kidicQ 
w &c. Vale Deo commendatus r & tard^meg reíponfioni ignoíce y b amíciííimum, . 
>, ítíaníuetifíimumque Muíanim politiorum, ímó, & meum corculum • Oelniííiintejc 
w Varílcos. i j u n i i annopo^Nat. Chrífti 1697... 
Gisbertí Cuperi apud Ratavos. Yi r i aroplsíímif ac do61:iíTimi, pauló pofííniríum • ^ ^ 
W U t igitur prarclarura hoc teftimóníum trrbuo voluntati erga me tua: , & bene- £e<^  
M volentía?, qua ondúes eruditionís íludíoíos arupleélerís, kk mei aíKcii efíe duxi , 
n tibí gratias agere ?.quas poflum, máximas, id ijuod Se libentiüs facía, quiaitá,ípe-
s> roeyenturum r ut fiibiudé de rebus agere po^imus, quíe ad ínteriorem pertinent 
n do^brinam, in qual^m diligentér es veríátus • Probat hoc certé: elegans de Siílris 
n diílertatioy quam anno'proxime elapíb novís typis deíenbícurayít^ dHietó 
w cuiá y Se notís auxít Jac. ToUms &c. Iníeretur doéla illa dilíertatio Theíauro Ant i -
n quitatum Románarum * , &itá magismagííque nomen taum veters «vii ludió-* Grevíi 
n iisinnoteícet. Id qued cené debetur eruditíoni, ^ hiimanítatrtux ; An qm. alia, 
» fímílís, prarterDiálogos, qüosbeneficio 111. MagKabechírecipiam prc^édiem^ 
s»> vel akerius argumentí , & prafter Ephemer. Erudit. Itálicas, quas utínam hic 
nancifcidaretur, edideFÍsmihilatetyfed tamén Magíiabecbus me exhilaravit mi-
n mm in modum , cemoremque mefécirteagere m 1 i^clue 
3s myeniñe varios Mss. dignos, utemíttantur ín lucem, id quod te faceré velle^ 
w etsam, atque etíam rogo; Amplií í imusetkmCo^ 
"** enarravk mihi preclaras rngenii tui dotes y Se m primís humanitatem > lenkatem, • Bosle DÜC 
f ^ ínaníuetudinem, quas yirtutes in te fummas invenít , atque índe eo magis com-
n motus íum ad offidamea tibí reddenda &c. „ Vale piurimum . Daventri^ 14. 
» Julit i697.Ejurdem i pauló poft initium, . , ' 
Félix 
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1%* ' 3 FeliJ: certé tibí fuit íter Roriianum, Cafinenfc, & Neapolítanum, ^ í^tor te IR, 
feq, j , veniñe Anécdota, quar iníervire póíTunt illuítrandis ChroniGarLeonís Oftieníis, ^ 
„ ritibus, diícipiiniíque Ecclefiaílicis &c. Utiiiam abfolveres lucubrationem tuam de 
>, atJtlquortm per Italiam, & quamvis Serenifíimus Mu ti na1 Dux habita ratio-
„ ne raeritorum tuorum,te Pr^reíluni dederit Bibliotheca: íiiaí, & dignitas illa, quam 
tibí ex anima gratulor Í laborioía fit, íperotamen te tám prícclarum propedieni^ 
„ editurum opüs &c. Elegantem tuuiií libellum recepi, & íingülarem ex Dialogis dt 
Qanílanúa in adverfis, de blgmtaic tutnda, de Amore erga 'B^mpublicam fruótum 
,r percepi; videbarque eñe cum Catane, Cicerone, vel L ^ l i o , cuín illos evolverem 
^ &c. i f Decembris 1697. Ejuídem, pag. 8^ r. & íeq. circa médium. 
Pa^ 85. -8¿ Copeíium noñrum nondum vid i , íed diverías nuper ab eo literas accepi, iíque 
fcq* „ elegantiá tuorum Dialogorum, nec non Poggii Epiñólg, & Leonis * Aretini ora-
* Leoaardi. ?r tionibus itá eaptüs idqué haud irrimerító eft, ut eaomnía eiegantibus typisJuíTe-
„ rit Sylva' Ducis deícribi, nec dubito, quin ad te,' Vir eximieexempiaria fit mlíTu-
9 , rus; Sed doce me quaífb, quale fuerit numiíma aílabré a recenti artifice fi6tum, 
de quo te ícripíifle memoria mandas in Dialogo de Dlgnltate tuenda pag. 74. Ls-
7^» , „ ; tór valdé te reperifle Agnelli Ravennatis ineditum opus, de Epifcoph 'Ravema> 
„ teque illud diílertatiunculis hiñoricis, & Chronologicis illüftraturum, indé pío-
cui dubio liifloriíE facrar, ac prophana; íplendida lux accendetur, & tanto gratior 
hic libererítv quia non modo deílderatus fliit á multis, verdín etiamquia erudití 
illum plañe deperditum eííe putaruntArc. Vale plürimum. Daventrig 1 f íNovem-
bris i698/Ejuídemaliquant5 poíl principium. t . 25 
„ Quodjam ad alteram inílgnis Operis' tui ;0 partem, eám etiam diligentér adma 
* ^ í f ^ f y ^' tiiím perlegi,&animadverti teprícclaré agere cauíám * , quam tibi propoÍLiifli elu-
^Hed^íLiS ^ cidandam, ac defendcndam &c. „ & circa íínem pag. nempé 112.,, Fateor príete-
Hierar, mL re5í > te preciaré cauíám tuam agere, & intentatam aliis. viam ingreíEim elíe ad 
ginibus* ?j probandam Romam Metropolim eíle Occidentis , dignamque lucubrationem 
* De Fi'mí* ^ tuamefíc , qua1 artenté legatur &c. D a v ^ 
tu videlicer Antonii Pagii Criticorum in Baronium Au£l. „ Mihinornen veílrum , d o t ó 
Honi. licd. ^ naque ignota eííenon poíUint, íednrereoF; neóccaíiones vobis gratitudinenu 
^/^tco un'* meam, & meam; de vóbis exifíimationem teñandi deíint; nihil tamén príeter 
paf»..i j i . ^ » niortem impediet, ne in Critica mea, ubi deMatliiide GomitiíTaloquor , de veítra 
j» in me benevolentia , doclrinaque mentionem faciam &c. Aquis + íextiis die- ao. 
*Kvz* . 3> Novembrís íé9§* • • --r 
;,• Henrici Chriíliani de l íenñím Medicina Doáor í s , & liümaníorüm Ikeraru^ 
Orsc^ v ^ cliatmaj-Profeílbris iri •ÜniVérfítate Duisburgenfi . „ Obviam humani" 
pag. (53. ^ ' ta temtuámV^praeekramde Republká litarárid; bett'eníerendtvoluntáüem deprf 
„ dícávitSáimieí Mead , 'Vir dbcliílímus; nomeft enliñ tutMti & in'íígnis erudítio 
3, jam dudum apud nos celebrata eft. Idem V. C. quám modo dixi , indicium k & 
3, conferípt^ á te luctibratiónís de V l h halkh^ quam te bono rei literaria donaturu^ 
, / ajebat . Ültrajecli Kal. Septein^^ ; . 
Pag, 85?. & Joannis Mabillóníi &c» „ Níhil mihi jucundius, aut optatíus ex iftis pártibuá 
^ ,9 líuntiari poterat, qüáíii te valere, meique ádhüe elle memoneñi, néc: pen.itu$ ^ 
„ tua benevolentia, &anlídtia$ quam quan ti vis Fació, excidiíTe ; id vero accepie)¿ 
,>;• iíteris nofíri Bernardi de MóntfáuCon , quitua in íe bene ficia, & oílicia íumniO" 
1 „ peré depríedicat: &c. ,$ Circa flrtem,,. id porró mihi pergratum e í^ ac perq^111 
„ jucundum, qubd te cum dignitateMutirta? veríárl audiam, dabis haud dubieop^ 
99 rám , ut e^ in loco aliquid nominé / & éruditione tua dignum parturias * CIUÜ 
.5) mi-hi ih prirhis eíl in \rotis ,exiílimationenl tuáiii honori noftrodeputans Scc* ^ale', 
^ ^ me amare perge. Paní^ 1 s'. Kal. Sepíembm ánno 1698* 
- ' : Godc-
Aír iás CONGREGATÍONIS S. JUSTINA P A T A V I U M * ^ 
Godefridi Guilelmi Leibnítii SereRÍÍümi Electoris HannoveríE Kifíoriog^aphi • 
; 01)ra tibí psr aliijim, nunc per me ipí^m gratias ago, pro muñere egregio Hiñorig 
*' Monaüerii Padol^roneníis, cuju^continuationem videre optovCur nuncícribamí 
cania eft ainIcus.do&iisD..Hafcemannus, qui occafene itineris ItaIici,mGnumenta 
;^Hiílona: Efteníis in ufum noftrifmqusrit; &cum neminem temerá'reperturum 
putem i & c[ua magis quam á^  tev- profícere poísit, audeo eum tibi commendare, ut 
^coiiíilio, opeque juves, quó-*digna íciri nanciícatur; fi quid erit viciísim, m quo 
v ine^tibi opeliaf utilis eíIe poífit , tantíin»juíTa expelo ^memini aliquandó tibi con-
„ {litutum, opas á Viro-éodlo ^ V l k MiUtarihut, ve} Regiis, GaíJico íermone-* 
„ icríptum, illuftrare;; Id & íi nunc magno Antiquiüatum Romanamm Theíauro 
additum fit y non ideó tamen minuspríeclaris tuis obíervationibu& locuserit. Et 
g, fane Geographia vetus vald/é adhüc mihi videtur hiare. Quas alia agites ícire_-3 
v pervelim , fimulqueoc^afíqne ineuntis anni Deum precor, üt hunc paritér fecu-
5, larem, &muItos>€X ícquente fóculo ad voéum l e n t e s , tibi concedatvqi^ 
^ Ipatíum habess, quantum potes ( potes autém piurimum )., de Repúblicabeneme^: 
v rendí > Vale i Hannoveríe 2S-I)fecembris i6^9¿ 
Danielis quoque Papebroeliii plures in eodemlibro circa eJuíHem finem legtófc 
tur ad Bacchinum Epiáo}®1 uemps num. 5z..nam. cum Bacchinus Ephem. Literan 
ederet, Papebrochius íiias i l l i lucubrat. identidemmittebat in eildem referehdas; 
nos unías tan tum', qua:. IO, e í l , pmem, quéq^epropius rem noftram attirigit ? 
hic exhibemusf Ea fie habet »,, f o ñ gratÉÉmas veíiras datas á fcelici Mutinam 
3 redditu, allaíque ílgnificantesde invento' Gafihi fígillo Concílri Cónftantieníis , 
„ accipio Velíetiis Hiftoriam Monaílerii Padolyronenfis v quantum cognofeer^ 
\) obitef.Hcuít cürioíam, & eruditam, cum menftruis Diurni veftri relátioriibiis ab 
'as mido januariiyad Sep^e^íferemiri^ Legimc^c ,qu2 ípeíhibantreíponfiones 
a m^asj^iummoperéprobavi, ac".'probo clarani , atque nervoíambrevitatem, cum 
3) aqüali ergafcpartem utramque afíefki, IHumma moderatione. Si nanciíci poíferit 
3) hommení, qui Italicé í lmul, & GaUicécalleat, ••curaba, ut Gailicé reddita poti^s* 
j> quárrí Flándricé in vulgus exeat y magnum fruókim allatura &c. Gommendome 
5> cum Sociis fanítis veftris &acrificiis. Antuerpia 2Ti Aprilis 1696. 
Bxtant pmeres in eodem libro pIuresBacchini EpiñolíE ícilicét ntrnié 25. qui-
Bns,ut plurimüm,eifdem Viris doüifíímis reípoudit, praeter eam, qua? kgitur ínter 
Epiftoias Virorum Clariís. ad Bacchinum 4 pagina 114. ad pag. 131., quá Gisberto 
Cupero doftifsimé reípondet ,£Üque Apologética OriginumEccIeriaftica»Hieraf^ 
«ífe.., puWicáf equidero, ficut reliqus omnes luce digniísima, & ó utinam aliquandd 
i^commune bonum Typis con(ignentur, Nos ex iifdem Bacchini Epiftolis uniiís 
%&0}m y; qua: íecunda ad Cuperum e í l , paragraphum exíeribimus, ex quo Bac-
chini modeília dilucidé apparet, qui cumian tus vir eflet, tantiqur á clariííimis, 
ac do^lifllmis Viris fa61:us, adeo tamen demiísé deíe ipíb ícribebat t íentiebatque f 
enejusverbas,, Habeocolleftum jampñdem Opus ^  V i h Antiqmrum per ita-
5> quod niod6 peragratis hujuímodi yiis facilé iíluftrarc poflem, & augere. At 
» illud adeó parum mihi probatur, ut vix de eo íecundis ciarís ílibijciendo cogitare 
s» Voleara; novi,quo fóculo vivamus, & pufíllkatis'me^ coníciusjprodere non audeo, 
BENÉDICTUS BQNSIGNORIUS nobili Familia natus eftFIorentié, q & 
Mrbs^ utfloreatiíiima ingenia íemper edidit, itainílgneibidem S. Mariíe Coeno-
bmm ( perantonomafiam Hadia&dLvm) plurimos literk» ae pietate preclaros 
^rers protulft,, qui patria? non minus, quam monaftíca Religioni decus attuíerer 
W autem egregié Ínter cateros praftítit Benedifhis Bonfignorius, qui cum in iSar* 
cuioDoaorpercejebris, ac l inguirum, prafertim Graca, atque Hebraicaí Pro-
^lorexifteret, Mohachus^ibídemier^volük-an^^^ r m , . «taus 24-> á[Q ZÍa 
/ . ... M Marth, 
jg \ %0 , BíBílOTHEGA BÉN£D1GTIK(>CASIN£ NSI¿ 
* . Mát t l i ; ítaque qb morum; ác áoñnnas pra?ííant¡am, quam ex ípíls Gvxch, a¿ 
que Hebraicis fbntibus hauférat, cum magnam apud omnes exiñimadoncm obti^  
neret >ádCoiigreg. noftrsBÍúblimiores dignitates brevi evetos fuit, namtctatis 
árlílO ^ 9. íri CoénobiO D- Juílíná? Patavirt^ Tyrdftum Mágífter, anno vero 36. 
PriorCOtiftitutus,aníiOdemde 41* Dni i y 5:7. ele^hisfuít Abbas Areti], poftmoduru 
S. MartíniPánorini > Laureiltii de Avería > demurnquc anuo i ^6.S..Mari^d^ 
jFlorenda: Eo autera Eeligiónis zelo pp^ditus erat, eá Sanclorum Scientiá conl 
ípicuus, utnónfolúmCoñgregaioftr^ quateríueritVi^ 
. Pío V4pontíf*Max*Eeformator * CommilTánus, & Vifitator Apoñoljcus M o # 
áeríorumCiñefcíeü.pérHetrürkra fue^ ^^  Pontificat. an. i . utexfire-
Vi hac de reádeumdem dato^ üdditis eí íbciis áMágno Duce Cofimo 1. P^ mtcn* 
• iio 'Bofghmo ex nofíris, & nóbilibus Vivk 'Julio del Caceta, é*:?}ullano Cafpoim 
« Veruíñ morbo laboré ín Vifitatlone Monaíler* Regni Neapolkani contrajo, 
* . Fiorentiám rediit> ibiqueanno 1^67*, a?tátis ítidí sri. ceffité vita die i6.Febr. 
• Sánflitátís aiqué^ áédoálrina; famá cckbris , ín Gcsnobioruo lepulm ejuíquo 
párentátioili tumnobilkas Florentina , tüm etiám Ciftercieníes Monachi inter-
. fiiertint^ mültisrelidis ingeníi móíiumentis, qu§ hiíce titulis diílinguntur, 
i Explicatloties m $. Cántica nóvi Tefl&mniii íunt Homilía? 39. habita; in Dominé 
cis diebüs, aliiíq;Anni íblemnitatibus • 
^ Oratienes'vaf'iíCüdFratHs tn Capitulo: Sive HomilísB, & explícat. num. 3 i.in 
Evángelia, &Píalmos in quám plurimos líaiaí, & Pauli infignes locos. Om-
nia único volümíne comprehenía in 2.1ibk dilpertito, imprelfa íimt íiorentia^ apud 
GeorgíumMaréícottum an* í ^65. in S. pagg. 6i4*C\\t^^phacl¡tCaJ¡ruccnM.Q-' 
. jQáchi Florentini an. ab obitu Bonfí-gnorii 1. 
Ejus vitam dúo Monachi Abbátia; Florentíme Alumni íatínis literis configná-
runt . Raphael nempé Cañfuccius nuper íáüdatus, ejus in MonaÜico Tyrocinio 
Magiíler, &NicoIaus Minius. Ule inter cutera „ Erat, inqüit > Boníignoriiis 
>» laudandus óbintegritátemv amándus ob humanitatem^ imitandus ob reftam? 
ílmplicemque naturam, ab omni fuco * & faftu iongiííiraé remotam ,, Minius 
veró in pre£ in lib. OratlonUm JJ JN^am licet coníilium , prudentia, & vigilantiá» 
atque cura in exeqüendis demandatis muneribüs, Monachisipils, quí in eo vef' 
íati í imt , vel quibüs ipíe pr^fuit, nota íit ; licet morum facíiitatem, & clementiám 
5, Benedi6liná familia experta admiretur; licct tándem pictatcm fidem > réligioneA 
charitátem norint i l l i , qui cum eo ¿étatem egerunt; doftriiia tamén, hudíu^í 
5? diíciplina , atque erudítio íingularis cundís patebit: tanta enim fuit in eo VÍPO 
iacrárum JLiteramm cognitio, ut ejus explicationes in tria novi Teftamenti Can-
5,. tieá ^ & Hómiliaí > & Orationes, necnon inPfalmos, & Évangelia, tám in quáitt-
^ plurimos Pauli, & l í ak infignes locos, potiús cum antiquifs^illis facrarum Lit6-
2» íárüm íñterpretibus, quám cóm hiícérecentioribus Comparando: vldeantur ecc* 
Pr^tereá perónprificam de eo mentionem faciunt Petr. Ricord. Hiftor. Monaft* 
Dial. 4. pág. 4^8. Arnol. Wion. Lig. Vk . par. 1* lib, 2. cap. 53. pag. 406. piatf »• 
Puccin.in Chron. Abb.Elórent.pag. 87. & fequen. Iterumque in Appar .Hi^^ 
Vir . 111, Abbát. FloreU. Vocat eum in literis Gr&cis, Latinifque optimé veríátum• 
Benéd.LucChin* ín Chron. Comitiíía? Mathildis cap. 77. Michael Poccian. i ' ^ 
Catal.Scriptor. Ploren, eum appellat Monaftici Inftituti obíervantifs., Prarfule"1 
VigÜantifs. i Virumque pientiís., quiíermones habuit coram Mon achis m íólatiu^ 
qüOtidianum, tanta facundia divina charltatis» ut in fe ipfo omnes cceleftis anioris 
affeaus exettari viderentur * Hipp. Marac. in Bibl. Mariana par. 1. .pag. 209. í W 
eum VOtat Virum peracuti ingenii , & máximia Sacrar. Literarum cognición^ 
poílemem^ quidulcediuemD.Bernardi, &fp i r i tumD.ChrvMomi fie I m i * ^ 
ALIAS CONGREGATIONIS S* JUSTN^ PATAVÍN^ÉÍ . $ t 
gft, diyi na%rcliteras ínterp?etacus., .ut ejus explicationes a plurimi&dxgnaí habita» 
ilnt? qa^andquiiíimis comparentur. Iterumqiie in Appen. L . B. addensBene-
diclun^ multa egregie in Sacra Biblia ícripílíle * Aatoa. Poííev. in App..Sac..pai% i . 
pag. 2,oS. editionis GoJonien, ana. 16o 8. ídem feré dicit. NoviíEmé Julius Negrí 
ferrarien. Soc. J . in Hi í i Scrlptor. Floren. Itálica Ungua impreísa Ferrariie ín íbl. 
an. 17^2. apudBernardiáumrPomatellumpag.. 91». col, i * % ubiidem feré, quod 
^íaraccius, repstk* 
BBNBDIGTÜS GANOPHILUS^Man&edus antea vocatus-, apud Caflrum^ 
Sanguinis, vulgo Sangro, in S^nnio ortus, Monaílicum inftkutism Caílni adulta, 
jam átate amplexus eft an» s ^  z ^.die 11. AprÜis j fíoruit, tum bon^miuliterarura 
.peritiá, tum-juris-utrmíqiue (^adetiam.Rqma docuk ) íi n^uíari ^ mákmxíe, iater 
infigniores proindejf. C. ejusíEtatis haud immentó numefatus, miriíque enco^ 
jniis á áoclift in Italia legalis ícientia: per id temporis Profeíibribus con^mendatus; 
Novk enim, ac muk^íkibus pr^ílaiius iagenii fetibusJiiriípriidentiam illuftra-
vity ejufiemque facukaris- Éudiofis , haud parum commodi, ac utilitatis pepe-
Quamobrem MaximiliaausImperatory'm virtútis., doclrinajqtie illius com-
snendationem, Equitem Palatímim eum creavit anno r f r z., quotemporeCano-
; philusadhuc in íf culo degebat, peregítque eam ca:remoniam C^íaris nomine-» 
Michaelde GraíüsCardinalis Bononien..& Comes PaJatkus, eju%ue honoris C^-
íareum Diploma datum anuo 1 $ 12. Julio H. Pbnti£ erat penes Joíephum Ca?no-
. philum , ut apparet ex mOTuamento m Tabulario S. Laurenti} de Avería hac de re 
aílervato. At in Monaehatu Saagrinus quamvis Friorkdignitate á noftra Con-
gregationeiníigmíos 3 ^oqyuemunere aliquctí; annis-'-lau^bitíter-perfiin^us, qu(> 
tamen impenfiüs- íblidiffimk ftudiis vacaret, m ordmiem<fe redeg-k „ Abbatis exin-
de titulo honoris grada; honeílatus. c la ru i taa^ fo* r Caílai Qbiií, iüidem 
; íepukusrj Operawemy qu^inp%iblicam lucem emifít, haec £mty 
'j Ju rh Cananlci y & Divlnl compendmm incipiens. aprimis. iegiini cismabulis , 
ubi íiimnmtkn, & deciílvequidquid éft ícriptuza,". quaíl per omoes, tamCano* 
num, &Lcgum Latore&, qpam per aliasíiibRubricis DecretaJium breviter habe" 
turr cum modo facillimojtatellig1eadi, & reperiendi^argiimentandi, & folvendi 
tom. i . YeaetÍ£sanno ÍS'^Z» 
. i % Trattatm F o v l & t ^ / / íubrepe.títíonec. r. de Gonííit. Quafít er judicandum '] 
coníulendum íit in Foro F o r i , tam Canónico, quam Civ i l i , & qualiter in Fo« 
; ro Poli, Coníckntia;, & Posmtentiali; tomus í e c m d i ^ Aloyíium 
deTortisanno i ^ ^ t * 
5 Summa remm, ubíbrevíterhabetur qiudquid ,'tam per Canonum, & leguni 
latores, quam per communes opiniones DD. DeCifivoriHni, ^ ConíiiIentiuM 
compreheníum eft,^  tora. ^. lib. 2, Venetiis eódem anno. 
4 • Dej^eUgíoJís, & Vita, Bonis , ac Príviiegiis eorum, nec non de CHmínibus 
m Beum & Proximum 3 de Pcenis eorum>| tomuS 4.;; Venet. apud Bernardiauni 
^ondonumMediolan. anno i ^ ^ L - l i b . 9^ 
• 5 Tra&atm nectffar'újfimus deCenfitrk Eccle]í&(lkh > Ó* Harejthm. De dupllá 
-Matrimonio f p m t m l l , temporali * De Ordme lene heatique mvendi. De Modo 
reperíendi materias- mutroque jwrs i l t í&c quatuor opuícula conficiunt tomum«^ 
qumtum impreís. ibidem éodem anno^ opera eo quidem temporeplurimáia com-
niendata, & valde utiíia, unde carmen hoc illis pra;íixum fuit 
:r multh nohh hic fatís mmeri t . Ipíe aute ra Ganophilus fíia emimerat opera 
r in pra^ f. ad librum de modo repérmdi matmai m utroque Jure, dicensPoftquam, 
iJuce Deo Opt.Max., finemimporui cpinque Tradatibus n o f í m , fcilkerDe^ 
rmuiis Juns. De difFerentiis in utroque Jure • De difFerentiis ínter Forum Fori, 
Já 2 & F o -
BlBIIOTHECA BfiNEDICTíNO-CASlísíENSíS 
^ F o m n i P o l i , &De difTerentiisJurislongobardorüm, &Romanofiímf Sc^ 
» fnmmáfGYumJ.U.-, DeCenfuris, De H^refibüsrité j&fgáéreprobatf§f 6c De 
^ dupiici Matrfmofiio. & fíe De modo intelligendi materias; oper^ preti'tím foré 
„ duxi, componere pr¿&íeritemTra6:atum,Deraodo reperiendi dicíasmateriasín^ 
^ U i J . perillas Rubricas. , - , • 
PríEñat aufém b k deiuonflrare quantí Canophilus á doffis eotempore ItaKaf 
Viris fit habítus. Arit. enfm de RubeisJ. C. Alexandrinus ín Epiftola ad ipíum da» 
ta ( ubi vocát eum Sacr'l Cwtmjühür unícum, %ú¡gionifquc coMmen ) confianter afi 
fifmát- Sangrini Opera vetiifiátem vlncere, & totam fermé deterrere poílerita* 
'tem, nihil ením mundius, perfeflíus * ac exaéiíüs Traclatu ^ Foro f o r i , & h * 
/ i , in qüó tám raras, tamqlíe varias animi dividas Congelíérít» utnontamml-
rári quis poííit | éxtollít etiám ejus arborem fecundilH íupra illam, qúamJoán. 
Cremoneñ: > ac Baptiííá de £>. Blafío íerere adnixí í ímt; quippe qu« copia, ele* 
gántiá, órdíné $ fi'de multá * judiclo períplcací ^ mira deníque majeftate á Gano* 
philo fit píántátá, Opera fané, qua; omfies proclive admirari queant, ^mularí tam 
'pmci potítñt, • qmm nenio-cárpere; -Quaiii obrem Ínter eos Canónicos Scrlpto-
íés Beñediííum ágregandum ceníet, quos Auguñinus nuípiam errori obnoxios 
átltümát * 
SigifmimduS ítemBruneilus J. Ü. Doñor Pátavlnus paríterín Epíífola ad eum-
dem, vócat eum Virum'literatiííimum, & integerrimum, qui íuo admirabili in? 
genio, ejcquifítádoólríriá, ítimmácümdiligéntiá j tot diñiCuItates antea confu-
ías , & apud DD. íkpt dubltáblles V pro omníum ftudioíbrüm utilitate míroor-
dine j atque ( ut ájuñt) divino qüodám ípírítü mOttíá j ad breve compendíumre* 
'di'ixérit; ádditqüé eümíuperáíTe ánd^ 
compendio perfefté adimpíevérit, qüOd i l l l mültis coraffientáríís íeparatjm, di^  
verfís ííi loclsperiictre ñoíipottiterünt. Do£irínam ejus * ácingettiüiBl íiflgulare 
dicit > ác in ómnibus bóriis literis éxeeílentem áppellat kc*, 
Deñiqüe Bernardus BonfíliusJ.U,!Do6ior Páéávinus maxinioperé láudát,per 
Epifiolám, Canophili vigilias, ac lucubrátloftes, aííeritque eás á Marco de Mán* 
•tuá PátávíñK Cívitátis, ac totlus J* GoilH Academice fácilé Principe,, á píurimír-' 
que aliis ejus ordinis clariííimís Viris, léalas, láUdatáíque mírum in modi^m fiie-
ficó íliiííe; H^c i l l i , & multo plürá, qu^ brevltatis grada omlttimus > in ÉpMís 
pr|fixis óperibus ejuíHem Sangrini 6 , 
CíEteruín de eo ágUfit Píác. Románüs in íupplém. Cáp. xí. pág. i i o., ubi lllutó 
vócat Ji U . doílirs.dicitqueeümfGriprifre quámplurimos libros de JureGanonJo! 
Bapi Mariis in Annóti adipílinl PláC. übl teftimóhla eórumdemDD. qulmodo 
á üóbis állegátiíunt * refert, &áppróbáü. Arüól. Wioti l i g . Vit. i 2. cap. 6$* pí* 
46!^ AnttPóífev. Appár. Sac. par. í .pág. 20§. edluColon* i6o§.Gabr.BuC. í'V 
Benéd. Rediv.Julíus AmbróíiuS Luceñti ín ítáí. Sac. refir. auílá ¿kc. pág. gM» 
tibi ííáíhíTiám pietatís ejus in eo opere córiiícáre diclt,qüod de Criminibus in Detiift 
¿ Pí-oximum diéiávit. Nlcóláus Toppíus ín Bib. Neáp. ubí eum appellát D o ^ 
rem infignem i licét non ómiiiá ejüs OperareCettíeát. Líaidátus eft etíam EndcC^ 
fyllábóáb Ang. Sángrinó ejuscañtéfráfíeo, üt íüpradifturüeíliil eodem Ang^0, 
Coriftánt» Cajet. lib. de Relígioía S.'Ignatíl per Patres Benedi6íiiios mftitudo»6 
libi i.pag. 5§. j écíeq. éjus éximiám virtütemy & íingulárem prudentiam mw'" 
tis cómmendat. 
BENÉDICTUS CASTÉLLI nobilí , &valdé átitlqua ftirpe Bríxk prodi^ 
Mónafticisáutémlegibus refefubdidit anno 15:9^ die» 4.. Septembris ibiclei^ 111 
MonáfteriO SS. Fatíñinl, & Jo vita? • Hic pefaclitumquodá 11 atura ób t i nu i t i ^ -
íimm,íubceleberrimiGalil^ídiícipliná feliciter excoluit, eo íanéprofeclu, t'l!n' 
ALIAS CONGREGATIONIS S. JUSTINA PATJLVIN^. fj7 
ter primarios ej^íiEuIii Mathematrcos. ílt numeratus, & Máthematicanlvípíam 
ícicntiam navk,, prgclariíque inventis illuftraverit, pr^íer.tim.decurrcntiurnu 
aquarum meníuras pimus; amnium dépr^hen^ ac Geomeírí¿é.deínonílranls, 
quamíati£IhgeniipeFípicacíam-, ac íbkr t iamréci^ t ior i s Philoíbphi^dbgmati, / 
aliarEiraqtie fucEiteum praírdia, ñiiré. adjjivabantv, Itaque íitPííattaí.Univerfií:ate; 
peidiiranxib^ILMagiialistTurí^D^ (cujas ipíe; Caííellus Pra^ceptijr 
($¡ka ñierat); txeícleemi prodíisan»ssM¿theíi;m; publicé: dbcuicdeinde in Kb" 
inana, <^xSaplmtikvocaxur ,• j¡ütá.XM)mWJ&^ íntegros, 
sanos» ab annaícEícet r 628^, uíque1:ad'annami 1^44; , quo?ibideiuobiit:, eani-
éem difcipíinam explícavit.; Licet enan Hiéron.íGliiliiius> in.Theate,Yiror.Ilite^ 
fat. dical' í Benedióbum duotfecrni annis'M 
docuiñe-j hoc tamea íntell%eiidiimeft .uíque adiiliHÜ ipíiimtempusv quo Ghili-
^uS'ícripíIt. Scribebat: veraBenediílo- vívente ^ quípofíea, álios quatuor anrios 
íiípervikit-. Sed & Florerófie? anuos; quinqué potiork partB nobilium:. Adbteícen-
i m m , ipííque Priftcijpi'Eaurentioí dé Medícís:,. Matheraatíces^praxepta.antea:tra-
diderat. Rom?e- veró Taddasum Erincipem; Barberihirni ícfemia.eádem ínftituit, 
proíperam ubíqu^iníiietar víkut&;opmíbnem. ab^  ómnibus; obtmens ^ Non folum 
autem Theorica:, fed etíam ipo a£lu &.praxi' oílendlt?, quantumihac facúltate^ 
prMaret* Cum"enim Ttóímetti:.^lacus;emSiarimn:á.EraccÍaBbrtebi?accio olim ^sgodi pe. 
€Oníte61um: vtevtdiuturnítatei tn^entiPeruíiniagr^pernicí^, tuncdeiedum-eliet,, rugía * 
feliciter BenediCbi& iUíüdreparavít, ín antiqua-Htoracoercitalacuquodetiam 
Baccaneníl lácuípraftkítv. Ejus: proínde luGubratibnes avidéi ab ómnibus. expete-
bantur, utpoté qu^fbecKndifíímiiejus ingennalií^iHÍOTpernovípro ; Ex 
ejus etíam SchoiápIures;¥i*Mperceiebres', recbttdítfiequedb£l:rrnej1iirebu&^ma4ie-»; 
maticis prodiere, quos rnterprgc^tens laudan Bonav, 
Cavaliieri ex Ordine nunc: extinólo Jeíiiatofumí, p i t ó l a s , pofeadn Bononien. 
Uníverfítate Mathematicus. Gsterum Caíleilus facilL, ac ílmplici ñyloícripíit, de 
líerborum venuftate, & elegancia, haud omnmb; íollicitus^ Iníigiiempríetera lK 
brun^-ápoíogetícum edMcproi G d í t ó quibuídatóaííertis^rafnonjjuliisimpug^ 
tionibus víndicandis , gratus , dignuíque tanto Magifíro/diícipulus^v Atpra^ his 
ómnibus pletatev ac Relígibne: in l>eum, &inrebus^ gerendis:prudentíá excel-
íuit ; quasprofe6l6 anímíivírtutes;vanis:.Cbngf!egat;~noftr^m admi-
níftratis ( namfuit etiam AbbasS* MaTfe Prataíe^ in Bkibne Yeneta, S» Benedi^i 
Fulgineí, &SS.Benedi6li, &ÁIoyfíí Panormf)latís oííendit. Vívere de í i tKo-
tnx ín aráibus S» Caíixtí anno^, <jüo.antedixiniiis. 1644. Opera autem. ejus , quar 
quidem fcíre pomímus y hsc íunte ^ 
t DdíamtJuraMl* acquercorrentia Koma^apud Impreír.-Cámerares anno^ 1628. 
ad Urbanum VíILín 4*&iteamxiKom^ per Eranciícum Cavaííi 1639., & Bono-
n i ^ 1660* y & nuperr íméFíorent i^ín opere^cuí ti t^ W Autorj y che 
t r attano del mútodelVAíiützuvLQ^ 
Gelfit. tom. i . á pag;. .1 r 1. uíquead;pag.. 157.. 
2.' D m o f i r a z i o m G t m e t r k h d e l k m ^ Romarapudeoíciem 
Impreíi: Camer.. anno eodem 1628., & etiam. ibidem apud eumdbm- Cavalli 
eodemannay &nunc pariter Elorentiat inlaudato opere tom.. 1* pag.. 13 9.,uíque 
ad pag; 16 o . 
Certóautemcertiáseíí, Benedícíum Cafíelirprimum Inventoram fuiíTe men-
íuraí decuiTentíuní aquarum, íi'cut reverá ab ómnibus hujufce rei primus Inven-
tor agnoícitur, & probamr, qúídqüid m oppoíltum- dicat Cl* Raphael Fábrettus 
m opere de Aquis, & AqtuduBhm Feteris j R m t diííert. 2. pag. 127., ubi nu-
Jnero margin, 252. eum reprehenderéaudet, tamquam Frontini inílmulatorem, 
ací i 
P4 BiBLíOffilcÁ BENEDICTÍNO^CASINEMIS, 
Je ñ h ighoverlt menííiram ^üá r t tm currentinm e& velockate ipfius aqua: | Non 
fbl'am eniiíí Cáftelíus irí Epiftola nuncupatoria ad Vrbanum VIÍL prarfixá Dcmon* 
flraúmlhm Gcometrkh ó*c. conceptis verbis id de íe ipfa aíTeverat dicen s „ Pre-
5, fénto alia Santftá Yoüra quefte míe conííderazicmi > intorno alia iniílira dell*ac-
3, que correntía nelle quali fe mi íará íucceduto in materia tanto diíüciie, e INTAT-
» T A dalll Scrittorí antichi ,e moderni, 1' a ver ritrpvato qualche cola di vero, fárá 
ftato efFetto del commandamento di Voñra Beatitudine &c* ^  Sed Hieron. que-
que GHlinus loGoíiipra ailegatOy laudandum Caftellum eílé suturaat, obmo« 
ftitum * & documentum, quod Archittóis prabuit, de curíu aquarum fluvialium, 
earumque menííira á mmwe ex antiqms¿: ísánce ex recentioribus depreheníá, 
quamvis íiimmopere id neceflarium foret. Petrus infuper Dez-ía, qui viginti fei 
ánnis poftCañelli GiDJtum , ejus qu ídam opufculula jufííi Cardinalis Leopoidi 
Medicei Bononi^ impreííit, in praífatione ad Léelo rem, id ipííim teftatur „ Elfen-
do notiflimo á tütta Europa, che la felice memoria di Papa Urbano V I I I . i i di cui 
j j giudizio intorno alie períbne virtuoíe' era veramente eíquiíito, non fi tofío vidde 
i , ipochífogli i in cui queño maravígliofo Ingegno ípiegd con tanta chíarezza , la-j 
'fj mn mal fin1 ora offervata mi fura de.ll' acque corre nt i , che ne formó i l concetto, 
j> che raeritavaí* Autore , econ giuílo. premio lo dichiaró Matemático Pontifício,, 
Et i t i íuperius laudato opere Recolta d' Autor i , che trattano dümotodcW acqutj 
' & c . Prefáf* pag. S. „ Che pero noi dobbiamo ringráziare la divina clemenza 3 la, 
5, quale ne! palSto íecolo, neitempo^ che ne creíceva il biíbgno, illuminóí colla 
5, face della Geometría, e dictro la feorta di Archimede e del Galilep, 11P. Abbate 
5, D. Benedetto Caftelli ad eíaminare k natura dell' Acque correnti, e ícoprirno 
5, tan te $ e tan te mili proprietá > e veritáin prima túíU, e a tütú ¡gnotí, e tanto ne" 
^ ceílarie, egioveVoliairarteümana perregolare, edirigere> eben governare¡i 
5, moto, e coríb deli* acqua, per giovamento della navigazione j della colairá, e 
^ della íalubritá delF aria, edelíe Campagne* Idem aíferit Benediólus Bacchiflus 
in íua ephemem. Literator. an. léc^pipag. 129., «Scíeq. idque etiam exconfeíiio-
ne, & cdníeníü celebriorum Matheíls Profeííbrum, interque eos Dominici Gu* 
glielmini in libro, quem eodem anuo j 690. Bononias edidit, de Aqmrum Flmn' 
: tntm menfura, » 
j _ Dífcorfofopra laCmetúr é , 
'"' 4 %¿fp0fta atP oppojlzioni del Slgnof Ludomco clelk Cohmhc > é del Stgnór VincetiM 
diGrazm , contra iltrattato del Sig* Galije o Galihi delk cofe, cheflanm süV W 
que, o in quühJ¡ rnuomno ; nella qtíalefi tmtengmo mólte confiderazlonl Fílofofi' 
che , rimóte dalle -vulgari opinioni. I n Firenze preffo CoJImo Giuntl 1627., & it£-
m m ttliper ibidem ínter opera ejuídem Gal ik i in tres tomos divifa in Typographia 
Reg. Gelí.*p©r JÓÍ Cajetanum Tartini, &Sanftenl Franchi in 4* tom. 1. pag. 383» 
& íeq. ubi priniüm leguntur * Qonjlderazloni intorno aldlfcorfo Apologético di LU' 
'douico delle Colomhe 1 M deinde, Conjlderazhni appartencnü al libro delSlg»V^ 
cenzodi Grazia. Tomo aüíéíníertio pag. 62. legitur ejuídem Caftelli * 
5 Lemra á? Andrea Arrighetú ¡npfopofito della filma di un Camilo s urti cunv 
alils epiftolis G a l i M , écNizolini in ídem arguméntum. Quo eodemtertiotoi^ 
pag. 309. leguntur ejufdem Cañelli 7. 
{6 O(fervazioni intorno la hlhmetta di Gallleü Gálllel. 
7 ^ Alami Opufcoll Fllofofici del P,Ahhate D . benedetto C a f ^ pm flrmp^\ 
m ¿ 1. Lemra á -Monfígnor Gio: Cmmpoli con un difeorfofopra la mfla , & u n 0 ^ . 
la metU della fkccla di un mattone tinta di ñero > dall'1 altra metit del medmo m i^Gn 
' ' " V. íkHÍ 
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fmta SI Manco % eveamoJí&fcowe: MCa.Ua y. SelLume-,. Sd'BiancGy MÉllero* é-
jtaltri cjfkuínmaxaJly fafoluzmeJe* qaaJi:> per mezzo* df fipradetfi pzohkm i ti, 
fifamtk &:c..In 'B.okgmpmgllHeredl del DezzaV anuo, 1669., opera Gárdinalis 
Ledpoldi de Medkís ^ Lihér utíque rarííliiniis;, quem olim mihi GÍlendít, & le-
gendum t r a d i d i t d e ^ í l l m u s Ant..Mag!iabaE:hius. At YenetiisinBibliothecaSi 
GeargiiMajorísextantiequentia Mss. ime ib idé iav i í aanno i^ iS^ 
4 Conjíderazwnlmtovm alia Lagunadt Kenezia diDi^cnedettACaJldll A h ^ 
di FQltgmMatematim, d l ^ . S^rBana* V J J L e PYüféffpre puBlico n d h Studmdí 
fiotna* Eñlibellus Mse pagínarum; ^. in folio col l i^us , ad calcem operis^//^ 
rfyiifwrá ddPaque rcrr^/ínipreCRQmíEjn 4^anno 163 9. per Franciícom Cáv^Ii -
^ Anneftitur / w & t o pariterMs. ejuíHem Caílel l icurnúmlodel lamífum 
ddr AqmxQmenúy qui tradatus eílomnüio dtveríus ab; alio ejuídem argumeuti 
impreáb libro * led agit alíis de rebus pecuhanbus: magis recondi t i s& maximi 
inomenti^adeamd^meauíainpemaentíbus , quaanno i64i« 
opinípnein íuam Yeneta^Reipublica^propoíüit círcaStatum ejuíctem VenéisLa-
cunx, quai olím. Palm Galilea Y i t i w i a e r á t e f t q u e pagínarum 12..Ms. in 4. 
coníutus ibidem.,. &ííc:termmatur„ ConMerazioneintorno allaXaguna:di.¥e~ 
J nezia. di.D; Betiedetto CafelliV- Abbatedi S^Benedétto, & Aloyíío» ( Panormi) 
i> Matemático di S. Urbano ¥ I I L e Profeflore nclloi iludía di Roma *. Deniquc-? 
adne6h'tur, ¿¿coníuitur aliustrafhíusMs. cum hoc tííulo.. . 
Jo AkumpaJliU& ella: Smttwrm Iniñolaiai al£Bluftmip\ & Eccdlentij]. Signarl 
AiP Aque-y che comincia 1; í lB*AMate CaftdlÍ&c^ eftque Apología-pro eo.dem 
Abbata CaftelILcontraquemdamíAutliorem jquwnjturiosá, & ineptév &inícien<-
terícrípíerat contra-eXuíEém Caffellt coniider-aíioaesxirca.Yenei^mLacimain, 
utiuprai v efíquepag» 7. m ix... ^ 
I n {upralaudata-vec^Colíe^ione Au^orum,. Btmotu Aqmrum-currcntmm 
- ;• FlorentiiD&iimpreíTa'anna^.^? p&irarCafibilí opuículaJegun-tur, • atqiae ínter ea—» 
quaídiatm e t íam, qu^ i n BíbUot.. S¡,G^orgií; M,.Ycn£t..exíílere Mss..pauló anté 
dísimus, videlicet. 
i», Conjiderazimi intorno Ja Lag dtVenczia tom. T*Tpzg.. 161. i* Aíodo di efa~ 
'tomare1 k'iorMd&y che €ntmml9, e rimangono ndla Laguna, di Jfenezia alV &c$* 
knti¡], Signor GmSaUiJla 2&fadá«nmbifátKj^* 170^5. Di/cor/o/dpraJaLarg^ 
na diVenezia zdmndempzg. 1 ^ 1 * 4 . ^ EcceJmtáffSigrwr 
I S Í J Í ^.LQtteta.alB^m^ntm'a. Ca&attlcri 6*Letícra:altIMufirip^ ót-Bm-* 
Jcntiff 'Signor' ftafadama*:7. Altra: Lettera ad'eumdcm; qus&omnes Epiftolf ia—» 
idem YeneiíEXácun^argomentumtliintv ItemS^Lctterárefponfíva alP.Fran-
cefca dlS. CiuJippe fGpra-la dmanda 
pe Leopoldo, de: Medid íntamos alla shoccatura:. diFi'umemortOjfe.ií -dehUa mestere m 
Piare y averoinSerchio*• ^"E^poJla ¿ j £ m $ ^ ^ 
•fo&cnoyQnJídetazmrfy 
ne Jopra la%omficazwm d d %ologncfcr Mnarefe:, e Ifymagnok . 1 Lettera ü 
Monpgnor D. Ferranie C^armjoprailfmT.raiiam dellamifur.a.ddV. Acquecor-
r m ú . Poftremó ipíe G a l í k u s , quíi in fuís Epiftolis imprefíis; plurimum laudait 
CañeIIumT eídem adfcribit Inventioaem. videndL in papyro macuiasfolis , tubQ 
Optico ad'iiltuninverfo. 
Sed &a]íicelebres.Scriptores infóikoperibus 
nem facíunt , Ínter quos Leo AIlat. in Ap. Urb.pag. 62.Jae.JBhiíip. Thomaín 
•^puc* ^ mog^fenfiisjijpajcij^., Euganeoupag.. t8*Aüg|iflí¿:.. Martinelli inlib,.m-
^ripto : C m m m z m M - f a m s t a t a ^ ^ Hkron,.GhiUaTheat. 
iv ir. Liter. yol. z. pag, 4 ,^ ubi de eo fatís diffusé agít ? %^catqu^ lllum ínter Nobi^ 
v hores 
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ÜptéiMathematieósfejWífetullceleberrímum-, inquera omnes inf ígnloresp0 
fogátíwF;:^u¿/tíraiíi egregium > & Venera'bilem eííiciunt, pleniífimé conve-
íiéfe* ípfe Raphad Fabfet. diílért. 3.. pag. 177. ubiejus áidum de Impedimentfs 
velocítátís áqró ex Mo'ktrms prtnreííleiitibus appfobat. León. Coz. fn Vñbh B r k 
|)ág; y3.-¿. edit. ánn. 1694. ubieüm appellat, magna prícdifum virtute, doéliíí;í 
Se ex pnecipuis ejusaívi MathematiGes Profcílbribus. Georg. Matthias Gonig, 
Bibíiot. Vet. & N ^ t . pag. 174. col. 2. ubi vocat eúm cckbrcm Mathmaúcufn -, 
tatqué Ghií. foco íupra relato, & Chimentell. pag* zc^.Petrus Bapt. BurgiL-1. de 
Dbmiíiio Reip. Genuen. cap.-19Í pag, 199* ubi negans Triremes , onerariis navi-
. -bus ad navigandumullain re inferiores efe, quamvis i t eob alvéi ampIitudíRem 
cómmodiu$, átque faciliüs aquarura íuperficiei innatare videántür, fie ait „ Hoí 
cnjmfalílim eíTe convinciturexiis ^ quíe Galileus Galila*!'noñrOrum tertíporum 
„ Archimedes , & Bened. Abbas Gaíkllus QConJiárazkmfópralldifcorfod^^ 
s, ho) ¡de/ldelSignor Ludovico delküolomhe ) coniro tlQalíko &ct Monachus Gafin. 
SS¿ 0 . N . ü rbani VIH. Mathematictis, Vir omni vlrtutum geneía ornatiííimus, 
demonñrarunt, ubi figuram non eííe in caufani, cur moles facilmá aquís íliperna-
tet, docuerunc„ ¿ Philip. Maria Bdnini in Hbro, i l T V » ^ Incatcnato> fafpéde 
Cañello mentkmem facitpag. 2^ . 26.30.31* 39. &qüaniVis quaedam íeprehen-
dat (u t íinuíquiíque in íeníulíio abundat)pluiímá tameh approbat, &laudat; 
pominicus Guglielminí in o^zv^Dúlantitura de'Fhmhf^pé Cáftellumin médium 
adduéit , ücet aliquando ipíe quoque ejüs qualdam áílertiones minimé probeta 
Garol* Cartharl in Serlt PfofeHarum AtBenecl j^omani, qui egregius fane líber 
Mánu examtus sn folio extabat Rom^ apud olim Amicum mcum humanlíT. 
Equit. Proípmim Mandoíium, nunc verdapiicí ejus fílium Juliüm Mandofium 
pñtemx doárlnsfc, 1c humanitatis hárédem pag. 28 i multis de eo agk, vocat-
que Mathematicómm ftudiorum optimé ptritum , íatiíqu© diligenter píures 
Authores de eo cum láude agentes ipíis eorunl verbis allegat. Laudatus Petrüs 
Dezza inEpiílolá nuncupatoria ad Gardiñakm Leopoldum Mediceum Caftdli 
opuícults áíé iniprefíis prasfixá, diíerté aíTerit, eumdem Cardinalem exMss. 
Virorüm eruditiínm., undique collefíis ea edebris Caílellí dpuícula áíe quidem 
magno inpretio habita, communis profe£tusgratialibenteríubráÍnÍñraíIe, 
publica luce donarentur. In Epiñoia veró ad LeSlorem ííibdit; GpliS minimé ef 
íé dcmonftraré ) quanti a Literatis ómnibus optrado^ifH Caftelli fiant, cüm no • 
tiílimüm f i t , ejus dpuícula avidiñimé ab Eruditis.expetitá, máximoplauíu exce-
, p t i I Se pilíries ni mis iludióse fuiííe tranícrlpta, quó f i t , ut eóriimdem impreífio 
t x cbrre^iííl Exemplari iaudaíji Gardinalis, expunflis, corre^iíqüe paucis Italic« 
líílgüar mendis 1 perquam grata ómnibus, fc accepta eiTe debeat* 
Epílem. Literát Italia: , Veilet. anno 1718. tom. 3Oi árt. 5*. pag. 112. &re^ 
ubi de E^angeliíla íoríicelli celebri Mathematlco,&: Philoíbpho agentes,rem 
tu digniífimam de Bened. Caftelli referunt, nempe.„ Bramoíb di iinaggiorl ava^-
E zánienti ( i l Tofricelli) iaetá di 20. anni in circa j paíB6 a Roma, € diVenne VÜ' 
& tbredel famoíb D. "Benedetto Abbate Gafin., e diícepolodell' Infígno 
GaitUoy chiamato^í da Urbano ¥111. in quello fíudi^Ualettura delle Mattenj^ 
l i tiehé. índicibili íbnaiprogreífifatti ddl:TorricelIi"'íbttoutt tántb Maeílro; Sic-
5) CfíéüícitialloraiDialoghidélGallleo^ süprincipiidiquelgranIngegno, ecom" 
3, pofcSxnfrámtódclmotQ > i l qüaíe veduto dal P. Gáfíelli, siglipkGqüe, che do-
» vendo conduríí P anno 1641» al Cápítolo Genérale della íiiá Religione da celó-
braríj quell' ahnóí ftelíb in Ven^zia, vólle ti el fuo paflaggio perBirénz^farlo 
5» tire áíí* ifteflo Galtlco, á cui recóllo accompágnato• da una Icttcra del Tornccíl' > 
^Fáiiidito di(|uerbuon Vécchip'ÍB-|;uiía,ché necbncépldella'flima-.j t'áéV*®®' 
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*• re veríb chí lo compoíe, e allora , che propofe il CefalU aIGaUk& di fargli 
)} andaré ú Torricelli per compagno, e fbíknitore de' ííioi íludj, accióche fiando 
5) In íuaCaía, e di continuo con eíTb íui converíando > raccogliefíe glt ávanzid! 
„ qnelle íiiblimi íj^eculazioni, che egM teneva, e cbeglí anni, Jaceciti, eJ¿ ma-
lattie glí toglievano dipoterconíegnare alie Carte. Accett6 ácc. „ Itenuo. 51» 
anno 1719» art. S. pag. 260. lin. 2 jr. In prova di che ( aqmsfólmt 9 ac Montes m 
L®n£ Orhereferm ) í Autore ( J^oannes Laurentm Stcccbim ) ne reca frá le altrc 
„ re§>enenzadeldottiflIP.CafíeIH, eioé un mattone tinto una parte digeño, ua 
P altra d* mchíoñro, ed eípoño al Solc püü cocente, nel quale la parte ñera, per-
t? che imprigiona dentro íe üefía moka luce, diviene molto calda, e la parte bian-
^ ca perché riñette quaíitutta ¡aluce ai aoíln occhi, appena tepida íi rende &c. „ & 
tom. 33. art. 12. pag, 374fcubtJa:Rizzettus inDilíert. de quibuídam novis dioptid-
cis cognitionibus, íententiam hanc Caftdli refert „ ne íarebbe íecondo il parere 
5 de! celebre Ab. Cañelli mal* ¿mptegata tutta la vita d'un fíloíbfo nel mettere in_A 
g chiaro 11 pitiíemplke fenómeno della natura,, Plac.^PucJn appar. hiñor, del í -
luñr. Abb.Floren. Yiris cap* jo..pag. ^1. Bernardus PezEpiftoIaX. apolog. pro 
Ord. noftro pag. 2 yo. Florentia; ¿n celebérrimo MagniDucisMuí^o viíiturdepí«» 
& efíigies Benedi6& Gaílelli rnterpracrpuomm MatJiematicoFumimagines, pro^ 
péGalfleum. Laudatus Urbai^us VIH. Gaílelli vírtutem beneíiciis , acmuneri-
ims cumulare pergeas ann» Pontif. íui^,. Epiícopum Belluneníem aanuá 
impofítápenílone, i^o. ícuta RQm.monet^eipeFÍblvereiuíIít; & anno i é i ^ a l i a 
it^mícuta loo.penfíonisnomfne fíngulis annis ArchiprefbyterO'S. Marb , alias 
S.Georgii de Trenzano dkec.Bfíxien.Bened. Gaílello tribuenda imperavit^Extant 
dúo Pontificia diplomata adeundéfa Caftellum in Tabulario C^nobij noftri S • 
Faufiint Brixia: in capíulá C. inícripta Ahhatum\ & Momchorum * 
BENEDICTÜS GUIDI Venetias patriam agnoícit, ubi ¿n Monaflerb, S. 
GeorgitMajorisSáculo valedixk anno 1 1.dieai. Martii, Hic literarum(lu-
dia non íbium ipíe diligenter excoluk, variís tam hiftoricis ^  quam poeticis lu.cu* 
forationibus editis, verum etiam impensé in aliis íemper promovit, eos incitan»' 
do» ac pro viribus adjuvando, valido in id uíus auxilio Andrea Pampuri noílr© 
Congregationis eotempore Praífídis. Prima illi cura fuit egregia líidori Clarii, 
txParmenfr Monacho, Eplícopi Fulginatis, opera publica luce donare, nuncu* 
patoriis Epiftolis, Prasfationibus, & Annotatlonibus a íe erdinata; poílremó y 
nt laudatavirtus magts augeretur, doftíores aoílraf fodalitatis Poetas elogiis extu^ 
Ütí aliaque opera, praíertim hiftortca, evulgavk* Hís meritorum opibus di-* 
ves, Abbaseligitur, multiíque Monafteriorum Praífe¿turis laudabiliier geíl s# 
Venetiis demum S.Nicolat de Lkore Ccenobium dum moderaretur, advi tu-
tum premiaperctpiendadeceílit m m i^o* apud S. Georgium Majorem tumu-
lams. Ejus opera ha*c íunt• 
% De Latidthm MtiUcrttm, Italícé 1 Uber impreílus Veaetiís in 4. íuppr eíTb tamení 
Roíame Authoris. 
% ^ q m t m r IrrttptmBm TurccmmlnVtt^^ ^ 
^aKcé; Cujus operis quídam exemplaria Mss.licet nondumabíblutateílatur 
ArnAVionárelcaaeíTeí .apudquemtamen> &exeodemapudPoírevepererro-
^rempm jegftur qmtmrdecim Tur carzm hruptlonibm • 
3 & ^ n i ¿ Peettiella Cóngregaúone Ca finenfc. 
4 MpifiüU mttlti? y Prrfatimeí, ^ J/w^^cmoperibiTSliidoríClani, itemque 
^uisnoí lnsMif la l ibuspr^ñx». 
| ^r^wxnonnullaí latina?, apud lyAenfes , &aHbi habita* 
Btflrig éfcr'mk> &Bellum adverfus:Tergeftinos áVenetisgeñütn• 
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p¡ ^elhm Venetumcum Tarchab anno t $6g. ad Snéniuíque Vitorias Návalli, 
8 y t í a MarciDa'ndull Procuratoris, Do6]:oris, & Equitis, quam Ms. fe vidiííg 
dícit Arnolj Item Italicé 
9 %lme dherfi, qua? apud varios Authores leguntur. 
10 • Ad^ttJlmanumPrtffedíum, ClafíiíqueLegatosConcioegregia, qiiaí mcM^ 
Magno mo dolorquamcircumferri in plurimorum manibus íiib nomine Albtf 
t i Corbatín i Author eñ Wion * 
i i Efígrammaimndiverfo carminum genere 1.1.Ms.viíus ab eodem Arno i qnldg 
Guidio agit Lign* Vit 1. 2. cap. 65. pag. 407. &: etiam tomo 2.in adjunólispag.SS^ 
ex quo Ant. PoíTI App. íac.tom. i.pag.206. edit.Coíon.anni 1 
De eo etiam Franc* Saníbv. Venetia Xh* 13. pag. 2 S4. „ Compofe eílendo an^  
^ cora moho Giovane, moltiveríi , chefileggono neJIe Poefie didiveríi, de* 
¿ ícriire riftria,= ele guerre de' Veneti con i Trieñiní, & íquattro paífaggi, e 
„ feorrerie de' Turchí nel Friulí > & i progreííi dell' Armata del 15:69. fino al di del-
» la Vittoria,, Augufíin. Superbi Trionfo gloriofo d' Beroi Veneti I l l ' m lettere; Ve-
netiís 1629. apud Evangel. Deuchin. pag. „ Benedetto Guidi diS. Giorgio 
V, Maggiore , il quale riuíci litterato, & ebbe cognizione di molte feienze. Fu Hifto-
„ rico molto degno 5 e Poeta volgare ; Scriíle aílaiin latino , Se in voígare , & que-
p fíe lona V opere íue giá pnblicatc &c. „ ut íupra. Sed quod ad Irruptiones Tur* 
carum ín Forum Julium pertinet, ipíe queque quatuordecim appellat, quatíoril* 
cipaljaggk o correrle y pro quatuor. Jo. Marius Crefcimb. Com, in fuam de Vulga-
r i Poeíi hiftorjam vol. 4. pag. 8 5. n. 20. „ Le íiie Rime vanno per le raccolte > e 
9, e particolarmente ín quelía dell' Atanagi &c. „ Venetiis in Philoíbphko Gymna-
lio Ceenobií S. Georgii M . vidi anno 171$. ejus imaginem cum hacEpigraphOf 
D^enedlWm Guldíut hujüs Ccenohit Monachm, feientia, & fcr?pt¡s llluftriu 
vhiH Abhas S* Wtcolat de Litore 1 ^o . die i . Augujli. Ad eum leguntur aliquoc 
Epiftola: Torquati Taffi , & Angelí Grylli in libris Epifíolarum eorumdem. ' 
BENEDICTOS natione Appulus , Familia Z ^ ^ ^ i ab Oppido Altamura-jj 
: Keapolün S. Severíno Monañico jugo libens colla íübdidit anno 167S. die 10. 
Februarii. Floruíts temporibus noftris tam ícholañicis difciplinis, quainJurisEc-
clefiaílicí í llnguarumque Gr^cíe, ¿^'Hebraica; haud mediocri peritiá . Philofo-
phiamí ac Tíheologiam ín eodem Monafíerio pluresannos explícavit recóndita 
doétrmíE famá, qua permota Neapblitana ípfa Civitas, publicum radonalisP^-
lofophiíe ProfeíTbrem illum elegit; Rom^ poñea in D. Aníelmi Collegio , quofl 
in asdibus S. Calíxti jamdudum erecíum^Juerat, Sacros Cañones feré per trien-
nium eñ ínecrpretatus ,ubi & íapientíam ejus toti Urbi ípechitam, & fuaviíli^s 
relígiofiíír aními dotes contemplan mihiiicuit • Fuerat olim Prior S. Severini> 
zelumque regularís obíervantiíe íatis oñenderat; Atpoílea anno 17 ip . creatus 
Abbas ejuíHem Monaflerii, decorem Domus Dei , ac Monaftici ínftituti vig^ 
rem, ímgularí prudentiá , verbo, & exemplo magis, magiíquepromovit j eoqtíe 
expleto regimine, ad moderandum S. Laurentii de Avería Ccenobium tranfivíU 
quo temporeob qusedam magni momenti negotía , Viennam Auftria; perrexi^  
ubi ínvláiíK Imp. Caroli V I . ,ejuíque Auguftiíí.' Conjugis Elifabethaí C^farea^ 
gratíam, ac munifícentiam expertuseft; Indeque anno 1713. adregendumid^n1 
Averíánum Ccenobimn redivit, elapíbque confíituto tempore, jam íenex ai> 
fecláque va^letudine; par vi Ceenobií S. Benedi'ííi Plaga?, vulgó Chíaja in Ur^1 
Heapoli curamíuícepitannó eodem 1723., quám taraen haud diu íuftinuit. «af 
In íequenti anno 1724. veheráenti apopléxiá correptus, breví temporis ípatio VJ" 
tam relinquere omnium moerore coaíhis fuit , die 18. Oílobnsatatis fu^ ann. 
Piura ícripílt 5 led publicam lucem híec tañtum aípexerunt; * 
-i [Adpr'mmw IthrtmDccretalitm&egprH Fap^ IX. F téep jk , Heapoliapud de 
JSOÍÍÍS auno Iuíherficmdm\\Áémi anno 1699^ Wwtm rbidem zxm> i t ¡ou 
.•.^mritis ibidem anno 170^ ^>ud Felicem Moícani ; omnes abíque noi-mno-* 
Authorif • Shnntm Roma?, Typis Dominki Antonii Herculis anno 171 o. \ ap-
poílto proprio nomineMi tamen quincpelfbiiifueruntvduti ípecimen majo-
rnm Gomment. qp©B" m eofdem l>ecret. libras; compoíuk, aliquandb', fi per 
jumptus licuiífeÉ, Imprimendos ,. quos. tameaMss. reliquic-j fcripík etiam Latí-, 
n é , & recitaviit publicé Nespolr 
6 Oratlmcmfunehrem i\\h*x&zm Ñobiímm Neapolít. CaroliSangrír, &Jbíepbi 
Capycii, quibusíblemne'fiimisjuíliLi CarollIII,.RegisiAuñriaci, nunc VI.-Rom. 
Jmp. Neapoíi celebratum eft, impreíK in libro, cui titulus, Publicum CaroU San^ 
gr'úiÓ* 'JofepbíCafycUórc* Fmmi&c^emp.per ffeljc.M0ic2m.an. 1704. in fol»" 
Cum vero Neapoü Sacr, Canomim pnblicam Gathedram f qux tune vacabat ? 
:- '^ Laudatm peteret, invidi quiéas^', me iliam adipiíceretur > ícriptum evulgarunt, 
quo probare nitebantur, Monachis minimé coaveniens eíie, ucpublicé ícien-
' tías» miáiulque Sac. Gsaénes:d^cerent, coaólus^proinde illuárefelkre, nobili^ 
ac erudi:© libdlo id'ftadmpr^ñkk r ©üendens ckn ratione:, e;ika Majorum eicen|* 
, plis i opíimé ad Monachos pertiiiere, frientias quanibet y lacras praííertim, etiain 
pubíicé tradere, cum id ipíiim maxrmo' Orbis commodos celeberr. Monachóri j 
ex quibus plerique prcTGípuas ^  íumma. ciim laude. 
peregerínt, Titulus libello fisit 
'fl' Pro Mmaftkh ^ " i m ad Jl Catr. Gatedbam aditum ííbi jure1 parantibus, exa* 
-snen refponír cujuídam Coi^iíiaéveríusMonafticos Viros adpetentes Gathedras; 
J.GanvNeapoH i59^.in4i.pagg;4o.FeFrarus libelluseft., cumpauca admodim 
exempiaria publicijurís-im fsáai,. fed raráiiteineruditiaiie;, & exqpifitá-crííi- egre-* 
gié refértus. CJompofu i t etiani 
, % 2treve Omnicm regaMs ^Sfeapat Monaflern SS* Severmly ó* Shfti Ord* S* 
-md. Congreg, Caím. , & pneteriti íkculi X V I I . Virorum Illuñ#,. quii in ipíb fío-
ruerunt; adjoíephum S,R. E. Garcfealemi de Aáguirre Ordv S, Bened^ ícriptuin 
an. 1 &$6* m fol.., Ms. apud Authof emy qpi Ü h á Neapoli Romam afferent^im 
curavit an. r ja^yAit amelegereturvex qfie»plarapr© hac Bibiiothecadeíampíi, 
luis lock opportuiíé iolerenday íeroper cum. proprif Authoíi^ commendatioae ; 
De eo Bened.Macch. in Vita íua á íemeí ipíoícríp^y-imprellá poft eps-obitum, 
Venetiis anno 172 j . in ^4. tomo Epiiem». £it» ItaMas-pagi j 13?. n. 19* hi's verbis „ 
« Uíuseíletiamibídoclá, feceráque mnjfctrfnie do6H;, amiciflimique D. Berna* 
i> di6li Laudati, in Neapolkana Sapientk pubMciFfeiloíc^MiaE Frofeílbris.,. 
BEHEDICTUS LÜCGHINIJS patria Mamtuamis ^ in, Gcenob^ 
di6U dePadolyrone propé ÜTbem Manmam Monañkis-ínftitutis íe mancip^it 
anno 1 ^ 3^,, die 11. Junü • Ejus prascipimia íkrdibm ia hiíloríis pr^fbtim Eccle^ 
iiaftíCfsfuit.acingenti labore, interalia, Cíirónicca íeripfít de Familia, &Ge^ ^ 
üisceleberr.Comitiflíe Mathildis , aTIíebaldoPrincipefopusídeducens, quima-
gnum iliud Aíceterium primuscondiderat , inquaGbrpüsejuídem Mathidis diíi 
quievlt, ufquead Ürbani VIH. Pont» Maxv témpora , qui in Vaticanum Ten^ 
plum illud transferendum, ac in IpkndidiC Sarcopbago reeonxieMum curavit. 
Behujus glorioía: Heroidis originartá ñirpe multipoítea ícripíerunt, miér quos , 
Bened. Bacchinus n o t e (u t ííiprain eodem dkkim eñ ) aliiqáe,quonMn fatis.pro 
«xum Catalogum texk Félix Gonteloriusin Genealogia ejuíHem Mathilífe knpreí^ 
la Intíeramn» apud Arnazzinum anno 16 ^ , Se nuper Marcbk) á Puteo, qui in 
pmribus á Lucchino difíentit. Is poftea creatus Abbas plura Qog'nobia gubern avit? 
«iemumqueMonaüeriiMantuani, ubi Profeffiisfuerat, dum régimen fufíineret. 
• f ífo^áá-yaléé ¿táte mórtálítatem .cíepóílntári.- his TQIXEÚB Jucnbrátíombiis 
i thHmcci delM pera origine delV Il lña , c famofiff. Contad Mdti lda, e de' fuol 
• dkiMeffml r e t)¡fcéndenu fin da Téaído p ñ p o Fóndéitore delfaniojo MótíajlúHdl 
SÍ fyíktdetibM^ühtmno •> -ínfieúé cdiprhñtgta qüélló cbncedütt damólti Sommi Pm* 
ieficls ó* ímperdtúrí-i CQIU dónazióni faite da divtrfi Signorly cié f u l SStik 2^ 11* 
q u é , Giéjéy &¡Orñamtntiy eonLuochi, PTílkytPofjtffmifótttyofetátffüAfa* 
naflero.y i n c ü i f comprtndonóancoraléxófenoiahiliy edegñedimemúridfucceduted¡ 
iémpo it i tempopn ad hora. Mántiiá: apud Frantifcüm Oíáiináití Impf'efífereííi Ca-
calerri í ^ z . l . jíírí 4. 
% De Sacrorüm UMmachh Inflitutione DiaJogi ítalice, quos inéditos ápudfé fe-
' vabat, íéííéArfíoldó¿ ; 
. A ^ M i t e m J < / ^ ^ có 
4 Gontrá fíoniinicíim Melliniini Scríptorem VlfÍB laudátá- Mathildis y qui támerí 
mJEpifiolárn Apólogeilcám pro" ÍHedidit irí éádeni vita denu5 impreíla Florentiaí 
1. j;^á|5üd;CreórgiüM;MáréícQttünl,"; •• 
De ípfo ágít Arn. ^ i o n íri additáníéntis.pái'.tis 2¿ íib.-. 5. pág.yiS.primá áutem 
párié pág. i 0 i libri fécuridí citat opínioríem qüamdám hiftoricam ejüfdetó LÜG-
chirii Iri héc verbas? Ópiníd áutem R.P. fi. Beiied^ íüccíiini Maiítuáni A& S. 
V) 1 Mafia; Gr^iáfüm ápüd FJácentíam ,n in toíloquío ííio MS'Í rerüni Eccíleíiaftica-
;fürii cáp. 22.efl y huno ( S. átepliánum Sápám lÍL-) Móriáchüiii fuiííe Cafíri.- ? cui, 
3, & liberitius, quám pradedentibus íiifeícribd y íuícittif eriini, & rdbórátür aü6to-
fitáté AháftafiiBibíiótKecárii, qui Stcí „ .H6'dáütemfíóllo(jfüiüñi-Ltiéehini,tinüiil 
puto éxfupí'ádiáis Dialógís'r de Sác^ofüm á Móñáchis Ififtiíütiorié; & rüf'íus par. 
2. pá g¿ i ó3 Í Süht ápüd mé, & dúo alii Hymni Mss.iotám vitam ejuíSéni S. Be-
li-nedi6í'Ícóñtinéhtes^ quos miíii . cdmmüñlcávi t J l i13 . Beriéd. Lücdhin. Mantua 
3, niis, iiuric Ábbás S. Máriáé Grátiár. ápüd f lácentiám \ turic vero Prior S. Betie^  
n di£íi de Mantua ,Í Petñ Ricdrd*in Hift. Moñaft; filáfio 4. pág. 4!^ Ubi eütri Muíi^  
cum , ' & i i i éá.íciéñtiá.tíonipbtítorem éxeelientéñi riüncüpát; & Ánt* PoíTeán 
.r Apjpárí :Sát& fíáf. i . pág. 2d9¿ édití• fcoloniérii. ánñf -1 é 6.&'. 
. JBENEfilCTLJS á S. Germano, Mónáfifer-li tíáfírienfís Áíümiiüs eváfít aririt) 
ci^-Át^i dié i í . Jahüárii. Pr^tér ñatüraléra íhílofbphiám ^ íacramque Tliedlo-
: giañi j trium quo^üéliñgüárüm-.iátimámñotiiiám obtiilíiit $ quarüiíl prafidiocii" 
vinás literás faciliüs ifítellgxítj ac eiruditius fenücleávit fáíil .pláci Róilií téfte» 
iriter Cóhgrégát. hoftráí, t ó quidém tempóré s dociriñá pfMáritíórés Monáclios 
- meritdfeceñfebátur., í lorüit ánno 1570. Fuit etiámin ñañrá Goiig^ég* Abbás Se* 
. tiarum^^&Cafti'óviljárura, fejus ópera íiá?c numeJ-antur 
' i -v É^bjttípn^ fup'er Pfálmb^ i . í n PfaltitHum iHebfakam, é* %¿.'h- Epift*$* 
Pdaill M IBgm. tómmnU. ítá Pladt Aí.Ariii &.Btíeel*< bábent generáüm Iri Epift^ 
las 0* Páulí Gdihmént. ^ fraÚáiui de 'Vjufh\ í í a c íacra., áliá Phtibíbphícá. ; 
| - SápéfrLiÍHl Péfókypiimés. $ Pmrufhy^. P$fléHWuíH&'* dé M m a * 7 . Pír#$* 
'•wM0rim$,Afldl'eU5.Gomm., & dífpütátimls * ü : ^ . : ' , 
¡S SfáUatus de imitátione Cicerom, liber impreíTus teáéeódem í lác. | & Arii . ¡ 0 
tkttíéñ nec lódiitii', .riec^iiñümiiiripréfiidftís. pr6'diint; 
9 Proverbia Anmál ium y -.opiis- áb'éií^:ém:.püfeherrÍmuto-HN^á^utó 6 
'l6 . dápblbglá cdritrá caíumniáñteá éjüs Ópera. Laüdáttir á ílipeiius áííegát&Pl^1 
Rdm.in ílippl. ad Pátrüñi faiácdnüm dé Virís i l l . Gááñ* Cap. 19. pag. í 24» ubi # 
• cátur ^ i r égregíüs %. & mágrii ingenii j - iriXátidlsfir^cis >, ác Meb^áíeis litefls ^ 
dé erüdítüS,: in Phiibfbphiááuém, ac theoídgiá doaiíttrilüS &c.Ítem .áb.A^ 
Widfti iígh. Vit.;L 2. cap. 6 . p á g . 4óé. | áb A h t . f bín :Appar.áe. tóm. í» 
ALIAS COHGREGATIOHÍS. S* J i ^ f i i s , PAXAVOC ,^..: ! I c ¿ t 
• CongregvAblpásfrXatlnam^vrQ^cam.,; &. Hebraicam IihguamcaBens;^rqui:vi^ 
> vebat amioa'^Oe ,,, á Gahr^ BiiceL in. Bened. Redlv. ad.aiin. l y^o. , áFábiaaio 
Juñ í imna In Blenchp AaGhoírum;, qui'ih,lacra?-. Biblia. ícripíerunG;, ubi-receníet 
ejiis Expoíltiones & GofB^menL/m Piamos ; AJtiliaAiiibrofío Lucentt, i'a Italia 
íácra refirió a u ^ - p a g . . 9 8.7. ubt.de Gafe Epiícopis r, &; Abbmibtis..agitur, 
ibique niM-cupatur.Gracií, t a t in l^&Hebra ic i íemGnis^ divinarumqiíe 
Scriptürarum eximiuslhtei-pres EPífris-r^pag. z ^ d í í : i M r : F l r : : d 0 i ^ pe*-
fttm Lmgu'£' He.Bra¡cíC:r &*' Gr&c&ymdmfmgjft:* 
BENEDICTUSex; majbri KaíearlMlil^^ ub¿orcünii babuit,• Majbrlcenfis ap-^  
pellatus, Rom^in Monaíl^^D* Panliexír^ Urhem iníerMoiMC^os adiiiiffus.tíi 
tpoo 15:^. dié ¿4. Febr^Óií ii^pnii'íibtHitate-poikiis-, Ariílotelicam Ph&íb-
phianí , quffi.- tune- máxime: v%€foaty excolmt; quam coligentiílimé ,, in eamquc*' 
Icrípnt qu ídam opufculá, ínterqtiírv 
'% Phfqmm Cbmmenium tn:Ff^dkxM^Pi}Yfdy-m\ Sl$£fl¡ones: ZJkwerfokf: 
mLogkami .3Ekta¿ánt Ms&^ptóCbi^ftaiatrsaira(Ga^taniim-kv-
^loruitanna i ^ o v , ,tefte G^br;JbceLinBenvRed^ací eiimdem arimrní ;s DQ-
, «eoetiam Afn. WiQn. 2 ^ c a p « p a g f 407. In Reg^pag... 47.- Optlmm PbUoJüphm 
mtdta firlffit* , • % 
BENEDiCTUS M O R E £ L t J S Arnerik' in Umbr& nat Areti£ín:TüíGÍa_J 
apitd SS Ftece, & lacEís^iní%se Manate imn D. Benediffiíniliturumampfe~ 
.tas auno 1586.,, die 21. ífeev ( CBjiiscíiam GcenobM'poñea AbbasJSiikv dícmque 
>,*Mkm., i;6;2¿3^)^(^^pftít-Éaííc^ií^uá-. >. acp.6!á-VO. Rythm(»haiid:párv.rmi,' . 
Poema, quo Vita S.. Ftais Ben.edi6li trad.ecim Gantiids- Eise deícribitur > quai 
íh Archivo efuídem Abfaatís>Ar€tín« hod&que aíIervaturM?*. 
BEMEDIGTUS SETTALA. MedioknirNobilK Familia nauis, ibidem iaBto» 
íiafterio &'Si.na5plic.iani.Re%iorik C^iiDbitic^iiignm lj^ení!er&blvkamiOvr.5-9.^ 
. éla rj, Mart i i . Toto^ auteiB vít^cfecuiríii: ver»: pietati',.- ac ccéleftiurn rentm con— 
lemplationi yacayit ímpeníiííimé? quod; etiami íatis indícant ejns qp^dam opera.-
r ípiritiialia, qu» ícrípíit, a meolini- viía in eádfem BibHo.t..y.qi3«:in,GÍiFÍlliana--.d¿--
. ^ Iplína. ? .acp^rfe^ioneabíblüté licMníaentí ihftituunt:, nempé. -' 
% Efemzmdetr mima conteírtflatha íopra. i l SalCérío;. Opus' diviíiim i n capiíai^. 
f a., íuntque púlchra,. acvaldé utilia. mPíalmos Comment. ;; tomus ingensín 
•foLrMs.- compofltum annov i6¿g . Ptü(»Timm incipit.AttVJMma...deJB'gmfai'til 
frztrare-per- la porta della Contetyzplatímc^ &c*l]¡£vm. QpüsJncipit CMIwama. enira~ -
% :pe: HKehus memombiliBm,. qupfuaM-atFctcclfármt- lib. i n 4. Ib cujus: tamenrpar-
íe praecipua agit de rebus ípiritualibus, deque omnibusad Ghriáianam. viiam per-
tmentíbus, Italicé, 
In eadem Biblioth« extant duó parva volumina Mss^ cum hoctitulo, Primum.. 
3 Dlaiogh} deJk vita. pm*g#t¡mz 'Almd:¿ 
4* &e:Ua (Imnde&sa..,. :é,MtJerIcórdm itvBjá% e-d'ella:Mifena deWHuomo ; qtfe 
»dúo Opufcula licet anonyma, quia. tamen ejufde.m.íun.t charaíleris; cum operi-
/bus Settafc Ms-s, ejufdCm itidem eflé puto. • -
BENEDICTUS DE U V A Capuenobflt, ac vetuft^ familil prodlir, In Ga-
nneníi yeró Archifterio proveiítá jam »taüe fóculo vale, dísitanno i 5:63.., die; 10. 
Febr, Vir^que doüus , ac piüs, ut ipramct ejus operaíatis íiiperque oftenduní, & 
qiiamvis gracrlis, debilííque eí!ef.corp6ris Kábitudím&v Monaüicg tamen Vk» 
tenore, .^cíbbríct-ate validioremillam in dies reddídit:^ Suaviffimis ornatusmo-
WÍS, pbldque M. AntbnioXofamnaí'SíciiiaiP^eguapaitcís cbarus, ejus Con-
ímiones.exeepitv:Katus ad Póefim fíudiumad Itálicas MufaSíeastamenfacras, 
ac pror-
M 0 Ú Í f m ChrííHánás'; ádtóteít V aáeó ^üid^m fellckér , lite íliigiiLirk prseco* 
1 COttit, eofcrlbénd i genere, eujiis íe priiTítim Aüthorem fecic, promemer-it, ju« 
< teqmGtédkm iitfes hujufcemodi Epicd cárrniííé pro dignitate tráélalTé, eá iiem-
f é ítaíicifernioilis elegantíá, ac nitore , eá íbliditate dó6ínii2& > iiTqüe X^er^pie. 
< tatis docümentis ejus libri íimtpTarditi j utrion m-iniis utiiit . , quam obleclamen, 
; JLe :^. indépercipiarit. Utinám fie omne^Ganerent-UváS carmina itainícribüntur» 
:| : _ .¿ff. # c r g k f fr tdenti , ú $ U M m l r í o -falle Sante Agnefe, Agata y L m t u ^ 
Guíjlma, Catarina m ottam rima * Florentia> éx Typographia Barchobm^i Ser« 
ímartelii, ail. , opera Sdpióñis Ammírati iíl 4., iterumqüe ibidem aii. X ^%*\ 
& tertio RegiiLepidi^á 1608. ín 4* 
1 Doroteo i mmlftruzmteperla Úióventti,, Poema-.¡n ottam 2(¿ma; Florentk 
icOf era Gamüli Ferdgrioi ^ & Regii Lepidi apüd eoídem, eifdem ánnísin 4* 
j DelPen/ler della M o r te, Sjanze 5: o. in Ottam 'R¿ma, Fiórenda: apud Sermar-
• teHilim i^S^w dpéráejüíaem Ammirati: íñatriá operáitertim junclím éxcuíafunt 
V^iietiis anno i $9$* apud Lticium Splnedam, fed valde mendoíe. 
F4 '; / / 'fflúnfo fa M á r t i r i in terza rhmRegn Lepidi apud eoíclem. 
f fragddm sjephta Duds ¡fraeliücl^ deque cjm morihm y & helliea virtattj^ 
ibidem anno 15:87. / 
%. ; -2$k¿ fpmtadUllbi l» Fldréfltlé urtátüm éjilfdeni gettéfis Carminibus duoniffl 
ihíigniu m Poetárum, cum boc titulo, Parte delle 2(ime di D. flenedetto delP Vvfy 
di Gioi 'Batúíia Attendolo, e dl Gamillo Pe-llegrinó, con un breve difeorfo delP Bpm 
Poefia. In Fihnnnella Stdmpariadel Ser mar te Ul i 584. in S. Carmina autem Be-
nedi6^i de t íva in iioc libro pertigunt iiíque ad pag. ^tí* 
17 IlTrionfo delleWerginli dé'Confejjoriy ede'^Beatu 
t Commektaria.inDañtemPottanii • 
Q ^ ^ ^ k r a m M ^ . Piüra ex his extant Caílní in Bibliothécá Mss. 
Benediílüm de Uva egi5egii¿ práíconiis efFefunt ínter aíios Arn. Wion lígíi.tfc 
libe 2. cap* 63. pag. 466. Plac. Rom* in íiipplem. ZUp. 2 f. pág* 128. &íequen., Ubi 
* ^ oeattir j Vir difertusv Poeta infignis, & admlrabilís. Jo. Báp* Marus in AnnG-
tát^ ad eumdem Placidum * Ant. PoíTIin Appan íkc. par. i . pag. &ío«edití Coto 
arihi-i6Q8vübl dimtídruiíTedÍGitanno 1570» Gabriel Bíitelín. in Bened. RedM 
Angeliiíus Apfofius in Bibliotheca Aptofi pag. 41 fi ^ íeqüeíli Scipio AmmirátüS 
i n . Epiftolá ád FelÍGem Uríínam- Sicilire Froregiíiam Marci Añtonii ColümnaJ 
Uxorem, cuiJibrum-tíe MartyrÍo; quinqué Yirglmtm coníecráv í tp ia rá irt Bé-
nedióti fíngularem commendatióneni dicit* lingii^ ejus piiritatem^íent'entiariií^ 
toajeftatem * metrí dulcédinem, do6Mriíe GOpiani, & fublimitatem i miramqi^ 
h i etrminibus pángehdis clafitatem, & .am^nitatenl ííngiilafi prudentiá? COftM 
Jun^iam , íeleáiíiimis eneomiis depr^dieans. Laudatquoqueiilümin alio opere 
cuititullis^ / ^ ^ i - p a g . . ^ 
Eademfere dicit Camillus Pérégrinus, qiú Dor&t/jezm, feu, de IríJlimionO 
Iníientutis i^AlúyJk'-Gdrafaív^tiliant-'^Prín'cipi1 ob tu l i t a í í e rens , rarüm hunc, ^ 
nobilem Poétam tot , tantiíque dotibus cumulatum fuiííeüt , Ih eum D. O. M* 
Ipríerogátívas Omnes infigni Poetíc eífef mando neceííarias congeíníTe videatuf» 
Iterumqüi in dlálogó cui-ttomén, • //Carafa.j \ apud'Infár;^ag» 4*) 
JeM9épica Pwftapng. 207., •eundem librum (llDoroteo )magni faciehdümdid^ 
utpotepulcherdmum, ómnibus péeticís ornamentisin/ignitum * fícuf ctiaiti ^ 
ejus opera, feníliíque prGfiindiíi.Gontinentem r novis dícendi- phraribtó 
ílrem, &novitate, adfubllniitate ñylinonipnTor^^^ Tafíb inferiórem» ^ 
quo í>úiogo pag. 16 5-. conftat Bénedi6íum eidem Torqüato ?Taflb ámicitiá jM1*4 
ü u m íuíífi * Me A8 Malitmpl editionfs am i - ^ y , Ürbevet^ri-L^eap» a«-
A U A S CoNGRÉGATIONIS S.JüSTlí^E PATAVIN .^ l o } ' 
Petr.Ricord. h i^ iater líluires Scríptores 
exMonaftíeo Ordhie tune temporis, viveates ,. BeRedi^um de Uva enumérate 
iníigni^Lie Elogio profequitur „ Coftuifipuó díre ( e coslé fiimaíadáchi loco-
^ nQfce)unoderari, e í iagola^Poet id,I ta l ia . Hafcritto, eíaveatefcriven-ella 
¡, n o t o TorGanálingua.belÍiflime Rime íj^ con tantoJludio,, Ec arte,, che 
\% cm moltaragione dt luí íl potrebbe d i ré : 'Qm$e tuMtpmfámi* n.am mljc.uk utik. 
^ diMy perciocháadornaiidaifLioi, & honoratíGoncetti con ieggiadriílm 
SJ poetictj giova.parimente, ediletta,, E t p o ñ operüm enumerationem íubdit,, 
3) SiritrovahoggiPrioredi S'Liberátore, Badiapoña rieir Abruzzo-unita á Monte 
a) Gafino, il qude miftlma, che. del.contin.uo.ícriva, eííendo egli d'anní^f.., 6 
^ Incírca, appuato ííildore della. íiiaetás, Hocque anuo 15:7 .^, quó.Ricordatus 
fiiam ediditRomahiñofiam ^ • 
Angelus Gryllus iaíuis Epiftolis-Fenetiis.ixnpreffis.anno 161.2. pag. 3 2g..talmf 
td Beaedi^um detlvafcribit Epiíloiam.. 
¿ Al Padre D..Beaedetto, dell* Uva Monte. Caf iaoNon. diípiaccia. V. P. áfe_^. 
3> fíefla, ne flimLda.meno ü fóo Poema., per quello di Torquato Taílb., che coa-* 
%> tanta, e si.publico applauío é puré adefe. uícitoia luce, perche íleome de' me-
riti, cosí íono i gradl di gloria.. Efeiodiceil'Che le voñra cinque Yefginiprü-
9, deuti nel genere íoro non íono, inferioTtalla.Geruíaleinmenon credereldi me» 
9> ritarbiaíiaiQ.. Eglieben vera, cheavendoil Ta íBten ta ta nmggior ixnpreía., e 
9» condottola á felice fiae, come; ¥ . P; la fuá, ne viene a reftare in maggiorcon-
fiderazione.Má:die.n.cm. íiate.Yoiper-fare. a.lato,:a.tan.ta ríyale ?.- Graa cofe ípe» 
a» ro^: & il Dorotheo. puo far fede, cheíeavefte teatato quel genere , nona veré-
is íle in darno afpiratQ. alprimo^Iuogo^ & non. vidorreíle del lec.oadoj S.tate íano 9 
n & amatemL. D i Breícia&c^ 
Jo. Marius Creíciau. lib.. 2...Cómmeat..in. Hiííorram:íuam Yulgaris. Póeíeos par. 
2. pag..2 5:8. íummé. laudat Beáedicium de Uva , tainquam vera., ac perfe i^ag 
Poetices exempkr, adeó ut ílPetrarcha TriumphLdeperderenturBenedi(5i:i de 
Uva Triumphus. Martyrumiáduram compeníare. pofÉl, íubditque v BenediQum 
liberaliüm artium, & íblidiorum ícieatiarum peaitiora. aítigiJÍ^ arcaaa ;, ante-
«juain Monachum iacfueret, multa ícripíIiTe;poeíica, rará.íelicitate., ac.veaufía»-
te, i&ingenii VLiaeípIicabilt;- Sed operaqu^Deo.jianLCoaíecratus.., tíim. tritio 
tura odavo rythmo compofiiit,. adeó. éxcéllere,, ut prañaatioribus; ejus geaeris 
carminibus adauraerari pof l ln ta? que fíoruifíe vit^-laaditate, ac.do(S(:rin£tpr£-
ílantia, & rea caducas reliquifleviridi a 
3» eonimdem Cbmmeat. pag. i é^ ípec ia iea ejus Carminum afíert Italicum Ep¿-
gramma , c[uod;ibi legrpate£.. Ejus edam meminit in ipfahiílQriaVulg.ppeC L 
pag. aSg^fecuada editibnis aun.. 1714. 
Iníuper de eo agunt Julius. Ambr.JLucenti; ia l ta l . Sácr.. reñr.. auQá.&c.pag* 
^^OQti nhidkkm D¡/dpu¡m Angelí Pütía mfignh * & ea tempe/kte 
sdmlrahUh. Marcus Aatonlus Maltempi editionis perquaia. raraUrbeveterian. 
J í 4 ^ l . 2vC. atNicoiausToppius in Bibiiot. Heapol. pag. 44., fednimis j e ime ; 
dipit taiuea emacelebrari. a Carolo Marcello ejus. Gpnterraneo in lib. Epigram-
snatoa^foLz^ ^Xeonaj-dus Nicod. in additibnibus ad eündem Toppiumpag, 
48. & fequea» plurihus. eum laudat, Seipionis. Ammirati, & Gamilli Peregrini 
teítimonía , ipfaque eorum verba ia médium adduceas. In noñris regeft. pag* 
^34- Pma mjtgnk multafcrípfit * 
_ ? / Beaediai de Uva de le ípío. Mártyr. 2. 
anche a i verpmmmhilfoggem Ogri alíro Carme % che-fuo dardiíetto 
B 
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^ é l noioncnh áuthlnonMú CVelpurcnonne .cpcrnotfcfeaiom 
Amor col fmco, e congll jlrall homati Lo Ckld'iJIcík* efe /* Aurora# Ugkrm, 
CM non/a P opre de' Guerrier di Marte lo dal vago Giordan d'Arno allefponk 
C& emplon diJhgni le mdcrne carie ? Lafantu L i t a condurri primiero, 
Wluota jira da "mígéor tentarfideve \ E corónalo 11 crin difacr a fronde^  
tui vejltgio fegnato ancor non baggia Primo dlrb diquelDvappello altkro, 
^lonper ácquijio far d1 un* aura Heve ChéfparJeUpropmfangueagüifad^nk 
D* honor, che'« Lete ilnome mío mtu* Con unente lieta ín teflimon del vero, 
eaggia, Elafclando quaggiüfqííarciaioihtk^ 
, M a per ptácér* ahneñ con aícünhrevé Per foco >eferroJtpflrada aldelo&c* 
Dow alSknor dclla Celejlcpiaggla 
BERNARDINÜS CAMPANARI noblll íamíliá Verulís ortüá * ín Sacro 
fin'ArchiÜerio Deoconíecrátus GÜ per íblémiiium votorum nuncupationem an-
? tío í 619. die 14. julii, cujus poftea Monaílérii ñobiliores provincias íibi deman-
datas egregié > ac utilitér adminlñravit, Vic^rii ícilicet Generalis totius Carmen* 
fis DicecefeOS i 3C celebérrimo Archivo Prarfefti, ejuíHem tabulis rité colloqatis., 
at^ueilluftrátis; eratetiam íacriá> humaniíque literis príeíer|:imj. U.ícientíáab 
• ineunte ^rate haud mediócriter excultüs, quibus auxilié fretus Apoftolicum-» 
Minifterium Conclonándi preciaré admodám obivit; fedin primis Hetrufcis, 
Xatinifque Muíis impensé addicluS, iiíciem haud quaquam invitis plura Latina-* 
Epigram mata Optima notae conícripfit, quorüm aliqua kguntur Impreíía in fronr 
te nonullorum Opjertim, quíe noñri Monachi ejus tempore edidérunt, prascipué. 
^ ^ r ^ ^ ^ i n laudem Marci Antonii Scipionis ícribentis Elogia Abbatum Ca« 
tfinenílurtt, íncipit * Dum meíndras tkuks, ¿s? Satrljttra Cafinl &c* 
Aliud in laudem D. Placidi Puccineli pro ííia hiftoria Ugonis Hetruriae Prind-
pis, incipit. HetYuftm Princeps mflris majorlbüs olm & u ut in eiíclem Scip., & 
Fuc.referemus * Item ícripíit libellum, cui titulüs 
pelado Status Afonaferti Cafe Mari i ad Emam i & 7(mum D. CardlnaktnJ 
Víarherinum, Attibore j ^ . P.£>* 'Bernardino % Verülls Archhifa Capnenf:Extíat 
Ms. in eodem Archivo Cafinen.; Ejus memoriam literís coníignavit Cornelius á 
Neapoli (dequOinfra yin EIogiis Mss. omnium Monachorum, qui Gafíni íi$ 
áltate vixerunt ab anno 163 6» his proríús verbis. D. Bernardinus Gampanarus 
£ ex Civítate Yeruli nobili genere natus, Monañicum Inftitutum promifít die i f 
?, Julii 1619. íüb Magiflro P. D. Zatcharia á Fra6lis. Vir íané peritía legum iníl-
¡»9 gnis, Conciónatór eximius, Poeta nobiíis. PoííDecanatus honorem, Gene,í 
55 ralis Vicarii muñere omni reílitudine Rin^us e í t . Rarifllmo hic patientií 
3, exémpló malarñ valetudinem diu íuftinuit . Jam próximas eleílioni Epiíco-
5) patus, aijter Deo diípoñente, vitam hanc caducam cum a?terná felicitar Ca-
?, íiní tommutavit 0 
BÉRNARDÜS BlSSUS natione Ligur, patria Genuenfis Monafíerií S. Ca-
ih&riñee ibidéni Alumnus evafít armo 1668. 50.N0V. Optimum íbrtitus ing^ 
niuM > ^Scinfignés animi dotes » temptis omne, vireíque laCris ftudiis dicavit» 
Jus Cáñonicum, Eccleíiafticos ritus, Morelem Tí)¿ologiam plures annos iu lauda-
«JO Gfnóbio docuit, háud vulgari doítrinaj opinione , quac deinceps multo mag15 
invaluit, cum preclara quídam ejus opera typis impreíía in publicum prodier^ 
fala drnata pfügrammate. 
Hltturgía, TWQ 7(eiDhlna ptraféw, Saer.Rituum, &Eccleííáí l ieaf.C^ 
moniar. ea omnia eompleaens, & exaaiffimé trádens, qua? alibi íparía rfp^»1^ 
tur, qaa:q«'ead omnesomninoEcclefiafticas fiinéiiones pertinent. Myfterla 
fóper omnia Saaélis Pátribus ? aliügue probatilPAuthoribus excerpta zpc^* 
¿UlAS CQNGREGATIQHI§ &JyS?I>í^ PATA.VIN^ fOj! 
w mesBtem Summorv Tfieoípgprura, Frecepta obKgantik confírmaiitur, 
.piibíaocc&rrentiabrevítcr diJuunxur ^  Univería quictém, prout pracipué confc-
jmiit adpraxim tom. 2. in f d . Genu^ex Typographia. JoíephiiRottarii 1 
^ J)s:caí.ad rmrakm.fclmtiam % raifcelkaeos. trtóaíusxoiitipjen&r five Íek6la_i 
pro Coníciemia? cafíbüs m íacro poenisentiaJi foro pafijíii occurrentibus ; iibí 
^oampluriína?:-nov©difSculíatcs.ctílucidaníwr* 'Gemía:. exTypographia-*" 
^ntoniiGeorgii Franchellim foí> 
Cri f i deprobaHlkMc ex Academia MonadierBícii Caüiíw 111. Monaí!.. ,S» Cátha-
m z Genuar &c«lnftaiite pro íi-nffeíüeae Illrao I>. Abbate Qftavio Lomellinoo 
Ibidem Typís Jo: Bapt*Scionic j 1 ¿94* m 1 z, Quí Mbellus ÍBTCÍO Authorc impreflijs 
cfl ítib nomine IX Nicofai Márifc Moník, u»ius ex Báffi diícipülis., nunc Ccenobii 
&. Benígni m eadem Urbe Genueníl Abbatis. Hoe tameni opuículum in.terdi€him 
íuítáRomanisCeníbribus. Campo-íufcedam ahos 
f4 Vndec'm tm.os infok dsrehm msralikm, typís qnidem paratas-,, fédquí, í>b 
difficultafem expeníarum pro edítione, remanent adhuc Mss. in predico S* 
Catharina! Monafterio , ubi ipíe diem íiium obik» m n a 17 ié» die 25V Majj., 
atatís íuse 6^» 
JE]ys fíf ermita íaudattirajo. Baptifía MulíoJ. U . DvTheoíogiar moralis Pro íe í 
Ibre, Canónico Peenitentiario Ecclefía: Metropoléos Genueafis, in Epiñola ad 
jo^Stephanum Pañorium, quse Hbro Decadum praemltíitEf, ita loquente-* J ' 
S Non fine divina pravkíeatue coaírlio ad man us-meas perveniíle au tumo lucubra-
.tioíiesiñas P. 0. Bcrnardi Biííl, ut qua* Autüioris modeñia ( aliis ex operiDus cxI-
mía jam parta gloria > tenebris. laagueícere ñn ebat * íblertia mea ad lucem re va* 
i^caret. Ñequeiatitare diijií defouerant aurest Becades fe, ^uss ad publicam utilíta-
^ tem promp-vendam opportuaé &c. „ J^.. Mabik Itin. ItaL pag.. 226. d^ Hierürgia 
ejuíque Authore cum laude meminit ^ lketÍMbnonme * Diffion. Sacror* 2$ltmm* ^ 
'Bened. Bacc*in Epbem. Liter. an^ 1691. pag- fo-n- Speriamo di aver preílo x 
í alia luce un groílb tomo didieci trattati diaíorale CaaomcadelP. D. Bern. BiA 
5) ib , di cul giá havefíimo il Jerolefíico con grande commodo, & utilitá degli Stu* * 
5> diofi di íimile Profeflione» Non ponao ccrto> eí?ere íe non utilsfliraí in riguardo 
\) della dottrina accreditata deH* Autore „ In Epiiem¿ vero anno 16 9 3. refertur, Se 
íaudator ejus Decastfdímmlcm/ckttítamyvocatnr^ Canonum, & Cfía-
reijurispentifílmus» Bera. FesEpiñolá X.Apolog. iaCataL Scriptor. Ord.no- A.J. Fr* 
ftri pag, 225. memorst Bifli Hierurgiam , ut e^ us- abíblutiíll, idemque habec 
íei ixEgger Id. Ord. Hier, Bened. 5717. líb. 2. par. 5. difl; 8. n. p pag^ 5; f 4» * 
BERNARDUS CASTILL10NJUS patria item Genucníls , itemaue Sac.Ca* 
Bpaum Profeííbr, Ücet multo ante Biflum tempore, aempé duobus ab hinc 
culis ffomerit, eodem tamen fine fíbi propofíto Pontif. Juris dudioíbs pro viribus 
adjuvandi, qua íaciliüs , & commódi^s latiílímam dc^rinam poñent memoria 
coinpie6H, non parvo íané labore r nec minoridiligentiá adoraavit 
^eperíortam Alptabcticum, & Stmmíírmm Sententiarum uniuícujuíque Ca-
pituli Canonum DecretaMum, novurnopus &c. Brixi® anno 1 jo^ . apud Mági-
fímm Aruntem. In no^rts Regeñis ínter AiumnosS.Hieronymi Sylvaris extra 
Genuam invenitur D . Btmardm bCafé^prafeíTus aano 1489. die 1^ Augufti , 
qui forte hujus Repertorij Auaor fui t . 
BERNARDUS CLAVELLUS Arpiaas S. Severmi NeapoHs Sodalis fíerlvo-
J^it anno x 782. die y. Decembmv Satis aíitemilluftre argumentumhiñori^ícii-
endsnadluseft, cum Arpinumpatriamífíiiam1, VGlícorumoIimyald^celebrem. 
íVítatem, ruinis , ruderíbuíque féré num: obrutam, conatus eft cálamo íuoia 
nominis revocar^ ípleudorem, Arpíñate biftoria edita, ve lobidíeavi 
O dígnifr 
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'dígniíííma- ,quod irí ea Caji etiám Márií, ¿ M . Tul l i i Ciceronís, quos ibidem na. 
íoseíTeéónñat, resgete , mores, mílitia'm,facün'diam, & obitum, Itálico íer-
jnoneperquám ácetiráté, nec indiferté tráctaverit. Ejuslibri titiflus taliseít. 
JJ aritka Arpiñó fá t r iá di Cajo Mar io , edíMdfcó full io Cicerone'lik ó. ¡ n j 
fNiiípolifer Coflúñtim VitáU V iinn&í 6 i 6v in 4* 
De eo PhillpjpüáKóndíninüS in líb.de Mofíañérío eaf^márii impféíro Rom^ án. 
I707. pag¿ 39.', Ubi dick, éüm Erudito;, éxáml.nig' ánlmádVert i^ M^TuUii-do-
«hum in deliciis, fuiíTe i n ipío hodierno Gosnolbií íittí eollocatam. Nkolaus T 
pius i» Bibliót. jíéáp.pág¿ 47. BériírjP'éxÉplñ.-ÍK* Apóíog. pa'g* 2 $6; 
. Jo: Báptiüáf f ó r t é Néáp'dlitárii Philoíbphi 
^óh i lUa iúcé rá 'Arpmm * Marlüfyüe $ iüáfe¿ 
'^ Mt Cicero , & M a r i ü í nohiliiátüf opé i 
tegitur irí prirícipid ejiaídem Hiííóf Arpinatis ¿ 
BEí^NÁRDÜS Méfíariáí in Siciliá nátús, ibidém ín Monaft. S. Placídí Profefi 
íüsyitamC^ndbiticáití ániíó í die í ^. Jwníi i Ctóruitánnd i ^9 .^ ícripíit 
Dé miráculis m ímentióniSS* PÍácidi i & Soéiorüm faUii , llhrümünum, quera 
Ms. íuiíle períés Hierónymum á Perufía Caíinátis Archífteríi PMfíjíem CXV, 
Auélor éít Widrí LígiSí Vití -part©" í i l,'¿Pcápr é^v pági 408* ¿é- parte 2*lib. .^ad 
diem 3. Augüftí pág. 262¿ ' 
í tem de eó ágtínt Afítí Pofl! Áppár. Sád to. í . pág. 2 í é.^edit. Cóloniení anái 
1608. Antón. Morígit¿ ifi BibL Siculá par. i , in additionibüs pag. i d . 
: BERNARDÜS PLACENTINUS didus,: íícet ex Oppido BurgoMállis Tari, 
haud támen longé á Plácentlá K ex Fámiliá Tefzi , Prbfeflus eft MoMfticam Re* 
gíiiám ití CSndbio-Sí ©eórgii Máj* Veriét¿ áriV 143^ die'24» Aügufti, 4l10 tem' 
poré rioftrá Gohgrégí nóndiiní ünitd'Gafitíéíiií Áféeterio, §* ^ Uflinrf.de Paduíu 
ádhuc vócábátür. Evafít Bérnárdus ^Ife ác dóiírln^ mérito Abbás príed$i 
Monafl. S.Geófgii Májoris, ác deindé S.Jüíílfíje ÍPátávin^, S.MáHá: inUi'be 
Floreñtihá S. Beriédicli in Agro Mántüáild, totamque Gongrég.- an« feré 50. 
lex vicibüs Práíes; i pliirieíque Diffinitor moderátus éft. Übíquej ut éTát íjnguiari 
prudentiá, ác indufiriá pr'Éiitüs ? .ingentiá GOramodá '$ & utiiitates Gcénóblisat» 
tu l i t ; pnecipué Patávirio, qtíod trina gübefnátione fexít, ubi plurá áídificia-
Cónítrüxit« Hiérópfíylacíüm mukiplici íííppelleftili Sacra ditávit; Veft^s Sacér-
'dptáles ex Sérico-álbdi," & áüro crilpánté * püleherrimi operis, ác íiiaximi pretil 
elaborañdas curávit ¿ GhOrüm opere íelTelíátó per egregios Artífices Franciícuifl 
Parmenfém 5 & Doríiifiicüm Plácentiríum, ádornávit v Biblíothecám deníqü^ 
inftitüiti códícíbus í pluteis, áliiíqüe ornamentis iníigñem. Prsetei4 iecononii' 
ckm dlligerítíám ¿ Kümanibribüs, fácriíqüe litéffs excelluít, üt Vária opuícula 
metro éxárátáver*pietátís, ácréllgiónis féñfibus r^fertálíquido, oáendunt) 
Geftísi ícríptiíque c é l e b f í s v i m i t u m ^ labórumque frúcíum percepturus i!V 
Ccelüm , üt Ipeá t f t i ^nllgrávit, ánnó i4§éi Ejus lucubfadoties hííee títulis 
diílinguuntur í 
t De contemptü mmdl , é^ajjúmend'a 2^%¡oné, é* de hpUu'í 'mp ffmth?#fflJ 
l i h í. i . De P r i m r d ü s infótútmU Monachoratíi GongregatUm S* ^uflm$ ^ h 
3 ¡¡¡lupmbdo deheai '^cligiofüs 'm Mwaflefw ttmWfáfi , 'Ú*dé modo orandl 
4 Ve refurreffiime Chriíii íib. u bmnia único librocómgfehéní^ ,•' excüía íunt p> 
^füs obítum Grémoiiie án. 151 í»íub'ÍWc Epígráphé % Úpüfcula D* B e m á M ^ 
f D l iPú l fm Chriflim, \* 6 De Afcenfione Domnl llb. í» quíc dúo Oputo'^ 
iimu! cüm príeceáentibüs éxtitiííe Mss. in 4. íüo tempore in Bibl. S. Georgii ® 
•Mtm Am* Wion i gul deBem.agltLlg, V i t . U a.cáp, é j .pag . 408., k t i b ' t ^ 
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At ego an« 1718. vidi in eadem Bibl. ^BcrnarS Ahhath S. Oe&rgu M* prster 
dúo iila priora opuícula contmpa Mundi, Ó*.dejumnia T e^ligww Mss* m 4» 
íign. n» 1318 hajc itera alia, 
7 Fmegmco d é P. S. iBenedetto Ms. íignato n. 317. frDdk ffiaskzkm de' Qorpí 
d£ SanH eftflenú in S. Gmflina, carmine» 9 Della Traskzkne di ntoM Corpi Sanít 
S* Simplkiam di Milano. 
Agunt honoriñcé de eo extrá Arn. locodt. Ant, PoíT Appar. Sao. tom. 1. pag, 
228. Jac. Caváe, hift.S.Juft. lib, 5. pag% í z y . & íeq. pag» 2 50. edit, Patav. ann» 
169 6. ubi eum Virum remm uííi ceíebrem,&San6l, eminentem vocac. Conftant. 
Cajet. in Bíbl. Aniciana. Fortunatus Schola. Plac. Puc in Chron. Abbat. Florent, 
pagg. 5:5. & 5'4., iterumqüe inApp. de Virís IIK ejuídem Abbati^ Florea, pag-
| i y., & feq., ubi laudato ejus ingenio ab operibus conícriptis, narrat eum pr«-
fuiflfe Abbatiíc Florent. an. 1460. Confían. áeNotmis in Duello Ignovahitf , d?* 
Scientitfpar. 2. lib. 5. pag. 363. Petrus Maria Campjus in hift. Bcclef.Placen, par.-, 
lib., pag. 313., 1,513. In UQftriS Keg:„pag. 58. dicitur ^¿to/e&iei Prtsjei, infignh 
mowníhm fcimtih -
^ BONAVENTURA F1NARDI nobili familia Bergomi natus, Veneríís ínS* 
GeorgioM.D. Benedi6liinñitutisnomendedit anno ló^o.die 1 r. Jun i í , &poft 
uavatam ibidem primám, ac deinde Romat ¡n noftro D. Aníélmi Collegio Sebo-
kfticis faeultatibus, ac J. Pont. íedulam operará,üídera diíeiplinis, Neapoli, 
sVenetiis, poftremó Roms noílros Alumnos propitiá ingenii ^ ac do6:rin£e famíl 
ÍXXIV. propemodum annis inílruxit; Romse íané in praflandato Collegio integris 
ftxannis, prañituto .nimirum ablnnocentio X I . ad docendum ibidem tempore , 
eá eruditionis laude Sac. Cañones eft interpretatus, ut i l i i a Clemente X I . ( a quo 
Ínter Sac. Indicís Conflikores cooptatus efl) ad aliud Sexennium ídem docendi 
munus ílt prorogatum; Precipua quoque Congreg. noftr^ dígnitates' Prioris 
videlicet, Protheíaurarii„, demumque Abbatis, minimé interrupto decufíü, u l -
író eidelatata* fuerunt; Sed preclara ejus menta raajora ad huc requírunt. Creatus 
fuit anno 1727. Abbas SS. Fauftini, & Jovitte Brixienfís Urbis, & anno 1729» 
Abbas S. Euphemi^in eademurbe, & totkis Congreg. Pr^fídens; Vivit^iüque v i * 
vat ad Congreg. noftríe décus» & meam pariter. tólitatem; Prsterquamquoá 
$nim primara operis hujiís qualiícuraque partera diligentífíímo diícuífit examine ? 
pluresiníiipernotitias adeam (pechantesper humaniteríuppeditavit; edidit 
l Thefes i & afferta PhilofipMcít •> Venetiis anno 1707 , apud Jacobura Tho-
maffini in 12. & iterum ibidem auflá anno 1708. apud Dominküra Milochum in 
ideó hic referenda exiftimavi, quia eorum momenta, & Audorkates, 
prster coramunem morera, noníblum ex Ariftotelis textibus, verííra etiáiTUí 
identidemex Sacra Scriptura> SS^Patribus , Philoíophis aliis, Poetiíque deííi* 
spuntur, quodíané néc parvi fuit temporis, néc contemnendi laboris. Promit-
tit quoque y chm primdm per otium licuerit, i n lucera le edlturura 
^ Qpus emeimatum ex cehbrhnhm P&ntif. Controverfiispublicó "B^maeJe Pr<£fí~ 
de* difputath, eujuíquidem operismateriam duobus tómis Íiifíe6luram, paratam 
^abet, eamque penes ipíum vidi, lic^t non adbüc in certum ordinera, raethodura-
que dirpofítam. 
Ejus cura laude meminit, ínter do^iores noílr^ Congreg. hac íetate florentes 
viros, Angelus M . Quirini nünc S. R. E.Cafdinalis, Annot. 1 i.adpag. > ^.diíTer-
tatíonis^íu^, I>e monajlica ItaliaeMfloriaconferthenda, impreííá Romíe I7i7.pag. 
K |4vhis verbis,,, BonavemuraFinardi in oálcioíuo , quód eo magna cum laude 
? nUn^tu^, u^ra Sexennium. Legibus ítatutum, íiimrai Pontif. decreto, permá-
tvtlKx^ly&p^tékpoJiúdempaginé^ Sac» Canonum peritiífímus, editojam 
O & „ inSac 
B 
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^ n i Sac. In d. Congrég. preclaro ádCkú nx füx ípeci mi ne pro fe ico meretu r „ 
nymns Medí'óláiíérií?^ idéñ-Jpi G-aí|]»arBeretta-,.in 'JQfpoñfme adCenfunn tmJn 
diffirhfihmItalia- medtt^Bm -,. Mediolani 1729. págg. W^.hc icé ; JovAndreas 
Aítóat í ín Defonfionc trlam 'uetefum docUrrieñkr* &c.\Brixía:: 1728.- pag*-.é^ 
. AddendaLit.^B. pag. 70. }in. 42.' i; 
BAR^AÉÍAS- ^ AK&EMÍÍ hotí fuit fát'íptOr; íecí tántiSní.editor Vit^S Jo. Ab, 
tec eni-m iiíHem proríus yerbis .edita fepé'ritür in Aclis San6lbrum Ord. S, Bened,K 
iótíí.j.8¿ expreviis obíervátiónibüs'circaL finem a Jo.MabilI.eid'em V k x ádditis in-
telligítur^ e'am deíumptám füiííe' ex ántiqííiílí Códice" Ms. ÉcelefíaíPlacentinaiij 
. Ejús áútem Aiítlidr' íicet-Anóriyriius,;crédi nMomiñuS; poteft vel ütiüs eXipííúi 
diícipüíis 5 veí áliqnis diícipülórum ejus FámíIiaris ,; qüód quide'm yerofimilius 
Vidétürex iis ,qu¿ pag. 8^ & 9.'ejüíHem Vitas* nárrántúrj Bárnábás érgo nihií áliud 
pr¿íiitit , quam éditíOríém ejus Vitas ciiráre , & nuriCupátoriam Epiftolam 0tf 
. • 2^ÍáüfÓ Páfínériíi & JoVÉváiígeL-Abbati eidé'nipfícfig'ér.é ¿ • 
S.ver^Berríáfdi UbeVtiEp^opiP'árnieriiis Vitám áBarriába typís tfráditám nuil; 
libi Iiá¿ierius .iñ^éñife potui ideoqüc quid ád éárri Barnabas contulerit aíferere 
ínmkne' .pdííuni ¿ Dé éddeM SüiiEtó' p lnr^ qüidera.Scrfptores águnt^ * Arnold. 
- Widi i irí lig. Vit. Áíphoríí Ciad* in Vití Pónt/Philip* Férraríus. de SS. ItaL Didácus 
de Fránchis in Vit.* S. Jo/Guálberti,Ferd. ÜgHelI. ItaL Sác- Bbíiav. dé Angelisia 
Hift^ Pármeri. ^ & ridviñimé ejus Vitam4 ícrij>fit D. The'laurtis Veíi Mdiiáchus VaP 
lunibrOíari. & Afebas S. Práxedis Rómas^ ubi .étiartí eám. imprimendam cüravit, 
apüd tíulieímiim Fácdc^tunl ánm i 71¿¿ Cárdínáli Odóardo Fárrieíio fipiícopp; 
Fa rméi : tíicatani ¿ " 
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^ ¡ >ESAK. GOTHO, & Spatafor^natíone Sictiíu^PátrM MeCaíieriíIs ¡: 
Moiiaíifcum inftitutum apud S. FlacMüm MeíiaBeekgit anwkx¿34 
die 24V Jailii. Vir íolertis ingenii , & ad ardua queque pertraüatóa,. 
ac expediendai negotk a^tifílmus, emá&ionis vero^mmimé vulga-
ris; nairt viginti propemodíinx aitnoiiím' ípatio, ícholaiicas: m n 
modó ícientias:,. íacras"vldelicét, &naturalesvverum etíam Madie-
maticasdííciplmasr-Genu^publicédbcuít,. magnaNDtólíuTOfrequentiávaciilaiifo 
Jüvenis adhüc: fíiít Sac» Theologfe Db6íór, tüm S. Inquifit. Sicilia ConíiiftorV & 
Ceníbr, & Meñanen. Acadbtni^ PriorVenfetiís in MonafíenaS. GeorgiaM. de-
gens impugnando íiiícepit opera Yidíorii S-iri Manachlex noíitris", quipoáeaJ^Edb"-
Vici XIV. Francorum Regís HifEoríographus;5 evaílt,tunc vero ibidem commoran-
tls; jatiique prímuiií tomuitt corífutaverat, cum reram íiibinxíe mutata facie r ní-
temi^ñon eñprogreííus. AíIumpfüs~pofteaad ReIigronis.gradus:, Prior fui tMo-
üaftení S. Mari» deXacr^ma apud Ráguíilim; qua temporeArchrepiícopus Ra--
guíinüs Romam ad limína ApoftoíoromproíkiÉrensV Qepcrem,Glem1 Vicarium 
totíiísr DiceíGeíiff reiiquít, adeo ejlis: vírtutem-,; ac doclrinam perípe6íamí habebat; 
€reatusr deínde AbbasmagaiHbmix GcenobíiinT iaUrbe. Meílan-enfí ( nam aoti-
^uum Monaííeríum e x t r a - é f í 3 á fifrrcfaméiítís. excitare eft aggreííus, 
íbdCüm e d i t a á c itiíigni loco delineattinrv Urbís- munitíonibus OfBcerepoíÍe-> 
YÍderetur> fíondtrm campfettim, abHiípankoccupattrmfuit, ac íolo íeqúatum. 
fbfíea Monaílerío S. Nícoíaf de Arenfs. Catanar prtóiít,&. CongJJmverfam, Diffi-
iiítorís murieregubernavítí Cumautem apud'omfíes SicilfarDynaftas mágná eflet 
írí a?ñíínatibne,bis- ad CatholícumKegem Phflippum l V . Patna Oratorproíe^us, 
íantam ícíentia; ÍIIÍT, pmdeíttf^qtie opinionén?'!Regíinj(écír>» üt eum ín Epííeo-
pttm fiomínare jam decreverít , íüiíTetque procuf diibio patrió poí! ab ipíb etlam 
Pofitifíce eieíius ; nííí Meílaneiiíes ín infauftam íllánr defe i^oiTem anno 1672. 
mox proruplflent, qua omnía ííiíque y deque a6ía íunt « GÚlk autem Meífana 
potitis y Ckíar abeiíHem Judex Siculs Monarchíje, qücE in quÍ3UÍHam rebusEc-
cíeflañícísíuprema quardam á FontiT..Max. oíhn conceira Sicilia* Regíbus, utajP-
íerunt, eííau^oritas, coníiítutus fuit, quodmunus" annosfermé quatuorexer-
cuit, doñee tíiípanis" redeuntibus , Caviar cuni aliis plurímis cujuíque ordinispa" 
trium íbíum; verteré coaftusv plures* ánnos variís in Moñafteriis; Italia? y Senis 
iiempé,Aretií, Arímm^exuíavitjdemúm a i 70 r. á Philíppo V'/Borbonío, qui poft 
Carolí IL Auftríi mortem, ad Híípanam Monarchiam pervenerat, refíítütus inu» 
íatJnanij utrelíquíMeflaixeiiíes- ob eamdemcauíamolrmproícrípti5 quinqué.-» 
adhuc añnos ibidém vÍtam profFaxit ; cum- jam antea anno 1690. ín Cbmitiis 
^eneraíibus Perufu' celebratis, refíítutaei fuiffit, jliílíi" Alexandri VIIL Abbatis di-
"gnitáS, cujus á to t annis ea de cauía expers fuérat • Tándem extremara agens 
ienefb-item, oílogeíímura fcilíeét no'nüíu aétatisannum, vítales' auras reliquit 
annp i7b6« Varia j - dumíícuit , ícripfity fed hac tántüm ^ quas íubne^o ? nan-
Qíci pdtüí¿ 
í / / Gertm Tiranno de GaJU fíncero awlfo a* Prendpí hramoft della feluitcí d f loro 
£>mmi* Venetiis anno 1649. , apud Juntas in 4. cüjus quidem operis aliquot 
^empíaríbus ín Hífpaníara t ranfo í^ C^íarís Goühopr^fixum fuit , re 
M m íupprdíbpropno, fub nomine Monfiew dú Chatres % ex quo multa deíü"-
ptem^ prodiere* 
/ • . 2 Pre~ 
c í l a BlBLíOTffECA BENf DIQTIHQ^ CMINENSIS 
t Pre/a 4l$wtehn£me:i Meíl^n^ apud Hajredem Petri Brea aniiQ 1647, 
3 / / Zmhallo, adveríus Viclorium Siri, imprefl^ fed fine q p m i . 
4 UMhminMffirentf contra^umíemimprefl? ^odem modo? horiimduQf 
Ljbiporum Qditjonis lociim ícire non potui 
% Contra Upxim Tomo delMercmño di Vittorw S i n tom. i .Ms. 
Vidi illüm Aretii anuo lóji .feptuaginta quatuor annorüm fenem, procQr^ 
valde ftaturas, dulcid r ác eruditi íermonis, ae jucunda: conílietudinis, 
De eq agunt perhonorificé Antonia. Mongit, in Bibl. Siculá ubi eura omnium 
literar; genere inftrüdnm; erüditione-, & vírente conípicuum vocat,, Petr. Ant» 
t|, Torn- in Ipiñolá nunenp* ds duahut Tvtrmlhm. }o* Evang. á Panormo in Ana-
i , gramate pag. 136. Roe. Pyr. de Abbat. Sicilíaipag. %8Q% 
CAMi tLUS MANCINí á Catana di tos , íed revera patria Leontinus in SiV 
cilla j apud S- Nicolaum de Arenis in eádem Cataneníi Urbe MonaíticamProfeíí 
íionem iniit anno 1663., die ^i.Jíin, Plaruitporró non minüs ícientiis, xjuán} 
jprobitate i oólio annorum fpatio Tyrones in regulan diícipliná diligentiílim^ 
inftituit; SchoIafíiGas facult^tesplures; anuos tradidit, Do6ioris Laureáin Cata-
nenü U ni veril tate donatas; Abbas deinde cqnftitatus varia Sicllir Monafteriá, 
ínter qu^prasdiehjm S.Nicpíai^nais quinquéíummá prudentiá, aepa^ris añe^ü, 
eximiáque integritate adminiftravit. Demum Abbas S. Benedi6íi de M i l i t ó 
cum ^ífet, Gatanée in Mcmaíteriq ÍUQ 4iem clavifit e^treínum anno 1709. RelK 
quit á fe compofita 
I Selva Mtfcejlmea di varíe materie fpMtuall appanenenñ aüapwfezéme. rdiT. 
giofa, Mwf mtoMdeSSx fadrl,€congliefcmpn MnmvO) $ vecckio TeJlgmntQ* 
£xt^t Ms» iníiioMonañerio, 
C^remonlale Epifeoporum^ fevL^enediUionmn > ubi ea omnla ^ qué de Roma* 
no Pontifical} Aurores hncufquefcripftrunt j exarainanturjuxta riuís S. Roma* 
HÍC Eccleíi^ , Ms.ibldem. 
CAMILLUS MASSARUS patria Capuanus in Coenobio Sanfltflima; Trinitatis 
apud CavamMonachis noñrís adnumeratus fuit; anno 1624, die 17. Nov. Hi? 
correxil, perpolivlt, & óptimo chara6tere íuá manu exíCripfít 
DtWionaña, feu Indices Aípbahetms tomís íex diftinílos, Privllegíorum_j> 
aliorumque Monumentorum celeberrimi Archivi Caven, a D. Auguílino Vene* 
rio ( de quo fupra pag. 66. ¿k: ícqq.) olim compoílcos, Extant in eodem Archivo 
Cavepíi Mss. 
De eo, ut éc de üíclem- Mss. loquítur Camillus Peregrínus In hift. Princípuni 
Longobard. in Appendice primi libri pag. ^98. editNeapoIitanar anni 1643. 
V> In exitu proximé anteaái menfis Ocl:obris , cum Salernitaníc ürbis Archiva, 
^ quantüm per eam.opportunitatem]icuit,-lüftraírem, eodem anno ad pr^claruni 
Caveníe Monañerium mecontuferam, quod jam olim , íed veré á Jimine inípe--
9, xeram, ad longobardorum Princjpum nupér á rae conceptos Chronicos Cano»' 
s, nesabíblvendos, idonelschartulis refertiíiimum, Easitaquedum íedulusper-
5, bidiiumferéillicmanens, eílemícrutatus, ícriniamihireíerante vigilantíííimO) 
„ cultiííimoqile ipíbrum Cuñode D. Gamillo é Capua, ineadem Sacra ^EdeMo^ 
f, nafíicam | ) . Benedifti Regulara profeííb , cujus laborioíam, érudítamque dü^ 
„ gentiara íummo nitori , nee minorí fidei adjunclara in deícribendis ÍM. man^ 
s, ómnibus propemodílm ejüíce Archivi vetuílis tabulis, deícriptiíqüe in plúw2"' 
w gefta per témpora , perqué claffes dirígendis, hafcsent pr^íent^s , habebuntpo^ 
j , fteri muítiplici cum utilitate acceptiííimara &c. 
CAROLUS nobili familia de Baceis Aretii in tjTufcia ortus, Monaítéríi SS. 
Flora, & L i i d % ibidem Alumwus anno 1629, die Aprilis evaíit . Floru^ 
: ' ' Scho-
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SchoMicís díícíplinis;, eá pr^íertim; Tlieoíogía? parte, qu^ mores ad praíciv 
ptumChriftian^ Reügibnfs compamt;; Illam Florenti^.compkires; anuos nonu-» 
tantum Moiiachos: docuit , vemra etiam apud San^iam Mariam Novara ( am-
pliíiimi videlicet Xenodochii íTemplum ) íingulis. feflis,di,ebus} publicc expía na vi t 
liaud.parva utriuíqiie Qeri1, aliorumque Emdtortíni. feqixentiá. Sub i¿eiii_->. Aano-Kíyo, 
tempes Joan. Carolas de Wierzchovice; Kopec: Palatinas .PolonieníIs^ &.M, D;¡ ^ ¡^ i^ ' 
liichvani» Senator > & Gaftellanus.Troc^fik*;yiii ordÍ 
fus, Monañiéám Congregationem /C^^nen í i s ' ad inñar, irf Polonia:Regno 
fctóui'maxftHO iludió percupk-nsv •ope%ie,v: ac; c^>arimtpro?Monafteriis;engendis 
^ollicitusv enixé á PatribüsnoífrkpcóbaioSsv^aveíqueMohachos novellar Gon-
greg. fundamenta jafturosv efffagitabat ^ quibus^obtentisi,, ipíe. quidem, Mona-. 
üeríum Caftro-Cafiheníe;, diasíGhorodiícenie^ fundavit,. á quoCbngregatio illa 
Caílro-Caílnenílá appeHafa eíl; r Michael veros Caílmirus Radziomis; S. R. Im* 
Princeps, '8c: Dtíx in Ql^ka ejus; exéinpíum íecputusMonaí lé r ium. S. Grucis 
erexitveac¡ue.Mcsiaftería,Gaíin^^ 
dati Proceres; voluere y (fo«ec paajcís^abhmc-^nDÍs: Cfementís: XL auélorítate, 
ípíbque Ca í t en f i Abbafeanraientev ut. munajir pertotam/Pbloniam. Congre-
gationem:, fimulcum antíquis;Monaílerüs;. convenire;poíie.n3í„, ahejus-obedien-
tía , 8c. Gxhj^ diQxm: abíbliif a^int ^  Inter catéeos í t a ^ ^ arf eaaii;pravin.ciam ob'euñ-, 
dam defeélos ^ fu í t e t i amCarofeBacc iusu tpo téqu í refígibíam pietatem infígni 
íapientíse: conjuntara praíeferebar., Eóigiturprofeélus PEiaris.muñere,: deinde 
•AbbatísMónaít^ii;S^C&ucikegfegié-fun.6lus:eíf,)- íbMemquepluraícripíIt,, &na-
'íuralem PhiloíopfiiamtEaídidik;iSed!Monachis.CaftrDrGaílaeriflbusSarmatarum *: * xartarp-
iituptioníbus', qu£ J^c^olms níqué* pe¡pulabmidE; pei^iie^nfc^-'íólum.verteré^- rani# 
coaílis 5, Carolas regrelliim ib Italiam'maturavitlibros veror^ & lucubrationes 
íiiás in^  toíam raaralem T h ^ vixquet Barbaracmniflam^ 
mis ereptas^MonachiscuJuíHamCoenobirOt^^ &?Ger-
maniam' í i t i c o r a m i í i t qui; ea Viennara mííTuros: íe. quamprimúm ípo* 
pónderunty at ñeque; hpc ab ipíis. praílitunufoit^ neclíbrt illí; demeeps, ullo 
umqTuaropa6í<>reéttperarl pomemnt f Imltalíam^ítuE redux.Carolus.Konia.ápud 
S. Paulum ( ubi dfemeeps perílítit ^morales Pra:leQ:iones,liabuit v &:anijub i 
in eaBaíflica FcfíBíítentiaríimtmus exercuít^ ¥aldé íenem vídinium ibidem ego 
adoleícens r in eodent CoenábiaKeligfnEis; rodímenta ponens ;; mirabar confe-
t i Vinim ^ 1 iri Bibliorheca Librorumi aggeribus; circiuriíeptum', mtegros 
feré dies-tranfrgere,. ádeonec: i r i decrepita qBÍdem átate: inexplebilem. diícendi 
fitimpotuit extittguerenoMtque ftudium literarunuprius adimiilbi, qpam v i -
tara ; amdfemikn KÓSJ. Romain-¿Edibus D;.Gaikti, quodMonadiontraS* jpauli", 
in Tran%berma fegione,;. afíivurai hoípitium e í l , optimus Pater,. ómnibus 
charusin feneátute bonadiera, ob i i t d íu tu rnun i íu i deílderium reíinquens.; erat 
enim oris honeñate , priíco«morum c a n d o r e r e g u l a r í a diíciplina zélo, alíiíque 
virtutibus- plurimura v e n e r a b i l i s O p ü s y q^ uod publica lucedbi iav i thu ju ímo-
digaudet título 
d De primipíis V n m r f a Theologití' M o r a l h , Jeüde aMllüt lomnanis'r tomus i*, 
in tres tra6íaÉüs diftribmtus * in quorum i d e C o n í c i e n t i a i n fecunda de ¥olun« . 
t año , & Involuntario, ac ejus efíeélibus, & intertia de A l ione humana ín ge^ 
nere;,^  ejuíqae Círcumílantiis; necnon de una ípecíe ipf íus:hoc eíl de bonitáte-
^oral í , breviter, acdelucidé- feréamnía prácipue controveríatraclaatur;;Inquo 
^í>vis dafiBrinís quamplurimavprídertrm contra Gbmmurres opinión es á prío rt de-
^onftrantur ab Authore. Opus nedum ómnibus Studiofisy & Jurií|ierím vaídé 
m % r vemm etíam-cundís Theoiogí^ Moralis Proíelioribus^ & .Confeífanis 
c t i a.;. • BIBLÍCÍHECA ' B B m m c t m ú * C A s i m m i ¿ .. 
ttáxlmé tóceflánum 4) Florem¡<£ f j p h í ^ m e i m l VmgcUfiU '&Vetrl Martml 
Typ'úgfaphonm Séf< A i . Dttcis ann. 1667. InfoU 
Pr¿eter auténi ea'A'tss.' qtízc in Poloniaj iinibus relfquitx, qajícda-m aliá, ejy^ ¿.^  
t um Rornar bábebat, po-ñ ejus monem, legom nofírarum pt^ícripco, A r ^ 
tium ad ejtísMonaíterfum delata, in Tabtikrío repofíta íliní, ínter quse, 
Mpíiaheúm morak, íéd ordinatione indfgeos * 
jü.- Mabií. in Biblioth* EcckíT, qlicC ad calccm Hbri de fíudiis Monaflkís íegiaii 
líiiní¿ í 2. ínter Sek6]:iores Cáíiium Cofcientiar Traólatüs Garoli de Baecis Theolo-
giam mürafeiix récenfet * ídem habet Bem. Pex Epiíi X. iApoIog. pag. 224 j Et 
FeíixEgger Id^a Ord. HierarV S. Benedifti L 2. paiv 3. diíFert. 8* pagícj ^7. 
GARÓLUS MARÍA MLLÍARRJS patria Belluueníis, Patavii in CcEn-obío 
B*Juftmse faerój Monaftica: RegiílajjugBm ííibiitaimo 1706,, ubiaptiínaram 
diíl'iplinamni ítudiis haud iñediocrker cum proíeciílét, íchalaílicas, quasegre* 
gié dídíéérát, julfus íckntias docere , Philoíbphfámprimüm , mox Thcologiara 
jdiícipylls íbidém tfadidit; Nec intérím htimaniorum Mteranim, latinique íer^  
indílís eíegantlbrem cultum neglexrt; Ejus ego Perufiie anno 171.7* ih iplb Gef-
íieralium n^fíne Congreg. Comitorum k-greílü, audivi iníígncm, & ab omíií* 
bus valdéeomniendatani - • ^ 
J Of¿r//Ww adtDpílmafum literartim ñudia Inore toajorüm profequeada par§-
nellcam* AHam kemlcripíit ,S: . 
ár OfaíiQnem infarten CUmmth X L Pont, MaxÁiém&m in Templo S. Juftlnj Fá-
tav.V AdEmum Principem Annibalem Cardinalem Albanuni, Patavii, Typis 
Conzatti anriD 1711. in 4. pag. %u 
CASiMIRUS VINGENTiÜS CKRANÓ¥IÜS (ve í pátríá linguá Chrza-
houski)Poítínus Monachusfaólas eftin PoloniaRegno,íed poftea an. 167 ^. ÍILJ 
Italiam vení í , & in Monafterio Cafinenfi receptus, ibidem aliquandm veluíi ño-
itr?: Gongr. Monáclbus i reíigiosé vixkf delnde Romas: in Monafterio S. Pauli 
commoratus eft , ubi ego iunc Monafticüm Tyrocinium ponebam anno 16.7^  
Brat auteili Vir Rhétoricií) Síudiis apprimé excultus, & i n Goncionibus Sacris 
& Academicís orationibus plunimini exerdtatus» Gafmi cum degeret, ícripíit 
íatis erudtó ac lucuíditéf 
V i t am, é* Viriutet Veit.Serví t>ñ J^mlqtwndam P> ¿uácckarid? h Fraítlis Orí 
: í )Sentá¡$i Cúngreg. Cafm* A h h a t h ^ ^ o X i ex Typographia Antón. Gramignani 
an* 1677., ubi in fronte íe ipíüm {ubfcribit Monachura ejufdem Ord. Congr* Cd" 
fm* * quia nlmírám Ínter Caíin. Monachos, Caíin. more interVm vivebat; Sed 
poñ áliquot annos ex Gongr. noftra ( ut ei liberum erat) egrediens, ad fuos iiu> 
Pcsldnitm ( íl qüideifi tmXkmemini) reveríus efl; Sicut autem ei plurimum debe" 
re Congr. noftfamprofitemur, quod nobili fíylo vitam hujus Serví Dei literis con-
íignávit , líe Ínter noñfás.Gongr» Scriptores illum ideo retulímus, quia ipíemet 
takm íenominavk» 
CASIMIRUS FKESGHOTiláticneSeqüanus íft Tupen orí Bürgündia pat* 
^efaatoífa Veíbntinus ibidem D.Benedifti Monachus, cum eaRegio LudoviciX^* 
Gállorum Régis afmis qüateretür, in italiam migravit, nec intuípkató quide^v 
mtí i Italis irifertus, plura ¡talicé í tr ibens, haud poftremum inter Italos ScripíP/ 
res nómen ad^ptüs d i % Roms primUm in D» Pauli Ggenobio hoípes exceptus 1 ^ 
quaiidli permánílt, Bóhónis deindé apud D.Proculum á noftrls itemperhuma^ 
nitér habitus, demüm anno IÓS^. in Genen Comitiis Pemfi^ celebratis inter 
Caíin.Mtíftachoá peculiari decíeto fuit adícríptus. Haud levem ícholafticis %^ 
íeótiis operám impéridití Abderitag pr^ferdm* aliorumque veterumPhilo^op^0'• 
füm pkcitis % gu^ tune tefíipons ciirloíbrum quorümdam iludió é tumulis * 
C ú n c m a m o m s & JÜSVKJZ. PATÁVÍI^ í • fcp^l. 
revi vfebsut , prareipua-m tameh curam s á l f t ñ o r m cónlcribendas adjeclt^biie-; 
•yíter taimen, ac veluti fu-mmatim, ut eo libentiiis-., <S¿ avidiñs legerentuir. Ejus 
porro ferax ingenium máxime enituit in ludo Geographico , quem íroneílarjuven-
tutís gratiá adinvenit, ^uo. poáiet eodiem tempore*, & anknum obieóíare-,. éc men- -
temerudire, nara in piuca íj^atiola papyrus graphíeé diviía» exhlbet oculis to-
tius Orbis: Regiones- propriis mimeris apté diftitóas:, b^viteícipe deícriptioní-
bus Hluftratas f iaquas ípaítiacimi: p ro je^ ta lmcidér ín t * ••.ílatím-colludens Hiius 
Regionis fístó, nomen , Reíigionena, ac poütiam referre, ac explicare debet , 
quo mcniori^ exercitbífacilé etianiinstelk6lus> iníkukur Qu^ ícripílt, Quajve in 
lucem emiiit , h^c íeréíunfi. 
•i Smes tormt r qtí&ín apemikne-.y é^o^fir^lom Porta San£fa$$aJñic¿e'Di Pauü 
ab Emo D n o B ñ o Franciíc© Gardinali B ^ Sacrí &llegi¿ Decaívo^itu far 
ero perada íiint an. Jufew 167 y. Clemente X. Pon-t. Max, feliciter íedente, narrata 
per D. Cafimirum Freíchot Sequamim. Monachum m San,61:o Paulo., Romíe Typis 
•MkhaelisHer€mMs:.i.6T7F6*..ÍBi.4.., :.• 
% Mmrata GmMltmD^ Raidkglídio e j i ^mAp^drWÍ ta :Synapp5 \ RomíBtypís 
ejuídem Her culis 167 ^ in 4. opitfculum tíim prcía y tbssx vario Carminas genere 
compoíitum • 
2 M d B f l m Wmmdm , FOCJÍS moralh iemta Emo Dno^Ií. Franciíco CardinaH 
Barberlno per Ganmirum Freícho^Sequarmn Moaachmnin S^Paula Rom2B 
typisejuíciem-aHio.;¿67^m4«.. \ 
'4- • -Gimco Gebgrájtea:.. Venietíísaam'axéyfé; 
¡y Pregj M í a Jtohik&Vemita:, mera Porigine: dpfutfá Te Cdfcpatnus calle hro armh 
12. Author eft Bominm D é l a Gaya» Tranflator ex GaíHca Feicbotus,, ut e^ 
Pr^íátione ^ In queto piccolo raguaglio, per diiettare quaMinque Icaliano, che 
1, non habbia voluto la brigad' apprendere k língua Franceíe, ha íaticatocon moi-
to ípirito la psnn'a del Sígnor D. Cafímiro Freícptti , i l qualeien¿a dubbio appa-* 
»• gíierácolla.íua vírtíli la-.ctttfíofItá-p»btíc.ain .-eft pag;;.i.6i* • 
7 ^hzione éí Gem'ira ^  f m l dherfifiatl, y<'&ltzMe:dij]iremse-:f & aggmftámmti) c&fy ~ 
'-la-Corona • di Fronda • Bonon-iíe ^md-iMo-ntium • 16 ^ 5:» 
? Idea Genérale d e l ^ g m ^ tynghma r ffóa defermone* €opumk,. . ^ 0 * eGuer* 
re con i motrol delVultimafolkvaziomy Invafiom de* Turch'h Ajjedio, e Liheraztonfr 
-diyienna ytpro¿re!fideW arml Crt/lims;'. Brodat •primum.'Ke.nétm, de^deam* 
pliata, Bononi^ 1684. apud Joíephum Longam, & iterum ibidem ^Pud MOÍIH^  
tium téB6* 
9 Defcrtzionedella Lmglana^h Paefenmmmemefcopmo M Frcmcsfinell\Ame<* 
rlcaSmentrionale delP. L m g l Enep'm recollemFrmceJcampmato dalla UngucL^ 
i r ^ ^ Bononias apudjacobum Montium 16S6. ^  
ío Siíccejfí delta Fedeln Erejtejim alia felice L¡Z 
herth data alia ^llgzme Cattollca dal Mlgnante Giacomo I L &c.co® la vita j Mor* 
te del Duca di Monmoüth Bonorii^ 168^., íterumqúe ampliat. ibidem apud 
eumdem Montbm 16 Sí 2.11. • quem librum refert Bened. Bacchmus inEphen^. 
lie. anno iéS7. pag. J27.& íeq. 
L? Erejia, ejiinta ml la Francia * Bononiíean. 16^7* 
l ^ Carmen Am¡üheum * De Pk ta íh 9 ^ IngeniiConcordia i m p r e ^ m m l i b m C^r* 
minum Academicorum Goncdrdium Raveñnatum (quibusGaíimims adícriptus 
, üik ) Bononía? 1687. par. 2. pag. 12. 
x ^ F f m e g y m p J ^ 
jg 14 M e 
í 14 - ^iBIIOfHEGÁ B^ ÑÉDÍCTÍNO-CASINÉNSIS 
14% M e m r k HÍJlorkhé', e Géógfrajiche della Dalmazia* Bononiíc apud 
Jacobtltó Móñfiüm: quem etiá'm librüm réfert ídem Bacchinus in j&phcm. L i t ^ 
•antíi i éáfV p%*: £ 2.: &' íe'4^« _ 
i y . Proñínére 'B^il Patni tí* Angelí M a r w Arcioni Ahíatls %eligio[l¡pwu Placen* 
tis M1 fipiícÓ'páii Typogra^^ 
í6" SÜpflémeríiümdd AúnalesÁíündi, fiiiíádChroiimn Vnhérfalé P.biUppi%*ktu 
Ahhá'üUWlSóc*'*}idbanno i 6 6 0 . , ^ i ^ 9 2 . Veríetíis apüd Herfz- éódé'ni ¿n. 1692Í 
quodíuppléméñtüm á Ffeícboto Gbrici'rtnátum, ñon áutení ab álid Soc. J.Sacer-
dóte ; üt falí o, & per T^pdgráphí meridfáciüm iri fronte íibri diGÍálf > clare de-
imóhftrat Seriedictus BacchinusEphem.'Lit.- tóm.- 6. pag. ^ t * firi ejus veJrt)á > e 
íríel frdrítíípicid dií|üeíía íí íbggiurige: inhacueróaltímd edlftóne additumfuhfap* 
pkméñtüm Üfque ád an* i692. USóc, Sacerdote: Qneft* üífima áííertio'ne, é d* 
5'j un pregiüdizid cdnfiderabile non niend al vero Aütore del íiíppkraénto, cheá 
p dottiííimi Pádri della Cdnipagniá diÚésüf- Che noií hátind bííogiíO, lielP áiil-
99 mifábiíé copia de' lord Scriftdrí déllá bugiá vénale delld Stánípátore, che gli át-
9» tribüiíca la faticá d* áítfd íbggetíd: Éffefto e dunque^  di gídftizia il far impere a' 
'h Lettérati ^ che il méñtováto íupplemerita é prddüzídrie del P. Í3. Garíraíro Ffe-
3> 
^Stimeíiotizief & íriniániérabefldegnadelláprézidíítádellibrd, acuié íbggíiíi 
i , ta; Contentáyáíí egll ^ che véríiíTe püblicáto col ííio fióme íiáfCdíld mddeítámen-
99 téíbtto diüii Añágrámmá i á á lo Stáni^toré íiá yqlí#d, cdn ünábügiá, mánk 
h reñáre íáprdgtíáiiílrátktídifíq^ •émaláfede^.^ícrípíít cúáiñ 
17, 'Úíemóñe Ifioñché della cafa A m o n h V t ñ P a f m d p r 11 fias&ónh' i 'Mont i téqi i 
^•^qüod .ppus.;jrdtéftátür;Aü^or,- ieíuícéplíle iri tefíificátiofíém Amorís, : | 
grati ámihi erga Rmüfti P. í ) . Añgelüra Máriám ÁfcíÓñum Abbátemjá quo plüra 
•benefíciá.íe áccepíííe confitetür, Cujuspfpíridé drátioneíii funebrem ¿ lit modo 
dixiraus, vüÍgáWrátári¿i6S9¿ , ^ 
'i S hlfáJU di Lmgt 11 Grande \ hfiá U Vittone , Conqtúfle\ ó* dítré üzzlom mnio* 
rahíli dj Suá Áiáéjlci CrifUamJf. i aflegnate ciafeuna algiorno, mefe ? # anno, che¡om 
uccádüteitrdfporlaHddl Prancefi.nonováx apudpetrüñí Máriám Montiüm í^ oó» 
*% 9 Ilcuore in Paceo ¡¡a V drie divivére iri pace con ogniforte diPeffiñer faggio 7nP 
rale $ trafportátodál Francefa Bdrioñi® apud euradém éodem anno i700. 1 
^ v3?rslo parátá. 
¿o Venena Cemhatiente, e Trlonfantidalprincipio ' M í a füa fondáz im, ftyld pa-' 
negirico. . • .:-
h \ \'í)é•LéópoUi t CJf i rh f^Moriis., poema heroícunj. 
«2 t ^ r e m ^ H V W f l t H a dlPolóniafinoaHempl córreMi 
... L? Imperio^ d* Occidéúié fmfmdazhhe Úalt^mtmbPoHieflte ^ tletófe fegmtet^ 
Pdpti & Imperádo'M-i 
Dé e5 méntionemfackjo: CMiBibí. VoUPIufed ^ págk i& &íeq. 
^CELSÜS Á FALGltiÜS páfría Yferdrieíifís MOMehtiá Beñedíñínuá edidit 
Mudcontemhehdó ftyló, 
1 P^íidfal%'Tcfidnie dejébehyquzfá áñ* i4f^fdié ' i3 . Jülií y;üt ipremet teáa 
ia fine, ' áBíBlvit ^ $ué póftéá feit imprefla Veñétitis apüd Aridreám Bocchírtüi 
& Frátrés an. i ¿ó j i i á 4.iñ libro Rapháelis Bagáttíc, Sáná. Véromññüiñ* l^m * 
% Vnám Ve'nefaUiisE^hrofyna Víñceriti VenHce, nata? ám 1407* quám Áutlior 
cómplevitári. r p . g die 1. Apr.^ & PetrdDándülo BpSÉ. Vkeritiñó dicavit, eft 
Cod. pfergaménüs in 8. extans Venetiís in Bib. FF. Prardlcatorum SS.Jo. & Farf» 
i^t t<?áahtur,pr«ter Thomaílnuni febíiot, Ven*pag, 24. , Authores Ephem. Bitet> 
ABAS C o m K m A T i o m s S . J y s n n M p A t A v i N i i , , • ; i % 
¡tal. ¿oiií. ann. 1717. art..5f. pag.. izo . & íeqaen»,< qui omnes Célílim S Falcí-
bus Monachum Benediél. appelíant^ eumque pradi^omm operum Authorem I 
aííerunt jideóque erraííe dicuntGerardumJo* Voí lum Í. de Miñorkis Latinis 
• tom-z-c^* pag.-ézó» edit. Lug*%t*ana 6 $ Í ..;ubíQljun-- Majfa i Verán. Canoiii^ 
cum Regularen! Lateran.ícrtpfifleaffirniat , VitamB. TuículanaeÍproTufcana;) 
asno I474^ p€r indicium tamen ?., utipíe ait , ex Veronenflum SGciptorum íyi-
labo ; quod erratum eliam deprehendiíí Marchio Scipio Mafe i .exquodam Mse 
IJenealogico Familiarum Veron. Franéfc&JzlSemAutbors ansa 1506., in quo 
líabetur, Gélfum áFalcibus Vcronesi. MoaacliiMn Benedicb. edidiííe VitamB* 
jTuícaa® dejebeto egregié ícriptam. Sanéin noflris Regeñis ínter SS. Nazaril, 1 
& Celfi Profeílbs invenitur Z>. Qlfm ( iV í rem aru 145^. d k ZQ* Augufti, qui fa-
cis probabiliter hcrum opuÍGulorum-Author cre^ 
CELSUS aker itém ¥er€>neníís difitus j quia m Pago Roía, Agri Veronen* na^ 
tus, Familia Guglielmi, Pata vil apud S. Juüinam iater soílros adnumeratus éft . 
an* 1 f3:6-. die 22.Julií, ubi adeó lau^bilem fe exhibuit, omnes Religiofi homi-
iiis virtutespreíefereiido, ut eiüQem MonañemiteratósAbbas v j& remélquoque 
S. Georgii M . Venetiar., imb totius Congreg. Prsíes.duabus vicibus ílt conftitur 
tus, quibus inMagiñratibus plurimis íáné titulis cúmde Patavino Ccenobio.^ . 
túm de Unlvería Congregatiane optimc eíl meritus; Scripfit libeiluiix tali dona?- f 
tum t i tula, 
^Narro'zwm ddtOí Trashzkw & Corpt S # M daifa aillct'ntiova di 
S'Gmftinadi Paíkm y ccn alcum dé^plü/egnalail miracolifatti m 
Traslazime i EnFaáevaper Gmfepp-y t.Fr-atfUi'Sardi (mnp- * $6%* m •^••> -qiiaaa. 
í elíiis erat S. JuiinsePrior, quo ctiám ácciditilla Traiaslatk) > quam Jac* Gavac* 
M . S^Juft. l ib. ^fusedeícríbk^ ílcut & p r t ó p u a prodigia, &miracula tune pa-
irata ; qui Mbeltedenuó imprelíiis fiiit P^tavii anno Í 6-2 8. m &,; At de ipío Geí-
ib Veron. Cay. pag» 294. híec habetw.SuGceíibrem babuk (Julianus Placeníinus.) 
5 D. CeMura Veróneníl MonacburA noftrum, quem mores, mitiffimi, ac multa ia 
3* Venetumnomen obíervanm bi^calamitatibus.mede.adis aptum indicabant. CeÍ« 
aj íus ábeacurá ad intermLÍlam diá extra^ibníemnoviT^ contulie , cui trien-
^ nio plús praílitit:, quám eajteri vkennio *. ingeates colunmas , quarum tantum 
3> baíes extabant , integras effeek. Marmoream CoronMem totam abíblvit, in^ 
M gentes abades ad latus dtixit, ladíIimum iTí fronte parietem extulit, Sacella dúo-
sedeña inferius abíbivit, &pag. ^9^., &íeq. ^ Rcdiit Célíus. nofter^*^.. .Nec Aaap 158% 
«y diutiüs íiipervixit, qaíoí lagenario major, etiam omniüm prkimsin Gpemete-
n rlumá íeconfíruólumiliatus eá^ Huicgenus ex pagoRota propé Calderiumv^ 
6 cum agri Veronenfis, fedeorporis venuña qu ídam gravitas, ¿an imimagpku-
i> do, qualis ex regalifamilia ^ Apprimé liberaíis;ílbipauperriínus:,: illius virtutis' 
J> ípendóre, & hujp-s exemplo» -etiam' magríorum-Principrnabeñeyolentiam.ade- | 
5» ptus fuk. Virum innocentis vitíE, acraultaí pietatis vVxaMquando reperiraus 
quidquammedkantem, pr^ser (divinas res:, vel íacraspreces, Se Píaímos reci-
^ tantem. BisCoiigreg.príefuk.;, .acpíé, .u t -v tera t^^efunáusef t , , Plac. Pucán 
Chr* Abbatk Floren, pag, 64. áliquot inenílbus eidem Abbati^ eum prf fuiíTe nar-
rat j quo tempore Laurentkw. Ciati. ykam, Hügo-ms Hetruria-Principis á í e d e -
feriptam, q i^manuexara taadhücex Celiodicavit; E t i r i 
alio opere, cui titulast Origp> & Ifyoce$ts bffi^ Floren* Vins 
pag. 1S, nv $4. Monafticíe diícipiín^ obÍ€rvant¡& 5 ejuídemque retinendíE percu^ 
pidum , &ma^mézelotem íUum vocat. 
GHER UglNUS M YRTIUS Tre vireníls patria Mpnachus Ccenobii Stoblac^Ar 
«f ?^us eft ai?R^ 159^* d k af. O a , & Deca^us.ji fcripíit óptimo ftylo. & ma-
^ad i i igen t i á . * ' p : a 2. Chn-: 
c i S BiBUOTHECA BÉNEDÍCTINOOCASINENSIS 
. 2 ChromcotiSuhkecnfi, ex vetere renovatumi emandatum» &au61uni ,adjiin, 
dis Tabulis temporum Annaíibus, ac duplici Indice, anno Virginei partas i6a^ 
Deco par.'z* pn^s ícripíerat D. Villielmus * Capifacchius anno i ^73. Myrtius veroad 
i * Yy ília ulque témpora eft proíequutus ^ extat ibidem Ms. Se etiam iníacro Subía* 
ceníl Specii v ( 
t jBuIkrlupi continenspri vííegia Summ. PontiH, Imper.ac Regum Sac.Monafte* 
rio Subíacenfi conceíía, ex originalibus ^ & vetuM.* tranfumptis, íérié an i^o-
rum deícriptum 162.3. ordine alphabetico, extat Ms. ibidem. 
Narrat áutemMyrtiüs Chroniei íui cap: 31. pag. 150. rem ícitu dignifllmam, 
necinjucundam, patratam in eodem Sublaceníl:Coenobio, nerape primurnom-
nium tota Italia artis Typographica* experimentum: 
i , Non sgré ferat, qua;íb Leílor , 11 iníliero rationé temporis, rem non plaaé 
^ abirímtuto nofíro alienam, nempé laudabile ñudium Monachorum Sublacen». 
,> Theutonicorum, qúod ad decus eonmi | atque Monafterii quodammodó fpe-
„ efere^ridetur, nempéquód nobiliñima libroru. 11 Typographiapaucisantéannisin 
5, inferion Gerraaniá enata, & i n lucem profecía an. D. 1453. inHoilandia , in 
9, Givitate Herlem per Jo.Guthembergam, qua4 tamen ars poftea Moguntiíc per 
dieli Inventorisfamuium in meliorem redaba fuit excudendí formam, quá cer-
^ té in Mundo nulladignior ars, atque utilíor extitit, quas antequam Roma intro-
duceretur per Conradum, & Árnuíphum Magiñros alterna memoria dignos, pri-
„ ma Typographia? rudiinenta in Monañerio Sublaccn. exercuerunt; HoípitiOt 
3, namquéá Monachis Germanis benígné ííifcepti, artis fuse preclara pofteris reli-
* De Dívl-5' querunt monimenta, nam inibi opera La%nt i •Pirmiani in D. ScholañicíE Cce-
Ms Inftitu- «obio excudemnt die 3. Ocb an. Nativ. Dom. 146 5;., qui erat Pontifícatus Pauli 
' nonibttsad- >> H» annus iecundüs, ad cujus reí memoriam eadern opera excuía adhuc in BibL 
vcr.Geii.Hb. „ Sublac.Monañerii coníervantür * . H i Magiílri indé Romam petentes, Urbem 
7.de Ira Dei „ artcília illuífaiorem efíecerunt. Ibi in primis excuía fuerunt D. Hieronymi operad 
^d^O^í^ 5> utteñatürEpiftolapra:fatoPont.Paulo 11.dicata, quamlegi, &h^cbreviteran* 
do hormnís not:are notl me piS&ü ad nationis meac Germanice decus, & gloriam „ H^ Q 
i d Dcmcr* Myrtius, qui in chartulá á íe additaíübdit hoc exaítichon haud íané illepidum« 
riademi ' Afpkis ¡llujirls LeBor, qmcmnque lihelfa 
• A me vifa Sicupis arüficum nomina noffc, lege . 
ibibem amu 'Afperarídehis tognomlm Teutona forfan 
*üónimfine Mltlget ars Müfitinfciamrba Virum * 
fic^dUdturs ConradusSWcmhtm, Arnulphm PannartzqueMagiftn 
Anfto Dt>m- ROWÍC mffefferunttalia viuka fhnul. 
1455; Pont I^a refert Myrtius \ At Michael Maittaire A. M . , qui noviííime Anuales T f 
|>áuli Papf pographicos ícripíit, ediditque Hágé Gomitura apud Jo. Yaillant an. 1719., I111" 
t i . anuo 2» preflbr»nomina, & Operumeditiónes, quoad fieri jx)tuit, peíann/prógreíTi^1 
Indfd^ 15. indicans tom. i . pag.42.pra?di6bm Laííantii opus excuíüm quidem iüitífe.áífe 
té^penulri- rit P"mo SuWácí eodem anno 1465-., fedquolmpreí lbre, incertum r é l i n ^ j 
ma Menfiá imóindignatur,omnibuíqueillud legentibus indignandum aütumat, O p u i 0 ^ 
0(a.inVenb arthpompa > & dÜamuffim exa&tm^ Typdgraphi nomine carere; Quo aute^ 
Monaftedo tempore Gonradus SWeinheym, & Arnoldus Pannartz (ita namque eum femper 
lublacenfi» appellatí, non Arnuíphum, ut Myrtiüs) Romam venerint, ut artem exerce' 
rent, fatetur íe definiré nonpoí íe . At ego Cherubino Myrtio iiveodem loco ? 
Ubiprimailla íurmiani impreílio facía fuerat, exiftenti, ejüídeiuqUe loci rnenio" 
rias, & monumenta propriis ocuíis perluílránti, de Ülius irapreífionís Authonh1^ 
Arhiilpho; Conrado, & A m o l d o * , facilé credendüm exiftimó. Gíeterum Maittaire pfí 
és .&ójandicat verficulos illos ^'prá á Myrtio relatos ^  legiin fínélibri Ep$c>1 
A l i AS Co^GREGATIONíS: S. JvSTlHJE PATAVÍNJÍV 1 1 7 
larum. D* Híemnymi ab íiícíera Rom^ editarum, quibus? dúos alios addit i 
Hyrtio príetermiíTbs, nenipé 
Petms mmfratre FramÍfca,Mzyxm\\sámho* 
B u k operi opatam cont'áhuere domam. Ex quibus cognólcimus totum Epi-
gramma Rom^ fuiílecompofítum, forté áJo» Andrea Epiícopo Alerieníi, 
papas Bibliochecano viro apprirné doólo, qui in eamdem TypográpMcam Ro-
manani Imprefíioneni eodem tempore egregium ftudium, & opcram impende-
bat, utex Pr^faüoneabipíbmcí Alenenü libro i ü t p r ^ f i x á l ^ Jn eá-
dem Sublaren* Bibl. extat paritcr, Operum Hieronymi Roniae primó impreP» 
^ rum exemplar á me ibidém viííim prcediclo an« 1719. 
CHRYS.O$.TQMUS CALVINIá S. Gemiliano Calaber, Cafinen. Monafterii 
'Alumnus eñecbsaRn. i ^ jo .d i e26 . Ju l i i ,Y i r , Latina,Greca,atqueHa:braicá 
iínguá > & TheolQgicSi Scierítiá ííxo tempore ce lebr i smorumínsüper innocen-
tia illuftris, Reformaíor ob id Monafter. Inííil^ Melit^in Adriático Mari ( vulg^ 
Meledajíioruitann. 1 $60,, quo eodem an. electus fuit Archiepiícopus Ragiiíi-
BUS ccdente. Ludovico Reccátello Bononien. Conftat antera ex Plac. Rom: ( lo -
.cpinfra citanda},GhryÍQ.ftQmum 
Plurertra&táus de Grxmfa tranfínUífe, ínter quos to^Wí 
i4. j D e r ^ d impreííVeneú^^^ an.. 1 ^74. apud Bologninum Zalteríum. 
DéeoaguntArn . WioaL%..YiuLz^cap*i9^pag. 296.,quiejusinArchiepura 
ordinationem ana. i56 '0..aí%nat; quam tamen Jo. BapuMarus in Annotat. ad 
íüpplem. laudati Flac. Rom^ de Viris UI. Gafí n.. in an. 1 y 6 4. rejicit, idque ex Aétis 
Coníiüorialibus. ípfc vcró Placábidi^mcap^ m i pag.. mihi izj..vocatGhfyíbfto-» 
snum Virum S a n ó t a t e tn%aem, &. mfcíentiis, do6lifíimum¿ in Grf cá autém 
lingua valdé. eruditum. JuUus. Ambr. L ú a in Itál. S.ac.. reílr< aucl.. &c. pag. 986* 
eum appellatGrccCas lingua? peritiílZ literarum pra?ftantiá florentem ? & vita; ían-
dimoniAperceiebrem. Hilarión Corbetta ( de quo infra ) in libro Bpiftar. Latino 
quidem é r m o n e ícriptarum, íed Gra^cis fententiis, ac verbis identidem inter-
|e6íis j qui manu exaratus: reperítur Papi^ in S.. Salvacorii Bibl..á.me, viíus anno 
' i óS^wpág^.i 8 i.Epiftoíá ad Chryíbíiomum datá,, Ex multis.dídicitecum in omnes^ 
S tum iri eos, qüibus Reli^onis es conjun^lus neceílittídine ií tantá." pra?ditum ha-
y ngnitáte ,• ut omnia in optimam partem interprétari í b l easmax imé . que, avir-
» tute proficiícahtur» & in allá Epiílola ad eumdempág.. 990 •»» Et tibí, plurimüm 
3> gratularer » cui fortuna eiiet ejargita, qua^paucia íblet mortalibus.> & mihi gaude^ 
3j rcm , quod tándem noñro in hoc Ordine Yirum naétus eflem, qui cum ñudia» 
» literaj interiores * Urban itas, &.cíe.tera, qu^ adcojpuIandas. volunt;ates noflrasv 
§> pertinere videntur, mihi eírent communk&C. 
Dum híec ícriberem,. Romam appulit RAus?..D^Bernardos;Sorgo nobilis Rar 
gufmüs , Abbas, & Pr^íe&GQngregatiouis M (qu^. á Chryíbftomo ad 
inflar noflrarGaíIneníis reformata, &infíaiirata o l imfu i t ) , qui nonnullas ad 
Clhryíbftomum pertinentes notitias mihiperhumaoiter ccunmunicavit, ex qur-» 
bus hac potiflimüm de eo nobis innoteícunt-Mifiioe^uSi, Paulo líL jLibe.nte v ad 
formandam \. denuoqué inftituendam laudatam Gongreg^, q u i pro vi ncia adeó 
egregié eftperfunaus , ut Congreg. ejufíem Pater, acReformator hodieqüe á 
Mon. Melit. nuncupetur, illudqueipíum in cauíá fuerit, cur Raguíini Proceres ia 
AircMep. áSum. Pontífice eum poliularent • Excellens. doctrina, Latini pr^ler-
t i m , Gr^ciacHebraíciSermonís peritia, plurdqueNobilesRagurini ícietttiis, 
Grecáqu^ liaguá ab eo inftítüti, & cuculla Monaftico donati, interque eo^ Ba-
íiUus Gradi^de quo ílipra L. B. ) qui omnes Vir i admodUm infignes evaíerunt, 
^maeíqúe Variis:in loéis ^piSopi creati fünt. í j u s denique obitus, qui ei feliciter 
c con-
c ; i i S BÍBLIOTHECA BENEDIGTINO-CASINENSIS 
tOíitígítRágufií íníiío EpíícGpistníln. í 5:74.die 26. Febn x tz tb íhz So., quoitéü>4 
die recurrente hiEcclefía Monaílerii S.Jacobi ( quod pra^cipuuni mcmorata 
, Gongr. Ccenobium eí l) quotannis ei íblemniter parentatur. Oratío autem fune^  
brhin ejus exequüs Raguíii habita, quapreclara ejus geíla narrantur, typis con-
ílgílata diciíur, in eáque etiam aíTerítqrChryíbñomüm f rident. interfuiíle Con-
cilio , quod utique veriííiimim e í i ; U t enim habetur in libro iraprefíb Venetiis 
in 4. arfííbíi y s*!* íub ílgno ípei cum hoc titulo : Genérale Concilum Tridentinum 
mitmens omnia^ qutf ah m ú o u/que adfiiiem'm eogefla funt, adñnem videlicet 
cárum Sefli onum, quse fub Paulo ÍII. Tridenti celcbrata; funt, antequam Con* 
rHiuni Bononiarntransferretur, ínter Abbates.... adfuit CUryfaflomm ^Reapolita-
ftus > qui procul dübio eñ Chryíbílomus Gemiiianenf?s, Neapoljtanus dicíus, 
^[uia exNeapolitano Regno ^  quod pleriíque aliis contígifle, nimirílm ut Neapo 
litani vocentur, quamvis aüis in IJrbibus, vél Provinciis Regni ejufdem exoiv 
t is , haud íemél fupra nionuimus. Idem adhuc evidentius conílat eic Philippi 
l-abbei Cbudlrorum tom. 14, col. 7 5:1. in Conc. Tiíd. Seíl 5, anuo 1546., ubi in-
ter Abbates, qui eidem Seffioni prafentes fuerunt, receníetur^c' . Z). ChryfQ¡k~ 
Hnus GemHianenJfs Ahhas SS. Trinltath de Cajeta Calaher; Im5 (ut narrare per-
gitLabbeus )c-olí 773.77^. 786. & 789.ChryíbñomusinterfuitetiamSeíH 7. &8. 
celebratis Tridenti anno 1541» ^ demumque Seííl 9. > ac 1 o. habitis Bononiae 
eodemanno. 
Neccuiquam laceílere debet negotíum quodín quibuídam imprefllá ConciliL 
^Fridentini exemplaribus, hunc prxferentibus titulum r . S ^ r ^ t ó * Concilu Tr't 
demini Cañones, Ó^Dssnta y pr^fertim in i l lo , qui excuílts eíl Venetiis anno' 
1670. typis Conzatti in !L ad calcem, in Catalogo Legat&mm y Patrum, Orate* 
rum , & TheokgQvum i qui ad eamdcm Synodum cmvenerunt > üprincipio ufqutj 
ad f inm, addkm wdclicH 4. Deeembris 15153. íub Pió IV* Pont. Max. pag. 23^ 
ínter Abbates , quatüo^ dumtáxat é noílra Congregatione legantur , •Simplick-
ms nimirnm de Vultulina ( de Valle TeJlinaJ Ab. S. Salvatoris Papia?, Stepkams 
Cataneus Novári'en. Ab. S. Maris Gratiarum r Augujiinm Loícqs; Hiípanus Ab. 
Beaed. de £errárk ? & Eutkhim Cordes Antuerpien. Ab. S. Fortunad apua 
BáíTanum; namin ejuímodi libris nulla habita, veí ignorata iílprum Theologo^ 
x-tiin ratione, qui primis ilíis í eC ante tranflationem Tridenti peraftis, interfue-
runt jun tantími receníentur, qui reíumpto in Civitate Trid. Concilio fuerunt 
prs íentes ; im6 nec omnes quidem, nam ut ex laudatoLabbeo col. S I J. , alijíque 
Aüthpribus conñat , dúo etiam alii Abbates, Marcm nimirum á Brixia Ab. S. .vi-
talís Ravenn^* ^Eufehlm a Parma Ab- S. M a m Qratiarum :íeff 13. ann. 1 '> yi? 
interfuerunt, quibus á tres i l l i , qui ante tranílationem adáierunt Tridenti ? Chfj* 
foftoñtus nemiph Geiíiilíaneñ , Lucianm de Othonibus , . Ifidorm Clarius- (-dej' 
quibiis íuis locis ) addantur, novem profesó inveniuntur Abbates, & TheoJo^ 
a Caíin.Congr. toto Concilii decuríii,diveríis tamen temponbus,Tridentum miílj» 
quibus addas. HonoraUm Fafcitellum Epum Iníulanum Monachum olim Caí?? 
tieriM qui íubjuiio I I I . eidem Concilio interfuit, 
Antonius Gigante in Vita Ludoyici Beccatclli Bononieníls, ArchíepifcopiSt' 
gufíní, qusextabatMs. apudolimBquií^mProrperúmMandofium pag. jS. , 
3, . ' Havevaintanto Ludovicaper homo ápoña ílgniíicato alli Signori Raguríni 
»9 vpíontá del Ponteíice, emeí í i ióro in cpnfiderazione quattro loggetti, 4i lin0 
53 de' quaíi effi faceílero elexione , ó non reñando íódisfatti diquelli, neelege^-
„ roun a l t roáguño loro, áfavoredicui egiifarebbcla raílegna. 1 nominatida^ 
luí íurono Moníl Giriilo allhora Gommendatore di S. Spirito, U P. Frate Angeíc) 
Giufíinians/ chepoifa Cardmale ^ FrancefcoMartell idaíleggio; che eraííato 
j luo A«ditore, merítrefuNunzíoá Venez/a, &ilP.-D.Cníoííomo C^vinídí Ca« 
' iabria deirOrdine di Monte Ckílnov tuttfhommn ¡nfign'pf eper b©nt^, eper 
' dottrlfíá, epereíperienzácfíqualíivogliá5gradó, e d i g n i t á V e d e r r d o e í ! e r t a -
) íe T ordíne del Papa, rííbiícro di: eíeggere fráii rsommati íl P. D. Gribftomo, come 
períbna p iüa t t ad í tu td , sí per a ver laiinguaídel Paeíé, comepereí ler pmticcí 
ddgovefno dí cpieíla Chk&r c^ncfoíígK Atciv«ífe.vip^Ük.t iamoltecoíafer-
jiviíMeiroperádiM&Cr,, ^ 
0e eocíem rüovíííFmé Pelíx Egger Idea Ord.Híer.Bened.tom.' r.^  par^ 2r dr íler t 
íir. pag^  i54. ín noftrís^ Eeg*-p#g. s ^ ^ ^ r ^ V / . l^g*ptétatr* Ó ^ ^ ^ ^ g P ^ r 
CHRYSOSTOMUS Hobilí familia Nicolmi Fíorentfe natur, iHdémque m 
Monáflerío S. Máríáf ^ quocf Ancónomafticé Abbatía (vii%6\Bacíia>ríii[Bciipa-
íur* Monáchus ñeriobtií iuitanno 15rS6vdíes i.»Nov.y quena V i t ^ San6limonii 
f lurímto tforuille, muítiíqüe á 0eo revetoonibus, apparitioníbus, ac diVinis 
Colloqtiíií fuiííe illüítratum, ejuíciem. Abbatk. Flaretítínae* monumenta teñan- «r Nccroro^ 
tur. In lingüíB vetb Grarca; ííudio «dmodum profeciííe diíerté probat opuículum- MonachrA5¿ 
SJo. Q^íbf tomí^Gnecp ' iaHctruícum:.Crmoaem. ab^eo» tranílatum^ cujus:U-Floreiir 
íglus" eílí 
1(aponammto dsS. G í o m m í Crífoflomo Árcmfcovo dlCofianúnopolu dovepri-
fyaeforta alrammmarftdi Dio, &d? Giudicii/MOÍ , ép inpgn&r comefihahMali 
j k r t r i d k Chí^^^ 
k f k t h f é^híafimancÍG I v l ú i , múflm trmedU krúdalkfacre kttere r m w ( m w ~ 
tetradoítb di UrmfaFofiam-perM Gnfajíomú' ^ Iko l in i Monaccr della "BjiíMa ¿h 
Ftrénzcy ülSígnor Filippó Avérwdo SahlatU Kxtat Ms^oiii^ibBií3Í.>SapÍ£n-
íúe ín i^fomo MíícelL Sacr. Confían^ Cajet^pag^ 2 jit6. dividí tur ín capfta 18. con-
ílatque págíniVinfegris 16. 
Sedcym interoperaDlJo.Chrylí typís edita, qu^ vídí , écín GuilielmíCavf 
híft.Lker.Scriptor. HccleíT,- ubídiligentiííimé opera S. Jo. Chrin tümí genuina »:' 
tíim íupptíiititía receníentur, ejüímodí opuículiin? mínimé; ínvenfe potuerímr 
fufpiGÍo drta eí! , vel illud e/ufdeití S. Do^orís opus non. eííe >> vei ex díverfiíP 
Chryíoñorní íocís á Nicolíno , vel alíoaíiquo ín unuiíf Opuículuiw conflamm5ílG^t 
ídem Cave LIX. hcíínilíag .ad Pcrpuíunx: Antiocheniím^- qu^ín qíraíiíplurfrnis latí-
tiisedítionlbüs XXLeíüíHem & Doctorís gen t i í n i sho r f 
tiach., ííibneSantur, íííhíl aliud eíTe affirmat, quamu^andiímáta^quajdam., 
Centones ex alíis Chryíoflomí opefíbus: pi^íertte,:fe^etM:it-to , 
Uteti^minñotisfílis^mtínetPronto-Bücajli»"- Socr* jeíü». • •-. r-
De eo Píac* Fue. ín Chron.-Abbát. Flor. pag. 143. Petrüs Ricord. Haft. Mot ia fc 
es Dial, i . pag. 4. cujus interfocutof em eum conftituít. 
CLARA MARGARITA COZZOLANI patríá Medioíanen^ Monaftico Da 
Bened. fodálítío in S. Rácíegüfidís Virgínüitt Collegío, quod •Con.gr;..noíír«'íic-
M 4rt «adem fuá Patria átí*-1 ^ .2ó", lítímeá dedít. Hajc á PhiL Píe. G.R.L.: ,.in,Atñe-
tlaeo Líter; Medio!. pag¿ 747. ceíebrátuf abíngeníí pr^ííantíá, & á Muííc^ facxil" 
tatis perítíá, qua Derlaüdes non folum ípía fcíentííiímé caríerc, fed etíam alios 
ftiavit^r modukri percupíeñ§, plufá muíicá opera ín íucem emiíit, nempé. 
1 Primavera dí fiofl Muftcali h t . i * ^4* MC¿ de dicata a¡P Efáo Signor Cardl* 
vale MontíArcivefim di Milano 1640. 
1 Mottettí ^1.2.3.4;. TJúcial Sermo Prenctpe M a t t h k i d i Vofcana * V.mzU. 1642^ 
^ Scforzldl Sacra Melodía* Venw^ 
A 4 r n ¡ V ü € * c m c r í a t ^ ^ M o t t e t t í , eD¡ahglM i . ' % . 3.4*s ^ f« mclaWM&f 
' t í o '' M K i m m c Á ^ m m c i i - M o C A m m ^ 
Eam Méeticémióprofeqníiíit íhodó-kudáu's" P i e - F r á qmúe Religfófe (di i , 
| , HadegéMá i i Milano >meflfa fommi vanti B/Chkra Margarita Góz^ol^i, 
Chiára dÍNoíñe, má ptó "di méri to; • é Margarita per nobiká d' ingegno,.. ram, 
5, éd eccelleMé j- che fe neW artno i #20. iv i s? indofso queliy habito facro f fece aeil» 
& eíercíZío deila MLifica riufcite eóái graddíi Bcc: 
CIEMEOS ARGE-LLí tiúMis Placeiítinus S/SMAliliílftits feto áftnmia 
¿c poñcpfiecanus, Vir íimplex, Se reftus, qui ñoruit circa an. 1626. ícripfit fi^ 
t e t a " & mi riimé fücáto ñ 0 f qüi pfaptefeá verkatera p r o d i t u n d i q u e pie-
^áteln ^irlitjlPefffi Añt. Torñamirá tefte^ 
Vttdm, & Miracula Ven. Serví Del Hzeronyml A r é i n ú , q[üí óbiit Pláceatis 
«AagM-Saíneifítatisftoá etídéífcan. í ^ í é , qua&: Ms* állervá'tüf in Bibli.ejuíciemS. 
Sixti. Nos au^eíÁ tám de Ciérneme q[uam de Hieranymo agimiiis etiam in noftro 
Gátálóg6 Vírotüm Sáníclitáté HL ex nofíra Congregatioíié. 
GLÉMENS 1>E KODULPHIS á Noveiiana 5. Benédiai de Mantua íodailí 
iaríné íóí'foit Vi r ittcúípátf V f e ) -Decántfl,. & Tyroriüm Magifter; Moralis 
ícientiáí fíüdl:6ñfíimüs,qÍLiam plüfes aíinos docuit, & Garamuelis doíírinac impen-
sé áddicliis,edidit libenüm,Aügufíiño K qüoDD, 
A-ucloritates > autpotius Allegationes adTra6latus morales pertinentes diípofuit 
pro Pai^ochorüñi üíiiitáté, Güm hoc titítíd« 
•DireÉortüfft Farochorüm^ omnia ad eortím poteftátéñl v d e í e n t i a m & obli« 
gátionem ípddiantiáeoftipendiofe eOniple6ten3i. Brixis 1679. apudjacobum 1w 
' liriuni iii' 1 ¿<-ptgg. jt8-i< j)ríét€rÉplam ttuncupátoriam- -:- -
COELEST1NÜS Boltá pátrla Gremonenfis, MonacKüs Ord. Beñed^, utivo-
éatur á Fránéiféo Arifío Grefnon. Liter. tóiñ. pag. 240/ad ann. 1427, dkltiir-
que áéri pr^diíus ingenio füifí^, & Fliiíóíbpjhidis ^ TheologÍGis, & Legalite 
ícientiis inveftigandis mághó ílü^ 
DeVenerationé Sanélornftillb. f. 
fá' í)énon^lienandis BonisEcckíiañicisiibé ^* 
g Dé Furitáte cordis lib» ¿á 
• Non táiÉefi e^plicát-ArMiis- fuéríttid CcfeMiilxiá; Corigreg. noílra? Monadto 
yel in quó Gcgnobio profeíiioriem emifórit f potuit quidem eííe, eum an. 1427» 
tj^o ífteíjórM^parraturjaoflraGongré abánnis XVIL exíáret • • Sed cün1 
cértá docüméñtá ad id p^obandum hadlenus medéñciaíit i rem in ancipiti relin-
quó y doñee álteí^truin liquido conñet . 
C Ó t U M B A N Ü S A BOBIO Scfeoíafticis literís pr^GÍpüé Philoíbphicíá éíiítüít 
,%cüloXVI; Mediolani naiÉqtiein hañraBibl. Glaíllateníi anno i688> vidL,íur' 
f m lleet y íatis prolixa Gofíimentaría in ¿leroíqüe Ariftotelis libros abto coíüp0' 
^ta , videlket 
%? ' Commentarmpreciara In ^üá^upr p 
> h í^péiki^estj tffde^Éh^fé€údm%0jfic& audhtt, an. 1 y80. 3 I n qu4ií0^ 
h f U d e ^ ^'Cormnentarlam w q ' M 9*:,^12-. U h . M ^ 
yhfflcWúW&ftfioidk 1 $-td* mágna íane v*oiiimina in fol. f & ut ibi dicitur S ^ 
kímis láboribüs c5nfe^a .* libi etiam Vidiqaíedám alia volumiha rerum^iloíop^ 
cárum éÉdem prorlLs liianü ejearáfa V In 'noílrísRegeflis ínter Alumnos l^ 1^^ 11 
^ceñobií Gláffiátén. inveiiítur D. Columbanus á B ü M a í é o g n o m i n e ^ ^ ^ 
3Profeífusibidemári» I Í 6 4 . , cliei§5 AuguftU aedeindean*.í.6o2*.vAbb¿s;C^ 
ii^,t}ueñi Mtioné tanijpbris/ac Patria? tetó Gatnmentarior- Authofem exift»11 '^ 
COLUMBANUS BORDONUS Ticinl Regih fguPapé patriüm íb lu^0; 
^ h i i i t , ibíquéiñ S.Salvatórís Ccenobio Monañícum iñáuit Giiculluman* 
tííé i í ^ N p y . i ©nimumverobonisliteris, ^ quam í i i f^ 
•vin£lá, feduíóexcoluit» K^f^míJlfenaíl^ÍQiS^fáñfeaeGuliii d^ers t , habuit* 
1 Oratmm ¡n Fefi®.$*?Ji*fimti'Z - fcripfít.qjaoquc 
2. figlaziom ddhT&askzíme.'M. SaqtaGmfiiiía¿*. . 
2 FVnV quoque mjcríptioffffj 9 qustpkribus hríocls Bcctefe, &MonaílerIi S« 
Jüíliníe ? pr^íer t to ver;ó¡ íiipra JaaaaiB €clkrapí&> utrvocaBt, Gymriaíii, & 
Mbliothecs leguntur^ ejus ingenir £n$f %tu^r se ¥aíerianus Caítítíioajcus-C de 
quo infra ) tefíatur in Ep. j t±>i'deííi¿prádíála GokinibaniOratioae fertjtidickim • 
COLUMBiANUS nobiliigenere Érks^ ortas familia de Breí ianinis in Be-
nedicta Manfuiano MoRaüic^ mAkm n i & i e n t a p®fíiit ansn. 17^9. dieio. Nov» 
Floruit literis íacris, humaniíqyey JLmguarum eogriitionev & Muíarum cultu, 
. íuonMii^e .^díomm'fi 'uíli im !ed«!í.$:unicum.Nícolao.á SMódiá * Monachóitém * Sainad 
Mantuano , lacuni- Be* 
1. Mpítapbi&y & Elogia*t:am.Grma,\ &FMrak&* qmtmetmm Latinan ítali- n^um t 
es, Ó* Hifpamca ¿nículptaaf u é Gampelium m túmulo Theophilr Folengii, aliás 
Merlini Coccai-v utideilla'Am- Wvatk diíígeiiter€3^cr|)í^r & in r . tomoíib . 2* 
cap. 18. p^g. 464. 'JUgm /^/<rimprrm€nd^e»rav'it y próvido í®iá , prudentiqüe 
;f confílio, nam íecus e» eodem túmulo t^n^orisH longaevitas , ac loci itus ea pe^ 
©itus deleviflet r m í reverá-haud ita mí i tópoí l deievit; ab Angelo próptereít-^ 
Gryílo , ainis een^mtvicefttóit^fe^ Traúgul i t tn íup^ ex Latino iaBergomeníe^ 
Alpinorum í lui icorám Yernaculumidio^^ 
A^Mmor^efirO^Míammck^^sm^téjo.utréfértJo:MarinsCreícrnibr-mHift» 
^úlgi poeíeos Mbr 1:. fefeÉ^li^ pag- -104-
mbi Academfci quoque Aldea^ii, idefi N i c e l á é W k r ó feaede i:e>teüim^ ad-
dUcit his verbis „ Nicola Villani á cart€ 71 .J U 8. S^Ssc. fa mencione coa gran lo-
i r "cfe-t^ - i^iá.' Trásf^wteazioae: • díeUe Metamorfofé d' Cfvi^o ia Magua; Bergamáícalii 
% WíiChlombmQ^Mom^&^^n* Gentiihuomo di: Bteíeia z éperche quefe Etica á 
^ inaao ícFíítav per xmísggio m?á$m iüet altunerCh^ qum?p@!Toao veSerfí-..Nico^ -
íaus autem VilJbn^mei^íak Ccdun^aai á B r i ^ ia l ibro , .cui titulum íécii^agw*-
nammtd detr j k / ^ m m AMmm fi^a k B & e J í a & b & ^ ^ - ^ m y dtt Latltm, e di 
Tofiam, cmafcmePte/k f Venezm. 16%$* J f * 
po Gíoi Píetro P'meMm^Sc primo pag.-•tjpv'fit'(feeo-loc^jila^,,,. Porrenioia 
Í qneílo luego u m belMíllma' P i r d t o ottava delle^ 
», Metamorfofidell^ AaguMteaeomi^ 
a» -dib;e-dosl, 
£rallfoco¡aterm%ñ€iehi eilmóm* ; J&igñer&+.Míf,hutirrerhe*vfhrmdlt 
'Má ilmar rendeailCid, la t€rra> erlfam Jfartmáfrierb&i kmir compofla coi-
forme llfom, Uciel, h-fenM'M. mm& :Wkttirmiérh:,.e:mim:!. E u f col formal * 
era t €ieh, ei irra i e faco i a r tmr.s JSh krakuim, Eufy mb&y 0 forman * . 
h a térra, ilfoc& y €*l man em ndGfch . ''Ql Sguakter r che empos qttefla msfimp 
^ JZclmar , nelfoM**. ?émlla:tfrm:BQtfo. J ^ - e b i a ^ t M ^ 
Mfórodia del lergamaíco dice cosí ^ 
¡l , ^ " d e í e q u k u r de no í l roGolumbaao& uaHem-
15 w.dialtreFoeffrr; che ne Bramatiche íoiio>^ ae imra í ive ; -nraiíqacr per Ib piút 
n ^ntenze, caprícei, e fantafíe,. che iaUl lílefíb Poeta nevéngoaoraprefenífite a 
^quef te íonoi CapHaH , le f ¡ g $ $ ^ - $ M ( ^ ^ 
angali, leFrottole, iRiípett i , i Defperati J e Baílate, leBarzeílette, leStam-
»s PHe, jRiboboH , f i i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f t ú é ^ ^ e t u t t é l e üáre ma,ttkrcSia&~ 
« gaami, che ímto ikapo v ^ ^ 
Pag. ítem 8S¿ redit Aldeanus ád Metániórphoíes Ovidianas á^Colui 
tranfíatas, inquiens,, Tali íbno le Trasforma¿ioni d* Ovidio, írasfonuate cu 
novo in lingua Bergámaíca dá un che s' appelía, 
IBamólDom^dlVal 'Brembam f 
Con trásfof mazione ancora della íentenza i t talP ora di parte delr argohien-
to . Queflo Poema, íecOndo i l mío parere, gíoílra del parí, e foríe a w a n , ^ 
tutti gli al tr i , che in si fatto genere dí poeíia compoño ánno per fin qui grita» 
liáni * TrOVáfí ícrittoá penna irt várjltioghi , d partícolarménte nelia librem, 
che ftl del Sig* Card. d'Efte* E degno é per certo di venire órmai alia luce del 
mondo ^ e di eíler coílíacráto per via delle ftampe aíl* iramortaíitá. íl vcrofuQ 
áüttíré.fiiDon GdómbatóMóí iáco Caílnenfe* e Gentílomodi Breícia. j ' Maper. 
che egli lí Véggiá, che ñoi ragionevolmente lodiamo quefto áutore , e per íar^  
afiche venirvoglíá ád alctíno di cavarlo íüorá , . porremo in queño iuogoil prin-
ci^io del íuo primo canto í íecondo che ne é flato traílfiefíbdáun* amico noftro, 
IntitulatiCi del prüm tratar de fíe Cáíitaftorie. 
% t M u f c ÚolPamas Comha, é Zuana haggch' agh fusolméir, ¡aterraieriQl 
3? 
O I mer da fortes me han intulat * 
IBar¡cocol, Dótíor de V a l <Brmhana 
A Zanpedér Fritada ha mdrizat 
D¡gn¡ljem Prefidit de la Buana i 
{£m V art dela CuJtna dotiorat 
Opera degran/pdfs, é utiUth 
A Tug¿ colof /y ú t r i t i a n ó t e v da fit* 
ffióghera mdrtgggne inven della natun 
M a l a par ha prope ungran Pórdl 
Perche tugg, i elcmeggjera fot/ura. 
Oldur col tender i e H g r os col fútil -
Favan tugg quangg ínefm una mefnm. 
V ümidcolfec, colfreduríava olcaü 
OlgrefcontrO al lezergha flamfald. 
Dol Merdafofles dVÜvidi OI iiber prüm 
'La Voluntai ctf/íútü aplupodl Sequuntur álííe Oélava* Rythmict, 
A cantU cari mnaflré refcaldade, ejuídem generis v & linguá'. uíque ad 
Persd afpreghe tugg quangg o i me Facbi iiumertim 200. In noftris Regefíis pag. 
A dam altUrió adiqüatet hajadc 
\ Zct chefiftagg casü de fa m f c r m r.. 
I n lengua, come f ufam k éahdc$ 
azzb che ógnw hzetd ño ¡cariafa%& 
A m daghé del Poeta in lüiMúflazz 
40. Sic de eo dícitur. Plura ícripílt-
£ u a cBergomenfi . Ejus autém opus Me-
tamorpboíeon O vid i í tranfliita^tí &c' 
éxtatMs. etiam Brixis in Bibliotliécu 





pidurri ad tU 
pam Bettaci 
lacus vulgo 
Lago di Gar 
da* 
alijs ejuídem lucubraríoftibüs poeticiá eadem lingüá Bergomenfi. 
CONSTANTINUS BÉLLOTTUS patria Biditioleníís ^ Profefllis S Jo.Eváng. 
iParmenfis Urbis faéhís eñannVi ^ 8 . die 12* Junii, ac deíndé S. Michaelisd^ 
.• Telioré. (qtü éft vicus; :Dk)ec^fis.Pármenfis-)'Prior, üt dicimus, t i t u l a ñ ú Hjc 
, ^ n ^ i í í í Pontw.Gregoríum MvexBenediclinoriira albo ab Emo Card. Baronió 
expüriftum i claro , eruditoquí^vélumine ,:J>ial.ogÍ methodo COmpoííto,• ( ^ 
etiám Goníiantinus Gajetanus ñon uno libro príeílitit )OFdini nofíro egregié vin^  
dícávit ^ acjüreopíimo reñituit : Quamvisvautem A Romaní ^ ' 
torii Presbyter, Baronii vindex, feu potí&ipíemet BarOnius ílib ejus nominé 
apologeticum pro foá-áÉertíofíe contra G; Bellottum' édiderit an. 1604. &qiiidein 
fatis acérbé, cui plures alli Authores adíiipulati funt, quos videas apud í _ 
nium Noy^Bibi i lccléít tom. : i 7. pag. í^^Confíantini támén Sententlatí l^11^ 
totius antiquitatis eruditlfilmi quique ex: noñro Ordine propugnarant, 
j3r^ter íupralaüdatüm G. Cájetanum, Matíha?us quoque Eauretus • H:ayneri^ 
Anglus, Angelus deHuce^ &novií í imécdeberr . atque doaií i : Jo. Mabili.^ P115 
Belbttihunctituiumpr^fert^ í i P 
Gregorim M , In f imo Sánfóifftmi P, ^enedM ref¡imus\ opus tribus coll^ l11115 
dÍílinÉl:üm; Brixias ¡n ajdibusPoiyeréti Tprlini ^nno j ó o 
ALIAS CONGREGATIONÍS SeJbsTtN^, P A T A V I N ¿ , í i j 
Alíegaitííf, &laudatiir^ áfBeited.Kfepht. Froíegóm. 19. ín vítamS.Bened^, 
ifi 'C&ñmenbíwcwp±*J!teg;*nmn*. 14, ab Aagék) de Nuce krNotis ad Qiromc. 
Xeo^isOftien.cap* ímpag. s? ivnum. inargkiak 2ár6-.ubííoqüeMSde Monacha^ 
tu Benedi6lm02S. Gregorio M „ Qua áe re (fíKfirit jegregiam operam exantlavit 
( grájyerBeitettüm-y • ^-CajetáriuH»,. Haynerís^ ¿e-mtiiqpkzte 'Ekmtf^irwmúí'm 
Anglia „ Ab Andrea Raynerk^Abbate xMmWam&nfi in M ñ . panegi S* Aniel mi 
tom. u'm prac^ionead^eéfemtm;'Á&vtfdvk&Jac.& S*CaróíormBebí.Pontrft» 
cia lib. A pr^laüdato Jb. M á b i ^ 
^Mónaftich* A'Iiéoife^Mátioiá Apibasr Urbaaiísrpa^. 273» i n Sallaba Authoruri>í 
quortim opera, icríptiíque e#iííus» L.C» * 
GONSTANTINUS C A f E I A N L ^ natíbne Siculüsr, pafríá Syracuíintrsf ex 
FámiíiáÉtamen Pi#soriündé,;<fianír' eamdem eíl^ cumílirpe OelafíriI.Pontificis. 
Max* ex Cájetató U r b k Cajetas Micibus-, &• CampaniíB Princípibüs, ídem Goi^* 
Ha^cmus aflSmiri vitaíejutóe^ Geferfíf á Paad^pfeo^PiíaBo o t e corif^ripta, & ab 
eó'Commentariis illüfíratá, atque e d i t a N á t u s eíl anno'iféÓvpatre Barnaba^ 
Setiatore; S^racaíkio-, &EqiWe Regi^, ex Marchiemfbusr Sortini, & Príndpi-
feusCaílari, O ^ a v ü , & AlphonfrGafetanrSóc.Jefíi Frater* ín^reííus vero M o -
áafticamReligi^nem Caíanaí ap^é S. Níceiaiim- efe-Arenk'anv 158^. dáe 29. Oéío 
líumanis, divinílque-ícíentiis a p p i ^ é florliit y magnamque nommís ceBebrítatení 
^xEcdefiaftíc^ antfquítatis eraditiólae-píáné ílngularr fibr coriiparavit , príefer-
tim' ineruendís élatebrís , atqüe tenebris tmxm praeclaré áBenedi6tínis, qtf^ 
íeripto, quá fa6kí geílarum, iHüftribu^j gíodofíf^ue memerm^ Quamobrerra-1 
altumpto Vindkfs BenediólinrskuFo, pk i r íh i to gioriabatur.> Jncredibile autem 
diíkrefl:, qiiotlu^irbrátiones ícripíerit r quot opera aggFélüiff frierit, licét non 
omnía perpolire y & ad íeverioris critfees amufíTní corrigere pdLuérk. Catholfae 
Religioms zeío írílasns y Gre^sríánum Collegium Rom^in Tranftyberina Regio*» 
ne, propé BccteííamS, BenedüSH inPiícinula, excitare eft odortus, eoquidem 
confílio, Religioíi Akimni íirb D. Ben^dictí indlitutís militantes, exemplo ma-
iórum adveríus CSthofe^writat i^hoñ^ &voce inde in acrem prodi-
rent, ^uarta propteréá ad id vots canffricl:?. Cujas etiam Cbllegii ah. 16 2 r. ipíe 
Gonílant. Prarfldensá Pont. Max. eft eonñkutus • Lrcet autem opus adeóf egre-
giumj varíis de cauíis, perácere, ac fíabilke noíTpotuerit, ejus taraen occaílbne, 
ut refert Antón. Mongkorein BibL Skula verbo ConfiaiHinus Cajetanm, Grego-
rius X V . Collegium de Propaganda Fide Romas errgi ad radkres Montis Pincii > 
eique líiperiús laudatum Coílegiirm á Goriílant. coeptam unírijuífit, íngenti adeó 
Cathoíkas €deí utiHtate , & amptíficatione, «t omnes norunt, inftitutasque á íc 
ibidem Sac. Gardmalkim Congrega, Cajetanum Confíiltor. creavit r cuipre^te-
reá moriens idem Conftant. libros íüos, aliaqoe omnra, quK habuerat, teñamen*» 
to legavit, cura jampridém Sum. Pontfficfs authoritate extraólus é Clauítris, & 
á Regularium Fra?ktorum íub)e£Mone exemptus fuiílet, ut prasdifti Colíegir Gre-
goriani adiiicatfom, ac regímini commodrás? r ac faciij&s vacare poííet, quod 
qüidera laudabiie opus molítum íeeííé non íatls exiftimans, calamum quoquci 
Contrá híeterodoxos validé fírinxít, Kbrishaud vulgaris doftrina? in lucera edítis ; 
Gleraenti V I I L , Paulo V. , Gregorio X V . , Urbano V I I L , & InnocentíoX, 
Summis Pontificibus ob Eccíefíaftic. rerum eruditionem valdé íliít aeceptus, nam 
a Paulo V. titula Abbatís S.Baronti Piftorien. Ditec , Abbati« noftrs FlorentrníE 
adnexi, íníignitus, á Gregorio X V . redditibus Prioratus S. Mari^ de Latina in 
^lcillá Cqui tamen noñrs Gongreg. miniraé eft ) donatus fuk, üt ex Roccho 
yrrho, de Abbatiis Sicilia;, refert Antón. Mongit. , locoíuprá citato, nominibuP-
W-^  f a m i l i a r g Q t ó ^ O ^ ^ Z / x / y / d e c o r a t u s , ut ex Bulla Ereaionis 
0^3, Colle-
T f ^ l , B(BLI0THECA BBN£DICH!^ OGASÍNEÍ\S1S 
GúUégiiQvegovkm data árí. ¿ f a í * díe | Í | U'alí .,• qus legiturin Bujía rio gafmé¿ 
íi Cpríidií Margaríni tom^X/pag. 300, &íevqq. Ipíe Conñandnitain impreílislf-
brisr & íiftíern pórí íMcííbüs dícátís, íe ípííim S. D. & ApOíloliCáí Scdí ti/a cris, ^ 
jfisKCÚs bíterarüni:-tnófimenth áppellat^ qu^cauíafuít:, üt á ríomiullis SGriptori-
feüs' ;ílíftóríogfaph;tis,.Romaní .Fofítiñejs'.ntíiicup^fetürínto Bernardus: Clavel-
In hiíÍJ Ar^ lus, ájunirConftant. á ^ l o V. operaCadi-
pin. l ¿ 6* íialísBáronílf cújuá ílk:pr^íarífeiíiqs laboréis ítí^dornandiá Berlefiafticis Aniia-
P ^ í ^ ^ s ' libuspro vlrilí ác^tívabat^ ;Yatican^ B i b ^ f & 
ri im hác de . fe 'd i l ígen^ M Cáitalogo VatiGan^ Bíbl. Cufíodum t 
íiulla Córlftafítínf fneftíio ííiVéíita éftí Sed nec Angelus Roecatom. i . ñioniin 
^peruií i nc iv i^xn^Roman^ed^ r ubi Cuftodes dmnes 
' yaticana^ Bibl^reGeníét, eum ínter illqs enunierat Nee ipíe Conftántínus um-
Jquartife BiblíQthece Vaticano Cüftodem íiunGüpat > .tiüneupatuíus-eeíté,;.frre-
¿ e r á á Paulo. V^eleaus^^;& i SueGeÜbríbus oiíque ad íniíqcentíüni, X^ ut vult 
P34^^gíWÍ¿tsi:> ^ c m 6 x m z t ¿ i ^ ^ é Extatqwídem. ín Bibl. Sapientíaí Roma^siii 
i . i t d i r i i M i ^ Epíftóíaíciiíüíciam, an.1612., 
^d^ün i lñ íc r lp t io : AlMo.ltó %¿p* Patrc D.Confiantko CajetamJ&ecam Caftpjnft, 
je Avchívífla Apófalka memúfllmo,. Credíderím igítur ípíiiní, ániitíente, vei 
tante PontiiiGeíri Va^Ganá Biblídtheea, veí etíam ín Apoftolicó ArchíVG>: diutks 
Vefíiitüm^ líbró&amrfés ádlíbítiim.,-. velutí peeulíarí facúltate fíbi áPontiíice tri-
buta, pervolutaíTe5 atquehinc ortam opínionem, quod ejuídem Arch iv i^ . ^ l 
, Bibíiotbeca? C u t o fueríí * 
Sed ínter ¿ a , qtia: Cajetánúní Geíebrem admodum reddidierurtt, íuit liberte 
imítatiorie fíhríftl 1 qüém Thdmas Kénípeníi abjudicavit,. & Jo. Geífeni, vel 
Geríeñi Abbáti VerGelleníí áttribüit, ím5potíüá reflítuit • AGribtis namque ílu-
. diis diú i ut Ipísniet Cajetántís aííerit ^ ínter Gálloá,-. & ThetitonÍGOs de Aurore 
aurei Opürcülí concertátüm fuérát, alíis tphdmam Kempeníem Theutonícum, 
íeü Belgánl ,' Canon ÍGÜIIÍ Regularem , aliis Jó* Geríbn Galíuni Cancellariuin 
Parífieñ^m eju$Iíl3ri párentem , diímqué iílí atdhue de Aüthofe^ 
tereárenttir 5 Cájetánus repertó-in Aronenfi Códice ( nám erát antiqüorum ffiO' 
mmeníorü ra dílígeritiíiímus pérveíiígátar) genülno librí parelite, litem ab ípíís 
ád Benedi6linos, ¿ Canónicos Kegüláres avertit , quod íanédiíceptatíonesp^ 
perit:majdres? & célebrióres; nampfo Gefíeiie, praítei4 álíos, plures etíam ^ 
D. Mauri Gallicana Congreg., & quideni erudítífllmi ,Ínvi6!é pugnaverunt» ^ 
Cónfíáñtinus ad extremtim uíqtíé fénium fíiidiorüm j ác ícriptionis perdu^is labe 
•íibtis^ iiominií^üé immortáíís glori.á ápud pañeros ñab í í í t ána tu ra ; tande-mie" 
J ^ m períbl%.Rémíé.án. l é f ó. átatis fuá círcitér 90*, &in ííi.prameirorátáEc'' 
deriápár^Gíáli S. Benedióli inFifcínula, íiaud longé á práídtóoGregoriano Coi-
legló j qü^ítt füiííe páternani dómüm ipfíus S. Beiledlítí ídem Cájetánus afíirntft» 
íepültUs ftífv quá dé rein ábíbliitiUmá deícriptióne Itálica recentioris Rom^nu-
jpef fa^T'jBíáe^cjue iníprefla á nno í 70 per Michaelém Angelum, &: Petrum 
Vínceiitíüitt Roffi Bíbliopolástom. i .pág. í f g . ficlegitür* 
?l Giace qúi íepóltódalla parte del Váiigelo, Coftatitiíío Gajétáüo Monaco m ' 
i> nédittíria áíTái dottó^ fetiza ^etUílá .memoria 5 i l quále morí allí 7. del meíM1 
3j Settembredel í 6 f a . in etá di S^.ánni, ávendogííaccelerato la morteuu feo^ 
„ m i l i á r e c h e gíi fubbo diverfi códici Mss. della ííia Bibliotlieca collocata nei g11 
„ yicínó G^izlp 4eBenédettiniOltrámOntaní.,: fituatí preíibla Ghieía di S.CecM 
. ?> •edO^ti'ásféntóalti 'ové,, % Sed. jám Coftftáñtiüi ópera videamus*. 
v Opera impreííaé 
'1.. 'S.anBiPtírií>mkmS..& :&€atdmh¡uBfifcopl Q j l m . ¿ p e r . a ' - ^ ^ 
ALIAS CoHGKEGATioms S/JUSÍTÍN^ P ^ I ^ Y Í N ^ . 125: 
%¡hl¡oi}mtCQM{$a¿0fg¿i7nmíís., ohfeymtlomhmy mtífqm ¡llujlrata. to.m. i *eonfmns 
£pf^hmní,&ff\'& jR.p^.ex.Typo^aphíaAloy.fiiZ^oji#ttianv.j Go&míph Paiijo 
TjÍ~é^(m>%>M^Q&mqpWem not^dbáa? í un t , > acprtecíar^, veram Gatholi-
cám d^Qnmani íapientes , qpícíqíiicl in: c^)p@iteií' htoeEet;Gaípaf Ziegíémsia 
Sjdmzll^cÚQño^úco^ edko Wit£einfag^ 167^. Ga^xi* a§r7.míquead§. 16., 
ubi^eftis expiicadones, & notas. ittEpiíliDkm a d i ^ r t ó ^ ^feikre , & confutare 
ftaSr^i ac perperám n i r i t u r 2 . Tómm S^cmd¿¿s:com^hdtm^ 
^ SanBoruw, ^fórms .Romx ^pnd, Gnlkkmxm Faccibttiiín ari.41608. inipl^ |* 
Typogra|5hkMaácaTdíinfoÍr.Hí: tómít^esr íimúl m: t t f í : i yn í : í ^ an.. 162, j * , 
íití^tibüSiGlaudil tandr i in fol. l p l ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ m r » ^ 
mftgenerk metm, &Itythmotexhthms r cul adduátur GolleBaiifia in vetu^ie-
í t o e n t a m v exopnícülis ^ 
^ F e t r í deHonefíis Q e r i d Ravendatís; .aitte: annos ^oo* 
ícripta ; .quibusOTnibusv pr^irifeim Apoíogetíca pr^fatioipro; 
Mbris S.: Fétri 0araíani;^ contrá Gábffeíem Pennoteum Gancmicum: Regiilarem, 
.• Authoreñi HiftorM. ,Jtr^)áitk«. ^  Ordiáis; í i i i . R o m ^ aano 1640* Urbano YIIL 
...Eont.:Maxe- ' 
, .Quatuor fiitomi íimui prodleriíñt;etíani Paríííis íumptibus Gároli Cjaffdlam 
'1642^ ¿citerum •tóó j . m fók EpMDl^veró í^r f im edk 
dem CajetaníFarifiis i 6 i o . in 4. ~ . 
í y ^ A m a l m l Fortmutl & Archkpifcopl Trevh*} 
,7 SS.£riim Spífcopomm ^eUgknís. IBmsdiftlntf luminum^. IJldon Hlfpalenfíí^ 
Jldephonfí Tóktam i' GregorilS^manaf: E e c ^ ^ C a r d ^ £ f ^ ( ^ i C ^ k n p s . W¡m*& 
adiiones recenfmyücnoth l l l a f l r a f t f í M ^ i t ex ííiaBibliotheGaaliquot «yuí^^ 
líldoríícripta nox íá \x t á ' éá \ t z^^ 
pirmIIL Hí^aníamm Regem. 
8 Ammádverjlonei m vham S. únfelml Epifcúpl Lucenfis; leguntur Inter mo-
nímenta contra Schiíinaticos á Jacobo Gretféro- :^)c. Jeíii.. publ íca teIngol í la -
dii l é i j . í n 4. 
dem Cóftantmi Dcfenfioprs W ^ ^ M ^ ^ ^ ^ 1 ^ neGíio^eorumdeml.1-
bromm methodus praaica, & brevís Epitome ex eo met opere deprompta;, m 
quibus v i t»pé r fé&. forma deícribítür. Romarex T^ogr . i ac . Maícardii IÓÍ:^ 
iri I %/AdPaulum ¥ . Pbnt. Max. Contrá huncltbr^^^^^^^ 
dus é Soc J e í l i , cuí ftattin reípondit G^etanus * t ¿ u í b % r a d i a o opere, & addito 
libello cum hac Inícriptíone 
t 
& Parifiis an . . . Ann. autem 1644. íterum edidit librum aHum ^ ^ f 1 ^ 
n Gerfcnref t i tu tus .^éApoh^ refponfio pro magno m ^ m m ^ f 0 f m 
hat? Italo-Benedmno , germano AmborcBrorum ^ 
f u i V l n d l c m Kempcnfes Hmher t i '^ofmidi Soc. % necnon adverfus iibellqs 
omnes, qui ad hanc urquedíempro-ThomaKempenri edkifunt, veneFabilmm 
F.Canonícor.Regularíum S.Auguftiniltalor., GaHon, Belgan, Germanor., 
vel aliamm quárumcumque nationum. Roma; 1.644. ex TypQgr, S.Congreg. de 
Propaganda Fidein^,BernardirioSpádícS. RrKGard.&iterüfíi ibídém In.nocen-
toX.font. Max* * - Hajc 
c 
í í x c zvá&ñ Cañííántíhi áííeftío veíuti belíkum G€cmííf^f l i&íque •Aíítborcs 
m con#akfks ácies arnkvJt, esmero Thómafempertíf <ra^ 
fes, Gregór t e f í e í l ^^Sv Solkndt ís , ^h§Eifhiteilaydáüdus, RiBadeneirtí, 
fchule%íii§ ^ Gautlefíis ¡SocJ. * í&ermúmyMmúkú*; Gabriel N á ü & u s í Chi* 
fíétius, C^ne^s Abbás^FÍeile^fis,aliiíji!€f^ & novíííímé Aiiónymus Canonictis 
Regii'tóris édfíis P l t ídmh Kempmjlhm* At pro Geríeiie apmo mareé pugnarunt 
Jtílius ^Íg$Sím§-$ Bemaithis Roílgndíiüs * &Jac. SijrmondiJs "éSoC* J., quibus 
ác^éfíil J ^ Láüif&jtis TheQ^Pttíüen* ex M ^ Ord. Rot^ltuss 
• QüádrfilfáríiiSf Ff^hcfe'daoW^Igjrarás.^• Delfavius, ^Jo . Mabill.evi%a-
tis ánnd i é^ t j l nmad^r f ióp lbusm^ inMtms K&mpenfis v qüa? Adveríhríisiílen-
ihám ilñp€>fi€fe viíf ílifít« Po í t ó de uni^ería ifta concertatlone ixitegram diílerta-
•$í&mmfki\pñt I j M m k m Dupin.ad cz\ctm$8úv¿<B-íbllotb€€% SmptorumGcckfifa 
':/fé-éorüm-BxéUÍhkV', • tibitanaen^pron^re,m-iein'G.éríi>neitt'bMnák* 
'íií DeMon&chamS* GregúrUá£<y eju^m.Bifiipukrum'í i * AugtiteVíndelíco. 
fum a p ü d J o r & u g e r t ó l é i a * , & Salisburgi 1620. Hujus-operis memínit Geor-
gítís Draudius Bibíiot. Gkílí pag. & Angelus de Nuce Notls ift GhroníGOn 
¿eóríisOítíeíl.pag* f jri* nntñtwmargínalí ± o u Laudatusmtmi MabilL pro eo* 
dém DÍGregoriíMonachatu Benediólino iníignem libellum ediditannp i . , * 
Qüa de re vide |)^aííegá.tuiti.etkm Dupi^iumr.ejiilHém BibliothecíB tom. i *?- pag. 
13 ^. edkionis Amftelod. 2710. — 
gf| l * l M diiú$to }oknne l&&Cv^ S.Cregóm M . \ 
ejtfyf/eDlfitpuhnm* Saíísbütfgí sézo. in 4rParidi Lodronlo Archiep*, & Augu-
¿ 2 Vindelicori áptid Jo. Krtíger anno 1621. ín 4. , &Roiíía« í é t o u n Si adveríuS 
Kecyteri€i cujuí3ám conjeturas adPaulum Ponte. Max* H i líbri pro Jo¿ Diaco* 
to, & de Monachatu S. Gregorii M . extant etiám Mss. ítí Bibliotheca SapientiíE 
Romaná: ^  in tomo, cul títühiá * P» D . ConflmtMCajetamopera M ü * 
'r4 Hifioria CúlümU mm OrMt Jñveniúvh * In ^üa manifeftis rationibug próbátüf 
0 ; Bernardum de BueiIl, Montis ierran Monachüm, Indiarum priraum Patriar-
Cham, Retámnique Pontifíds Vicariumy una cumduodedm Religiofís Soci 
- novo Orbi íldem Ghriñí fellcitér primó invexííTc; qua; qüídém fortunata expe-
ditio, Buei l l i i / Sociorumque coníecrataíanguine, íiiícepta fuit ab Apoílolicís 
: virisann. 1493. 
^ ^ Í ^ O / % / / . é ? ^ ¿ í r / á f » í in t ) r h Bpíftoía Encyclim ad Abbates, &.pf^ 
poíitos Corlgregationis, Romas ex Typographia R. Gameráí ApoftcHcít anno 
1611 s in 4. ííáiic Epiílolam í^pé Gitat Híephtenus in Diííjuiíio Monaft* íícut etiam 
' libros de MónaGÍiatu S* Gregorii M . , á¿ libros dúos pro Jo. Diác» 
ri5 S. GGlümbanüm AbbátmBbbieníem* ^ LuxovieníemGui^ füiíícOrd. 
S.-ñenédi6ti:., ^ ^ ; Iritéf Scholia in vítám S* Magni * . 1 Martlno AbbateFof 
MáBéé íéd íeíifí * fériptam Augüfe Vindelic. 1627.^ 8* N 
Allacius« 1 ^  Gitídlzío fipra fo vlia del ^ D a v i d ¡cr ina dal Slg. %gnmk Pkt)} Secretario 
^Farféhíij delPAUezzctdfBa^ 
i 8 í h P a p á Sacfl Ca/írtl MonacU eto CajHanh t)rk!s Cajettf DuclhUh 
CámpamÉ Primipihtis •> VttabPandülpho Pífano ejm familiar i con/cripta, nunc 
friñmm edlíé, &:ümf&entárihiUtíftmta h D . Cbnftanu CajeU üehfii ipjim GcnA 
t i l i j M h . S. Wdrvnü eto Cüngregttth Cafm» 5 átqm Ahhatú Prajldmu / . ac Funda" 
p r e ^ o M n i CoÍ&$ii Gregorkm. Roma: ex Typograph. Gaballina anno 163 S. iu 
4. ad Urbárium VIILComiíientáriis autem Wct in Gelaííí vk'am ádditamenta 
? raíiibjecitadGalcemr á pagina ía lkéis j^uíqueadpag.r i -éo*. . . 
na 
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['cripta h ^0. Cajetanó; CaJín* AíonachQ: % q m & QelafiutPapa ILedka mrb , & 
¡chollh illttjhatíi ct D . ConflanuCajeU e jmGmül i . ilomai ex Jyprophica Cabal-
lma¿nno 163.8. 
zo - Carmen in-Ubms Llgní Vitas: % ó*eorum Aí&ümrem. ArmMum Wmiem., fírpm a 
metran^ript:um^ eodem Amoldo,, impreííum Venetiis auno 1 9^5^ . in prsedícíi 
li^rti vitíc libro 1. una cttm Epigrammate ejuíHem Coníiantini ad ipííim librum • 
t , i . iJttera fapra ilCroáfijJo epflmte nella. 'BafükadiS* Paolo dl $üma., Edita in Epi-
ftolis memorialibiis Aboatis Michaelis Juftiniani tom. 3,, Epiitoia 39. pag. ^33. 
Romffi ápudTiflafliumi6^5:. m i2. 
zz- Latinitate etiám donavit Vítam Ven*ServiDet Gárgt£ CiJherii'Ahl^th'Mon* 
íhferra t i , hiípanké OIÍITI ícriptam k Laurentio.Ayala Benedi(íliao Theologo., ut 
ipíemet Cajetanus perípicué affirmat in fequenti libro, par.. 2. cap. 7..pag. 172* 
DcJ^llghfaS. Ignatil y ftve Snmcmk F m i a t m u 'Soc*. ^efit-fen Patres &emM-
' Bmoi Infiituilom /. 1. Venetiis? 16 4 t..apud. Chryftophorum Tbomafínum 
%^ . De Llhelhexerclúarum ejufdem ahtxenkalofktVcn* Serví Dd'G.argla Qjhexli 
ABhatii 2 ? ^ ^ i & / % magna ex parte deiumpto,, líber alter ; . Yenetiis annoeo* 
dem. Probat autem ia eo libropi^Eter alia , Confeffiojais quoque Gen. uíttniaaté 
S. ipíum Ignatkim, ac initipér meditaadi modum per punáa , & etiam dimittendi 
áReligione eos ,.qut ^ © ^ h Á ^ ^ ^ M M k ^ ^ l ^ á M ' ^ apud Bened. viguiffi ;E,d.e 
quo tamen exercitiorum libetlo ^ideM,.Ajat. Sdpionem gravlílimum ^qne > 
diferdfíimum Scriptorem in EJogiis. AbbatU'íiL jGa.fín. im^^ihby^j^&^líqíiE^go 
enim cüm, noñratium Scrípíomm libros refereridQs ííáféeperim j Jam terúapFoJS-
teorieorumafíertíOTes ^fcqm ápprQbare;,.YeI con-
tra quemiibct propugnare míht mentero noneíle^de earum.>veritate aliorum^qcior» 
ru-m praíerdm intereft^iidÍGÍmii e ñ o . Ego. eas, q^ ao, a.uthorítatis. l oco í lmt^pk -
. .né,relinquó ^:noii^énim cr'Mcam., ied;-hÍjilortc.ajcn• fllbiiotiie^ain'; comporio *.. 
Contra priorera libram ,. de>re%ic^ 
icriipíitP.Jo. RtaaSoc. Jeíii^-edkolibro,-quemappella^it: ^ ¿ / ^ M ad Cowfimtt.^' 
i íAGa ie t amm, íedaitrnniqueiegi Sac.. In&Í3/Gangreg*.prcÉiibmtVeruín qui-
dem eíl librum de S. Ignatiii; fíve -Enaecoms;retíg-io^: tnéituíiDáe''adulteisasma«. 
& coiTüpmm ah aliquo nebuldne > impreílumi áiijíe *. Quamobrem ipíe' Abbas 
Gonilantinus illtim ( fíe impreííum ) relpuit ^ támqtiám Benedi.61.íiio Monácho« 
• - coque - Prafule indignum, Caímenfí -familiíB.v;" qu¿.-D*ipínmvIgn.atiuín. -in vivía 
agentem humanltate-, ac culfeu máximo Caílni^ 6tapud; AiDanetani, aübique 
proíequuta eíl, inliirium > &deuique veneratiooru qu^.Dtvq. ipít debetur Igna-
ÍÍO Í haud íatrs congruum ^ Qwade re nupér laudams:^M 
in Elogits Abbatum Gafín¿pa^imihi t/S. ín•• appen.áice-«^.^v:Tgmtlo-. Loyoiauom^ 
plura ¿Ies pietath fiudm üpt^AMdnetam atmmtmHmoknts 4 íicantér cetera lo -
quitur>, <^omiqiliü&ierendümnbbis e í l ^ a c d ínveatumefl^ 
^ ítiperioribus dk lmne íH&quem, qurop Gajetani AbÜatis, 
n -pltíribus jám evulgatís remndfeeruditiGniis lucubrationibu^percelebris y ptffiso 
'» nbmme Veiietiis imptóTb,. probroía inSilgnatium, Quique Saeietatemiiiíererc 
J» fí-t auíús: ^ qua* pl^.te^qüam., '4|iKHt'ab^Autlioris p^Qp-ofito theraáte-, ^cí&oposáber-
" raf r^ngífeHe;&d taiitám; ábeíl i;r^prudeus quiíquam ab: ho-
»' ^iirereKgibfo > eocfemque .Pr^íiiíe ^i itóii tám canioíecapitisí quám,: vitíe totius 
>v inntjcentér, laudabílkérquetraduO:^^ typiíqüe 
J> Ghriítiano Orbi .ádilegendism^ prOjárika ^ c ^ ; . i í f é m : femitó fetéfíatur1 Daniel; 
Bartholus in vita S. Ighátii Itáíit^ % ^ ^ M M ^ ^ ^ K é t m ú ^ editionis Rom^-
^ 1 6 5-9. „ GertamentepertteieglrCAüdi&ríolicet pr^diürlibéE^Giantro ogni 
» •aQ.vereüi e uíurpatoil nome W uaiieligioío del Vem Ordine d^Monaci Gafíne-
' : i tm wSimw ál&iü . b2< ^ q u e l -
c 
íl r quella ílviffima Gongregázíofte ríoii íie á íbífena k vefgoria &c« ,r ííatiüi, 
que affertdecretumGomitioriiinGeneralium Raverina:celebratomm ann. t é ^ 
contra Authorém taJis libelli , quem ipfi etiam noñrz Congregstionis AntiftitcSj 
donílantinüni ' Cajétanüm, áíiümvé hí>flfi ccétüs Monachum eíte, minimé 
tredere proñtentuf # Sed hüíic Cajetahi iibrum corruptüm, 8c depravatum fuif 
íe, lüce clariüs etiíhn patet ex ííipplki libelío íexpaginamm in fol.ab eodem Con. 
üantino SacvíiadkiáCongregátioíii oblato, qüi Ms*legitur in 5*tomo Mifcellati. 
Sácír-ejüídcín Gajetani in BíbL Sapientix Romanas exiüeiite * 
'„ SS.D.N.Pont. Max, Innocentio X* atqüe Btríís, & ReVífils DD. S.R.E 
i , Gárdinalibüs 3. Gongreg* íildícls átC. quibüs íingillatimeriumeratis fíe incipit*.,, 
„ Iterám provoco ad vos Principes Bcclefiag militantiá Judíeos Coníultiffinii, 
^ .-fíám-eümjfoí Rhómagftammihlintuliflet injudam, affirmando, mefcripriírej 
3S calumniííscontra Ven* J* Sodgtatém, ciim minimé ícripítf leinquinimó falfita-
3j tis me áGctifaiss ^ lalílá plürirtiaá enumeravk Contiiinelias, cuín nihil ejuímodi 
5* excOgitaverim-; íion tn ím maligna illa contra Societatem ícripfit , vel feribtro 
as pofüit Gónñantiñüs^ fed potius I . E .N*, &qnQd mimm eft, ex-eadem S.qui 
f, ariíio x.aüteqüam Cotíñantinus fütímcompoíuhlet, ipfelibrum ejufmodica-
lüitiniis contextum, & fcetenreifl, jurls publici fedt; ctijuá titulus eft, Vida iú 
Í , Patr.larcha SatoIgnacio de LoyúJaFim en Caragoía 163 i .&Madritik ' 
•n tiné 1637,,' HiceftlapisdfFeriíiónis, &petráfcandali , occafío livoris, &odii, 
% male parta contra Gonftantinurrtyejüíque l ibrum^um ejuímodi errores á N . ope-
5, re trannatí füerJnt in Goftantim opüs Vetietiis pOíl annos x. editum. Quápropter 
3, wcatus á Vobis EmisPrineipíbus S. Congreg. Indicis j innocentiam íüamape' 
?, fíens Gontextis caiámo verbis fíe locütus eft * 
Emi RR4 DD. S* R. E. Cardinales &e4 
s¿ . :3?oítqüam Vefíetiis editus fiiit liber nofter de Religiofa S. Ignatíi, ílve Ennecc^  
# tiis Fundatoris Soc* per P á t r ^ Binediélinos Inftitutione aliquot ícatens errori^  
H bus ,, utpoté ínter alia f literá illá Floran tínarum kc> Sac. Congreg. Emóniffl 
a Gardínaliiim Indicis librorümpetiit r Jchabult á mecopíám r^ ^ 
tusa ultró dediírem ín fine illítis manu mea fignatum ka nota vi • Ego D. Conftan* 
3, t.nus Abbas Gaj§tartüs Syrácujanus Romani Gollegii Gregoriani Praíes Ord-S-
0, Bened. affirirra • lüperiores düds libros i cum Príefatkme ad illos á me fulífe co^  
y| ícríptos, atqüé iri éls í^ríbendkconatüs meosadhíbuiíle, ut Apoftolicai Sedislc 
3^  gesj & decreta períanfié íérvarem; Quamobrem^ qu^ Véneta editio noinine 
s, meo imprefíap átque ab hoc meo exemplari diverfó, & quldém reiigioílsauri-
j> bus oifenílvaf xontinet, tamquam non mea> reípuo , & infí'ingo. In cujusrci 
Hdem hanc apochám mea manu ícrípíi, ííibícripñque hae die iQ..MaftiiA»C» 
Mt poít qu^damí de Libro cjufdém Rhó j í ^ / f / d i d o i o q u e f t s quare-i vobi^  
i Principibüs Gárdinaílbül jtííc-,- ^^meritó-inter .maledlco^ettümeratusv^^in* 
fíieiis dámnatus eft átc9 ,> Plum denique profért de S.Ignátioi.fGÍtu quid¿^ 
gniffima | qu^ tártiert nimis longum, & ab inftituti mei radone álienum efíet 
fore: boc íolámdlxerO de Conftantino Cájet^io ^ deque hiíce duobus libeHi5' 
$% in Indice llbrbrum próhibitortim haberi pagí42^. juxtá editiohem Roman^ 111 
: i m m & 1 Um Pe Religioía S. ígímtil, fíve Enneeonis Fundatoris Soc» Jefu 
Benediáílnos Inítítiltione,vdeque libdloExereltib abB*jíV 
citatorio Veii. Serví G e i f G ^ ^ mágná expartéd^ 
w fumptOí GodSantlni Abbatis CajeíafirVindicis Benediaíni , quos ipfe Abbas ^ 
5, ñant.taim(qüám;%pofítitios:,fíve adulteratos pro fuis non agnoícit 5,Achates ^ 
Jo rRbd abfpkeé , & ílne.uüd ..ádtíítaiííeíito \)M%m. . j W h i b t ü r . . Sed tándem 1^  
¿ellos hosdimittamus, utal iosrecenlerépoálmus» 
' . , . . ^,. , j ^ ^. 
1$ JlwguTan. ^ m a t ü ^ & H t á m Eccleíiít Dei , & Do-
iTiini J. Chriñi, Evangelicís, atipe Ap0flDlicisdmonílFation& . 
¿•j BeTfymamS*^ adyerlns perduelies 
Eccleíiaf- Eomanarhoíles íía:re.t«í©s>, Sehtfraatico& 4 M e CathoJica devips, qui 
' adventum; S.PétriRóniammíiciatóBr> &géminoii» CiaputPemiiaSQPaulum 
JSccíefí^' Dei pejrperám appíogumt^acl Itoocentium A . Pont. Maxw. 
Qui dúo libridn^Eeffiárnt Reinar lé^S'. m Bibliotheca Máxima Foatiitcia, quar 
pFüdiit opera2, & e^ea-fislilmi BiThonwRoccate t i ArcMep^yaleatini tom. ^ 
Opera maaiu ícripta*. 
1 7)^ PrtfJfatttwJ^Ugtmts ^ m d i í i m ^ * fea de cauíis qna^ut^ ejuíEem Regula » 
Materisli:, Fo^maii , f inalr, ^ Ei&'eirte ^ adl^niveríos Chriftiajii C^rbisPrinr 
^ cipes ¥iros Coimmeatam EncyGliea^ Parasiieítea, Apologética torn. z»li.b. 4» 
Autogr^hr extaM Ven^etiis: ispercelebri 0* Georgii M* Bibliotheca in fol» 
2 Armales %em$Bmtmf* z. m eadem. Bábliothec^..Efe his Aanalüxis fie JOÍ Ma^ 
•MU- in.Prasfaííoiie-1»toen*.A^nalan» Ord-Sw^.11^11(9:1...Parias-.i^aj...-mini 8**, 
jj Vereor , ut quideUmatim-^ ac íolidius;( Ghronicis ícilieet Benedfcliníe Hiílori© 
,) ab Antonio Yeípefocoínpoíícrs ) elucubrare potuerit Conílantinus Gajetanus , 
^ quim€omm^t^m^^kmx^QdáB:M^r a i t , é haberepras,manibus,AbajesBe-
p aedijílinos, quos ? propedlem' edi£iifum íedicebat * Venaín,qu-aleíaim^ie flli fue*' 
ríñxr admanusn;0f{rí^inm 
' S * ( * k ¿ m n ' - M ^ ^ ^ $, Besrpíikhfám & Aqmnathi 
die feis Allamis in¿Af & » I J ^ ^ & L u d Jac^á ^ ^ r ^ l o i e t ^ b l ^ P o n t i ^ ^ 
4 tB&Bíigpfmté:Q%á*S*7&máÍÍ%v, Magftp Moñacbprura Patriarehe; Qceidenta* 
Üum Legiflatorr? eximS, Orientaliüm Geníbris aceriáni* adverfíis qualcfemnovi^ 
•. t^es-Mofíachémmí^iBáff i ilpoíogla -..^ ? ^ 
5 s i^cfpanfiQiiurwdieak^cém P- M a ^ l p u m l ^ m ^ J e z . í l e r m o í o ' ^ f & aiiosde í l a -
feitu Benediáiraonn» nígrc?-, db ejus nempé andqukate, & pr£eflan.tia, eoque-» 
it Mimñi i f iE^PáÉ'em B e n e d i ^ • • ^. », 
r líber extat etiam in BiMiotbeea I^nafterii noílriS, Miehaelis Arcíiangeli Montis 
iemem Monachortm Patñarcbam-y.- 'Úf': Jfógklqt&rew*- Gonílat triginta duobus 
Gapítibus r ¿n qiiíbus evraekúr anté annum m^leíImuaBregularii Ganonicorum 
Regularíum, illoíque Mundo %n©te o^f i in^ fuifle^ ^impugnatur pr^cipué 
Pennottus" Ganonkos Regu-lafi^tnfíia,. hift. tripart. Híec Gíínftantinus, qus qui^ 
áem ego ( ut meúin fert ínfiitutuin ) íínceré narr^ * fed non ka tamen ut íatis agí-
tatas abutriuíque partís Se%lori^svtikn antiquis,; tüm receatíbribus hiíce de re-% 
i>us controveríias-v dénuó ré^icarf, Éeriknque fíilcitari velini: Utinam ecepií^ -
íent^umquam, irel.alia ^ft^ñi, .ráíione p.!B.rtía3:atíB..fuitent. . Item 
T SacrofaméScde Wmf^yhwkm ColkgVt Gregwiam* m qua Princeps Apo-
fíolomm primíim íedit puto; autem 0 C 3 ^ j i | i ^ i d ^ i í | - efíe eum íupradifto IK 
2-7* •impréflb' i i i Bibl íoth^aPoníi ieia ^ ícgk S* DomiciUO'. 
Extat etiam in Bibliotheca Sapientias Romana in tomo, eui titulus P. D, Conflan* 
tmi Captanl opera Mss. cum hac epigraphe^ . P r ^ ^ toco Scdls Ap®flolk<e Tran-
Jtyhermo, inquo S'Prtrus ^ ^ ^ ^ f ^ ^ J S l f c ^ W ' f r ^ & S. Paulus anais feré 
^evangeiizavit, & Benediaus per anuos oaomitiabaufitScientiaj, &Sapien-
^sDei, atque Appaolic^ fu^Religionisaurpick. 
I JO BlBLÍOTHECA BÉNEDICTINOÍCASINENSIS 
8 De SanBíítate Ltíelferi Epífcopi :f? 
g De ^oachino Calahro Áhhate Apologetkm • 
i o De Sacrofonta cBaJ¡lica Vaticttmllh i . etiam In Bibliotheca Sapien t i ^ &c. 
l i De Veneratione lib. 2. de quibus Plac. Puc. in vita Comitis Ugonis pag. ^0| 
í z De Gummist Ó* <!$lumif'Matlbm* atque iis prsBcipué, qu^ Virginis Deiparg 
íbrmá, & nomine obfígnataíiint, libri dúo y qui extant iníiipradi6ta Bibliothe-
ca S. G e o r g i i M . , UGUt &pleraque füprareGeníita : De his autem duobus Ubrij 
sñentionem facit Hyp. Man BibL Marían par i * pag. 295. & Philippus Labbe ia 
Bibl. Nummaria; in calce Catalog. Libroriim Antonii Teifíerii pag. 440. In ea. 
dem S.Georgii M . Bibliotheca vidi anño 17 x 8* iibrum Ms. íign. n. 433.Confían» 
/ t i n i Cajetani. VerttaiVeneia* ^ 
*13 In Vttam liómfacii PP* V I I L exCajetana FamUm Cowmentarla cum Apotyk 
pro ejufdem BóniíaGÜ ingreííii legitimo ad PontíñGatum , prudenti regimine, 4 
glorioía morte; de hoc libroLudovicusjac. in Bibliotheca Pontificia , 
í 4 Variarum Cmcertatlohum, Um Saerarum, tum Politicarum; Volumen • 
\% Vita* & Mifacula S*2$aU<c e» Cáfarcó Gafa^ &Marforum Comlm 
Sanguine V 
15 Vii<s SanWorum, Teatorum Infula Sicilia cam noth, anma^r^Qmhu^ 
collé61:á! opera ipíius, & Oclavii Cajetani é Sóc.Jífcjus Fratris. 
3 7 Mártyrolégtutii (Benedi£iinam, hoc eñ de Sanáis Ord. S. Bencdffi • 
\ 8 Kalendarium cBenedi3ínum, in quo a61;a Servorum Dei, famáve Sanñitatis II-
luftrium ex ord. S.Benédiéíi breviter deícribunm 
19 De admirahilt Sacramento Dwlm Mar i s» ó * Bimn? Menfa,Conmm^m do* 
£tiíll Benediclínfe Familia Patribus, ac Sacris ejuídem Ordinis Ritibüsilíüftrato^ 
10 DeDmmCüíiuDeipardMaritf Virgini á:S."BieiiediS:o, •"ejuíqueAlumnisfin-
• ''güIáriterexhibiti9<,-;^ in^lló§'i$r(^agato:.:: 
aif De Cajetana Familia Commentaria ab anno Ghríñi 700. ad noflra témpora! 
quibus étiam quamplurium Nobilium aliarüki^^F ,. & memo* 
riaí deícribuntür;« 
> s .. In Vitas Summ. Ponúfteum Aíeaandri I IMrégmi fVl& WéSóth I I L V r M 
/ / • 9, &PáfchaUí Ih(kmmntaria-i. 
^3 DeSanéaClcMtSacra D m m k ^ qtisextat irí Sácrario ¡MonaíleriiS» 
MartóFarfeníis« 
ft4 Vít^ SanMommadhuc medita) cam notisrá*fehclHs, qtoamplítripiic>nemp¿ C& 
%$ :' Opuftulfdh'trfa veterum'l^atftimt6m.:3, 
Apparatuiad%ifmoYS^PHH Damiam e m ú n e m diverfí^genms Indices, ^ 
varia eruditionisfñótas, Sí íeholia. — 
27 IBíblioibeca ÍBenedíffina Anictanai veterum Patrum, •Doáommque Bene3$|' 
norum libris nondüm evulgatisexornata to. 3. irtgentibus ítimptibus, & labori' 
buscolIefHs, in quos rariores antiquitatis, ac eruditionis thefaüros congéííit' 
%% Sermones , & alia 0 / ? ^ ^ ^ : i ^ ^ ^ f ^ ^ Abbatis S. Stephani Vercel' 
larum; de quibus Leo Allatius in nova Apium Urbanarum recenfíone. 
$9 Opufcüla quódamS. Amhrofii Aüthperti Magiiftri in humanioribus literis Caro-
l i Magni, & Abbatis S. Vincentii de Vultürno prope Capuam. v , 
30 Opafcula S. ^ertharil Abhatk Montii Cafmi ^  
gumGaliorum. 
31 Opera S.$rmi9 w I B r m n h ex AMam Cafa^ ^ 
prehenía, notis illuftrata; qua pofteaVenetiis typis tradidit D. Maurus H®$* 
í lus, dequoinfra. 
Opufcday & Epifióla & Golumbani Abbarís Bobienfís^ c \m notiu ^ ^ " 
c 
«^  Tr^atus de Dijpenfaüone.ín uoto l^ellgknhy <& QnünentiíC • 
0.. f r níiatus .de ^ruwdimnjpgm:'* - pondere', menfur&y utvimeforumprlgLne, é f i •* 
' • yfü-r ubi etiam.ide-N^miímátibus jSrMt.¥.ueíupráv : 
^ ^  Traftatus de Scopo Pfalmoditc in ordinibus addocendum ¡náitutis. uíltat^... 
I41 fecundo autem toracKfiec funr, 
57 Sentooneí l^aríomm ^ c o l k £ B , de Laudibus S, Scholafíicac; í t e ^ 
38 QraiiúEn'comiañaS*P:^€nediBÍi 
39 SJoannis Capuani Abbatis. C^íiiaeníi^ G & r ^ ^ Capñmfe: ü fe. colWum, ^ 
dhulgatum* 
0 1 . De Sacris ímftgmíbus Sanfforam Apoftolbrum F é t r l & Paulí, q i^os ínter me*» 
dius pidüs- e t S. Benedi61us Abbas, Dtfjertatíó Apologética;, ext^t etiam in> B i -
bliothecavRoman^ Sapiénti^m tomc^, cui prsfixus eñ titulus., F . D . Conflantini' 
(¿ajetam Opera Adss'. cnm Áppendice ad Concertatbnem pra;di6lamíed in hac 
re hallucinatum foíiíe Gajetanum.pkri^ue íentiunt, utJp. Mabill. Itiheris Italici 
i tom. i . par. i.^pág, IJ-I^ n u , ^ , sbi diligeridllimá obíerv-atione adhibitá, COTI-
dudit, imagihem iilam mediam y efle Beatiíima Yirginis, íicuf etiam Benedí-» . 
clum jl lum, qui piíturam eñbrmancfam curavir, non BenecUftumPapam, PP*. 
S^d Presbyterum P. R. B. & Monachum legendümfuifle. 
$1 v%eraThom^C^afeeriiC^lIiB^ 
tky &/choliísílluJ¡rata, 
I n libr os hfthufmtp &± f g m í ñ & 
Prsfatio jpríma, in qua omnes omnium Religioíorum Qrdihcs, non tantíim j e -
fiiitas , imagnam habere cum regula S. BenedlcH affinitatem iníinuatur. jPraefa-; 
tío fecunda deKeligioíis^ aiiis familiis,. %uae Svfenedifium Abbatem agnpícunt 
Patriarcham &EegiííaííOFem^. Prajfetí^tertía deMonaftica, Petri DaoiianiPro» 
feffione in S. Patris BenediBi Regula y ac duobus Religioíis Ordínibus- íub éa* 
dem Regular, abeodem inílitutis, altero videlketSvPetanunc Coelefírnorum 
MonachorumEremitarum; altero S. Claras nunc Giariííarum Saníb'monialium* Sicibí 
reclu%um. Hajc Caietani Mss*- Opera fere ©mnia extant in lupradióia S. Geor-
gii M . Bibl.j' & etiam in Monafterio S. Nicolaí de Arenis.Catana:;, & alibi., quo-
fum ^lenchum exícribere roluit me dígante Georgius Guílhelmus Leibnitzius 
Sereniflimi Ducis, & Elei^oris Hannover^Georgit, oftiri Cóníjliarius Status > 
docliílj. atq^e erudkiirBrbHothecaFius, íiorentise m nofíró S* Mariíe Mona-^ 
fterio, ubi tiinc temporis, nempe anno i69Ó.fSíloí6phitó3cK:ebaiia.. ' Inprf^ 
fata Bibl. S. Georgíi M.extatctjiam aliud opus Gonflant. Cajetani, íTc prsnotatum. 
. De Momrgkia Ski l ié , jurepatronatu RegioScripturarum numeroía CoIIe-
^0>.-.& pro, & cont'rá per varios Authores; ejufdemque fiiper eádem materiái 
Ppüs medkatum, \ Se ordinatum vams tomfe> ..íeá: raíciculís diípoíttum, & uní* 
^ m , pártimltaricé, partim Latiné , ac etiam Hiípanicé; itá ut in hac materia 
^ihil ampiáis defiderari queat ^  cumenumeratione variarum controveríiarum , 
cum Romansi Aulaexortarum, acScripturis hinc indé emanatis tom. ¿.primus; 
in^fecundusinfoL . ; 
- Garterum C o n f i a n ^ Bibf. maximá Pontificia., 
innúmera alia Mss. reíiquic, qu¿ per varias Bibliothecas íimt diíperfa« 
Etíané ego ipfe olh"n vidí Roma; apudPatrem D-Gladium StephanotíumPro-
curatorem GIem in Urbe Monachorum S. Mauri ( quí tamen omnia hujus gene-
^ns míttebat in Galliam ) ha.^etiam Gajetani Mss. nempe, 
^mdtcí'mos Patmjure antíalios Regulares in amplificando f ;& coníervanda 










i Í6íf á p H ü d m r (^haUllWc Mbíiachorüm ad prtfdkéítduMé-
$ pe ordmyüs BqultümJuh 'Regttla '§\ F, 'BcntdiUi mifitanüüm * 
4 í)e KÍJÍOM heaújic^magrío 'BcmdlUt) Vuitórl conepffa $ deque ejuíHem Prégetífc 
Wnbuiy patria, cldrao dic. & de extrema Orbis heeefíitate i apparerit^'^t Be-
nedieio, &Idolo,íatri¿peir eíírtíextirpátá 
5" Apéflélatds AngUtéi tíriginále ejuídem váldé prólixum . 
6 Dejingulari M . BencáltüSánffitaté iri fol. Teñímoriia Porítificünl j? U Gardi-
naliüra de eádém • Éndémiá Pátrüm, pe Do6í6rüm de eodem . 
7 De SS. Apqfíokrtím Peiri , & P á 0 M a r ty r io , S epulchto, IB a plica &te% 
é ' Vtrüm%égala SíAugüflmt E r e ñ h h •dáiafkcrHi 
§ p íañUm Sqcmm ^BenediUmum > in qud" per totíüs aññi circulum die qiíoíibet 
iriyeniüntür Sáliéli, & Mi io tx , famave Sáhdlitatis üluñfés, qui in Regutó- S. pa-
tris %nedíl í i rfsiiitárürit • omnia jüxtá Grégorianám Kálendárii rationém, at» 
que Ecél; HiádriíB verltáteíü reeenfitá. Accéííit Tráclátus fíngüíaris de Mártyro-
logio Eccléfi^Rdmáníe', icdUlÉmbrUm ÜÍarió pr^diariis difllnUm , Scriptus 
per cónteifipíátMMríi- iíi ánfíd «tátis íiiaííüprá dáogeriario-, átque ad pairiáñi 
properañte. Msvonglnále j (^uod quidem fiiániím ídem piíto éümMartyrdldgio, 
KáieiidáríoBénedicílnis ííipráInter ejlis Mss. nümérd í 7 . , & 18.pag. 13o.ib 
eeníitis • Extat etlam iri Blbilothecá SapíleñticT Romv iri teim. Operum Mss. P. D. 
Conñantí Gaj.lt* üb íMz iñíuper abéó compdíitá , & lücübrata iriyeniüntür. 
i Exerchíum Sfmiuale ádmflbfáñdam Bel mifcrkordkm i eíl in primo tomo 
.-, •Miicellañeórüña SáCfórüínpágíáj.- ^ 
X Syha variarüm rerüm e&vemráHdtc Vctiijláih monüménih >• in teftio toiftd |)ág. 
36§¿ córiílát págiriis í f. 
i fu in Calabria Infli 
ber valdépfolíxus iñ | ; tdm<Miícellan^or* Sácf. pág* 5*2,6., quém eumdem eflb 
puto cüiil dd, ^[üém íüprá eadem pág¿ 13 ó. l i . 9. retülí ams . 
4 Qülnqúe prudentes Vir¿¡nes Evángéíkcc BfnédÉñná fiéd Sacras Helizabeti 
jFíildegárdís;¿" & Gei-trudis AbbátUla;, J^ofWida, Metlilídis Sánéliníoniales, & 
eamm Hbri Spiritu Sáticld dl6fánt$ conícripti, éxAñlciáñlé Blbltóthecse íu^ Godi' 
cibüsáD. G6níÍ:árit.'"á:ci^ecenfití jfóhoiiííqüé llluñfáti te:* 
Sed ego iri hoc tdiiid dépreKeridéré non pbtüí ñífi 5ptríi S. Hildegárdis > ^ 
" íiirit váldé'prdíixa i ^rtóri- áliá alibi eísttaíif % 
Item in álíb t d h l d c u i titiilüs Pi t ) . ÚftJi'átiiM Gwetmivpera jMss* 
% De A m ñ a M Fimlliü líber« , 
é -AIcmeyhefdzlbW, emrac&ti delF.S. Benedettd ¿ 
Ih Catalogo librdrum Mss/, Bibliothécar Collegii Grégoriani 
deÜrbéabeodeni 
ConíláriUno íündatit utíti^p^ ) qüi Msiésctát Rómá? spüd 5. Cállixtuinin 
/Archivó Prbcüratoris (j.enerális Gbñgregátíbnis hoílfá;*- .íic íégiturí ittSeri^ 
Scrlptorüni de rébus ítallcís r 
1 S ku l l aliqübt IMftr'es D. Gbnílantin i .Cajetani R. S. 29. 
In Serie Scfipfdrüm ^éfüm "Btehedi6línaruni; 
a Capn^Congreg, m per D. Goiiñant. Gajetátiüra R. i . 37. 
3 De Sanftl 'Gregml Monáchátu D. Gbiiftántim Gájetani Ri u 14» 27* 
4 ^ R. 6,3¿ 
•Irt Serie Scriptórum rer um Hi^anicarúm i' \ ^ 
4 rJ{egnrhUippi JL Exeqmrf, Syracufeper D. ConfiantinumCajetanüniR- f ^ 
Bt h^c quldem íltñt Opera Cbnílantino elucubrata qUíc bine indé perveí}1^ 
repotulmus• Libforum vero aiiorum Authorum, quos ilie cbmpáraverat» ^ 
cútñr ipíeaiet ConfíantíniiS' d'eícriBendiim curavít > prtóxo^titula ,, ^ M . B« 
:• ittdm'Efátñ'tnm^BibliotheCx: Anicianse: Cóllegilí G^egariani-Ordínis. S. Bene-
dicii- deí Urbe, Ordine- Alph&beúco confetMs; (pos^ QiBiies libros bono pur. 
j , : blico ; atque AlumuDrirm pnelertkn BenedÍ£lkoruiii, acquiíivit "Rmus.P-vD. 
3? Gonítent. Cajetanm%raeufen^^ Gataii€n»Profeí-
3, fus, Abbas Pr^íldeias, &.FundatQr:- A^oñolicus. ejirfciem;..GQlkgi't.Gregopiani 
¿, Roma: die 3 !• nienfis Januanii, anno* Q^íftil ió^-Dividimrinores: , .portes !•« 
„. Nominum i . Cogiiominura 3,; reruraíi-vré materiarum -
* Subneclitur' deinde; alius^ Indfex. v2^:cudblus>.cuin^hoc,tituio>>- Libriirubati 
?, daGioíeííb ¥iíca da Pipemo neimeíei di.Giugno, Lugfio-, eprimo d* Ag<)fto 
1> 165 6. dálla^ Libraría dell'Abbate: Gontentino Gaetano^ dlxui'era Senwore r 
p- che perciót' fúmd^o-ii&gx%kím:&dí% i^ofío^,, Sunt autem quarnpluri mi . 
Omnes tuín impreíii, tum MSÍ GajetaniJibripoft ejus obitum, ütiíuprerna í l -
lius'Volünu&fuérat, Collegib.de Propaganda Fideceflevimt, utliquet exíequen*» 
ti atteílatióne in fronte cjuíciem^mi?3; Miícell- S a c r ¿ l o Vlhcenzo Grecosílet-
rore del Coliegio^ di Propaganda. Eide ho^ácevutiJ i i íMettii librr in numero}di: 
Sj 3,0 8. „ Sedi poüe^Mssvomniat^flü^^^ Romaníe. Sapientiíe Biblió-
thecam . a^  ie e ^ t o n r fiiernut: tpaixflata Sunt Jlla lan é periimlta^ viginti 
tomis imídlio1 ( í l ítóé>memini ^véKeOi a^Müsxonten ta , qpos omnes diligen^ 
tiíÜme, nec^  í k é magno-, labore a^^rot: abtónc: annis; perluflravi . . QÜÍB ipfi'úéO 
K Conñantíróíimt ícetus ? ííxpeMisíindica^imus f; Qu^veroialiorum^magno quí--
dem nun^ro-^i n noílus* Aaialectís-v íiagülathn-'exprimimu&v 
Gscterumíde Gonft^inoiCa^sa^oimaximaxumJa^e.aguntv Leo Allátiüs ín 
nowApum Urban^arí^re^enfíonerubiínoniolum fereoinnia Gonfttirefert ope-
ra, étiám Vi romm dc£l¿ffimortim cumdém laudantium'Coronam inneiSHt ^ 
•§Y ConílíritiniiC inqpJc Jieimi;feufcmminereiq , í nter eos nomcontera^ 
^ nendi-Gbíar Gard^Barc^Eis^ins AimaJ^Eeeleílañicis; l^ pru^Vv & anno. i-o^.-.pagi. 
i i 4 ^ faltaríefe^á; O^mmiMW.^cmscm atCeríitum.'Cáj^ranumv. ut imprefíio» 
5, n i operüM'K Fefri>0teíani pr^ále t . Robertus;Gard.,Beilarm. ,de, Scriptoribus 
31 Éccleíiafticls in Dtolano^. I^ancrféus;Sua:ra5^:K^gpi«€r; m partícula Amoldas: 
^ Wioñ m Lígnb Vitíe . A n t o t ó j ^ PbÓEvítr...Appar^SaG»Ckrtiens;Rá^neriusMc-r 
.„ Apofldíatu'Anglicano Ber^ecfiéBiíío ^ Franci&sBivaríus Gbíiim.Jh Fiav^Lüciuní, 
Efexcr&Barthíolon s^ávaiic.in* RubnBrev. Franeiícus; Avantiusdn Manuali Simpli* 
3^  düm. Jacr Gretíéruíad^erfii^repicatoremiCaÍrimamiin«.^0«.Sa}as.mpriraani 
a? fecundíE S¿Í>líoma2 .• Anifeeats Saladar in Notis ad Regíal^S;:Bénedi% Lucas Wa-
>> dingüs.in Not¿yi opfííciSánÉ'f jRran^iícrí& AnnalibusFr»iíc.<Ghriñopíiorus;Be^ 
'foláus-S^icilegio: V&Xkk&f - k : fmámo ¿. Maximiiianüst Sandaus AGademicoruíní 
^ramént. Cte u Michael Ghífleriiis tom; Comm^insíIierem^OS^ius Gajeta^ 
••5 
w G 
•0 nfós (ejgs íráter]iinKóti^de San^i^Sfcilia:^ in l^fe r ía SfciiafiAndteas;ViiSte 
%> & Ferd. Ü g h e k A d d k í o n ^ Ant. Yepes Chron. Ord. S. Benedi* 
h clí. AbfahamüS Bw^ius Compen. Annal. B^ron. GbnÜantinusiBdfo^^^ 
% nachatu S^Greg* •M.-iMaTtmüsMaKÍ»ez-Ap0tóg¡a<d€ Paírotratu Hilpani^ S; Ená-
as liani » Gáttílús Stengellusv Lucida Corona Reügioni^ Benediíl. & Momaierlo^ 
logia, quam Conftantino ínícrípíit* |a(>^iymjufídus-,tóop®íéu^&•|a^%^¿Lau-. 
*» rtisjn OrCheftra. Sylvanus Razzias de Sacm^irginlbus. lAitfevkus f eri|4ríus * 
J» deEpitolis miíílvís ; Domínicüs de Mai%^ac in pr^fattone adJorGeFfenáíe-^ 
^ ^^^icétranílatóm. F e d e r í c u s Ü l b ^ & a l i i f m -
» t^ f eos Conftantínu^ Gajetanus , & Archivomm Pervcfiígator dflígemílHtews'; 
n &de antiquitate Eccleííafticabenemerítus, Apiané doftusi, &doái í ! . , &de^ 
n ^ ^ i t a t e merendi cMpidili:, & erudi ta Pater, & K t i s , ^ Gravis, & EIo« 
& 'qftérii,SíEk'g^m'f^Tit cli£ñ&::'-pMf8r&ffon finé omniiiímadmiradone audit„< 
fifc Allatiíisv Q^aímyis poíteá ipíeÁieetérius in Cótók-ntinum fuum acu'erk ca--
íamum , périn'dé, ac frpraíteritaEncomia, noviseíTet vituperatianibúsdektu^ 
rus, iém$ pt-aícipúé ex d'iíTertatione ápdogeti'cá de Sacris Imaginibus Apofíolo 
niif-Petrf, & Pauli, quos iráet mtdíuitt defín^at-utó §. -F. -BenédiÉlum arbkra-
tm éílGajetantii, mt íüprá áiStúm eñpag.- í^u 
Caífar Baroukis Gard., qui ab AIlatio, 162^ pfimo^ócb deatur tom. u.pag. 
f i o72 .„ ( ^odau t emí inq t i i t ) a d e ^ hk ea 
cun¿M: iTceníefe iícm; hnmorataur» fíam moda aff. ícilicet 1604. apud nos man-
^ data 3&mt; Ü. WtClúmnth PP* VIH. laibdrat ? 1>. Gonftámkus Gajetanus Sicvüus 
^5 Mernachvi^ Congrega Caíii&, YiriSS. monumenta ündíque colleja prícÍQ Ííi-
Í, bjidat, qtibé prOpé &fcm ípeío ferré $ líi his eninn perveftigandiS', & exemplaribus 
f$ piurimis hinc Indé .perlammagifa ¿atíro -corrígemis ,'• iludió mdefeííb laboratá 
quo j á: ejiiíHem Petri Yitam accfpies- uberius ícriptam ^ . Qui Baronius (,nt afle-
3, ríe Artton. Mongitórejejusemdkionem veneratus m íliorum Annalium lucubra-
¿ tionibus / ipíüm fibf adjutorem elegk; quaprdpter mültis ín locis lumen fe á Con-
•jV flarittó*f í¿ieiitl§ aec€pKIe fatetur, .ut-term*- Í 1. anno 1002.-nüm. 4. anno i ó 6 ^ n. 
5> 1 ó.'ánno 1072* pag^9,' nnms 34. tomv í 2. anno 11 Bj . mini/ p „ Plac. Puc. pluriss 
in íltis Operíbus- Cajetanum citat-, & kudat, príEÍertim in Nomenclatura Abba-
tum pag. 12. in Gííron. Abb. Flor. in App* hift¿ de VinlUuft. Abb. Flor, cap. x. pag. 
So., & m vimGomitis Ugonispag. 6^. Yalerlanus Gaftilionaeus ( de quoinfra) 
inpr^fationé ffimi «omi Annalhsmi €aíírí.it fe Italid'é cpnícriptorum, .qui MsSr 
alfervantur in Mbjrotheea S. Simpliciani Medioíári. ita de Conftantino in mar-
gine „ Don Gonñantinó eompoíe uñá Libraría di ñampe, e di Mss. in RomaJ 
3s applicáta poi dá.PápáInriocenzo X. alia Gongregázione di Propaganda -Fide., co-
¿ me coía ínfígniflinía.,, ¿ Franciícus Yalgrávíus Anghis Beriédiclini^riiteris con-
Ipietms, in EpiHola ad I-edíores, ánté Libros de Imitatione Ghrifti Jo^ Gerfen Aív 
batís, Pariííis impr^ífes- anno Chriñi i 618.; Conftantiiium llujuíce 5 Aucloris //-
iuflraiónm vocat¿ A-iíthdres Epíiemer¿ Literat. Italia tfiym* 3 p: impref Veneí» 
, %hf.zfy art¿ vm. pág. 218., & tbmi $6* art. 1. pag. 17.1& 14. AloyfiusNovarinüs 
• Clericus Régularis Tbeatinus tom*- - i . opufdulorum pag,,61. Jofephus Silos in hifc 
: p k t ó ^ R e g u l í libí Í Í pag.i4¿- , 
Deniqüé Gonñáritínura allegant , á: trómmeñdant fepiífimé ftomáñtjs Hay in 
ÍAula Eceleliíiftíta a ^ Horto Cruliano, Gabr. Buc. in Anual. Benedidínis. in 
Méíidlogio , in fieniedá "Re'div. & alibi, &rtedi^us H^phtenusán Diíquifit.^ 
•tiafté-prédípüé Cómmcrít. ín.fnefat. V k x S.P. Bénediéfi, ri. i '%lGamillus Peregri-
• nusili hiñ. Prinelpum Longobaídórüm Neápoli 1 d4j . pág. i 1^ .., & áiibi. Hip 
Mar; fiibli Marián; |mr. 1. pag. 294. &par. 2¿ pág* .19 91 AntOn; M&ng* Bibl. Sicul» 
; .-jpivi i . edita atm. 170^ Franc. Abela:'deferizmm d¡ Malta.pági-.J88..Bern. Pez 
jEpiiola Xi Apolageticapág.- 2 Bibl. MaxsPontif. fíiprálaudáta tom« 7* pag.^l* 
jubi etiam "^ufeorütii, qvii Conñáhtinum láudant elenehtis íexitíif, LüdoV* A i l t i 
TSÍ Carolalü Biblí Pontiíi 2. . . vGafímiriisOudin in ílippleiti; ád fiellaito 
Bcéieíiañicís; Pl3iilipf)us Lábbe Bibl. Bibliot.pagf. 416;, & i n Bibl; hümm aria pag» 
• •••^ 49; NicoIaus ÁÜü:Bibl. Vetéris HiipaniarRomíE editan anno 1.696>.tQm. i . l . í»c# 
n. 159;pag. 265. Col. 1 Jo :Ro í í i in VitaBonifacii VIII.pag. 37.i.Jo. Ferro i 
Teatro d' Ini^eferpar. 2; pág; 84. «Se 89; & 43 gí.übi varia Symbola á GonñántínO 
iriventá .defcrIBiti-Ant. • Teíííeí-:.inCatáh. Auth*. ^u i lKCi^ah feripíí Georgia 
Mátthias Gbnigius Bíbl. Vét..& nov. Amorííi 1.677. coh i.Felix Bgger Id: Qrdín* 
Hier.Befted» 1,^. par; ^.diíTert. 8. pag. 570. & fequen.Ighatius Hyacín,thus Am^ 
^de.Gravifen.'Híft. Befel* tom* 9. in í a^vChrono j ipag i^Ti* inter celebres S^"-1 
AMAS CONGREGATIQNIS. S. JUSTÍHB P A T A V I H ^ . '15'jr c 
tv.n*.. Scriptores C^^mm.mwmfzt,, Se,nuperriraé Aitoapmiis . (^í qftP^Hjrá-
cinthus Serry pubJ¿nsJn Unive.cíi,tatq,Patayiiia S^Xbqologia Prot'eüor Qrd..Pra?-
dicO in dHquiíi,t.? hí£k d&Mpmfha¿U;-2fatdifflmB* Tbmú. Aqulncíth. afuít£ajtr 
- mnfa, ániequam aiDAmnkammPtx.dkqtw impedí 
Lugdiuni i72 5;..pag. IRud. tamea (inquit) ; ad.qruditíaij.e.in aQa ojBiferim 
„ admanere eajp'olim.D..CoBtíftaotioaájb^U O^ ía i i aqu j cmJ jQ^ ia i can i tfonr 
^ nulli venmbnem Antiquitatis Scnitaíorem a^qUaat, certapiju atque confiañ-
temftctíile íententiam3; quippequíiibro.deRel¡gio& S . i g ^ • 
„ aos Inflitytione in BpiftolaL auacupatoria,, ad. Paires, SQC.dife6la,, poílquarn multa 
n retulk, qua^pleriqueL Religiofi;Qi^e&, ex.B^ Inftitiito mumají ÍUIÍJ-> 
, ita íubgcit, QmktmtmcitáwMmm**- rík&^m SfiMdJ0mos.9 qam Sac&c bu Qndo 
^ Prtfdkatorum m i témttffmut quotfdkfrequmi&cc mm ?: Pttfterqmm* Quoi 
„ AngdícumMlad Etclefa lumen, t k m a i j^mm^Do^jkiis^PHd0mx nm S s re. 
^ adfmhm.dmmmt'ii ^Anon^mus. it^m.Ag^thoir-r^^tífionis^:/7^/^ÁAomcA-atat. 
v %tmi¡& D. XhoM£ Aquimih qui eftFr. lferiiaid^^ Pr¿» 
tjicat. impreí YeuQtiís i éx^pag . . vocat. QoixftantíAUm Q^ajnum «?^g:»/ nmh-
M*9&er&dkkmfi 
Quamvi3 aptw/JaKMJs I f t c lus /Erfehr^; -^ tomo-, pofiteiprí ^ ^ b j w x ^ i *Jo¿vi<ao-
Tyrrheitum, EpiftoJkXU ideft a ¿ pab^um,' Oufi.ujcatwc- RoTOB^.CurfePraf^títt* de Ru-
cárpate, ^ i r r i d m , t ^ q ú a m i © ^ ^ ^ ^ ^ zelo, &; 
inconl&íta mimlB$VQr& m eiUSfáa, Q^^gioák '^máicmdi abreptum, tac ta-
aliquibus, nimiosj fujeriU- ^rél d e í í p t m ( quis ^ nim ^omml ejmto; imniu0is ? > 
Noaqui ipro in^a^yo^hof t^ 
. . t Q t q u ¿ i h % i i ^ ípieudore 
í i i^ , .minirod di0Ipa,bi3ii.tn.^^kbimtl4-:YPfeií«ín:*-£^^^ 
sn^kmus: „ Sed quid; vej;c^:qit^riiBU5 £ E f t M c i ^ ^ A l ^ i q u i i ^ i n . ^ R . B i e n é -
X difílii Parnijia. Goi^aiiínivs. C^¡^aw 
» ttz&MomK nosttfíkr namJa w t í u ^ - í f e & T O t t ó t ó e s ^ quibusiii^eniujtnatque 
n miéhm^Squ^fkx fctfíáóare. fblitesie.ft^ v ;Htemjt^am^b6as<íyerK§^qn.m<:naxii-. • 
H pr^ter titulum nihil aliiud. habeí ^aáe¿!f:y<te»mti.*; &:fí:4kenjÉim^íl magis ^per^ 
n te r adieaiii&ña; •amcms.ímpfemin.Sta^ Orciia^m: fertur» üt quic-umque pqñ D . 
b Beae^i í íum, iogenii, doctrina, ^ : ^ i J ^ h í m ^ ^ 0 i ^ M . j : . editis, 
» ad Ítt05;trajifoíberc con^eturut M» G^egcxriúln, Tftpmain d^Ke.iPpk». ac mo-
lí do S ^ ^ ñ a t m m J ^ ^ o l a ^ S ^ c k t ó 
toquejure Gonjftantuius; M^Orc^pxíiim h :&|a^fierfén^; lib&&dt£MkM¡jwc*., 
Cbrífli, peiperam Kempe.aíi áttribumm ^ noftro. Qrdm yel potia» 
reíl&erít , rejCQle.,; qii35r %w.<U6ta.ílratpag^ i24>&r <:zí»;IfeS»;ftpt,em.%4atii, 
* Monaflicá per ao tos Inftiitutiooe, vide partter&pra.pag. 12.7. q u a i h r £ p u s 
fciviíTet, yelícire-pot^ijílet, ü k i u t i ^ a n ^ l ^ a j a ^ m tamawda&er non effqtiP 
k t • Nema autem nuretur Etijthr^um eas Qa}eíania^mpnés^dea;malé1 accepií^ 
& ; io.le.nt enim aigré ferré, qui iavetexatis opínioalbns, áu l lapr f vio.e^asii.ne 
íuntimbuti;, eas.. áirccentforite; GritidsfsjBa&Oifteo.dí, n.e fepfiAyeÁ^^r-: 
rafe , qiiodfan^nóllent, vidieantnf-;-. exejropla litip<e;Ejithr$ns.j: cuniinAle-
xandrum etiam Taflmuni í quod Baconiuni ^Ifenius erratt », 
íam acriter excánáaít, quía. rriimtrum, utfápienter animadv^ititCj. J , p p n t a ^ 
ñus inEpíftoIa, de AJfxmdri fájjmt áffmMimiMs w&omhMkxiím i. .ntdi^ 
cunt dúla Crufca &>c% ad AmpHflimum ^ennm feripta i eidemqüe Armotatiomim 
libro Venetiis impreííb i698.prcíixa? piaculumprorífis illa tempeftate videba-
t u r . 
t l i f j á t n M r á < ^ qdámvís tütius áífeqüei^ 
dárveritáffeg'ratia icidemiim fíeret M Perche ( proíéquítur Fon tan inus )^^ 
5f templ( deir'Erkreo >iio:n erá per anco divenuta famfliare la critica, in cui ógg| 
s* iiíípiegano r prlmí iitgegiti ( f l u r o p á , con utilitá della Rupublica Letteraria^e 
9, pirdb íembrafá álJora graii fálio ópp^tfí grávi Scrkíod ? eziandio colla guida 
,> tí* ottímífoiidamemi,,^ 
; m m r A m m t J S fámm m NÓTARIÍS nókh Czmpmk nztm* Nea-
fóii a^üáSJ Seteílfrám MoBachum profíteri vdjuit afí^i-jr84. Fuit ingenio valdé 
•• íiibiimi, & ad omnes íam búifía^nás, quám divinas ícientias addiíceridas miré 
própeíífo < Acceíiis düigená, ac juge ñudíiirti,, quo qiíídem eó brevi pervenit, 
; tit íft QüÓVis dircipliriarum genere háud médiotrííer Véríatus ágrioíceretur^ qua-
¿nobreríí ié ü r b é Neapoli dptimártiin Ikerárum ínñaümor1, & reparator áudire 
fhérliit; q ú í n k noi!r# Congfegatio doürlnas eju^, acVirtutum mefitis periiiota, 
Fríórém cláuñraléni , deinde Abbatem Cdnftituit, quo in muñere Farfenfe Cce-
^oMünl rexft ári«-1621- Plurá , &íané egregia opera edidit numéris 
ómnibps abíblütá * ínter m primas Obi vindicant Dmliutn hgnorantlrf, & f m * 
f i é t A-^hnáeParvóMmidúy acde , raro artificio, aclaborecompoíl-
í i , WL quibus ftyli cand®rem? condnni tá tem, eloquentiam, ac deleQábikm 
^várlétáteífí, íirñion is: inítiper Hetrüíci ciegan tiara * & pmprletatem £ cujus pie* 
liius áñeqiieridi gratiá , SÉGIS plures annosíranfegit) pr^claram denique metho-
düm i ác iñíueíam faciJitatem'explicandifes difíiGiies/quilegunt, probant, & 
•r • iáüdaíi t , illoiiínqüe Aiithorem d^ ^ bexiemerentem íatentur. 
Andflíé íri Apülíá Abbas S» M a r k Miracalomm, diemíuúm obiitcircaan, 1624. 
íeqüCntlbiis evtíígatis librís, quorum hi fíiiit tituli 9 
dwtfo in dm-pWiUrSttpna + t Dogmática ; Mediolani apüd Hieronymum Bor-
donufn, Petrüra Márt^remLocarnuni Í & Bernardjntim Lántonum anno iéo]« 
1ñ 40 & etfám Veiíetíis m & ó 161 ©* per Matthsum Valentinum; opus inílgne» 
^ o d nobiiídriím dlícípllnarum^ ác prfcipuammfacultat^m dfficinamefkódici 
pot^ft^ nam^ petiorfiá qtjfñtoeg} á¿ fele^iora problemata Philoíbphiái, Ma-
theíls * # áliarum ícientiarunf eriidité pertra^at, & íapientigr dilücidat, accuf 
^atám ceníurání 1 & acrejudicíiim > prímo dé erforíl^us^ac vitiis, de prseñantiiH 
diiüd^ f i ^ ^ e l i é n ú s r g k v h p m Q üCceUbmmm Anthomm íblidé pronunciat, 
nobili , &c fíitidá:uíus eloqüuticiné $ 
SacritíavenfisGíj&riobii Pnrpolíto Claiiílrali Gompilatoreé íPars prima e Ven^ 
tiis anno 1613¿ ápud Berii*¡Jaátam, jo í Báptiñam Glotttntíí ac Socios in 4.1 
3 l^juCd^m^bmpcnMífárt^mda ibídétóapüd'eoíSem^ébdeM. Amo e 
4 ^ Del Mondópícccjú ¿mmmaMIe, difcQrfi m m p y dell3 humana Bcrfi tkntr 
p m di rn tum i d* digpa&ia l i né qml l m dclimuzza , e 
mll iperg l i Fredkatorí # 'Accmémiei $ edogni altro 'Littemto á*c* Yeúcprt*-
í é í4. aptid Jo. Bápt. Bcrtarium in 4» & herum ibidem. arapliatura per Bi^eáes 
éjaíaem Bertani án*- i621. Extat etiam Ms* Neápoli in BibL S. Sevemlfmpt^? 
i i t ibi Iti fine diekuf j die i i ^ t í l i i l é t p hom 1 ^.Quodpdftea ipferaet Author 
Jatiíiitatedonavitjút ^eri tBened» Laudad iníBfevi^kotjí.S* Se v e n n í p a g . ^ ^ 
f I I M m d ú ú m n d e lib, 5:. Venetiis anno 1^17. ín ^ o p á s e í l Geograplii^01' 
Rh^toricuJa^ HiftdíiGum^ : Pdeticün*; &c.. in quinqué iibros áiviíum ? atq"^ 
pulchemmum, f frum varíetate j & muítipiki emditiorié coafpicuumac oniníy 
'• , ' 1 bus 
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bus bonsrtim artium profeííofíbiís batid parum utife . 
^ / / úttadino del Cielo rltratto del Sahm: Domine quis habkaUt fe... Keapoli 
ap-ídDominicum Ferrantis Maccarane 1622. in 4.0pu3 in ^o.SerBioaes diviíam; 
'De- eo perlionorlíicé agunt Bern. Glavellus iií hift. Arpin.praicipué L i.pag. 5:, 
2. 43.Píac< Puc. in Nomenclatura pag. 12., & in Appar.rhA, & in Appar. 
Sacr. de Kiris I I I Abhaú Florent. pag.. S y. ubi x^ocat eam ¥ipam do6i:iííI & diíci-
pjime Monañica: ftudiofiil!; aílerit quoquc iliüm'Priorem fuiiíe- p^a?dí^a? Ábbatííe 
Florentina?, & nonnulla ejus opera enumérate Nic, Top* in Bábi Neapol. pag. 
68. receníens ejus opas de Mundo Magno: „ Opera (inqust >Gh;e?peF la varietá, 
j1, k eíquífitezza dello ílile, carne del le dottríne, congiange in fíeme l ' utile, e i l 
" diietsevoie, ripórtato ancora dall* A-atore * deíla Biblioteca exótica fol. 240. Mtt. «fg eftGe-
'% \ i E)e aliis vero ejusoperibas „ diede alia luce con molto 3ppteío; de" Lettera- orgius Dra-
ti , il Ouello &Ci f etrus M . Gampi Hifloria Ecckfiafiica diPiacenza par. 2. pag. "d^5 pag» 
335, col.2. In Apóíogia Gregorii X. Benediclus Laudad in Brevi Chron.Ms* S. i^7* 
Severini par. 2. pag. 33 0. ,ubi eam Virumv tum Religioíá probitate, tumeminenti 
doctrina, qnam veluti reditariam á propria familia traduxieper oannia illuftrém 
vocat, bonarumque liucraram in Urbe Neapol i Reparatorem appeliat. Befn. 
Pez Epiü. X. Apologética. Ad Gonilantinum deHotariis leguntur aliqaat Epí-
ílols Angelí Grylli amoris, & Gommendationis pleniíUms, primo qaidem in IL* 
bro ejus Epiñolarum impreííb ¥enetiis i 6 Í 2. apud Junüam, 1 Giottum, & iodos 
pagí 70I?. ubi ejus lucubrationes nobiliflimas vocat f deinde in tertio tomo ea-
rundem Epiftolarum, opera Petri Petracii Venetiis anno per Deuohi-
nuiii imprefib, pag. i$6* & 2^1. & íeq. & pag. 325:.. ubi ínrór cacera IIÍEC,, 
i, fempre rkrovo in leí ia íolitaafíFezzione , e rl'íblito amore r má noíi fémprelaib-
» litavirtéí , perche fempre con maggiori íludj., e con piu vírtlí partí la viene ella 
í) accreícendor e dimoftrando maggiore, come cheoltreil D ^ / / ^ ^ : / / * / / ^ 
^gíad-ívulgata, efattocelebre, e 'i'trattataáúM:htmanapepftzztóne, miícrivad* ' ranza , 0 
n havQT poño mmci&h Fabricad .heroica impreíav,^heroicapen- delía bet^  
» na i & Emula della í)ivmitá ; grande in íbmma é i l titolo^ granie ¿1 concetto, cius^ 
í) grandiflimala materia <&c. Segua puré V. P. si íublimivie.....»miri ü grancorííe-
)1 re, che (1 trova fotto, miri gii arringhicorfi tanto: honoráta.meníje , & che día 
j) prendé le moííe, d? onde altri l i gloria del termine, e miri inconcluílone, come 
5) ii Mondo-letteratof la mki frámolti , e la numeri frá pochi ácc^ 
Flaminii Paté á Meííana Cafinenfis in Mieroceímum-*' 
•Quo ornatu- mtwr&Jagax-; queisGratiadoms 
l i b e r é i s j ars perfich arte Virum . . > 
Clare htcConJiantlne doces, namgratiíC j ^a^tis-y ' 
^aturtfqueintecfhHtima 
,Fí¿c triplici conjunta cuphfi oftetídere nodo - \ 
FeipfumpÍ77geiJtmulnamtriafolmhal?es* • 
Legitur in fronte ejuíciem libri 
GÓNSTANT1NUS PASOL1NUSPoeta, qurtcfle Arn. Wion. • Ligm Viá l . 
^ cap. 64.pag. 41 i/vivebat anno 15:95. ícripíit.. 
Elegiam de TramlationeSS* Parmenjlum impreí^ Romar anno 1589. in 3. tomo 
0perumProrperi Martinengii, Typis Francifci Zannettipag. 2 33. & áibíeqq. De 
^0 etiam Poíí: Appar. Sac.tom. i¿pag. 387. Et Jo. Mabill. Aa. SS. Ord. S. Benedo 
^ V. pag. 716. n. 4. , ubi loquens de Tranílatione S. Jo. Abbátis Parmenlis, 
^a? anno 1588. in Comitiis íub Paulo Orio Véneto Prafide ceiebrata eíl „ Gon-
" ita^tinüs Paíblinüs-, inquit, Monachus ejuíciem Gongr..> Elegiam de eadem de-
c^ntavit^ cujas nonnulla delibare javat t íicautem incipk » . vm -
I J 8 BXBUOTHECA BENEDICTINO* CAIINENSÍS 
^ ( e n o M turñií t mtramurgaudici Tarmíe 
Atqueálacres tota fundkr Drhe choml Bt cutera,quac ibj legipoíTlint; ^ 
quíc pergit MabilL fie „ Addidit Paíblinus non pauca deSS. M M . Ferentino 
i , tale, Miniatev &Stephano fimul cumjo.tranflatis, eoíqueduplicihpe difíic^ 
f, ílmul eomple^ítur. 
Horummcmhra dlu mgimmfcdcnpojla 
Servamt fmas^ í tg i í f a i a tmm^ 
A t modojqmlknú rurfm tramlata fepukhro 
Excipkt túmulo pulchrim urna now« : , 
COKSTANTINUS ROTTIGNI patria Bergomenfls profeífus eft Regulan 
noílrara anno 17.12. in Monaílerio Santo Juftfns Patavina;, nomine tarnen Gcs. 
inoDij Pauii de Argono Dif eeíis Bergomenfís, cüjus eíFeókis eft alumnos . Islibo 
ralious artibusprdbd imbutus Sac. Theologíam Florentíar in noítro Mónafterio 
nunc docet v ubi compofuit, emifitque in íucem librum pranotatum 
Lo fpmto dclla Chiefa mil* ufide* Salmi; cíoé ParaFrafi di effi in forma dr Ora. 
zione , 6 di E í b r t a z í o n e I n Firenze 1728. nelía Stamperia di Sua Altezza idéale 
in i 2,10011 d ú o . Ad Lazarum Pallavícínum Apoftolica; Sedis ibidem Nundum. 
ín Epiílola Nuncupatoria, itemque in Pr^fatione ad Leclorem, dicic Author, 
hoe íe opus defivmpíiíle partim ex Galli Anonymi libro in Italicum Sermonem áfe 
tranllato ^ & ubi neceíTe fuit, c ó r r e l o , v^emendato, & partim ex optimis 
Interpretibtis , ex quibus ómnibus opus fíe á íe confe^um notulis aliquot identi-
derri íe iiluílrafíe. 
CONSTANTIUS A' BRIXIA familia de Sak í s , SS. fauffini, & Jo vitar inea-
dem Urbe Alumnis adfcriptus an. 1^97. díe zS,06i. unus fuít ex iis Phíioíbphis,qüi 
pretérito Seculo XVIL ab AnÜotelis placitis % qu% tamquam Deiphica oracular 
Antiquitas venerabundaíiifcepít v defeífeere, inillum Claíílcum can ere non 
dubitarunt. Egít id Venetiisin S. Georgii M . Ccenobio r ubi Philofophicas diíci' 
pHnas» dumxekbri fama. ac plauííi doceret, librum íctinfít Naturalis Philoíó* 
phia? contra Ariflotelem, eodem feré tempore v quo., Bacconus de Veruhnii0 
Gaírendus, Cartefíus, aliíque velutí ex condidlo Ariftotelis Píirlofopbíam ever-
tere audac^ér aggrefli ílint; non deficientíbus tamen , qui has dodrinarum no' 
vitates 1 utperjculiplenas,parumqueéumfidei noñrar principiis coherentes, 
probarunt, & impugnarunt. Coníiantii lucubratíones extantMss. VenetiisiiM 
éadem S. Georgii M.BibKáme v i í i anno i7 i8.hístituíisdiftinclic, 
j Defórína de Anima l i A n 4* z. Dererum mtura tom, 1, in foJ. 3. ^ovus ^ 
l?er% Philofophandum adttm tom. 1. in 4. fígn. n. 3 3 o, 
Qj^dam ex his extare accepi etiam MSS. Parm^ in Bibl. noftri Monaüerii S.J0, 
Evangel io , Scrípfít etiam varias orationes Académicas Mss.In noftris reg^s 
pag. 2zo. dicitur Piatonicus wjtgms * 
CONSTANTIUS CONTUTIUS Cannarís AfliíTenfisDÍGecefisca^ro, 
Umbría natus honeftá íatis familia, modoextinetó, noftra? Congreg. Mo^cíltlS 
¡fk^ÜJS • eftin Gfriobio S.Petri Peruíijanno i ^Si.die zS.Martij; ícripílt , . 
Solaüum AfjUUorum in dialogo compendióle paratum fecundum pium G ^ f ^ 
: rrícrelígionis cultum, pra?cipu;e ijs, qui íuorum, vel Amicorum morte turbatií1111. 
Ubi multa etiam de íummáProvidentíá pertradantur.Pars %M x.Opus f f c l f e ^ 
exmque 'apudKm P.D..Petéuírt C-annemm- AbbateniGlaíléníem R a v e n i i » ^ 
greg. Gsmaldulepíís. Vixit autem Author circa finem íeculi X¥I . , , quo ^m^r 
Cogreg. noftrae erat Proteélor Alexander Card.Perettus , quem pluriaiá la«d^ 
fúb mitíum partís fecunda exbrnat; nec plura de t o haélenus feíre potuimi^ • , \ 
Hwjusautcm DiaJc^i Iñíerloctitorcs fimt OrmipfeiiüS';: Xo£Ííks>j &W*W*r 
primapars c o n t o pagg; lacipít, O r m t p h : F o í í q n a m reteítndícausá a n i m i 
tí t¿nn señus evitandi j placuit, u t mhiJi^ IpcTOalcenderemua* ubi> ^ ^ p p d m é 
; • (alubrie^lo poterimus fi imml cnm voáupt^e ce>mmoraat^ ^^ 
,„ poi^irnumfDre , £ nomnibü ad Sacrarum Scópteaf una CrtóUiOfifíiEate %i^ai|é 
¿ pertiiieiis propofuerimus^ d e ^ ü o iatep aos hodieraá d k fiat fermo §cc* ^  ^par& e|l 
pagg. 47. mcrpiti >, Ormipíi. .Pofíumus.» i o g i í l e > paululum deauabjaíare > doñee 
/¿ 1 foperveniat Syneílus i cujus tóod^caiwíM^^aQ^; fnibi ^ideíur» táoit^ ^fficiorjiir 
^ ctinditaté, .& deleélatioae-. detmeor ex ipíius. * Í §C gratiffiniss tuk CÓÜOÍIUÍK &C« 
Ópus boiue notíB eodemGannetateñejjnuM: urtdkjue erudiiionetítókSacFá 9tuak. 
profana afperfhmi tám proís , quam C^íltóé^&.conÉeX^m i ^ a f dk-® 
C o t i í ^ t ^ ^ SeveriUítBa^^ Ke^guot p l ^ ^ ^ e f i m p f t ; & ia^perlade^ 
curíu propofitumíuum íatis nervofé dem^f í ra tu • 
ptus eñ anno 16zz. die 3. Aprilis % ac deinde A^fc>as.eguíá^ní-'.'S*•-QeQrgii^. &po-* 
itea^S. Juííin^jPatavin^; creatus ^nno 1^ 74^  í^terarusui ftu(% ¿ 
praéfertfm, qu^ Aícetarum corda i n divinarumi remna meditatipiic-_iiíteiefe 9 
Óioris i ^ t ^ affidué praímonftjravit $ Quainobreni fícut vivens SanílcMijin operum 
odorem undiqué diffiidit, ita monens Sanítít-»^;opinióneia /apwdi.oppc^ ^ ú i 
ilium ño^erun t^ re l i^ l ibelhim^tt t tuíu&eíí^ 
t dñ attagraniniat l i t f r^iüm Cír^//V $oÍmm&. Cajtnmfe ) dedímt® ^m/ujCpff* 
mmfi^  con mi fine di que/la w M i S M ^ é ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
\ quanm f^demMmlgtm^^prm^kprm Ja P'qjfiom, di^oflm Sigmmr difl^íhute ^per 
}'i ighrm.delU Srmmana* e d e d & p i t k t á k ^ ^ ^ 
: ^ & ^ ^ - / / C ^ f e ' W 1,674. 
Be eoiterjiini infrá i n JEleíena Gorneíia JREcopis, qtxám h $ ^ ^ ^ m d m B e ^ 
\zm$jMñ& Sacra veñerlub S^euiaribus y,eílibu&i defefieiidá 9 d^ayi ta ejuíqueprn 
. ^ t a vota reiigionisíufepítr : ? ^ ; 
De eodem perhoaoriíicé loquiturBenedí^us 
t^uídém Helensr Píícopí^ * pvsemifik úlmsOpcnbm á '^typis. confígn^tis pag* * &• 
ii« 7.„ Virexiniius, ^ate,v se morumían^at^ex PiJ^ne^f l i 
S fínenfí Congregi. alias D.Juñin^Buncupatá »> S íieorgi-i M?i^enetiarum Mona» 
;5> fterioAbbasprseratiX C o r n e é 
íiam , ac pietatemnotüs, quip^e qui acl faiñiliariá cpíloquia.fepiffii^.adKiibitu^ 
?> plurímüm ad animum in Cbriáíana: Philoíbphi^ arcana inílítuendum cpBtuleFat 9 
& pag. 46* n. 23* ,> Helena? aniiBiKíi intlmiüs nenio n o t i t , quám Cíornelíus <CQ-
daninus Vir o^ogeíiario major defun 6lus, qt^em iíipra memoraHe, laudaííe eft ,> 
f» ^eonellus Crocfcallein Hiftoriá Abbatum S.JuílineMs. apud me lib* ^.pag. %o*9 
j) & íeq. Uomo di vkariniiocentc , e morto in commun opinipne d i Santitá ^ ben-
» chefempreapplicato alia contemplativa, fú ad ogni modo, in tuí tele diéripline 
di non volgar cognizione, e quello, che é piá maravígíiofb, f^raitp di tum gli 
5> ornaménti di canto, di í í iono, d'arte Gnómica, da eííbper6parcamente, 
>» íobriamente uí l ta te; ma nell'aíiiñenza ai Divini Uffizj Iiavevappchipari, 
í> nmno ííjperiore. 11 íiio vitto non eccedeva una mica P ordinario aííegnamento 
J> ael commun'Refettorío, & i l veüitopareggiavadi ÍImpIicitáP abitoñe<fede, no 
J> jxriKovizj; benchedolciflimo, e íbaviflimo di natura, poííedeva in eccellenza 
ai,te cotánto neceflaria a clii governa, di faríi amare, e temeré, c nonci 
'! ^ .^P^0' c^e íe correzioni abbiano giammai partorito altro, che p a r o l a 
1 umilt^ > e lagrime di pentimento nei eorretti j íppra tutti gli efercizj ípiritustli 
5 * de 
B í S i í d t i í E c i i B^MÉDICTÍMO-CASINENSIS 
^ dé'Mónací preggíav^ f&mmámente Íéórázime mentale íblífo díre ogiti momen, 
$¡ tó :;:ch¿ qiitóa'eM Üvem^abiúoddV a n i m a e íl vincolopiu í t o t o , che ne üni. 
I , : ' fée ' é t e - f f i ^ < 6fá!-dii(!€FO• e rígido- con íe íteííby ma nelíe copverlazidni.áífai 
>y gi^condo Í• ¿faggkmente faceto y non maü riiancandoglí arguzíe U e tali ^ cb^ 
{^feclpíáfiáo dallr erudlzíofíe ^ termmavano íempre ín qnaíche moralítá. Mo. 
¿j, r í m d f áhnl dopo tíeM Ckt i di Breícia, Abbate di Fauflino, íafdando in 
'¿•'qjiéi 'Fopofo< ntíisefóí&¿ tbiqoielk fioritaNobiká unaíanta.,. egloríoía.'me, 
^ inedia del ítio ft^teel A t irt n o t e Kégefíis pag. 6 dk i tu r : ^ ^ t f í í ^ ^ w 
GÚm&lim D E FRANCESCHK Vcnetus,amícofedere GrecasLatínís t 
: teris copüíávir y ^ t i l ex efii^ íucübratitínibus licet cónjic^re, ftudíaííia aptxmíst 
piiícjue itiorito^ eoñjnnxít * ScHpíít •. ; 
$ Grécó m L á t f n » qtiáf ín Gratíarufíi, acionera 
I>éO faíi^í6nt"-Gr«ca fdlomáte ob návalem vííloriam anno 157 í . 
j É ^ í t í í t ejus- Fráncííoiár SánTóviiitó ín.-hlfídric:a deferíptíone Venetiarumpagi 
a86*,;; übí:0JÜÍ-hcühfátíútlés teceh&t? J t jü i t aed idonem anni 1663. cuín$ddi* 
• • .;t-ioiíi6üs: Mafíi-nióni- pág¿ iéi^.-- : •: •: 
i l C O R Ñ E L i p S MÁKGARINU5> ^amáfíús Hatean. S.PaulídelMe 
1; Monachüs fácíüs" annó' í £24. die 7.Jánuari í , ac deinde Abbás-, ut, vocañ t , Ti-
tu lár i s ; &€ú:ñg&'npñif& Geíiérálís Arthívis íeii Tabülarírs omnibuá Príeíeílus, 
retoridit^ antiquitátíis- ;ñúidii¡s'píúrfmti-ni' te íebm íuít , ab erudítís ómnibus, & 
í'riricípíbíiá Vírísí- íttágfttf ín Roñore* fiabítus ; ín vetéríbus iiiortumentísdo^urni, 
v'v;'(diíírrtá(lud" 'ítisítíií peryeñigándis dilí^entííümüs, &adveríus fíudiorum labores 
infra6íusy íücubraífdí fervidüm" ííudlüm ad extremám uíque íeñ€6lam conÚMtt 
1 perdüxit ; áüeóüt plürimas diei horás4*' decrepltus qtíamvis Senex, eífiétn ím-
peñdefet t Mdriáíleríi ti&ún ihílgne Arctóvüírí quod in ^Sdibus D. Callíxtí 
ipfé dráífíávíft diípoííiít" i íocüpletiííímo índice íeu RQbrká v ád materias quaf-
cümqué fáeillímé" ífítranléndás pfiírífflos ín tomos ad Alphabetí, & Chronologif! 
leges GoñtéxtO y quod ipítim qíiibüíHám ín alíís-Mófíáííeríís pi^ílínt ^ íedpr^ci-
puümejus ópüs fuif Bulláfíüití:Cáííné"fííe;diütürAd-lábor'e confeékim« per anflo* 
rüm feriem digéííüm y Süinilíáríis y & opporfürtis Indkíbus adau^fcüm > il-
luftratüm y qüod opüs Jürlfperltorüni tííáníbtig quotídíé tepítur ^ Verüm potíor^ 
vigiliarüm früciüs edéfe iri püfelicánl líic^m CUm íiequiíTet , Apoílolícje Sedíá 
chivó dóri o dedit. E v i vis éxceííit RtíJüáí' añ* í 6 81 * díe 1 í^Febr. atacís íuse 8 8. > 
¿ciú BáfíliGa D. paüli ftfpülttís fuit.Operá ejus- hmc • íütt€ ' 
3 BüUarumCdJtnenfi y íeü Coriñituti'onés Sumrfí. Pofítífícum Impef^níU1' 
Régüm i Priricípuñí j & Decreta Sácrárüm Congregatioflüm, Decíñonei Sacf* 
R ó t ^ ftotiií áliórtímqiie Tribunáliüní pro Congfeg. Gafinénít > cajterííqtíeBegü' 
jáfibüs cürti éádem díréÚé, v d mdire6íé partícipáritíbiis j cOfflpleélerts Privil6' 
giá, Lfberfátes ímmünitatéS , j Éxemptiones, Pfíerogátivág * Se- Onera» e 
ejüÉein Górigregátioftls Archivís plerümque íeleíllá , TOÍÍÍÍ dúo ín folio, P r l ^ 
€xcníii§ Vetíetus::;2pud.Omhibeíliiiín Férrettütti ánn. í é ^ ' - i r i fol. Secundas 
Üerti áfíñó i é^ó. apüd Vincentium Gáláííitim. Refer hob'opus Author du 
UgUé'.¿esprlpcígam hljlpriem-épc. impfeííi Párlfiis áítno i ^ i ^ C l á í í e 1 í.paf* ^ 
féd érrát eüm dlck'itífol* Preñét¡h i é 70. a* Nam Venetiis imprefliis ftiit & 
tüM pri i r t iüstaínüsp ' r^diáoánnoSeGündüiautemtomusl 'üdert í án* i^70* 
dita eíí hüic fecundó tomo e, 
t . ' &pÍaBM'tm •Di$ktíítti*' exoktamm':LóngobarÍ¡c#f>m j • quáí ned^m íáhocop 
ALIAS CmGm&m(ms> ^^mm^AtAx^A*. 141' . 
te9. fcd.mcsdsm; edam^ EongoBarcicís!monumento: fi^ Qua-qui-
á 0 ñ explánat&íe^siini etiam imj3r.eíla.fiiit: Tüdgrti: apudieuncifemi V/íncesmm 
cuM y féut DlIUeMátió- verborum, ócidr^pnímiiexofetarmTt», quas.in Langpbar-
. diéis'jmtmtim'entis; haberiipoffint^ eXvXegibiís ¿ & ^btil^l-cmgpbaridicis <Scpro^ 
J^t i i lmisHftbrkis . íele6ta.ad!Loií^^^ 
áp^tné:commG#irn6. , r 
1; I n J k ^ ü o n e ^ á M í ^ m ^ c ^ ^ M i b m p m h ^ ' M ^ t í i S a t ^ B Fa tM de Be a i 
mam Ofltenfimr. opus magpoílabo¿e^^& eximiáidili j^ti •afítiquit 
HmaEpithaphiaif. t t o CteSianoitim^ tám¡Eífen!toxiÉíi;p^^^ 
diim- charaitoé^,^ dliiiodié:, atcp^ eimcfeat^extóteis.;ífeiiMe:apú(i]tonetan4 
{aliños 165 4- in foli»,. cujus <^ems^|«tóaatiajií;9 m m á ^ m ^ 
jpíelieiidlfci q i i tonr^e>p^!r i i^f t ia^ nanx 
toMm^i^:ftFat;uíiii Aaníiquis^tia&ífí^^ mafimbtfdk ex.€^mite&^ • 
jüls^. & ii t pluiiraum í f e 
éc qued; rem -m^s :dií&ileiñ.re¡áirtr,t 'loci&váli^ih^ífédijffiáis^. colfocatis^ Quf; 
í amem Mai^ariOTSr perto 
ad; p^rtein ccDgendo^ut opsMéíIbgiiac:íh¿eli%ii|^M^ 
.^ ciyus i^th^grapíteia* extatírL nMra: BibllDifeái S . ^ 
^tiwi;7:ii4..toOT.vii7¿.pag..2;^-i^ o ..;iüj,r,i.r.¡ -ir-ir-: 
AdicMt I n í e ^ M o ^ qü^e3GfeMbn?afíi¿iitóM>dk ^ 
' fehiiia^rtim Iníer^tiones ^ %iá^oIkmextabant ad^ S^  
•'•; i^ié.orBiaméh£ái,v -piaras.,. &M¿aS^ci:a:iiioiíiir&.e^i^miBafí á re pertypos 
exprdia ii^publiOTms^iqpan&ejc^ei^ 
Ifec atttemíMargasmi.¡e£rif ti(kaim 
Bbíji5.qjjc^íli&ip^nes: ^ á i e i i i 
impreífes pofííea. R'omse* anu-o-íd-jA*- tíiiiiálfeoaái Mjterraá^eai,; nam ut: ip ímee 
Bofílis ^emirv tiec o m n ^ i p f e k i l r a ^ t neceá- q m i d i ^ ratikme:^ ü£:m Sí 
©x^&isv e x h & r t nort pe i i eo ta t : S i ^ ^ 
& inagís ordénate,- rerei i^i t ,. 6¿ mancas, m u i ^ i f ^ é p i ^ v M i i íuppfevtt.vrtñinL 
propria martes tüüixüejcGí-uterg-^ Jaúo^ípffij^y' ^cxi^odényBbíio•;; Eas^autem?,, 
q u ^ ve^peiiere, ve ía%de la^e & n t , ex Márliaaio^ ( ^ t e i t o i UgpniOv,, Pan?-
vinío', AIcTo-Manucia,; aÍíi%re:ápCTiraté- reñiítiil^ v ^ • 
«áauno í 644*.ícriptus^eft l i b e r é ^aÜedidit:IiUieiv 
prctatbncmarcaná^iñínfen 
U-mi xix%* efluente ncl^ArchwmdeUá€^ duíqpah fifrmada 
refrx&f¿* ^-4, Quem líbrum refert Vracemms"AriiiaMus in A^GBákthi í^orm 
ittee de fkniiia C^izucchí imprefe Romae: aáaói i;6Sd; pag-lO^í i i i quo libro 
chuñes Authoresde faíniliá'.eadiefe-traÉara^Eece^t'. In- J^iííoíá:VCÉ6: nuncua-
patória ad Caroiuin,: Gartha^tati} y q ^ eft lOTgiíiikia: págg. p Jíic de CóEaeJk) 
. Margarrno , deque eftis-.hac c á d ^ - él* iác í l i^d^pologc-
** tici > che di vantaggK>¿alla clotta perrnáckir ABbá^ C o É t ó ^ 
no antecedentemente alia luce contro la roedeftma CJeníura han péña in piCi bella 
n c n i a r e m l a v e r k á i eper.quello,- c h e ^ 
teLct* 
LtJ t ra&v&üydi m e & e í , che íl venirlódato da hüomíhi lodatííTimi, e cé, 
?> lebrato d a t t o m i m celebratifíimi, t una gloria^ che piü alta non pud defideraríl 
'-ináí/-' '¡••$1 m ^ i p ^ j - ^ r i ^ i k ^ j ..uiManii .ícrlptav:. 
- • Th:ef¿urmyff^ánífm^r^y^ &pül¡úc& FhrHa¿hm S.R. E. agro ípfis. rntho^ 
..grtyMsrmnmnMítt^ diuturna SaJ'citlaiáb. 
fcondkus, in tomos oélodiftributus, ad certam Chronologúe normainjuxtá ln, 
I > dÍGSoíitím<rátíalíeni e^^ í í t% ,t & ad pedes In nocen tí X I . Pont. Max., eá q u ^ 
deeet veneraüone i ^ a . l áün t^ 
¡ Ufísim ex bfe o ñ o Ms^ tomfe puto eñe i l u m r,' quem Margarinus ícripílt in, fol, 
r ..:miti6émfm5jM:d^ nóflri S. Pauli de Urbp, quenu 
- - ipfemeí Gojrn^liiís mi Monañico TyroGinio conftituto circá annum 1479, 
m ; Jegendum i i e d ^ diligentiá áuípiam potui 
r* reperire |i¡ (ikilcgit é t i ^ V i t a ^ f i o n n u l b quorum Reliquia: in^ 
Baíiiica Ut Pauli ^ uiefelint >fdí^íitas rMiSaerarn Sinaittm, ¡ quarum exempW 
^Lauda^ur á S ^ h a e l e sEabretto&&úqmeitSKbus veterls tymtf diíTcrt. 2.pag; 
¡So. líttmecdMrgiaali: Ití^^liXfomihico MacrrmHierolexico pag. 40 Ü juxtáedi-
- tionem Lmmar&R$tóte la^lam atino 1672 .ubi vocatur F/V erudiíiffimm; AJo( 
- Cinello BíblriMpl. pluti;i4.pag. 17.Je plüt. 5. pag. 19. Ab Equite Proípero Man-
\ doík) j n Bibí/Jíoinánátonu >i£cetó ^¿pag. 33 x ¿ u b i vocatur„ exccllcnti dote 
ná Vi r 9 ac Religioíárum virtutum ornamentis smeritó venerandus, atque m re* 
% bus antiquis evolvendis > dilucidandiíqüe C u r i o í u s S e d ü l u s , Eruditus ílmi-
moperéexercitatus&e*^ APetro Ant.Torn.m.Origine4 &Progn(juCongf$g&* 
íionh CaJinmfis Ati Bpiftote:ad:í^.e6tot^mí-ubi.'-vo-bát eüms JMomchum digmj]lmw, 
fmnmiquemprM ^^ularem-t j & mmt#proMta.t¡s -, & erUÓitioms Virum.,A PiaCi 
. pucc., qui íere iti ómnibus luis Operibus eum/aílegat, pneféríím in Cbron. Abb. 
JFlorent.,, & in Apar. hift. de ; ¥iris 111. ejuíiem Abbatiaív sAi Philippo Roíidiní-
no de Bafiliea SS.Joannis , & Pauli pag. 113, A Bernardo; Pez.;Epiáola x. Apt)lo-
geticapag.í£2ar> & íeq*.*; ubi aliquacjus opera ánemorantíír ^ j& exeo , A Felice 
¡EggerPethrufíano Idea^ Ord. Hier.;Bened, lib.- z. par. 3di í íer t . 8, pag, j 71 . ínter 
HiAoricoS'* ^Noviffime aScipjaae Maph«j0;;Hift. íDipl^iijiat. Mantua^ imprelr 
;,;*ínno 17,^74pagrxo. . • . 
CQHNELHJS MEREHDELLA Venetus Gergii M.?Monachus efí^aus an. 
16z t. die-i. Apríilisfloruit cirGá annum 1650. Sacra, ac profana eruditione , nec 
non Monafticae diíciplin^ zelo, magna tamen cum prudentia conjunflo, queni 
^ñfemiitnonfolum.in régehdi^Abbatis muñere varíis, ac^aedpuis VenetíB Pro-
vinciie Mona(i^riis,. fed etiám in qüibuídam íátis prolixis Epiftolis ad Joíephun1 
Piíani Venetum Abbátem ejuíjeiem S. Georgii M . pro ejus prudenti adminiílratio-
• - • ne, i ac regimine Italicé coníbiptis, lacra? Scriptura?, SS* Patrum, ac profanorutfi 
.•Authpmmteílimonij^refeftiV,.. quarum una j qus ad manus meas peryenit ^ ^ 
- tatííi anik).;. 16.4S... die .2\^.\J[aniiarii. eíc;;Hoxizñ&io-.Pontid^.. Nec.-omittendun1 > 
euin magni etiam fuiííe Gharitate ergá pfoximos pr^ditum , nam cum peíiis per 
, . id temporil • graíTaretur * .eá:Ja.bQrantes.fed.utó invifebac , adjuvabat , íblabatur? 
fbvebatque, eortim,nQi^/oJi\mcprpor4r,, fed multó etiam magis animas recread 
ño y quod ctimpoíleá per íe ipíiim prae^reAon-poíTet.',) jufliienim' civiliumM3" 
- g l ñ ^ á í ^ f u t in hujufmodi eventibus fien íbiet) domi tenebatur incluílis , 
i i ipfe í$tiam eumdem morbum contraheret». aijis communícaret; populuin Pel 
Epiñal^Jconfortabat, monitaque íalutis ícriptis íuis frequentiííimé fuppeditabatj 
• iuaruraqtxe. jEpiflola.rum ad iliosharc fefé íemper erat Inícriptio: M¿a-f de CcUa w 
ALUS CC»ÍGREGATÍQHIS S-JUSTIN^ PATAVÍN^. 14$ 
Pcpuhm PmtMiaeuw; Quñ pnediíía: EpMoIa:, quaj ín mznm meas kcidit» 
hmd par&m conferre poteít a4 GÍí.Qndeadam non folum Merendelig?. prudeotiam, 
ac do¿lnnara, verum etiam ad fftrueridos quoícumque Regularium Superiores., 
quo modoí ergá tilos, íapieater, ac diftret^ ie ..gerant % -ideó, aJi^ua. ex. eádenw 
excerpta hic ^Erne6ío.. 
Gbfénrat igitur prim^Fegtilas longé; diferías a Platoae? p^íc?&i pro íiiS Repu-
biicá, &: ab Aríít. ín íibris Pol.itko.rurii5pra.reg^dis.PrbibiK-, acproíanomaiiho* 
minum cartibusy ab lis, qu^ a SS. Legi%tore noíiro Bened^clo , aítiíque í legu-
larium Ordinum ínftitutoribus traduntur, proGcenobiorum, ac G^nobitaFum 
felici regimíne „ AÜus enim ( inqu i t ) modus.(ervandus efl in gubernandis capti-
vis, vei famuiis t alms in ingenufs viris i civíiib.uíque dirigendis: alia ratione-» 
„ iniperanduin militibüs, vel neceííitare íubditis , alia praccipienduni. ñl'ús , aut 
„ volúntate íubjcflis n Regendo namque.projniícuo Populó , Trirefníbu.s > véíMi-
i,-- litaribusrGbpHs-. ju&kiipetqmtn e^aftá opus eft v inflexibiii Legum rigore , m -
ff corrupta íeveritate. Monafteriis moderandis,. Virifque iiberis, ac filiis exquifi-
^ .ta, prudcntia requintur, par ergá omnes cliaritas, & sequilas tempera.¿_-», 
„ quam Arift. 4. Ethieorum Epichejan; vocat, ideft fummoruni , imorumque mo-
„ derationem , ac permktioneni , íine qua virtute nullius roboris, i/ao pemicio-
„ fiíilmum evadit quodcumque Regulanura hoi^inum régimen . Porro ílcut Arce?, 
& Fortalitia v foílis , muris , turribus , tormentiíque beMicis, muniuntun, ac 
„ defenduntur, itá régulares dbmys cufíodiuptur í Se coníervantor laA-a doítriná, 
>, optimis exemplis, morum gravítate, ac Pr^íklum vigilantiá, alii que i i genns 
„ virtutibus , qu^ÍLintyelutiaggeres , ac muñimiija Ordinum Recula; mm ^  deni-
„ queuti veriflime monuit San¿ius ille\Cantuaríeitfis"Árchiepiícopus'-T.lomas:>• £¡c~ 
„ ckfía Del non efLcuflodim-da i m@r¿ cafirorum. Bundamen ttim igitur optinii, íau-
„ ftiqueRegirainis, illeutique jacit , qu iápace , quiete, tetitiá, gradis, favonV 
„ buíque iargi:end|s> flíud auípicatur; ;&deineeps abuíus, qui i r r e p l e r i n t i n -
commoda, qu^ oílenderit, paulatím evellere , opportunilqúe remed&s curare-* 
„ tentaverit, raemoríané celebr isut i l i íque SePtentiíc á Magno Alexandro olrm 
j , prolatíe, dum adrílios Macedonas concionaretor. ^on efldluturnapojjefi&x m 
j , qmmgladio Induclmur , at vero contrcf kemficiorum.gra.tm fempiuma ^ , utiíGHr-
», tius narrat; Animadvertenduni namque efí, hominem quamviaindutum cuculí o, 
s» non ideo tarnen fragiii carne ípoliatum, aut variis animi perturbationibus orani-
>, nó expertem, neme igitur.v .^d:anguftias • red^endüs-, ? pec.Lacognitá".', aut noa^n 
» probatá cauíá puniendns eft v ne deíperatione adaclus . in extrema prolabatur, 
3> nullus namque hoílis pernicioílor ( inqui t ) Séneca l.z.Naturahquaiít.cap, tq.qttam 
55 quem audacem angu/iitf faciunt; & iib. de clementia ad Neronem, accerrima mr~ 
5» tm efl, quam ultmv ncccjfltas extrudit; quid igi.tur inquies r nonné abuíu^tollendi ? 
5» nonné impróbi ad aliorum exémplum qoercendi ?utiqi^e ;nam hocipfum Paíloris, 
^ ac Prseíulis officiüm expoícit; At difíiriguendurn ? aut enim vitiarmgularia íwnt, 
» ficque in fíngulari tantiW períc^ni, iit plurimum:, diverfímodé curanda , privatis 
n videlicet,íecretiíque,ac paternis admonitÍQnibus,deinde minis, &^objurgationjbus, 
?» tüm expetita: rei aiicnjus -epuirá,pofíeá í&i^mtjé&J^$€:0%Moém íeú pcenitentiá; 
5> demüm v bis ómnibus nihil admodum, proficientibuts., ferro tánd em abíciílionis , 
»« idcft vel Officiorum, ac mu^er^oi exautoratipnQ, vei denique expulílone, lo* 
>» cique mutatione; Aut errores; f ;& vkiá in pluribus ,. Y?el feré itt omnibus. vIgeFit» 
n: ^tunc valdé carné íumm^ue cum deMeritate e|l agendum, cumplus , plerum^ 
**' ^ue damni", quam emolumenti afTérat in muliitiidinem. jexa6>us ri^ar; Qiiaífto-
»> «rem Séneca lib. 2. de Ira cap. l o.JnflnguhfSeMritas. fmperatms dífimgmtar*, 
u necesariawniaeftt téitotm ^ 
Pee* 
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'„ peccantmm % ¡mcHtgU, qmm'é* húqumnfit y prículofam Iraf i l puhlko. vkío; 
„ multóque melius'D. Auguílinus id docet Epiftola 64. ad Amelium, non a]per¥em~ 
9f fiímú(inqukns )non m p s r m ¿ , Iflatálkmtúr, fedmagh áocendo , qmmiúbcndús 
y, niagis monemU • quhm minando-; ftrenm agendmn cji-cum- wukludlnépeccantium. 
¿, Igimrv'quí prícfimt, cura abfurda aputí pleroíqueobtinuiíle viderint, adeatoi^ 
S; lencía nimisTeílin.aiitdí' fíe prope/enr* .'.íeápautóm^- íliavitérque.procedant.^ me-
mores ¡Uius Senecg SeBtdmfe iib. 2. de Ira cap. ,3^ 'Bonus eft V' tr , qul Injurian 
1 fidtl noli crodere; malm efl, noli m¡rar i . Si criminis alicifíug--jn;(iinuletiic-vVii' 
, b e m u s & honeílus, .^üi-• reólas;, ac virtüre.pi^ditfi^feré áb- ómnibus audiat, 
noli credere , nee t t decipi tínquam permktas; Sed invidiam potiu s, iivorera, 
s, aut ígmulatraiiem in debtore íuípicatc ; íl autem malus quiípiam , íiníftra:-
' que M m m .qui aiiá^ eadem, vel•:ílraiMa'•'perpefra^rerít'i".r-yei: api• litíiim,-. aut 
„ oíFenílimí fé exiffimat, accufeítir, mU'mirany-nt tibidurum:, aut míblem vi-
5, deatur, namquodlibet etiaiii parvum animal -miritionem proclivé eft ? Sc Fcr-
3, w / ^ ¡ne/ifua bilh , < & venia, autíáhém-ini'íemtionedigíius.-^ídetur, qui percuí-
„ ílis ulciícicur , hoc p i ? e í e r í i i n i i f e i A ^ ^ ^ eftm'mmh malus i ixt aílir-
9, mabat Séneca de. Trmqmllitatc:sanmVy • íuo-~e.tiam tempere: evenire ^ Ut. auiei^ 
5, erratis opportunum adhibeattir remecj'iuni, íbnteíque juris^ardine puuiantur, 
„ Commiííarios Judices exproprio Monaíriéo Ordine adíciíeere , qui pmdentiá, 
„ zelo, ac divino timore praráiti, omnia íecundum Deum, íaníianique Regulara 
„ expediant, & approbo & laudó ; at ab extrañéis vocandis, ut.de íilioruniculr 
5, pis, propri^quedomus malis cognoícant, abhorrui íemper, nimis notum, vul-
5, gatumque eA inter íiudioía Clauftra Magni JIliiisGajetaní Gardinalis effamnu; 
5, Quando cau/tf T^gularkmClau/Irim efl dé i l l h * Quidni opti" 
3, morum Sacerdotum, qui vel in proprio r velin aliquo exviciniaribusMoñafte-
j , riis feré íemper ííofent, opera, «Srconfcikatione omnia componere? ut apud 
5, optime inñitutos Reguláres ccetus mos efi, abíquerco quod proximorum gravio-
„ res defeélus t fratrumqüeinoñrórum pudenda revelentur ? Ego quidem vix 
3, unquam proíperé e ven iré conípexi, qua? a foren í]biis Judicibus un acum Aííéíbr 
n ribus, criminali via, trádktatítmt; íéd ut plurimum magnam pecunia:, autía-
5, maejafturam per hujuícíempdi Judicia üer i , abíque fpe altenitrius recuperando; 
5, at contra graviffima abílirda prudentiá potius , & charitáte:Pr£&ílrlum faciliii^ 
i , t o l l i , citra ifíiuímodí Coníultorum interventum, qui tempus, aurum , decurque 
5, Aíonafteribrum abíumimtjAnimadvertí eíiam honoriiac dignitati PraíüJummíni'" 
me conducere, modó hiinc vinodó illuni^x íubditisiníeclan tyrannicé \rexare; 
5, nonenim Frinciprminmfimt turpia multa fupplicia ,qüam medico-multa fuñera, 
j , ad Neronem Séneca , fubdens íeipíb dignara rententiam , nobifque, qui pra 
3j ' mus valdé.proficuam, rem(pmlmperanti melmsparetur ^  Quiknkev, ac íüavi" 
5, terjubet ad perfeéliorem, promptioreraque obedientiam Subditosimpellít . 1 ^ 
5, nos ipíbs íeveritate uti debemus, abñinentiá, gravitate, íblitudine, :alHíque 
& virtutibirs cceeeris prsire , ü t ^ i ^ n V ^ ^ / , ^ ^ a V ^ ^ t ó r . Erga eoíde^ 
«, Subditos veí^-áÜabilemíepra?bere^ non ícurram, miíericordem, nonlevitatui^ 
99 ibeium, reprehenderé, fed nbd •opprimeré, putiire , fed non exterminareM 
^ amor in Pr&hfó* inquit S.;Gregoriüs Magnüs 2. Moral, cap. H.fid non cmolik^ * 
v fit rigor i fed non exdfperans > Jit zelm, fed non mmoderat^ feviens , • f i t ptW1,5 
?í fed nonphifquam. expediat, f arcéns * •Cacterumut omnia, ubiopus eíir, éfop1^ 
?, fíinum ñatum refíituantur> ac Subditi antiquura virtutum, ac perfeclionis; itel 
?> ;denu0 arripiant; erga omnes aiquabilem; íe * ®& beneficum Superior praíbeat t 
w .ñúdeatque(ut S. noíler legiflátof>monti^plusaman ,: quam-imeri; Quam^ 
3? :haudequidem i^novem rarum e£é^ nímfquexM-eUm, ut cum Senecatamí^p2 a 
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p xne aliegato, tantique in moralibus fa£lo, concludam, /» Ojíelo amorein con/e-
}) , in quo odlim vltafle difficik efl „ 
CORNELIÜS' áNapoli familia Ceraíb Monachus Cafini evaílt anno 1637. 
die 8. Decembris, & poííea Decanus, tum Prior Titularis renunciatüs, Virfuit , 
morum gravitate? &honeftate conípicuus, & Regularis obíérvantie adextre-
mam uíque íeneclam verbo, & ejemplo tenaciílimus. Scripílt 
1 De Sacrlfldo A i^fpe, vulgari camen íermone, ac facili ftylo,qua: uti inemini ( i l -
lumenim vidi Cafini valdé ego Juvenil ex Romano Mpnaftic® Religionis Ty-
rocinio nuper egreíRis ) íunt explicationes tami Myíierij, pro minus peritis haud 
inútiles. Item Latiné 
^ Elogia omn'mn Monachorum fm¿etate Ca/mi degentlüm abanno 1637., qua; 
tamen inédita extant Cafíni in Archivo ; Obüt ibidem cirea Ísnem pr^teríti Seculi 
XV1L , plenus dierum» non miníis quam bonorumoperum. 
CYPRIANÜS BrixiíE familia Benaglia ortus, Monachis vero S. Maride díL> Praglla 
Prataleá in collibusEngañéis adícriptus anno 1694.die 24. Aprilis fíoret príeíenti 
terapore conípicuo nobiliorum ícientiarum ornatu, quas vel abipfá puerkiáim-
penfíus colere cum ccepiííet, precoces etiam íapientiíc rruflus ex eiflem collegit, 
nam 1 é. abatísannumnondum transgrelTus,Philoíbphicas, ac TheologicasTlie-
fes nullo praíidente Magiftro, per quam egregié defendic. Vigeílmum vero pri-
mum annum agens, UOVÍC , ac antiqu^PhiiofophisB libros quatuor íblidá brevi-
tateconcinnatos in lucem dedit,quibus intelleélius íu iacumen^ do61:riníB prafftan-
tiam íatis oftendit. Brixis in Monafterio SS. Fauftini, &Jovita;, eodem proríiis 
temppre . Philofbphiam, Theologiam, acJus Pontificiuna, undique confíuenti 
juventuti tradebat, ac iníuper bis in hebdómada in percelebri Errantium Acade-
mia ejuídem Urbis , Mathefím, quam egregie admodum callee, ab ejus Urbis 
Aíagiftratu elechis, explicabat; diebus demum Dominicis in eádem Academia 
moralem Philoíbphiam edocebat; Quamobrem íapientise, ac ingenii ejus famá 
iongiiis pervagante, Patavium acceríitur, & á Véneto Senatu íingularis ejus 
eruditionis opinione permoto 9 Sacr. Canonum in patavmo. Gymnaílo expla^ 
nationi pr^íicitur, quod quam ill i honorificum , & illuftre fuerk, inde cogno^ 
fckur, quod Magiñerium illud ante eum Regularium nemini collatum fuerat, 
íed vel Laico», vel Do6lori ctiipiam ex Clero Seculari; ñeque vero Patres pru-
dentiflimos ejus e tó ion i s pcenituit; namexpefiationem de íe conceptam Cypría-
nus non íblum aquat, íed etiam íuperat, prsíertim cum doílrina; excellentiam,, 
ínfignis morum hoaeftas,rara modeftta>ac reUgiofa proríus pietas ubique comken-
íur . Ejus opera fíe iníeribuntur 
1 Examen Philofophiíe m v ú , & veterh to» 4. in 4. Bríxi» apud Jo. M . Riccrardum 
an. 1699,» cumnempe Ibidem publicó Fhilolbphiamdoceret; ícripíít etiam, íed 
per typos minimé adhuc evulgavit 
a Mathematkum * ut vocant Curfum. Pncter iftos libros magnum quoddanu/ 
0pus inJus Ganonicum molitur, &pra:manibus habet, quod profeso, fiad 
perfe6lionis culmen dedu6him fuerk, egregium íané , & Orbi literario erk utilií^ 
fimum. Opusquidem pro íuimagnitudine plurium annorum operam require-
íe t ; íed cum a pluribus jam annis in eodem adornando, ftudio indefeíib laboret, 
brevlillud in lucem exiturum íperamus • Eoin opere Benallius pro ícopoílbí 
proponit, Príeleaiones omnes Canónicas in Lic^o Patavino habitas ( íunt 
aütem quamplurimae) óptimo prdinediíponere, caqueoccaíione Gratiani Colle-
«eionem per quam diiigentér emendare, adhibkáque acerrimá crifi, ac hiftorico 
e^^ne , Eccleíiañicam diíciplinam abipfonalcentis Chriftíana? Fidei exordio, 
d^ h^c ufque témpora üluftrare, omnia ab ovo, ut ajunt, pertraftans. ^ 
j Anno 
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Anno 171 i.ícrípíitlibellum in fol. pag. ñ u cum hoc ticulo. 
2(tjíeffom di un %tligioJo Sacerdote dhotiffiwo della Santa Sede, fopra m modo d\ 
Jemre U correnti diffidiiper la Co?ijt¡íüz¡om Dmgen'ms. Hic libellus oblatulibit 
Innocentio X I l I . Pont. Max. ab coque, & ab ómnibus doctjííimis Viris, qui cum 
legerunt, plurimi commendatus. In eo enim coníumatiffima Theologia?, Ju-
ris Canonki v & Chriñian^ prudentiaí meduliaconípicitur; ejus exemplar Ms, 
eñ apud me. 
Eum inter do6í:iofes, qui hac tempeñate ín noíírá Congr. literis florent , re-
cenfet Angelus M.Quirinus (nuncS. R.E.Cardinalis, &BrixieníisEpiícopus) 
in Adnotationibus ad diílett. fuam, de Monafika, ttallée hijiorú impreíTIRom^ 
anno 1717.-» pág. 95'.NícoIau§ Commenus Papadopóli in Hift. Gymnafii Pata-
vini tom. i.Jib. i.feá* i.C.>L>pag. í f^ .n . 1705. 6. Auguñimihi biennio an« 
té ad prirnam Canonum Sedem verpertinam translato íücceííir, me longé pra;-
ftántior, Vir docliíÜmus D. Cyprianus Benaleá Brixieníls, Monachus Caíinen-
fís, qüi eam Sedem nunc exornat eruditione Ganonicá fíngulari dillertationibus 
fapieiitiífimis, virtute comi, liberali, ed ad pietatis normam exa6lá „ . 
CYRiNUS nobíli familia de Sanclis Girmundo patre Militum Duclore, Senis 
prodiit, écibídem in Goenobio S. Eugenií noftro Ordini nomen dedit; Annp 
1610. die^^.Julii. Peniílae vero rubceieberrimi eo tempore Petri Giüoli difei-
pliná Píiíloíophte operam navavit^ qu^m deínde j Ticut etiam Theologiam, plu* 
res anuos variis in Coenobíis Monachos docuit* clarus admodum evafít plurium 
linguarum perítia , Grcecs nimirum. Hebraica?, Latinaeque , ac feré earuau 
omnium , qus in pr^íentiá apud Europeos vigent, prster naturalium ícienfiia-
rum, Matheíls potiííimum íeleíliorem doftrinam* Sed in primís Sacr. Litera-
rumeruditio infígnem, ac ílluílrem reddidit, anuos namque íuprá X L . in Pífa-
ná Univeríitate divinos Códices communi Literatorum plauíu, aefrequentia 
publicé eñ interpretatus f ob morum veró probítatem Religioíb Viro dignaiiu 
sequé , ac ob doélrins praiñantiamEerdinandoII. M . Hetmri» Ducicharus fuitin 
paucis, atque ab eruditis ejus ÍEVÍ plurimi faclus, quibus cum Epiftolarum ere? 
bra neceíiitudo ei intercedebat. Ergá füum Gcenobium impensé beneficus, 
Templifáciem , lataíqueícalas, quibus ad ídem Templum aícenditur, &C2:-
nobii infígnem januam ad veras Archítedonices regulas venufíé conftruendas cu-
ravitg- Ecclefíam Sacrá SuppelJe6ltIi, vafisque argentéis ditavit Bibliothecam 'méé 
pluríbus, ac óptima notaí líbrís cumulaté adauxit , interque eos facr^ paginé 
Interpretum, Linguarumque ProfeíTbrum ingenti copíá, quosmarginalibus no 
tisíiiá manu conícriptis undique illufíravit. Archiuum quoqüe antiquiííl iiliys 
Monáíl:. aban.700.per Warnafredum ereóli egregié ordinavit, diplomata omnia» 
Pontificum, G^íarums Regum, íám qua;ad honorem , quám qua? ad comm0' 
dum pertinent, apté diñínguens. DenuW triennio antequamé vita migraret, 
tam Pifanam Cathedram, quam Abbatia? dignitatem , ad quam eveclus fueraí? 
íponté dimifít, utprivatus piisexercitationibus ferventiCís vacans, adcTternita-
tem fefaciliüs compararet. Vivere defiit Vifadeó infígnis vaidé fenex an» 1 t)f]¥i 
ejus extant . . 
1 PrrflcBloñUm in Sacra 7$¡hUa tomljcx , quosindecem annos compoíltos de^  
cimoquoque anno ruríus abinitio recitabat; Aífervantur MSS. in Bibliotbecá 
príediéli Monafterii. • 
% ^epertorium ^BibUcum, Opiis pulcher. áureas divinor. Biblior. expIicationes 
Alphabeti ordine docens, quocíMS. aíTervatur ibidem , ubi etiam extant. 3..^^ 
res ejm Eptjiola íátis elegantes, cS¿ erudita?, quibus aliorum eriíditorum Epift0J 
refpondebat. Et ^Curfus PMlofophkus pariter MS.in 4.ubi in fronte Tra6latusde 
anii"a 
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lam'áia fiaíégitm^n Mp&r&s. de Anima Ádnoiatkmty ^ ^ u ^ m e s p£r Ad.Ftn* 
p^atfüm D.X^rmtm SeñeTjfim in Mmafl.. S.-Sugemidodñff. LéMonern traditá > & b 
^D^Zcnobk Scnmfs Monacho Cajim ineodcm Mom/l^ fmpfts diügenter mandato 
ñtmoD* i 6z8. Fuit autem iiic Zenoblus nobili faraiüá de Gofmkv Abbas poílmo-
^dtó» tcnúñrx Gongreg. Prsíidems áan© i é j f . Item Theoiogía? Moralis tom. 3, 
irt4^&.álttistomus m fbliirum-iboc útufo 6. Anmíationes exClam J^ egtb Sayrh 
Item alius tomus MS# in 4. iingua I t aiica eum titulot Amotatkm:ppra Pkír$ 
SoavePokno • — • • 
Ejus incmificrunt cum laude Angelktis Apmfius- iub nomine-Sctpíonis: G k » 
TcsniiaGnilája pag. 480., ubinarrat eum m nobíli Academia, quam in íuoPa^ 
latió Princeps Matthias ab Hetruria Senarum Gubernator erexerat, habuiíle íer-
moncm D r ú e M r -cx^quo nou parum kudis retulit | Vocat iníupér C^rmum 
Poetan^ argutíflímt:, ac v i vaciffimi ingenii .; Idem hafeet ííidorus Ugurgerkis 
Pompe Sen^par. 1. tic. .14. pag. 386. m. IOÍ^* adderis r evimiknta doclrinaí v ác^ ^ 
cruditionis copiá Sac. literas iníerpretatum m Auditprftíus .admiratiom-: .-dlcti 
-Ejusíétiant lunt.íequentés InícrlptioneS', .'Uf á.. Señen. -Monachisfaecepi^-
aam¿] .fi D. O. M . . ; b«l 
ítaJia'Longobardoruin ^Flagíi miferr 'mc data i a Lititpxmdo ^ gc V'avnafrt^ 
• dus JBtruria pneficitun DmmduÉus lupiina ccd Sacrm có-ifi-Auendas 'a-iétfewn* 
mr-M^Mmafl* m fímor* S*\Ettgen. Abh Greg. IJI^I^ecm ilhlmper* hcuple* 
tifjmeiditatum* E ^ h S t n m infolo Piloliam :JTaUk, Orgia 'vdifkmri curavit 7 3 u 
^md •pófleaMlorum feritate demflafíttm ad Ecckfiam S.SMrkm ad Qvitatem^ 
tramJdium, ahEttgetíhJW* S4tw,Jp6Miflm#'Min:JtMat¡0 •a^-lnftüam 'jB.emdi^ n. 
Religión, unitum, ibi ad 2(us, h qsto difcejjerat iterum reverfum eft 1 ^ b . MomtM 
Avie AiathíMiGentilitíit *NobiUu Magdeburgenli* w Sa»oma ZN-aía qu% Ec* 
chf S^Cyriniunactm Aionaficrk in hmorcm S^mediBi Abhatia ad InfulammnT 
cupat . JnSenenJlditiúne mmifice ereB. maeumpnediis CaflrlCafliiionis, Siteeh'h 
Podio de Monte Ala <, &Aíonte Madioper 3ummosPontif 3 e n t á 
nmt. adPatrimonimn perpetuo dath Ejus nominh ¿eternitati vi-mt mt&fmBa Amo 
SaJuU 1004. Monachi Cafinenf ínjtgni "Benmerenti A, C. M D C L K Í I L 
Leguntur inículptat parietibus in pradifla S. Eugenif Ecclefía ex utraque parte 
Jariua; ííib eorumdem Benemerentium efiigiebus. Inveiíiuntur etiam impreíííc in 
fol. Senis ann. 1649.apud Bonettum in libro, cui tituíus : Cataftrodi tutte le-# 
» Terre, Stabili, eGa^ ^ettanti^alla proprietá^siMonaft^o di S. Eugenio &c# 
n íonnatodal RmoP. D. LeonediTodi AbbateP anno 1649. pag. 7. „ In quoitem 
libro pag. 22. legitur HÍEC alia Inícriptio, qua: inículpta eft, ut ibi dicitur, in par-
vo Sacello olim ere6lo in vértice Montis Madii , & praeterito SÍECUIO X V I I . refti-
tuto , quam AntiquitatisftudWo L quam-
vis ejus Author á nobis rgnoretur. 
, '» MathtldióptimaIldebrandiComíth Vxort'RtimsP. D. ZemVmPerupai* fo™**™' 
« Abbas y & Monachi SS. Cyrinii & Eugenii Semn.'Bmemerentes, Sacellmt o^c miQis 
" 9%1^afl<e y'wgini dicatmn, ¿5? Abbatia ad ínfulam pieíegatum, fedath cum no~ 1 
* nijpma, Éamllia de Petrmc.^emorum controwrfih * curfu tempsrum, ac Mili* 
* tujn incurfu dirutum y mperpetuam memoriam, honorified re fia urandmi curaruni* 
»An.MDCXXir. 
•• b*]"^ ^ a ^Iathi^e L* Gapugnanus in ííio itinerario Itálico harc refere,, Ava no-
^ mflimaMagdeburgenfisSaxoni^GivitadsMulier, ut Deo ferviret, in Señen- x 
} einíe recepit Ditionem, &Mon¡aliumD. Benediai habitum fufeepit, edifica. 
T z vitque 
vitque in Infula Abbatiam:, obiitque in Sacro Monañerio mine di ruto, íiiper 
Mantc Mag. ?? ^ Montem Madium ab ea ^diiícatum .„ Sed alij aíTerunt fuiíle natione ItáTarn7gentc 
gio. Lo ngobardam>cujus etiam Gentis lege vivebat, ut ejus quoque pater Zenobias, 
^ Vir lldebrandus , & Avam tantummodó vocatam. 
GGESARIUS E U N E T T I nobilis Goefenas percelcbris Gardinalís de Albicis 
propinquus, in Gcenobio S. María; de Monte -exrra • GceíenarauMonachis. noílris 
^dnümeratus e í ianno ló i f^d ie^ . Gct. Abbaspofteacreatus MonañeriumS. Vi« 
talis Ravennse adminiftravit ab mno 1664. uíque ad an. 1667; quo;temporo 
erat Legatus h Latere provinci^JRíómandiol^Cardinalis Gcelius Piceoiomíñeus 
Séheníis, cujtis rogatu p imbjufTu Cceíarius fequens opus eomppíliit, cujus hic 
jmrpdu$¡&^m£maUs admclUgendum^ é* mterprctmdum nonfokmPfakcmm 
Da%f¡d\ fid mam itiam Smpiuram- Sacramr a&a &' habita á D. Ggíario Funetto 
Abbate Caírneníi S. Vitalis Ravennf: De mandato E n i i , ac Rmi DB. G^lij Car-
'„ dinalis Piccolomínei Legatí á Latere Provincia? Romandiolar SSmi D. N . Alexan-
„ driPap^ V I I . , eoram eodemEmo, in ílio Apoítolico P3Íatioy inquo juíTitin-
„ troduci Acadmtam Fettm, ac mm Tefla&enth hoc tamen coníilio, velpropo-
1» fitOt ut jam íí|piadí£his Abbas incipíen s a Píalterío Regís Prophet£e,eíTetParaphra-
„ ftes t q^i fic ih ítTggéftu ratiocinatus e í l , ut imperio Eminentia? íuae obtempera-
ret , & ejus pietati, ac dévotioni íatisfaceret, nec ñon vulgaretur humillimus , 
„ addi<^iííimus, & obíéquentiífímus íervus tanti Principis, quííícut eñ decus i & 
5, glotia Urbis j & Orbis,' ac ornamentum Purpuratorum Sacrí Golkgij , ita unh 
„ verfe vírtutísEpilogus, ¿tcuncíígena? laudationis dígnoíciturgrande Gompen-
f> dium;-Incípiu 
Mwítís ejcploíis argumentis níhil pra?clariüs ad manum promptiás, & ad meam 
imperítiam explicandi Sacrara Scripturam prarflantíás adefle poterit, quam illud 
AtheniennsOratorísPenclíg&Creft MS*"infoK:3^dD.•Petmm-Í&ulum Girianni 
Kavennatem Monachüm,& Le^orem Scholaííkarum Facultatum in laudato 
nobío^S» V í t a l i s q u í eamdem líagogem eruditam , pulchrara, & eíficacemellc 
per Epiñolam míhiteftatuseíi, addensC^íárfo propoíltum fuiííetotum Pfalteí; 
rium multifamm pro íeníuum líteralis, allegoríci, tropoJogíci, & ariagogicí 
diverfltate explicare, ut ipíemet indicat hujuíce JnifoduUionh pag, 5. quod anper^  
fecerit ,,. hatoms'eft incorapeitum* '-• ^ t ^ í y ^ h u n:;3iií;; •• 
Ibidem'pag, iz l iGin. izwnGoIumbano áBrixia, ubi dicit, Ittfine* 
pag. Z%* priméedítionísRoman^, apud Galeatium Ghracas anno 1689. 
íbidmfc^^^^ adde,ottavee 
DA* 




AMIANUS HEMBRIÜS I Lenha* Aluiíinus S. Geergii • Lcfinaeft 
Venetiarum eíFeílus an. 1602. díc 21. Decembíis; díckur ínfula Dai-
ín qtiodam Congreg.Regefí. MS^ pag. 6^ in. margine; ^ r/er matiaeadia-
5. Gtorgii Majorh y Mulim Scrif tor , nec amplius, de eacens oüm-» 
mthrnGtum.. Piuría diéta 
BAVIBnatione Anglus, patria liOndmeafTsnoteCb^^ 
gr. Monachus, coluit humaiias:, íacraíque literas: drea an- cogLomine. 
num 165:0. Scripriclibeílúmr, c u t t M Eít cciam-» 
Parrlcídj , ubivis genttum alibi haclenus tná^udití in M . Regem Britanniit Vrbicola-* 
Augufttíiimum Garolum, efus nominis L ad Carolum fiiium M . Bdtanniaí r Fran- Regni Nea-
cis, &HÍberni^RegcntnuncAxiguftiífirniim-,i deplaratio par^netica * Venetiis poltcani^m 
an» 1649., quam refertjo. Cin. Bibl. Vol.plut. ^. pag. 22.ítemltalicé. fuleóCapí 
Compendioovero Trattaio feritto in ínghílterraper t i 'E^ P. D, Davide Inglefe % Mn|w x ' 
Monacho delh Congrega Cafinefe \ fopra le Controverjte, tra i i 1^0} V*efcom€alcedo~; 
nefi ( Richardum Smith£cum ye UJ{ego¡ari, e Laici dy InghUterra;rpef effere mjt~ 
nmto alP Ilhm Signori Cardimii deíla Sagra Congregazione del Sanf Qjfizio* E& 
MS., & reperitur Roma? in Bib l Sapientia:, in primo toma Miícellan. Sacr. Gon-
ífontíní Cajetani. 
DESIDERIOS PETRONIUS;, in Oppidaprope CaJetam, qnod vuígó Fra-
8<e appellatur «EÉde i-lie FraMevJti dicitur , confpicuá valdéFainiliápcodiit ^ Mo-
nachus effe6íusin próximo Cafínenfi Archiñerio an. 1606* die 24. Junií,: variis 
líterarum , & pietatis ornamentis efFulfit. C^iapropter Abbas creatus^ noií-* 
íbíum ídem Gafinenie Cccnobium'* integro quinquennio, plnribus quidem-ei* Anii.i^j4» 
partís «tilitatibus, & commodís, led noftrum quoque D. PauJI de Urbe, necnon 
S. Schoíafticíe Subíaceníís adminiftravit, ©rispian ubique Religión is, aeptu- Anna • 
dentia? famacommendarus. Glaruit circa médium Sa^euli XVlí. , ícripílt 
Compendium Theologi£ rmralis, quod in Gaíi; neníl Bibiiothecá afí^rvatur, íí 
gnat.codic»n^91.. 
De eoagunt Plac. Puce. in Nomencl. pag, 15.., & in Epitome? AntiíHtum Ca-» 
ílnenílpag* % y., & M.. Anu Seipio in Elogiis Abbatum Gafin. pag*. 2 7 5:.., & íeqq. r 
ubi aííerit, familiam de Petroniis íuiíTe. perillüftrem, Deílderium verá íublimioris 
Philofophiíe exercitatione, & optimapum artiu m fíudii&, quibus:adolieícens in_«» 
Gafinati Academia devoverat íeíe, apprimé excultiim, ác antequam Abbatis Ín-
fula doaaretur,Pra;feft:um quadriennio fuiífe Sacris Le6Honibus,qua: ih celebri no-
ftro Divi Petri Peruíini Gymnaílo, per id temporis Pauli V. Pontificis. Maximi 
^uthoritateereéíor habebantur,; u t ibi , lleut ácin pluribus aliis Gc^nobiis, fíre-
nui > ad Fidem Gatholicam propugnandam, púgiles inñituerentui' t exquo ni -
mirum Gymnaíío Defiderií noftriacairatá íblertiá, &eruditÍQne,, compiures 
Alunmi nobilioribusdifciplinis egregia imbuti prodierunt,antiquum Gaíinatis Fa-
milia íplendoreminílaurantes; Addit veró Scipio,DefíderiumTemplum quoque, 
& Sacrarium GaííneníeCquQtempore fuit ibibemAtabas) pi.6lfetabulis, clathratis 
Gancellis, fuppelleffili, argenteifque vafis , acorRamentis inlígnitér ditaíle > ac • 
demúmpavimento ant iqu^^dis D.Bcnedifti, quod inveteriturri» materia, , 
^tqueartispmftantiá nob i le ipe tourp lu r imi im decoris addidiíTe, & ultiiram 
^üquando manum impofuiífe. Fuit Abbas CaíTneníis CXXX. Idem habet Julius 
^mbroílus Lucenti in Ital. Sac, reftríc auda fcpag. 1042., & fequen., ubiann 
madver-
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21!advertít Pctronium, íkuti Deíideríi primí ( qui poíka Vi^or I I I . ) Abbatís am-
pliflimum nomen gerebat, ita etiám virtutes in Templó pra:íerdm exornando 
^mulatum fuifle, & qumdedm pulcherrimis tabulis á Carolo Mellino Latharin-
go depi6lis ícutorum 15 fo. impendió Odeum miriíké decorafíe. 
DIONYS1US FAUCHERlUSnátione Gallas , patria AreíateníisínProvíh-
ciá Harbonenfi nobili ñirpe natus eft anno 1487. Adolefcens óptimas literas edo^ 
ñus , Se. ad pietatem compofítus ad Monaíkríum S. Benqdi6í;i de Padolyrone i t w 
Agro Mantuano. ubi píurimum reguiaris vigebat diícíplina jam pfideirr qperá 
Ludovici Barb6 per Italiam reñituta, convoíavk, ibique MonaAicis diídplinjs 
iaitíatiisanno lyoS, die 14. Maji ^ aniios feptem ítnnmá cum laude traníegit; fed 
mm IJnneníis Iníidar perantiquum, ac celéberrimum Ceanobium nuper ab •Aú-
guftmo Grimaldo Abbate í i r inení l , & Epiícopo Graífeníi felicitar refbrmatum, 
& Caíln. Congreg. Leonis X. Poní. Max. ac Franciíci I . Xprhi Galliarum Regís 
iiplomate unitüm íliiílet anno i ^ 16., Dionyfms ejuídera Itidúx beata íblitudj-
•ic, & íacra amaínitate capths, ín eam trajecic, íbidem ad obitum uíque manííi-
us. Fuitnon minCis Sanctimonia vita?venerabflrs, quám omnígena dodriná 
•on^icuus, & ílluílrium , ac doéHíTTVÍrorum coníuetudinc literariá florens, ut 
prametcius opera, proÍ3, metroque edita , eloqiíentiín, ílmulque piiííimate-
áantur - Hzc diligentér conquiííta, 8c tándem ( Hcet non omnia ) reperta, piif 
blici jtiris fedt Vincentíus BarraÍisSalema( de quoinfra >in ibis ChronicisLiri-
nen* impreflls Lugduniann. 16*3., ubi etiam ejus gefta, ac virtutjes receníet« 
Bxtabantpra^cerea Arélate apud Faucherios, eodem annoCteñís eftidem Barra-
lis ) ingenioílE Tabula Dionyifímariuolimdepicfe, ab ípíbeiídem donpdatíeant 
1^54., nempé horariar preces óptimo chara£lere exaratíe, ac pulcherrimisñg& 
ris íubtiü y tenuique penniculo in margine eff?éífs miré adornatae, ut quse in Le-
ftionibus, & Pfalmfs- íbidem legiintur, in ííícíem %uns ad vivum expreíla oculis 
etíam cernantitr. At quamvis m íacra ^udiatotusincumberet» coaáius tamea-* 
fuit In.ultima. íene^a Priommimus, ex obeiienfía , íiiblre in eodem Lirinenü 
Monañr, quorempore íeveriorem diíciplinam ex Regular praícripto íéduló pro-
movk , eamdemque apud Taraícum in Monialium Ccenobio, quarum aiiquan-
di6 curam gefílt, magna, conítentique dilígentiá irefíítuít, ciíHem Monialibusad 
mamm períedíonem fimul, & quodadmodumrarmneft, adoptimarum litera-
rum amofetó inilammatis. Tándem átate, ac íaboribus c o n t ó u s , merit i íquo 
onufíüs egregius hic, ac piiffimus Pater vita fundusefl apud Lirinum an. 
fané féiicfffiiné, dum enimdevotiííl quaedam carmina á íe compofita oloris inftar 
caneret, adSuperos evoiavitv pIuribus reliáis ingeníí fe ícilicet. 
1 De ^formaúone mmhlib, i . 2. DeMeáitaÚQne Pajponu Cfrrijil. 3. Par^nefii 
ad Monmhos i de Cruce foftChriJiumioUendi* 4. Sermoin ^Xatúli Salvatomno* 
Jlñ Jefa Chrijlu t .Serm de cvkfií defíderio, & a m m . 6. Sermo de Sacerdotb 
dlgmtakadQleYuvn Arelatenfim . 7. Sermofunehrh hahitm Tarrafcone > Icemque 
alius habitas in Civitate Vencienfí« 
S Spiflote ad Dheyfis plus centutn quinquaglnta, plen^ píetatís, h eruditionís; 
Intereas plures fímt ad Gregorium Gorteíium > Ifídorum Ciarium ei amicií^-
mos, ac viciflim edrumdemad Faucheriura j ex quibus quanti Dionyíium face-
rent viri iílí doüiííimi, áperté confíat, príceipué vero Ifidórus, ínter cujus Epi' 
üolas nuper operaBenedl^iBacchiniánnoícilicet 2710. Mutinaeditas, plures 
leguntur ad Dionyfium dátíc, p r ^ e jué pa g . 107. ,&íequen. ann. 1529. ubi in fe 
be: lihrum Item ¡¡iftmcumeleganúlfmhfcripthm^ *• • mttés. 
9 Práledííoncsmomncs- EpiflolaiDm Paulh quartamen adhuc inédita; extabant 
inXirinenfí Gocnobio temporeejüfdem Bsrraíis. IO . Í^A 
ALIAS CONGREGATÍONIS S. JUSTINA P A T A V I N ^ x y i 
Jhhath i Ó* Sociorum Martyrum verjihm defmpta. 11. Eclogas, quinqué dherjls 
¿crchmSacm* 12- Ode, varíigiie generis verfuspené inñniti. 1 Diverfa 8p}~ 
taphia Virormn Illyjlr ium. i ^ H y m m 'mhonorem aliqiiot Sanclorum. 15. Epi-
tfjalamta zddiverÍQS nobiles. 16'De biwdibm L y r l n f Infula verfu Heroica 
Ecloga, Candida, & Fauflino InterloquutGlnbus, quícinxprefla legittirin prin-
cipio primíe partís eoruindeínClironicoruín á pagi 19. ulque ad 26. 17. Síegia de 
eádem Lyrina Inílilá ibídém pag. 2S. & íecjuen. 18. Odede S, Lupo Monacho *Ly~ 
rlncnpy &Epíícopo Trecenfí, ibidém pag. 216. i^^Hymnmás, eodem S. Lupo, 
ibidéoi. 20. De S. Sijjredo Carpmtora&enfi y & Monmho Lyrmenjl Carmen y feu 
Bymnus* Siffrcdus tac die gradl ^í*» Ibidem pag. 142. 2rDeSyiva PetriPyla-
de Monachi ^ / ¿ r ^ ^ / ^ ibidém pag. 4x6.^  
21 Traníiulit etiam de Itálico inLatinum Sermnemfáth elegantér Speciehm^ 
Interiorlshommls Stephani Fermenfís. Item . 25.Libellum eju0em ^^/ / í r r / ic ' -
ney ¿¿traclatum de Oratlone' interior i y /tocmewtaliy variaque alraedidit, quse 
tamen Salerna minimé reperire, ac videre potuic, íed Venetíis in Bibl. S. Georgij 
M.extant Faucheriiopuíc. variaMss. tom. i , i n 4. íign. 307. AtArnoldus Wion , 
qui de Dion y fio agit Lig. Vít. 1. 2. cap. 6 5:. pag. 412., ejus opera, íub titulis, 
ác nominibus receníet. 1. Sermones de diverfis 1. 1. a-Odaruni ad Deum, Virgi-
nein, 6c Sandos 1.1. 3. Annotationum in Vitam S.HonoratiEpifcopi 1. 4. De 
Cauíis naturalibus rerum occultarura Dialoga lib. i.^.Epi-gramn^atum ad Doctos 
quoíHam L 1 . , & alia plura, qu^ m communes manus non pervenerunt. Aíle-
ritquoque Arnoldus ibidém aliquot é Faucherii ÉpiñoMs excufas faííTe Venetiis 
anno 1 j 13. in 4. cum Epiftolis Gregorii Gardinalis Cortefii. Tomo vero 2. in ad-
ditamentis pag. 885:. hax de eodemDionyíío ílibdit. Item Fpiílolarum ad diver-
lbsííb.r ín quo iníertíE leguntur plures Eprftolíe Maximi Manachi Cafinenfis y 
nempd 42. ^ufl'ml Monaehi L Cafarei Monachi / . Immentü Monachi / . , Eu~ 
cherii Monachi L quem librumíeMs. vidiííéteftatur; íübííitque Dion y fium pa-
tria quidem fuiíTe Arelatenfem, licét alü eum Tarraícoaeníem faciant, íedmaié, 
cognomíne Faucherium. , ( 
Laudatus Barralis Salerna ínpríEdí(5to Ch ron ico vocat Dionyíium „ Víram 
3) veré píum, qui ícripíit, ¿cfecit, cnjus memoria íemper cum laude in SacraJLyri-
naerit . Petrus Rrcordatus hift. Monaft..Diario 4. pag. 460. á üergo eumappeilat 
Sanclse , &ad allorumexemplumpiíe converíationls Virum, Poetam , & Orato-
rem infignem, Magnum Theologura, ac Summum Philofopbiím, fed eunL_> 
obiiíTe dicit an-1 ^óo . , non 1562., ut Barralis tradit. Titus ítemProíper Mar-
tinengus, qui eum Gradeo carmine laudavit, quodlegiturín primo tomo Ope-
rum ipíius Martínegii, cur titulus Poewata diverfa &c. pag. 264. Monachum re-
HgioíT: & Poetam dulcid nuncupat. Gabriel Bucel. Ben. Rediy, ad ann. 1 ^08. 
Sedjuvat Íübne6lerei qua; ipíemet ^Faucheríus de ftudiis íiiis, & afleckrum 
narrat in prima Epiftola adGregorium Cortefium data ,, Prselegimus auteraíquo-
s) niam tibí ftudiorum noftrorum ratíonem poflulas explican) Carmen Aálii Sinceri 
»> de Partu Virginis , videlicét, quod ea res bis diebus maximé confentanea videa-
>» titr. Praíterea Ciceronis librum de Amicitia , quibus leQionibus mukf interíunt, 
» & mirum eft, quanto in his amore, ac ftudio fefe Juventus exerceat &c. „ Illud 
autem mulró magis mirandum, quod in 2. Epifíola ad eumdem feribens, ait „ 
Reliqu^ veró (loquitur de Monialibus Tarraíconenílbus, quarum fpiritualem cu-
» ram tunc íiibftinebat) diveríb ab iis itinere gradiuntur, qua^  Chriftum fibicon-
" cilj^re cupientes , in id die, noíluque operam navant, ut i l l i cañifíimis mori-
11 kus, & variis virtutum ornamentis placeré poflint; Literisincumbunt omnes, & l i -
*» ^Qs non minús, quám fuíbs, aut rumbos difeunt volvere; D. Cypriani, & Hie-
ron y-
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rojiymí Epíñoks alíquot pr^Iegimus, & ex Divo Ambrofio, & aliis Authoribus 
^wería,prout illamm uíibus coníentaneum quidpiam,aut profuturum judico. Qn 
ceronís Officia , ejuíHem L | I i u m , inííiper , & multas Salomonis parábolas , 
^ quasetiam jubcnteme, memorámandan t ; I d , quivolet, vitiomjhi vertat, 
„ attamen, ¿c Principibus ipfis , & feré ómnibus, fed praícipué literatis Viristánn 
grsmm videtur, ut Collegii hujus nomen ubique feré per totas Gallias, led má-
xime apud Aulam, íit farrioíiflimum . Unde&Nobiles Vi r i , qui filias íuas Virgi* 
nitatidieare volunt, ad noftrarum exemplum eas cupiunt inftitui, íatius exifti» 
rnaateieasnoíle, quíc legunt, autcantaht, quam Picarummore, quaíutcum. 
que legere didicerint, ore taiitom proferre. 
Carmina autem, qii$ veluti CavtatorCygnmfmmsipfi fui , ante paucos ílu exi« 
tas dies, graviter «grotans. & h ü o decumbens cecinit, harcfunt. Epitaphium, 
Dome p&ncíi hquor heo reftfle Pro me tofo animo-, Deumprccando 
Tóntlsper, t¡hi fi tibei y Viator ^cpmata mlhi imputety piaftd 
^lon enm voló te dlu morarla Confuetaque fui hcnignitate 
Ule ego Dhnyflm» reaim» I h wefttblevet, é f inel mifertm 
Quem ptwdus wagh aggravat jaceníem 9 Optutam trihmt mihi qmHem. 
Qmm eQngefim huml tumem aeervm Haefemt, qu¿ memor, ut Viator 
SÍ qm mte eflpktau rogo y óhfecrsiqti? Sh > his tevoM wmmwrhi* * 
ffac me molegrQm levare eures 
AUud ante pauculasíuífelicis tranfítus horas» 
Ohfecro, qm íranfs hac, gre^ umfifle Viator, 
¿tfrQ Dcfm^obQcdicborm verba prtcor* 
H k Dmyfui hQemclufm mar more jujft 
Hie fuá tmilfper mortm memhva cuhent * 
Dímelangentétuba, & Chriflo veniente refurpni 
Corpora, qm m tumulis mortefpita jacent. 
POMINICÜS MARIA AURIA Genueníis Monachus noííra? Congr., qui vi" 
Eit circá médium S^euli X V I I . typis tradidit Itálica linguá 
Om/ í f fm habitam inFarentalíbusPerdlnandi Auftriaci Princípís Cardinalis 
Meapoli an» 1642.eujus rei teñís eft Raphael Sopranus,ut refert Auguílinus Oldoi* 
líus mAthm&o Xiguftico pag. 164. ubi vocat Dominicum religione multá, mo* 
rym esndore, ac Scientiis conípicuum &c. 
0OM1NICUS ABASÜXA Agri Brixtani Oppido, Venetiis ín CoenobioS, 
Georgii M . Cucullo indutus eft auno 1 ^74., die 14. Februarii, Quídam ícriplit 
hiñoricé non contemnendo ílylo, majora certé daturüs,niíi immaturá íatis morte 
prajyentus eííet anno % ^92» meníeSempt. íetatis íux 3 6. Lucubrationes ejus bunc 
titulum pra^ferunt. 
1 De framlatme mtlqua Corporh S* Stephanl Protowartyrh ad Monaíteriuifl ^ 
Georgii M4ndpit Pofquam cJ£míifmf ^  i .De Traiíslatío%c mvllfma ejufifM 
SanBt ex veteri ad novam Bcclefíam Georgii. Jndplt^am prmum &Pf^^ 
(onfare debet &e. Extabant Mss, tefte Arn» Wion.Lign. Vit , 1. %. cap.é^psg. 41J* 
POMINICÜS • DE CJNQUJNIS Patriá Perúílnus abineunte ^tate l i t c r i s ^ 
maníoribus egregié imbutus, adhucJuvenis, & in Sáculo degens nonnulla co^ 
pofuít , & enilgavft cafmíne-iaúnofubnomine, quodmnG gerebat, Law^ntl1 
de Qnquiñis , videllcet, ^ 
1 Vf Fafeklh Jnfinmy M a r h impre^Peruto anno i6$é,%*Dedhi l 
hudlhus Ibldem an* ié(>i*% k 167^ Jam vero ínter nofíros adílriptus apu^ 
Fetrum in Fatm íeveriorlbus íludiis non inférioti conatu operam dedit ,qu&r« 
, j Tkokgim in drffvm w l W m evulgavit Periiíiaí anno J 677» ut tradit 
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{tihiis Olcfoinus in Atben^o Femímo ík. L.paíg. zo-iw &fkq.-é%qa& nos hssc 
omniahauíimus. 
DOMINICOS G A 1 L I RomaBUs Monafterii S. Paeul* Atemn^is faíhisanno 
1633. cíie 12. Marti i , & in Congr. ooftra Decanus, Sacr. Ritimni Magifter pe-
ritus a^qué, acdíligens , anno Jubilíei 165:0. in Baíilica DíviPatíM Pcenitentia-
rius, Se Sacrario Prajfe6lus, myfticos Ritus^, qui ibidem eo fanc&ffimo tem-
pore peraguntur, ad pofterofum eruditionem in libeliunfredeg|í: y & evuígavit 
cum hoc titulo. 
1 Sacr¿2fytus , quifousabEmo , ScRermo D. D.MarceiloCardinalíLantesSa-
cTiGoIlegii Decano reíerata eft Porta San6ta Baíilicíe Divi Pauli auno JubiM 
lófQ. Innocentio X. felicitéí Regnante; obíerva^i a D. Dominico Gallo, ejuí^ 
dem Bafílic^ Magiftro Gsremoniarum; RomíE ex Typographia Francilci Ca* 
balli anno 16 j o . 
, Adnotavit etiam accüraté quidquid de die iti diem in eátJem Baíilicá frerí Con« 
íigit. Sacras nimifum Procefíiones, rationemillas excipiendi, &^dmittendi, 
numerum advenientium Peregrinorum, & quidquid notatu dignura viííim fuit, 
qui liber extabat MS. ápudD.Honorium Romanum Divi Pauli de Urbe Profeí^ 
ium, ut dkimus, & Abbatem Ccenobii Farfbníls r poíleá Peruílni, ubi. obüt an» 
1722. cum hoc título. 
2 'Breveracconto M V Amo Banto 1650. e funzlúmfañe In S. Pavoh díl{oma » 
In Bibliotheca veróS. Pauli dúo libelli'Mss. extant manu Dominici Galli exara-
í i : Ingrimo qui has literas inkiaks prsfert D. D. G. R. C. C. nempé D. Domini-
cusGallusRomanus Congregatíonfe Gaíineníis, h^c continentur Italicé * 
1 Della Pavone H ^ o j l r o Sígmre G'temQriflú nelVemrdt JíZ*?¿? (plura nempé 
Carmina Jm terza %¡ma* i.Piafito della Madonna in ottam l^ma. y.Della-* 
Gloria del Paradifo, eodemEythmo . Aliusautem libellus ká inícribítur. G?/-
hUió omnium SanUortm pr$eíp£t¿ Virgzntíw, in Martyrologio erudrri J¡ 
Baronio conícripts' íiint, permeníes diípofíta; explicit • In homrem SS, Patns-
UlencdiBij Matris Scholajiica, &*Dominici* 
Ejus meminit Eques ProíperMandofíus m Bibliott^cáRomana voL 1^  cent?. 2» 
num. marg. 10. 
DOMINICOS QÜESÁDA Neapolítanm in Sacro Monai . Gaírn. fub. D. 
Benedicli vexillo Deofedicavít anno 1616., die 13. Nov.» qui cum divinis, hu-
nianiíque literis animuminftruxíílet, & Pbiíoíbphiam, ac Theologiam diligen-
tér plures anuos docuííiet r ejuídemMonaíl. Abbas eleclus eE , óptimo quidem 
coníilio, nam Gafineníém Bafilícam a Pradeceílbre ob>etuñatem dejeclam, 
magnificentiflimé resdificavit, pulcherrimá quidem ftruólurá, anno 1649. 
quam deindé Succeílbres miré exornarunt, & in praeíentem uíque diem maxi-
^is íumptibus exornare pergunt, auro, pi6luris, marmoribus pretioíiffimis, 
á rgano infígni, Odeo, ac Sacellls nobilfáimis, adeout pretio, atque pulchri-
tudme primariis, ác celeberrimis Italia totius Eccleílisconferri jure, ac merít5 
poííit; At Dominicus annoJfubíki 1650. eximia charitate ultrá quinquaginta-J 
^¡llia Hoípkum , ac Peregrinorum excepk, quos non íblum eorporalibus, fed 
3piritualibus etiam cibis cum per Monachos, tum per fe ípfum abundé alendos 
^üravit; Sed cum invi ta conñantiá Monañeriijura vindicaret, Dioecefímper^ 
'üítrans, á Latronibus captuseft, multoque auro redemptus anno 165:2. Ex 
^ronibus tresRomam aufugíentes, ab Innocentio X. extremo íupplicb ad-
«|cti íün t , cíeteri varíis in locis miferé perierunt. Dominicus cum an nos q>ia-
t ^ r ^a^nujm g^oriosé rexiífet, ad Aretinum Cosnobium gubernandumtranfla-
a3> Templi nobiliffimi^dificiLim , Georgii Vafarii graphicum opus, auxk, & 
y ad 
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jad culmen perduxit, nee ade6 muko poft Abbatís dignitate ^onté depoíltá, Ca. 
fmum íe recipienSf ibidém arüíorrobfervantííB religiofiffimé vacans, termi-
pumvita?piiííimétándeminvenit. Abeoeditad valdeiníígnis 
Synodm Dmtfana celebrataanno ló^i.quam fanóliííllegibus refertam,^Sa^ 
erar. Congregationum reícriptis, 5acr, Conciliorum, SS, Patruni, ac celebrio^  
rum DD.authoritatibus, undíque vallatam , &fulcitammyfticisP^«fatiuncu-
Iis ad fingula capña ornatam, marginalibus denique Notis, tamquam fulgente 
bus gemmis mirifice ornatam impreflit Roma? an. 16 y4. apud Franciícum Cabal-
lum in 4. pag. 196. Incipit DQmímcus &c. antlquus Uk huwam generis hoJJit 
frac'íplmhertditatew D o m i n i S c r i p í i t ctiam Itálico Idiomate. 
Commentario fofra h f^ita fot P. San fynedtttQ firittagihda San Gregorio 
Magno, eñMs. 
Laudatur á Joanne Gar^muele, & ab Julio Ambrofío Xucenti, in Italiá Sacr4 
reftr.i& auft, pag. 1052, ubi vocatur f^ir ownttffi Sckníkrum genere confptcuuu 
In noürís regeñ. pag. 236 dicitur Ahhai Tiuex regimine V l r DoBiJfmm. 
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RAMOS GATTOLA wobiiifámílra: Cajeta artus, ín GaíTheM 
Motiafterio admodum ádokícens, ideft annoram tredecim Deo 
militare inffittiit anno I6J<>. die 36-. N0V3 V k emiííi ftatuíotcm-
pore íblemni-Profeííionc, íe totuan Antfquítatis, &:Ecclefíaftica: 
erudítiohis ftudiis devovit y eo quidem profecln, m Bibiíotheca-
rius prímüm, dcinde Chartularrus, & v ut dkimt , ArchíviílíL^ 
Caíineníis couílituttis , cópk)Í3recónditaerudítronis ííippeUeclile 
prgdives, eam, quá voce, quá ícripto undiqúe diíliderit, a doclifC propterea Vi*-
ris ubique plurímffáólus , & máxime celebratus . Quod Cbartularii munus dilr-
gentiíTI, & laudabilitér pluribus jam annkadminiftrat, ingenti reiGafin.com-
jnodo, Se utilitate; Nam omnes pené ícripturas propriis íedibus olim avulías, 
diftraéíafcjue, integré admodum, acplene reftituit, fíiiíque loefs , OTdinibuíque 
aííignavit ; Etquamvis peromnes honorum gradus, DecaMícilicet, PrforÍ3,-& 
in Civitate Sangermanenfí, totáque Cafinenfí Dicecefí Vicarii Generalisegregié 
admfniftratos, viam ílbi adAbbatiam jam ftraviífeü , ñudiorum tamen, tran-
quíllaque vha:ardioriindies amore irretitus, Príotatu abdicato, in ordinem_-f 
íeredegit, Deo, ac Sacris Mufís uñicé yacaturus, anno 1708., dre j . Maji ,cai 
tamen honores orafies , & Prmiegia , qiía Abbatibus Tímlaribus, qui fue-.^ 
runtAbbatesRegíminís concedí íoíent, Revmus Prafida^s., caterique D-iíR- riJ¿ p ^ ^ l 
nitores ei conceílere, ok ejm njmirum ftngularem mrtutem ,píetatcin, ac braefkUo- íms ¿ 
fum merltcí InSacrum Cafineítle C^nohium-, laboresdenique, &CMras m reÍUe'- tina, 
fariapronmenda,, & Cafínenfi ArcMm.y ac Wíblkthem curañd'k &tc. ita in de-
creto, Quod veró ad ejus liTcubrationiis pertinet, 
1 Plures collegit materias ^  , quibus C a ^ 
do proíequeretuf, ea ínterfm per partes paulatim apté diftobuens , &ílios inor-
dinesredigens » 2. TraBatum qupque, íeupotkis Ttbrum compoíiiit, íátisquí-
dem prolixum, ubi de Epiícopis , & Abbátibus, aliiíque IHuflribus Viris Caíinen-
íibus difRisé, & aecuraté agit, quem tarren Julio Ambroíro Lucenti'AbbatiCi-
^ercieníi tranímiílt, ut deítmiptas indé nOtitias Í110 ftylo diftinguens, ac diípo-
nens, Italia Sacra ab eo refíriéla, &: au6la infereret, typiíque committeret, quod 
quidém Roma ann. 1704. ex Typographia Bernabó contigit. Ipíeautem proprio 
%lo íequentia opera digeffit. 
3 De parto, auBo, dimimtoque Caflnenfis Monajkrn Dominio \ Opus ín 3. libros 
diviílim. Pramíttitur Hijloria vetujlifpma Cafnenfis Chitaih % plurímís antiquis 
inferiptionibus, variis ex locis colleólis, confirmata, ac íliuftrata Adjiciuntur 
dua Appendices , ín quarum primá, quamplurimadiplomata , Privilegia, Do-
íiationes , aliaque documenta Pofítificum, Caíarum , Regum , acPrinciptun 
Sac. Rota Romana,aliorumque Tribunalium, qua ín opere ad diítorum compro-
oationem allegantur, ad verbum afferuntur, ac quibufdam Annotationibus rlluf-
trantur. Hiftoria deinde Anonymorum Cafinenfíum ab anno 914. ufque ad an, 
rtom i 2 i z . producuntur; Sicut etiam Chronicon Ricchardi á S. Germano , 
Smortuale Caílnenfe , alteriuíque Monañerii; Scquadam alia inédita ; omnia 
€j>rrej%a, emendata, fuppleta, Ó* auUa. 1. De Capnenfis Archm antiqultate, cu~ 
podio,, &autboritate, 2. De juribus, ac Domlniisquibus Gafinenié Mónafte-
^mabo6lavo facuload hac ufque témpora potitur, nempé i . De Jurifdiclione 
^üiCriminali , ac mixta in Civitate S. Germani, ejufqueOppidis *. DeJure^ 
V 2 Vena-
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Venatíonis , & Píícatkmis. 5» Por tu íank, Se Sydx. 4* De Jure Baijivationis. 
5. Fidíe, ScDisñdx* ó. De Dominio Aquarum omnium. 7. Terrarum, Domo^ 
rum, ^ í n c o b r o m intrañnes totius Abbatis Caíinenfis . Prf terea cum percel^ 
bri Cafin. Bíbliothéc^ , qua? tune novispluteís, egregiiíque edaturis magnificó 
exornabatur, pr^eííet, Übros omnes, ejuspotifíimum opera optimorum Autho^ 
Tum vokiminíbus haud pamm autos, pro materiarum íerie , coocinné ^ apté-
que difíríbuit. Mss. veró Codícum (íexcentos tranfeendunt) fyllabum valdé ac-
curatum contexuir, in quo , qua; inédita , quíeve typis tradita, tum qüa? praíci7 
púa in fingulis reperjuntur,diiu,cidé adnotavit. Quo vero tempore Vicarium Ge-
neralem egit ^ Eccieíiarumomnium Cafineníis Díoeceíls Bona, ac Latifundio^ 
tribus Inventariis confeclis., in libros authenticé redegit, quar Inventarla Sacra 
KomanaRota approbavit in Dedílpne &Nullm,fe-uMont¡sCa¡im Manutcntionh, 
Jeu Proce/fwnmn coram Lancetta i * * & M ¡ t * ^ 
qu£ Dommh approbanda vi/afmt* Noníblum autemF-^raímushaíce lucubratio-
nes compoíuit , íed alips etiam, quospotuít , ut preclara opera ícriberent, & 
vehementer hortatus eft, & peramantér adjuvit j Mihj íané, & pro ingénita ejus 
in omnes humanitate, & prp arela neceffitudmenobiícum abadoleícentiá , dum 
Gaíinidegerem , intercedente, Bibiiothecahi hanc molienti, olim multiplices 
Authorum , operumque notitias íubminiñravk; quamobrem cum pares eipro 
beneficio gratias referre nequeam,, ea potius , qure Víri clariffimi, de ejus in lite-
ras , Literatoíque amore, ac beneñeentiá narrant, in médium proferam • 
Benediélus Bacchinus in Epiíloía nuncupatoria, quá librumííium de Ecckfia* 
flku? Hhrarchice Orlgmhm Eraímo dedicar, híseum alloquitur verbis,, Te ve-
„ ró quali animi candore príedkura, quanto bonarum literarum amore ferventeni, 
„ quantá humanitíate erga earumdem cultores lítentem expertus íum? Plané , & 
„ ánimos excitas, & opere excitatos juvas , &fcriptis inílruis, ut res Eccleíiaftica 
„ o per eruditos Viros in dles promoveatur; Qaotquot intellígis Reipublic^bonpja-
„ ÍLidare, officiis demerem, fincerécolis , amaíque &c.-,y 
Jo. Cíampinus Ronjanus , Magifter Brevium Grat ín , &utnuíque Signatura 
Referendarius in diíTértatione de Vocu correcilom m Sermone V I L S. JLconhM* 
deIRatmtate D í m ^ i , quamRomíe impreíTam 1693, apudjacobum Komarek 
Boemum eiderq D. Erafmo nuncupavit, fie mitioetimcompetfat„Innotüitjai» 
pridem tuus erg a boiras artes, iííqiíe addióíos, amor j , ac de. iiídem benemerendi 
„ voluntas, quam íemper pra2tuliíií, ac prarferre non ceílas,r alias ad íiudia invi-
3, tando, alios alliciendo, aiíos humaniísimis,do6liíque reíponfionibuserudiendo, 
3, nuílisdenique parcendo five laboribusy five ímpeníís , quibus literariíe Reipu-
„ blica; pro virili prodeífe poísis . Noveram &ipfe, quíe ad te in hac laude non a-» 
tuitantíim nobiliíMmi Ordinis Sociis, fedé^: ab aliis vulgo ferebantur. Gertiu3 
3 , tamen , & ampíifsimum hujusrei tefíimonium magna cum aními deleííatione^ 
3 , ccepi s cum non ita pridem Majo meníé adinvifendum celeberrimum Archicce'-
3 , nobium, in quo vivis, me contulí.; fpedavi procul dubío admirabundus loci 
3 , Sanílitatem, Dqmus Pei decorem in templo, ac ut ita dicam inclytam virtutufl 
„ omnium cploniam , qu^ tot egregios Urbibus Epifcopos, tot óptimos Vaticano 
3 , Cardinales, tot Sandísimos Ecclefia^ Pontífices, totSan6lorum Myriadas Cd0 
„ dedit. Miratusfum Coenobiiftrucluram, & magnificentiam , tum Condítoribus 
j , Regíbiis,tum habitatoribusMonachis plañe dignam. VidilibeiitiísiniéCa?rarii^ 
h Regym^ Principumopulentiísimadonaría, in quibus iicuitagnoícere, 
5? fiianani eoriim Pietatem , &Benediai Parentis veíiri Gíoriani. Jucundirsim^ 
35 qi;in etiam mihi accidit fíngularis Monachorum omnium humanitas, qua me V^ " 
53 nientemexcepere, & ómnibus Religiof^ hoípitalitatisofíiciis liberaiifsimé 
9? 
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ílitis, abeuntem dímifere;. Verum ut ingenué: fatear, quod ad rem praííelitem 
m^xiiné facit ; exrmiam cespi voluptatem , tot vetyfliííiiiiQrura Codicum_^ 
Scriniá in Bibliotheca, cujus ipíéGiiflodiaí pifes , aciden do, majoremque-^ 
pr0culdubio, o im te íummá facilítate Códices ipíbs , tot taraque diverílscha-
raíl:eribiis exaratos , expeditiínraé legentem audirem, Pi:ofe.6í;ó ex hac íingulari 
eroditíone faítem putó, ut toties a me itt rebus datis iaterrogatus, eá íacili:ta,te_> 
reíbonderis > qaamexpeciare tantummodo poílümus a.b homine i.n his.ftudiis día 
^ noclaque verísto j Neqae veró ita. Codicibus manu exaram addielus es, ut vui-
^ gatos per typos aegligas ; Quinimó , & hís comparaadís, quaatum Religibíadi-
;, ícipiinapermittit , aoamodícarapecüafíE íummam iíapeadiíli, quosRomíCrdiii-
„ gentér emptos , ín tmim aobile Muíaíiim tjraaftulifti, in hisquietem, iri hisdeli-
cias tuas Sapientum more, reponeas. Hinc fa^iiai eft, ut aullum tibi acceptius 
„ grad aaíini monumeatura a me tibi oííerri polle credidenmrquám literariumali-
„ quodopuículum &hocpra:íéí*tim., quod ate qiiodammQdo?profe£lum, jurequo-
„ damYidetur tibi reddeadum &c. Iterumque ejus meminit magna cum lauden 
tom. 2. de antíquh Adúfívh io\* 15,5. Item Bern» Moatíaucon Diar. Ital. foJ, 323v 
& 322. Euñachius a S. übaldo, in lib. de Del 'B.enedíBkne fol.. 23 6. Jofeph». M . 
Thomarms( poíka CardiaalisOiín ^ / ^ / V Ubrh Áfá¡ftrmm tornan £ Ecclefitf fol. 
39*, & 294. PhilippusMacchiarellus in Apología S. Petri Dainiani contra Ladera 
chium, quameidem D.Eraíir.odicavit. Nicolaus Carminius Falco ia Vita S. Ja« 
nuariifol. 434. & íeq. Laureatius Zaccagna in Colle^aneis MonumentoruaL-. 
Veterum tqm. i . fol . 1 gr.JjuL Ambr.LuL Ital. Sac. col. 43,4. iaE^iícopis Cajetanis, 
& in, Epiícppis Caííeenfibus pag. 1078. & 1 oSo. 
Theodoricus Ruinart. ia Appendice 1. paruSafculi V I . de Aclis SS»Ord. S. 
Ben. pag. 761. in Vita S.Petri Abbatis Perufinl; Et iterumin príef. Operura S. 
Gregorii Turonea. aum. 88. & ia Vita.Jo: Mabillonii Gallicé ícripta, & in Lati-
numíermonema D.. CiaudioProcuratoris Generalis S. Mauriin Urbe Socio coa-
verfa, Patavii impreífá 1714. pag. 81.,. & in aliis Operibus.., Idem Jo: Mabill in 
Itinere Itálico fbk 223;. & in prícf, 1. tomi Anaal. Bened. a. %q., «Setoma, eorum-
dem fol. 57. & tom. 3. fok 407. & tom. 4. foL 317* & ia Suppíeme.de Re diplonia-' 
tica fol. 113. qui Mabilloaius aiarieas Patres íiiaí Gongregationis Mauriana: eaixé 
rogavit, ut eidem Di. Erafmo exemplana: iibroFum omnium abipíis, iapofterum 
edeadorum ? deinceps mitterent,. euietiam viveas huLaaniffimas literas amoris r 
& venerationis plesaspluriés ícripíit, quarum eaeft valdé iaíignis, quám anno 
1694. die 20. Junii ad eum dedit, ubiiater cutera „ quod moaes de edeado la-
» únétractHu mQoéQ/Iudih Aíbm/Iich certeperhoaoniieum mlhiceaíeo , tibi-
f que quantas .poííum máximas gratias refero, ob tam liberalem de me, fíudiiíque^ 
?> nieis opinionem , ia maaüs tuas me , meaque amnia libentér trado, ¿c impen-
» do; faxis , quode bono publico eílejudica veris &c. modo u^^^  
a que quaatum te amem , non capíes ^ quando ipfe vix capio.&c. „ Quodut me-
Huspercipiaturíciendum eft EraímumperíuafiíTeP.JofephoPorta, dequo inÍTa, 
ut íibrum Mabilioníi defludm Mm.aflich é Gallico in Latinum íermonem tranf 
ferret , quia verá quídam abltalis, Ceníoribus miníme admittenda , prcecipué 
qua libros prohibitos ípeílant, verebatur, idcirGÍ) ad eumdem MabilloniuaL-» 
Erafmus ha'c de re ícrípCit, ab eo exquirens, delcnda ae ilía eflent, vei retinen-
da, adquod humaniffimus Mabillonius pra^narratum reípOnílim dedit, qubd 
ejus'& animi demiíTionem, & in Eraímum íummam degnatianem, íirauique exi-
uuam deeodem exrftimationera teftatur. 
^ Id ipíum repetit in alia Epiñolá data ad eum Pariíiis anno 169 5". die ,31. Janua-
ri l , quajiiicipit „ Accepi poñremas literas tuas melle ipíb mellitiores , quíegra-^ 
tam 
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iV tám há-berít fíg^íficátíónéiíi cóntlñué heíío/ohntix ni me tüa»,- ámpíeclot áml-
^ eam-ín hiá mantim, peílus ,, ammum, qua; ornnia tot-um Eraímum meirm í j^ 
vkñt, Meft Virum ómnium homintim cordátiffi^ amantiffimuní, dulcid 
w müm, deñlque,ütpáucís crmniacómpleclar, viru'm-Ambroíium &c.„ &infr¿,, de 
„ librfs Studiorum Moíiafíicoram facies- , ¿Jxiod rolesHorumpenes te poteftateni 
mtegrámeíTevolo&rc. 
Renatos Maífuet Epiílóíá dd etím data4, ñotíás Febrv i f í í.-PaYifiis exMoná^ 
ñeriifS. Gérmahf aPratis eodemérga Eráfinum béncvolentiaí, acobíervant^ 
ten ore ütiíur,, ( ^^ te loco haberent noftri phí memo'rísc Mabillonms, &K:ui-
Í, nartíüS c|us:qáe tua eíTcnt ín eos menta, non me fugíf & a Suppíex etiam , at-
j , que etiairí rogo, qüánl operam tanto yiro'( Mábillonío ) Münificus deferebas,mi-
i) hretiáiií-, quinecei, nec ctiique alteriobíervantiá infecedam, commodaredh 
a, gneris , órania, qua» ádilluftrándam Benedíólkiam iiiítalíáHífloriamcónduce-
5, fe videbúntur fubíiuia, conferre pro tüá benígnitate pergas &c. „ & círcafínera,, 
5> interím oblato tibi Iréiiíeo meo fruere, ttiique ex animo muriuícultim eííe'memi-
5, neris. Vale,, Eumlaudant etiamjnfhis Foñtafiiñu^ In defchjioneVcterumVfm* 
hglorum foi. 2^ 4.- & Angelus M . Quírim DiíTert. de Monaftfc'á italiíE Hift. conícri* 
bendá pág.- 9 .^. in Annot. a l i iq i ieVide nofíra Anafiela* 
EÜQÉNÍUS GAMÜRRíHUS Aretiiin Tufcíá nobiH, acánti^uá-familiáyj 
pfodii't, & primo qiíídém i t i Aretino Cosnobio In íiiium $ tit nobis morisf eft, eo-
optátus an. i'é'40., die 24. Febf.deíndé iflter Abbatia?'Fíofenti,nasí' Akimncísad-
ícribi obtinuit, Virperférvida: Indolis, ñeetamen polkidis» rebus ineptus; K 
Ludovico X I V . , cu i tomum qua'rtum Operiim fóorum dicávit, Confiliarii, ac 
Ble'emoíyñarii titulisrdecórátus, aureám tor^üerií, Cum aureá ftidera ejus ima-
giné recepit , regiiíqüe ñegóciis obeundis Genuífeáliquandiu Ageníís titulo dépu* 
tatus. Florentiam deiitdé fe recipieás á Cofitioill. M . Hetrürí* Duce íbeologuí, 
ác familiaris dééláratur • Antiquitátís íludioíifíimus , omnes vigiliarum labores 
Genealógica: Hiftoriíe coníecravít, íliuftrimn' Ftoiliarum Tuíciíé', & ümbr i^ Ve-
ttiñas feries romis quiftquf complexus , quitúnc quidem á ñobilíbtis Famiíiis» 
lítpóte laudum'fíiarüm, ac gloría? prómptuarium ^ avidíííimé recept-i ílmt* 
Majtis'o'pus prüribüs tomis diftingüendüra ággféíTüs, Genealogiarum Regaliuin, 
@c NobíliC Europa: Famiíiarum , diutúrnis , gratlflimiíque ínOrbís impeditus^ 
líec perfícere, nec edefe pOturt; ítaque imperfecíum ut eratFerdinando M . He^  
trürkj Principi 1 Gófnii ÍÍL filio dono dedk, recóndita: híftoris ampiam íatis Tup 
pellefdlem .• Sexánte obitum ánnis , lécluíoTeré femper detentus , ealcüloriim 
iríítiper dolores acérrimos , fáVüinc|ue dyííiriíe criiciattím magna íané patientia 
íuftintiitjSS. Jeíii Nomen continuó invocans, qíú tandéni morbus illí vitam ade-
mitFlórénti^ án. Í692Í, qiiarto nonasJuníl astatis fuá:70., quinquélapidibus 
ponderls unciarum íeptem In éjus véíicá fepertis, cum in ñóíirá Congreg. Abbatis 
tituló ( ñón autem regí mine }dónátus ámultis jam an.fuiflet.Ejus Opera h^ 'c funt* 
1 ífloftct Genealógica delle Famlglle nohlli Tofca?2é , & Vmbn ctW Altezza Ser^ 
di Cofmó I I L Principe di Tofcana tm* f* In fol. quorum primus impreíHis eñ Flp^ 
rentia: apudFráricífcüm Honoíriumann. i66§. Seciindusanno l^ i .F lo ren t i^ 
apud Lucium Navefí. íér t ius íbidém apüd Fráhciícum Litítimann. 1073* 
Quartus itemFJorentia: añilo 1679. apüd Jo¿ Gagíiailtirii íypíS Ser. Celíltudifli3 
Alia Condotta Ludóvlco XIY. Ffancorüm Regi dlcatus, cujus vitam i n l o n g í ^ 
má Ipiftolá nuncupatórlápagg. ¿óS.deícriblt'i Quintüs Jbid^m .ápud.eumót0 
1685, Franciíco Nerlio. Cardinalidicatus 
% Fondazlom, e Stato del Moiiaflero di J . Henedetto di Foligno raccólta ddl Pü f e 
D, £¿^cmo-Gam^rrmi ^kmo/lnieU ddlaMaefta CrífHamJJíma, üfuoConpg^ 
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¿$c. Dccano y e Qttwarío di d» Monaflerlo, e privio Profijjo de% SS. Hencdetto, CL> 
Feliciano di Marmonsxne, po/io miSobborghi deMa QittU diFoligm dcl i66i.> ex 
quo habetur pluries eum mutafle Profeííioms iocum. Vidi olim hunc traclatum 
Kom^ in Bibliothecá S, Pauli de Urbe MS. Multa infuper alia reliquit MSS., 
qus Florentk e^tant, 
Non tacuerim tamen ejus opera Genealógica aquibufdam. qui eá in re peri-
tos re profitentur,in aliquibus reprehendi, & carpi, ramquam non omnia verita-
tíconíentanea tradat^Scpotius ádulandigratiápiuribusfamiliispr^íertimPatria 
íua:, a qua omnes feré nobiliores Italia?progenies derivavit, ab eb confina fínt; 
quod fané jure, an injuria de eo dicatur, meum non eft judie are % Scioequi-
dem Eugenio ílios non deeire Laudatores, nam Ma.rchio Antonius a Puteo lib. 
de Rebus geíjis i ac Proíapia M . Mathildis narratione 4 . , & j 4. alibique eum ma-
gnisBncomiis extollit. Jo, Mabill. Itin. ital. tom. i . pag, 172. „ In eadem Abba-
•, tiá Fiorentiná optimus Pater Eugenius Gamburrinus ( pro Gamurrinus) Abbas 
„ mo^a veríatur , ícriptis íliis Gencalogicís, & iludió in Regem, <Sc Francicam 
w gerítem non minuSíquam genere notus. Angelicus Aproilus, in Bibliot,. Apraíia-
ná ter Gamurríni meminit magna cum laude, primopag. 317, deinde pag. 4^9. 
denique p a g ^ ó y; vocatque eum Virum eeleijerámum, ejuíque Genealogi^am 
Hiftoiíam acmratiffimaM \ Auxhores Ephemer. Literat. ItaU Venetiis imprefl» 
tom. 15, pag, ^74. art. 2. citant; e]us voj, 2. pag. 415. , ubi Stemma gen.tilitwm-# 
Franciíci Petrarchíe receníet» & in eodem an.pag..2 5:3,, ubi Genealogía ejuíclem 
Pctrarcb^ ex Gamurrini libro defumitur > tamquamfolidis fundaiiiencis innixa, 
Bernardus Pez Mellicenfis EpiftalaX. Apologética pag. 271. Author Catalogi 
pr^cipuorum Hiítoricorum imprefC Parifijs anno 1713. tom., ^..claííe j 6 . . . . . . • 
Julius NegriSoc. í^piflimé eum citat in Hift. Scriptorum Flarent., edita Fer-
raria? 1722,, ubiiíle in fiiftQriá Genealógica, deeorumdem Scriptorum nobili-
bus Farmliisagit, 
In Necrologio Monachorum AbbatiíB Hortntinajpag., 102%» <3ctíeq. Eugeníus 
GamurrinusdeSer. ^ t rur ia í ; M.Dudbus >. dequa; Chriftíaniísímis Galiia: Regí-
bus Temmtriitts» iiíciemque plunmCi.m acceptus vocatur, Majarious, JEccleíIa 
Pra^íatis, (^rdinalibus , aUiíquePrincipibus in paueis charus; Vircandida;, ac 
íincera mentis., religioíls, ornatus moribus, otii hoftis perpetuus, tempus omne 
legendo» ícribendoque, velhonefto,alijQui operi cum in propriam, tum proxi-
mi utilitatem impendens, piiísimé demum Crucífíxum intuens , obi.íle dtcitur^ 
E USEB1US patria Mutinenfis; Familia de Yaléntinis, Ptofeífiis; Divi Benedi^i 
inftitutum Parm^ in Monafterio S.Jo. E.vang. anno. 1715.» die, 11. Nóv. , Vir 
ípechta; probitatisi & doélrin»¿ íuiqüé temporis Poeta, haud pofteemus, ut vocatur 
ab Amoldo Wione, floruit an.. 15: 60, , ícripílt^ 
1 Decimdruplki Adruentu Dmini • Carmen herokumv; Í..IM mortem Demlm 
^Xoflrt^ efa Chnifiu. eodem Carmine, 3. Ad 2?..Virg}njm.. eodem Carmine, 
pro Arámultis cumSS. reliquis dedi.catá . 4. In Cbrtfli; ^atmiatem, Bndeca-
fyllabum , In eamdem* Choriambicum. de ea^ dem veríu S^pphi-
co, 7. Inprtsfmtatmern tjuf;dm, Sapphicu'm. %\Ineamdcm, EndecítíyUabum • 
9* &e Gaudk cjyfdm in ^furveMiomHUh Jámbico, veríu. Qux omnia impreí^ 
^ í u n t Roina: au. x 5:89, apud Zannettum in tertia tomo Poemamm D, Proíperi 
Martinengü ( ubt vocatur Poeta eruditiC) a pag. 220. urque ad 232., 
% Atíupralaudatus Arnoldua, qui de Eulebio agit Lig. Vit 1,2, c, 66, pag. 41 j . 
m adjun6lis poñ tom, 2, pag, S8ó ,dicit eumdem Euíébium Ícnpíí0*e etiam íé-
^entia carmina. 
10 &e S.Joannc Evangelifla, carmen heroicum 11. De Morte Imoccntium\ 
five 
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íive Infantládk, eodem cáfníiiíe i i s í n D< Cacllkfn Garmn l Bjurd'emque ft^. 
éturnHm Carmen, & alk multa ^ quorum títulos, nee i|píe Arnoldus videratj 
. ámt legerat. Libro tutem tertiopag. 244. v &íeq . , h^c-de Eufebio Mutinerifi 
habét „ Confírmatur U hárc S& Garionizattó Script-uF^ quáda^m Ven. Pitris D. 
Bufebii Mutineníis, tune temporis Prioris Monafterii S. JuftiníBí qui agens de re-
vélatione índelgentMruiTí Eccle'íise íus &x. in kirie modum patrioíermone lo-
quitúr . hdí¿ígcnzec97íééj]éda Papa León IX, nd? an* f ó - ^ l . ^ r . ibi legenda. 
Ejus etíám legittíf pulcherrimá, candidiíliraa, a:c eiegantiffima Epiftolaad 
Ifidorám GiarMfií data Ferraría, ac impreíTá cfperá Benedifti Bacehini Mutinje 
•anno íoY^hrt^r Epiftolas ejufcf^ m Ifidori Clarii', cu}us>ibídera vari« etiamle-
guntiif Bpíílola: ad etinidem Eúíébíum , inquibus ejus eruditid, acin optimis 
ície&tíis, & Üteris pr6fe6lus al> líid^ro tó'mmendatur. Ejuídem msgná eum \iv^  
deitíéniinit Bípp* Mar. Bibliots Mariana* pan'i . pag*- 3 72. ubi eum focat Virum 
íptóataf probitstls, atque doílrinas, Poetamí|iie fíií temporis non infimunu 
omnia neitipé ex Amoldo, ficut y Se PaíK totidem verbis Appar. Sac. to. 1. pag, 
55^ 9» edffidnis Colonien. aásii, ié-€r8*Iii noftrí^ reg* pag. iq'j. voc&mtPoetaínfí* 
gms qm mtilta compofult * 
E Í J f YTIÜS CORDES natlone Beígá patríá AntiferpíenfíSjPatavií in Cfnoblo 
S. Jiiñmm Monachús Ía6lus anno 1 ^40. dic 3. Sept., Éacr. literarum peritiá, & 
SS.PP/üudia í linguartím etiam Latina y GI\TC<T , & Hebraica inteliigentiá ce-
lebris ádmodum habltus eft temporc Goncílii Tricto-t*, cui cum áliis noftras Gon-
greg. "Tbeologís, Se Abbátíbíis i Süperiorum Juíüi íntei-fuit anuo 15^1. IHUJTLJ 
Martinus Geñmannus Epifcopus Uratislavicnífs, qui dum olimPatavii literis 
operara daret i Conícientia? arbitr'ó eó utebatür, ejuíque do6írinam zequé, ac re-
ligioííini pietátem optimé noverát , in Silefíam ^ccerfívit, ut Monaftefia Ord. 
noílri ejus regionis irl priñííisfm ííeguíse dbíerVáGtiára reílkueret. Creatus Ab-
bas, S. Fortunáti apud BaíTanum Monafteriopraífúit, demíimque Patavii ínter 
Mortales eflé deílitanno 15S2. meníéSept. ReHquít 
1 Cmnénmria in ómnés Efiflolas D. Paull ApoJioU tom« j . ín 4. quomm tertiüs 
non GomplettlSí Primus íomus incipit Multipkx &c. Secundus filhaergh 
chjlas &sí Tertius, fleque ah humano dleó*c. 2. Commmtarla In Symholum Ap* 
flokrum* p DñémriurnWhlkum 1 frvé Lexicón Sacrag Scripturann 4.abEad 
O.- incipit Fideljúfja &c. fy Opujcula ex Sácrh "BihUis Seledía, & alphabeti ordine 
diípoíita tom. 3. in foi. tom. 1. incipit De ahflinentm, Lcx didt&e. 2<De Debitisí 
l¿ Crediiis, j^ edditei | . de Rapiña: ^e tran/grediaminí. p De Juftkm Oríp' 
ntiU, Ó*^tiftificatwjjecontrh. Melanctbonemtom. 2. in 4.Primus ineipit : Ecccj 
qmm.'Bomm &c. SecundusMóUajlietf I^Uglonh&c* 6. PolyQn'miaSac*Scripts 
r t f l ' iá tñ de rnültis Scriptura? Sacra? nóminibus in 4* incipit ^ ^ ^ m w , 
nmmMd 'ji ^ efpoHfíQ. canfutatoría omnhmexScriptürh hcorüm Doííkrh f^acofo 
Heohtmdl Tuhingmfis , Ser,, ac Illmo Principi Au/lrU dkata, incipit, Sapufc 
iiymi Lippi ( de cjüa infrá ) tom¿ 2. in 4* Pleraque ex bis operibus extant MSS. in 
Bibl, S. Jufíin^ Patávin^á me vifa anno 171 dum infignemillam Bibliothecam 
ñupér renovatam, & aüá iñ i y ira6potius magnlfi'centiílimé denuóexcícátáiní 
libriíque quamplurimis, ac leíe61:iñinlis refertam, dlligentiflímé perluftrarem» 
Sed Arnoldus Wion, qui de Eutytío agit lign. ¥it . L i .c . 66. pag. 416. 
tria pnedi^a ópera, nempé Gommentaría in Epifíolas D. Pauli, & in Symbolutf1 
Apofíolorum^ Oiaíonarium Biblicum extitilfe íuD tempore apud D. Affibrofím11 
Monachum3 & Decaniim SJufíin^ a fe vifa. Jacobus vero GavacciusHift*SJlI# 
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illasc lib. 6. pag. 277. aliam Butytii íacram lucubrationem memorat vldelicet 
< fJ¡J]or'ias é ^/¿TÍ , </r 7/¿!z/¿? Tejlmmnto, quas Sedibus Choralibus c^landas diíW-
" buit Riccardo Gallo eximio Ar t i f id , additis pluribus myflici íeníus in íúbíelliis „ 
harc ilIe(quod opusetiam nunc ibidem omnium adrairationi pateí. ) Pagina^ 
autemzSs.iterum íacram ejusemditionem depnedicat„ exea (Tr ident inaSí-
nodo ) nobis etiam dccws acceíiit; Jufli Patres noñra? Gongregationis Tbeologos 
. aliquot Xridentum mittere, dúos é Geenobio noílro delegemnt Eutytium Cor-^  
dem Belgám, & Auguñinum Loícum Hilpanum, qui cum aliis ex tota Congre-
„ gatione dele^íis intereííeiit. Belga SS. Patrum aílíduá leólione pr^ftantiísimus > 
„ plura nobis ílii ingeaii monsimentareliquk, íed quibus nec extremas lineas du-
¿ t , morte íliblatus,, Príetereá Eutytium eximié commendant Fab.Juñin. itu»* 
Blencho Authorum in Sacra Biblia, qui eum ínter egregios Epiílolarum 0 i v i 
PauliGommentatores receníet* Benediárus Guídius in Pr^fatione ad Orati^nes 
líldori Clarii in Evangelíum Lucíén Sed quid dkam de Auguftino Lolco r ^ 
J Eutytio Gordes Carmenfibus Theoiogis, qui próximo bocíícumesiicoTrideíiti^ 
„ no Concilio admirabilí eloquentiá cum ííimmá íacrarum Líterarum cognitiono 
„ conjutóá itá plaruerunt, utnon Caíineníemmodafamíliamilluñraííe, í ed í e^ 
,) ipíbs etiam ítipergreísi fuiíle do5lrina , & memoria felicítate vídeantur „ l^etrus 
Rkord. hift.Monafí. Dial. 4. pag. 46 fl > ubi adedin divinis Scripturis eum p r ^ 
íiitiíle aíierit, ut audeat dicere, Superiorem ín earum ícientiá hatmiííe n W F 
nem ( eo videlicettempore ) . Andreas Valerius ^Iblíoth. Belgic. pag. 21 ^ Fran-
ciícns SWeertius, Athenis Belgicis pag. 23 f. ubi ílc „ Eutytius de Cordes A n -
» tüerpieníls, Monacbus , & pofte^ Abbas Monafterii S.Juftiu^, quod eft Padu^ 
» pbransm ingenium, multarumque renim experientiam interíuit Conc. Trident* 
» ícripílt; (tria nempe priora opera, nam estera SWeertius neícivk ) : omnia( per^  
» git ille) inédita Mss. in Monaílerkv S.Juílina:: San6íiísimédiemluum obiitannQ 
i) DominiiyS2. iínguIari ergáDeum pietateS Hsc SWemius, qui tamen expli-
candus eft, ubi aíieritEutytium Abbatem fuiífe S. Juñinae, cui Ccenobio nun^uani 
pr2Bfuít(ut ex IaudatoCavaccíoconñat ( fed Abbas tantüm fuit S. Fortunati apud 
Baííanum, quod Monafterium eH Ccenobio Sífuítínse unitum, & adnexum-» 4 
Philippus Labbé tora. 14. Concil. col. 93 2. ínter Gaííneníes Abbates, qui Trident. 
Conc. ínterfuerunt. Félix Fgger Idea Ord. HimFch. S. Bened. lib. 2.par. 3. diP 
fer. 8. num. 2. pag. 521. Gonc. Trident. nobile lumen eum appellans. M . Ant. 
Maltempius in Traá:» hift. variarumrerumimprenUrbeveteFi *ann. I5^ E^ ^ 2 ' * Q ^ I ^ 
pag. 109. Denique in Archivo prsfatiMonafterii S.Jufíina?'extatNecrologium, 
in folio fignat. numero 480., in quoínter estera, Euíytius Lkeris Grae-
cís, Latinis, atque Hebraicis ornatus, & in íacris paginis maximé veríatus 
dicitur; Píetate autem, 6cReligíone nulli Monachorum íecundu$> obiifle de-
mum fanctíflimé. 
EÜTYGHIUS GHIROLDI a Caftro Gotfredi* utipfemetin fronte ímoperis <. CafteI 
ipíum nuncupat, Monachus noftra? Gongreg., íed cujuíham Monaft. Aiumnus Gíufre in^ 
extiterit, mihi ha6lenus haud íatís líquet; dele^atus eft amsnioribusiiteris, qua? Agro Man-
nim ftudioíbs, utproviri l i juvaret, haud parvo labore compoíuit opus, cui tuapo. 
titulum dedit 
Almario ejiratto dall*opere del Sígnore Torqmto Tajfo admiUth commune del Poc* 
tt huonl. Extat Ms.in Bibl. S. M . de Monte Cffens, ubi (Economum, feú Cellfe-
ranum egit; conftat pag. 331. abíque Vocum Indice, qui 26. aliis paginis coa-
eí<:it» cum Epiftolá ad Leélorem; ex contextibus Garminum Taífi copioíifllmé 
concinnatum, videturque longé aecuratiús, &diti¿ise6, quod Stilianus com-
P0^it 5 impreíroFlorentis in Colleaione operum ejuídeni Stiliani. In fronte libri 
X fie 
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ííc legitur: £/} MonaJIerü S. Catharlnf ( Genua; nirairum ) Epiftola autem ad Le-
6lorem eft hujufmodi. AI benigno Lettore. „ II grido della fama del maravigljo-
fo ingegno del Signór Torqnafo Taííb é hoggimai cotanto íparíb, cortefc Letto-
re, che non lafcia luogo benché remoto, a cui non giiinga, onon íiagiunto; 
'&.maggiormente íi conoíce la íüa grandezza, 6c s'ode i l íiio rimbombo ne' 
ílioi fcritfi, i quaíi douriano meritamente eífcre imitati. Laonde io per maggiQ, 
re facilita di chi compone, horaccolte Ie.'ííie Rim^.,.. e riáottole. fóttólbrdino^ 
come potrai vedere a commune uti l i tá ' .e diletto dei b u o n i & ingegnofi Poeti 
dagli efempiari ftampati ín Ferrara P anno 1^ 8 5. da Giulio Cagnacini, ove allo-
ra íl ritrovavail Signor TaíTo. Ma primierainente mié parid porre le Rime della 
5, Gieruíalemme, come di Poema Heroico , dipoi quelle delRinaldetto , preñ-i 
„ derido íblo una autoritá di quefto , e di quella quante ve.ne ho ritrovate ; Seguo-
3, no poíciaquelle della prima, feconda, terza, quarta, quinta j eíefta-parte i in-
fíeme con quelle d'una aggiunta alia fecondaparte , ílampatagiáin Vinegia ,álr 
„ legancioiveríiintien. E t í^beae potrebbe parerti, benigno. Lettore, chenef 
3, computare ij numero de i Sonetti , vi foíle errore : %ai avvertito » che ció vieií 
„ ne pérChe fi fono tralaíciafi alcuni Sonetti, e Madrigali, i quali fono falíamente 
„ aícritti al Signor T a ñ o , fíccome ho havuto da IJoraini degni difede: & partico* 
3, krmente il Madrigale,7 che cómincia, Tirfi morir, mica.y non e di luí, come¿» 
3, dalla íiia bocea propria íi é inteío, Gqdi dunque di qiiefta npftra fatiea a fóde dr 
N* S. Dio 5 & imita i l Taííb, che íarai ftimato Poeta buono, e vivi felice,, 
VixitEutychius initio Sa?culi X V I L tempore e|uí3em Torquati Taííi , & An-
gelí Grylii , quibus ar^ifíimá junftus Juitamicitiá, ut iiquet ex eorumdem íunj- -
morüm Poetarum Epiílólis ad Eutychium datis, in quibus egregiam,,- quamde 
eo bpinionem habebant, teftatam faciunt; GryllusquidemEpiftolarum Vene-, 
tiis-impreífarum anno 1612. pag, 23 S, „ Al F. D.EutichioGtiiroldiS,Benedettoj . 
i , V i ringraziarei della faticaprefa in ricopiar le lettere ícrittemi dal Taí íb , fe^ non 
„ mi ícriiveifte haver da ció ricevuto tanto utile, che réndete grazie a me dell' occa^  
3, í ione. Ne ringrazieró almeno la voílra vir tó , & la cortefia, la quale cosí vi faj» 
5, parere-, & la mia, forte, che rar há|)bia degnato di.si corteíe, ScufHcioíb amico&c.» 
n Et pag. S70. A l P, D. Eutichia Ghkoldi: Ceíena. Ho ricevuto i l Rimado, i ' ho'" 
?, ietto^ ócmi piace. Vóftra PafiepHitá'hadimoftrato ingegno., etoleranza, t§x 
* imitatori del TaíTble he fentirahnoobligo. Bene fece atralafciarele voci Latine> ' 
„ come poco neceflarie.Si attenderá. á. procúrame la pubIicazione,per non frodar lp 
.» delP honore, &altr i del commodo &c,„ Hajc Gryllus,. cujusreliquíE,ad.Ghi-: 
roldumBpifíolaí Iegunturibidem pagg. 146,238.; 634% & Taflíisveróin 
libró íúarüm Epiftolarum cui titulus, USegreiark impreíTo Venetiis apudPau-
lum Ugolinum ánno xéoi^pag. 5,4. Eutychio gratjas agit, quod fuarum Epi^0-
larum librum exfcripferif, & ad eum miíerit, plura alia beneficia a noílris Mona^ 
chis pr^fcrtim ab Angelo Gryllo , & a Nicolao Cremaícofíbicollata,átémqüe fin-
gularem venerationem, qua Congregationem noftram profequebatur, magno 
gratiarílmiíeníuteftatus. , • • ' 
VA-
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ABIANUS cognomine COLUMBUS , natione Sicuíus Panorm! 
inSlciiiá natus anno 1600,, & i n Monafterio S.Martini deScalis 
D. Benedióli regulam ProfeíTíisanno i6zo., Congreg. noftr^Prior 
Titularis, fíoruit doólriná a?qué, ac religiofá pietate; nam a prima 
Juvent;á , dum humanioribus literis diligentér, nec obícuroprofe-
ólu operamdaret, non minori fervore rnentem Cbriftianis virtud-, 
bus imbuebat; Philofophica deindé in Coenobio, ac Theologicá, moralique-* 
fcientiá inftru£lus, zeioque animas Deo lucrandiaeceníiis , Concionatoremya-
riisín locis magno populorum fru6lu íeduló egit. Decaniis pofteá, ac Magifter 
Novitiorum , &totius Monafterii (Sconomus, íeu , ut vocamus Cellerarius , 
inílgni animi, morumquecandore iis muneribus fuit perfunftus ; Sed cum Deo 
-tantüm vivere cuperet, ómnibus aliis curis abjeclis , Monaílica? pérfeólíoni adi-
piícendíE totis viribus, ad mortem uíque, ftrenuéiníudavit • Hinc vciüti aurum 
i n fornácea Deo probatus jdiuturniíque, ac acerrimis, anté obitum, morborum 
cruciatus doloribus, immotá, coftantique patientiá, omnia ineommoda tolera-
•vit, demiunque, non fineíanftioris v i t^ fama, ad Ciclos conícendk án. 167f., 
die 26. Jan. Dum viveret uti ergá Deiparam ííngulari veneratione ferebatur, 
períndetamquam íuculentum Amoris fui teftimonium dulcí, eiegantique me-
íhodo Gompoíuit librum íic pranotatum 
1 L i Favortti della V^ ergine Madre >*FloJlra Stgmra nelP Ordim Hqnedettma» 
Paríeprlma* InPakrmopertl'Bm', eCamagm 1668;, &íterumMudnsír; In 
quo admirabiles gratias, ac preclara beneficia ex Benedi6linát Familia 5bi devo-
tis, a Bma Virgine impertita, pie, ac erudité receníet. Secundara tamen par-
tem non perfecit; Item fcripílí 
2 EUttmrh dl Gemme dhinc per cmfarto delf Anima cavóte dallt Lettere del* 
USanu y$om di Giesü, e di Aíaria ,:• impreí.' Panormi anrío 1669, apud eun-
dem« Quod Opuículum íuppreflb proprio, íub n o m i n e e v u l -
gavit, ut refert Petrus Ant. Torn. in libro-, dclli Scrkíoré A^ariamfol 66, qm 
Fabiani meminit quoque in Epiftolá ad Le6torem prsefixa libro de jMomailhm 
Ohlatis pag, 6. 
3 Senmmfopra tuttele Fefledeíh^B. ^r^//?rMs. inS. Martina» 
4 Dngran whme ordinato per Alfabeto ricco di concetti ScrittamU, difentenzti 
ée% Santi Padri, ed antiebi Filofofi Ms. ibidem. 
$ Alcuni dijcorjimorall /opra moltipó¡pdeUa Sagra Genefí Ms. ibidem • 
I-audatur a Jo: E ^angeliftáa Panormo in Anagrammatepag, 164* 
Et ab An tonino Mongítore in Bibliotbecá Siculsfc editá ann. 170 8, Qui tam eiu^ 
errat in nomine ^  illumvocando , cum reverá Fabianus appellaretur > 
patet non íblúm ex prsdifto libro, li Favoriti dellaVerglm fed etiam ex 
«oftris Regeftis, & omnium Monachorum, qui eum noverunt, teftimonro. 
FABIANUS Gretenfis Alumnus S. Georgii Majoris Venetiarum efleaus ann* 
2488., die 11. Januarii, ut ex Regefto pag. 62. a tergo: enituit Grafcis, Lati-
Il"que literis, ut indicat de Greco ín Latinum Sermonem ab eo translata 
rjta§% Euftachii Fatriarchtf Conjlantimpoliianli 
fcetnsinGcenobio S.Georgii Majoris, qu^incipí t ; Omniumquldem ^r.aííer-* 
^abatur Ms, in Sacrario predifti Ccenobii tefte Amoldo Wione Ligh. Vit . I . 2.cap. 
7» pag. 416. ex quo Poflevinus App. Sac. tom. i . pag* í6*, editionis Golonienfís 
n m i 6 ^ P P X 2 f A -
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FABIANUS PITs1 US Mathers ( olim Mateóla ) in Lucania, qua; pars Appulij. 
e í l , natus, in Coenobio S.Michaeíis Archangeli Montjs Caveoíi in eádem Ap. 
puliá Monachatura Profeííus annf) I 6 I ¿ , die 23. Septembris , ScpoftcáPriorj 
deindé Prioratu íponté depofito, Abbas Titularis, Virapprimé Religioíiis, ¿ 
pius.Se vari á eFuditione pr^ditüs, plura ícripíit, qua? Mss» hodieque extant io^, 
BibMotíiecá .príBÍati Monafterií,'. videlíeet-.; 
1 TraUatm míotsm Scholaftkam fhcologlam ad uítim Scholarum accommoda^ 
ios« % TraButMÚ\xm\tx\i6% mtoi^ m. Añjiotelh PbibfopMamy quos pluriesetiam 
éGathedrádicU^it. i^BreveiexplanaúoneslnLogicam Ariflotelis,inllhnmPor* 
fMrii ', in lib, de fhifico Auditm^Qwhr Meisorh ^ GencrationeAnima> &m 
Metapbijieam ejufdm A ad werttem D, Tbom¿e r & Averrois. 4. Tracla-
tum deCenfuris& Voto. 5.Tracíatum dedecemPraeceptisDecalogi. ó.Cpncío* 
mplures-Itálico íúiomatQdtByAÍ. Virginé-. 7. TraBatum deiis , qu^ Pirdaü 
necesaria Jmt adregendum* ^iotas m p fímum Georgicorum Virgilii. 9. Tra-, 
Uát.m\ GrárntHatim^ ^ hetpricm • & de varils Poematumgenerlhm . 10. ripias in 
Ifaiam, Hlercmiam^ Parábolas i. Ecekfiaftem, CanticmnCanticorum; in lihm 
'SapientiiC:; juper Ecclejiaflkum f Se* plurá alia opufeula afcetica 
t ObiriGaveofi circaannum l é ^ . non fine Sanclitatis opinione; Sepultuspro-
•ptereá in túmulo quidem Manachorum, íéd in loco ab aliis íecreto. 
De eo in K egeño Ms. pag. 2,13. in margine: Abbas Titul* ex. Prion Reglmmu 
f ü i t V j f doUijJtmm-t ó* exmiáSanMitath* 
FAUSTINUS OLIVA Monacbus Benediftinus diciturajo. Mario Creícimh 
in hiñ. Vuíg. poeíl 1.4. pag. 292. fecunda: edit. aii. 1714., Author (ex conjeík-
rátamen ) Commentarii in Dantem Poetam Ms. aííervati m Bibl. S. AntoniiPa-
tavini, compofiti anno 1456. „ Ma d' ünod ' eífi Comraenti, che appariíce ferit-
to nel 1456. * percioche |ia in principio alcune Rime di Fauftino Oliva Monaeho 
Benedittino, poíilám credere, cheegli ne fia 1' Authore „ Necde eo amplius;Sit 
ne videiicet noílra: Congr. Monachus, quod nec aliunde ha^lenus feire potui. 
FAUSTOS Parmenfis, Prior Congregationis Gafineníis fibrüjt Latiná Póeíi; 
cujus rei teñimoniuni faciunt tria íatis venuña , nec inelegantia Epigrammata^ 
pr<e fixa poemati Híéronymi Gratiani, Conqm/Ia• di Granata impréífc fiononi? 
anmi66o. i b i , cUí llbet, videnda. 
i Horum primüm legitur etiam imprefllim in Elogiís Virorum Literarum 1^* 
rentii Crafll par. 2. pag. 326. poñElogium ejuídem Gratiani. 
In quodam Regeílo, ínter Profeílbs S. Joahnk Evarigelifta; Parma: invenitur 
B . Fauñus a Parma anno 16 2.2.. ^  die 1. Novembris, quém hunc ipíum eíTe Baik 
ñum Poetam haud videtur improbabile . 
FELICIA RASPONA prainobili genere Raven. orta an. 1 ^ . P a t r é Teíeo 
íj^ono Senatore Ravennate, quem triennis amifit,a teneris annis inquodam 
nialium Cenobio optimis literis exculta , &pr^ftantionbus ftientiis fuit imbuta! 
nam cum ejus preclara índoles. & íüblime ingeniiim fingularis profe6tus in di^1' 
plinis ípem faceret, ftüdiis tradita, brevi admodum tempore Eatinam li0guaCíl 
didicit , tum Philofophi^ Ariñotelícas, &PIatonicíB haud levem cognitionen1 
aquifi v i t , & quod iis ómnibus praftantius eft, íacrs etiam Sctiptuneintelligen' 
da: ftrenuam navavit operam.: Ex leclione itaque divinorum Librorum 
ícens , quam glorioíüm, ac proficuum íit Ghrifiiano homini totum íe 
obfequio mancipare, mundo nuntium remittens, íubD.Benedífti vexillo ií1 ce' 
lebri S. Andrea: Parthenone eiuíciem Urbis Ravenna: Sacrarum Vir^ínum chorl 
feíe adiunxit. Quamvis autem hoc G^nobium noftr^ Congregationí r eap l^^ 
do noníübíit , quia tamen. gloriatur > & profítetur more n o t o vivere ? no^1"1' 
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que legibus, & Conftkutíonibusregi, acuti% ex q u o C ^ ^ f ^ r , Mo^ ^^ ^^ ^ iilé íele 
. paíliiii indigitant , idcifco haud immerito ínter Gaiineníes Scnpí^res. do6latn^ 
hanc ejus aíumnam collocandani putavi:. Ibi ergp Felicia curas omnes. Se vire^ 
ed intendity^ ót.CGeleftij quena ííbi elegerat íponíb, • uiíicé píaceret,, eique. ín*: 
tima cordis diledione íerviret, At hic ejus Amoris vim, velút aurum in fornácea 
experiri volens, plürimas tribulationes:, & arUmnas Félici« immiíít, quas,EIa_» 
íémper forti , conftantique animo perferéns;, Deo jugíter gratias agebat , qaod 
fibi tot Gharitatis íiias pignora, adveríítates nimirum, ác-aftitiiones praíftare; di-
gnarefur, quas honoris, ac beneñcii maximi loca ducebat, illud Píaímographí 
probé intelligens , táms honoiñjicatt funt, id.'" tñmmk ajflldñ fmt y Aniel:tui 
Detiíé Huic animi fortitudini cfeter^ queque' Vitutes d i r i f t i Sponfa digna!-re-
ípondebant, quibus íe verae pietatis, h. lapiente omnibias exernplar pr^buite 
(Juamobrem in ejuíciem fui Gcenobii Abbatiííam, fónel» ac kerum elecía, poíl-
quam muntis hoc ter antea ei oblatum conftantéir recu'ílííet, mira prudemiá ,' pa-
fiqüe utilitate iliud adminiftravit ;• nam > divina faventégratiáCíienobium illud , i n 
que prius regutaris diíciplina ad modum peííum jerat, ita reformavit, & ad bo-
nam frugem redegit, ut regulari obíervantiá, & Virtutum exemplis nulli conce*-
deret* Necinterim laborioíladeo Regiminis occupationes impedimento ei fiie-
runt, que minus eodem tempere íacris etiam lucubr^tionibusincumberet; Tune 
enim ad íiiarum Monialium Spii;itualem erüditionemcónlpoíuít, & in publicam 
lucem emifit dúo opuícuía divini Spiritus un6^ione abunde perfuía J>ele£fca;ta que-
que eíl Mularum dulcí coníbrtie, ut teftatur .egregium Epigramma Italicum, 
quod bis typis: traditum fuit. Tándem anno i ^79., dtím fecundo Coenobij íüt gu-
bernátioni prgeíTet» ad Agni immacuiati nuptias in c^lis peMgendásí migravit a^ ta-
tisíu» anno 5:6» ejuíque Sarcophagus1 tali Epithaphto infignitus fuit, relate a-^ 
HieronymQ Fabri íacr.memer. Ravenñ^p. i%pag^  83^  
D. o. m 
Fdici¿' 7{afpQn<c rariJfimde Famintf, Q^'pruiéntm, ó*}üdich[upmfemml¡n^ 
gularh cum ha}.m €$nohlj Ahhatifjam ltagcreti nonahfquejngenti Ulm íaBurí* & 
omntum metrore ohih V*.^on. S^inúL 
Ejus vero Lucubrationum iñi íunt t i tu lu 
i DellaCognltUne dy Iddio \ ImpreíTa ^ Sed ubi rtám haclert^ 
DMogo M r Bccelknza ddfá Jiafa ^ MonachaJe, & alcuni eíercitij di quelle^ 
compefte dalla Magnif. eRever. D. Felice Raípena daRavennain. ^Bolegna.^ 
per Pellegrino Benardo 1^72. 
Hoc opuículum cenftatpaggw ^a^SacréScríptur^ a.utítontatn^us;,. SS. Patrum 
teftimonijs , antiquorum etiam Philóíeph^ quod i d - ^ . 
circolaudatur Italicis Epigrammatibusá Hieronyme * Rúbeo,, Femponio Spre- Ro"í 
te , &Vincentie Carrario viris Do6tiortbus , quitune Ráyennae?fiorebarnt; & 
^tiam a duobns Poetrijs Ravennatibus , Mafietta de Leonibus f^culari muliere v 
^Seraphina Maioliordinis nofíriín eodeíD S^Andrea Coenobiomeniali, cujus 
Italicum Epigramma nihil proríusconéedit ce briorum Poetarum , hujus generis 
carminíbus. Ejus vitara ícripíic ejufdem Güenobij Sannít-Andrcani Monialis Fe-
licis Raípona íbeia qua? paginis ^ 3* in fol. comprehenía extat Ravenna? apud no-
bilem Virum Antonium de Rubeis, celebris Hieronymi Rubei gentilem 
Iníiiper de eádem magna cum laudeagunt idem Rubeus in Hiñ. Ravenn. 1. 5, 
^d ann. 1204. ubi eamvocat, Prrffldntijpmam fáminam* Thomas Tommai in 
«ift. Ravenn. p. 1. cap. 4. pag. 1 HíefonymusFaber in Sacris memorijs Ra-
Parte i» pag. 83. ubi eam tamqtíam mulierem prudentiá, do^rináj 
all?^ue dotibusid m^^ dignara proptérea , qua? ab 
Hifto-
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l í iñorlds Bíavennáíibus íiimmis laudibus extollatur. Seraphinus Paíoíini lib. 
de Viris Illuftribus Ravenn. pag. 77. & Cenfraícus Tilgenes, id eft Fran-
cifcus Gentilis in Gilaudá Olimiá impréflíi Rayjénnsp an. 1713. apud Antpniuni 
M . Landi, qui diiq poftremi Scriptpres ídem de ea repetunt, quod Rubeus, 6c 
Faber.: Sed Rubeus prafterea ftripíit ad emáem Oraímem confilatoriamm At-
verfatthm, impreíTam Piíauri anno 1572. apud Hierouymum Concprdiam in 4, 
Occafio autem hujuíce orationis Rúbeo feribends , fuit pulcherriniunx Epi-
gramma Italicum a Felicia Raípona compoíiíum., eidemquc Rúbeo mifluiri > 
cum in íuis arumnis coníblaretur: Excepit illud Rubeus gratiífimo animo ,queni 
ut luculentius oilenderet, hác oratione, & alio Epígrammate Itálico ei re§Don% 
d i t ; quar dúo Epigrammata primo fuerunt impreflá $4 calcem laudatíe orationis 
Piíauri 1 n ^ ' & teum Rayenna? an. 1713., in opere cui titulus T^ avenna Pacifi-
cata > ejufdem Rubei; In ea oratione Rubeus, qui íe Feliciaj Raíponae Sororís 
Filium dicit • mérito ilíuftrium cjus aevi feminarum numero illamadícríptam, ob 
preclaras áodíúnx, & yirtutum príerogativas affirmat» Laudatur etiam ajo? 
Mario Creícimt)enipin Hift. Vulg. Poeíeos lib. n. i$o* 
Felicia Raíponi ad Hieronymum de Rubei^ 
^¡Jp geíitíly hmno f^perarem Dío 
Pokh^ Upm fom gli V'pm 
Pero fe fide ¡n vom, x' alto de/to 
T Inganna w, non Idngmr, ma foffrí > e tact. 
Sm k ftsta iel.Qkh anc&wrücl. , 
Che forran fine al tm dohr fi rh* 
CU 'Medí ¡ntanio nottti y. e. glorm.mta - v 
E forte, e Jaggh aW arti altrui f oppom 
Serhanño íl tuo candor purQ % & 
Aceto quandafarh del cor fhmdfh.-. • 
JLa doglia t.veggia 1 cfae.de faggt * e hüonl 
¡^Síon £ il valor da ría fortma pffefo. 
Ad quod Rubeus alio Epigrammate refpondit quod incipít 
Felice ^ viftoíhdp& d^  inpr^diclolibro T^vWMPaeifieétM 
legi poííiint 
Séraphína* Maiolí ad Feliciara Rtíponam6 
Sicom Í\ alm0i ardente * e &h& fele y 
A¿ > 'Dove pereote alluma <, nutre 9 e/calda 
S^I^afreddü terrá.dejfuo luftt(r€alda_ 
CigU produce f é , roje, eviok 
. \ Cosí i l bel filie y 0 V alte tue par &k f 
Pkñe di Santíth , d¡ Fede falda 
Úgni cor frtddo in JDlo tani^  
Q? indi ogn^  alma vlrtü fiúrlr poi fuok* 
'£* come quel forgendo in Oriente 
Move alprefo viaggio i l Pellegrlno 
M\ col giorno al (uo jln^ lieto i l condueé 
Cos) i l tm dtr di Santo ztlo ardente 
Defa T alm del Cielo al hel Camino 
£? col iuo efemph Jor fei Scortay e Duct » _ i 
Fuitautem hfficScraphina Majoliexnobilífamiliá Ravehnáte5 m b v n t ñ ^ 
bitáte 
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bltate. ingenii dotibus, &,animi virtute infígnis, plurimíim ob íd a FeÜGÍá Rá« 
ípona dileáa, ,de qua Seraphiqa,. ipía Felicia honorifice loquiturin Epiftóla_j» 
nuncupatona Diálogi ííii, de 'pr^JfaniiaStatus. :MonaJ¡id9.:^tTQmy ejus ro-
gatu íe cundem Dialogum inlucem emiíiííe., vocatque eam Monialem pro-
bam, & Dei timore ornatam: Ejus etiam mentio, ía?pe fit in laudatá Vita ejuP 
dem Feliciaí Kaíponíe, in qua inducitur loquens íeníi.bus pietate , ac prudentiá 
refertis, utpag. 7. & pag. 9. a tergo. , / : - v ' :,;:4V 
jFloruit etíani in eodem San6b-Andreano (iEáobio alia Mooialis e g ^ 
m Petra Margarita de ladovinis aSáIe,nata'Ilavenr% ann i6.i9,ixilobilibiis 
Margharíta Monaldini, & Criare Indovinh ^ iS^^Ravennatibus : quíe anno 
i¿34. irlgre0a idem Cesnobiurn die primaJanuarij, :&die 17. Sept. ejtitíem anri» 
Monaftico habitu induta, armo, iiiíeqüenti die 1 ^Septtnoftrá; regulai obíervan-
tiam vovi t ; ' annoautem 1^43. die 14. Junij' fuit íolemnitér Deo coníecrataab 
Árebiepiícopo Cardlnali Capponio, & a q. 1685» fuit electa * Prior ab Arcbiepi-
Guinifio, abeodemque, an. 1688. AbbatiíTaconfíitvita , deraümqueaniío 1692. 
exhac vita ad immortalera migravit die 2.Julii an. atatisíliae 74. Vkxc pietatis, & 
omnium yirtutum fuit vivuni, acilluñre cxemplar, artibus etiam libeFalibus in»? 
ñmíía, & Latinis, humaniique Uteris ab inennte ¿etate imbuca, quarum íludium 
cüm ih díes magiaí magiíque excoleret;, illud ñerileícere inutiliter haudquaquam 
cñ paila, íed uberem, nóbiiemique Jru^um proferre voluit opus ípirituale metro, 
proíáque digeílum, in quo divint Araorj&flammara, quacor ejus ^ ílúabat, vel 
inipíb.titulodanílímé elucct. < - v > ' • 
jtwtoréfmarrha, overo Anmapmtíta > che deíideratrovare Giesüítio Spo-
íbíft 4, pagg.'roQ. incipit. - . - . ~ • A ' " w" : 
Quare faciem tuam avertis ? T i vedo 6 Animamia addolorata, SÍ afílitta í!ar-
tenelola, céme ímarrka Tórtorella, meña,^e^piangente, perche non tróvafl 
teco il tüp Spbíb divino. &c. Qua^lucubratio inédita aflervatur apud D. Petrum 
Paulum Ginanni nobilem Ravennatem. Cpng^noftríE Mónachum & in S. Vita-
lis RavenníE Monáfíerio Scbplafticarum facuítatum *Le6torc» quthaíce Féiici^ 
RaíponíB ,; c^terarumque Ravennaturíi Grd. noftciSan^imonialiumí Uteris illü-
ílnum notitias mihiperhumanitér communkavit >. & hujus Sacras Poetri^ hoc 
etiam Carmen, quod hie exhibemus , addiditv 
In diípreggio del Mondo: Canzone 
Addio. fkondo fallace , 
Che con tuol falfi inganm 
M I rühajll ¿l helfior de mm. mrdtftmi- , 
Hor fm tua non faro; Hor fiu tua non farb 
Ch* it reflante degU annl a Dio dar ó Ó*^ 
Innoílris Analedis legenda ? 
- FELICIANOS STRADÍVERTÜS fuit patria Cremoneníis , 3cque eo Fran-^  
cifcus Arifius , Crmona literata, pag. 3 ^5. ílc habet „ Feikianus Stradivértus 
» Cafineníis Monachus, inter fui temporis P h i l o í b p h o s a c Theologos pr^-
" ^ntiflimus „ ' egit 
1 De Sacramento Eitcbarífiiit líb. 3. 2. De Salutatlone- Angelka lib. 1. 3. Dc^ 
Vratione mentali lib. i . 4. De Fmfólombus Ecclefiaftich íecundum ritum ejus Or-
„ plni's ^V2* " ^egebat in sdibus Monafterii D. Thomíe, ubi nunc Moniales D. 
" rancifei ordinis Gupuccinprum „ fie Arifius, qui hac a P. D. Claudio Stepha-
otio, Monachorum Conp-r. S. Mauri in Urbe Generáli olim Procuratore, íe^» 
accepiíreteaatur. 
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conílat tamén exRegeftis Monachos olim noñros Gr^moncT plurfbus ih locis 
domicilium habuiíTe . > 
FELIX PASSERUSNeapoliinhabuit Patnani, Monaílerium veró Cafinen-
fe Religionis Gymnaíium anno i ^ o - v in quo longo poft teiiipore, an.ícilicet 
1610. Prior fuit, deinde Abbatís tituló orpatus. Hic adMuías, fedíamen Sa-
cras , a natura miré propeníiis, varia , caqué preclara edidit poemata , m qui-
bus blandos Scientiarum flores, moralium documentorum frucíibus, Itálica 
lingu^ accuratá propriétate, ac venuñate conditis, íapientér iníeruit; In opere 
praííertun íex dierum , Hexameronea Grecis diclo { J u l i o Cajfari Capaccio Vi-
ro íané áoáo fides habenda fit ) cunáis non íbium Italicis , fed etiam Gracis, & 
Xatinis obPoefeos ífolendorein, & nobilitatem palmam-eripuit, Vivebatanno 
i'óió*, ejus opera fíe prxnotarttur. 
i Fita dl S* Placida, e fm Marúrh dcfcritta in ottava r m a , quam quidem w 
tam juvenili admodura 2tate cecinit, libriíque omninó'quinque carmine heroi,* 
co abíblvit, at typis commifit Venetijs auno í >S9. in 4. apud Julktas, &ite-
rumanno 1 ^90. in 16. ^ 
s L&didiS. Siftú i edd Momjlero di Placen^ ddP i/i^mm^lib. i . Vhcentk 
apud Jo. Bazzacchium anno i f 9 3 » in 4. Eft quidem hiftorica narrado Itálica liri-
guá compoíita , fed pluribus carminibus parit ér Italicis, varü generis permixta.,! 
3 J^ ÍPÍS dclla Paffiofie, eMorte JimJlr&Signor Gesü Cri/?^> Papiaí an. 1597 . in & 
4 X ; €¡]ameromt: overo Z / Opera deifii Gkrtti Poma, carmine heroico, Nea-
poli in TypographiaJoannis Baptifta: Sufctilis, per Scipionem Boninum an. r6o§* 
sn 6., & Venetiis apud Evangeliftam Deuchinum, &Jo. Baptiftam Pulcianum, 
eodem anno 1608. in 12., Opus annis íéptem completum, quodiuxta dierum 
numerum i n fex partes diñingukur *. Prima ver6 pars in oílo íubdividitür li-
bros ; Secunda libros babet nó vem; Tertia duodecim;. Quarta undecim; íané | 
profunda eruditione, íecretioris Theologia:, nec minus íblidaj PhiloíbpUiaf, ac 
íacr« pagina intejíigentiárefermin • 
, $ 11 Trofeo della Croce, íblutá oratione; "Venetiis apud M . Alberti 1610. in ^ 
6 U Vrmnci) overo laCoflameDonmi Poema Epicum, Urania: Auguíte pul-
cberrimze, itemque pudiciínina? fómina?, pro honeñate tueridá varios caíiis, ac 
znille experta labores, hiftoriam a multis Catholicis Scriptoribus tiraditamr icili^ 
ect a Vincentio in Spec.hiftor.5¿ ab Authore Viridar.ExempIor., &ab aliis^omní* 
bu¿ poeticis fíoribus, acRhetoricis ornámentis , quámeruditifíímédeícribéns; 
Excuíum Neapoli apudjo. Dominicum Róncaliolum an. 1616. in &. Quindecim 
libris coalefcit poema elegantiflimum r ad divinum amorem excitandum, & 
Chriñianas virtutes animis imprímendas longé aptiíllmum. Alexndro Feretto 
Cardinali Mont'alco dicatum. v 
7 D Eroe mendlco, overo de' Gefti díS. AkJJio Romano 1. 5. Mediolani apud Phi-
lippum Ghifolphum anno 1645. in S.Leo AIlatius in Dramaturgia Romf-anno 
1666. Indice 2.pag. 3 f e q u e n s Opuículum recenfec Felicis Paíreri. 8. 
p'efeguitato. . .:. 
Ejus etiam legitur Italícum Epigramma in laudem D. Bernardi Ciayelli pro u^a 
hiftoriá Arpinate ín frohte ejuíd^^ 
Agunt perhonoriiícé de PaíTbo, Arn.AVíon Lign* Vit . 1. 2. cap. r.9. Pa^ 
19 S«. iterumque eodcmfíb. 2. cap, 6.7. pag. 416. Bern. Clavellus praedi^us i ^ 
Hjfí. Arpin. nuper meínoratá. Nicol. Top.^in Bibl. Neap. pag. 82. col. 2., 
misjejuné, nam Hexameronemtantüm referí, aliis operibus omiffis; in A d ^ 
tionibus verópag, col. 1. íubdkdurataxat Vitam, &Martyrium S¿Plació' 
vocatetiam iílum fupradiaá pag. 82. Patria Noiaaum vel Arianenfem, led no-
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Itra Regeíía ceate^tef eum Neapolítanum dicunt. Leonardus veroNicodemus 
jn Addítionibüs ad Toppium pag, 7,^ cok 2. adjungít Vraniam, & a d verburn 
cxhíbet Epiftolam Julii C^íáris Capaccií acÍLe6^orenieidem lJraniaeprróxamfibi, 
^ i placet legendam. Petrus María Campi in hift,EGcleí¡ Placent. par. 3. pag» 
i 3 S., ubi; eum citaí D$ laúdihm Monajisyn $\ Sifii, & pluribus alüs in k>cis eju^ 
dem hiftoriíe • Stephaínus Guazzi m l ibro, cui t k u k m ckdit, L a Gbwianda im-
prefí^  Genuag aomí) liffyft pag, 19, á^íe^síbiaffertFaíTerí Madrígak iiiPlata*-
num, vocat eem novum Psííercm Cygnor &PhiloiTieIé dulcius-caníentem, 
Angélico inteHectu príadituni, ad€(fili>mfélublimkerextolkntem, &quam-
visJuve^em, mátumm tamea non mmus Phíioíbphi^;, & Theologke, & hu-
manioflim Mtterarum G0giiitione,quam.moriun honeñate > prudentiá, moáeñiái 
& VitíB probitate. jLaudatus GapacciusíEi m€m0rata Epiílola j fenteníiarum ejus 
gravisatem, elocutionis candoremy ftylí purkasem, ^ uibus ¿n Uraniíe poemate v 
adornandouíiis eft, valdecommendat» Angelus Grylkis hííuisEpiftoMsYener 
t¿is impreffis an. 1612. pag. 3 y 7. ejus RytJunO'S de PaJponCt & Morís Dni, exjmic 
celebrat, utpoteápoeticá vánk^te prorlusremotos; lacrymas autem, quibus 
eam deflet, Angelís Pacis paticntem Chriflum plorantibus; omniso dignas; & 
pag-r67 i . ejus Hexameronem tetreñris Paradiíi elegantem imagin^m appellat • 
Deeoprasterea Georgius Matthias CoaigiuS BibL Vet, & Nov, pag. 6 t i . col? 
i.ubi claruiMis eum dicitan no? 159a*, curntameii auno 16^ 26, aábuc viveret 
quia nimtem Conigius ex e|iia operibus Vitaaii tantum S* Placidi imprefíam eo-f 
dem anrao 1690. viderat > quam szmm tantummodo indicat Jo. Marius Creícim» 
hift. vulg.poeíMib» j - p a ^ 47 r . 8c íeq. ubi etiam me allegat de hoc Authwe a^en-
tem # Noviffimé Bernardus Pez Epiftola x. Apologética pag«2 5; 1., aliique. 
íioílris Regeft, pag. 23 dicitur Poeta opíimui multa fivippt. 
-Viáiofim cfeMajp CaJne»í]s ¿R laudem Felicis j^íferi.v' 
Hexameroniem Carmine deíeribcatis» 
^mvofol, ntiódí raggt , e nmvi ardert ? 
Nmw arti aíkttatrtct, 0 nuovi cant't * 
•rxtNímp P'alfero Jcmprí* hor cheanol ccmfí 
U opre Antlche di Dio prmi lamrt* 
• . ^mdi/Cí¿ne--irM:irírf.'di nuowMfori^ .; • - •a-"'y 
L a ntvdUQitth Ikta *, . thetanú . W«pol^ 
<.SüQlfiglU mdt acqmjl.bfuhllm yanñ • 
v ....Col -iuo.fiil. viml* e dai nuovifpkndorí* 
Húr nel ritrar del Gran Mdnarcha l Gkrni 
Ove non gionga emola .voglia, mallo 
. ' EcM-ttt JpiegM fol Felice i mmi . • 
Gib rápido mkjii , hor la foggiorni 
TraPoJlrorefavirtudiquelM^ 
Ove mn temi al mriar dcgtt anni. 
legitur in principio ejuíHcmHexamerpnís» 
^ Ipíe Félix in eodem Hexamerone, die 2|rlib. íé pppjpé finem alííiWbt 
«is carminibus indicat. 
£ avwen cke mrtalguardo fcgga 
t^eirimperfetto tm$ Vopra^erfetta) 
che del Manir Placido eantafli 
Uneri anni m i la vita , e i l merlo i 
mjndi SiJlo kdajii, c gli altri Eletti* 
alia dejira del PbPiamM homrt * 
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Pot, dolor o fe lagrime verfando 
*$le la Morte di M i cb'h mi dle Vita 
I I tuo fallo plangefll, e V altrui pene &c. 
FELIX cognominequidem^^ , patria quoque Romanus , Aliimnus, feu 
titdicimiJs3Profeííus Monañerii S» Pauli de Urbe efFeóhis anno 1674. die y. Apri, 
l i s , Vir facilitóte , ac perfpicuitate íngenii praditus, Scholafticisícquéachuma-
nioribus literis iinbutüs, claruitpaucis ab hinc annis. Admodumjuvenis in Mo-
nafterioPerufino, Philoíbphiam explicavit^ Catánam deindeaccerfitus, inS. 
Nicolai de Arenis Coenobio Theologiam, ad mentem D. Anfelmi aliquot annos 
docuit, Sacroíque Cañones eft interpretatus,ubi inter Cíeteros Nicolaum Maríám 
íedefehi Epifcopum Liparitanum, mox Archiepiicopum Apameeníem Sao. Rir( 
Cong. a Seeretis &c; difcipuíum habuit. E Sicilia redux, in Priorem eleflus anno 
i 694, j eo muñere Bononiaí, ac Senis laudabiliter efí perfun6lus. Anno autenu 
dieio. Aprilis creatus ñiitAbbas Ariminenfis Ccenobii, ac pauló poftS. 
BenedióliFerrarise, deinde S. Pauli de Urbe, demumque Congr. Univerfe ÍÍLJ, 
Ron?áná Curiá Generalis Procurator, ubi prudentiá, ac in rebüs agendis dexte-
ritateufusj á Clemente XI.i 'ont.Max.áCardinalibus, c^reriíquePríclatis magni 
moménti gradas , ac pnecipiios favores diu antea negatos facilé obtinuit; Erat 
enim aípeéhis, &íermonis venuftate quadam, ac lepore sfingulari praeditus, quo 
eorum ánimos , quibusxum loquebatur, illicó íibi devinciebatj. Sed honorum, 
ac ¿tátis medio in cúríli/, dum veríaretur, graviflimis, ac multiplicibus morbis, 
prscipué in pecloré-hydrope correptus, vitam relinquere nimis immaturé coa-
^us f l i i t , annos natüs tantúmmodo49. * Síuculianno 1607.die i9.Januarii, in 
Procurátéíris ofíicio biennio nondum expíete, quamvis illud antea duobus adhuc 
annis exercuillet, nempé abobitu Pr^deceflbris Profperi TintiGremonenfis, 
uíque ad majorá Comitía , íeu, utdicimus, Capitülum Genérale anno 170^ » 
itanamque Sanciones noñrx jubent, ut Pfocuratoris Generalis é vi vis exce-
dentis locum, & vices 9 Abbas S. Pauli interim íuppleat. Félixergo dum per 
otium licebat, h^c fcripfít 
1 I lMare dellaGrazia, Panegiricú delle lodi della^Beatiffma Verginelm^* 
Peruíia?anno 1678. apud Zecchinum. 
2 Sermonem hahitam in Synodo Farfenfl^w, 168 y. die 4. Junii impreflum ad cal' 
cem ejuídem SynodiRoma? 16S6. Tipis Bárberinis. Item compoíiiit. 
5 Theologiam Scholafticam ad mentem D.Anfelmi Árchlepifcopi Cantua'fienfíiOth* 
nis S. BenediQi, ácEcclefís Do61:oris eximii an. 1687. Catana feriptam, feu ve 
rius ícribi Cceptam; quamnon nifi an. i698.abíblvit. Item . ' , 
4 Uniuerfl ^urh Canonki breve i difcu¡fonei, an n o 16 § 7.5 • In Vnherfum ^ui Ct' 
nonicum Quxñiuncuhsin tres partes, trium annorum curriculo expediendás , 
fíinclas, anno 1609. r eft liber incompletus. 6fEfplícaíiones i feuComwentdrt¿is 
íatis difíuíá in Pfalmos, qus tamen tan tu m perveñiünt adPíaímum 47.7» Concia 
nes Quadragejímales num* 19. Itálica lingua conícriptas. 8. Pancgyricas OrtiWnf¡ 
num. 6.nempede S. P. B^onediBo 2., de S. Mauro 2., de S. JZkolao T o k n m ^ 
v'í.,•''de*B* Ér$MhwCatanénfi-i. Italic^item lingua. 9. Sermonesmm*8.netóp^^ 
Santiffmo Sacramento 4.., per la Novena di 'Natale n. i*pro DefunUis nv í-» 7 
quoíáam aliospariterltalicé. 10. Trattenimentipoetici, eft libcUus in 8., in H110 
omnis generis carmina Italicé ícrípta continentur; & pneterea plura alia carmi^ 
cujuícumque pariter generis extra di6lum libelíum variis in fdliis pro majori paí\ 
Mss., & quíedam imprelTa. Híec omnia extabant apud me ab i pío D. Felice, OJ? 
in vivis ageret mihitradita, cum ícilicet Abbas, & Procurator Generalis elle j 
idea^jue per multiplicia negotia Mufis amplius- vacare non poíTet? » ^ 
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Qüo\n$\ib\k&mlÁonzñev\i BibJíothecam intnü , una cum varíes aííomm quo-
rumclam Monachorum lucubrationibus. 
De eo meminit Eques Proíper Mandofius in Bibliotheca Romana voí 2. cent* 
5» num. margin. 67. & Bened. Bacch. in vita íiiá a íemetipíb ícriptá, impreíía pc^l 
ejusmortem Venetiis in ^4* tomoEphem. Liter. ítal. an. 1725. pag. 316. num, 
22. bis verbis „ P. D, Félix Roma S. Pauli de ü rbé Abbas, & totius Congregat* 
Cafineil^s Procul'atór Generalís id decoris (Prioris munus) Bacclhinio Ipon-
-te procura vit „ 
- FERDINANDUS PERETTÍ Patria Ferrarieníis, Profeífus fuit Monañícam 
Regulara in Coenobio S. Vitalis Ravennís anno 1698. , die i9. Sept; Valdé iE 
Arithmetica arte excelíuit mea ipfá áltate; Illum ílquidem Romas degentem per 
plures anuos cognovi bonis profe¿l6 ornatum moribus, & £ipputandi ñudiís íum-» 
moperé intentum, namJuvenis quamvi& eííet, HOB íblur» Monafterí* noñri Ra^ 
tienes omnes receníebat, íéd etiam Congr. univeríle Quindenniórum cálculos, 
quaí non parvi negotii res eft, ícité admodum numerabat. AcceríltusdeindéRá-
vennam , ibidemmultis annis idem officíum > ac pr^tereá Procuratoris murnus 
laudabilitér exercuk, cfonec anno 1725. díe 23» Aprilis, ejuldém Mon^lerii 
Prior Glauftralis creatus fuit. Buo compoíiiit volumin^ ki eo genere haud con-
teronenda, quorum primum tali in%niturepigraphe . 
1 Luml Ariimeticp impinfcl libri, fuelaü dalP* D* FerMnando Peretíl da Fer<* 
rara, Profeffo pelAionaflmo d i V í t a l e di ^ averna, edattml Cómprnlfla del 
Monaflcrlo di S.'Benedctto di Ferrar a * ckdicaú a l l \ E ^ , e T{wfáo Principe, 11 
Signor CardinalTZermrdoMaría Contidella Congr* Cafin., eProtettore digni^mú 
cili methodo, primó omnia ad Amhmeticam artera fpeóíantia ciariílimé tradun^ 
tur; deindé plurima Dubia, íeá C^isíita in eádem faenítáte uííim pertinenti a 
faciílimé enodantur; Inftruit autem adperfe^am , tura TheórkíB, -tura Pra-
xim plurimis proprio marte, acfuopte ingenio adinventis, praíertkn qua? pri-
mo, &íecundo libro continentur. Airad nil raiixus utile, & egregkim propé 
diera in lucera edendum erat cura hoc t i tulo. 
a 11 Mañro dlCafa, ofiaregoladi iemre erender cmto delle Ammlm/Irazm/l9 
con 11 documentl, o* e/emplan di formare UGhrnale, e libro wáftro di Scrlttttrau* 
doppla , fícondo P ufi delta Corgr*Cafín; niñ Tubita mors, qua Ferraris i lk tmm-
puitanno 1726. die^.Augufti editioni interceíB^^ 
nsc in Bibliotheca S. Vitalis ubi etiam extant ab e© compoíiti 
3 'E¿tiCeremon¡aUper k Sagre Funzlomnella Chkfa diS. Vítale diT^avennatoml 
2- Mss. in 12. admoduin aecurate dígeñi, 3c ex probatifíimis Au6k>ribus excerpti. 
FLAM1NIUS natione Siculus Meílans ortus Familia P^Genitoribus nobi* 
^bus, ijíque Gr^cis, Monachus evafit anno 1 6 0 , die 2^.JuniiinMonafterio 
Placidi prope eamdem ürbem MeíTanenfem» C^iia primeva aítate raeJioriMs 
üudils animura excolens, uberes exindé in Scholaftkjs non minus Sckntiis * quam 
ln Laúnis, Gríeciíque literis fruólus protulit. Quamobrem virtiite , ac Sapientiá 
Rigente ad primarias Gongreg. noáras dignkates, Abbatis nemp^^ ac Viíltato-
ris faciílimé pervenit. Multis ergó Monafterris optimé adrainiftratis, cum íuis 
lctiptís5 tam Ccenobium, in quo Profeílus fuerat, quam Patríam íiiara 
^ornavifTet, ad Superes, ut íperarefas eft, coramigravit MeíTanfe anno 16¡u 
ie24.Dec.. variis reliáis lucubrationibus, quíeíunt 
I Ztm.\ é'progreffus MonaflerllSandñ Placidi de Cahnero ^ rVn Me¡\an£ ,m.~ 
\ relius ibidem typis Fteredum Petri Breá anno 1644. in 4. 
Y 2 % E k * 
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2 Elogia Ahhatum, ful prtffuertmt Monafleno San\ PlacUi Caloñen j eft 
opus MS. in 4. 
. 3 Cenjiirajoprad' mfirhto promulgato daW A hítate D. %occo Pirro cmtroT antka 
fradizkne delta Sagra Lettera Jcritta dalla SS. Vergme alia CU ta dlMeffma^, 
Opus pofthumum typis traditum Venetiis apud Guerilios ann. 165:2. 8* & iterum 
ibidém apud Franciícum Babba 16 ? ^ in 8. 
, 4 Vita i . P laádlpr Gordianimi oUm- [cripta, ev vetiípfimsTiMhtheCíC Ca/.Mss, 
Integre eruta cujusiaborisílibeundi rationem reddens in praíatione adLeCto-
, rem „ Qaravis ( inqui t ) a LippQmanG ípeftata* Viro Eccleíiafíicá: eruditiónís prai-
lo configíiata ea Vita videatur-, quia tamen non pauca ipfe, vel brevitati coníu-
3, leus, velqucdextrá ejuseíTet iaftítutum , videtur omifiííe, eanosadamüílim 
„ .operie pretium duximus addenda, ex hís enim non parum lucís in rem MelTanen* 
^ iem, & Siculam emerget &G. eidemCodicirubneelítur ^. ^ ^ / / ^ v hljlorla^ 
eorum, qu£ a temporlhm Vitaltani Paptf, ufque ad Henríci, d^Alem Imperato-
mm témpora evenerunt, qimm juffuT^jm Cafinenfís Archimandrita S^ ainaldi^  
Petrus Diaconus Cafmenjís y ess Cojmographla Theophanis , & ChromgrapMa "Ro-
manorum 'PonúficMm exeerpens, d'Mtf hiflorlae adjurmt, anno 1131. ex cujus leftio-
jie (• aitFlaminius ) „'.Qusín.íecunda.,. atque tenia Piratarum incurílone inMef-
i , fanenfi Monafteria, quod é veftigiisa D. Placido jadisy aííurrexerat, evene-
3, íamt, luce ciariüs ionoteícunt; Undé fecundo, ac tertio SS. Martymm teftimo-
„ mo Chrifíi fidem Meíían^ confirmatam, íacratiííimiíque pignoribus Urbenl dita-
n tam accepimos „ hsc Flaminius, qui ex eodem Petro Diácono profert etiam 
6 Serlsm refiauratiúnh Adonaflsril Meffanenfn S, PlactdU pofl ejus Martyrium> 
&Míjfionem Monachorum aliam In Sictllam ctD* P. cBenediUofaffiam . AíTerit 
quoque Flaminius in Prologo íein hudc ípíiim-líbrum congeííiííepleraíque Epi-
, liólas nitro, citróque mííTás ejuíciemGordiani ad Vigilium íiimmum Pontificem, 
ad S. Maumra ejus Condiícipulum Pntpoíitum Cafmeníem, ad S. Conftantinurn 
Montis Cafini Abbatem, ad Meífalinum, Pompeium Tylium, necnonEpi-
ñolamImperatoris Juñiniani ad eumdem Vigilium, aliamícriptam aSiculisad 
Congregationem Caíineníemtune temporis Laterani degentem, alteram ad 
Léonem Abbatem ejuíclem Gongiv,, ex quibus multa memoratu digniffima elu-
cent* His addendosduxk tredecim Sermones &beodem PetroDiaconofcriptos, & 
fortafle etiam hábitos in Iblemnitate S. Placidi, ejufdem homiham in €mngel¡uw 
Fefii diel, alioíque dúos Sermones Ahhatis D, Tbeodm in idem argumentuni; 
Quajomnia Antiquitatis monumenta ex BibI, Monafterii Caíin.vetuftiffimis Mss.» 
characfceribus Longobárdicis exaratis, exferipta , íe obtinuilfetefíatur, diligen-
tiá 5 > atqué fíüdió B . Timothei a MeíTana Monachi, & Monafterii Meftaneníis 
profefíL, qui íummá ftde, & non mediocri labore ex authographis omnia excer-
píi.t 5* Codex hjcMs.íüpra recenfita continens, extat in Bibl. S. Pauli de Urbe, 
in quotamen EpiftoIas illas , ,& Sermones rionfeperi , anceps, an abiftoíubda-
fti , vel in alio Ms» Códice íepoíiti fuerint, quem non viderim, 
Otrcumque íit, Flaminius totum opus ipíi D. Placido confecravit, príemiff0 
ejuídem Encomio * In Epiftoia autem ad Leííorem practer multas hiftoricas eru-
ditioneSí vitamquoque Gordianí Aíonachi, D. Placidi Condifcipuli, atquege-
fíorum ejus Scriptoris, brevité r n arrat. 
Hanc veró vitam D. Placidi a Gordiano conícriptam noviíílmé typis commi^-
runt Monachi docliífimi S. Mauri cum eruditiflimis notis in primo tomo Afloré 
SS. Ord.S.'BemdiSii; fine tamen illáMautilTa ,&Sermonibus, acEpiftoiis&c. 
, Fj^minii Paté cft.etiam fostus hexaftichon lllud pulcherrimum in laudem^" 
Jlantim de ^otariis^ quod fupra in eodem Conftamino retulimus , ex quo Mu-
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ÍJS qnoqne Fíaminíum litafíe, ¿cquidera auípicatiV, fatis confíat. 
Ejus cum laude meminerunt pradidiis Abba^ Pyrrhus 1.4. de Abbatiis pagg. 
^of. 266» 278. Petrus Ant. T o r n ^ ^ Benedi-
3Í )tom* 2.lib» 3» pagg. 471., &472.Placidiis Reina in hi^MeíTaníe par. 2*pag, 
^11,, íed pras ca:teris Antonín: Mongit. BibJ* Sic^par* r, edita anno 170Flami-
oiiim praxiaris eiicomiis exornat, egregium Doólrma? faíligiura aílequutum.aííe-' 
rcns, Sapientiá, acPrudentiá admirabilem, optimísícientiis. apprimé inílru-
clum ? ac oijinimodá eruditione clariíiimum &c.. 
FORTUNATUS, cujus ignoratur cognomen, Patavíura. patriam Imbuir, 
ibidemque, in ceieberrimo S. Juítina? Monafterío iater noíiros adoumeratus anna 
I597.die 8. Dec., PhiIoíbphicisr & Tfeeológicis, aciníuper Mathematicis ílii-
diis poíl ádmodum fíoruit i initió prateriti Sacculi . X V I I . , quo tempere Aca-
demia; S.Júfti na* Fortunatús praserat. Quó veró ingenió, &,quá ícíentiipr^-
ditusfuerit, Iterabeoedkus, íati^demonftrat. Ejustituluseft» 
Decas EUmmiorum myfticpe Geometría •> qmhmprgcipm Dhinitatis .arcanat 
nemp& Divina atír ib uta ^^atura, eUnitas> Ttelatímel, 3 ^ 
fophko SymhoM -, Matbemaiic'ts rathmhm cxplimntm,*, órconfirmamw- • :Paía~ 
vnfümpúhm FeíriPaull Tozzilan,\ 617.. in 4. Alexandro Card. Montalto dicata * 
, FORTUNATOS cognomento SCHOLA exhoneftá familia , patria Vicenti-
nus,an» 15:94. Monafticis inftitutis nomen dedit apud Patriam ipíamr in Mon;aíle-
rio SS*Felicís., &Fortunati die 18. Apr», fukque íacr« Antiquitatis- fíudiolí^ 
mus; vixitultraannum 16^z.multafcripptteftePlac^Pucc.,. quiejusmentía^ 
nem facit pluribus in íocis íüorum Chronicarum; Abbati^ Florentinai prascipué 
pag. 1^3., íed qus ícripíerit non indicar, nec ego haflenus aliundé potui expi-
feari. VerbaPuccihellihscíimt, 1>. FQrtunatóScoláM 
tunato di Vicenza amatore delle Venerande Antichitá, la régiftro ( memorianL> 
„ quamdám cujuídam Tabula D. Mauri ín Monafterio Farfenfi) tnaliíuoi Mss. 
), dá eííb moflratkiT auno 1642. mentre ciportarnnio a viíítarlo in Vicenza, ac-
M ciocílé CÍ íuggerííle , & additaíTe akune memorie attineiitialli Monaci di quefta-í 
«jnoñra AbbaziaFiorentina. Idem Púcc. in hift. Ugonis-tuícia .Priacipis ííEpiffimé 
in marg. allegar. Forimatmn Scholam y & ad eaicem ejuíHem librí, ubiGata-
logum texit Authorura , quos in tdles adducit, etiam D. Fortunatuin Scliolam 
Vicentinum inter Authores Mss. enumerat, fed nihil ampliusde eo dicit» Item-* 
in Appar. hífts de Víris Illuñribus Abbkia[^Florentina temó quoque verbo authori-
tatem proferí Ms. D. Fortunati Schok, ex quo intelligimus, eum de Viris é Ck>n-
greg. nofírá tam literis , & dignitate, quam vírtute* & íanüitate Illuñribus age-
re. CseterCim adhibitá omni dillgentiá in Monaílerio Vicentino, nihil proríus de 
co, deque ejus lueubrationibus rnveniri p o t u i t n í f í communis traditio, Scholaj 
^iss. a plagiario fuiíTé fublata. Itaquehoc tantum nobis ílipereft , plurimumípili-
ücet doleré de hoc infortunio » yel potius de negligentiá , &incuriá prior, tempor» 
FORTUNATOS U L M U S , patria Venetus, in S.Georgii M . nobilísimo 
Aíceterio Monañicis Sacris initiatus eft anno 1596.die 21. Martii D. P. B,enedi6to 
Sacro. CumqueadEccleíiafticamhiftoriamvires omnesanimiintendiílet, muir 
ta recóndita eruditionis monimenta ex Antiquítatis latebris folerti diligentiá eru-
ta, luculento üylo ad publicam utííitatem, Sanítorumque gloriam in medíiun 
produxit. Ea funt. 
1 Pa/fioS. Pauli Martyris ConflanílmpoUtam fuh ConJImtino C^^ oh <;uU 
t ^ Swffiarim Imagmümpajp, cujuscorpus Vcnetm in Templo SanUi Gcorgii 
Wajorh^ qmefciti Venetiis auno 1612.: apud Evangeiiftam Deuchinum , cmn 
nnotationibus adeamdem'yacce/Jít. 2. De Tramlatione Corporis ejufiem Si PaulI 
Mar-
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Martyrh c Cúnjlanilnofoli Venenas ad MonaflerlumS. Gcor gil Majorhi ibidem 
apud eundem, eodem anno , cmn/ímUlhus Ánnotatlonibm. 
5 Vita S, Cofín¿Ü Eremh<e,cujm Corpus Ver/.in Ecckfia S. Georgll M . qukfch, cum 
Átmctationlhus * Venetiis apud Bvangeliflam Deuchinuman. 1612. Tres ha lu« 
cubrationes extant etiam Mss. in Bibl. ejufdem S. Georgii M . Venet. fígn. n. 34^ 
4 Hijioria TranslaúonuC^rporh ShnBi^tcolai ^ terrh, manque mhaculis ma*. 
gni, Spfcopi i ex A4yra JLmtf * Vcnetias faUaz anno M C ; Ó* alterius S. 5^V^ 
lat ejujdem Avuncuü 9 ncc non%. T'beodori Martyrh, utrorumque Epifcoporunu, 
qutfqtúdem Cor por a recóndita fknt apud Lutorcnfes MonachosCafinenfesprope eam* 
dem Vrbem ; Veiietiis ex Typographia Deuchiniana anno 1626.; in fine addiíur 
ejuíckm Authoris: Hymnrn carmine SappMco in Feflo ejufdem S. I^StieoIal Magnl 
Eptfcopl; Extat etiam Ms. in eádem BibL S. Georgii M . V. íign. n. ^46.Item Ital 
5 Hifiorla. della i'cnuta oceuliamente in Venézta di Papa Akfjandro I I L y e della^ 
Vittorla ot ten uta da Sehafimno Ziam Doge, con tro Ottonefiglio di Federico primo 
Imperatore, cemprobata da D, Fortunato Olmo Cafinenfe, In Venezia 1629. per 
Évangel. Deuchino in 4.Qui líber ícriptns vídetur contra Cardiiaalem Baroniuni) 
' alioíque pra:dí6him adventum , & cutera a Venetís hác in re tradita infíciantes, 
At contra hunc ejus libmm iníurrexiü poñea f elix Contelorius Vaticano Bibl. 
Cuños, ¥ i r íané doíliííimus, edito libro Parifiís anno 1633., cum hoe titulo. 
^Itfotí?, & Anlmaducrfiones ad Fort una ti Vlrm Uhellum de Akxandrl IILoe culto 
admntuVenei'm anno 1177. necquidquam ilíum movit Vaticano, itemqueRe-
gia? Aulaípidura , qua faáum illud Alexandri olim exprimebatur, hodicque ex-
primitur; At Ulmus ad Contelorii' objeta alio libro reípondk, qui extat Ms. in 
Bibliotheca S. Gregorii M . tali titulo 
é Alcunipuntipropofll da D* Fortunato Olmo AífbateCaJtnenfi daconpderarfifo' 
fra ilvenire oceultó a Venezia di AkU'andro I I L del 1177., £ della Vittoria de* Ve* 
ríe ti yferiitida luidópo ufetto 11 libro del Contelori contro ilfm, della venutaÓ'C. 
7 BifloriamCcembiiD*Georgii M . Ven.* ubipariter de VnioneCongr. S. 
fitf agitur. Opus utí accepi, pulcherrimum , ícriptum utráque lingiiá, Latina 
ícilícet, ac Italícá, ineditum tamen, nec abíblutum , extans ibidem, uttefta-
tur Jo. Mabillonius Itítt. Ital. íom. r. pag. 34. Ubi etiam tec alia ejus opera MsSe 
vidi an, 171 S.íign* n. 34.3« 
t Origine delle Famiglie Erizzo, e Sagre do. 9. Chron'mn Patriarcharum Aqulk* 
jenfium tom. 1* in foí. i d . VitrfSS. Cofml Eremita?, 6? PauliM. utítipra retulí-
mus < 1 i.Vlta S.AÍemi 'ffiíófrUls Veneti, Ó* memoria vari(C deeadem Familia* 
11. Hifiúria Véneta unacum hífloria S. Georgii M . tom. 2. in foí. 13. Donatio Infu-^  
/ÍTS. GeorgH M * ^ . ^oanniMaurocenofaUa« 14. franslatio Corporis S. Stepbaé 
Frotomartyris tom« i . in foí Ms*, & alia optifcula Mss. 
Medíolání autem In Bibliothecá Ambrofianá vidi multis ab hinc annisFortu-
náti Ulmi Codícemduplicem ílgnatum f. 410. primum cum hoc titulo 
1 jf. Térromtfórum, feu Vitaliamrmn Stemma Sandtum, 2(egium quoque effe; & 
tcmtñ fíC pr^fiotatum. 16. Vitalianorum Stemmatis ferutandi ^udlcim, w 
Cardinalem Archiepifcopum^orromiemu 
Cateríim Ülmtis állegatür perfepe ajo. Baptífta Maro ín Annot. ad librum Pe" 
t r i , ácPkeldi Dkcofiorum de Viris III . Caíln. Agitquoque deeo Ludjac. aS. 
Carolo inBibl. Pontif. 1.2. pág. 20S. 
PRANCISCUS BARjRÍOÑOVUS , natione Siculusné, an Appülus, m> 
Incompertum^ nam utrumque exmox dícendis videtur conjici pofle. Poeta-» 
non vulgarís, & admodum píus ícripfít plura verfu Itálico ^ qu^ dum Sicilia^ 
incoleret, in Monañerio S. Martini de Scalis^ dicavit Angelo Gryllo p^"1" 
terfi 
ALIAS CONGREGATIONÍS S. JUSTINA P A T A V I N ^ , 175 
teniporis Abbati S. Nicolai de Arenis Catan. Civitatis, & totius Congr, Pneíldl 
Opnerali die prima Januarii 1616. Sunt auíem hsec. 
j l¿i fitteSalmi PenkmzlaUdiDamde• 2. he hagrme di María Fergme. 3. / / 
frlonfo di S. cBmedetto. 4. Varj Sottettí, e MadrigaliSpiritmlt. y. Parafrafiful 
panto dt María Vergifie, v S ' / ^ / y ^ / í ' r d ^ ^ e x t a n t Mss.in MonaíleríoS. Michae* 
jis Arcangeli Montis Caveoíi in Appulia* 
Invenitur quidem in noftris Regeftis ínterProfeííbs S. Martini de Scalis in Si-
cilia D. Franciícus a Panormo an. 160 5:. die 6. Novemb; Et ínter Prpfeílos Mon-
ds Caveoíl D. Franciícus a Bario aniK) 1609., die 9. Julii , ied uter iñprum fíe 
Barrionovus indubié affirmare non aufim, quaravis in Appulum fím propenílpr» 
quiadum in Sktlta moraretw íua carmina compoíüiíle dieitur, quge verba Adve* 
nam potiuseum, quam Indigenam innuere videntur» 
jFRANCISCUS ROTAnobilis Venetus Monafterii SS. Felicis , &Fortunati 
in Urbe Vicentiá AíuranuseíFcéhisanno 1710. die <$• 0%)bris, FlprentkinS« 
María? CcEnobio plnresannos Philoíbphiam, ac Theologiam, íimulque Geo-
metriam docuit, pro qua ícientiá tradendá orationem I&gQgjcam ibidera habuitj, 
quamííib hoc tjtuío publici juris fecit, 
1 Oratw dé Geometriac utUttate adfcimtm acqulrendau haMta FUyenúa In Jílha* 
tlaS. M m l á PGtrum Qongr. Qafín., üP. D„Franclfio T^ ota Véneto Monacho Cafin* 
ihldem Geometv'ííC, Philojophm Profeflore • FÍorentia? i720. typis Regi^Gcl-
íttudinis, apudjo. Cajetanum Tartinium% & San^em Franchium. Item fcripílt 
%• Epljlolam ad Franctfcum Gahhurritm 'Fkrwtíu&w Equitm DvSíepbam ^ifL** 
qua evidentiííime contra Nizzolinum demonftrat,¡n ven.ditionibus., & emptioni-
bus l^fíonem íumendam elle á proportione Qeómetricá, non ver6 Arithraetieá f 
ficuti jam prius demonñratum fuerat a Qal iko, Se Senediclo, Cafteilo; ImpreA 
fam FIorentia? in fo l . , unácumaliis erudicill^ Virorum deeadem reC^níultad^ 
nibus anno 1721. , Typis Reg. Celfítudinis apud Tartinium, &Franchium; 
AuthoresEphemer. Literat. Ital. Venetiis impreC an. 1723. tQm^24. pag. 376., 
&: feq. art. < o. Francííci Rota honorifícam mentionem faciunt his. verbis „ Per le 
» mederimefíampe de' Tart iní , e Franchi in Firenze 1* anno 1, fi é publícala ia 
fogliodi pagg. 28. unaraccolta di varié; Scritture, che verjflnQintorno aunpun-
» to matemático-légale ^ fe in cafo dtpretefa kfíom f m VmMwe.x e CoMprntoredeh" 
?, haft attendere aUa propQrzlon Geométrica ? o a A r i t m é t i c a , vale a. diré, fe ítttnar 
p fidebba ildanno íecondo la íerie de nümeri progredien.ti ,^aa-e.c.GisíR;Ugu^U? -11 
» Signar Giuíeppe Averani, i l P. Abbate D.Guido Gi-andi v i Signori Paíeaíia 
?) Gíannetd, Euñachio Manfredi, tEenedetto/fireftiani» &iP^drj IX Celeftinp 
» Rolli , eD.Framefco%ota Uomini tutti nelle Matematicfcie ver^tiflimi hanno 
>í dato il loro voto a favore della propofizioné Geométrica, con tro P Ariemer» 
?) tica „ Anno autem 172 Venetias migravit, ut eafdem facukatqs in Ccenobia 
Georgii Maioris doeeret, 
FRANCíSéUS SERRAGINI a RumiliacoSabaudus Monaflerii S. M a r k T a l -
Ineriarum in eadem Provincia noñrse Congr.adnexi Profeflus evafit anno 16%* 
die 29.Januarii, cujus etiam Coenobii poílmodum Abbas fuit . Virfané egregi^Sf 
optimírque literis apprimé imbutus, pnéíertim in Sacris Ganonibus plurí^uni 
verfatus, utoftendit liber , quem fcrjpíit; 
. ^ ro defenftont^ Jurium Monafleriifui%^mrorum Cmmtmdo^dmfírm¥fm¿ mu* . 
mtm, & undlqul vallatus, impreffiis.. .anno %. Qbiit an.; 172;|.. Meníe Martio o 
il FR ANGISGUS MARIA RICGIRománus in Ccenobio San% M . de Floren-
tk: Monaftici infíituti rudimenta poíiiit die 1. Nov. an. 1716. íetatis íliaj 18., no-
mine tamen, aejure MonafteriiS. Pauli de Urbe, cujus ínter. ProfeíToa^ & Alum-
fiÓc 
F «7^ ' BiBLIOTHECA BENEDICTÍKO-CASI NHhJSIS 
i i^ádnumeraturá Tyroclníóexpíete, Ramam regrefihs ánno 17 i7.íub Maglíle-
no Bonaventünc Finardi,nunc Príefídis,Leandríde Porzia „ nimc Cardinalis, quo 
Abbate €reát®£ñno 1719. Fortunati Tamburini, qui eíus locum implevit, Audi^ 
torSaCá'íííeGiogia?, íacníqueCanonibiis iníigHíprafeehi operamdedít- Man-
niaiií deindemííHis an. 1720., ibid0malk|u«ndmFhilG%)hiain docüitJ, Anno 
vero 172,5.Mutinam, moxBrixiam accerfítus, ^FortunatoMáilrocenoOrdinis 
m&vickrx memoria; Epfe Sacfórtiin Gatídiftim Q&teém eá occáííone a íe ere-
&x in Brixiano Seminario praficítur, pingui attrlbuto emoíümento, qiíam Emo 
ÍWdinali ( ^ I r í ^ , noftrasitem Gotigr. ^ ui Maur^csna líieceífit, anmueñto j 
magna n^míriis celebrita-te, etkmnum moderatur. Adícriptüs eft Academias 
Arcadum" Romaeofumíiih nOmíne Zitakl^MekFíídij j Brixf^ quoque non folum 
ínter Académicos Errantes adratííus fuit, íed ejufdemetiam celeberrimse Acade^ 
m¡m€tn/if EkBtus, & ebnfírntótas, L ^ t M , Ecfuícáque lingua, metro, acpro-
íapluracómpbfuit, Ciijusidcirco lucubratioíies j^uasbaclenusprotulit, dignas j 
ble receníéarífíirexíñimOf lum atiM , , 
f E&BlflwlatfwU P&ftttficí] i |t(}üe ex primo l ib ro Í>ec'retaKüiíi <5rcg¿rfj.Papfi 
lX.Sele¿taí Poíítiones ííib Fortunati Maurocenl Epiícopi Brixieníls aufpicij&,difpu* 
tatacs BríxíasA^Jübí tói7^f^TypisJacobí^ in6«2.ExI-ibrÍs Decfetalium 
Gregoríj Papse IX. fecundo, h tertla Selecta? Poíítiones coram eodem Anfiffitó 
diíputá!&Bri'xi$ané 1726. typk^juídem Ttirliñí í Ex Libris Decretalium Gre^ 
gorijíápafeIX.quartO v^qtiínto,Aléela?Pofític^ñes corameodem Pra:íule diípu* 
t a t f B r i x k an. 1727V ffpfóejafdem "íadiní* ^.ExTkulis quinqué Líbrofünu 
decretalíum GregOf^Páps IX.Exceript^ Poíítiones íub Auípkijs AngeliM. Car* 
dínaíis QuíriníBrixis EpifeopIdifpHtatíefeí Brixís an. 17284 typis ejuíckm Ttif-
Jííti; Quse Fofitioniífti d^üícula ttím Bríxi^, tum alibi máximo plaufii füeriint 
excepta;, k qusfítá, e^ram^ue' é-x@topkrk^mnk, íta diftraília, quam^ís pau* 
lo poíl magño pretio t^enlrent, ut eoííím ííuHum apüd Bibliopolas modo invenía-
tur , De íliornm priftantiá egregíum habemuéteílimonluin Épiflolare CI. Vid 
Martini Angelí Guérriní Canonkl Bergomeñ: doéíriná, ac eruditione celeberri-
ffa 9 qüod cum ad manus meas pervinerit, optimum faólu ceníeo iliud íntegruffl 
ÍQÜút¡b\i$hk$%hlbtfe¿ 
MdC6 Rendo í^dreSig. » éProfte Coímd 
ín aggíontá delle tante grazie rieevute dalla P. Sua M . Reñd&mí égíüfltá pre* 
5> tiofíífímala beltofatka.Qiñdfíicá á&gmitk* del íüo ?.< Ganonifta del Seminario 
$> di Bréíeiaí.pergrazia d d i í m o P. Suo Frat€lld,é Proñe mío veneratií^ímo.L, hodi^ 
99 ^ b r & müM ñbttéituu& éHé clepa ííella luce del Solé. LeVainpochi fogH» 
99 fffgfo alia BlBífetecá Canónica di Farigi 1 úú u Be alie tanto nomínate Prenozio^ 
^ róGánbmche di Gio: Doviat, níemtt ¡tí piceob libretto sfíora tutte le Gronologie 
*> de GMIeh^rrf;&#tídiÍ€€ con iftoricá metbdüá bferí íciogliere le Antinomie, che 
w nella Sacra facoítá náííónó per V oícuritá de tempi, che diedero origine a Decre^  
s> t i V jL'invenzione é nucivá | eíacllmente capibiledá felici auditor! di fí Chídro Let-
99 tótéí t&rh IrütttiOíiÉin^ tbfrtbktpepV órdiíiária Canónica, ma ancora per 1* 
RI Teoldgia ScdlaAica* eper 1* Etica Morale. Me ne congratulo con tuttor 
99 Ordine fetópré lllmd Cafínettíe > * con il RmoPrelato Fratello degniflimodiv» 
Pi P. M . Rendá , i cui la ííipplicd pbríáré i miel oílequij, e rendo grazieriverentií* 
8» fiiBfea queldegniiíílmo AütOreji anco ú ben elegante in materia ícabroía , é óe^ » 
9, profe^b íntima obligazbne a V. P. Mi Renda, di cui fono Ser vit. Divmo Obiig^0 
U m i ú ' Antonio GoerrihiGarí.. JBt irt álíábreviEpiüólá ad Gomkem f ranciícun1 
p Bélgraduiíi i d@ ijfdem opufculís úc Joquitur • 
^ - Cigliettodd-SignOrGánontód Guerriní 
A LIAS COHGREGATIONIS S .JüSTIN^ PaTAVÍN^. I / / 
Rendo numerofíííírae grazie aíl* IUmo Sig. Conté BelgradimioProñe ríveritií 
ümo della coníegna fattami delle Poíitioni Canoniche del 2. & 3. de Decretalí 
compílate dal dottiííímoP. Don Franceíco M , Ricci Caffineníe Lettore in Semi-
nario di Breícia. Supplico Ja íua generoíitá ríípondere con li miei obligmiringra-
tiamenti a chi ha mandato detto caníiimo libro. Non puo leggerfi nello iludió 
Canónico coía piú bene epitomara íenza íuperfíuítá, e íehza deficienza alcuna, 
¿entreíl beneconiiette leíbpravenuteConñitutioni atefti antichide Concilij,e 
vecchi Ganoni, e chi lo iludía puó arrogarfí quel vanto della Sapienza, m h m i 
wplmt íempore multa. Ipfe vero Gomes Belgradus de ijs opuículis ita ícribit. 
M. Rendo Sig. Sig. Proñe Colmo 
Mi vengono coníegnate per ordine di V. S. tre copie delle PoíizioniCanoniché 
del 2. e 3, lib. de Decretalí, due ne ho fatto tenere a chi erano dirette, e la 5. copia 
lerviráper me, giacché V. S. con tanta generoíitá me la favoriíee. II Sig. Can. 
Guerrini appena veduto il libro P ha íiibito ietto intieramente, ed lia fatto alia di 
leivirtüqueirelogio, cheleggerá íleíb nejl*¡nchiuíb ÍFoglio: Leggeróancorio 
queño íuo nuovo parto con quel placeré, édattenzione, che menta; e í eda - j 
quel poco che fin ora ho Ietto puó la debolezza del corto mió intendimento farne 
certo gÍudizio,veggo continuata nel íecondo la pufká delloftile % 1* ordine delle-* 
Materie, e quellaprofonda, edammirabile cognizione de Canoni, deConcili, 
e de* PP. con cui é comporto il primo. Quanto dunque é prezioíb il dono, con cui 
V. S. s' é compiaciuta diftinguere T oííequiola mia íeryitCi, altrettantoio mi veg-
go, econfeflbobbligato alia di lei generoíitá , cheatanti titolid?obbligazione-/» 
che mi corrono con la di lei Padrónanza, ha voluto aggiunger anche quefto: Sic-
come peró io non mérito i luoi fayori, cos\ deíiderp che V. S. mi dia occaílone di 
meritarli, ediatteftarle laqualitá del debito, dellaftima, edelriípetto, chele-* 
profeílb: (^onoícerá dagli eíFetti la íínceritá delle mié eípreííioni, econ tutto P 
oflequio midico. Di V. S.M. Renda Bergamo 1. Giugno 1726. Devotiííímo 
Obbligmo Servitore V. Franceíco Belgrado • Item ex Latino in ltalicum íermo-
nem primus omnium tranftulit 
% Lé ConflitazioniDicMarazwni de PP. della Congr. Caíin. colí* aggiunta d' al-
cune Bolle Pontifície per buon governo della ílefía Congr. de i Dccreti del Sagro 
Concilio di Trento, e di altre Bolle appartcnenti genlm. alia Riforma, e Clauíura 
delle Monache di qualunque Ordine; con Indice copioíbin fine; quod opus una 
cum regula SS. PP. Benedi6U alias inltalicam linguam conversa, prodiit Mantua 
«x Typogr. D. Benedióli per Albertum Pazzonum ánno 1723.Ejus etiam leguntur 
^ Plura EplgrammatOr tum Itálica, tum Latina in varijs Colle6íionibus carmi-
nuni diyeríis de caufis adornatis | imprefliíque partim Brixia?, partlm Venctijs, 
quffi netasdium foríitan hic Le6lori creetur, in noftris Analeftis íingillatim indi-
cabimus. Item in Italicum Sermonem vertit 
í? Anacreontem Poetam , totidemGantiuncullsÁnacrepnticis expreflum .Etldy-
ÍJIiin tertium PoetsB Auíbnij, Amor Cruci affiscus Rithmis Endecaíyllabis explicavit, 
^laíque poéticas lucubrat. Latinas aliorum Poetarum,carniinibus Italicis reddidit. 
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ABRIEL BREBBIA patríam hábuit Mediolanum, ubi pariter apud 
S. Petrum in Glaflitate CongregationisS.Juñin^Monachis ( non-
dúm enim Cafineníe Archifterium eidem unitum fuerat, unde po, 
ftea Ca/inenfis fuit appellata ) adícribi X'-oIuit anno 1479* die 28» 
Mart i i , nec ulía in re fíbi defuit, ut Religioíi hominis^ partes expíe-
ret omnes; n a m & pietatem impensé coluit, 8c íacra iludía egre« 
gio labore eft proíecutus, excelíuitque Grabéis non mínus, quam Latinis iiteris s 
íüamque animi , ingeniique praeñantiam Poñeritati abunde commendavit, 
íapienter concinnando 
Breve Commentarium m Pfalmoi, & In fine cujufque P/almipias aliquot Orath* 
nesanno Dom'mi 1490. Ub. m4* qui typis, ut vulgo dicitur, Gothicis conílgna^ 
tus, aílervatur in BibLS. Juílina; Patavin^. 
Ejus memoria apud phires Authores cum laude viget; nam prster fan, Wio-
nem lign. Vit. j . 2. cap» pag. 418. de eo agentem, Sixtus quoque Señen. Bi« 
bliothecse Sanéis pag. 23 S* hxc de eo habet „ ícripíit ad Gregorium Mediolánen-
íem Monachum S.Petri inGeííate , Commentariolum, íeupotius Epitomem 
Annotationum, quasjuxta literam ex Hieronymo , & Lyrano collegít, adjeftis 
ad caicem cujuíque Píalmi piis ad Deum precationibus, íentent is , & ícopo fin-
?, guiorum Píalmorum ¿ quibus pr^ponun tur, accommodatis „ Ant. PoíH in Ap-
par. Sacr. tom, 2. pag. 521. edit. Ven. 1606., ídem quod SixtusSeneníls, paucis 
immutatis verbís , d ic i t , Phil.Piccin. in Athen.Liter. Mediolan. pag. 227. eum 
familia? íuar, íimulque Patriícdecus attuliíTeaffinnat, ejuíquelucubrationespru-
dentes. Se lacras vocat, allegatque Paulum Morigiam ¿íe ^obUiíate Mediolanen 
lib. 5. cap. 28. dicentem, IcripfiíTe eum Annot. in Píalmos, pietatis afFedumfpí-
rantes. Hieronymus de Potentia in hift. Monaílica, qusc Ms. extat in Bibliot.S. 
}\xi\inx Pa tav íns , plura de eo habet. 
GABRIEL CAST AGNONÜS Neapoliín Campania natuSvArchic^nobii Gari-
nenfis Monachus effici volu.it anno 1626. die 2.J11IÍÍ, enítuitque S. Theologi^ 
ícientiá , & verbi Del percelebri prsEdicatione circaannum 1648. ícripílt 
1 SacrasCcwchnes, quxim$refix quidem fuerunt, íed imprelíionis locus me-* 
jhucuíqué latet. 
2 Qrazlone nella foknnkü di S. Marco Protettorc della Seren. J^epMlca di Veneztt 
CoW oceajtone del Capitolo Genérale de'* Padri Capnenficelebrató In S, Glorgio M^í" 
g'wrePanno 1641.0/5eren* Prencipe Francefco Erizzo Dogedi Venezia. In VeM' 
zia appreffo Gio\ Pietro Pinelli Stampatore Dttcaíe amo 1643. m 4. Hanc oratio' 
nem ego vidi in piorno variar umOrationum colledarumab eruditií^ EquiteP^y-
peroMandoftoKommx VixbV Autore Opufculo 7,^  
De eo agit Julius Ambroíius Lucenti in Italia Sac. reílri6la, au61a &c. pag. í o 
GABRIEL GARBAR1MUS Genueníis Monachus, ¿¿portea Abbas Santfi 
Nicolai deBufchetto, quod Ccenobium eñ non íongéab Urbe G e n u « , F l o ^ 
anno 1463. quOeodem anno ícripílt 
Vltam <B. ^ Slicolai de Pruffia Maglflri olvm fui, cüjus Corpus ibidem requieí^* 
GABRIEL A' RUBIS , quod oppidum eíl in Appulia propé Andriam Civita-
tem, vulgo Ruvo, familia de Raphaele , Monafíicum inftitutum ProfeíTusin^ ^ 
Goenobio S.Michaelis ArchangeliMontis Caveofianno 1662.die lo.Februanb 
^ ' fuit 
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yit Condón ator Iníignís, príeteritoque fóculo admodum ceíebrís, Parnia? pr^-
cípué, ac Mutina:, ubi fepé Oratorias Jucubrationesprosa, ac metro cum plau-
íúrecitavit. Ejus egoPapia; in Monafterío SS. Spiritus, &GaIli vidi ann. 1709. 
aoudP. D.Severinum de H6 aPapia ibídem Abbatem, mox Prafidera General. 
Concioms Qmdragejlmaki MSS*, ér varias ( ut voc ant) Sylms evuditknmtLa 
omnis generis. 
GASPAR , Papieníis patria, mnuper memorato SS.Spiritus., &GaI l íMo-
tiañerio íúb D. Bcnedieli vexillo Deo militare conftituit anno 1449. die 1. Martji, 
íloruitque tam ícientias pr^ílantia, quam ían<5litatis fuígore. Creatus Abbas plu-
ra , atqueinfigniora Congr. Coenobiapié, ac prudenteradminiílravit, prseíer-
tim S. Juflin^ Patavinai anniso¿í.o, binó regimine, quo tempone majusClau-
ürumabíbluit, Abbaturaque^des,conftruxií,>muItaque alia oríiamenta, Inter-
que ea, mufica Organa per Ludovicum Sakesburgeníem celebrem aitifícem-> 
perfecit, totam denique Congr. > íeptiés Gsneralis Pmfes moderatus, abann# 
nimírünn482.uíqueadan. 1497.; undique Sacr^ do61rins radios ¿cque, ac vir-
tutum odorem verbo, fa^oque diíFudit ; cum Abbas eílet S. Juñiníe compoíiik 
vaidé utilem libellum, cui titulus 
1 Formula adinftitmnd®í^omtm l^P*D.Gaffatisdt aimfíanúamD* 
Bkronpnl ^Niomrienfís ejus dlfclful} in 8, fol. 42., opuículum quidem brevi» Íe4 
candidá elocutione digefíum, ver^ pietatis documentis refertum, ac cceleílem 
prudentiam-í|3Írans: dividitur in tres partes, prima? argumentum eft: Quomodo 
^Sovitiorím Magiflergererefi debeat cme,o9 qui j^ eUgimem ingredi ¿Mpt. Secnn* 
á% y qmmodb cum eo, qm jam ¡ngrcjjhs cíl. Tertise, qmmoád eum eo, qmjam fro^ 
fsjjuscjl* Extat etiam nikn Ms. in Bibl. S Juftin^ Patavin^cod. ehart. in4. , & 
paffim in aliis Monafíeriis noftras Congr., Roma^quoqué, íed imperfedum in.^ 
Bibl. Sapientiíe inter QolleBanea Conflantm Cajetani tomo pr^notato Variorum 
Ó*c. In príefatione Author, modo laudatum D. Hieronymum allaquens, humi-
iiterdidt,, Rogaftimeut &c.communifortaííis deceptus errore., p^tans aíiquid 
5, a me do£l:rina, ad eos inftruendos reperire, qui in Religione/am plures coníeci an»« 
» nos ? & ab ipfápueritia ad íeneétam uíque perveni defidiosé tranfeundo &c. Iníu-
per diciavit Gaípar Bernardo Parentino egregio Pi6lori 
2 Hiflorlas novl, ac veieris Teflameml, Hkroglyphka, Syvabola, & jMoraüta-' 
tes, etiam exfábulis Veterum in Clauflro. S^ujliní^qua meridiem JpeEtat,pingendas, 
quod íané fingularis ejus doílTin^ í ac r s , profansque iníigne eft monumentum. 
De eo agit Jac. Cavaccius hift. S. Juftina? lib. p pag. 2 ^ . j u x t á novifilmam edi-
tionem Patavinam anni 1696. 
5> Poíl biénnium íufficitur Bernardo D. Gaípar Papienfis, éMonaííerio S. Spirí-
5? tus, Virquidem eximiíeSanótitatis, & d o á r i n ^ , cujus argumentum aílerva-
í> mus libellum de educatione Novitiorum „ 6c cftera, quae de eo ílipra retulimus • 
GERVASIUS a Neapoli Monachus Caílneníls recenfetur a Nicolao Toppio 
m Bibl. Neap. pag. 3 4 y. inter eos Authores, qui carmina fcripíenmt in laudem 
Joannas Caftriotaí Carafe DuciíTa^ Nuceriíe, ex narratione Scipionis de JMontibus* 
qni illa collegit, In antiquis autem noftris Regeñis, ínter Alumnos S. Seyerini 
•^eapolis invenitur D. Gervafius aCilentoMonafticam difciplinam ibídem am-
plexus anno 1582. die 18. Junii. Cum igitur temporisratio haud diícrcpet, ( nam 
Joanna Cafíriora fíornit circá fínem S^culi X V L ) non temeré crederepoííumus, 
Gervafíum hu'nc a Cilento Authoremeíle Carminum in íaudem ejufdem Caftrio-
; Cum recepto jam more plures Monachi S. Severini, quamvis alibi nati, 
^eapolitani dicant?ur, nec Toppio in mentem venirepoterat, ut veram cjuspa-
riam inveñigaret 5 quod tamen dubié potius, quam aíleveranter dixerim. 
Z 2 GO« 
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G O M E Í I Ü S nátíone íüíitarius ortus eñ Ü'lyííípone Urbe Regia", ÍW§U , ac 
nobiliffmiá proíapiá , ipfi Reguni ftirpi ardá propiiíqukate conjuncta. AdoMeiis 
Scientiarum aiiil>re ííagráns , n£táli íolo reHcio, Patavium uíque:r G«íus'Aca-
demia celebérrima j'ampridem ubique terraram erát, iter arrípuit, libipari fe^ 
Vóre literas., &píetáreiií dura excoléret, Templumque, acCoeiiobium S.Ju^ 
nx freqiiens fnviíiret, cóm Ludóvicó Barbó eo tempere ibidem Abbate, ac Mo-
lí aftics difciplinaj Reñitutore SS., ámicitiam, famíliaritatemque, eoqueDuce 
verá pietatis exereitamenta aliquandiü frequentavit; quasdum magno rpiritus 
conatu magis , riiagiíqtie indies proíequereítir, perípeclá ejuíHein Abbatis, acSo-
cioriimSáñ'ílirrídníá, ardenti cupídine íenfim cáptus eá, mundo, acfeculo ibidem 
tíunciumremktendi; Quod ubi facilé impeíravit anno 1413. ipfb Sacro Epipha-
niíe Fefto die, mirnm d í d u , quaánimi contentione, &alacritate rerum ccsle-
ñiumcontemplationiy f a c r á f u m i i t e r a f u m í b l i t u d i n i s , íilentil, humili-
tátis , obedrenfiaf, mortificatioms, aliarumque vinutura quotidiana aíiii ope,-
rám dederit ¿ Sané is ejuá fuit ir? onrni ípiritualis vita? fétione proféclus , ut brevi 
tuncíis íbdálibus perfecliorurrf opefum norma, ac toeius Religionis ábíblutiffi-
ínum exempíar evaíerit . Annd itáque 1415:. cum Ltídovicus Floremiám aliquot 
coniitatusMonáchls veniíTet, ínter quos Gometius áderát, rogatus a Nicolao 
Guaícono S. Marías Abbate Commendatário, qui eó Bárbum acciverat, eumdera 
Goiíietium, unáque Monachos quinqué iliic reliquit, utficut idem Com-' 
mend^tarius expetebat, eá omnia , quae ád divinum cuitum, 8c Goenobii utilíta-
tem pertinerent, qüamprimiim reftitueret, atque dirigeret . Gometius igitur 
Prior a LtMovico Barbó coMitutus, quó magis omnia reformatione indi* 
géreinteliigebat, (omniaenim tkm ípirituália, tum temporalia peíium jerant) 
é5 majori diligentiá, ac íblertiá priftinam Regula obiervántiam reparare aggref-
ílis, exiguo quidem tempere Coenobium, & Écclefíam ex Speluncá, ut t^ ideba-
tur , iatronum, inDomumDei, Angelóruiníiue habitáculum ftrenué cónver-
tiü, ipfeque Nicoiaus, qüi olirri Lupus rapax , om.niiiüique vitiorum affeclafiie-
r á t D d tándem timore correptus , & Gometii, Sociorumque íaníía converfa-
tione vehleinenterGommotifs, Sáculo, ae vitiisValedicens, Monaftícum cucul-
ium ex ipílus Qometii manibus íoiemni pompa recipere volui t ; quo indutus, no-
vum pariter Hdmineminduiíre viííis eft, ríam illícó ejuídem AbbatLt fegimúie, 
ac titulo ipfi Gorrietio relicto, patricTque, ac propinquis terga vertens, Patavium 
mD.Jiiñín& Gcenobium íé eontulit, ubi íanfliori vita? , dum propenfius vaca-
re t , non ifa multo poft letháli morbo invafus, piiííimé, nec íine omniumip¿rituaH 
l i sdifícatldtle, diem claufit extremum . At Gometius Florentina A b b i t k l i ^ ' 
rá adiriiniftratione íuíceptá, eánidem annis duobus íuprá viginti mirabiií pruden-
tiá , chántate , ac diferetíone rexit1. Nec explican facilépoteíi totius Florentina 
Civitatis latida, .5¿gaudiuin, ob Monafticum inftitutuminantiquuíri íplendo-
rem, acfancfttatem reparatum; quamobrem pr^nárrati temporisípatío, cen-
tum propemodum, actrígintá juvenes nobilicáte, ac virtute ípeclabiles optinlís 
Gometii , Sociorumque exemplis allé61i in habitus, ac vita? comniunionemád' 
feripti numerantur, ínter quos Nobiles aliquot Lujíitáni, qui GometiiNfemít Per' 
motiPlorentiam uíque eum invifuri migrárunt, quibus ille tamquam colUráW^ 
Ignis, omniuntvirtutum fulgore , ma^is quám verbis pr&lueebat. SícutátiW 
in Monachos, quos tamquam filios páterni arnoris Viíceribus compleólebatür > 
mitis íemper, ac pius, itá in pauperes, ac egenos, quorum advocatum ? a(c Pa' 
tronum perpetuo egit, uiifericors , acliberáiis , eds tamquam iprum Domina^ 
fuíciriebat, acfovebat', copioíiíque , &:perquam abbndantibus eleenioíynis 
cteauat^ honefíidresprcefertim Cives, raendicareembeícentes. Peregrinos auteii1 
ALIAS CONGREGA TXONXS S* JUSTINA P A T A V I N ^ ^ I SÍ 
prfclpué Sacerd:, pedibus eomm prapriís manibus abíutis, ad meniam jüxtá p r ^ 
jlcript: Regulas frequenter adhibébat, n^ ec exigua pecunia pro uniüícüjufque ñatuin 
ÉÜíceílu dofrábau Plores puelte, more dívini iiiius Nicolai, dote attributá, in ma-
Inm^coüocatídas curavit; plures etiam^é carceribus, ^«re alieno', quo tenebantur, * ^ ^le S£i^' 
períblüto,háud íemel edüxit «-Sfulíeres quaíHam Deo devotas, qua; Buce Appollo- c e * 
nía D. Gatharin^ Senenfís olim Sociá, abatino513^ó.-in huiniíi qpadam dómun-
ctila íiiprá p o n t e m ^ t e ^ t ó dií^iimConílrutlá^, foprá ñempé quintam Paraña-
tám íeíe incluíerant, animadvérso haud levi earum pericuio, tudi c©rporaIi ob-
.Arní alluviones, fü'm'ípiritua-líob db-rntís-' attgufíiatn. ac dbpreíIionem r Euge-
nii í ¥ . authoritáte, quem illehae dere cértioréni fecerat, íblémn^pompá i i i t u - ' 
tiorem, & commodiorem ttbís locüm tranílulit aínno' 143^ , éreáo a i id Mo--. 
^afterio ílib regula D. Benedictrex eleemoíjnis partim abipfo Gbmétio r partirá 
á:NobiÍibusFIorentínís erogatis, quod brévi in celeberríinum Sacrarum- Virgi-
BunfFarthenona evadens ,^ fináitate\ ae Regulári obfervanti^ díü fíoruit, retí-
netqúe ahhue in prfíens cum diícipliníE rigore5, ' etiam Aíitíratatuni aomen, indé 
jrofedb acquifítüm, qtrod undique ciauík, ^Jíinii^ipíá maro obftru6^á, '.nul* 
íum cum íMeularibüs Períonis coíioqiíiürh háberent, 'Déo tántumiTiodó in ora-
tioeibus f Ían6íiíque meditationiíbus vacantes.'' itaque G-omeíius Muratarüm im 
Urbe Florentina fündató'r ,• • tónílitutardietmemit;. 'Diícíétibnis \ ac dulcedi-
^sinconveríandoípiritu pletina, omniuró tordavelutrm^gneticá v i i n l u i , imb r • 
Bei amorem rapiebat, atqué ad bené ageodüra knpellebaC, cum ejus verba di^-
vitium quid fapereBt, ac íonarent 4 quo odiaomnia* éxtinguébat, compOnebat 
dMidia, pacem, & Chriftíanam charkatem ómnibus iiiTmid-ebat. Qpamobrenf 
fui ejus ámicitiam , & familiaritatemí íemel'obt'fnuffletlt, eam amanüíiimé, & 
conñanter colebánt , & quidquíd ille cbítíüleret y hatíd Giatf6]:antér implebaat, 
ftá proríus egerunt Americus Corfinus Florentilitís Archiepiícopus, qui Gome-
tium íümmoperé diiigens, CónfHia omnia pro Eccleífe' üxé adminiíiraíione i l l i 
communicabat, & viciffim Gometiüs-'qu^'ad.Ábbati^'iü^'régimen pertinérentr 
Amerko ingenué aperiebatí utin Domo Dei- atobultent cum couíéníu, 6c el 
íervirent humeroüno. ItáJoannes Andreas Baífedniús Epifcopüs Peraíinus, 
qui ob ámo'renr, quo in Gometium ferebátur*, iriíigne Mónsfeerium S. Fetri olim 
Ckmiaceníium ádma?nia Suburbii ejüfdem noáámísMónach i s noflri^tradidít, 
fükque ejuáprimus Abbas exnoílrá Corigr;Joannes deFnmis MeíTanenfis, ab 
Eugenio I ¥ . poñeá Cardínalis creátus . Ita Guido Gonzaga, qui Gometii horta* 
tu magnum D. Bene'dicli Mar^tuáni CoeñoBium, cujus erat Commendatarius , 
^ongr. noftrae univít . Itá Frantiícms Maz¿ihghí í ) . Láurentii in Urbe Florentina * ye| pr£„ 
Canonicus , qui Prioratus SS.Simonís',' &JaH^ a laudato Guaícbno Jamdtó fibi fonariisjno-
cóllati plenüjus in Gometi&, Se Florentina Abbati^ perpetuó tranñulit* Itá deui- mea loci eft 
qm Hugo Abbas S. Bartholomíeí ad radices Montis Feílilani, qui Gometio íua- ^^lono 
aente, Abbatis íiííe fponte cedens, eam Gaiionicis Reguláribus Frigronariis * in vü 
meliorem faciem reñitüendam conmmiíít. Quidplura ? ípíe Éugeniüs IV.qui najau5i 3ar 
jampridem doctrina , prudentiá , probitate Gometii captusfuerat, ejus labores , tho!om.Co-
ác meritaperpendens, an. 1436. Priorattíni i1. Maritf Septtlchr'h vulgodichim k lumna circa 
Campora, extra portam S. Petri Gattoliní, mille circiter paífus ab ÜrbeFloren- anuo 1396. 
^ná , locofubHmi, ac faluberrimo, amsniqueproípeaus , ad infirmorumMo-
nachorum euram, ac folamen, eí dono dedil; adeóGometius rem Ceenobii fu i , f^1^1^  
jmó totius Congr. íüá virtutepromovit, auxitque ; Erat enfm , atque a b o m n i - ¿ # Augwuí¿„ 
|tis habebatur, tamquam Pra:laíorum ípecüíum, Religionis vexílíum , ccele- ni ^rimi^ 
^num donorum Gazophílacium, &bonorum omnium ditifíimum promptüarium; reíli£uít .? 
^Hodíteipublicíc Florentina Proceres optimé exploratum hábentes, Confulto-
rem, 
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rem, Theologum, Coníllíaríum, ac í n % e r Depofitaiium feleaiomm Scripts 
rarum, aíiarumque pretioíamm rerum eum conñituerunt, fcrutiniis, &con-
íultationibüs pubíicis, privatiíque ilium adhibentes,& tamquam Qracuium confia 
iences. ítaquíeanno 1424. ab eadem República Florentina mifíüs fuit unácum 
Ambrofio Camaldulenfi, Legatus , & Orator ad prslaudatum Eugenium IV. s 
quiRomá aufugiens Pifas per ven erat, uteumflorentíam deducerent, ubi confi-
ftens Pontifex, Gometi um omniUm Cosnobíorum FiorentiníE Urbis utriuíque íe-
xus, prsc^uéfubRegalaDvPatrisBenedi^imilitantium, Viíítatorem, acRe-
format. deputavit, quam provinciam Gometius naviter, feliciterque adimplevit, 
ubique abuílis extirpan^ reguíarem diíciplinam, probatamque vivendi rationem 
ñrenué redintegrans . Prior deindé, & Generalis Camanduleníium Eremitamni 
abeodem Pontificó cs-eatus, in locum videlicet íupra mcniorati Ambroíli, 
qui paulo ante vita funftus fuerat, ad Sacram Eremum pergens anuos fe-
réduos mirabiíi SanQitate régimen illudtenüit, quod deindé íponté dimit-
tens, ad Florentinam Abbatiam adminiílrandam, aliaque Florenti^ Cosno-
bia penitus reformanda rediit: Quo verótempore Goncilium Fiorentinum cele-
bratur , Gometius magnificé, ac liberaliter plures Epiícopos, & Abbates 
lioípitatus eft, eidemque Concilio interfuit, ac ííibícripfit his verbis Ego Gome-
íius Abhas Florcntinm meJubfcrlpfi^  Nec omiferim aliud ín próximos dharitatis 
"Oo-líoda ejusnobiie ípecira-en , Oleum *ícilicet, íeCibaiíamum illudpretióíiílimum, ac 
Badii detla ubiqueceleberrimum contrá vermes,, quiinhumanis, praíerürapuerorumvi-
BadíadiFi- fceribus gignuntur, eiíque aliquandomortem afferunt, alioíquegraviores mor-
renze. bos efficaciílimum, quod ufque in prsíens in Florentina Abbatia haud parvo im-
pendió componitur, & pauperibus diñribuitur > ejus operá , ac íapientiá primó 
adinventum, cunóliíque largiter dátum. Sed jam vir^ 111111 ejus fam^ longé, Ia« 
tequediíFufá , ad ipíam Luíltania? Regiam , Regemque Eduardum pervafit, qui 
non íblum Regni íui graviora negotia apud toties celebratum Pontificem Euge-
nium IV. Gometío comméndavit, íed etiam Petro Conimbriíe Duci, qui próximo 
gradu coníanguiqitatis Gomeíium attingebat, prscepit, ut Legatos nomino 
íiio ad eumdem Eugenium dirigeret, luppüciter per eoíciem rogans , ut Gome-
tiumad reformanda Regni íüi Monafteria mittcre dignaretur, quemEugeniuSj 
segré licet tanto viro carere íuftines , óptimo tamen Regí gratifícaturus, concef-
í i t , additoque honoris, majoriíquc authoritatis gfátiá, Nunciiíüi apudiprum 
Kegem titulo, emqi in Luíitaniam legavk^ datis ad Eduardum perhonoriív-
cisliteris, quarumtále eratinifíum,, Literis tuis fili Chariíiime, quas dudum 
f?, cum aliis nonnullis áccepimus, nosrequiris, ut dile6lo filio Gometio Abbati 
5, S.Maria? Florentina, apud Gelíitudinem tuam Nuncio noftro, vifitandi, & 
„ reformandi Eccleíias, & iocaEccleflañica in Regno tuo facultatem tribuere ve-
9, limus ¿ce. Dat. Bononia?anno 1436. 13.KaLJuliiPontiíícatus anno 16.,, Go-
metius itaque Pontificias, ac Regia: voluntad humlíiter morem gerens una cum 
Lufitanis Oratoribus, totius Urbis Fiorentinaj, imo totius Etruri^ mcerore, aC 
kcrymis comitatus, alacris itineri fe comraittens, íecundis ventis Conimbriam 
pervenit, ab eodemque Rege, & Petro Duce, csterifque Magnatibus, ac populí5 
íinnmoplauíu, Scamoreexcepíus, Prioratum S.Crucis Canonicorum Regu^' 
r ium, in cujus Eccleíia Corpora San^orumMartyrum Fratrum Minorum, ^x 
Marocchiipafliílierant , requieícunt, aRegia munifícentia íuícepit, cujus K?-
gis, acPetriDucis, múltóquemagisdiviníe grada? auxilio fretus, abipíoPri0" 
ratu reformationem auípicatus, iííam in toto Regido feliciter perfecit, ab fo l^ 
quemirabili prudentiá, acinviftá conflantiá, non reípiciens petíbnam hpj11?' 
num, ñeque umquam, qü^fuaeíle poterant , qua'rens, fed quícjeíii Chri^1' 
, ' , ' . i-mpro- • 
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Improbos In ípiritus fervore corrípiens, píos, acreguíarís perfeftíonis cupidos 
peramantér compleclens, & adjuvans, omnes ad ver^ vírtutís, Deique amorem 
excitans , 8c provocans, ipfé ab ómnibus vicifliin \relud Satóítatis exemplar, & 
benéyivendiforma, acfpeculum acclamatus; ibiquetándemanno 1442»inci-
nere , & cilicio, magna cordis contritione, Crucííixumin manibus tencns ,.ían-
^iíiiinéobiit , in eodem Prioratu íepultus: Quod veró ad tanttviri lucubrado-
nesperunent, in Tabulario Abbati^ Florentina tom* 25. Mss* ejus extant 
1 L\ter£ aiEduardumT^emLuJitanítf ^ tnfantcm 
Lu[ttam£ fol. 124. 3, Addmrfos Monaabosy íunt numero 13. apag. 126* uíque 
adpag. 134.4. Protiflaüo Gometzumtrh "Baríholomaum Dammici fol. 5:26. 5. L ^ -
Urtf d'mrjbrum adGomeútm, interqu&s, fnftrt¡$iones 2^gk hujttamtf adGo* 
metmrkpra agendis cum Pantifice fol. 204.20^. 220.. Lhertf- ArcMtftfioph Flore 
tiniadGmet'mm fol. 378.4^<¡, 493,49^r. Uter<c 2(egh Luptanif, jR£gm£ Ldtji" 
Uni£, Infantn Lufitanla, MagnatümLujttani£y Ludmci "BarbeadGomMam^ 
Tomo 2 9. extant JLltera dhcrforum Lufítanw adGowttmn. a pag. 2 ^ . uíque ad 
pag. 384. 'Litera dherforum aÍGometium a pag. 7. uíque adpag* 387* intereás 
i^g/x, &- l$£g¡na Lujitante, ,Epi^afiFerra.rknfis-&:c*. 
Tomo3o.extant SMmcmAbhaíh CapkuiapvrefotmtkneMonaJlerü 
Dmmmpa.g. i i^ Sc fequen. 
Hax omnia vidi Florentisanno 1724. menfejunio, quo oh^ravia qu^dánL.* 
Monafteni Senenfis negotia me contuleram ^ opera quidemprettum futlleteíL^ 
omnia exícribére, ut in pubKcam kcem darentur , íed tempus, quod me perur-
gebat, minimé ííifFeck: aliquis forfítan idiprfílabit. 
Vitam ejus Latiné ícripfít Thomas Salvettsus Florentious, Legum Dodor Go* 
metii Synchronus, ejuÉemque Florentini Monafterii Advocatus anno t44^« 
qugextat Ms. in Cod.pergameno in 4..interCbd. Bibl., Abbatia, Florent.Msskplü* 
teo 1. Mss.Latinorum PP., diviííone prima s óptima characlereexarata.., Scrip-
íit etiam eam Itaí..Plac« Pucc., vulgaTitque Mediolani an. 1645:. in 4., ubiplures 
de eo agentes allegat, Conftant. nempl Cajet., Fortunatum Schoiam, & varia 
Archivorum monumenta • De eo etiam Arn^ W'íon Lign. Vit . I . í . C. 20. in Bien-
choPriorum Generalium Perpetuorum totks-ClrámisSac. EremÍ Camaldlpag* 
39.PetrusRicordi Hiñ^Monañica Dial. 3. pag..322.aterga, &féq.Jac.Cavacc* 
Hift.S.Joft. Lib. ^ pag. 212. edit. Patav. 1696., ubi eúm pr£eGÍpuá& nobititatis , 
Sanftkatis, & eruditiónis Virum appelíat. Denique laudatu^ Pucc., etiam i n ^ 
Chron. AbbatiajFlorentina? pag.. *. aíibique & nos quoque iterum infrain Cátalo-
go Reformatorum &:c.: & Viror. Sanófítate Illuíírium ^ 
GREGORIUS BORNATUS valdéfuvenis Monafticüm indementumfuícer 
pitanno 1 y ^ 8.12. Mártir in Goenobio S. Euphemias Urbis Brixise , ubi nobili ge-
nereortusilierat. In ScrentiarumSacrarumfíudiaeos progreííus l ^ ut fingid 
laris doftriníE, 8c recondff se eruditiónis: famaia adeptus; fuerit> cujus: etiam teftí* 
^Qniumefl opusabillo editum 
£>e Uherabomnis 'Arhhrhiihrh irihüi r/impreCRixííB anno 1 $'71* 
^ ?;fpudJae.Britanniram, De eoLeonXbzz. par. Bibl. Brixian pag. 144^  2^  
editionis anni 1694. Brixia apud Ritcciardum. 
Í ^ ^ - ^ R I U S nobili CORTESIA familia Mutinas' ortus i Monafíerii Mantua^ 
ni viriiIprorsúsátateSodalitium obtinuit anno 1 , d ie ié^ Már t i iAbmeun-
p. ómnibus liberalibus difciplinis egregíam operam dedit, Severo ¥ar íno 
^acentinoCiftercienaMonachorara, &exquiíit£e eruditiónis Viro príeeeptpre 
PrmrPhiloíbphí^ , acTheologi» intima arcana,triumque linguarumLa-
' n £ > Gr^cs 3 & Etrufc^ ábfolutiffimam nodtiam r Sacrarum quoque literarumy 
acomni^ 
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éc omnígena eruditionis ditiflimam copiam eft aílequutus, quam juris Utriaf» 
que laurea, 8c poetice artis flores plurimum augebant. Quamobrem Cardinalis 
Medicaíiis, quipofteaLeo X. fuit, cognitá ejusdoólriná, morumque integrita* 
te, Cauíarum Auditorem, ut vocant, eum íibi delegit• At in Gongr. noftra ais 
quot exa6lis annís , Abbatis infulis decoratus, S. Petri Perufíni Coenobium, de« 
irideS. Benedictt Mantuani, varia deinde Monafteria íapienter admodum guber-
navit ; íéd Do6lrinaí, Prudentia?, Probitatis, c^terarumque ejus virtutum fa-
inálongé, latéque pervadente, cíim S. Georgii Majoris Vcnedarum Abbasef-
íet, a Paulo III. acerrimi Judicii Pontífice, Romam eft acceríitus, ut una cum^ 
aliis doéliffimis, & integerrimís Viris , qua; ad Dei Gloriam, & Ecclefííe refor-
matíonem magis conducere viderentur, fíbiproponeret, &optimis coníilüs 
adéíTet, in arduis illis CatholkíE Ecclefiaí anfra6í:ibus, ut refért Antonius Carac-
ciolus Glericus Regularis in vita ^Ms. Pauli I V . , qui tune Cardinalis Carafavo-
cabatur. ÉjuíHem Cardinalis Carafa opera haud itá multó pofl ab eodem Paulp 
III. Corteíius Yiíitator Apoñolicus per totam Italiam conftitutus fuit, indeque in 
Germaniam miííiis 9 eos inter Theologos * Thoma? Campeíio Apoftolico Nuncio 
comités datos , qtii rebus üdei coníiilerent, & Eccleíiaftica:diíciplin2B, íblemni-
que colloquio Wormatieníla Catholicis, & Harterodoxis celebrando, praíentes 
eflent, anno 15*40. In ea regione graviffimis laboribus pro Religione perfunto, 
cum in Italiam rediiííet , ac Monafterio S. Benediíii prope Mantuam adhuc praf-
eflet, ab eodem Paulo III. íacro Senatíi miro coníenííi approbante, anno 1544. 
die ultim. Maii Pontif. fui o^avo Cardinalis tituli S. Cyriaci in Thermis fuit re-
nuncíatus r creatuíque Epiícopus * Urbinas , ( concefíb quoqué privilegio ut 
purpureo uteretur amiíhi, quod etiam idem Paulus,CardinaIi Philippo a * Camera 
Ga[lo pariterque Benediclino, antea indulíerat, tefte Jo: Baptifta Maroin notís 
ad íbpplem. Placidi Romani de Viris 111. Caíínen. impreíIT Roma: anno 165:^ . pag. 
13S' ne colore difíerrent,-qu¡ dignitate íunt pares. In eo culmine annos^  
íex omnino yeríatus * quo tempere nunquam carni, & íanguini ut acquieíceret, 
períuaden potuit, (erat enim Vir integerrimus ) , ad Superos evolavit Rointc 
an. Domini 1548.12. KalendasNovembris, & in Baíllica duodecim Apoñolorum 
conditus fiiit ante Altare S. Eugenia?, cum pauló ante obitum piiífimus Cardina-
lis memorabilia illa verba protuíiííet.„Ecce jampluribus annis Cardinalis fuímus, 
q^uid autem nune íiipereft de hoc honore? quanto íatius fuerat in Religione morir 
libi minüs erat anima periculum „ qua? íané verba ad elirainandam ambitionis 
peftem» útinam Regülarium omnium imis cordibus infigerentur • Plures clarií-
ümi , ac doftiflimt Cardinalis lucubrationes temporuminjuríá, vel Majorum ne^  
gligentiá perierunt , haud parva equidem Reipublicaí Literáriaíja^rá. Qua? ve-
ró íuperíunt ba?c íiint 
t S.Petrum ApoJ¡ólum o^m<ff fulj]e ad Hadrknam Papam V L Uh x. imprelT 
ílea Venetiis apud Franqiícura Franeiícium Seneníem anno 1 f 73. in 4. 
2 Eplftolarum FamUiarlmn Latinarum 1.1. Venetiis apud eumdem eodem anno 
¡n 4. Uterquelibér ó^^ cui Gregorius füeratpa' 
truus, Gregorio XIILabea dicatus, prodiit. Ha? autem Latina: Epiftola: plu^' 
mi adonis fieri, teñís eftPet. Ricord. inhift. Monafíica. 
3 ^mór /^ad lmitationem Catulli , Venetiis ex Officina Aldi , fímul cum opere 
Sannazzarzl de Partü Virginh* 
4 SluamplurimaCarmina mlaudem D. Petri Apofloli, qua? impreiíareperiri autU" 
^at Plac. Rom.in%plém¿de Virislll. Caíin. c. 31. 
% Carmen Sappbicum de VitaS. Honoraú Anhiepifcopi Arehtenfisj Incipit: ^ 
éürefplendet jtéar hoc corufcuml 
ALIAS CONGREGATIONIS SI JUSTINA< PATAVIN^É. i É f 
,6 Ltrlnenfis InfuU ? Ctfnohülaudeseodem Carmine-^  íncipít Parvafedfilm w -
, vlth Lirina . Utrumq. inipreíT fere in principio Ghronologi^ Lirinen. Vlneentil 
^arralh Salema, Lügd. 1614, íedpámnm extat etiam Ms. Venetiis in Bibl. 
Georgii Majorisíign. n. 326. 
^ InDélparam Virglnem Hymnus carmine Glyconw Pherecratw, quíinprelliis 
fuit ín 3. tomoOperam Tiú Profpert Martmengn* Eft Carmen in Ahnunciatio-
nem DeiparíE", incipit: Evam exulte Virgmes. 
Z ^omm Te fíame f2t um Ktdgats editionh correBum^ ó* reflitutum* Impreííum 
Venetiis apud Juntas, tefte Petro Ricordato 9 loco íupra dick). 
q De Theúlogka Injlitmione. 10. De Tbeologia, 0 ° PMlofopMa traHaím. 11. De 
PeccatQ originan Commentarium, i^De Pateftate Ecelejtajlka traffiatm % Iña, alia-* 
que refen Aíarus íocoílipraallegatop'ag. ¿óy. 
13 Hymnortm diverfo metro Uh 1. impreíIT tefte Antonio TeiíTerio, in Additio* 
nibus ad Elogia deílimpta ex libris Hiftoriarum Jacobi Augufti Thuani. 14. D c ^ 
Direptione Vrhis G i f ^ ^ ' j ; impreír teftéeodem ibidem * 
1$ De Viris I I I Ord* Monafñci /. 1. qui íublatus fuit ex Bibl. S. BeraedÍ6li de Man*» 
tua, inqua viridi panno, vel corio coopertus aííervabatur, utrefert Wion 
Iign9 Vitas 1.2. c. 9. pag. 216. Hketiamimpreluis tefte eodem Teiííerio. Tran-
iílulit quoque ex Grsco in L'atinum¡íermoneín 16. cBaJ¡lmm de Vlrglnitate, im-
preííúm tefte eodem. • 
Ipil etiam infígnes ilíos 4. libros- in M.agiflrumSententiarmn aliqui attrrbuerunt, 
ut Gldoi. in Athe. Rom. pag.2^7. Torrigius lib. deíeriptor. S.R. E. Cardinal. Na-
talis Alexander hift.EccIeí^Saiculi i5:.& 16^ . cap. 5. art. 2. n» 2 j . ub> deeoagity 
Gravefón Hift. Ecclefiafticas tom. 7. cólloq. f. pag. 429. aliique % íed non reüé 
(inqukMarus loco eodem pag, 136») nam eorum verus Author fuit Paulm Cor*-
tefim Protomtarius Apoftolicm m 
Innumeri autem ícriptores Corteílum noftrum lummrslaüdíbusextoílunt. P r ^ 
cipui íimt Arn. Wion loco íupra citato, qui Gregorium vocat Virum doftiíT, & 
t amGr^cé , quam Latiné peritifn, &eodem iib. 2, cap. 6 r. pag. 393. in pr^íatio-
ne, ubi eum , aperté, acoté j & nrtidédicere affirmat, Píac. Rom. in Suppiem* 
ftd Petri Diaconi librum de Viris III . Cafínen. cap¿3 i»Jo» Baptifta Marus in Annou 
ad eumdem Placidum pagina ííiprá citata, ubi verba Pauli 111., quando Corteílum 
in cf tum Cardinalíum adlegit y in médium profert. „ Hodie m his Sacr 'újejmiis ? 
)) atque in Conftftorio noflro fecreto, i n d u f f i ] { e h g i o m , / t ó -
M grítate, ac DodírinS, Te S. T^ S Cardmalem creavimm: firmiterfperantes, qmd 
» his difficiUmis temporihus tm opera, & conflUo nohis, & ornamento futurusfis, Ó* 
» (idjumento i Supralaudatus An tonius Caracciolus pag. 9^. „ Furo no dunque con-
5» gregati in Roma i giádetti di fopra fceltlflimi Prekti , doé i l Contareno, i l Ve-
" Tcovo Theatino , l l P o l o H Sadoleto, ilFregofo, V Aleandro, i l Giberto, i l 
» Cor tefe, i l Badia, quali dairanna 1 ^36. íino alPanno 1 ^ 3 ^. faticarono in lavo-
" rareuna Scrittura , che poi íapreíentorono al Papa, c la cbiamarono Conjilmm 
» deemendanda Ecclepa\ Fütalequefta,Scrittura,che agiiídiciod* H u o r a i n i g ^ 
5> diífimi , farebbe ftata bailante per riformare tutta ia Griñianitá, data alle^ 
5> üampe in Roma per Antonio Blado Stampatore Camerale, e ancora trá i Conci-
55 «i priniíe editionis Germánicas. . . . porró íolo qui i capí, da* qüali fí puoícorgere, 
55 quanto gran zelo , prudenza, e prattira delle coíe Ecciefiaftiche hebbero quei 
5) l^nd'Huomini,, Idem feré habetlgnatiusHyacinthus Araat de Graveíbn nift« 
ccleí tom. 7. Romasimprefíl i72i.coIloq. 2.pag. 123. &íeq. ubi poft rei nar-
^ ^p01^111" Kascreformationis Capitula, inquit, feíifele^orumCardinalium, 
v ^ l a t o r u m adPaulum ÍII. mónita, fuerunt Antuerpia edita an. 1 5 3 9 ^ ^ ^ 
A a „ rifiis 
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riílis anno 1612., eaqne integra Petrus Crabbe Órd. Min. in íua Concilionnn^ 
editione prspoíuit Synodo Tridentins/, veluti ejus exordium „ Hzc Graveíbn, 
j quiiterum eodem tom. 7.C0]» ^ pag. 429. demumque tom.9. ínTabulis Ghro* 
nol. pag.45r3. ejuíciem Córtéíli ínterEccleH Scriptores , quos Ordo S. Benedicto 
SaíCülo 16. Éccl.dedif,honorificémeminit,eumque Theol., ac V.LperitiíK vocat, 
Petrus Ricord* hift. Monaft.Dial. 4. pag. 459. ubi dicit eum a puero educauim 
fuiíTeRomsE, deindé ómnibusícientirsornatum., prscipué GrfcálinguájLatiná, 
Hetruícáque, quibus clegantiffimé tum ícribebat, tum loquebatur; maturi, & 
rsjri judici i , einioéntís ingenii, «&venuftá? gratáque facie. 
• "De quo DiónyfiusPaucheríus Gallus, Lirinenris *Monachus variis, iiíque erudirifll-
ÍHpra lie. D. niis ad eum datis Epiñolis, qua: edita? íimt Lugdunianno 1613, in Ghronol. Li-
rin. Vincentii Barralis Salerna, in quarum tertia fie eum aíTatur „ Undéingen^ 
tes ab ómnibus Chriftianis Summo y ac B_eatiíirmo Pontifici note) debentur gra-
úx , quítales admoderandosventorum ííatus, regendoíque, íibiadjutoresaf-
íumpíerit, quorum in Dei rebus ípeclata íkíes, <Sc do^rina cum V k z , acMo-
rum integritate conjuncla refíantibus undique ventis pofíit obíiítere „ hxc Diony-
íius, qui cum Mantua ad Lírinenfem Iníüiam redifííet, invito , ac difluadentjo 
Corteíio S. Benedidi Mantúani per id temporis Pra?poíito, pulcherríman^ Elegía 
de reditu íuo ad eamdem Inílilam, Gregorio íc.rípfit, cujus initium eíl:, 
Carmina noflra precur placido Pater accipe vultu 
Carmina, tenuis noflra Carntena iuht &c* 
AlphoníusCiacconus editíonis Romanse ann. 1^77. tom. 2.col. 653. &reqq. 
adán . 1534. laudatCorteíiumínprimisamiraprudentia, quamuneribus ómni-
bus in noftra Congr. fuít perftmdus^ Creviíle autem eum aílerit virtutum farai-» 
tum apud Principes, cámín primís apud Paulum ipíum I I I . Summum Pontifí-
cera, qui ilium Cardínaíem creatum, pro rebus ad Concilíum lpe¿tantibus cunu 
aliisGardinalíbus deputavit. » 
Novamautem dignitatem^níhlícandoris, probitatis, &:antíqua comitatisei 
ademiíie, íedomnibus gratum ín Sacrarum líterarum fíudiis innocenter, acpí¿ 
no^es, dieíque traníegiíle; Cum doéíiílimis Viris per totam Europam familia* 
ritatem habuiíTe, 6cfrequens per Epift olas colloquíüm j a Bembo, &Salodeto 
Cardinalíbus celebratum ob ingeniumpropé divinum, átque excellentem do¿l:ri-
nam; ab aüís etiam Cardinalibüs, ut a Joanne Medievo, 6<:Joanne Morono » 
aliííque do6lriná illuftribus^ Virís, Longolio vídelicet, Theocrenio , Fregofío» 
Saulio, PamphiloSaxo, BíonyfíoFaucherio,& VkaliMonachís, aliifquecom-
pluribus literas amoris, &optim2ede ejus virtute opinionis teftes accepHIé . 
fíenricus Spondanusín AnnaL impreñ: lugduni apud Anillbn. an. #78. tom. 
2. pag. 5:11. n. xxx* ad ann. 15'47. dícit Gregorium Gortefium, qui eo t¡empore-> 
do^riná, & píetate Sacrum Collegíüm illuftravit, diverfá lóngé familiá fuifle a 
Ferdinando Corteíio novi Orbis Domitore i quidquid aliqui oppoíitum fenferint, 
grandifané hallucinatione, cum ille Medellini in Hiípaniá Betica, hic Mutinf 
in l ta l iá f i tomis ; Quem Gr^cis$ Latiniíqueliterisexcultíffimum vocat, J^s 
quoqua* confíiltiííimum. 
Supralaudatus *Jac. Auguílus Thuanus ín Elogíís ex fuis Híiloríis deíump^ 
& i n Gallicum Sermonem converfís á D« deRyer, & á pr&djclo Antonio Teifler 
additionibus locupletatis impriíf. Ultrajeóli anno 1696. par. 1. pag. 14. 
Ludovicus Ellies Dupin Nova; Bibliothec^ EcdeíMícíB tom. 14* pag; ^ % 
Idemferé, quodíupra allegad Authores, prafertim Ciacconíus, repetit; a^  
iníiiper Tra6tatum de S. Petri adventu Romam, diligenter, ac ííimmatim re' 
cenfet, & eximié coramendat: nihil ele^antiüs, & venuñiüs hac fcript^n 
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]egi poíTe dicens 5 Erat enim, inquit, íapiens, moderatus, ícquus, omnibuí^ 
que prarrogativis, qu^ honeílum vi rum, optimumque Scriptorem decent, per 
. quam exornatus „ 
pr^terea de eo cum laude agunt Honuphr. Panvin. in additamentis ad Plati-
nam, de Vitis Romanorum Pontificum, & in utraque Epitome Pont., ÓcCard, 
pag. 406= edit. Ven. 15 57. Phil. Labbeus Bibl. Bibliot. pag. 116. Ant. Pol í Apparf 
Sac. tom. 1. pag. 162. edit. Ven, 1603. Georgius Matthias Conigius Biblioth. 
veti i t&nov. pag. ais1., &íeq. Ant.Sanderus inElogiis Gabr^fiucelin. Bea, 
Red. ? & alibi. Félix Contelorius in Elencho, & in Nomenclatura Cardinalium. 
Fá'din. Ughell. Ital. Sac. tom. 2. col. 879. prims edit. Rom.Jac. Gaddius in Scri*» 
ptoribus non Ecclefíañicis. Jo. Medices in epiftol. D* Auberi in Hift.Generali 
Card. par. 4. Pariíiis Gallicé edita 1647. Aubertus Miraus de Scríp. EccleíT ab an» 
2494. ad íua uíque témpora par. 2. pag. 1 ^o. num. 59. edit. pofthumaí Antuer-
pieníis an. 1649. , operá Aüberti Vander-Fede, quam denuó Albertus Fabriciuá 
in Bibl. EccleH cel ebravit Haniburgi. Hip. Mar. Bibl. Mar. p. 104. Auguft. Oldoinr 
ín Ath.Rom.pag. 28 i.Lud.Jac.aS. Carofo Bibl. Pont.l. 2.par. 3 zy. Bened. Bacch. 
Manud. Ms. ad Hift. Eccleíiaflicam ad an. veri Natal. Chrifti 70. n. 3.Felix Eggcr 
Idea Ord.Hicrarch. Ben.tom. 2. par. 2. diílert. 1. pag. 192. n. 3. divi£ 4., & par* 
3. dillert. 8. pag. ^20. M . Antonius Maltempi Hift. 1.2. edit. Urbeyeteris i f 8 f. c» 
2.pag. io9. Placid. Pucc. Appar. hift-de Vir. 111. Abb. Flor. c. 10.pag. 79. Ludo-^ 
yicus Moreri Grand DíBhnalre Híflorlquetom, 2.pag.27o.coL 2. f & pag. íeq.c.i« 
Joannis Mattha?i Toícani in Pieplo Italia? • 
GREGORIUS CORTESIUS GARD1NALIS 
Qms negethmc magnum, tot uhipojlfaculaprimm 
TraBatCatulliharhipm'i 
SüdrúmlumlafcmaUúqü&dpUUraCatulll 
A d mdiorem ufum vocas, 
Cglkolumqae dkas 7{egi > dehere fatetur 
Tlhi Catulli barhitos. 
GREGORIUS DUCCUSnobili familia Brixiaprodiít , ibidemque in Coeno-
bio SS. Fauftini, &Jovit^ monaftica vota emifit an. 1567. die 24. Febr. Fuit Phi-
ioíbphus, & Poeta non ignobilis, variiíqueícientiis. & literis excultus, ut often-
duntlibri, quos edidit, nempé r 
1 Scaccheida, ideíl , Gittoco dey Scacchi, r¡dom a Poma Eroko % in quo íub 
Profopopsja duorum Regum, & eorumexercituum, quinqué Cantibus, íive Li-» 
brislinguá Italicá , ludusillemiré deícríbitur, ¡mprefll Vincentis anno 15^6. 
apud Georgium Gr^cum in 4. 
1 Thefís de anima Venetiis ann. 1 $8 f. Obiit Bobíi in alpibus Cotiis. 
De eo agunt Arn. Wion Lign. Vi t . 1.2. cap. 6 8.pag. 41. León. Gozz. in Bibl» 
Brix. parte prima pag. 144. ubi eum laudat quidem aGeneris nobilitate, variifque 
feientiis, príEÍcrtim amsniorumMuíarum culta, íed nequéMonachum, ñeque 
Congr. noftríe alumnumdicit, quibus iiominibus omninó erat voc^ndus, ut in -
notefeerent non folum opera, & patria, íed inftitutum etiam Authoris. In Bibl. 
S. Georgii M . Venetiarum extat Ms. in fol. n. 317. Gregórii Brixienfts 
Sccltade* Penfari, ovvero ConcetúprédicabUl lflorki-, Academki&c. 
GREGORIUSMARSALA, nationeSieulus, ortuseftPanormianno 1657. 
^e3.Sept. Monachusautem fa6his apudS. Martinum de Sealisanno 1655.1. 
^ovemb. Graviorum feientiarum afllduum íludium cum ferventiori pietate fem^ 
Per conjuxit; quamobrem ut f ib i , acDeo tantCim vacaret , Decani oíiicium * 
^ofuerat infignitus ,.fponté non folum, fedenixis etiam adhibitispr^cibus, d k 
A a 2 «iiríCs 
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iniílt . Itaquehegotiís ómnibus íblutus, hoc íibi unícum negótiüm ñatuit, Reli, 
gió'fis primum virtutibus, ac regulan diíciplina:, deindé veró Sacris Uteris pcr« 
petuam operamdare; atqueeopafto monaftícseperfe6lionis íeipííim ómnibus 
cxcmplar praebere . ErgaDeiparentemprarcipuíe , íingulariíque Devotionisaf. 
fechi prsditus, omnes in ejps laudes, & amorem excttabat. Nec minus útiles, 
aut laude dignifuerunt eruditixqué ^ acpii ^quos ec^dit,libri, qutbusSS. Patriar* 
€híE noftri Vitam, & Regulam non parum iliuílravit; íünt autem if t i , 
i V i ta , t miracoli del glorio/o Patriarca de* MonactS* 'Benedetto copiofa di lüok, 
& OJJervaziom * In PalermoperTomaíbRommolo, & Orlando ló&f.in 
% llególa ddSanttjfimo Padre'Benedetto Patriarca di tutu i Monaci colle ^ oteAn 
Palermo perTomaíb Rommoio4689. in 12* qüilibrf non mediocriter, ftatimac 
prodierunt, probati íünt , avidéque ab ómnibus íub Regula S. Benedifti mili-
tantibus excepti, ac celeriter omnes diíiraóH, undé nova expeüabatür eorunu 
editio: abundant enimdoftrrnis, exemplis, monitiíque ad rem Monafticanu 
pertinentibus, ac iníu^er Authoris animum religroíiflimuin , ac piiííimum veluti 
In ípeculo oftendunt * 
3 éened'Mmm Memhglum Itálica língua condnnare eíl aggreíliis, in quo SS, 
Ord. noftri V i t ^ , No t i s ,& Obíervationibíis illuñratae fusé deícriberentur. Uti-
nam infígne opus ád cammunem iitilitateni,vitapermítteiste,abÍ0l>iiíie^, náiii uti 
rxuper accepi, aüquot tantüm dies compfevit. 
Obiit piiC t & devotiííTutf vixerat,án. 1716. die 4. Febr* aftatis: íu^ an« 79. > \ 
fnorum integrítate, regularis inftituti cnflodia, animantmzelo, acfefveátiífi-
jno in Deum amore valdé ab ómnibus commendatus * Agit de eo perhonoriéeé 
Ant.MongiuBibLSiGiüa?par* 1. edita anno 170^, ubivocat eum Virtutum, áfc 
regularis diícíplinar nobile exemplar * 
GREGORIÜS MATINAítem Siculus, itémque Panormí nobfli genere natu^ 
qui an. 1474. obinfígnesvirtütes AbbasS. Martinide Scaliseleélüs, do6lriná,oc 
eruditione clariflimus effulíit, obiitque an* 1481* die 14. Auguftí, ejuíquc íunt % 
ut tradit Abbas Pyrrhus Mbr 4, de Abbat* Sícil. pag. 18 ^., íiibíequentes iíbri 
1 D$ ImiíaúdmCbrijli.%* De Adventu Domínu^ DeSS. Eucharijii£ Sacrammlh 
Iñey inquam, abAnt.Mong.Biblíóth. Sicul par. i . interCáíin. Congr.Mó-
nachos receníetur , & Íaudatur • Vérumcum is floruerk, imóextremam etiam 
diemclauíerit , antequam Congr. íioftrain Sicíliam propag^ta eflet(Monafte-
rium enim S. Martini, vüácum reliquis Siciliae Ord. noftri, Calin. Congr. adíie-
nexüm fuit anno lyoyOhinc Ord.quidem D. Benediclí Gregorius Monachus 
fuiíle dicendus eft, non veró Congr. Gafín., quod praterea confirmatur« exüSf 
qua leguntur adcaícem Hift. Ecdefííe, & Monafterii Montis Regalis in Sicilia^ 
perJoannem Aloyíium de Lellis conícriptae, ácRomae itnpreíüe anno 1 ^96. > ubi 
fie dicitur „ Gum Fr« Gregorius de Matina Abbas Monafterii S. Martini prárfaü 
'„ decefliflet, Monachi Fr. Alexandrum Dertonen. IX. Sept. anno 1481. ekge-
„ runt , &dieíequentiFr.Valentinum deJofdatProcuratorem fecerunt, uteon-
^ firmationempeteret aD.Jacobo deBurellis Decretorum Doókire, Canónico 
f, normitano, ac Vicario GeneraliAuíiap de Podio Cardínalis , & Archiep. Montis 
„ Regalis, ineujusDiafcefííitum eftMonafterium. Qui VicariusXVLejuíHem^ 
f, Metropolitana Ecclefía eleftionem confirmavit, &propter diéli Cardinalisá^ 
„ fentiam elefhim abEpiícopo Mazarienfí benedicendum r e m i f í t ( ^ a ? omnia an* 
té Congr. noftrae témpora locum dümtaxat habuerunt • -
GREGORIUS M O R E L L Ü S , patria itém Panormitanus, inpr^laudato^ 
MartiniCccnobio Cafin. Congr.íbciatuseft an. 1 ^S.die 22.Julii. Viringravio-
ribus diíciplinis, non minus, quam in aracenioribus literis optimé verfatus? 
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quippe qui iiipríBcipuis Italia Monaíleriis Philoíbphiam, & Theoíogiam, ac Jus 
Pontiücium complures annosdocuit. Angelo Gryllo celebérrimo per ea témpora . 
poetaí r arííoamicitia? vinctiío adílriftus, ab eodemplurimifieri, ac aon medio-
criter commendan meruít • Carolo Emanueü Sabaudí^ Duci obdo£lrinam, vir-
tuteíque admodum charus. Jn Patriam demum reveríus apud pv%ái6tum Sane: 
Martmi Ccenobium mortales exuvias depoíüit anno i6o$* variisreliáis ingenii 
fui monumentis, nempé 
i FafctttQ di Mirra * Garmagnolíe apud Marcum Antonium Belíonum anno 
j 6OQ* in 4. 2. Jnni fpirituali per dhcrfí SS. Apofioli, ibidem apud eumdcm co-
deen anno in 4. 3. Innifpiritmliperdher¡iSS.CQtfí apudeumdenM 
eodem anno in 4. Manuícripta* 
4 PocfieSacre Latine, e Tofcam, quarum pars Ms. > quam lervabat p. Augu»» 
üinus Toranus (de quofutirá)poftejus mortem, ádMarchionem Hicraceníesn 
Sícuíum Dynaftam, neício quo pactotraníívit. Altera autem pars, qus penes ^ 
I>, Maurum * Marchefmm erat, poft ejus Venetiis obitum Revmo P» D. Aloyílo a 
Venetiis (fuit is Abbas, familia Sqmdrmm boriarum aítium amator, & infignis 
Bibl. S. Georgü M . amplificator ) ceííjt; Item • . 
f Vita di S* Homrato Ahhate di Lerino* 6. Za^uaglio Ijlorico deíV tfola di Lerino * 
7. Tragedia di S* Catarina; híectria Mss, opnícula aííervabantur jri S. Martino • 
iaudatur plurimum a íiipramemorato Angelo Gryllo jn JEpiíioliSjHb, ícilicet iV 
pag. 12,0^  i . 2,pag, 185:*, ¿IÓI^ lib. 3.pag.311.» &386, lib. 4. pag. ^68., ubi 
ex ipílusmorte , magnam Literis y Literatiíque jamurara eveniííe deplorat, & in 
Carminibuspag^ 1 ti* 178% 179., ^cab AntiMong.Bibl^Sicul^par, JU multis. 
'GRÉGÓRIUS- a Papia Monacbas tipílne'Cqngr, ícriprít; 
AHegationem, an QmmJpCmigngatiQmx Qaffi^njis, ( qui tría íímplicia dura-
taxatiieligionis vota emittunt, utPatres SoCéJ^ru ante íbíemnem Profeflio-
nem )Jint veri figligiofí; quam negative reíblyit. £ftqu^jmpreíla Bononiaí Ty-
pis Jo; Baptifts Férronii an. 16 58. in fol. una cum ú% AUegatione DominidÓdo^ 
fredi J, C qui affirmativam partem tuetur %, Adne^itur alia de eodem argumen-
to AUegatio, íed Ms:D. Vitalis * a Parraa Mon. Gtón , & teéloris , qui Odofre- * jse(| 'xm3tt 
diícntenti^ adftipulatur;= quametiamapprQbatPetru^Ciavarinus AbbasCaíln. rubra, d o 
l V. ícientiífimus doílá Épiftolá ad Abbatem S. Proculi Bononis. quo a. par. 
GREGORIUS P A T A ^ Lít. T. 
SepW floruic Grajcís r L a t ^ 
Pindariúiympia, qus ip íemagno ftudiQ^Graco ínXatinum fermonem ad 
verbum eft interpretatus; qui líber Ms, aíleryatur in iníigni Bibl. S* Juftin^. 
GREGORIUS PORR1NUS Mutínenfís in MonafteriQS.Benediai de Man» 
tuaínñitutinoftriíectatorevaíitannQ 1643, díe 6.Januarü, deindd etiamAAb-
^as, ac totius Congr. Pr^fídens, ícripfit Italicé 
1 Compoflzioni Accademiche iib, 1,2. CoMpoJitmi Poetkhe Ub, 1, , omnia único Ube 
comprehenía edito Venetiis apud Andream Poíettum ann, 1683. 1 i . Item prosa» 
2 Metoda del prelato Cafinenje, vífiretto mpiemli difcQr^ fpiritua* 
k • Venetiis anno 1689. apud Gombi, e laNoü« Et alia quardam Poética, qu^ 
pariterin publicam lucem emiíit, íed íuppreílb proprio nomine íubAcademici 
11 Duro, agnomine, necimpropria íunt ením» íleut &reliqua poética abeo 
elucubrata, pauló duriufeula. 
Aggreflus eft etiam, Macharonteam Merlíni Coccai, adltalicum o^avurn-» 
Rythmum, íermonemque Hetruícüm fedigere, qüod ni fallor, perindé fuiífet, 
se omnem eileporem, & venuftatem adimeré; Sed necopus complevit, nec 
ejUs a%uid evulgavit. Deceílit decrepMatatéin eodem SanaiBenedi61:i Cceno^ 
bio 
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5ío anno íaíuris 1769. die 1 o. Augüfti vita? íu^ S4. cutn Supremum Congr. Magi-
üratum gereret; ejü%:e effigies depila ibiclem cernitur in Haípitum primo cu* 
biculo ad líEvam. De eo mentionem facit Bernardus PezEpiftolax. Apól. pag, 
2 5:1. ubitamen Typographi errore Barrmm , pró Porrinus dicitur. 
GREGOJRÍUS Aretii in Tufcia riatus nobili familia de Ricciardettis in Mona^ 
ílcrio SS. Flora?, & Lucilla? ejuíHem Urbis, Mündi illecebris íe abdicavit anno 
1618. die .3. Nov. , qui deindé vita? integerrim£e, ac ícientis non vulgaris exi-
gentibus meritis, ad primarias nofírá: Congr. dignitates evedus fuit. NamAb-
bas conílitutus, non íblnm Monaíkrium, in quo Regulam profeílüs fuerat, fed 
etiam nobiliora quarque Congr. Cccnobia, interque ea Romanum S. Panli admi-
niftravit, qnotempore Procuratoris pariter Generalis ofíicium, quod, aíílun-
to ad Epiíxropatum D. Alexandro Pallavicino, añtequam id muneris expleret, 
vacaverpít^ uíque ad proximé futura Comida, íícutnoftríe jubent Conííitutio* 
nes^^audabilitergcííit, ubique regularis diíéipliníc, ac priíci decoris diiigentif 
HmusCuílos , &Exacl:or, quodutique perquamfaciléobtinebat, cum ipíehon 
íolum verbo, íed multo etiam magis exemplo oínnes anteiret, Fuitiníiiperto-
tius Congr, Praííes an. 1658. Nec interira (ludia tam íacra, quam humaniora in-
tjermittebat, nam, &íbluta oratione, & metro, utráque linguá Latina, fcil 
cet, &Hetruícá, plura conícripfít haud infeliciter.: Extant iílaAretii Mss.in 
Archivo Mon. 4. tomis in fol. cbmprehenía: in quorum primo continentur 
i Dlfcorfi MmacifatillnC^ & a Itre occ orre fíze,pnmz parte. Iníecun-
do ver62. Elogm, ín/crjfithfies, &Carm'ma multifariam diñin6la, omnia ía-
nien lacra , ideft in laudem San6lorum; ad quorum calcem adnefluntur 3. £k* 
g ia , & Epitaphia non íacra. Item 4. Orazionl, e Fanegirki* maximá ex parte 
lacri. In tertio autém ^.Imprefe^Motú ^ eProMmt Ácadmkh & alia, I114. 
tomo eíi6. Corona Lucida, Cavenfís, margaritis mtcxta Dhoruw, quorum exuvk 
in Sacra sEde, ó* ¡nSaerarlo, qulefcmt. Item ícripíit Italicé 8. Hijlorlam Im~ 
gims'B.V., quaMediolani infacieíempli S. Simpliciani viíitur, &colitiir&8< 
BIJiorlam Imagmh<B.V*decBaheQ in Territorio Peruíino ad noftrum D»Petri 
Monafterium pertinéntis. Item , 
9 Proíequutus eíl C&r^/Vc» Abbatis Aretins a j o : Serrato (de quo infrá) 
oJim conícriptum . 
DeeoPJac. Pucc.inApp. hift. de.Fir, III . Abb.Flor, cap»x.pag. 88., ubi fuiífe 
narrat Abbatia? Florentina Priorem, moxque ejuídem Abbati^ Adminiftratorem» 
cum líidorus della^ohhla, qui erat Abbas, efFeaus fuifletEpifcopusPetríeHo-
norii., quavulg6^r//»£?r(9inEmilia, eoquetemporeGregorium obtinuiífé* 
Sacra Rota Romana íententiam favorabilem contra Archiepifcopum Florenti-
num Petrum Niccolini an. 1642. in Caufa Ufurpatíonisabillofaa^ Eccle&c SS. 
Simonis, &Juda ad idem Monafterium ípeélantis: Iterumque in Ghroníco Ab-
batiajFlorentin? pag. yó. &íeqq.ubipeculiaria ha?c deeorefert: Roma íub aufpí^  
ciisD. Angelí GrylIiAbbátis, ícholañicis facultatibus operam dedit, earumque 
Hudium Caíini% Felice de Januario celebérrimo Magiftro abíblvit. Aretii dein-
de , quas didicerat ícientias* docuit. Creatus poftea Prior, mox Abbas Mona-
#erii S. M a r k Gratiarum Placent. Dicecefís; SS. Flora, & Lucilla? Aretii, bis S. 
Eugenii Senarum, S.Simplician i Mediolani, S. Petri Perú fia?, San^i Pauli de> 
Urbe, ingentí eorumdem, tám in rebus temporalibus, quam in Regulari diía-
plinaincremento ea adminiftravit. Qiiod ídem univerííc quoqüeprarftitit Congr. T 
dum Procurat. Gene., ac Pra-fídentis muneribus flingeretur. Obiit Greg* an. 1670. 
GREGORIUS SAYRUS natione Anglus Benedictina Congr. Anglicana; pn-
rnúm Alumnus a scint^r precipuos ejufdein Sodales, deindé in Caíin. Mona-
ílcrio 
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líério noftris aggregatus an. i j'Sp^die 2r8* Dec. Vita? Sanfíimoniáv & Schoíaftíca 
^qué, acMorali Theologicá doólriná , varioc[iie diíciplinarum geaere íloruit 
anno ifgí** nec mí ni miañé , prírclara ejus opera t a n t é íemper íiiiíie autoori-
tatis apud omnes Theologos, 6c Canonum Profeílbres, cum doclrinam íolidiA 
fimam, & firmiííimis Conciliorum, ac SS. Patrum fuiídamentis innixam conti-
steant: lllud quidem majori admjratrone dígnum, Sayrum admodum Juveoem, 
tot volumina, eaque graviííima , praíílantiííimaque ablblvere potuiíie • Obiit; 
enim fato nimis immaturo Venetiis auno 1602. , a'tatis 32» nondum expíete t 
qüamobrem e6 utique magis ejus ingenium, arque doclrina íqípicieíida íunt , quo 
juTeniíi adeó ®tate id abundé pndfrterit> quod v k ia maturiori períe^lépríeiíari 
poteft; Sayri opera ha;c ííint 
1 De Sacramcntism Commum; Opus Theoíogicum Tripartitum,ac plañe aureuníj» 
in quo ea omnia, quse ad difficillimas quaíque Theologicas qu^ñiones definien-
das, vel ad Caííis omnes Conícicntiaí diílblvendos, vél ad íingulos H^retico-
rum errores refelíendos attinent, tüm ex Sacris Ecdefe Patrít>us, & DD. Scho-
kñicis, tíim ex Canonifíis * Summifíís, & aliis ómnibus antiquioribus, &re« 
centioribus Orthodoxis Scríptoribus, ita abundé, & aecuraté explicantur, ut ní-
hilampliás in hacmateriaftud|oíusLe6i:ordefíderarepoíiit^ Yenem^ anno 1799* 
exOfficína Damíani Zenarii in 4., ^:pofteaDuaci anno lé^ivexOfficina Typo* 
graphica Baltfaaíraris Belleri in foL 
2 Cafuum ConfcmtltfStve Thmkgi^ mQraTts Thefaurus^omm ^nmm ^ 
Eccieííafticis % alníquepcEnis,& Canonicis impedimentis in lib. 7.diftrtóutus; ia 
quorum primo de Excommunícationis natura , ejuique conditionibus ; in íecun* 
do deefíe^ibus iilius; in tertio de Exeommuníeatione BullseGcens Domíni, 
aliiíque ómnibus, tám in Jure Canónico, quám in Extravagantibus aaclenus edi« 
tis , in quarto de Suípenfione« ejuique qualitatibus 5 in quinto de Interdigo» 
Ce0atione a Divínis, Depofitione, & Degradatione; mfexto de Irreguiaritati-
bus, qu^ ex deliro íncurruntur. Vénetas anno 1601. apud Golotinura aun® 
í 606. j & etiam ibidem apud Seíías in foL. anno 1614* Iterumque a^ud Baretium 
anno i6i~¡*, & Duaciapud Bellerium anno 1621. in foUEáautem doürin^pro- ' 
íundipate, ílylicandore, ac omnimodá diligentiá cun£l:a traélavit Sayrusi'L-» 
Theíauro contenta, ut omnes, quí de üídem há8:enus ícripierant, facile íüpe-
raíTecreditusfít, ac veluti pro textu in hac prseíertim materia ea températe íit 
habitus. Hoc ipííim opus in compendium redadum ab Antonio Nin i Véneto 
Ord. Erem. S. Auguftini impreílum fuit Venetiis apud Bertanum anno 1624. 
3 Clavisingla Sacerdotumy Cafmm Confácntifty íívé fheologies moralh The~ 
faurl locos omnes aperiens, in qua pr^cipué Canoaiftarum» & Summiftarunw 
difficuitates ad communem praxim pertinentes , doftiíSm^ deciduntur, &co« 
piofiííimé explicantur. Gpus in duaspartes, acduodecim libros diftributum , 
quorum ó£lo, prímíc, reliqui quatuor íecundse partí attribuúntur * Venetiis apud 
fiaretium Baretiianno 1607. in foLpoft nempé ejus obitum; namann.. 1602. * 
pau}6 ante quám ex hac vita migraret, Sayro ipíb tefte (ut infra exPaífevino ) 
fubprfio opus hoc ludabat: &. itemm Colonia Agrippin» anno 160,8. in fol. & 
denuó Venetiis apud eumdera Baretium anno i 61 f. cum utilibus additamentis , 
nec non Catenula áurea deCompmailoncpccatorum K^ 
fis Ord.EremitarumS. Auguftini Congregattonis Lombardse. HancClawm'Bg* 
giam compilavit D . Conflamlnm de ^ otarih ^tíatanm ( de quo fiipra), & in duas 
partes divifam typis evulgavit Venetiis, anno 1613. apud Bernardum Juntam , 
Joannein Baptiftam Ciottura, &íbc ios in4 . , íed& Antuerpia alia ejus opera-* 
t r a l l a excufafuntin fol. anno 1619. Item Sayri opus eft 
4 Sum-
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4 Summa Sacra7nmí¡ .P^?n¿e?ííí^ e^émdiúíñmís Gommentaríis Do^orís Na, 
. varri in íeptem diftinftiones de Pcenitentia colleja, in qua ea omnia, qu^ ad Sa-
tramen ti í^cenitentia: doílnnam pertinent, ejufque ad uíum, Se quotidianam pra-
xiinneceíTaria eííepoílimt, breviter, dilucideque explicantur. Venetiis anno 
i 6D i . i n B,, & iterum ibideni apud Baretium Baretii an. 161$. in fol. 
., 5 Flores decifíonum t fíve Cafuum Confclcnúfiy exJoBrma Conjillorum Martm áb 
Álpkzm'ta DoÚorls ^Ñavarrl, eollcBl a D. Gregorio Sayro &e. Ó'jtixta líhroruvta 
^jurís Canonlcldifpojttione 'mfuosútulosJiflrlhuth cumannotat¡on¡husy&additloni* 
l i a . Venetiis anuo i6oí , apud Baretium ? & Soc. in 4. i & iterum apud eum? 
deraan» 1627.infol., &DLiacieodeman. 1627.apudBalthaííarem Bellerumin 
foL é . Cpncinnavit etiam Epitomem CqnJíUormn ^Ñavarrlj quod eft opus diver-
íiim ab iílo nuper relato , cum titulo Flores ex doBrina Conpliorum ^ l a m r ñ , uti 
pró diveríb iilud recenfét Ghilinusinfra citandus j ícripíit etiam, 
7 • JHedltat'miemín Pfülmum ? Miferere mei Deus, & m Orattonem DommC(m% 
' Pater riofter; qua? autographa extat etiam nunc in Caíinenfi Tabulario. 
Sayrum laudant M . Antón. Scípio in EIdgiis Abbatum Cafín. pag. 168. prinií 
editionis, in Hieronymo V, Abbate 1 o ^ 5 &pag. 190. in Simplicio CaíFarello, cu-
jusSayrus fuerat Pnecéptor, &in íecunda editione pag. 245'. ad annum 1595. 
Ant. PofC App, Sae. tom. 1* pag. ^9 2.',, Gregorius Sayrus Anglus, Mona-
chus Ord. S. Benedi6li 7 qui Venetiis in Goenobio Benediclino S. Georgii M . anno 
3, .1602. obiitían¿lé, ut & ían£lé vixerat, pauciííimos dies antequám ex hoc Mun-
5, do. decederet , fcripílt ad me , qui ejus operum qualitatem de ipíb qusfieram, 
5, hxcvevhz ; Exnoflrh ea folüin aPAS. hafóenüs legl potuefímt* qitas anthtrhn' 
5, nium. de Sacramcnús m Commirai ex Theologla Scholaflica m fex libros dljlrihüt(u% 
„ ó* anti hlennmn de Theologla. Morall, feu de Cafihus ConfclcnM y & Cenfurh Ec* 
3> clefiaflkls In librosfeptem díftlnffia impre¡]a Venetiis ¡n lucemdedmus. Towus en'm 
5, fecundus Theologla Moralh indtmkám libros dwi/usjam/ubpralo fudat, reliquM 
p dúos paulo pofl ,Beoj ¿ruante i &vita fuperftlte, editar i „ Hier. Ghil. vol. 2. pag« 
ló i . in í lgne in Sayrum ícribit Elogium, & primo quidem antéMonachatum» 
^bertum&ffhvlt vocatum íiiiíle, íummáautem vitadntegritate, íuavitate mo-
rum, ílngulanque modefíiá Deo , ^Hominibus amabilem íe reddidilíe. So-
lidiffimi iogenii,; SÍ memoriíe feliciíjima? dotibus ornatum depr^dicat. In Can-
tabrigen ñ Academia literarum rudimenta poíuiíle commemorat j & ad ílngu^-
rem erudidonis famam intér Literatos perveniííe; Indé ob Gathoíicam Religio" 
nem expuiíum (fevientein Anglia impia Eliíabeth) in Galliam migrafle, ^ 
Rhemis in Anglicano Gollegio intermiíía fíudia repetiviiTe Poftea veniíle RO" 
jmam ^  éc in Anglícano pariter Gollegio Theologi^ operam dediíTe, eo quidé^ 
íueeeíTii, ut perfe^iffimus Theologus evaíerit, camquepoflea facultatem ( n0' 
ííns utique adícriptum Jin Gaíln. Archifterio redulódocuiíle . Demum Venetias 
laudeminveniíie, & non ,minor€in legentibus peperifle utilitatem : hice i l l ^ 
Meminit ^ejüs Georgius Matthias Conigius Bibl. Vet., & Nov. Alftorfii edita^ 
1^78.col^ i.Gabr.Buc.in Benediíi:..Rediv.adannum i5'94. OrbiCatholico» & 
íuig do£&ÍÍlmis, ac íblidé Theoiogicis lucubrationíbus Sayrum notiSimump^-; 
dicát . Angeíus deNuce Arcbiep. Roííán. in Notís ad Chron. CaClib. 4. cap. i^f4 
num. marg. 2013. vocat Sayrum Vita? íanttimonia venerabilem, editis volum1"' 
i?ibus clarum. Jo. Mabillon. in Bibl.Eccl. Mabillonica, feu in Catalogo íeleclio-
rum opemm, melíommque editioimm ad Bibl, ex materiis Eccleílcomparandani 
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n®m 12,. in caice Traft. deStudiis Monafticis imprcíT; inter feleóHores Dolores 
Cafuum Coníaentia: Sayrum numerat editionis Antuerpia facteanno i6ig.? 
Se Duaci 162 o. Jul. Amb. Luc. in ítal. Sac, reftrift aucl, pag. i o 18. Bernard. Pez 
epift.X.Apol. pag^^'s^:.' 
Novifílmé ejus perhonbrificam mentionem facit Félix Egger Ideá Ord. Híer. 
Bened.,i lib. s . p a r > .diílerc pag. f f ^ o &íecj. qu¿ím dqTheologis, & pag¿ 
^si .quúm deGanoniñis íermonem habet ^ vocat eum Theologum üccurauffi-* 
mum 9 &fimu¡ ^tmifiám, ut pofptxfff Inflar ir 'mm ^ tírifcQu/uhormn teflt P* Gobat 
GREGORIUS YÍTERBÍENSIS, familiádePifQnibus, Caílni fzmiliter Re~ 
jigioniMonaftica íeíé addixitanno; i f z i , die24.,Nov. Celebris habituseft, tárti 
Jurisutriu^qué ícienti i , quam íacrarum literamm ferventifíímo ftwdio, cujus 
uberesfm6¿s ñiere docíifíimíe ab 
Homtü&ímfuper GvangeMum ^Jomms, m Principio m t Werhím. Qiiarum 
prima ficindpitv i . In principio: erat Varbum. f ^ o n licet 
fin: Veritatis. Erant Mss. apud D. Gonñant. Cajet,, tefte Arnoido Wione, qui 
deeo agit Lign. Vi t . l ib . 2..c. 68. pag. 421 ubiait , eumí^ripfííTé t^m pié, quam 
dpteé &c. De eo etiam Plac. Rom. in íupplem. de Vir. Iüüíl. Cafinen. cap. 10. pag¿ 
119. editionis Romana anno 16 ^ f . , ubi vocatur ^. V. D0iffimui, éejo. Bapt? 
Marus in Annotat. ad eundem Jul. AmbroíII-uCtin ItaL.Sacr, reftris: aucta <Scc^  pag. 
986,, ejm lumen Ingemi rejrpiendmj]e in tr¡hus Homilm &c*Floruiííe anno po-, 
míni' 1540* Conftant. Cajet.deReligioia/S. Ign'átfi • I t i í t toiópe. lib. i.pag. ^9-
eum vocat Juris Gonííiltum * S. Theologia Proféllbrexn, 6c Goiiimearatorem r 
ac probatifiima in adminiftrationibus plurimis priidentia, <ic pistatis , qiü anno 
1738. una cum Angelode Faggiis, & Benedi^o C.anophilaSangnnis,Abbati;S fui 
Juílli San6lum ígnatíum Eoyolam inftituendum» 3f adjuvandüm iü candendis 
Societ. legibus libentiífimé íuícepj^ De qua^amQn reLe^ori eft recolendunu 
quod íüpra diximus pag. 127., & íeq¿ in eodem Conftan. Cajet/Venetiis in Bi« 
biiothecaS. Georgii Majoris extant Gr^gorii Viterbieufís % Dsfuprcm^ fkjeoicgia 
HomiliiC tom.i,m foLn\xm* $i 8< , 
GREGORIUS, URBANUS Romanus a CcenóbMFarfeníIs Monachisin So-
dalem éíl coaptatus an no 1611. die 12. Septemb., 6c poftea Prior S. Mana de Ca** 
Tena, ac etiam noitra Congr. Abbas Titularis S. Matthai eft conf tkutusqui , 
üterat Religiofís ornatus moríbm. íblitudinis,ftudiorumque amantiflimus , Sacra; 
Scriptura intelligenda, ac exnlananda tolas incubuit; deindé Moiiafterii ílú an-
tiquitatibus iiluftrandis fedulam operam impendit; fíoruitanno 1646^ ícripíit 
1 Summaria, íeu Ure J a Comweníaria in omnes mninb. Ubrox veteris teflammti» 
quadifcípulis tradebat, & explicabat * 
% Propugnaculum Fidñ contra Hehneos. De Adventu y & Mmnitatf Meffitf 
£¡toeftfmes quatmr^ In quarum i,PIuralitas Períbnarum in Deo prabatur per 
^thoritates ab Hebrais receptas. In 2. Meífiam nom cííeHominem puram , íed 
I^eum, &Hominem . In ^. tempusadventus Meília traníiíle in prateritum » In 
4'demüm JelümNararenum fuife, & eíFe verum Meüiam, Acceditbnvhtraffa* 
tus dc/cn/mm pluralmte. Extat Ms. iaBiblmth. S. Georgii Majoris Venet, Ms. in 
m fign. numero 318, 
; ^rvmcon, feú Anmks, facri* &ímperialh Momflem Farfenfis li~ 
rosdifltnBum* in quorum primo agitur de febus, qu« acciderunt íub Abbati-
v Us, ü m Ciauftralibus ab origine Monafterii, quam ílib Commendatariis . In 
em •kerebus ^eftis filb Ca ínen í ib i^ , necnondeiis. qua evenerunt eorum 
^ponbusfummatim, acfacili^ylo apprimé diíTeritur in fol. majori. Chroni-* 
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coa autcm Farfeníe antiquum ícripíerat olim aUus kémGregorm Cadnenfis^ 
íkis , quia filius Gomids Montis Gatiní in Sabinis, vnlgb Eoggio Calino,y 
ttachus pariter Farfeníis tomis tribus , fcilicetabanno 70 Quique ad anuum 1 f^, 
Sí aüus etiam Farfeníis Monachus ejus Synchronus quartum addiderat torhum 5 
qui eílRegeñum Bullarum, & Diplomatum á Pontificibus , & Gaiíliribus, aiiif. 
que Principibus ViriiFarfeníl Monañerio conceflbrum . Fuit hic Joan. Mona-
chus rGrammat icus í utfe ipíüm appellat. Floruerunt autem arabo temporc-, 
Henrici IV.Romanorumímper atoris, eommque opus extat Farfaí, ubi illud vi-
ditetiam MabiIlonius, utipíemet aíleritItin. Ital. tom. 1. par.2. pag.6i\,i 
íeq. , dicitque horum veterum GhroniGorum partenialiquiam editara fiiifíea 
Ghefnio, íed truncara , lacerara, mutilaraque . Ex quibus , Gregorio nempo 
Gatinenli, <ScJoanne Grammatico, Gregorius Urbanustanto poft tempore Chro-
nicon íiium, íive Añílales deíiimpfít, & facili üylo in compendium, quse ab illig 
magnis voluminibus antea digeftafuerant, redegit, ordinavit, íuppievit &cv, ad-
ditis j qusepoft illorum témpora, & quíe ílib Gongreg. Gaíin. evenerunt: Anti-
quum Chronicon Farfeníe nuperrimé typis traditum eft Mediolani a Societate Pa-
latina Par. 2. Tora. 11 .Golled. Script. Rer. Italfcar. Sed deeü 4.Tomus Diploma-
tum &c. quod meá quidem Senteníia, longe majus opers pretium fuiílet edero, 
qiila nimirum Palatini Socii ejus copiam minime habere potuerunt 
F i w t i autem ejufdem Chronici, Farfe exiftentis, recenti chara£lere, talis 
pr^ponítur titulusibidemnoviísimé ámeví í í i s , 6eexícriptus ann.ÍGilicet 1727. 
die 2. Aprilis. Sacrhac Impertalh F J 2 { f £ ^ S I S Cmohii in/ígne^EGESTl)M, 
Omnlum HiJlGrkorum acclamatione celeberrmüm; Sacrtf Romana x^otó Oracuk 
dttoratum , Farfcnfmm Monumcntorum, p j l Gotbscam, ^andalkam, & Aga-
renicam devaftaüonem, Temporuwque edticltatem, referüjjimm Prompímriuwi 
Gregorü Catlnenfis Monachl dlUgentt, é^ mdcfcjjo labore congefium, Ab Anw 
J)CCPr. ad Annum <MCXL.prolaíatumSummorum Ponüficum , ímperatoruwh 
l^ egum , Prmc¡pmnr Procertmquei t^tatwmbm, Donarm, Primlcgtis, Buen-
ptionihüii ó*Grauh itofígnitum ^ V'etufttffm&T^cmanorunii Longobardorunui 
Francorumque, ^obilkatis Ajjertimyi; admajvremDeigtoriam -, Cmobnfpl^ 
dorem, cssterorumque utilltatem, In JFarfenftSacrario, h Aíonachls Cafimnfihui 
fummadiUgentiayacUgilant'ú, PaUadilInflar yaffir'uatur^ D* C, A L A* C ; Ho-
rum Arcanorum, InfpeBor* Perfcrutaior, & Admirator, L * P, Qux ideirco 
h k notare voluimus, ut Margarini noñri diligentia, & de pretiofíísimo Antiqui" 
tatis Theíauro benemerendi ftudiura hinc etiam cundís appareat. 
Gc-eterura narrát Urbanus in principio íuorum Annalium, prlmum Farfefl^ 
Ghronici Authorem.fuiíle alium ítem Gregorium , Gatinenfi antiquiorém* ^ 
fcnpíitan.Dora. Sóo.ab origine Monaflerii Farfeníis 43o.Gujüs tamen Ghroni-
con araplius non extat, pauese vero pagina?, qus adhuc íuperíünt, pr^vetuñ^ 
te legi vixpoíTunt. Gatineníls vero Gregorius proíequens opus primi Gregor11 
ícripfit anno 1090. ab origine Monaílerii 6óo., a primo Gregorio 230., ita 
bánus, qui itera Icripfít ^ 0 
4 Santa Cm7/tf, quamputo Comediara, vel Tragsediam íacram; illani eni^ 
non v i d i . HÍEC omnia Mss. extant in Farfenfi Monafterio , & alibi, nam Chf^K 
con Gregorii Ürbani extat etiam in nofíra D. Pauli Bibí., & Commeniam 
Teflamcntum erant quoque apud D. Felicem Romanum, quipofíeá fuit Abbas > 
Procurator CeneraIis (de quo rupra L.F.)nunc vero in eadem D.Pauli Bibl.Gon^ 
poíuit etiam aliud opuículum pagg. 3 o. in fol. cui hunc titulum pr^poíliit. ^ 
% Confeffmale Genérale pro P^nitentibus continens íingulas materias ad Perf ^ urrji 
Confeísionem concernentes. Eft Ms. a me viííim an. 1730. apud D. Hipp 
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pugnettum Monachum, &Decanumm S. Petro de Afsiílo. Incipít; De P. 
Precepto. De Fide. In Deum non ere de re, qut el dehlmn cttltum non trihmre&c* 
conduditur; Ejercen tes artem Akbim<¿ * vzlquidfimiíe. Meminit ejus cum laude 
Plac.Puc. inChronico Gíarsiatenfi pag. 274.*, & feq. ÍIJ noftris Regeftispag. 296* 
in margine Ahhas TituL ex Priore regmlnls multa fcripfit, 
GÜLIELMUS DBHIERAGí Siculus, patrié PaAdrmitanus, Frofeí!usMd^ 
nafticam Regulamin S . Martino de Scalis, ejuíHenique Monafterii poftea Abbas, 
ans. íciiicet 1502., antcquam nempé MonafteriaSicili® 'noñr$ unirentúr Congr* 
quodévenitanno IJO.^. ipíbGulieímoadhucin vivis agente , f& AbbateS.Mar-
íini, inioantequam fieret prsdicia un ió , Gulielmtis jam extiteratPr^íes totius 
Sicuís Congr, , fíoruiuegregiá doar iná , ^ i n % n i eruditione, ut attcftaníur ab 
eo conícripti , 
1 De ApocalypJl/. 2. £^ 2. HiJIorla fmra h mundí cmfiltmmet adfuá. ufqmtempo^  
ta i Qua? dúo opera Msá, fervantur in Bibl. Monafterií Sublacenfís • 
De co Rotchus Pyrrhus lib. 4. de Abb^tíis Sicilia: p g . 184. > & Anw Mango, Bibl» 
Siculsparte p r i n u p a g ^ z é ^ 
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ELENA LUGRSTIA ( qua & SCHOIASTICA ) Venetiis nataan, 
110164$* die s'.Junii expatritiá , ac perantiquá familia Cornelia Pi. 
ícopiá, prarcipuis in ea República muneribus y arapliílimiíque oh'm 
in Orienté^ommiislongé clarillimá, Jo.Baptiflá , acjoann^ , Pro^ 
curatoriá D* Marci dignitate.conípicuis, Parentibus, adeó iníuetá 
^ ingenii, morumque virtute ílipraíexum efFulfít, ut omnium lin* 
guis, velut i íuastat is miraculum,celebraretur; nampropemodum íeptennisii-
terarum ífodíis a d d i á a , monitu Jo. Baptite Eabris, Virípietate, z cáoümi 
¡nfígnis, qui omnium primus egregias ejus animi dotes haud fals5 deprehendit, 
bre^i admodum temppris í^t io^m * ut tredecim tantümannos nata^, 
jaraGrscam, Hebraicam, praterHiípahicam, &GaUicamlinguasexaaépror-
íuscalleret, atque Arabicam etiam non leviterattingeret. At in humanioribus 
literisquantám profecerit, teftantur ejus elogia , & Académica Orationes, quí 
quidem extant.Philofophiam deinde didicitá Carolo Rinaldino nobili Anconita-
n o , Philoíbphia, ac Matheíéos ex prima íede Patavii celebri Profeííbre, qui fu* 
binde affirmare íblebat, Helenam fíbi non Alumnam, fed Parentempotius ícien^ 
tiarum yideri. Theologiam veró abHipp.Alarchetto pamerte Congr. OratoriiS. 
Philippi Neri i , Religionis, ac ícientiíe famá notiílimo. Inaudita ¡gitur Viragi-
n i sdo^r iná , aceruditione in admirationem adduóli Pataviní Gollegii Parres, 
reluólantem l¡cet, & nonniíi ex Parcntum imperio annuentem, Philofophid 
Laureá publicé, ac folemniter eam doiiaveranu, Artiumque, ac Philofophis 
Magiílram, & Doftricem único proríiis ad-eam diem exempló, inftitueruntíNam 
poftea-mulieretiam Genueníisidhonoris aífequutaeft, M . fcilicetHelena Lu-
ílgnani, ííib difciplina Jo: Chryfoñomi Mafcalchi Ord. Minor. Conv. ; Quini-
mo TheologicíB etiam facultatis magifterium ei detuliífent, doíliflimis quibuícum* 
que Italia, & Gallia affirmantibus, íingulare hocce exemplum D.Pauliinter-
digo hauddií lbnum.|uturum (quamvis ajiis aliter yifum ) nMi morbi, quidein-
ceps Helenam perpetüó divcxaruút, reliquum hunchonorem il l i invidiíTent» 
Nihil tamen obf t i t i tqu in prateríeptem, quas optimé inteiligebat linguas, pr^ 
ter Plvloíbphia, ac*héofogia conjuipata.m.peritiain, Mufíca. choque, ac Poética 
arte, Matheí i , dc^Mrgmmíi fieret admpdumeoidita, cujusíane eruditíonís 
infígne ínter^íia ípecimeúdedit, cumanno 1670. átaiis &¿24. coramSereniff 
CardinaleHalTia-Lantgravio extempore deSph^radoaiffimé diíTeruit. Fama^ 
emm Virtutisejuslongé, lateque pemdente, quotquot veldignitate, veldo* 
«r iná eminentes Vi r i Italiam adibant, Venetias quoque, aufiPatavium diverte-
bant, uthanc Helenam, Graca utique ob animi virtutem longepulchriorem» 
inviferent, doarínaque éjuspericulum facerent, quos ínter, praterlaudatun^ 
Lantgravíum, Bullionius etiam , ¿c Eñraus Cardinales íuérunt. Gelebriores 
quoque per Italiam Academia certatim eam fibi adíciverunt, ac Pacifici quiHem 
Venetí Academia fuá Principe eam conftítuere^ Eó Helena do6írinapervenit!Sea 
longé ulteriusReligio, ad quam teto cordis Ímpetu ab ipíis pene incunabulis fer^ 
batur. Annoíiquidematatisfeptimopompas, ípeaacular* mundumque mulie-
brem pemtus aípernata, folitudini dedita, jara parentesipfos, ac familiares ad 
Pietatis opera ^exhortábatur, annoautem undécimo Virginitatem Deo vovens > 
c a ^ j d o b i t u m uíque illibatam fervavit. Cum vero a quodam Germania? Prín' 
11 - I • cipe -
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cípe adnuptias pofcerctur, 8c Paren tes; ut a recuíante coníeaííim extorquerent, 
votidiípeníationemá Summo Pontífice ampio diplómate impetraviííent, id ubi 
Helena accepit, confeñim a JX Camello Codanino Véne to , Aobate S. Georgii 
litVitx integerrima: laude, &íeníovenerabili , mulcis cumlachrymisSanáis 
monialis Benediálina nigram veftem íub laicis veítibus deferendam obtinuit, ac 
votum Virginitatls renovans, Regulaí noftra: obfervationem, quantum mundi 
ípecie^ateretur, promifit, & admodura quidem accurate pro viribus, cuftodk 
vit , interulaíe lanea, acjjejuniis, ciliciís, variiíque carnis macerauombusdiír 
fcrucians. In earegularis v o t i , licétprivata, nuncupatione, Mop.aüicum 5^G* 
laflktf fibinomen afííimpfít, quoíequQties,GQnfeGarío, noftrífijue Fatribus li-^ 
teras daret, íubícribebat. Id ut pcrfecit, patentes adit, eiíque diíertd admoduna 
prdfitetur, ¿cfí, ad totius OrbisMonarch^thQruM e ^ t w t y r » nunqiiamÍ2> 
tamen hac in re parendbua morem geílur^m. His, aními; virtutibus infígnitá, de 
fe tamen non niíl demíflifíimé íentiebat, nec pr^ceptrícis lauream admiíiíletum-í> 
quam, niíi obedientia adigente r eánihilojminus verecundia, uí paul^ poílob 
adhibitam fibi, injUaa^jm¿pug.na(Wndparva.utíqué^vlolentíam, pe6ioris.eius 
vena diírumperetur,, íimilique iu^amíne» quotieseruditiQnis íu^ ípecirrien pu-» 
blicéexhibere cogeretur, vexata, annos fibi vits^ adimi, fínemque accelerarí 
taiibus diícriminibus non íemelproteftataítK Salutis animarum ftudioíiflir^a ut 
dúoJudaji a Sacro Concionatore ad veram íidem perducerentur, linguae Hebrai«* 
ca?, qua Helena.pollebat, notiua,argumenta, QxipCsfontíbus petita iJU indicando^ 
potiáiiaum incauía f u i t E r g a , egenos.autem, & agfotos vaJkie mifericors, elP 
dempropriis inanibus frequenter iníerviebat:; íed ipíá. diutinis, acerbiíque mor* 
bis i ínviétapatientiá toleraiis, Immature nimisa.d-extrema dex'enit Patavilanno 
1684. die L6.JUIÍÍ a?tatisíua? , tri.dua ante abitum a ^a.nétíffiniaDeíparente-» Í> 
ac B. Helena, ( cufus corpus YenetiisJncprruptum colitur rn Inlíila.fí ex ejus no« 
mine nLincupata>ut quídam ferunt , viíltaca .. Corpus íuavi odoce. cunáa ier-
fundens, Monañico cuculla indutum cum Magi.ftern iníignibus. quatuor Do-» 
í lorum manibus ad Dv Juftina; templum celebripompa.delaXii;my poli íólemnem 
parentationem, funebremqueexQol íe^ ín íplo Monacho-
rum Monumento conditum eíl i iriículpta hac.Epigraphe á D. Jo:Hieronymo 
Textoris Monacho ( poftea étiam Abbate | , & ín Patavin©. Gymnaüo Sacraruna 
fiterarum interprete» elaborata * 
D< O. M . 
, > H E r E N S , LuCEETIJE Go,RNBl.m PlSCOPI^ ' , 
^mnnh Hupjfió D. M^Pmuraims Film > • 
Quf mrlhm , óñ dodtrlmfupmJeottm, &<I*aureíL ad-memorkmpoJIerkathJfP 
figms, Prhatis votu coram Corndk Caimim Ákhatt S.*GMrgilM* emijjh r S. He* 
nedidtí InfiUuttm. .ah memts; títme cmpkm, •& e^Ugtose pmfámtfic'* ín Mona* 
chorum condhovlum, ut vivens. c / / « ^ r » / , / ^ w r ^ » ^ a , ^ ¿ 0 ^ efk* MmachtH* 
anno Domlm ibüq.* 
Plúmbea vero lamina ínter Cupreflínam arcam hoc elogium mícríptumfuit0 
_ HelenaLucretla CorneliaPipopla* nohUh V'eneta, wammmmm.s íñrgo .ó* 
D^enedidío/ponte dicata, Hchralci y L a t m \ GrtfctqmfcrmmkAmcl * & Weo* 
terjeifiipra Hi/panícum t GaUkum 9 & ítalkumptkffiim* qímcantm[uamtate 
mire exornabat, Infckmiis omnihaspr-decellem -, doStoraU laurea , Patami 167 8. 
^J^punnpuhlke donata ,&DoUrhm QathedmREcc¡efia-d^ ^cujusfama, 
&fcripth perttíotiSummu: Ponúfe* í n m c m m XJ, \ & Joaanes / / / . PomtU T x^» 
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'wendaruní, & a l n Principes-fummh homrlhm cimuhrunti atmoftalem hanc 
gloriameodem afino, dk 26. ^ u U i , hora 1S., tñ Immortalm commutavit > mdu^ 
f lkemVirg . ) &Dofá* Launokm fufdperet mCglls, atatisfux > m^Jltlfímo 
f anníe^oanúellaptifla D* M a r ciProcur atore 
Cosnotaphiamvepo, cumtúmulo hónoraricftatuis', ílgniíquemarmoreisor-
natum in I ) . Autonii Patavini a?de excítatum ( nam iii P.Juñihíe Templo nihii 
hufuíiiiodi cuipiamextraero licet) tale eft, • 
• M m • • D> O. M . . 
• Udefiíú Lucreth Cornelia? Plfiopl^, 5^. <Bapúfl<0 JD. M a r el Procuratorh F¡~ 
f' Heroína anlrm eelfiíudm-j pletate, cafilmoma 3 emnl Utteratura, Ú^feptm 
llnguarumperltm i fingulari , ¿üm allis Europa Magnatlhm 5 tum -vel máxime ah 
Tnnocenúo X L P . M.perhonor¡jico diplómate •> . & ah fyi l I L Peloni<e T^ge dathad 
eam Eplftolh físmmapere commendató •> qu¿e, pofihahhh Vlrorum Prlnclpumconi-
nuihiu ? anie Di'Benediffi Antljiltesy Deoprimüm Virginltatem w v i t ; poft am* 
pUffimh ¿edlhus m Afcaeteria, é*Perlpatum converfis, ferréis mcls memhra, diit* 
ú n h i phllofophlclsque contemplathn^uswntem acrlm exercult ^  demum racehhn 
Patavlr-o Colkgk y micopofi hrmlmm memorlam ejemplo, Phllofophltf JLauream' 
fokmnker adepta > cormiampr^-dcnlt r quamlpfinmrtm Inmcentla'augurahatur \\ 
Cgloi Qhlh Patam ame 1683.^6. ^ u l i l ¿tatisfutí anño* 3 S. 
Ex ejus iu^ubrationibus literarüs , quamvís plurimas ícripíerit , pática timen 
íliperíunt, qudd modefík magis, quam famag coníiilena, feréomnes fía'mmi$f 
dónaverit , ácpaucas.admodumí caique exobedientiaí prsEÍCripto, pra l^oeon-
ce í l e r i t iEx Epiftalis antem a principibus,, & doóMfíimis ¥iris ad eam conícriptí 
neama quidem íuperfuiílét, nií] Batri^diligentía aliquot filiaífiibreptas, nobispr 
vicié fervaílec |. í taqu^bsetantum Heiena ingenií opera ad pofterostranirefunt* 
1 Dlfcorfi AL.Ccad'ef&kl 1 tres tantúin extant y íed revera erudidífimi. i * Magm* 
fum M m m m 'Ekglá-feptemy :%áá\toiG#¿c§ Epígrammate ra Watall Aúgitftlffé 
-f.ofipM Ignattirpoñeo, Romanorum Itnperatoris'v v 3. EplfloU Itallcíe, ac 'Latiné 
tres t an t í im . i í emaaen t« j^emmbvv^ toCo lh fmo di Crlft» nojlro ^éentor'ectít' 
ünma dhota -f da Q m LanfpergmCartupam ¡ é í a t l m Ungua compofla, epoiíré 
dmtqún Ifpa¿rHwlQ <dalP*F¿Andrea Capiglm Mmede/imo-ordme * irafportau f 
mimmMédlh.Sp/tgnmh in I t a í lmaJa $ekna£6meUaé*c*+ dedícate a l j^f^oP^ 
dre CmPavQh QUvd'Gefierah dellaCempagma ^ SlGesu>\ Pauca quidem, lcde-S 
quibus veiuti lepnem exuttgue, Helenélnge'ffium, Doclrinam, acPietatenu 
metiri poffis * Omnia typis impreíTa Parm^anno i 6 8 § . apudlloíatum, ñudioac 
opera D. Beíledi^i Baccbiní,( dequo íiipra ) qui ejuídem Heleriíe elegántiílimufli 
¥l t^ñonIegium^r^mifí MaximHiañus DezaCongre--
g;^ióbis:"-Matri&:béi.'do^ríná? aciaGrís* iiteris Aí ignis , luculemiíümé deícfip& 
Itaiicé,, 4c typi^¥enetia Antc^ií jBoniíaiítoi ó^^viit 4. evulgavit, quo eodem-* 
áiin6eíus :¥iíafe í^iamAatonidsJkipi^litem tra$ 11 Curtido nO' 
mine Hcroldls Itálica tamen lingua in4. At laiídatus Bacchinus iri 
BpBem.íLit* .'án* ié$ji.9- MhvHéíent vifanl'-á Dezá. ícHptam réfert, exhibetetiam 
p'tg.'r 1. r¿-feq, Elogium íátis prolixum abrH'elena compoíitum in laudém BiuJ 
Gardinalis Gsfáris-de-Eíítm quG^incipity^ 
^ ^ ^ ^ Í - , . ^ . c ^ i ^ a b i l e ^ d a v • . . . ^ -
f H ^ t h o r veí toBiar i rErudioi^m'Veneí l^ Dec.pag. 137. referí 
alium librum ab Helenatypis editum ríempé' ^ 
^pajeconddGdrommíneñatc t^a var í l 
mr-dl tmovo l l n/olío^zi, PadreGlacoiéo 
míerenclk CMkfrée%Veti*MonMm.di Stín-LhrénzQ-,' e QoUfta t ragl i Graten 
4 JScnC" 
fenma nelP amo 167 f«dedicnu alia Nabütá Véneta da Elena Lucrezia Gomara 
pifcopia» In Ven^ziá ín 4. 
Cíeter^m Helenam^ tam in vivís agcntcm, quam demortuam ViriTere omnes 
dignitate, erudítione íummif ucpaul6antememorati Principes)iníuetisho-
noribus, Se laudibus ííint proíequuti. Ex Scríptoribus autem eam laudant Fran-
ciícus Macedo in Medulla H¡ft* Ecchfiajlkfm Epíjiola nmcupatorta ad eamdem 9 
m ÍMarna Macedl ad Lucsrnam Ckanth, pariterln nuncupatoria. Henricus 
Seneílus in Encomih Vrbis fóneí^Ó* Pí$Mra,V'm€t# VrbiuQzvolm Rinaldinu$ 
Qeúmtr'usU y.<é*m Analytka Mathmamm Patamedít. i67ieJo:Palatius(^^«/* 
k m ú r Ulm, PhiJfppus María Boninus in Cyropolttko. Franciícus Fulvius Fru-
gonns^ IQtramCrítkl, & Hereina intrépida 1 ChriftophoQis Arnaldua^ ^xc^ 
n adúlternfufpcdia, JoannesKenricus Hottingerus par* Ú Hifl. Ecck]taflk<s muí 
f'Cjiamnthn nüncüpatoria, Jo: Mabillon. par. x.- tom. 1. Muffi h a ü c l \ ^0: Frfc 
derkm Hekelius diífert. áe Fosminn Llteratn, Ghriíiopborus Jiianoviclj. Miner* 
vaalTavolim, Jo:Maria M u t i , tymre delgenio * tPenna mluntt y JoijPaulus 
OX\v&par* t . & i . Epijlolartm i PetrusBuíinus EngadinusElveticus, qui Eio* 
gium Gfsccum in laudem Helena typis dedit Fene tüs , anno 1669. apud Morta-
lem; Jo:Bapt.Vitalis CaprkclferiidelkMufe, Jzc.ZoppeUiFratiwmentípoe'* 
to, Jo:Bapt. dd Giudké PGefíeSacre. c Moral!; Ant&upis AmazzomScoz-
zefi; Chriftianusjunkerus Dreíñenfis Schedlafma hiflorkmn de 'EpbemeridiB'm9 
five Dlarih Erudítorumpag. 113. ublpoft infigoeáin Helenam congeftas laudes p 
í-cííorem ad aéla Erudit. Líp^ann. 1689, pa^. i . remít tk, ntultaibi de hac He-
lena reperturum , refert etiam Jo.* Cin. Bibl. Volanu plúteo 6. pag. 3 6. exhiben* 
tem orationem parentaíem ad Ccpnotaphium Kelén^ a Franciíco Caro ( cWebris 
Concionator is fuit ( habitam die 28.J11ÍÍÍ 16S4.impreflaái Patavii in foL Greg* 
Lsti Italia l añante par. 4. Uh* x.pag* 45., ubi aítérit in Diario Eruditorum Par^ 
menfiCquodBacchini noftri opuseft)anni 16^7. pag* 9. repr^íentari nummuia 
, in boriorem Piícopiíe cuííim , in cujus una parte Pifcopi^ fací es v & eircum eam 
hsc verba, Heí. Luc. Cornelia Pifcop.fiL Jo* 3$&pUtB..M.PiSep¿:Lm. Orn- Lats* 
rea Philofoph, donata Patamt A. S, 1678. In altera; Concha ü n i o n u m quíe aper» 
to ore excipit rorem ccelitus decidentem, additQ kmmate ^ nonJint fxnore * ín« 
frá veró nummi faciem bfec ^xzv^vh^PatawPMUColleg^^ Áatbor Diarii 
Eruditorum Veneti anno 1671., eam plurímum laudar. 
Maximilianus Deza in pr^íatione ejus V íic babee „ Bi D. Helena nullapud 
í» riferiríi , ebenon habbia del p rod i^ io íb /Fu Bonna, e íuperó nella coítanza-* 
J» moki buomini, nella dottrína m o k i M a e ñ r í / e mbíti Religioíl nella^^^ la-* 
» Natura, e la Graziagareggiarono per ornarla mirabilmente;Qüafi Infante favel-» 
1» 16piü lingue, Giovanetta íbftenne v\h Cattedre; In Padóva Laureata; In Ve* 
» nezia PrincipeíTa d' Academki, vifitata da- gran Períbnaggi, venerata da gran 
J> Monarebi, come Moftro degli Ingegnir ecome Qracolo delie ícienze; a c u i i 
» primi Letterati del Mondo ícriíTemJ^enete Mlnerv*, e r applauíb di queílo no-
?) ftroíecoio cosí erudito inventó nuove forme di lode per aéckEnarla rra Pallan 
*yde> Modernafibllk, Sirena deW A dría. Gloría delfeffo > Femce del Secólo, Fio» 
* re deir Anime "Belle, qrnfi Elena delta Ifreltü, pm ebe hucrezta nella Padicizia^ ¿ 
-, tngegno miracolo delle Scmle. eciófeee una Fanciulia di teñera e t á , equaíT 
55 lepre inferma; nondimeno Pulcbrlora latent, e colei ebe per la ícienza fu tanto ce-
>' lebre, per la Sant. de coñumi deve aífai piú celebraríi jpoténdofi appheare il det-
5> ío di.S. Agoñino , Pulcbior eJlverltas CbriJllanortm i quam Hekna Grficorum \ 
Jo: Francbinus in Bibiioíbphia Minorum Conventualitirri edita Italicé annO 
1 ^ 93• Mutiníe3in AdjunOis pag, 606. in fine« Noviflime Bern. Pez Epiít. X . Apo * 
iog. 
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íog. añilo 171 ^. in Catal. Scriptomm Ord. noñrí pag» %. 8c íequen. 
apiñólas vero SS, Inn. XLJo. I I I . Regís PolonÍ2,CardinaIis Buiiionii, aliorum.. 
que do^i ínmomm Virorumad Helenam^nter ejus opuícula á Bacehino edita fegi 
poííunt pag. 19 5:» Nec tamen pr^termitti debgt Romanam Inf^cundorum Acade*-
iTiiam, quai per Id temporis plurimum fíorebat, cuiHelena adlcriptafuerat > 
eidem íblemniter parentaííe ? non minus iníigni funeris pompa, quám 
innumem, eiíque prarclariflimis in eam congeílís laudibus , Latiao, Hetruíco,, 
Grffcoque íérmon e conferiptis, quasjo. Baptifta ejus Fater impr¡rnendas único 
libro curavlt, inicripto eiíHem hoc titulo • Pompefambrt ctlshratc dagü Accadcvn-
á.InfecmdlprhmorU$Ekna Cormra&c* In Pidova per ¡1 Csdorino 16S6. in 
fbl. parvo;qui Academici Infáccunílialiuni etiam librumpriusedideranc inUudem 
ejuídem Helena? cum hoc tjtulo. Appláujt Amdm'tcialia Laurea Ftkfofca di 
Mkm&c^cmp^l\\ traectáúddV Accadcwíadegl* Infecondl&c.Koxm perGia^ 
como Üragondelli 1679, in 4. Orationem ver6 funebrem ibidem habuit Michaei 
Bruguerius in Romana Sapieatlá Artis Rethoriip» 
Ex eo Libro( P$mpefumhri) dúo tantum epigr^mmatá, Latinum unum, He« 
trufcLini akerum, iitpoteríelen^ viitutcs propriüs attingenitia, Letoibus evXhi-
bere, haudsbsre exiftimgvi% 
< Sigiímundi a Sanfe Silveno S:coL Piar^ 
. 
plomen fulgiré. multipkx Pusílé 
- \\ Ibmdfdtr-mi.€ypJiíACümn&y 
Mt ceffí 1^/^^ T ^ ^ J j^^w^ 
M Lucretia c a f l ^ 
£ t Cornélla laude 
Tavt SpeMata tá 
ífla. dickr y arte quam per "¿mum 9 
vlBttros videi tdidip fietmy 
Qracchh egregüs fiitílmioreu 
. Ttfomn.fal¿e& multlpk^y.fi^d-inquUi . 
Laudes conplmn y iot betéli dotei 
Unum non poierat miare novien* 
Malatete Stnnatí t 
guante lingue ha in fuo "Regno Ajera* e HipQmnú 
, .. . . I S Adriaea Doma ya um iingm acedfe 
^d)r gV accepti hr y fe U hhro fcklfi 
' & antka 2(oma.-,. .# M. difería':Aune 
F¿ diSkn ripullular la fpcíit 
í^mndo &l fuofto Giudeo S* aure rlvolfi 
£ f i Etrujcó cantb la gloria tolfe 
A. le doki del? Ar»a alme Camene * , • 
Conireri mm mi Gallo y ed Htfpano 
Scppc in quai wcu ifuoi penfier dlfllngaa 
€ r Orgógliofi TraCce t i l pió Germano 
M a tace , horche empia morie e che l* ejlingua 
Italia y ahi per di ai fatal colpo flrano 
i i * & Epikgo del Afondo in una lingua. '1"^ <• < 
HENRICUS V A L L E PedemontanusOrdims S. Benediai, Prior Ecclefí^^ 
Michelis ArchangeliNovalitii ^edidit. ^ 
FkresCaJuum Coíífcienti^ pro Prnitentlhus, 
*-O" 
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'yUOrdlmhus imttanih* Tauríni apudUbertinum Mcruíum anno 1^24.. Itá 
nroríús Andreas Roííbttus in SiJlab. Scriptar. Pedemont, pag, 2^1. Geteriína ube-
[iorem dehocHenrico notítiarn adhuc aííé^qi non pQtui, neQ c^rsa fóre, an—* 
Gongr. noto MonachusíueFÍt, 
HIERONYMÜS A L L I O T T U S Aretinus, ex nobili, ac vemftá famüiá. 
Vir ¡n Latinis literis apprimé excultus, qui Xifto IV. Pontifici Max. in ícriben-
disEpiftoIis operam íuam aliquandiíi dicavit, Inliterarum veró ftudiis addictos 
niiré pr^peníus > eos , qui inopia príemabantur^ favore, acpecuníi, utícien-
tiijalacri^s vacarenc, pro viribus adjuvabat; quodquidem charitaus officium-^  
•Qbi adoleícenti aHieroniinopra:íUtum, C^rdinalis de Monte, Julii III. Pontificis 
íümi Patruus^ngeiuié profítebatur. Ad hsc religipísc Pietatia eximius Se¿íator, cum 
MonaílcríiSS. Flora:, «Se Lucila¿n patria Abbas ellet €bmme&da(anus > ut exmar-
íriorea inícriptionc raox;reícrettdaIiquet,acceptifaini Congr.S.JuíüníE ( nondum 
€RÍm Caíinenfisappellabatur) Sanáitatis fervore per ea témpora celebris^ íppn-
téíein Ordinem redlgens , & Gommendamabragans , MQaaftenúmíuum, ac 
íé ipíum eidem Gongr, conjunxit, diíciplinamque M^n^fticam invita conñantiÜ 
ibidem rertaurans,eam ad extremum ufque vitar ípiritum proprio exempía pr^eun-
tc accuratifllmé cuftodivit. Itaqae AretinumMona^erium, Abbatum, quibus 
olíincotnmendatum fuerat, vel avarítiá, velnegligentiá (ut plerumqueevenit) 
reí familiaris penuriá prorsüs deprc(íüm,ac poíleáonibus, redditibuíque feré fpo-
liatum, Hieronymi induftriá, ácreliquis virtut i^ ac 
opulentiam reftitutum • tanti beneficii mémoriam, in novi etiana Templi con-
fpicuo loco, íupra Januam feilicet, qua ex Bcciefia in Qauftrum aditus patet, 
ereóto lapide > quo Hierónymi virtutes » ac merita, inículpta Epigraphe expri-
.muntur, acternítati coníecravit, Quantum vero túm prudentij, & in robus 
agendis fblertiá, tám do^riná, ac eruditione praHSit^ rit liquido oftendit 
1 Magnum z/tów^, in libros í¿xdecim diítínftum> € /^/ t fr«w Latini línguá, 
óptimo ftylo, nítido , venufíoque charaflierc ícriptarum 9 videlícet SummisPon-
ti£cibus, Cardinalibus, Patriarchis, Archiepiícopis, Principibus, aliiíque ilU 
Virk, privatiíque períbnis: in quo etiam volumine vzxi&Oratknes, fíve Con-
mms díveríis in locis , pra:cipuéifi SS. feílivitatibüs habita, interreruntur* Item • 
Alius codex Ms, pariter in f.» in quo harc Opuícula continentur» 
1 Dt óptimo vhtndi genere deUgmdo y Dialogus. Dt Monachh erudiendis Ithri 
dúo. AdPium / / . Pont. Ata*. Gratula tío pro felict reditu e* Mamuano Convento. 
Ad Francifcum Coppinum. Epifiohe quttdam« De felm fiatu 2$elígimis. Defutu* 
rojlatu EccUpú* (Jontra%eligÍofoiñudium improbantes. De Gothis. Defenfiopro. 
Pió / / . , (j^ pro fra^ci/co Coppim. Elegí £ quxdam^ (¡pigrántrnata, Scmum 
, & alia nonnulla . 
(^aeomniain Ai^hivo AbbatiíeAretinaí adbuc extare ipíemet tcftisíumocu* 
iatus , namea duabus vicibus diligentér luñravi . Pratereapatet ex iirdem Epi-
ñolis, ab eo plura alia fliiííe ícripta , nempé» 
9 VtmSS.Flcroe , &Luci lU. Annalesémtath Aretlfue * Amales Monaflerli 
Amini. Soliloquia quawplurirha • De Fámiliis Aretinorwm Chium. Qui poftre-
mus líber eft apud Dóminos de Aleottis • Reliqui verd, ubinam reperiantur , 
mihi haud eft compertum. 
AUud Epiftolarum ejus exempíar extat etiam Vénetiís ápud GI . , ac eruditiíK 
«ernardum í riviíanum, ex quo Authores Epbemeridbnk Literatorum Italia tom. 
3-an. 171 ^.art. i pag. 409., & íequen.exícribunt Epi/lclam ejufdem Alliotti ad 
^Amoninum hórtatoriam ad Epifcopatum íulcipicndum(namS. Vir conftanter 
-uinrecufabat)datamí;lorentia anno 1447. d i e i é . Jan., quaíané Epiftola-^^ 
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tum obftyli, acíermonís Latinr püritatem, tum ob magníim, qvia tanro Viro 
ícripfit, authoritatem, tum etiam obejuíclem S. humiiitatem r digaa eítequi, 
dem , quíB ab ómnibus legatur; 
De eo agit magna cum laude Plac. Pucc. in Chron. Abbat. Floren, pag. 54. ^ 
vocateum, Hieronymum Alliottum/^Tí'/^ , multaque ibideín de ca habet.Pet, 
Ricord. bift. Monaft. par, 4.pag. 4^1. Virum pium , ac Religioni'í amatorem ^ 
pellans, erga Literatos, praííertim pauperes , liberalem , ócílucliolbrum a!te-
rum Mecaenatem, idqué praícipué praftidíie memorans ílipralaudato Cardinaii 
de Monte, libros» quieidem opus erant, pecuniá íliá coemendo, lüiíqueeK-
penfis, dumfíudiisoperamdaret, eummunificé alendo. Scripfinéautemaffe* 
ritprícter Epiítolarum libros 3. ( alii Ricordato notinon crant ) in quibus úm 
Xatini íermonis clegantia, tCim Religionis ftudiura, ac divini cultas ampliíi-
candi zclus perípicué apparet, aliquot etiam parvos Trafáaím/pírituaks, ño-
ruiíTe anno 1497 quod tamen haud verum eft, cum ex Archivo Abbatk Areti-
na'habeamus, eumvivere defiiííeanno 1480., & Monachi e/uídem Abbatia* 
• De eo fu- Arctina? infequenti Elogio a D. Gregorio * Ricciardettq Abbate compofito, mar-
pra íi£.G. anoñque inículpto, eiun iíomiííe anno 1473. afleverent ¿ 
HkronmoAUkíto Patrlúo Aretino hujm Ccenobli Inter Ahhates CommcndaUv-
ríos ¡^ÜoviJJfmo, inter Cafinenfis Congr.egatknfs Primo, Excellentia, Candortj , 
Acumine, Elcgamio T^eltgmis, Animi, Ingemi-, Morum Clarifímis Prófull-
hmaceenfendo \ Ahhas, & MonaeM Aretim , QuodCafínenfi adjmdíi RetfuM-
£¿e, quod proven tihm, ac difciplifíH ctmulatí * Protopatri y Concivi > WenefaBori, 
ne ingrati decederent Pof M D C X L V I L Fhruit M C D L X X I I I . 
Non abs re autem putaverim ex libris Epiüolarum ejus aliqua excerpere, qua» 
Be ipfms AJliotti mores>ingenium,do^rinam, fortunaíq.opuículainíuper qusedam, 
& Monachorum aliquot ejus temporis, prsíertim noftne Congr. Regülaris obfer-
vantia? fervorem, rigoremque vita?, aliaque ícítudigniííimacomple¿tuntuf; & 
primó quidem, quod admores, geiiaqueattinet. 
Lib. 2. Ep. 1. ad Francíícum Coppinum data anno 1446. „ Hos fíimulos, & 
9» acúleos íúggeritmihi, & íemper íuggefiit beatae vitíeappetitio,ftatque animo 
5, ñire mihi viam ad Cosíos antequam moriar * Et licet ipíe,, vel labe confuetudi-
w nis, vel fragilitate deliquerira , numquam tamen deftituit me propofitum rede-
j , undi ad iter verum , fi quandoíonafíéaberravi. Ñeque enim íüm neícitis JÍÍI1-
„ genitum Deifílium non propterjuftos, íed propter peccatores ex alto PatrisíinU 
3, ad homines deícendiíle. Tibi vero haud obfeurum eCe poteft, Divinam rapi^' 
t, tiara cerco ordine, &mivraquadam varietate, Ecclefiam ordinaífe, nonfecus» 
„ ac peritiíf: rei bellico Imperator exercitum íolevat quordam in pra^íidiis adtuen-
„ daCaftra, &munitÍ9íies relinquat , aliose contra prodire í inat, atque hoft£lT1 
„ lacefíere» necullimiiitumliceatlocoíuo cederé, atqueordinem perturbare» 
„ cum fimMonachus, intra Clauñra, &íéptacontinere medebeo, cuftodesper 
s, muros difponere, ex propugnaculis arcere vim hoftium. Multa efle fateorM0-
„ nadería nofíriOrdinis, qu¿íán^iffime agunt, fed illa obrigorem , &acriniO' 
3, niamvi^us, nec mihi,necdebi|ioribusqiiibuíqueconducunt; praitereatanturí1 
„ temporis Pfalmodia, acOrationi impendunt, ut ad divinas literas v e í l i g a ^ ' 
5> & myflica Sacramenta intclligenda nihil reliquiarum íüperíit. Quare jampri^P1 
,> confílii fuit, quamprimum , Deovolente, na6hisfuero facultatem, i^tól^1^ 
„ ris aliquid jejuniorum laxare, irá Divinis Scripturis, atque óptimisdiíciplinis 
„ reoperamdiligentem , &abiftisSanaiíTimisMonachis, quos fupra memoravn 
c^lebem, &pudicam vitam, ab aliis quibufdam Religiofis eruditionem > ^c 
>> gendi ftudia mutuari. Genus hoc , & Infíitutum v i t a , quod ipfe ampl^1 c 
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nio, hüud íanévefí novum , l id negle^um diua nofíris jamobíbíeYÍt,„Atque 
" ípfe uti forte ñ o ñ i , dnm eíTem Kojpaa:,, iníéclatus íiimduobus libellis hanc illoruni 
^ ooinioném, qui (ludia Monachis non permittunt , alioquin boni, fanfti viri, 
\ fcd in hoc, aut ipíe falior,' aut ipn falluntur, Similis, ut miihi videtur, difcepta-
•j tío, &controverna interReligioibsnoñritemponsagitatiir , ut qui humilitateiB 
^ fcftantur, ícripturarum cognitíonem dcípiciant, qui veró iludía proñtentur,ela-
„ dore?, ac tumidi, vitam npn íatis puram videantur tranfígere. Egovero cu-
v pío raereferread veteres, Patres noüros, Baíllium, Benedi61;ura, Gregorium, 
Bernardum, Hieronymum, 6c pleroíque alios, qui ví ts puritatem ctim eximia 
„ quadam ícripturarum cognitione junxerunt; IIlos compleóli, 3c obíérvare^, 
v & tamquani ille Sócrates íapientiam Divina? líteraturíe ad mundi contem-
„ ptumadjicere &c. „ 
Libro S. EpiA» ad Arfeníum, & Cyprianum Monachos, Se Cubicularios Apo-
ílolicos data anno 1443. „ J^cob cumomni familia üia defcendit in^Egyptum 
„ ob caritatem annon^ , famemqueprementem, íímul attaílus deíldério Joíeph 
„ procer ípem íuperílitis reviíendi; qui venientibus ad íe fratribuspromiíeratdicens, 
„ Dahovobisonmkihona ¿jSgyptí, utconisdatls medullam terne * Et Jeííis Parvulus 
3, ía;vitíam perfecutoris eífugiens, íéceífic in -¿Egyptum ftiturus ibi ulque adobitum 
„ Herodis» Videtís hanc-^gyptum terram caliginis, & tenebrarum non íemper 
„ eííe deteñabilem, íi quis ad eamjuflisde caufis commigravit, idque adtempus, 
„ ut non tam incolentis, quam peregrinantis vultum, atque habitum pndeferat. 
» Dixerim vero^Egyptum eííeMonachis omnem locum, iñ quo ftrepitus, tu-
multuíque hominum percrebrefeit. Eft igitur, & hac Romana Curia ^Egyptus 
j , nobis(qiiamquam per íe íanóla eft , &immaculata ) inqua , íl quid de Deo > de 
j , Beata Vita incipias meditari, fraila t ib i , &mterrupta í i tmedi tado&velu*-
M ti tumultuante exercitu quadam obruta. Ego vero negem filios Ifí-ael tantis la-
„ crymis,, & clamore vociferatos eííe ad Dominum, quo laboribus illis eximeren-
» tur , quibus premebantur ab JSgyptiis A quantis ipíe^ per ííngulos dies Dominum 
Deumpul íb , quo me ab hac calamitateeruat^Egyptiacae íervitutis,. &proobt i -
3, nenda , nedumlacryraas, íédimbres potiús excuííerimabocuiis meis . A t fícut 
?) illi eduíliílint per raanuin Moyíls, &Aaron , ká ego Aríenio &Cypriano Du-
JJ cibuseducendum ípero meipíum, íl vos babuero interpretes, fautores, interceí1 
« íbres apud D. N . SS. Eugenium, qui Deum in terris eíüngit. Sed antequam de re 
j) ipía, ideñ de mea^educiíone incipiam agere, exponam vobis cauías-, utniihi 
» quidem videntur, non injuñas, qua me ad hanc Curiam adegerunt, repetam-
3) que ah altiori principio vitam meam, &c genus cphverííonis, ut commiíeratio-
3» nem vobis excitent emeníi labores. Decimum, & íeptsmum annum agentiirrepílt 
?> animum cogitatiode contemnendo Sáculo. Fovit illam-, & irriguam fecit Ían6lf 
J3 memoria: vir Ambroílus tune Monachus , deindé^Generalis Camaldulenfis: nam 
3' obtulif legendam mihi vitani B. Benedi61:iex Dialogo Gregoriano • Ita íum incen-
fj fus ex ea leclione, utdivitias, & honores exiftimaremdeiíramenta quadam eííe 
5Í hominum; Nec tamen ea de cauía ad Religiónem induxi animum quippé qui 
w 5^em con^íus perténuís, infirmioriíque natura , qui íl uno, aut ítem altero je-
» junaíTem^ie, debilisagrotufve ííiccumberem. Ipfe item Ambrofius negarefo-
s' ebateundum.eíle adRehgionem incaníültó, ac temeré . Quidplura? inveni 
55 ^ 0ínínem , quíduélus, vel defiderio, velaviditatemei, veltemerario, & i n -
" ^fceto zcío Rehgionk incenfus, ílifcepit ííbi hanc provinciam, uti me relujan'-
'> tera diutius, & deinfírmitate cauíantem adReligionem pertraheret, non minus 
" lr:'prudcn-ter. quam auda6i:eraffirmans, foleredébilesquofque adReligionem 
" EÜRITES PER Dei gratiam robuftos eííici» «& evádete in viroá fortes, a cñ rmos ; te 
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9f CiVcumuefltummeíiiís verbiséíüdoPliilofophiatraduxít adMonaücrium, nou 
„ tám ultroíieüiií, ac voluntarmm , quam ancipitem , <ác cunetaatem, & ñuta-
5, bundum* Dáturannusprobatiouis, (utfckis) , inquonouus Tyrocertiffimum 
3* periculum feci, non polfe me in commune certamen deícendere, in aciequo 
„ Coníiftere nifí fracHim, ácdebilem^ Emifitamen íblemnia vota Profeflionis, 
rrQuid til hoc facerem ? cum mihiomnes v i a , omneS aditus atque meatus prasclu-
Ti, ácintercepti eíTent. RediiíFemadSarculum, rejecl:o habitu» non profeíTus; 
^ at eram adoleícentulus, verecundia virginalis, nec obícuré intelligebam , íiid 
3> facerem, inuííum irimihiperpetüam notam negleto Religiónis. Itaque, vtí 
„ profitendum mihi fuit, vel ad barbaras nationes demigrandum, ubi qui me agn'o 
íceret, eí íétnemo* ProfeíTus, nulliseram obnoxius jejuniis» nuliis ádítrichis 
^ ínediis | idque mihieratindultumdeckmentia, & diícretione Abbatis. Vince-
„ bant me omnes commilitones mei maceratione Córporís: mihi vero íummunu 
» ftudíamcertandi fuitfpiritualibusarmisi humijitate, obedientia, oratione, fi-
5, lentio , quibus, vela?quarc í^udebam alios f velíuperare. Neqpedeerantmihi 
obtreílatores adveríüm me, quod eflet facies mihi fatis rotunda, & íüeci plena, 
acproptereá exiíiimarent , meficlé, ácíimuláté incedere, non ad veritateiiLj 
Evangelü 5 ut vix etiam poíTet autlwitas ípílua Abbatis ora obñrúere murmuran-
tium . Invitbrhoc poílremUmdixí, fed tamen apud vos fidenter ago, ^uiperi-
tí eftis in ludo Ccenabii., *Sc rem egregie calletis Monafticam. Notabar dígito, & 
9i íubíannabar; Eerebam tamen fortj animo deriílones ejurmodi, ut íaltem patieií-
„ t ía , &:virtute animi reíarcirem, recompeníaremque id» quod maceratíono 
j , Corpómatrequi, &promereri minus poflem. Itá duravi períeverans quandíú 
3, nobium fuit, ideft quoadextíncla eüeommuní^ vita, & Keligionis obíervan-
j , t ía , cümíexni fallorannosineomilitaflem« Everla poftmodum, &prolapíL» 
Religione, ipíe pulíus íum Monafterio , cui & alimenta prohibita íunt , & adera-
„ tus eft vi^us. Quamobrem coaftus fum per aliena fubfídia mendicare vagus, & 
3? prófugas , & qiio nam ferrer incertus • Cur non íum Abbatem íequutu? ? Multi 
íLint, utnoftis boni, &probati Religiod, quibus. diípíiceat Qrdinís, atque ha-
3, bitus mutatio, «Se qui dicant, & íentiant, ambulandum eííe ea vocatione, qua 
>, prímum vocati íümus: Erámipreunusexeo numero , Potuí fallí , decipí, errare, 
Í, & fortaílé erravi: Si eft erratura, id certenon aceidit ex induftrja, propoíitoqu^ 
errandi; fedquoníamrumushomjnes, ^fallípoíTumus. HuCaccedebat, quo^  
„ fílevis, & inconíideratusfueram, in primo habitu deligendo , nolebam autéííü) 
„ aut videri leviórin permutando. At cur non me tranftuli ad aliud Monafteríum 
„ noftri Ordinis, &Obfervantia? Par ne vobis videtur, optimi Patres, ut aliena 
„ Monafteria me füíciperent tamquam JnHrmMm, & proíítentem primo ingreílúj 
„ & in ipíolimine Monafterii, non pofte jejunare? Equííisvífum eft ínfirmitate/n 
„ meam oneroíam, & gravem mihi íóli exiftere, quam pluribus ícandalum ü^y' 
y, Pracipué, cum, Ut eftín fabulis, ínter Pavones Coruus mihi ipil yiderer. ^ 
„ quamquamferebampatiefiter ludibria verborum, arquéaculeos , tameneaipia 
„ panentiá non fine moleftia, & perturbatíone animi plerumque fuit; Itaqi^ ho-
j , mo, claris párentíbus , óptimo natusloco, eruditus íngenué, Grammaticus» 
y, Rhetor, & Philofophus, & qui pati contumelias, alteram percutienti pra'be; 
y> remaxillaminludo Monafterii didícifTem, fááus fum Vi nitor, &Ruricola, * 
9, agreftium hominum Cappeílaniis, in eoque minifterio tres annos univeríbs con-
9, t r i v i . Fuit mihi Prioratus noftri.Ordinis in Dioecefi Aretina adeó pertentiis» ní 
>, mihi fuppeditaret vi6hiin vix ad quatuor anní maníes , reíídui temporis fu111" 
„ ptus íubminiftraverunt manus ifta , ut ait Apoñolus; nam venal!, & mercena-
:„ rio caíámoGOínparabam mihi ftipem, & vi6him in íin^ulos diés. Indé me conju-
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Ü ad hanc Curiam ípe , & expeólatíone melioris frugis , in qua vix i , itá moleíle, 
' turbulenter, anxíe, ut horas ílngulas in anuos longiílimosíiipputaverim. Audi-
' ftiscaíüs, & errores meostamquara alterius Ulíxis., quos fíríciim ííimmo, tenui-
) que cálamo percurri, quóvobis. repetiti commiíerationem faciant . Nunc mihi 
v proviíumeftde Qlemenda Summi Pontificis abundé íatis, utfíipra nihil optem 
^ ^ c , » &FongépQftÍ, Hajcinquara, vel íblaeft cauía, quaí me in hac ^Sgypto, 
„ & Babilone captiuum detinct, L u t i , & Lateris addiftum operi; cgjterCim anhe-
„ lantem , & fufpír^ntem dies , ac nocies ad tcrram pro.miííÍQnis laéle, &iiieíle-i' 
„ n^anentem jdeft adquietem v ^ íb l icudinem, cujns rei íemp^r avi^ifllmiis fui> 
„ exiftiinans^mne tempus nobisadpeqnitentiaii^ eíífeindultum. Eftpte quxfo Du-
„ ees me i , ut mar^ hoc rubrum angufliarum n^earum fiat íicco ^eñigio percalcabn 
3, le, & hancovem diutius aberrantem, h^reatemque ínter Y^presconíuetudinis 
;, f^Qularis , tamqu^m veri Paftores ad gregem Dorainicum veftris humeris repor-
„ tate <kc,. &», ¡n fine,, Indé vitam meam ccuBponite , ut libet, pellite me ad qua-
v ícumque térras, truditeme inquo pí.^cet Atona^erio; Frater enimveñer, & 
„ caro veílra íiim. Qui íl forté non íiinjis , quem vultis , tajemeflecupio, qua-
„ lemcupitis. Valere 1443.,r Multóícilicet antequam Monafterium Aretinum-» 
5Sf Florx , Se Lugilí^, quod pofteá ei obtigit, anno minirum i446.Eugenii I W 
beneficentíá , Qangr. noñríe uniretur . 
Ex iiíHcm EpiÜolarum libris liquet, profeílum eum fuiíTe in G^lfiam una cum 
Cardinali Zabarellg. Archiep. Florent. Oratore Apoftolicp ad Regem QalHjeanno 
1440. pro unitate Fidei, id eft pro Eugenio i¥* Summo, ac legitimo Ponú^ce-» 
agnoícendo, proqua reinterfuiteum eodemQ^rdinali, & cura Jo: de Turrecre-
mata^ non adhuc C.ardinali, Synodo Bituricenfí jui lu ejuQein Regís. C€>a^ ; 
quod ípíemet Aüiottus teñatur w funehri Orationp ejufdem ZahanlU llh*, 1. Epi-
jhlaritm \ Et in Efilóla ad Arfenium data anno 1443. pag. 167., ubi ínter cute-
ra,, ^sfovit Deus, iñquit , quot pertuli labores in Gallia, quot traníegerim no-
» 6les iníbmnes, ut blaíphemias H^reti^o^m tranícribendo colligerem, & libellos 
„ invehívos,quos impiiffimrhomine? adv^erfus Dominum,&advéríüs Chriflum. ejus 
j , Eugenium Pontigcem emovebant, utdaretur noftris facultas illorurn bla§)he-
j , miis reípondendi; quemadmodum pofteá íéquutum eft 5* In re.ditu ík^iffima tem« 
» péñate príeter ípem reduóli íliraus in, portum , ut quotiens memini ftridentis illius 
» proceliíc, videat^rin lucro vitómeíreííipputandam ,, Pág. veró 136. ad prselau-
datumTurrecrematam anno 146 5:. de eadem in Gallia profeTfcione fie ícribit „Fi-» 
»» denterig^ucícdpfiílelicuerit pro ampre precipuo , & obíeryantia, quafemper 
»> erga vos extiti, ab eo íjempore, quo Roma Períonam veftram in Qaliiam comí-
5> tatus ílim privatum hominem, atque índé cum honore Cardkale^reduxi „ De-
nique ex Épiftolá ícripta anno 147 y. colligitur ejus aítas^ per id temporis, íexágin-
ta annafum • Fungor egoxxx. annm Ahbaíh nomine, jam fexagenarius. Cum ni-? 
Mpminus in alia Epiftola data epdem aano 147 7. *td Severinum Abbatem, dicat 
vatus ego dúos > tkfixaginta amm *. 
Quod vero ad doftrinam, & lucubratíoncs attfnet, luftrum integrum eumJ 
contriviiTe in Seneníi Gymnaíio \ rcientiis operamdando, conftat ex defenfíone, 
quamíeripfit pro Pió I I . queque legítur tíb. 8.E.piftolarum, CuietiamPiotríbuit, 
quod qius ope,8c auxilio cffluxlimme qmmuh nunc eft lítterarm>& honarnmar-
tium difcipUna 1 E.x Epiftola ad eumdf m Pium I I . anno 1460^ ¡pag. 13 o» 
Et primo quidem Epiftolarum libros x. aíe cpnícriptos afifirmatin Epiftola, imó 
pr^fatione Epiñolarum ad A.Epiícopum Forolivieníem, Acctpks, inqutens ,Cch 
dtnm Epiftolarum marum in decem tuo nomlní diftrlMtum libros; At in Epiftola^» 
adLodovicum Volaterranum data anno 1473.; Edídí'mquk, mper, & ípft^ 
arní-
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amuv'ñmfuafu, IVIQ uro vogatu p ú m , ó* Impulfu mearum Eplflolarum X I L ih 
hrm-, parís quldem wlüminh , vclmajoTis, /edlongü impar¡s ,eloquent'ue (loqui^ 
u i í de Códice Epiílolarum Ambroíli Camaldulenfis ) 
Eodem iibro i . legitur vaidé elegans, & fíebilis , HieronymiOratio in funere 
K m i D . B.Zabareíi^ Arcbiepiícopj Florentini babka Florcntia: anno 144^. Men¿ 
fe AuguíloinGipk: Polllccor vohis Paires opt'ml &c.explic. Idque ( ejus iietnpeSq-
pulchrum 5 puherlbus allquan do forte ohfítum, atque obduBmn, Idgrhms noflm 
ahlusrs; De qua Ítem Oratione in Bpiftola ad Arfenium data anno 1445' > ¿ o 
dhitu, ínquk, 2{¿m Patris, & Dommí mei Cardmalis de Zubardils: „ multo 
míErore confícior, quod in medio curííi raptus fit ^ EOundo quotidianas pro ani; 
irAjllius preces, utdebeo; Edidi pmereafunebremOratioríem in iauderaejuíl 
5, dem Gardinalis, in qua modefté: lattdaú eafikm, qu¿e laudanda 'imUlo ho*. 
mine u'idehantuv * , 
•Libro,2. in ñne extat, Francifci Coppíni , fivé D. Ignatii, Defeníío per Hiero 
nymum, quam coram Pont. Max. Paulo I I . , & Sacro Collegio Cardinaliumdi-
cturum íepLitavitipíé Goppinus, fed morte proventos non dixic, Incipit. SI api 
Gentiles-, & Exteros &c, expiieit^ Praferím civmea m ( defeníionis copia)^-
ris etlam, atqus mmamffimis ^Barharísprobiberiniillo quldhn tempore confuemt. 
Libro S. jEpiíl. extat ejufdem Hieronynii, Deíeníio Pii I I . Pont. Max. íátis pro-
l i ja • Incipit: Scelas nefarum, ^ tnaudittm > ac nulUs retro femlis excogitamn 
&c** Qxip\iát: Etabbisfe calumniis rcfyifcc. Item. 
Sqripíit pené puer: Defelkt¡iatu l{ellgionis Monaflica, de quo in Epiílola ad 
Jo: Mariam Papienfem Priorera Abbatia^ Horentins data anno 1471. pag. 197-
ficfcribit, l^ aphaeU Monacho mmandath dedi y exigat FlorentU abAmco mw 
llbcllum, quemferip/tpuer „ De felici ítatu Reiigionis Monaíbca: „ ^ ¿ 7 ^ ^ 
rellnquat penes Paternitatem Vejiram y ^Romtih nojlr'n, & ^unioribus Inte-
rhn leftitandum 
Lzbel/w itein diws contra eornm opinionem qui fludia Monachis non permit-
,tunt, an no vero 1444. ícripílt ad Eugenium IV. 
BeMonachis erudiendh, ut ex lib. 7. Ep. 1. ad eumdem Eugenium, ubipoft 
í multa,, Ule cgoíum Hieronymus, quiíliperioreanno , cum eÜemJloma?, opu-
>, ícuiummiíí adSanaitatem Veñram , quod infcripferam ; De Monachis'endm* 
^ / j ; pauló peñ febri oceupatus graviílima, meFiorentiam contuli, recuperan* 
„ dx vaietudínis causa. Exemplaria taraen opuículi mei adhuc penés me recondits 
„ ímit , nec illa efFerre, atqué inlucem daré conftitui, priulquam mihi comper-
w tum fítjudícmm Sanóíitatis Veñvx. Nequéenim haáenus mihi eíi explorawm? 
5> quid S.V.ÍentiatJ & quam magispartem probct in ea controveríla, qua? inte^ 
„ dpclps -i íimpliceíque verfatur ^ ea de caufa cum nonnulli a me libellum , 
M portunépetierint; 9 nemotamen adhuc potuit illum mihi é manibus extorquere-' 
5? &c.F]orentia?die6. Noyembris 1445'. 
. Atanrioi47i.ícribensadjo:MariamPapienrempríudici:um, AílttovobJsy^J 
qniuCodttm Inqm Dlahgmcúnúneiur&z óptimo Vi t^ genere deligendo , & ^ 
Monachis erudieadis Uhrí x.fedeopaUo, mh wMspercurratar totmprmfq^ a''n ^ 
"queant; cdltmefl amedumtnCuriailher^ Etqulaaunbus ^ r ^ f Qf1\ 
quostunc m ^ ^ t ^ m m ^ ^ í ^ ^ ¡afcmtti ^ m í m m p m m ^ ^ 
'Muntuanaperegrmatlotíeredm^^ mu?'Eg0%eatWme;^ 
ditur: DíatoguscjumemHkmywh S c a J M o m Gmnts,..&Agnatt 
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pontifícis de eodem Pió IJ. eft. pag. i^lncip,G» AntomutXumeqmdem mhementcr 
¡n admiraúonem aUus &c, explicit: Quodplant reris fuptra fandstur ahfyrbe, qui 
ultimus verficulus eft Odes ín Jaudem ejuíSemPuILquEi)/^^^^ 
itém D ; ^ / ^ multa alia carmina leguntur* 
Anno 14^4. ícripfit opuículum DiJlatuBcckfi<tfuturode quoin Epiftola zd 
Franciícum Patavinum EpiÍGopum Ferrarieníem data anno 14.60. íic prorííis lo- , 
quitur,, Antéannos ferrpé íex laceflltusa quoáamícripfíperbreve opuícu lum^ 
v jiatu Ecclcfiacpfl hócnojlra tempma ficuturQ,€»cerpt»m , ^ aecumulatum^ diftis 
inodernorum Prophetarum,,;qiií íe aSpirku Deilocutos a0eruere. Mittoilluci 
, ad te única lucubratione percurrendum, &: ad me remittendura ;- ñeque enino 
„ mihi propofítumfuitilludaliquando, edere, in lucem daré, qulppe quod pie-, 
riíque non placeat, meque levitatrs ¿níimulent, qui fiiturarum rerum curtoíiis 
eííévidear. Sat igitur mihi erit amicis quibmíeiam intracubiculum legendum-» 
^ oftenderc, idque raagis íblatii gratiá, quamcfcdulitate omnímoda, & prsftatio-
„ ne fidei, pag. 140., quod tdempníisícripíeratHieronymo Monaco Florentino, 
„ annoícilicet i457.his verbis: ícribere adoríus íiim opuículum deíuturo fltatu 
„ ^ccleto,, dictajuniorum Prophetamm fequutus-. Id autem edere non eft con-
íilii, íéd potius intraScriniaíervare, ne quem arte laíerim o^re ferentenu-», 
j , calamitates, quas intrá paucos futuros, annos univeríum Clermn gemens, & do-
?, íens, exiftimo coníequutunas. 
Anno i442»fer. 4. Ginerum JubentePraíuls Fiorentino ^ publicó dejejunio 
longa Or^/;^r.diííeruit . < 
Anno deniqué 14 ^8. habuít Oraúonem ad Pium 11. Font. Max.proPopuk Fío-* 
rentino t inqua liquidó oftendit, quantñm in ApoftolicamSe.deuij ac pr^fertim 
in ipíumPiumPontificem Populus Ftorentinuspropeníuseílet» ac d^ 
His addere arquum puto ^ / ^ / ^ r « « ; aliquot iníignium eo tempoce Virorum 
ad A l l i o U u m fragmenta, queis clatius c o n í k t , quantá apud iilos exift.üofuerit. 
„ JacobusPizonius peritiíTimo Vi ra , 8c Vatn fuá óptimo I$ero?tymQA^^ 
„ tmó S. yr Cum mihi Fran^iícus Nepos. tuus fignificaíTct, feFlorentiamprpíiciíci 
„ conftitui0e , &: eras íbríHn iter arripere, meníor amiciti^noirs , indignum efle 
„ ceníui permittere , quod is ad te íine literis noftris accederet, quamqu^m nihii 
„ efleti, quod , aut tua feire, aut mea ícribere intereflet, niíi id ipíum amieitis, 
ac benevolentiíe in te noftrac teftimonium. Te enim , Pater optiraé, virtute, pe-
„ ritia, & humanitate adduóhis tua, jamdiücolui, & amavi. Nec mihiad csce-
„ ras, tum hujus Urbis, tum vitacmeíe moleñias graviusqüicquam accidere pp-
» tuiíTet, quam a tua jucundiffima coníuctudine féparari, qua, cum hic adeíTes 
» Tapé, ac lubensfruebar. Verüm cum id fatopotiüs, quamjudiciocontigerit, 
?> ffiquiore animo ferendum exiftimo &c „ . Libro primo Epífíblarum circa íinem • 
>, Franciícus Caftilionseus Presbyter, Hieronymo Aretino S. in D o m i n o V i d e 
» quanti te faciam, quamqué te amem. Nihil a me nup^mmé cuditur, quin id tuo 
» judicio libran velim. Libellum nuper Theologicum ilíum quidem , & íi multan 
M etiam Phyíica, nonnulla etiam Mathematica permixta fínt, edidi, eumadíe--» 
5« perferrijubeo, ut tuo jure, quo in meis ómnibus potes, ilíum examines, &Ga-
» ftiges, ubi opus eífe intellexeris &c. „ & in fine ,, Tu libellumperleges, & quid 
»» rentias referibes. Vale . Florent. addiem 7Jul i i i4^2. „l ib .3. i^//?. circa finem, . 
Poggius falutem plurimam dicit fíterort. Mon. Amlno „Quemadmoda, mi Hie-
" ronyirie,tefcnbisab aduIatofisoíBcioaIienü, itavereor, netua in me benevolen: 
" te pius cogat de me exiflimare ,quam reí veritas poüulet . Itaque temperes r^ vo^ 
" Calamüa íaudibus meis,quíc nullíe íunt,-nimia enim perffpélaus in vituperationé 
^ vergit, cum íüpra modum iñ quempiam confertur; Itaque ómnibus in rebus, 5c 
H 
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!n hac m t ó n i é , cascjuá apwd audíentes invidia oríri fok t , temperamento ojKis 
^ eft. Gratum eftjmlhi tamen te oftendere, quid ícribendo in eo genere petáis con-
?, • íequi , ham G m me, <pi nuiiius fura ingenii, cpllaudando adc6 es copiofus v 
„ quantá eíTet ¿loquentfá, ubimajarenaíacultatemícribendi uberior materia fup. 
„ peditareti laudoiagenium tuum, & elegantiam literarum, fed itá, ut ílspar-
5, ebr in Uudaíidoj ñeque quid tu ícribendo poífis conféqui adveftas Afolo*> féd 
„ quid cauía mereatur * Diaiogumtuum legi , Is íumme placet, nam lünt primi-
^ tia: s q w ubérrimos de Te ípondeant fru^his. Uteris verbis cieétis, léntentiis ñon 
„ vulgaribus, genus dieendi elegans, ác pervenuftum. Egotuus fum. Vale, & 
me ama 6* ApriJis i 430.IdemPoggius Alliottum Interlocutorem<:Dh11ituitmaIe-
diciíuiDiaíogi, diHypocritis ^ g» 7.Virutn prsftantem eloquentia , & ínoribiis 
V i t a appellans, qui tum regulares Viros, tü alios a Poggio tam male hábitos pro-
virilidefenderé, autexcuíáre, utintanta aliorum Interlocutorum maledicen-
tia i k u i t , paffim inducitur Lib. 4* Epift. 2. Vianifíus Protonotarius Uononien-
fis5 Referendarius Apoílolicus, Hieronymo Abhati „ ornatiHimas literas 
tims, qu ib i i s í i inpr imispróp te r ip ía ru ra humanitatem• &clegantiam mirifice 
deleciatus fum&c. Litem Paternitatís tu^ tanto verborum íj>lendore, ac fenten-
tiarum concinnitate íüíTultx, adeó me aíFecerunt, ut antequam vifus a nk , co-
gnitusí is , ocdileetus. Virtutis máxima profesó vis eft , Éa eniin uti á M . Tul-
Jio didicimus tantum vir ium, ac facultatis babet, ut ad eos amandos, quós nun-
quam vidimus,. inqiübus aliqua virtutuminfignia apparent, nos rapiat, atqiie 
alliciat, quodque majus e ü , etiam facit, ut monuos diiigamus. Amó te igitur, 
m i Venerandiífime Abbas y propter egregias animi tui virtates, eximiamqueli-
teraturam, & ob eam caufam in veram frat^rnitatem, $c in ipía coráis penetralia, 
„ ut ajunt, recondo. H^c vera amicitia, hxc £rma, ac perpetua benevolentia^ 
i> c l l , qtiarabipí^virtüteproficiícityr, & quar nullis caíibus, nullis fortuna? telís, 
s, milla v i , nullaadvcríitatefrangivdefailitarique poflit &c. ROIPÍC i i . M a r t , 1463.») 
HIERONYMUS BENDANDUS * Ravennas diOus. ob diutumam, ícilióet 
fepuero ibidem inhabitationem , íéd ut a Mbnacho ñde digno audlVi V Cer-
v i z natus ( quap parva Flaminiar Givitas eft,haudlongeaRavenna diftans)quam-
Vis omnes Scriptores, qui de co mentionem faciuht Ravennatem illüm appellent, 
«juíque familia, qüáp etiam num Ravennaí permanet, jamdiu ibidem reperiatur. 
In celebríSi Vitaüs Gcenobio Monachus eííechis e í tannoiaóió . , die 10. Martii» 
Theoiogia?, ac divinae Paginar do6trina , humanisiníuperliteris, moriimquc/ 
probicat^plurimiYm floruit. In Bononieníl Gymnafio annisomninó duodecim-» 
Tbeologíam publicé docuit, eo íaneplauíii, ut infigni Elogiomarmoreis tabuli5 
configriato, ejüsvirtus celebraretur, ibiqué facr» Inquiíitiobis Coníultor, • & 
Hbrorum Ceníór , rem Catholicsm egregié promovit. Inter Patavini Licsi D0-
clores poftea afeitus, primo Ariftotelis Logicam , íácram deindé Scripturam gl^" 
rióse explanavit , adeóiníuetá AuditorUm frequentiá, u t in latiorem aulama^ 
eam excipiendanl ^ Cathedram transferri oportueriu Abbas demum creatusr 
plurá Monaíleria j ínter quar S. Benedicti Ferrariíg, & illud ipíum S. Vitalis( 
humaníorum literarum, ^eccleíiaílica: Hiftoris Academiam erexit) ímgularí 
jirudentiá adminiílravit, ibique poíUnennii régimen diemclauíit extremum an-
íalütis 1 é 5:9., (ut notat Hieronymus Fabri Sagr.Mcm. ¿i "Fgvcn.far* i*ptig> 5 
Poíieris felinquens tam Pietatis, quam Doclrins ha-'C monuraenta,ptícnotata 
1 Platonices Comjha contra vulígarcs ramantés * Dsclamatlmcs )> Bononia'typlS 
Clementis Ferronii anno 163Í?. 
z H e r a j l a ^ i z w J a h ó r u m ftlicitas defirifh, dñm adíludiorum initium prolude-
ret. Bononiíe apudeundem I6?Q, 
^ 5 Sol, 
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^ 'éoH íeü Panegírica, allufio D. fBened}£l&J redi ata in Comitiis Geñeraabus > 
parma?habitis. Bononi^typisJorBap^ \ ^ 
prefía etíam fuit iu Libro üratioms A$orumejufdem.X2apitult ) per Andream A r - ^ ^ J 1 ^ ^ 
eionum conícripta;, ut íuprá di¿l:um eílin eodem Andrea j eftquepulcherrima , fonfam iis 
5¿:elegantis, nitid^que Latinitatis . tiMis faas 
4 Echo irt Indomítorum Academia y attributas laudes EmoProteftori Julio Sac- Lucubrar, 
chetto repetens, for mata a Hieronymo Bendando ínter Indómitos ^ ^ r / í r ^ B o - mfcripíiíTe 2 
noniíctypisjo: Bap. Ferronii i642.ubi a Principe Indomitorum, qui lucubratio- ^ c í ^ 
nem hanc AíexandroSacchetto dicavit, in Epiftolanuncupatoria> vocaturBen- ^ u i * 
dnhdusprlr doffrlna, virtute, ac eruditiom fummus. paree ex piu* 
^ Panegyr.lcm in laudem Seremjfmx Venetorum 2$eipublicie. Yenetiisin Gomitiis ribus alior. 
Generalibusdiílus. Bononiíc impref. in 4. continetur pag. 126. > eciam 
6 Eplccdmmpih mambusi.T^miP.{S.Tbeokgi&yMagífiri:* Gmemlh^Bomnlis In^ ^ ^ ^ i ^ ' 
qmJítorls Fr .PauüdcV'karíha GaretííOj a l ) . Hieronymo Bendando inSacrís mva 
D. Dominici^dibusdefíetui^. Bononi> í ^ j . T y p i s J o r Bapt. FerrQniiin4o ^ [ ^ ^ j ^ 
7 Pnekfflones in S. Scripturam Patavii habita?, qua? /ihris 1 MssJn fol. conti- cubjracioni-
uentur,extant Ravennaí in Bibl. S. Vkalis a me ibidem viía; an. 17 í 8..íed non n i - bus • 
hil confufe, ac invicem permixtas, quieidcirc^ ordinem * ac d.iípoíltionem re-
- quirunt. Scripfitetiam única d 
•• 8 ApobgetkamPkclamatlQmm mnovumSMrtf Scríptmtf Interfritm 1 qui pri-
mo Patavini Licseí ingreííu^ ad Gaiiticorum Cántica proJudens , contra nofíra-
* íes DoBoreiut ibi dicitur, Satyram eflutiebat, d i & m craílina die coram Adver-
* íario, valdé elegantem, &emditam;. eftapud- ^ n^.pagin4rumftx i i i folkh.* 
: Item ex libro anonymo, eui thulus Le GlorledegF facqgnM;- Ac^demicomm 
nempe Venetorum, patet, Hieronymwm noftrum ícripfiííeadhuc * &editiam 
paravifle opera, qua fequuntur 
,9 In dúos libros Po/IerkrumQmmmfaria. 10.1/ tjtona- 'dtlh GuerrxP del Papes 
• eontroi PmmpiColkgaii; Ejus nimiriim Belli, quod 'Baptiflk 9íam deícribit lib. 
XII» íuarum Biflor lar um. 11; Vlginti quinqué Qmtlmes, di\m Laurea diícipulos 
.Bononise donaret, pronunciatas. 11. Cur/um, m Yoczni , Tbeologicum, qua-
ter repetitum, atqué adeó abíblutiíEmum» ^5. P i ^ m prcterea Oratioiies 
Académicas, &Panegyricas. compofuit, &evuigavit , quaenon dum ílngillatim 
jnihiíiint not^. Plura itera Bendandi Mss. Geeíeníe penes.nobUem vírum 5Í/Va-
ham Altinlreperivi accepi* 
In eodem libro anonymo pag. 26-K vocaturBendanclus F l r mgemdhacijpmí i 
Theologís , ac Phiíoíbphia; Laurea iníignis, inter primarios fui a v i Oratoi*es 
omnium calculis adícriptus, cujus lucubrationes argutiamm acuminef & novka* 
te, Latinaique iinguae nitore, ac majefíate prafulgent. Deniqué Clariiimüm 
fui Saiculi ornamentum; ibidemque ejus exhibemreffigies» Ad eum kgkur Ku-
maniflima Epiftoía Franciíci Lauredani parí. 2. pag.. 449* 
Jac.Philippus Tboraaíinus Epiícopus ^monienfiSrm Gymnajt'o i 5 » / » e d i t o f ^ | n g ^ 
J* ,Utini*anno 1654.1.3.cap. 5?. pagt287.Sic deBendándo, , InterProfeíToresS^, 
J» cr«Scriptur^ i64 i . 5'. Februarii D. Hieronymus Bendandus Prior Caíin. euno 
» flor, ^oo.anno 16 ^4.creverunt ad yoó. qui haneCathedram varia cruditione, & 
J> conquifitá fermonis elegantiá miruminmodum Wiunc diem illuftrat, hodié Al>-
» bas digniffimus „ fie cap. 3 ^. pag. 332^ Inter Lectores Logice primi loci íic 1644. 
* 4» Ocio. Ad banc Gathedrara accitus eft ñor. 200.D. Hieronymus Bendándus 
Monachus Gafin. é Gymnafio Bononien., ubi plures annos docuerat, tradufltis, 
^hic primus íuit éD . Juftinaí Monachis, qui in hoc Gymnafio locum habuerit 
^ir eloqueníiá, ac fubtilitate ingenii rariffimus ; Cujus legimusJanegyricunM 
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w dclaudibus Screniílimac Rélpublics Veseta;: Noviffimé ejus meminit Nicolaus 
Commenus Fapadopoli in HiHoria Gymnafii Patavini, anno t j i ó . Venc-
tiis edita tom. i.pag. 56^ & feq, vocans quídem Bendandum humiUgensnti^ 
iam, feddothim , aceruditum, ex Sacra, aliiíque Scientiis clarum, quaselo. 
quentiá, qua adraodüm eutu pr«H:itiíre aírerit, condiebat, & alia plura es Tho-
mafíno deíunipta« 
Aguntquoqué de éoHieronymus Fabrí íupramemoratus magna cum laude., 
Jo:Cinrplut.6, Biblfot« Volanupag. 6^., &Seraph.Paí: inXuftris Ravennati-
bus par. Celebratur pmterea nobilifíimo Encomio ab Hilario Bologna, de quo 
pauí6poft,!n magna Oratione Panegírica, D. P. Ben. impreff Venetlís an. 1647, 
pag. 7. qucm coníulcre poteíi Leclor, íí vacat, Leonellus Grocecalk rn Hidoxia^ 
Abbatum S.Juñina Ms. apud me íib^ 9. pag. 317. 
inícriptio autem a Bononieníibüs Bendándó poíita efthujufmodi. 
i> . O* M . 
Buronym ^endmdú ^7)enmtl amtum M Cafmcn. fpkndorm fu-
Jleniami, mboc AthetíieoSas. fheúkgU <> ín D^Procídi variarmndlfcif linarurtus 
ubique Pí$tath * J^odefii^ f Humanifaíh E ^ m k Profefjoñ, Germanlsy Polonk 
dejilnato, adimumm aá Sacrain lauream a¡¡uniendoi eleUo Promotoru ^crnm-
dinus Orlandúttus Cremcnen. P r k r utnufqae Ártifiarum Dn'werjitatis, cumConf' 
Uarm communis ohfirvantí^MUÍ animh ¡ncifi kpidh non tam colore m 
dórew, quampUditate Conflanúam. A* D.* * * utcwnque expreffm'us P> 1640. 
HIERONYMUS C A T H A N E U S , f ivél ippus, Patavii nobiíi ftirpe proge* 
nkus , egregiáqué ¡sb ipfájuvemutc índole pr^ditu^ D.JuÜinsc Alumnos fieri 
anno 1 ^ 1 o. die Martii volüit * Hic Gnecaí, Latinsquelinguíc peritus, ac ín 
utroque diícíplinamm genere, Sac^o videlicet, atque profano apprimé verfatus^  
plora, tám méírd¿ tám Iblutá orátione, eleganter conícripíit, Divinoqué Evan-
gelio explawándo, ac ílluftrando ñudií plurimüm impendk. Sed, cum ánno 
Jubilai i^5o.fupeíiómm juíTíi Romám veniíTéí, ibidemque in noftra D.Pauli 
Baíllica Fcenítentiárií muñere íaudabíliter eííet perfundus, eoqué expto, 
quadríenníuní adhud Kom« tranlegiíTec, ex aerís intemperie r contrajo írífána-
bííí morbo, díem clauíit extremum, anno 1554*, aetatis fuá: circiter 63.,qtiam-
vis Arnoldus Wion Hgn. Vit. í. i.cap. 79. pag. 4% f. dicat eum obiiíle Roma:Ann. 
Jubílxi 1^75'. quodquídem teraporis tam grande diícrimen (nifí forte fít error 
Typographi) ejus xtátem ad o¿ltogefimum annum adminus perduxiííét; At 
c roíogía S.Jofiinaí in Archivo exíftentia * ejus obitum anno í ^ 5: ^ aíiígnant ^ta-
tem vero an. é 3. Sed nos ejus opera jam recenfeamus, fu nt vero iña. 
1 Harmma Emngelicatom*t* id 4. quorum primusincípít Os meumpatct '^ 
Secundusverd Tuffcohlamefld&C.Opusquidem adcóegregium, ütdoaiífn110 
Eutytío Gordes ( de qüO íüpra)dígmim fít vl íum, quod aíeCommentariisexor-
naretur, ac tale prorfus de eodem opere judicium ferretin Prsefatione ad te^0' 
r e m „ Ingenioíum, pulcherrimum, fatiliííimumque Evangelice Harmom* 
H opus, qtiod fíobís R.D. Hieronymus relíquit, cumpoft illius obitum in niaii«s 
9, meas veniílét, ipíüm, ut dignum'erat, chariás amplexus, diligcntér co^ 
„Tcrvavi eo animo, ut meis aliquando Commentaríisílluilfatum, ftudiofort3111 
?, utilitati fidelitérederem >, Sedadhucextat MS.cum eiídeni Comméntariis ^ 
BibliothecaS.Ju(iin«. 
2 F i t a , & Miracula S M P. ^oflri 'Bcnedlbtt Sapphkh camímhus exarata 'm 
fol.Ms. ibidem, incipit INurfa 'Partumcelebremusalte&c* ^ Officíunii 
¡ a ejufdem vario carminis genere, incipitj: Gaude Félix Italia tó MiíTa ^ u t ^ 
Gaude turba Eidelium in 4, Ms. ibidem • 4. Hymni aliquot in honorem ejufd,: 
S.F-
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S,p. Denediítiquorum primus fieírícipic éltyjlkum foloTZencdldie nutu* a. veró« 
pangat in hymnhtmdona Qhrífte > ^.autem, Plaufibmíurhtfrefincnt Fideles SÍC* 
quorum dúo pofteriores ,ut Patavii audivi j olim canebaatur iu feftó S. Luca?9 
cu/us Corpus in S.Juftina: Templo quicícic. Item 4. ^awqye poft cafus vamSt 
uíomín &c* Quos tíymnos „ íieut etiam vitam S* Patris Beaedifti ad verbum re-
fert Hieronymus a Potentia ( de quoii^fra i i n fiia Hifi . Monañica, quas Ms.extat 
in Bibliotheca S. Juftin^ a me viía anno. 1618. Quo etiam tefte, eompoíuit Catha-
neus duosalios hymiios in laudemrSmi P. Beaediéli, qui impreíli íunt innoftris 
Breviaríis, & canuatur in fefto ejuídeni, nempé ad Veíperas ¡ Laudibus C m i fice. 
ád-Matuíínum Quid quid amtiqm ceclnere mus fice* Imprefll etiam íunt noviffinxe % 
anno ícilicet 1723- in VítaS, P. Penedi^i Greeo-Latma Vene^iis par. 2* pag* 4 ^ 
ficíeq,fed fine nomine Authoris jvcum ^pc tantám titulo ; Hymni ex 'Brevianio 
^mfrejJü'Veneüh atmo 1 5. Impr^ílis. kem ibidem eft primus Hymuus íupra a no*' 
5 Vítam í^ Pr&sdmmh - Bfifiéfillih^ ^. carmine Heroica. 6,P7tam S* ^uftmtf 
ífkgi&h/* •&.Maftfrk lib.. eodein carmiue 5- quas Vitas eleganti fiylo ícriptas 
^ííerit , caique in eodcmD.Jii^tf)^ ¿Ccenobíoa¡í^rwi pucavit Ara» Wion , ubi 
ííipra P led nos aranaprácliéló y omni adhibita ibidem dMigentia,; haud tovenire 
potuimus , quamobremfaícipio, imódolor , ííibortus eft, eas^mporis injuria, 
yél potius Bibliothecariialicujus negligente periiiTe; qum otórboeiTe deperditas 
iiüperrírttePatavió accepi, de quibüs Vitis etiam a Scardeohip^ mentio. Sed 
praídanífimunij ke^que Gekberrimum Hieronymi Gathanei ©pus íímf 
Híjiarhci S-ymMa v HierogfypMca. Infsriptkmsyií id genusalia a íe inven-
ta , fie deícripta, atque HieroRy mo Pata vino., vulgo ú Padmmm, egregio Pi-
^ o r i tradita, ut iiíHem pintura exprcífis,, tnajusr, idqmqiíe ampliííimum Clauftmm 
ejuíHem S.Júftln2e Cceiíobii exornaretur. Quod opus & Pi^oris diligeritia, > fie 
Hieroiiymi ? aliorumque f de quibus mox) eruditione immerisomnibusabfolutum 
ha&enus (inquitJacobus Cavaedus Hift. S. Juft* lib. 6, pag» 2 74.2* edition is Pa-
tavina:ann. 1696.)doffis,&indo£itsjucundumfpeffacultmfr<chctNam,íeleclio-
r k ^ areanfeque doéirinaí tum í ác r s , tlimprophana;, tam ex Divinis Scripturis, 
quamexRomana, fie Ecclefiafticábiftoriáj aliííqueScientiis petitse, plurimüm 
continét^ Ibi BmiPa;riarchx infigniora geña ita ad vivumdelineantur, ut íii-
pra unumquodque eomm fhmilia hiñe indé a6k Kerois cujuípiam veteris, novi-
qué Teftamenti, pra^cipué noftri generis Seruatoris > ac in medio Maximus aliquis 
«x Benedicta familia Pontifex^ vel illuftris Sapientiá yaut Sanótitate Vi r coípician-
tur: ílibtus ver6 celebre aliquod veterum Romanomm facinus, quantum res 
fert f ípetieiejuíclem* Deniquécircumcírca oianis generisSymbola , ficHiero-
glyphica, qus ad ejuídem Smi Parentis a£lum, veluti ad ícopum appofité, ac i n -
genióse eollimant; Quam vis autem in opus adeó infigne tres etiam alii Monachi 
Patavini Geenobii per id temporis docliores , nempiD. Proíper Tarvifinus ejuí1 
dem S. Juíliha: Profeíliis, D. Angelus Mofllolus Brixianu? k Ccenobio S. Euphe-
sniíe * fie O. Gulielmus Fontrcmulenfis é Ccenobio S, Joannis Evangeliftar Par-
«nenfís, ut teftis eft ítipralaudatusCayaecius, ftsidi.uiB íimm egregié contulerint, 
primas tamen Hieronymo Cathaneo, utipraecipuo p ü e i , ac Invehtori omnes 
concedunt. Clauftri tamen hujufee partem , meridiem veríus, multó anteaa^ 
Bernardo Parentino, eodem prdine, ac mettiodo a íe adinyentis, pingendam-* 
curaverat GarparPápienCs^ Abbas D. Juftiníe, ut gipra fuo loco in eodem Ga-
ípare ex ipíb Cavaecio diximus. Quamobrem Cathaneus, alüque hic memoratí, 
inreliquo^ Glauftfopi£hirá adornando, Ideara, «fie Inventionem Papienfisegre-
gié fequuti, non equideminjuriñ, fedmajorieorum laude, dicendifimt; quo(J 
D d a ipfum 
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ípíüm íatis apejté indkat laudatus Cavaccius 1^ Eodem tcmporc 
'¿ Abbas noñef(ígnatius Genueníis)pingendumcontuiit majus C h u í b ^ i r a ^ 
„ nymoPatavino egregio Picíorí : idol im aParenfino ^ inchoatum , ultra quin. 
* Bernardo.^ quagintá anuosabipíiusobituiniperfeaum remaníeiat* Selecli íiiatex;doaiori. 
„ bushujusCougregatíonis quatuorViri, qui , utoIimGaíparPapienfiscs&pcrat, 
„ tó tum opus exomarenf varia doa r iná , nempé Hifíoriis, Symbolis, Hierogij^, 
5? cis víníeriptioíiibus, & id genus aliis&c* 
De eb fmgtilarí cum laudeprster Wíonem, 8c Jac. Cavac.Jíiipracitatos,. Ber-
íiárdiniis quequeScardeoníuslib. de ^^//^i/tf/í'Z^r^/x Patam, deque claris ejus 
Civibus-lib.i.clafnó. pag. 138*, á¿ Angelus Portenarius in opere fct iátá ' f t 'P^ 
dova lib: 9.C. 2 2 » p a g 4 5 ^ quíoraneslingue Latiníe, ac Grarcíc periníiimum,8c 
' i n omni íiüdiorüm genere ver^tum eum vocant. Portenarii verba hite ílint „ Gh 
'„ rolamo Cataneo fu peritífíimo deíla lingua Latina, c della Greca, ícníTc elegan-
„ tiffima-meiite la vitadi S.Gmílina&:c»„ Plac.Pucc. in App. hiíl. de Viris 111: Abb. 
Florent. cap» i o. pag, 80. übietim vite admodum commendabilis * qu« Cíeteris 
exemplo crat, atquein íacris Lire-ris, & ín Arte Poética doóliíC virum nominar, 
alle^atqueFortunatam Scholam deeo agentem. 
HIERONYMUS, MiNIATíñlius, patria Fíorentinus, ibidem ín Ccenobio 
S. Mari^MonañteRelígioní íe íubdiditanno Í 4^8., die lo.Feb., -floruit Latí-
nis, íacrírqúelíteris , &piüriimerudítíone3a vírtutibus quoqueanimí, quaí optímü 
Kegularem vtrumconfíimunt, ornatusfoit; qüaraobrem Placido Pavaneílo in 
ReformaiíoíieMonacíioruni Vallis-Urnbroííe adjumento, ac íblatio fuít, ut teña-» 
• tur PlacíduspÉíccmeHüs inChron, Abbatk Fiorentiníe pag. n^.Ejus plureslc-
gííntur, & quidem valdé cruditít', eleganteíqué EpíJioU ( que in líbris Epijloh-
rtm Hierofty ml Aliktú m Tabularlo Ccenobií Aretini extant, de quo pauló-ante) 
ad eumdem Alliottum ,• ad Franci.ícum Gbppinum, aííoíque ejus sevi p rajantes 
Víros dat^ i, publicá, quidem luce dígnifliMá*, fed nos unícam tantum , qua2legi-
tur iib. 2. ob reí íkís momorabslis argumentum, ca*tens digniorem, ac nobilio-
rem híctranícribéndam duximus. 
55 Hieronymus Monachus Florentmus^D.Francííco Cóppíno Theraurarío Bonon. 
>y Particükmliíerarum tuarum , quam adJo*-Bencium', & Gerium ícribebas? 
a v í d i , ubimeprovpcasadícríbendum ^ quíbiiscumhonoribüs receptus fita Ho-
y» rentino populo Romanorum ímperator. FuiíTet res incredibilis, & inenarraiA 
?> &'GfflniiímS3eGulorLímmemoratudigna, nííiPrincepsipíematurénimis, acre-
„ pentiné Civitatem ingredi poñt>kííét. Fuerunt primó obviamad x. millíap"' 
,í íimm xx. rpeeiatiffimi Cives ex Senatorio, Hye patritio ordiríe, quorum ílnguli 
w Juvenes d e t ó o s ornatifílmosTericeis veñibus, 6c phalerátis Equis infignesha-
^ buemnt o Numefus eomm omníum, quiobvíam exierunt C CC. equorunu 
„ fuit . Venerufít tándem ad Ovitatem, ubi fub Gallicano Porticu infígne fuit f0"4 
35 l iunij ubi parumper Imperator cum íuís proceribüsrefedit, quoad venit Archie-
í, piícopus cum omni Clero Civltatís * Indéín Angiportum proc^íTerunt, ubiam-
5> plifsímus DornínorumMagíÜratus, unácum relíquis Civitatis Magiñratibuscele-
3, bratarólemnífíipolatione , ficutin liberisCivitatibusfiericonfuevit, remotisin1" 
5, pedimentis, patefaóiá maximá porta > íub umbráculo intra Civitatem eum rece-
' 5, perunt cum máximo totius popuii piaufii, & exultatione * Per totam iliam v^ 117-
>, tanta extitit praí foribus, ícíeneflris ornatiísimárum mulierum copia , ut non^ 
?, unius, f^dmultarumCivitacum Civcs credidifíes, nonprívatorunvhominum?ie^ 
3> maximorum Regum j ac potentirsimorum Dominorum üxores jüdicaíTes. í - 1 ^ 
i , tum cuique fuit ea ornamenta reíumere, quíE cajteris temporibus interdicu^tur * 
55 Vidiires tantum íbeminarnmnumemm infígnem 3 acfulí?€ntemauro> &gem' 
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mis , prctsoíiísimis íapídibus, & permaxlme coníbnum, dcconcinnunijudicaí^ 
fes ín muiieribES Gaüiciiin habítum permíxtum Icalicíe gravitati,Reliquoruni veró 
iatnuís|iicíexus hominum, & muliemmtanta eratcopia, ut Etruriamtotamibi 
P adeííé crederes. Ub i ad majoreín Ecdeíiain veatum eft, & ip£e, ut coníiievit, 
„ Princeps, ad orationem dh^ertiíIeG, equus. Se umbraculumdirepti í ímt , acprse-
dajdati . Demum per Flateam Damínomm ádPontiñ^ PalatiuinSanto Maris 
Noveílaíduclus eíl, ubi íEdiácium illud miré dilpoíltum , & ad ciremanias alias, 
ficcoiiímüdatum erat, ut reí , & Principia diverfitaspoñulabat * Ibi íedes, & le* 
¡,5 tos ftratos 5 ícrico , auro, margaritis., & gemmis piftos, ac mirifice diíppfitos 
,< ^idifles . Poíindíé , cilm í>omini , &;Primores Gívitatis ad eum veniííerrt, tra-
„ clatum eít de novís Equitibus crcandis, & de pace Itálica confirmanda, vel com-
„ pori'enda. Obtulit íe adutramque rem parátiflimum. Rogavit modum ílbi dari , 
„ & Oratorcs, qui Romamíecum pergerent. Itém Magiftratumomnem voiuit mi-
¡i iitaribus inílgnibus donare. Próxima , & íequenti die, quaí fuit dies Puriíicatio* 
» nísacceílit ad m^orem Ecclcíiam ^ 1 ibi int«r Miííarum Solemnia dónavit quatuor 
„ militía?cinguío, Carolura Pandoliinum, Alexandrumde Aiexandris, Rolan-
„ dum de Medkis , 3c quemdam Neapolitanum Fríctaris noílrí filium. In exitu de 
„ Eccleíla quídam íudi celebran funt, veluti in feño noftri Joannis Baptiña coníiie-
„¡ vímüs. Fuit per o¿lo dies continuos noílra Givitas I^ta ; Templa ornata, 3c eo-
5> ronata vidíííes. ípíe veró Imperator omnia perluílravit asdificía, & publica, & 
W privata, fic quíe digna fuerunt in Civitate; Sericcos, & máxime auratos pannos 
i, omries emic, non modo fa^os, fed qui adhuc in Artiñcum manus ver^bantur» 
» fiibarravít . Afñuentls , & copia earum rerum ^ quá ad viéíum ípeélant, tanta 
j , erat, Aprorum, Gervorum, Caprearum^ Faílanorum , Perdicum, & eseterarum 
n hujuímodí rerum, ut L.ipíum Lucullum sítimari pofíet ab inferís excitatum, Se 
» a Florentino populo huic negocio pnefecílum fuiíle , né quid deellet Romano 
a, Principi. Ajunt piurimi ad milie áucentos üorenos quaiibet die expofitos, &: d i -
« ftributos eííe, alií millequingentos affirmant. Ludinulliinftitutiíunt, propte*» 
3> rea quod ípcm 'ftandi minimam de íe prabuit • Die quinta Febr., prima fere no-
i} 6lishora » dúo;Cardinales , Sanóii Angei i , Sc germanus Frater Smi Dñi Noñri 
3) íntrojerunt Givitatem, & ipfi eáhorá , utpompam declinarent . Fuit per horam 
j> hpcante ícítum, quo tempore fuit de umbráculo cumillorum armis proví íüm, 
& tanta? faces, ac luminaria ftierunt in Civitate uíque ad tertiam nocHs horam, 
)i u t n o n m o d ó tcnebras fugarent, íed ipíam, íi dici poílít, lucem diei ad^qua* 
w rent, Imperátor uná eum Dominís Gardinalibus die 7. Febmiídera csremoniis p 
3) quibus , in ingreílíi eorum noftri uíl íiint, in eorum exitu eaídem ipías parave-
?> runt, ac Senas verííis iter arripuefunt. . E l hora , qua ipíe portam S. Petri Gat-
í> tolini egrediebatur, Oratores Noñri Fiías , ac Liburnura tendebant, ut Impera-
sy torem Senas duceren|. Quibüs müneribus a Florentino populo dpnatus íltímpc-
» rator, nondum mihi conftat. Piurimi ajunt illa in ííio reditii reíervari deberé • 
» Vaduntcum ilio Romam dúo Oratores, qui Ferraría venerunt, praeterquainquod 
J> loco Dñi Othonis, Jannotius Manettus inítitutuseft. Hiec habui qua» de Impera^ 
J> tore ad tedicerem; Qux ñ inílilsé &ineptepoíui, parce celeritati. Gerius nofler 
« íupplebit. Eft fabellá Germanorumíüorumgrandi r i fu , & cacchinno digna,quam 
^ in aliudtempus reférvo. Vale3'Florenti^ VIH. Febr. 14^ 20 
Híc autem Imperator fuit Fridericus IV . ^ ve l , Utaliis placet I I I . , Auftría-
cusjqui Roitsc a Nicolao V. Pontif. Maxim, aurieam coronam accepiteodem anno 
HS'a. die 19. Mar t i i . 
?- ^ ídeo equidemoptimum fore,íl alia? omnes Hieronymi hujusFlorentini, muí* 
^qué magís Hieronymi Alliotti ad eundemEpiílolíe hic tranícriberentur, ut in-4 
publi" 
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publícutn prodircnt, íedmihí , ad alia properanti id preñare non vacat. Suflv. 
ciat tantum indicaíTe, ubi nam repehantur , alius loríitau oranes aiiquando i,x^ 
lucem prdferet j Nihilominusparticuías quaíciam earurndem Epiftoiarum, Alliot-
t i ídíiCec, áiiorumque ad Hieronyini Florentini commendationem, oc peuitiorem 
notitiam pertinentes? non omittemus : Lib. igitur i . 
5, Hieronymus j Cóppino íüo i Hieronymusnoftcr Monachus Fíorentinus, cnm, 
i$ ad te viíendum per hoc tempus contenderé inílituiilet , me queque niíüs cft, fe-
- „ cum pfrtrahere • Sed ceciderunt in irritiim ejus conatus , cum aiiis décaüfis,iifque 
y, non ininiinis i tum quia non íatis firmo íum ad equitandum corpore, & ejus in-
99 firmitatls permagnos > & graves , & locüpletes teftes non íblum habeo, íed quo-
s f cumqué eo, mecum circumíero• Verüm hac dañina, & incómmoda abfentic 
5, meap rependet > & quidera eumulaté pr^íentia noftri Hieronymi i í.ftenim* ut 
5, tuté nofti, vircordstus, & prudens, & ita in oratione difertus, ut cum alioqui 
5> gravis íit , & íiicci pienus, íalibus tamen multis, & urbanitate conditus eft; Ita-
4, qne per ejusadfentum.exiftimo^oíficmam'quamdamcomitatís , <Sc íacetiarumex 
^ Fiorentia Bononiam eíle delatam , &jamabíens corpore , prsícns verd mentOj 
y, & cogitatione intueor íeücem hunc, & jucundiííímum congreíTum veürum, ut 
f, adreiaxandos ánimos inornni genere íalfe urbanitatis, ac liberalium jocóruriu 
SÍ nihii omnino deeíle poíiit „ & in fine „ Qus tuíc vitse inftitutio ., non módó tibij 
„ íéd amicis tuis futura eft u íu i ; quippé quidignis , íanéliíqué precibus tuis multa-j 
5, íe á Domino confequipofie confidunt. Eo in numero, & me, & alterum Hiero-
y, nymuni deditiffimos tibi > icio, inter primos habebis. Nobis igitur obtinebis a-» 
^ Domino, & íupplicabis cum matre illa fíliorum Zebedei, ut alter á dextris tais, 
i, alter á íiniftris íedeant in regno íuo. Sic q.ua? momentánea , & temporalis eft amii» 
y, citia noftra j tuis meritis, ac precibus eterna fiat; Aía nort cl rafgknáre di hcrt¿ 
Eodem iib. !• 
^ Hicrwtymm Aretmusf Hkrútiymo Monacbar Florentino» Opportuné mihilít-
I f tera t^ua? ííint reddits, nam e5 tempore eas accepi, quo pro multoruni Caroruw 
5, oDitu erara afí1i¿lior. Ante reíignationem, ciimex tuochára¿íeremanum fáeil¿ 
3, sgnoviflem, meherclé íblatium espi, quod te uno íuperftite ,ac fbípite damni-» 
9, muitorutíi amicorum, tamquam repenía ,• i^c inftaurata éííe vidéantur . Siqiíi* 
5, dem tanti íeraper apud me íuitvirtñstua, uteum ad res magnas gerendas tena?' 
tura eííe exiílimera, frequeater fortuna? irividiam incuíaverim , qua: te humil^  
5> íbr te , & locomediocridepreíieric. Ubi veróintellexiex earum leclione virtute 
iy tua, & aftu inildias pernicioíbruin horninura eílcífuperatas, ccepi é veftigio con-
ÍÍ gratulan, teque bortor pergas apud ExceHéntiíiimum Dominum tuum Papien-
i íem has temporum malitias, &adveríáriorum fraudes declinare. Faciléenim 
^ poíTíint infídí^^dveríariorum commodis tuis, & honori aiiquando cederé, ^ 
ípontaneuin fioc eXíüum tuum majora fofte pariturum eft eoramoda, quama^ 
principio exiftimaras 6¿á Vale 145:7. Superiores literas plores dies detinueram áo-
s> m i , nefeiens, quaviaeas adtedimitterem, cüm nuntiaretur itinera omnia 1^ 
« tronibusobíeíTa, ^oceupatae^e» Interim a jk tu^ íupervenerunt, nuntiantes 
3, inventionera libellí niéi, quem ád Eugenium ícripleram, & quidém exiftimabaifl 
Í> deperditára, & exoletam ejus libelíífnemorlam. Itaque non potui non gratulara 
ÍÍ quod pr^ter ípem, & expedationem r tandílum ingenioii mei monimentunv 
FC J> extaret. Quod vér6 hórtarís ^ me ád:;pí®ftántiíiiittüm <*jus Jibelli Dominum ic^ " 
• Alioiti „ bcre, D.Miehaelem deFerrariis^, quod occafíonem ícríbeíidi exipíb libelloy 
hunuUca». 5,. qUeám íumere, non mihi quadrat ha?c tua opinío, ne forté videar pluris fácere ^ 
¿•'Ubeílum jíieiíuij quaxw ipíe clariísimus ¥ i r fááit:$ nam cum tanto virp.incogn1' 
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•tus üm ha6lemis, íl ad eum ícripíero, quid alkid agcre videri poílem, .qu'amu» 
nrolibelii mei exiílfinatione sudaciam, iíceatiaiii(|ue ícribendimihi ípfi arroga-
fe ,quod turpeeñ, & aiiermm gt) ingenio meo^Si quid tameaprodéííe tibi ícriben-
do poíTum, impadens, & arrogans, & temerarius díci, & exirtimari facilé patiar. 
Satis mirofj quodícribis deFrioratu Montis Pingpli, nami, cámTumor neício , 
ad'falfu's/, an verus attuiiííet, migraflé ex hominnm vita!l)/Ja£^Epiícopu^^ 
ruiinum, égo te fu Itum prsfidifs, ^ ílifiragiis axnicorum ejáftímabam ad^  Abba-
tiamFarnetenrem Cortón: Di^ceíTaiípirare,, CUJ'MS lile ipíe Cainmendátarii!is.erat, 
digmfllmum prGÍe¿l:6'Monañei?iiim4, &qu^adfereforman(iam tuam íbiertiain 
videarur repofcere, Se tamquam dm defíderatam expedare.. Valá. Ex lid. 3;. 
„ Hkronymm AbÜm i Hieronymo M Acccpi tu^ornati í l ímas, 
, caique non finé veluptatepeckgi,- non eratopus íilentium tuum purgare apud 
me, qui omniaarpicorum fada, diñaqueiabónampartem íbleoiniEerpretari^ 
Non uíi|ué ade)5 fortuna iniqua eft in fuis bonisJinpertieadis, ut pieriíque \rkietür« 
Ipíius Ímpetu afem te, agitatumque fateor. At te Viruiwfinxk ea ipfa fortuna, 
vividumqae snimumdedit ad ejuscaíüsfortiter, & ftrenüéperferendos. Suet i 
ut nofti * homines quídam íanguiéís, enervatiíqúe animis, qui ad primosfortü-
nx infültüs, ita concidunt, ut vinJeraaaturaEa exuant, riiuliebrera aíTíimants 
imo vero nec exuant, quandoquidem nunquam induerint. Hac tibi áata optio-* 
ne,utrüm ma^is Hieroayme ? Reíponílira te dignum auditum ir¿ non dubito. Sed 
iña íitis , quando ftultum íit ibi qui^em q u á r e r e u b i nuíla fitTquies, & ubiquií^ 
queíiios patitur manes^  &c. Vale felix... Ex codemlib. 3. 
„ Hkronymm Areíinm y Hisronymo JMonacho FhremínQ . EtLafiniOT noftrum 
vidi libenter, & tuas Uveras vidi iibentius; te vero libentiíEmé íüm v i & u s /Non 
» eft íD'pus cum amicis purgare fílentium, qui omnia in bonam partein interpretari 5 
» &roleFst., &debent, nam íi expediret id facere;r ego quoqué in eadem damna-
» tione rae eífe proátear, eftneceííe. Gratulor D.Petro Veroneaíl, '(juocl felix-
j , eft, Sebeatus; raras ab eo accipio literas raras etiam refero propter Tabeiiariorum 
,?) infreqtientiam. R. D. Epiícopus * Maflanus, & te , & prudentikm tuam muiti ^ 
M faceré íblitus eíl. Sspé enim me pr^íente te laudavit I Sed quid ad rem ndlranl? í>»Cñu«., 
jj NoneftiprePapa ; &ipíe , & nos íenesíumus jam péne captílares. AntequaraL^ 
» fe offerat occafio prastíandibenefícii, aut ciííios carceris, aut cuñaditiperibunt 
)> captiví . Habetífticprimarios;amácos, & t e , & D. Né Corbizum^, quibus qüo» *jq{cojaus 
5) tidiana ad eum feribendi commoxiitas oíferatur. Rsrüs quiípiam a nobis Romam corfaizos 
»r proficiíciturTabeliarius, morem-tamentibí geranj, quámprimCim adilliíntícri-» faic Cano« 
j) bendi occafionem nanciícar. Latino noáro mandata quardam ad te de&reiida_> nicus Fio-
jj atGané commifi v utinteiligas mearum rerum nihil tibi íceretum elTe . Qmni qui^ rentinus • 
5» dém viventi , fedpráecipué homini íeni^ ac infirmo anim« íu^ rario eíl habenda, 
^•Valeíeíix AFetii'die .f .6v Aprílis-.i^.^. Éxiib¿ 6* • . 
»Í ^i^r^y^ü^i^Do^^mmffkjo^DMo Tiberio Arminenfí * Sarpé tu míhi íuecurris 
» animo prarttantiíTime V i r , &de:tua humanitate, íiiramáque eruditione frequen-
termihi ínter amicos íiiaviíiima miícentur verba. Fuit veróapudmeper hosfer-
3» mé dies v eftqué in pr^fentiaHieronyínus noílerFlorentinus, Vircum optimüs, 
>3 tum obfervantiffimus tu i . Nullus inter nos íermo veríatur, cuitu non interíis, 
'» üt qu^rrde fortuna liceat, quod coñj.un^iCn,y &amantií^f homines tam longis 
*» terrarum fpatiis íejunxerit. Idem Hieronymus no^er, cumfi t& prudentiá, & 
J' Hteris ornatifllmus, dignus efl; V qui tibi commendatus efíe debeat; ñeque enim 
^ nobis obfeurumeft, qíianta, & apud Principem noílrum, 6c apud Concives 
5> ^ osde t e o p í n i o ^ exiñimatío mentibus omnium h^reat, Quaré haud quaquam 
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'¿ ílibuehere ^ idque ut facías abs te contendimus. Invehió illa in ¥allam Bartho. 
lomari Fatii , quam -BLérné ex ícriniis Poggii, tuo hortatu , 'trailícripíi, eft apud 
„ me, concinna, ut mihi videtur 4& elegans, addo, de acris, ¿c veheraens. Si 
quá mibipateret via, ad te eam dimitterera. Vale Aretii Oítob. 1454. 
Obiit auiemHieronymus Fíorentinus Aretii anno 1478., ut ex íequenti me-
moria in Necrologio Abbatice Florentina;,, Armo DñiMCCCCLXXVIII.D. 
5) Hieronymus Fr. Ser.Nicolai, Florendnus laudabilis vitar, converíátione, nio-
ribufque faciMimis •' ómnibüs «qtiécharus , Inguinis vulnere perctíííüs, Aretii 
de^edit, Monachis lugentibus ejus deíiderio, die X V . Aprilis. 
HIERONYMUS GATTAa Cilento, qui eft tradus Regni NeapoJitáni olim, 
in Hirpinis, nunc in Principatu ültériori , {íed ejus vera Patria íuit Lauriana^, 
qui eft Vicus, vei pagus in Cilento), apud S. Michaelem Archangeíum Montis 
Caveoíi in Lucania, nunc Baíiíicata, D. Benedicíi Regulam ProfeíTiis anno 
1610., die4julii , depofteá D^canus, ac Prior Titularis, ejuídem Cccnobii 
fu i , totiuíqué adeÓMonafíici Ordinisjura, ac pra?rogativasindefeílolaboro, 
do^iíque Jucubrationihus ftrenué vindicavit, interquasinílgnis eíl 
1 Jntiqmtas Monafiico Ordins r acCkro Sacularl reftitittai tom. 3. in fol. iru 
quibus de Príecedenaa Monachorum, & Ganoñicorura Regularium agitur, ra-
tionibusque ab Hiíloria, & Sacris Scriptoribus petitis oñenditur, Canonicorüm 
Regularium ínfíitutum longé poíl Inñitutum D. Benedicli floruiíTói. Qua de r p 
vide, qu^ aliás in Coníl. Cajet. diximus. Extat hoc opus MS. inBibl. pradiíli 
Monaílerii Caveoíani, & pariter Venetiis in Bibl. S. Georgii M . infol. a meibi-
dem viílim anno 1718. Scripílt etiam libellum príEnotatum 
^ %rcm ,' ac ftmlnUa narrath;Tranflatíoms Cor por¡5 Vren.fBc<l£ Anglt DoBorh 
emmH esc AngUa , Authore ^  P. £). Hkronymq Gatía Lucano Monacbo Cafmcnf. 
S.ThedogKC Pr&fej]ore> . 
Extat Ms. Genuít inTabularioS. Benigni, excujusantiquismonumentis Hie-
ronymus narrationem hanc eruit , íuoqué ñyío contexuit, in qua nimirumnar-
rationeaíreritur, circaannura 1253. Jo.Bevilacquam Monachum S. Benigni) 
quod Güsnobium Qongr. Frucluarienfi, ex Cluniaceníi per S. Gulielmum propa-
gat£e,tunc temporis Monafticá obíérvantiá plurimúmfíorenti, unitum erat, nunc 
veró Gaíideníi , ex Goríica Infula in Angliain navigatione perveniíTe, atquéin 
Monaíkr io deGavello ea tempeftate fgré diruto, ac deíertío, fepulchrum inve-
nilTé,: in quo Corpus. Ven. Beda: conditum erat. Tanti pnopterea tbefauri in-
ventióne líetum, íimulqué de ejus negleclu dolentem, ilium continuó íuftuUff?» 
atque afportatum i n prarfati S. BenigniEccleíia honorificé recondidiíle; qua tran-
slationem Kieronymus mulns tum antiquis, tum recentioribus momentis confir-
mare, ác ñabilireprovirili conatur. Sed qui Bollandum contirtuarunt, Daniel 
pebrochius, & Godefridus Heníchenius tom. i , Meníls Aprilis pag. 1. n« 
áddiemx» in f^fatlone ; Baertius, & Janningus tom. 17., Maji 6. ad diem 
aíTerant ex iiícíem S. Benigni monumentis diligentiüs, &: aecuratiñs ab ipfisV1" 
fís, Jo» Bevilácquam Genueníem, cum traníitum faceret per Grauelluw '•> ^ 
Monaftcríum erat in finibus Adr i^ olim celeberrimum, íéd tune feré defolatuo^ 
ob ftagna ^ &paludes, regíonem illam a pluribusjam annis late oceupantes ^ 
diíletlque CorpusS. Beda?, multótamen Ven. Beda junioris, in codem deiert0 
loco qkiefcentís y debito honore penitíis carere, navi diípoíitá \ unoque tantu^ 
rei conício adjutort r illud feliciter abftuliííe , Genuamqne ad S. Benigni Mon^ 
fteríum aíportaífe, ubi pluribusmiraculis coruícavit • Addunt exAntonio a voOj 
Íib. 2»Hift.& Antiq.UniverGt. Oxonien.pag. óivillud Ven. Bed^ Corpus» 
m GerWicenfi Monañer io , ubi vixerat, & objerat r prius requieverat, ^c P 
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i!éá Dunelmum * translatum íuerat, íubinitía deinRegní Reginas EIrzabetíu* 
\VhitüngamoDunelmenfí D e c a n o / ^ / ¿ ^ , fa^ Templo de-^ 
traclumfiiifle , acprorfuscliflipatum. Híecilli, quamvisjo.Spedus in Theatro D "^41114 
BritannicC, ubi de Epifcopatu Dunelmeníi > ícribat, Bsdíemonumentum in oc-
cidentali Templi Duaelmenris parte, etiam nunc extare, Se Rogems DodfWor-
thius m Monaílico Anglicano tom» i autumet Oña Ven, Bedar, Biícopi» S. He-
fterpini, ácSigfridi Wiornenfjum Abbatum in Glaftonienfí Ecclefia aíiervari. 
Adftipuíatur BoÜaiiéicis Au^oribusjo, Mabill. in Annal. Ord.S. Béned. tom. 2» 
pag. loo. num. 30., ubircm cladífimé expliczmi %edér> &kf a/ztphrres y ^ 
. quidem SanBHdrcmifermtttr, mm 'E^ma ¿re* AP%eda mjler Vcmrahllh injuó 
Monajlsrio mcrtuüs, fepuliufqueefl, necefusreliquiaeyJra^ntanmamunquánt^Á 
tramhtá. Alm Heda °Jumor fed ttalm Momchus Gravelknfts Mam/lerupro-
fé l{M¡£ium Agri Ferrarlenfis., cultm X. Aprilk mDrhe Genua l qub „ »0Y|Í(>; 
bologia , & íequivocationis occaíio; Vel enim antiqua S. Bénigni monumenta ¡ 
fneBdoíáíunt, aut aliquis plures Bsdas ignorans, oícitanter in iiídem legit > vel 
iminutavit Gaveliura proGravdb* Angtlam pre Adr/a UvbeíipiRopali aquis 
penédemerfa, j o . m. paíTI aRhodigio diflká , ubi nunc Epifcopusreíldet, eo-» 
que magis ¿equivocum illud invaiuit, etiam apud Gattam, quo , íl Amoldo in 
Ligíi, Vita: fídes, júnior hic Beda, Mcet Italus, ex Anglia tamenfuit oriundus* 
& doclriná, iacriíque conícriptis libris admodum celebris, Se inclytus, long^J 
tamen diverílis a Beda Venerabili, ut ipíé Arnoldus ingenue, ac diférte affirmat 
ejuídem Lign. Vit . p. 2.1.3 J n Martyrol. Monaft. Benedictino ad diem 50. April. 
Aí l^erecdnantur Genueníes hunc eííe Ven. illum Beda totoorbe faoioííííi na ra 
» quod quam averoílt alienum exmult¡s.demonftratur,ut quod in Curia Caroii Ma-
gni tune Imp. mukisannismaníl t : VitamMonaftkam íiibGulielmo Abbatead 
» Gavellum fiuvium non longe ab Adria duxerit: Sochu» Venerium habuerit an-
i, no 819. hac die objeritin Italia, quar omnia Angltco Bed« nulla ex parte conve-
3) niunt &c. ibi legenda. At vero S . Beda Venerabilis obijt an. 73 4. setatis íu^ 63., 
ut habet probabilior opinio • Ceterüm illud S. Bedaí junioris Corpus Ven. Beda? 
hucuíque ereditum magna á fidelibus veneratione colitur, ac in Urná ejusOdk 
claudente celebre illud carmen Leoninum legitur . 
ffae/mt m fiffa 'Bedée Venarabiüí Olja . Quod tameB commentitium eííe, ab 
cjus nempé diícipulo incgptum, & ab Angelo abíblutura ^ probat Emus Baroniúfi 
in notis Martyrol. Romano íiibjeftis ad v. Kalen. Junii ex aliis carminibus a T r i * 
themio relatis, atque eju&íepukbroinícriptis videlicet, -
Preshyter ble Seda rcqmefiít carnefipukuu 
Dona l} Chrlfte, anlmam ln Ccelisgauderc per Jtvum * 
DaqueSophte illum dehriarVfinte, atljam 
Süfplramt ovafis tntcntofemper amore. Sed de bis íatis > ve! potius nímis, peca* 
Eone parvi libelíi r 
. Pro Hieronymo Gatta legitur, Detretum S. Gongr. de Propaganda Pide h t -
t bitx die i7 .Mai i 1644. bis verbis,, Referente Erna D.Cardinali Spada inflan-
'> tiam Abbatis D. Conílantini Cajetani Collegii Gregoriani Praíidis pro literis ad 
5> ratrem D. Sylvium Stellam Abbatem Brixienfem, & Benediainorum Gongr. S. 
»» Juftinas de Padua Pracfidentem, in quibus rogaretur, ut Patrem D. Hierony mum 
'» ae CilentoDccanum, &Profe0um S. Michaelis Archangeli de Monte Scaglioíb, 
" ^^onventualem mS.Benedi^o de Mantua ejuídem Gongr., illi in focium con-
l roe?eret: ^acra Congr. animadvertens príediftum Abbatem D. Conftantinum eí^ 
,?'eiamfenem, infirmitatibus gravari esepifle; ^efimoriatur íineíbcio fideii: 
E c 
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polTe Bíbliothecam cjus, & alia, qua; apud ípíiim cxifíunt, non contemncnda^ 
mobilia Ecclefiaftica, detrimentum pati , aut etiam auferri, vel occultari, ce¿ 
íuit , Oratoris petitioni eflé annuendum, dummodo Erhi D. Cardinalis Barbe^  
rini ProteQoris coníeníus accedat, 8c ái6tus D. Hieronymus habeac, qui alinien-
„ tai l l i neceíTariapra:ñet: Franciícus Ingolus Secrctarius. Extat in Archivo ejiif^  
dem Monañerii Montis Caveoíi Authographum, ejuíque exempiar Roma in Bi. 
vbliotheca Sapíentis inter Mss. Confíantini Cajetani. 
Gatta. mentionem habet, eumque ' íiepé allegat Plac, Pucc. in íiiis opcribus, 
prafertim in Cbronic. Inglaííiat. 
HÍERONYMILAPI Monachi Caíineníls Venetiis inBibliot. S. Georgii Ma« 
•|oris fequens opus extat • 
- .•• ••Ceremoniak Capnenfe tom*.- ivin ^.-Ms. íign. a. 326. .. 
HIEROjSíYMUS Mediolaneníis Monachis noftr^ Gongregationis ;afcnp^ 
cirGa annum 14^4. díe z^. Mar t i i , Vir doílriná > &pietate commendandus, 
ícidpíit magno fpiritiisf^ 
Sen-nones de &anBh , qui extant in Bibliotheca S. Juftina? Mss. in 4.; quorum 
tale efl initium '% Swfb numero admiraftfoko me viíi itúdem anno 1718. 
HIERONYMUS Monachus Gohgn S. JuñiníE, ( nondum enim unituni eidem 
fuerat Sacrum Monañerium Caíinenie) unus ci\ ex Interloquutoribus Dialogi, 
A n D . cEenediBm Mmachonm Paíer Almificusfiterlt Sacerdos. Qui Dialogus 
iegitur impreífus adcalcem Coníiliorum Gardinalis Zabarell^ a pag. 189, ufque 
•ád pag, 194. Illa" veró Gorifilia excufa funt Venetiis auno 1 ?8:i. apud Jo. fiapti-
ítam aporta ; jfi tamen ejus Dialogi hic Hieronymus íit Auclor. 
HIERONYMUS PEROTTUS , Neapolitanus patria, fed Averfe in Mona-
ñerio S. Laurentii Monachus efíeílus s m é ^ f & f * , die 9. Ocíobris; deindécum 
honorum, ac munerum gradibus, quibus laudabiliter eft pcrftinftus, Decam 
feilicet, Gellerarii , Príoriíque ejuíciem Mohañerii Averíani , iter íibi ad Prafu-
latum fíraviíTet, maluit illud íibi ipifí príceludere, -ac Prioratu ÍJ^onté dímíiro, 
Abbatis Titularis íbla nuncupatione gaudere. Beata igitur qüiete, nobiliqüc otio 
perfruens , quo Deo , íibique dumtaxat vacare licuit, ad coñfirmandumaninii 
fui. aiiorumquedtenitaíes abdicantium propofitum, hefaeli adeó egregii umquani 
eos peeniteret, ícripíit nobili ftylo, ac riiulta eruditione librum hujuícetituli 
De Cónflantla m abdicandn ''MdgíftrMhm i Néápoli ex Typographia Lazzan 
Scorrigii annó 1633.in 4.Franciíco BarberinoS.R. E . Gardinali, & Gancellario 
Ap oftolico dicatüm. Quod opus ab i pío met Authore poñeá emendatuni, aüftu^ 
yariiíque eruditionibus locupletatum .= RmusP. D.Petriis Paülus a Neapoü Ab-
bas S. Severini recognovk, 6c approbavit, ut íterum typis mandad poíTet, cujus 
quidem approbationis hic eñ tenor o 
„ Ex facúltate Gomitiorum Generaliutn celebratorum Perufiíe 1634., egoV' 
'^'Petrus Paulus aNeapoli Abbas Gongreg. Gafín. Juris Pontificii, &Sac. Theolo; 
gi^ProfeíTor, vidi iterum, &excurri \\brmnDe Conflanüainahdicatione M ^ ' 
" PR°BAVL'NU"C verómajon cultura, &ditiorirapie„tiaeXornatuIu a d M w í j * ' 
" ^ ^ « « d t o aptiflimumv' excudi pofle. & deberé cenfeo, &m**i*¿ ' 
" n r«COngrUat í CÍB fidei ' &"b¡que redoléat fummam eruditionem, & 
" M Z I T - TOS d,cendí fua^tate cohipleaitur . Datura Neapoü in noñeo 
Wcapo t íü t fojra ^  '5:1 Meníís Novembris 1639. „ D. Petrus Paute P 
Fama eflHierohymum, morte adveniente, opusfuum t ú correctum. 
¿tura , •&approbattím v i t e n m typis commíttere non potuiflfcj nam extat sd&tic 
Ms. 
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infolio in Archivo íuprakudati MónaíleriiS. Laürentii de Avería, ubi etiam 
reperitur primi ejuídem Operis authographmn pariter Ms, 
Deceííit Perottusanno 1645. íEtatis íüa; 80. 
Ejus mcminit Nicolaus Top.in BiblioíhecaNeap'pag. 159. Et Bern. PezM-
Epift» X. Apologética pag. 2 5; 
HIERONYMUS PHARAONÍUS , natione Siculus, patria MeíTanenfis, no-
bilifamilia ortus, in Klonañerio S. PlácidiRegula nofír^devotus anuo 15-81», 
vel 1600., nam dúo t|ieronymia Meílana S.Platidi Profeffi pnediclis annisii-L .^ 
noílrisRegeítis inveniuntur ^ acpoílea Decanus 3 Scholafticá , ac moraíi Tlieo* 
logia excelluitcirca médium pr^teritiS^euliXVIL, iníigneíque Traítatus in eá 
fcripfit, atqueevuígavít cum hoc titulo, 
Promptmrium anmce ? in quo dúo Tra6latus continentur ; quorum primus 
s& De Sacramento PmUratttf * Secundus ^  ABts ^ ttflitltf Commutatiptf, cum ap* 
pndiclhm utripmtraUatul annms» Meífan^ apudJo.Pranciícum Biancum Ann» 
162^. in 4.'íumpribusJoíephi Matarozzi. 
De eo Aní. Mongit. , Bibl. Sic. par. i.pag. 285. magna quidem cum lauden; 
Vocat enim eum in utráqué Theologiá docHíiT, & clariíE, quippé qui hanc nobi-
liflimam faeultatem in primariis Italia Gcenobiis publicé docuerit. Antoninus quo-
qué Diana in íiiis operibus moralíbus citat aliquoties Hieronymi Pharaonii Bene-
diclin i TraUatm de Sacramento Pmitentw, ¿y de jRgfiitttthne * '-
HIERONYMUS áPOTENTIA, qu^ eft Lucank Urbs, Calabria citeríori 
contermina, in Goenobio S»Juftin^Patavin^ Mpnaftícis Sacris initiatus eft anno 
101. die 24. Febr.in quibus a^eó profecit, ut admodumjuvenís anno íciheeta 
Profeflione undécimo vix expleto, Tyronum Magifter íit conílitutus, qu^ res, 
cum in ea artate íitproríus iníueta ( Decanis namque, ac íenioribus probat^ Vita?, 
qui plures in Congr. laudabiliter traníegerint anuos, id muncris dernandariíblet) 
praematuram Hieronymi virtutem íatis íuperqué teftatur ; deinde per omnes Or-
dinis noftri gradus ad Abbatiam brevi cum perveníflet, ae piura Monafterla 
laudabiliter. adrainiftraíret, ín quibus ómnibus pro virjbus(ucerat literarum^ 
amantiffimus)bonarum artium iludía íeduló promovit, utiiíclem etiam ipfe li"« 
beriüs vacare poílé^ , Fra^íulatu íe tándem abdicavit. & ad uíque vit^ fínem le-
Oioni, acícriptiorxi íemper incubuit, íed itá tamen../ ut oinnía íua iludía, & lu-
cubrationes ad pofíerorum utilkatem, in primiíque ad Gongr., ac Monaílerii ílii 
decus, & utilitatem dirigeret. Obiit Abbas Titularis anno 1619., die 11. Mar-
tii . Varia reliquit opera Itálico íermone conícripta, ftylo quidem fímplici, íed 
tantumdem íincero, ex quibus Jacob. Cavacc Juftinianam liftoriam potiftimura; 
contexuit; íimt autemifta, 
1 Annall del Mona fiero di S. Gluflmct, della fuáfondazhne^ cefeam)erfef eptojpe* 
Te occorfe di tempo in tempo , Ahhatiperpetui ^  e quinquennaU, colla miracolo/a rí~ 
forma delV Ordlne Monaftico, fattamopello fino alprefente 1612., in fol.. x. B i -
floria Monaftka dellf origine , e delle fondamnldcUi Momfleñ della Congr^  Cafin. 
tom* ^.ínfaL 5. Veroritrattodelta PimradelCMoflradelMoímfiero diS*Gmfli~ 
va diPadovafatto daEccmi Pittorl colladichiarazione dalledette Figure, figurati? 
Geroglifici, StmboU &c* in fol. 4. jRgggiommenío delle cofepiu mtahili, antiche, 
e modernedentro, e fmridi Padom, fuáfondazione &c* in fól. eñ Dialogi metho-
doéxaratus, &in^.dietas divifus. Interloquutoribus Lelio, Flaminionobili-
bus Neapolitanis; & D. Hieronymo a Patavio Mon. CaC quod opus tali gaudet 
tituioi Chronka dell? AntichltU di Padova; cum autem hoc ipíum opus perfimile fit 
tólogis.Pe/r^V/?r^/i(dequp2.p. I.P. )derebusPatavm &idemfere conti-
neat, haud temerédicere poílümusHieronymum, qui 39. annispoftRicorda« 
' E e a tum 
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- tum obijt, multa, fi non feréomnia aRicordato mutuatum efíej fcnpnt.etiam ^ 
Orat'wnes varias Laúna^quarumprima eJid^cB.MarÍÍS Magdalma midlhm in 4, 
Qua^  omnia aílervantur Mss. in Bibl. S. Juñina? a me viía anno 1718. íed Hifto-
ria Monaftica extat etiam Ms. Venetiis in Bibi. S. Georgii M.flgn. nu* 237. a 
pariter viía eodem anno . 
De Hieronymo aPotentía laudatus Cavaccíus hiíl. ÍUÍE lib. 6. pag. 274.[fecun-
díe editionís Patavina; anno 1696., ubi í e , materiíe plurimum abejus Annalibus 
íii m píl (Fe haud obícu re fatetu r . 
„ Horum, inquit, nomina , qui nempé majorisCIauflrí , literaria prnamentíu 
^, pictois exprimenda conícripíeré (utpauló ante diximus inHieronymoGathaneo) 
„ ab injuria temporum vindicavit D. Hieronymus Potendnus Abbas, qui ante nos 
in colligendis hujus Coenobii antiquitatibus egregié laboravit . 
• L Ai HJERONYMUS RAYNERIUS fuprá recenfiti * Andrea? Raynerii frater 
Parm^natus, ibiquéinterS.Jo.Evangeliílseíbdalescooptatusanno 1661., die 
S. Sept., Poeticam artem coiuit circa finem elapfi S^culi X V I I . , quamobrem Ro-
mana Academia éa tempeftaté floren tes, InfócundQrummm\v\xmr ubi cogno-
men íibi íurapíit, U Inaridm , kdegT Inírecciati, fuorumaibo eum adjunxere, 
in quibus Rayneriusingienii ílii haud íemei ípecimen dedit. Ejusenim legitur 
Odc in laudem Beatiffimaí Virginis triumpíiatítis ímpreíTa in libro, cui títülüs: 
Corona difiorlPostm ü Gloria ádla Vergim trionfante + Regji Lepidi apud Pro-
íperum Vedróttum annb 1674. , quemlibrum vidi Romsein Mifcelíaneis vario-
¡^•Lim Poemammcolleciis ab eriiditiíK olim Equite Profpero Mandoílo , mihique 
amicitia conjunííiflimo tom. 3.Ppuíc. 19. 
•( In pr^dictaquoqué AczáQmmdegl* Intrecciatl ann. ann. 1671. d iea i . Martíí 
recitavitduo Itálica ^|g;r^?^?&/á primúm ad Spiritum Sanóíüm in figura ignis 
apparentem. Secundum ad Chriñurn'reííirgentem, qui Magdalena; in forma 
Hortulani apparuit. QUÍE quidém Epigrammata leguntur in faftis ejuídem Aca-
demia; dcgP Intrecclaú impreffis Roma; an n. 1673. pag. 87. Mortuum autemeum 
ferunt apud Noíam Appuam, qu^ vulgo Pontremoii dicitur. 
HIERONYMUS RUSCELLI Peru€a> ortus, ibidem in Monaílerio S. Petri 
Monaílicum inftitutum amplexus anno 1 f 5: y. , die 24. Febr. omnium yirtutunu 
genere coníf^icuiis fuit. Abbas conftitutus, infigniora Monafteria Florenti^ 
Mantua> Panormi, Sublaci , Peruíia;, aliaque, ac deinde Generalis P r t ó s uni-
veríam Congreg. mira prudentia ter adminiñravit, Magnofque Principes, ^ 
••PontíficesMáximos • in íuiamorem, • $J exiftimationem attraxit, quieum. ve l^ 
certatim cumulandura honoriBus .íuícepe'runÉ • Eerdinandusnamque I . M . He-
truria? Dux in S. Mad$ No v^ Magnura Hofpitalarium ( munus fané Florenti^p^ 
-quám honorificüm ) &,Clemens VIIL in Conícíenti^ íu^ arbitrum , acmodera-
torem , itemqué in S.Spiritus M . Commendatorem ,poflulaverunt; quostamen 
honommgradus Virmodeftiffimus j impetratáab utroque venia , ' hümiíiter^-
KU , ípuit . Gaíineníé ver6 Archiñerium annis quinqué * , itámoderatus eft,' ^ 1 * 
Hcef "s 5£ • gularis diícipiiníe robur verbo , & exemplo diligentiffimé retinuerit, nec remitti 
ur<3uc ad ^naquamíitpaíTiis. Qiiapropter morumejusinnocentia, acirrepreheníibilis v i ^ 
integritas validos ad virtutem fíimulos Monachis addiditr^in rebus ageudis^^ 
íblertia, atque infignis induílria Ccenobio ipíi rei famiiiaris, ¿dificiomi» ? facr^-
que ílippellediiis augmenti plurimúm attulít. Sed quo in primis commendatio-
nempromeruit maximam, fuitSeminarium Clericorum in Civitate Sánctí Ger-
maniabeoerefhim , atque optimé conflitutum, ut in Sacro illo Athen^eoEccle-
íiafíicaJuventus pictate, ac literis ex Triden. Goncií. pra:ícripto fedulóinfíituere-
tur , unde máxima militas emanavit. 
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Qao tempere pro Cmx Pafíoralis officio in totius etiam Cleri reformationeoL-» 
iatentus, ceíebrayit 
i Synodum Cajífíen/em, tám ex íacrfs Jittens/ qukm Surnmorum Pontificum de-
cretis , & Conciiiorum tíim (Ecumenicorum, tümProvincialiuni Canonibus con-
fírmatam, «Se adornata imprimendacuravit Rom^an.i ^ x ^ biennió íciiicetpGfí-
quam Cafmeníís Abbas fuerat renunciatus ) apud Giiglielmum Facciottum in 
Incipit: Hieronymtis h Pmtfio humUts Al>has S* M Univer» 
Jo Clerp ', Ó* populo nobis fiéjeffio fq¡t0emA & ptrpetuam fdiútatem &c* 2. Habuit 
& aliam Synodum auno 1 ^ 94., cui pulchernma, atejue utiliííima decretainíeruit, 
Erat enim non íbium vi t^ perfe¿i:íone, íéd etiam ícientiis ómnibus inftruftií-
fimus, Nam Phüoíbphiam ? ac Theologiam, Divinalcjüe, ^ Canónicas literas 
, non quidém íummis, utajunt , Jabiis, fedtoto penitus hauíerat perore. A t 
Ver5 Afírologiam, & Aftronoiniam, Mathefim quoque v Arithmeticam, Coi-
mographiam, Muílcam, Arci]iteclQnicam, Algebram denique adeópercaíluity 
uteaíciem ícientiasprasclaris ingenii fui inventis, plurimümilluftraverit. Varia fi-
quidem , eaque nova , & h^cnu^J^ufita^ta'jnftrjtiwienta prp Maxhematicis diíci* 
plÍnisexcogitavit,6c perfecit, regulaíquead eorumdem uíum CQnícrípfit: Itaque 
. 3. Plura J i í ^Coímograph is , Aríthmcticis, 6cMathematicis perutiüareliquit • 
4. Infirummorum iu&per a íq inventorum ope,, beneficio .píurima loca, & 
provincias Ceographicé delineavit * ^. jPlura itern Horologla Solaría.,. Verilea* 
l ia , tforizontaUa, & Amular ta fabricatvis eft, qiía* qmnia Autlxores mpx citán-
di j qui de eo ^gunt, diíertiflimd tradunt. , 
Obiit JSÍeapoU anno 1604. v ^tatis 66v Abbas S. Severini , die 24» Augufti 
fummo omniu.a> , quieum n.Qvqí;aat4dQÍQr^*.. V i r Jumm,^ fraimtla. ifynojtm 
Regeftis vocatus. 
Venetiis in.Bibí. S. Georgii M*. extant pieronyiH a;Peruííc) Abbatis MontisGa-
ílni Stanze íbpra la Nativitá del Signore Ms,. fígn* n.. 313. ' 
De eo plures Authoresperhonorifici, agunt, intex quos;G^íar Alexius in EIo-
giis Perufinorum Centuria 1. impreíTa ÍJulgiriei: 163 5'.. apudAlteríurn pág^ ^ 
íéquen. ubi pr^ter de eoa nobis fiiperius. diéta, h^c iníwper tradit ; „ primariis iui 
i». Ordinis Ccenobiis, ,quibusi¿eníidem feitprajpofitus.,. folidis aídifícik, magnas 
» Archite61:i laude obiarmatis, mufíciíque íbnis mi>ain^niieIegantiá.locupletatis 9 
» íuoque coníiiio Pr¿efídibus , Re^oriDuíque-prudentiíJunoadjutis, magnus Aftro-
J> logus , Mathematicus, Muficus , Philoíbphus,,, ac Xheologus., pr$cognita_» 
), obitusíui die, divink Eccleto ;ariiiis. í¿ .ínuniens,. CQmmunemhoñemintrepidé 
*> propulíavit, placida.mqiie mortenipené-íeptuagena^ius fíiftepfcá.n.nq í 604* ?an-
» nís pariter, & virtutibus onufí iff imusH«G Alexius a iquo Auguftinus Oldoinus 
in Áthen^o Auguño , ubi fusede ep agit, omniaferé mutuams eft> . , 
G^far Criípoldus in Pera fia Augufta pag. 94. plura, eaqiie.valde fínguIaria^J 
de eo narrat, qu^ nullatenus , . íMtem;pro majori parte, omittenda putaverím „ 
» D. Girolamo Ruícellifu di grandiííimaintegx-itá di V i t a , di íingolar prudenza, e 
T di tanta auttoritá, che meritó di eíler creatp tre yolte Prefídente, Fu queflo pe-
ntiíTuno nelle Mathematiche, trovó un modo di fare un Cimbalo, ilquale con 
?> ^1.,corda fojo fúona siperfettamente, come io ho veduto, re fentito per tuttala 
taftaturá diviía, cosí nel Sueno, come nei Semiííiono , eníliltanoin tuttoin-* 
^ numero 81»taíli. Quefta fatica non credo \ che per altro i l detto Padre prendef» 
5> íe, íe non per daré oexafíone aMuí ic i , e Studiofi di poter íuonare pertutti i ge-
» neri, cioéCromatico , Enarmonico, eDiat tonicoi lchencgl i altri Cimbalié 
impoííibile di poter perfettamente operare. Fece un nuovo modo di fegar mar-
" miCoprail Fiume di S. Germano Gittá diMonteCafino , ilquale modo fenza^r 
^ ' ajuto 
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3, ajütode' Manualifa P effetto. Fecela fírada, che vá daS. Germano aMont^j 
3, Cafinocon un ricintodi muraglia, che gira circa un miglio, Sc'm modo, c h ^ 
„ ñon puóícalaríi ne di fuori, ne di dentro. Fece in detto íuogo un Glaufíro tutto 
n dimarmi bíanchi con faói pilaífri d' ordine Dórico intagliato, e diede principio' 
3, ad uná'iiofciliflinia aggiunta yicino al detto Glauftro. T rovó , e pofe in eíecuzio-
ne in detto Monte un modo di ion are una grandiílima Campaíia, quafi che bafíi 
3, ditoccarla da un piccolófancmilo*. ín queño Monaftero diPerugia fece edifica^ 
^ re íin Noviziato coniiiolte e con groíTa ípeía. Sipoíe adabbellire la^, 
5> CÍiieía , facendo íiettare, e luflrare tütte le Golonne di eíJa. Diede principio, 
j> e fine alia Canpella degÜ Angioli ,iaquale riuíci aííai bella, e poco doppo princi-
3, pió di pietre VOÍTQ , e bíanche á ícacchi un pavimento, che oggi ñ vede dalla pgr^  
s, ta per mezzo di tutts la nave delIaCbieía. Fuintendiflimo di Algebra; hebbo 
5, gran cognlzioné delle coíe celeñi, e fabricó Orologi di ogni forte in varii luoghi, 
„ e fiV raro Coímo^rafu, fó fin golare nelP iníeiickríi della materia delle Alluvioni j 
5, e del modo di divíderle. Fece gittare Gampane di moka coníonanza, nel chefü 
5, íhtendiffimo v cioé in dare ad intendere ihnodo , lamiíiira, la qualitá della__í 
5, grandezza, e principalmente in allegare i metaili. Fú anche moltoprattico"negli 
5, ;fíüdii di Fiiofqfía V & ^pplicando V animo alie fagre lefitere, e Ganoniche vi riu-
y, íci mirabilé, e di tanta confiderazione , che per lo ípazio di 4. anni, che íiette^» 
^ Abbate in Fiorenza non íl fece mai in queila Gittá Congregazione, oveíitrat-
íaífero coíe gravív & importañti 5 che dair Arciveícovo, ( che fu poi Papa Leo-
5, ne X í . ) non fofle egli chiamato a daré i l íuo voto. Fece beneficii ri velanti alla_j 
„ Gongregazione ttittaCaílneníe , riordinandó alcuni luoghi, íedando varié di-
ícordie, e turboíenze, e riünendo alcuire groíTe Abbadje quaíi aliénate. 
Etpag. 56r.addit „ Eraegli ñ eífierto nel le Matematiche, che pochi trovó 
3> fudi temni, che r eguaglíaiTefo , Moníignor £)anti ;confeíía efler megliore lo 
3y iportdlo irventaío.da 1LÍÍ;, chequellodi AlbertoDLiró. Sividderonelle manidi 
^ d jatr> Fai-" dñr-f^ inílromenti , come sfere, Aítroiabii» Triíeüi, e Compafli 
y, múñt&t'u á'tíi q^tíirí?gli perfettamente fi fervivá «Sed S- intendeva di Algebra, fii 
39 raro 'Coííiio.^rafósi • JBc id bei modi con V ópefázhntíte9JUM iriftrümentlfecQ, ediíe-
^, gn^ diverf] hiogbí, • e nroHncie fenka a'ictm' aggmco &c. morí T anno 1604. 
3, dell'et^ Ría / -^^ef imoíeño . Demque Nicolaüs AngelusCáferri inSynthe-
mare Vétiiftatís,- imtrc^o Rómxanno/i667,./;pag, 413.ubicompendium' Chro-
..Boiogictím .texít, ínter vi ros íngeíiiimonimentis éáiús, & variar eruditionis. lau-
de p*citantes ah snoo léoo . ad annürii i656é. Ruícellum collocat. 
Bx nóílrís aiitern magnacnm laude a^untde eo, Arn. Wion Lign. Vit . lib. u 
cap. ib» pa^ .3 5 J'Bc líb; '5-. cap. 8. pag. 5^ 97*, léd támen notatu dignum eít Arnol. 
eum,appellar¿- co:faúi^ín¿ ^ ré¿g¡a • Erat autém Arn; Hieronyrni, qiii eo terii-
jpore a qüadrfennid infer Caílhenfes Abbatis muñere fungebatur.Synchronus, cuí 
j?ropté!réá!^eflóréoí,:Mpr¿ca&iW;amos * Plac. autem PuGC.-,-;íam inGhronico 
AbbatrFíor. rag. 96. &íeq. , qúamin Appanhift. de Vir.ílluíi Abb. Flor. ad án. 
"i fS f . vocát Hi'eroriymuüT.páríter'édgnómine. 'Br'uggla, íi ve de '%ofjmh Floren-
num ( pátre yideíicét Florentino ) iquod fané aperd's verbis tradit Per. Rícor. H í ^ 
M o h a í 13kJ.'4;:p^.^74. a tergó, aííerens, eüm Perufiaí quidem natum , íed éjüs' 
fetrem fti/Te j^lorenílniim, laudatque ab indufíria, '& íblertiáin regimine; v áp-
^ •ícieritiarum ornatu, Matheíis pr^fertim, aílrigulárí humanitare, acEutrapelia-
' An n o autem í 5 7 <¡% extítifíe SS. Fanííini,: ^ o k r i i x Brixíf Priorem. 
Marcos Antobius Scipio fií Elogíis Abb. Caíln.pág. mihi-i43^^iíeqüén. plu^aJ' 
ü-: Tíierbnymd \!Iféci nosf ea tantiim, qu^abaliis Authoribus prafermiíTa -fu:n^': 
fcicgirMs % 'Rcligíoíiííimam Doriium íntégro qümqüerinio móderátus eíl . - ^ ^ 
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5 íiylium Majus ( Cafinates Parctd¡Jumvoc&vá$ & Gifernam adforfes Monañerü, ^ 
„ piara etiam cubicula, tüm hoípitibus admittendis, tüm curandomármorum va-
létudini, aliaíque officinas magno , iníigniqué fumptu^extraxit . Guramiii etiam, 
& impenfemagna pars ad Bafílic^cultum dérivata ^' Item.'áuo- • in geütiaíGanáelár 
, brorum paria, cum píuribiis vañs ex argento ad Aríc máxima uíiim, brnátuinqüe 
?, deñinata. Mitra iníliper Gpere, -;& príetio ñobilís, Seríes veñes magno numero, . 
láeram ílipellediíem adauxete> Seminarium i & a . . * Jus AppeiíationisUn Oppido , 
Cítfarii contra Regium Fiícum aáeptus e ñ . •Iteratis'íe.nterftik per Neapolitanos 
„ Jüdices pronunciatis , Germanenfíiim * proteryiam edomu it ;| & estera^ ?qus 3 ^ 
9? ftiprálaúdátis-Auft-oribué ettató cíáretraduntur .. ^ * 
. JuliusAmbrofitisi^ucéntimltal. Sac.^^ré^ fíiim. 
|3ág. l o i y v , ' hot Linum de'Ruícéllo peculiarepr^catefis;narrat, pérgrándemÍGÍ-
lieét1, &ípe€labilémündí€jue tabülamr opús Sehiorls, JtíttióriQue Baííani Pí6lo-
rum valde celebrmm, feüm perííci curaviííe, qüa? hodipqué omníuM admiratidni 
• ¡pátét-i : 'In nóílHs'regáis Voeamis F / r dQ¡%í$mitii & Matkmatím^rmtff^mm • -
í f lERONYMUS SYLVA Monacííus, & Abbas S. Salvatoris Pa^aí qüí Mó-> 
fiafticum inñítütum ibidem ampíexüs íxiít aono í 5r%. die 6» Aüg^fti ( ut ex vetéri 
Regefto, quod:éft apüd me=}íbipfít= : ^ ; . : 
Tradfattm de rebus ad hoftram Congreg. períinentibus >: ad Alexiandriiíií Cár-, / 
dinalem •Fárn:ÍE5áifñ^0^é^^í'^ ejiJ^eifí Congr., qui otnit Roma? auno Í 
extat:Ms. in- Bíbl*-Sápientia:'Románse'" íntom^-Ms.ínfat-Variortm Conft.Caief.; 
led Vixíegi poteñ obatramenti exiíitatem v Scchara^ereSífereeoníumptos ^ ^ ^ 
H I L A R I O N Lanteriüs a Mediolano in M o ñ a t e i o Sánabrum P e t r i & Paüls 
, '•«jusdetn Vrbisanno 1472. die 2 Martii eiiculluiH i'ndúit', & eüm poftea ad Ab-
Ibáds dignitaténi perveniííet , varia Mónañeria optime ádmíiliflravit r nam ía-
cris literis egregie imbutiis , plura adSánclorum bonorem y 6¿ Piorum utiiita-
tem eíucubravít, nempe; : . 
• i Appendkem ad Jaitas San&órím Jacobi de Vorágine. iibw 2. Mediélah i ^piid 
Jacobumde laRipáan ; i494.m4. ' - • - • 
Extat Mediolani in Bibliotheca Am6ít)fíana ílber^ri'átüsii-. 495., in cujiis^i* 
pag. (nam libriproípe6lus deeft ) ííc Jegituiv i 571. hegériddrmwí eduum-ab\ 'HUa* 
wione MonaCho Medlolanmfi Ord. S, Ben^mthulatum Supplementum ¥óragihís 
mno 1494. die 16. Aprilis m 4.P0ÍÍ indicem autem SS. hocibi íübditur eiaftÍGhon 
• ^ ^ / ^ ^ f » " ^ / / ^ ! ^ ' mores ^ '•&\nówmüI¿éBúr } 
San ffiorum r noJirícern 
$ ^ec vanas ¡atehras j hk He\konhM 
^llfiUilnferltur ^ iántumoh 
Fandltur r Ut Vetermrpagmfr 
'% Be Vita S. S'meónis Monachl, qui in Monañerio S. Beaediílii de Manto, a re-
quiefeit • 3. De TramlatloneS.Géürgrí Mártyris libé i ¿ A ^ ^ ^ : 0 ^ $ ^ P ; M ^ ^ * 
Erat Ms. inS. Geórgió M , Wione tefte. 4.De Yramktme^raecMpe^fdem. S. 
Georgíi ad Monafteriüm S. Georgii M . Venetiaram: teíte eodem Amoldo 
3-ign. Vit . 1, pagin. 4% ¿, cap. 69. ubi de eo agit. 5. D r ConceptMe Ghf iofo V* \ 
'•Maritfopur. uDe Vijítatlone Glorío fe Virglnh i ^ r i^cumnonn^l l i s#a{-de in w 
Virginismiraculis opuH léDe/okmtikate KM.&d'Hives , & dequodam ejuídem>. 
admirando miraculo: nécnon de Corona ejm aureajlellamm dm'ckcm'::e¡dem~¿ 
Virgini ab ómnibus quotidie períblvenda: opuíc* 1. De Florihits excerpíiíex' opu-
ículis S. Bernardi Abbátis in laudem Gloríoííé V . M . co l tó i s in unum opufe. Ha?c 
quatuor opufcula firaul ptiblicam. in lucexn •prodiemiS Mediplini pef Jac¡ de Rip% 
1 ánno 
'3 
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átirto 14^4. Ejusetiam opusefí líber , qui llne noinme Au^oris Parmx prodüt 
cum hoc titulo 
, 6 Faradijui átlichfm In Apparítlone Dominl. Parmseapud Ugoletmm an. 1 yoj'. 
i n 4rfnam in fronte unius exemplaris hujufceübri Parmac impreííl , qui modo extat 
in Bibl. SvJaftiaar Paiavinsc, iia prorliis manu exaratum legitur,» Hic líber íuit 
í» Corapalims per Kevmum D. Hilarionem Abbatem Congr. n o í t e Cafinenfis, 
j , proutdixit mihi Dt Simpliciano de Aííio MonachoS. Vitalis Ravenns Rever. D, 
j , ' Benédi6lugdeParrña AbbasMonáfterüS.Benedicli duni eííemibidem 
snpo«i:5|p^^:\4uÍ£tiam:3ixít9 - 'q t^ ip íe j i rogatu « j u ^ m P. D. Hílaríonis , pro 
3JÍ majori parte librum icripíit. „ Ex quibus cognoícimus librum hunc prodiiíle Par* 
iñae Ancxnymiuni, quade caíría Arnoldus iaudati Lign. Vi t . lib. i . cap. 71, pag, 
4 4 o , i ejus libri veré aurei Auciorem vocat Jidonacbum quendam Congrega S. Jié* 
fihtf * qt4<e nmic Capnmjisdkh^ ignoravít, Hilarionem illum! 
át quo ipíe metegerat (upra cap. 69. pag. 41 ejus eíle germanum parentem; C|-
terum Aucior librum hunc primum Itálica, dein Latina linguá concinnavit, ut en 
íráifátíone liquido conflat; in eoque animam Ofationis^ medio, adcontempla-
tkmcm dirigit , ac diíponit ? & Prationis Dominica? valde prolixam expofitionem 
adornat. De Hilarione Mediolanenn pneter Arpoldum cum laude agunt etianu 
iPtiilip. Piccin. in Athenso \ X-itterar; Mediol. pag. 3 80. Ant. Poí£ in Appar. Sacr. 
tom. 1, Plac. Pucc. in Komencló Abbatum pag. 20. & in Chroii. Glaíliaten.cap.68. 
ubi dtcit eurmfluíTe V í fúmfhm > &. -deditm, bis extitiííe Abbatem prxdiñíMor 
naílerii GJafliatenfís; & obii^ein Coenobip^ S.Penedióli de Mantua anno i$tu 
Hippol. Marrac. Bibliptfe. Mariariíe par. i , pag. 195. & íeq. erudidone, doftriná, 
snqrumque probitate perito Antón. Teiííer ¡nAudario 
Catalogi íiii &c.Geneva: imprefli an.i70 3r. pag.i i4.ubi íupplementum Voraginis 
tantura receníet. 
H I L A R I O N A VERONACcenobüSS.Nazarii, &Celfi ibidem alumnusfa^s 
anno 1464. , una cum proprio Patre, qui vocari yoluit Balthafíar, Vir íiiit Lati-
nis , Griccisque iiteris valde excultus, ut indicant fequentes ejus lucubrationes 
l : Parapbrajts m Khetorkam HerwQgtnh * con cin nata ab co circaannum Dpmini 
1 f i é . t cñeArno ldo Wione, íed pofteaimprefla Venetiisanno ifij .dicataPc-
tro Bafador?n« Patritio Véneto Coníuli Rhetymnenfí * in Infula Creta. Extat 
* Recímo¿ etiam Ms. Roma in Bibliotheca Sapientiíc tomo 2. MHcell. profanor. Condantir^i 
Ojetani cum hoc titulo 'Rhetorkes Hermogenh Compcndlmn Hilar ¡(me Momcht 
Sntetprett; ubi in margine híec íeguntur hahetur ma cam rmlth trafóatibus 
tortees Anüqmrmn allqmt T h^etorum* ut Georgll Trapezumn&c* Venetiis apud 
Aídum t\%%* Itemtranfíulit deGraccoinLatinumíermonem 
vltareUs injlltuenda tradldlt Dof( 
Bibl. Patrum; Ita Jo. Gerardus Vo£ 
üm l ib* ^de Hiílor. Latín, pag. f i ^ . editionis Lugduni-Batavorumanni i ^ I a 
ubi alia etiám ejus opera a nobis íupra receníita enumerat, ac deinde mortis ejus 
hiftoriaífiiE náfrat his verhís „ Pe obitu ejuá híec reperi apud Laurentium Mona-
"a t l ium, pfátfatione in 'doctrinas .Dorothei, Dtmnofitr Interpretes in htmanh ag*' 
|, ret & Hieroñlywam vifetidi depderio dudlttt pergere tteplfíet m hiñere confiiMW * 
•$ in^bodo Infula y en Cyckdihmprrfcijjya, dkm claufu extremtm, ac naturó dehr 
s» tmn fóhl t , chibas cmBis Momóhjque omibus ejus tranjttum collacry fnaniihusv 
fiéeodem vér6 Laurentio Monacho, praídíctíe Pr^fationis Auftore, ídem V^f" 
ümQüáQmh ^ . Q ^ i u DeSeriptoríhas mcerUatatis^g* S i^ . quídam refeft 
feitu necirtlitílía, ütárbitrof» nec injuncunda,, Laurendus ( inqui t ) Mona-
Í> chus Caíinenfis, zc poílea Epilcopus, carmine egit de Páíílone S. Maurí Caftren-
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flSEpiícopi, de vita S. Wenccslai Regú , deque pervigüio, íeu vigilia S. Bene-
;' ¿lct¡ .Hxc, atquealia ejus Mss. Caííni íüpQreíle in VÍ*pinteo ad dexteram Biblio-
'' checa;, auftormihi PoíFeviaus: qui (Se d.e eo rcmktit ad Petrum Diaconum de^ 
" yiris III. Caíin.c. v i . Addit quoque., eumdem eíle-Aucliorem Pneíationis indoBri* 
0S Dorothei, qux. extat in Bibliotheca SjS. PP^om, 11, editionis íecundae. Sed 
" vel non fatis aífequoi: roentem FoíTeyini, vel mirifteé eum ratio fugit; nam Pe-
" trus Diacontisquem<íehoc X-aurcntio Moaa^ho ícripíillerefert, vixit circa an. 
'1145- at ille Laurentius,Mpnaehus, qui Auftoreíl PrícfationisDorothei admo-
f' dum recens eft. Nam ait, tnterpretem Porothei elle Hilarionem Monachum C a -
V íinenfem ¿ at Hilarión ilje flpruit circa an,num 1^16. annis, 4^0., & ampliuspoíl: 
„ fetrum Gafín., quemadmodum,e.x iisliquere arbitrar, (jug? íuperius de illo attu-
limushice Yoflius.. Ego,autqmX-aurentium huncJuniorem cxiñímo elle Lau-
\ xentium Vicentiaum ( d.e quoinírafiip íoco ) qui ChrQnicon 1-eonis Oñienfis Ve-
netiis anrio 15" 13*- edenrfuxa cara vit, nam ter^porís , &ftudiorum ratio cum-* 
eo optimé congrtút ^ 
HILARION COR.BETTA nobili familia Médíolaai exortus (frater fukGual-
terii Corbetta: Senatoris Mediolaneníis, qui Cardinalis Jo. Moroni afEnis, ob 
iníignes virtutes eximiis laudibias celebratus fuit a Paulo Jovio in vita Feráinandi 
de Avalos L 7.) Ticini-Regii, quse nunc Papia, in Monafterio S. Salvatoris no-
ftraíRegular nomen dedit auno í 52y.die 24.Febr.ClaruitphiIoíbphia?, Theo-
logia;,. Juriíprudentfe, linguarumque Graecs, & Latina;peritia, acomnigeni 
eruditioiie , quam, utafíequeretur, utduíque idiomatíis ceieberrimis Authori-
bus interpretandis, expíicandiíque longo admodum tempore invino labore iníii-
davit, acplures, eoíqueínfígnesdiícipulosin his Rohiliflimis, ac utjliíÜmis üu-
diis peramanter iañituit , omniumque aeviítiidoftiínmQrum Virorum, in pri-
miíqueGregoruCortellii, Hicronymi Cardani , LaurentiiFlOri, aliorumquc» 
qui eximiam ejus > prajclaramque dí>ftrinam íummoperd íuípiciebant, familiari-
tate eftuíus. Nec eju^ vírtuti premia, ac digriitates defuerunt, t^ am Abbas 
eleílus , Lirinenie MonaAerium adminiftravit. Quíc bmnia ^lo^docuit ejus non 
parva: quidem molis 
i L i h r Epijlolarum Latina linguaekgantíínmi ícriptus in 4., Gr*eííquc íen» 
tentiis identidem exornatus, qui utriuíque Idiomatis nitorem, ac proprietatemjr 
pnefefert , Au&oremque melioribus diíciplinis medulliíus imbutum oftendit^ 
quem lib. Ms. pluries percurri, ac perlegi Papisc an. 1687. in Bibl. S. Salvatoris > 
ubi per idtemporis Philoíbphiam edocebam, ex eoque prírter plurimas Epifto^ 
las^eaíque pulcherrima^, ad doftiílimos Viros con (criptas, cognOvi quoque Hi -
larionem nofírum alia plura ícripGílé, ^c praeíertim pleraque Gríccorum Authd* 
rum opera in Latinum érmonem tranfiulifle, ínter, qua? eft 
^ Oratio i» Teli/mantm * Item j , Gregom 9Iaz¡an%ert¿ Qratiomt traduxit, & 
commentatus eft y unáeum aliis Monachis do^iífimis, nzmyh £gnat¡of Ange-
h'Jufiimano, Aloyfo, Camillo €Brixmifi\ ó* Corneho Véneto Gríecé, &Hebraicé 
peritis, quietiam ^IJicratem, &primamAriflúpbanh Comfdiaminterpretzú 
fíjnt; Item Hilarión f. i ) m ^ ^ / x Orationem in TimocratmLzúnévep^, & 
^ufdem Demoñhenis orationes de T^ epuhUca ordinanda, & de Claffmti . 6* 
Mattbji 3(egh PaumniéeTieligioJiJfimi Commefitaria Graca in Can, Canticorum Sa~ 
wnonis vetuñate coníumpta , primó Grácé íranícripflt, mox Latinitate donavit,» 
^ quidem Gracé, & Latiné ea imprimenda paraverat an. 1 ^ 3 S. 7. Arijlopbanis 
pas Comadias interpretatüs eft. Scripfit etiam quamdam JÍ^/^/^W pro íe ipíb • 
¿ ^ • ^ i b l ? extant^at*naquadam Adagia, qüa incipiunt. Aliudejl ^udiátwL-* 
€l> & aliad bominm. Item 8. Pnccepta laudan di e* Aphtonio Tíbetore, ¡sve^ 
F f exewh 
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mmpkr» indpí t . Opaftífmíum eflchfertare&c/iitvñ g.Cmparaífaves 
demi incipit s ffihememér'effemasauu/andí* ,, ' 
i d Pág* aiitem ^74* Epiflola ad Gamillum Fa lkv icküm itade íe ipfo íoquítuf 
Corbetta,, Ego tot annis dedí Operam obcinendi^, adípíícendifque Poetarunu 
ftbüiis, RhetommColoribus, natarálf Phiíoíophi^, achumanis l e g ^ Chfy^  
íoñomüs veró Caláber Monachus daóíiñímiís ^ pdfteaque Archiepíícopüs Ragú. 
Í i i iüí(dequaííipf3)eidem Te non tantum4 inquit, amo, 
fed ádmlror etiam, acvetíefóTí Idque ob norí vüígares illas aními tui dotes, 
qüaá d¿ ^ dmraertdari íemper, & mífís íübíndé iaüdíbüs exfolli ab omíilbus áudícrá 
,> Zacharfas Caymas Epiílola ád Hflarkwiei» ¿, efferebar laítítia non níediocri, me 
a b e o k ü d a r i / quí ipfeifítlaüdatiífimüSí qniqueíintiáprobitate, elegantía, tno. 
„ i'tímfúávitateí & jiteTÍs emíneát „ & poft aliqua í ^ r émm tibi Gráteos líbfos 
3, non deifí, tüíliteras ipíls Gr#cás:deberem ? y, Láu ren t t e Florus utriuique l¡iigu« 
peritiííímiií Epíftola ad eümdem Hilaríonem „ Nihií eíl , quod aut literas meas, 
s$ autmeamexpelescorreftidnem, jiámideíletj'n alb^ nlgralinea, ñeque 
5, decet artfere^'fe Egoeninsíisíuni, quinequé VenerisSanda-
iiuífi carpere norirti. Tua enínt H fed cosco videntur ríudá veñuda, tanquám vefte 
j , d e t r a í a , ut Ciceroíiís etiam verbís abutar .• Sanos ítaque homines ab interpretan-
if do deterres , nullus tibí ríotam poíietinürere, concordat enim cordecalamu$. 
p Koc mimm quod ornaflf, quibus quidquid decori accidere poterat, ornamentís. 
HILARION Genaetííls patria y in, S.tNicolao , vuigd de ^afchato, ínter 
noftros cdoptaíüs éílanno í $-33* die xí.-Mártií . Virütiqueprobus, ac Divini 
honorís ¿elotes , ut ejus doel a, %Q pr^ckrá Opera in Divínam Scflpturam (erat 
enim do£!rittá etiamfpf^GÍpué¿acrájrpe^ábiUs) claré indkant, nec non 
Canciones quampíurlmáe, quas tum ád Popülüm , turnad Brixíenfes Moniales 
Ordinis noftrí habük ^ nam plures annos ¿llispr^fuít, eárumque Coníeííiones 
^xcepit. Creátys deínde fuíf Frídr, ac poftmodiíim Abbas , demumqpe in S. Mar-
¡tlno de Peglio, ín Occídentalf líguríaí oradíem cfáuíitextremumcírcaannuiiu 
1 j ut putát Arrioldus , qüí de eo agit, Lígn. Vit* líb. 2. cap. 69.- pag. 4aí» 
Sed ego, íl conjeüuris uti íicei * ídnge po(Í ejus obitum contigiííe exiftimo, nam 
' an» 1 iq i . aliquotejus opera editaÍÍITUBrixm , Gent i l , k.Taurini, utmoxnar-
fabimus j At editíprtes poft Authdrum fata ,< Ikét aliquando poñerorum ¿urá 
ñan t , raro tartíen, ac difficuhef id accidere pr^íertím ea m t e potuiííe, ign0' 
rat démo é Index auteffi opérüfnéjüs hic eñ> 
Í latlfftmd AvarhU dómnatu 14 . in quorum tertío Canthlortm (u t voc^nt) 
contraanmillunií quinunc* utplürjmüm ínüíü habetür , illicítum eíTe, ftt^ 
inán ime perniclem exercerííprovinbüsj á¿cdpídsé dettionftratür, cuiacceíft 
A o M ú r n ^ U . D. firmíísimis ratíoníbus fulta 
fenteritia, quaeoídemcontraólus minúsjüüoselle, atqüeriullbjurelicerepi"0' 
batür * Brixi^ exofHcina Damíaní Türlini annd i ^¿7. in 4* ítem 
i De cainhih í. 2. pariter Bríxia íri 4* 
j Cmmmaria, fia anmadverfiones inSaefqfanBía qüaiüór Evañgetia i a i 
Chñfilamfmum continefídutn Hófí irtuiHia, qu* Se6lidníbus duabüs diviía * Í0Í^ 
!»• efÜciunt, inquarum prima Matth^us >• & Marcuá , In fecunda Lucas Í ^ 
Jóañrtesexpendütttur. Brixíaí ártttd í 5,é7* exoScina DamlaniTurlini j r t ^ * ^ 
an* 15-78. apud Thdmam Bozzolám operá Pctrí Mari^ Marchetti in 4. itétn itáll 
4 Smnomfatú alk Mmache di "Bnfcla flampati in diveríí tomí in Brefcía r ann 
i fó^apüdLudovicuff i de Sabbío in 4. pétente Jo. Baptirta, Bdzzdla ; cü»^.0^ 
ahur , TraftatusejufdemHiíarionis, defreqmntiCommuniom in i7.capitadlV" 
fus 
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fas i QuúsCoPxlóncs doHfflmas yoczt ^mAocopiváb mtQckztO'f nzcomnBm 
fkffim pmstrahíku 
¿ *Dcamón trga Dcum Oratlonn t j . , ín quibus quidem in fludíoíbrum gratiam 
non inemdlté explicatur, qm ratione is amorprogignatur in nobis, quibusque 
itera OfEdis in dies enutrkus, iirmetur, ¿caudliorfiat. Brixise apud Thomam 
Bozzólaín anuo i Se iterum ibidem eodem anno i in 4^ 
é Delle qualitct, che conla Dímna Grazla dsvehmeveogm Predi" 
che 11. della Quarefima. áIn Gmem preffa Gir&lítmQ lüartdl 1 ^87» 
7 Predkhe efficacífpme, che inftgnano adúttmerfgrazmdafmDimna Maeflh dl 
Vwtre y, efar profitío nella Santa Fsde. M Gemva í 7 8 7., daUe quaiíp pofjhno ca-
vare hreví[ermoni , a difeorfi par farfi «ella Qmrefima. Eíl magnum. volumen 
in 4. continens tantum Condones 2*i« , íediongiflimas, ut eo tempore morís 
crat, typis adeo pfolixas mandare, veíuti íimtetiam Conciones ceíeberrimi 
Gornelii Muflí Epiícopi Bituntini íatis prolix^, explicantes egregié , ñylo tamen 
Concionatorio, cfegmataGatholicafideir quo i ludió, & cura tune in Italia má-
xime opus eratj, uft ab Híerefiim circiiímquáquegrafíantmm contágione iM^ík-* 
pra'íervaretur continentur autem fíngulíe 25**, vel eo amplkis paginis, quas 
ideirco único, veletiam bioo, aut terno diepopulisrecitare impoííibiie omnind 
erat, nifítotadie , vel máxima diei párte Grator concionaretur» fauunl' 
autem alia Cbacionum' qlts impreílio fafta eíl anno 15^ i . cum hoc titulo» £klk 
Predkhe ^ uadragefimaUdelP* D. Hilarione Monacho Cafínenje y utUia> Predica* 
tor i , Curati, Padri difamiglia, ^ altri* che vogliamfapere per fe * Ó? ivfignzz 
re ad altri la vera via della falatepar. 1. & c * 
Áugáílinus Oldoinus^,, quj de Hilarione a^t inAthet». Líguít. pag; 2^ 7^  recen-* 
íet aliud opus ab Hilarionse itálica linguá confcnpmm, videlicet 9. Dijcarfm tres 
vulgari lingua de trihm ahujibm, ^ C / ^ n ^ t o ^ ^ w ^ M r ^ / r ^ ^ ^ mdeli~ 
€et, deCambiís, de Saltationihus, ac Íe Luxw ^eflitm, fáhrkjce r ®c mulkhrh 
ftgmentofwms, %rima* ItaOldoihus, quivocat Kilarioaem, ianctís moxibus 
üluñrem ^ ícientírfque feré ómnibus arnatiflimum l cujusmemoria elapíb jam 
eulo adhue apud Genüenfo cum laude , atque amore plurimíím vigebat, enu-
meratque plurcs: iníignes auttiores, quieum ínter viros do^riná príeditos refc 
runt , nempe Conradum Geíherum, Ant.PoíK in App. Sac. tom. i^pag. 75'8. 
edit. CoL anno 1608.) AuguH SchiaíBnum, Georgium Draudium, Raphaelem 
Sopranum &c. ítem Petr. Ricord» hift. Monaft. D i a l 4. pag* 463.a tergo r eum-» 
Ínter illiiílresScriptoresrecenfct, aíTerens /magnum volumen e d i d i í í e C o m ^ ^ ^ 
ad Monrales Brixienfes habitarum, in plures libros diviííim ¡ingua Itálica, in-» 
quibusplurimi divinse Scríptura» infignes textus expenduntur, & illüílrantur &c, 
doóté quidem, íed ita tamen , ut non adeo facilé intelligi pofíint y quod íané mi-» 
nimé eííet laudan dum in Concionibus pra íer t im, qus clarítatem, & perípicui-
tatem omnino requirunt, non ioICim pro legentibus, íed multó etiam magis pro 
audientibus, maximé vero pro Monialibus, nlíí credendum potiúseí let , easab 
Hilarioneclariüs, ac breviüs populo, ac Monialibus r^ckatas, fuílus deinde-», 
elegantiüs typisfuifle commíllas: vivebat an^ 15-7^. teíle eodem, propéGe* 
nuamin loco vulgódíclo Peggi vaíd¿ pulchro, ó¿ ad 
«10 > ubi nova adhuc opera ícribebat. Locas autem ille alker, & reftius Pegll 
dicitur, ubiEcclefia eft cum anlmarum cura, íubjeíla Monafterio nofíro S. Nico-
iaide ^ ^ f t e ^ , u b i díem obiít, ut ííipra diólumeftiPeeóinnoftris Regeüísdici-
l ^ ^ i r domfmfás multa fcnpjít. 
HILARIUS , cognomíne "Bohgna patríi Medíoíanenfis, ubim S. Simplicia-
no Kegulám noftram profeflus eíl an. 1 é Í & , die % ^ Januarli, Floruit non ftho-
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krtícísíotóm, COíitemplativíS íclentiis , íedeííam Sacris ,am^nirqiie literis, 
quibiis admodlim fuit celebris, acilluñris, ílorentiísimis icícircó ItaliíE Acade^  
miis creftatiiii adícríptus. Morum doStvmx feriami acfedulam impenditop^-
ram, eamque Brixiaí non ririeplauíutradidit, íed cum ad Evangélicas Concio-
nesí iudiumomne, ac yiresconvertiílet,iu eafacúltateprofecit adeó.ut nobillQ, 
fes per Italiam ÍLlggéñus , Mediolani ícilicet, Florenti^, Venetiis, Gemía?, Ber* 
gomi, Bononía», alibique fíngulari íemper Auditomm frequentia , &c admira-
tíone Conícenderit, inter cejebriores prolndé íuí xvi Concionatores haud poííre-
mumlocüm adeptus. Straverat quídem iili. virtutis meritum ad Regulares digni-
íates expeditum iter, jamqüe í)ecaní > ac Praeppfíti.munera.eidelata fuerant • Se4 
ípíe ilihilomííius optimorum ñudiorum amore irretítus, Prioratu íponté dimiífo, 
ád ulteriora aditum íloi pr^cluíit» Abbatís tantüm titulo contentus: Denique in 
Monañerio S* Salvátoris Papiag anno^tatis 65. fato ceísit his relictis íludiorum ílio-
tum monumentis ^  
í / / Sok, & ¡1 Mondo ddk Gloríe del Qran Patriarca S. ^Benedetto, e degll hm* 
>mm Uluflñdifm %vUgion^ Panegmco dedtcato alia Santithdi Alefandro V I L in^ 
Venezmpre/Jo U Tomafinl 1656; ia4^; eftqué opuículum non ade6 parvíe molis, 
qualemPanegyris titulus yidetíir praíeíerre, continet enim paginas loo.illuñrio-
ribus Monaftici Ordinis .hiftoriia adornam 
1 / / Trlonfo. ddV amor Divino * Panegirko per S* Caterina d* Egltto Jmprejf. , tefte 
Philip* Fice., ut infra. 3. L e Sagre Spoglk di Si "Bernardo Panegirko imprefí., 
teñe eodem» 4. L e Predkhe Qmr,ejímali > quasMss*reliquitv &alia opera, ut 
ídem Piccinellus aílerit. p Compo/úk etiam aliud majus volumen de rebus omni-
nó íacris, Ucut ipfe met aííerit in Épiñola ad Ledorempr^fixa Panegyri S, Beae-
dictlirt h^c. v e r b a S e egli íarámirato con occhio benigno, ufeirá ben toño ac-
(,i Compágnatoda un volümeaííai maggiore di mate ríe pur Sagre, ¿he giá ñápron-
j j t o , ne aitro v i manca , che traícriverlo * 
Ejus meminere eum laudc Angelus Maria Arcioniin libelío de transíatione SS. 
Pármenfíum pag. 31. Pí>iiip» Fice, laudátiis in Athenaso Literat. Mediolan. pag* 
379.) quiillum nobiiioribus rcientiis infignitum deícribit i íüique temporis Con-
cinatorem egregium appellat ^ Ad eum legitur longiísima EpiíiolaJo.^Caramue-
iis ejus laudibus pletiífsima; 
Meminlt ejus BernardusPez Melliceníis Epiftola x. apolog. pag* 2 , A t B e r -
gomates íibi gratiisimas pr^di'eaffoñis abHilanoin S. Madíe Templo habita, illUH 
ñretcilimoniüm toti Orbi exhibitum voluerunt, cditolibelloprora ,. & carmine 
. ejtislaudes exprihiente cumhoctitulo. Plaufmin Orbls Tbeatro datas H i tó* 
Bononla" AÍÓ/». Cafín. ftergomim Sulíartrf anno 163 9. Conctonaíoris muñerecg^' 
glé perfhnBo i ^efgomi typls •MMñtomi'^aM ^ 
HIPPOLYTÜS M A N T Ü A N Ü S , nobili familia Andreaíla prodüt, k i ^ 
Monañ»S. Benediai dePadolyrone Monachus fíeri voluit anno 1599. die 5 J u ' 
l i i , cüjus etiani Monafterií creattis poftea fuit Abbas , demumque ab Urbano 
VlILiEpifcDpus ínteramnenfis in Umbriá renunci^^^ anno 1639» die 2.¿ Aprí" 
lis» Ab eo editíe funt 
i Conjiltutmes Sacré huramtienfis ^ i ^ f in Diccceíana Synodo promuIgátíC(' 
quam habuit anno Domini 1643. ex Ughello Ital. Sacr. tom. x. pag. 831*Ob t^ 
Mantua anno i646.menre Oáobr l , 6c apudMonachos honorifice íiumatus fuit» 
- Eo'.Abbate:» & adjuvanteCorpus celebérrima Comitiííle Mathildis»' de Man-
tuatíó Coenobio benemerentiísima:, tyrhani VILLYonúL Max.juííu, Komamin 
Vadcanarn Baniicam translatum fuit ubi magnificentiísimo , pulchernmoque 
Sarcopbagb abEquite Laurentio Bernino deliaeatb reconditur, incujus ana-
glyptO 
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glypto Gregorlus V I L Summus Pontifex íedens coníj^icitur, Henrico IV. C^ía-
ri genufíexo, nudis pedibus , ac dextro humero ejuídem Pontifícis pedes exoícu-
lanti, ab anathematis vinculo Mathildis precibus, coram Abbate Cluniacenii, 
aÍii%iePrincipibus Viris, abíblutionemimpertíens, quod anno 1077. Canoílas 
contigit • Supra vero tumulum talis legitur Inícriptio. 
Vrbanm V I I L Ponu M a x . 
Conntljfe Mathíldl Vifilh anmi Fcmlna Sedh Apaflalíae- PropugnatrlcuPktaU 
kfigni, iiheralttate celebérrima bus ex Aíantuanú S. HemdiBl Cmohio. tranüaíu 
OJJÍbus, Gratm (eterna ¡audiípromeritum Mon* Pos» An, MDCXXXV> • 
' Hujus translationis meminit c^údem Felm Contekrms in Genealogía Mathildis 
ínteramna? poíl ejus mortem impreísá, íedHippolytum noftrum perperamjoíe-
phumappellat. Irrepfít quoque ibidem anacronifnius., íbríitan T^pographi i n -
curia, cum ejuídem Mathiidiani Goipom dici-
tur Emo Francifco BarberinoCongregationisnoíír^ Proteüori anno 1642. cum 
potius an\ 1632,. eamcontigiííé dicendum fít.. 
HÍPPOLYTUS A GREMONA in Goenobio S. Benedíai Padolyroneníis regu-
lam noñrám profeíílis eíl anno 15:88.. die 13. Sept. ícripfit 
Ví.amCamiñJJíC Mathiidis,. qus iblaílérvatur M s . ^ 
Regeftis pagina ^3. 
HIPPOLYTUS A^ VlGILIISin Apppfiá v.famiííade Berarduccis , inS. Severi-
no Neapoíis Monafticia votis íe.obftrinxit anno 1634.. die 19. Octob. Vir fecundo? 
ac prompto ingenio pmditus, non modó Scholafticis., íed humanioribus etiarrL^ 
Jiteris excultus, Philoíbphiam,. ac Theologiam plures annos docuk-ac Oriofo-
rum Academiam , aliás Neapoli valdécelebrem , infigniter promovit, auxitquee 
Ütque erat multiplici eruditione d í v e s a c Séneca operum,. deGlamationumpra?^ 
fertim, Leftor afíiduus, duíciffimum-proindé, ac gratiffimumutpote leptdiííi-
mis íententiis, dodiíque argutíis. ornatum, coiloquitim omnihus' pr^bebat. 
Creatüs deinde Abbas,. MQjnaílermm, S* Severini. annis quinqué adminiflravit 5, 
alíaque rexh CcEnobia. Abbas poílmodu m ^ Laurenti de Avería cum eífet, ab 
Aíexandro 8., qui ejus merita.optiméno^verat, EpiícopusCaíertanus. fuít renun-
ciatus . l i l i Ecclete anuís ferrae íex laudabilitér cum pr^fuiílet j natura tándem 
ibidem debkum íblvit an. i69.5,. díez5,. Septembrís., ^tatis. í i ^ S .^ ícripfit - \ 
1 lühxti Carmina , & Jcadmicas.Oratione > Pane* 
glricGrecitatünelCapitoh GenerakJf PadrlCafmenfiin Perugiay quíe eílimpreA 
Ta, agitquede Benedi6íinaíReligionis Faftis . 
Eumiaudat Benedielus Laudati, de quo ílipra inBrevi Glironico San.Seyeí* 
^ini lib. 5:. pagina 3 66.. 
HÍPPOLYiTUS PUGNETTLTS honeíiis parentíbus Píacentk ortus an. 1 ¿77. 
inCoilegio pP.Soc.Jeíu liberalifeus: artibus íédulo incubuit, mox D. Benediéií 
inftitutís in Monaílerío S. Maria^ de Gcefena nomen dedit anno 169 7. die 7. Mar-
tüjSacrarum lite ra ruin, Hebrarc?e, Gr^cíeque lingua?, ac nobiliorum Scientíarum 
fíudiisjugiter in ten tus, annisvíexíubceleberrimí Abbatis Bcnedicli Bacchíni d i -
Icípliná Eccieílaftica, Philologia: ftrenuam navavit operam, ex qua do6írína;., ac 
eruditionis plurimum hauíít ; quam ñudíorúm ratíonem in reliquá vita confían-
terprofequutuseíl, namSolitudinis, acCell^ ama.nttílimus , nonfolura profa-
norum Authorum,íied multo etiam magís San6lorum voluminum leólioni, rerurn-
que edeftium contemplationi omne fere tempusimpertiens, profundam, recon^ 
ditamque tihra utriufquíE Fcederis , tám diyinorum Myíleriorum intelligentiara-* 
obtinuit, unde plurim^ etiam myílica: cpgmtiones emanant . Juvenis adhuc 
sac. Conc. in Cathedrali Gcefenateníiperannum habuit, & divinos Códices ali» 
• quan-
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qüáricítí éfi.interpretatus. Várlis in-íiiper fíi Monáfteriis Gommoratus eft,Mattfi¿ 
Placen t i » , Perufii, íed diímiiimmáximé Aíilíii,- undedm ñe'ífip^'pmpéniodum 
ánhiá , ubi et íamVjcMí, iíkíl Parochi officio- itíüoñm Ecclefm perfúnélusiea 
inagno íane ani ' tórñm,^ decorís domus Dei^elo fíjcCenílis; Studidnim aüteiru 
luorum uberes:fru6kis;, varia, acuíiliííimíl operain fucem emittefgdiíponebat, íj. 
bello e-otU'm pródromo Perufe an.- Í 7 Í 9^  typis Conftantinijam evulgato una cuni 
Épiíiola de E^Syñoñka Ualicé Gollígenda* inproípeclu autem laudati Prodro* 
tói , hsec prbmktüntur 
i Max'ma.GolhMioSynódorüftíííálíéi,• íe t iCóitcí l iaomniáP^vinciaik, &Üíe* 
teí^fíá Tele^iori irí Univerfis Italicis Ecclefíis haóteníís celebrata a Golleéloribus 
háúdrecenñtá, cjtiáe 0 . Hippplyttis Pugneffusí Ord. D. Bened* Cbngregationis 
Cáfi^'eiífls Decadiis 9 ád comprObándam Gatholícám & Acatholicarru-
'Mttiebijtn eonfutandam in urfum corpus redigk, Diííertatiofiibus Philologico-
Eeeleñafí'icis átiget Í obíervationibuí, & ndftis eruditis, totam EcdeíteHierar-
éhiamjuvantibus , ilfefírát, multls aríe'Cdotb. Godicfbus, pkirimiíque utiliíllmis 
fndi'cibitis, ad Hfovas Th'eólogia Synodíc» ornamentum refertum opus exhibet, 
\ ubi itslicá Bcde-fíi imitat©doíbrin» 9 Harmoniá diícíplinae?, Sánftitatentomm, 
^ perpetua", ¡k conferís fépféfeitálüf contra HeterodoXoruni calumnias * Praece-
tiet Bibl. Synodica Italia?, veíuti Apparatus. Clementi X I . Pont. Max.D.D.D. itém» 
á Wthlloiheca Symdua,- aüthore» ornnes, qui de Synodis Oecumenicis, Natio-
nalibus, Provihdalibüs, Dioeceíanís haclenus ^ tfoquo modo ícripíerunt utiíi me-
thodote íe r t , Üniveríaitique Gondliorüm materiam ícientifko ordine digeftám 
ita exibet Primo Volumine ^ ut Gatholica Ecdeíia unitate do(5írina:, Concordia 
difciplinaj, & Sanílitate morum perpetua, & conílans refuigeat contra H^re" 
ticoi^um calümfíiás ¿ 
3 "Bihlmhscá Tridmúfiá S e W é i m ñ o m omnef, qui de Sácrdíanáo Tridén-
tíno Goncilio inhánc tífque diem ex inñituto egerunt, íingúlari methodocontí-
nety Pféú'do^hiíiorkós, & Anti-ícriptbres hu^is divin» Synodi refcllit. Conci-
Jiorum , .&SacrdruínGáñCínum;hármoniámCó!iñrüít, ac Tridentin se Academia 
perpetuum Argümentorum áperit f heíáurüm altero volumine. 
Góm|iaíiiit etiam Hippolytus Sequentia Mss. opera a me viía Aílifii apüd 
ípílirrí annd i ^ i ^ 
íí Prcdiché) é'Pühégmct ñurn,-•'|i.;ín ^uibüáij fíé'ftipe Concíoñíbus f pfsccípüáir* 
güíntñtápro Apofliolicis Miííipnibus ad Peccetorum converíionem tractantur. 
i uifctrjll^ttorm in diverfe A'éadtmk 
'^"•PBiJtjbpBia mcéUata feeundum rmnilortifii íhiloíopílórüm píadüá eontinét^ 
í o g i c a m , Phincam, Metaphificam, & Moralem 
4 poeftt 8acrg, Az ^ iéí\ furohb ftampati mólti Sonettí 11b* i/Frá qüáli poeíle vi ^ . 
•ño alcurte Gdi Tóícáne íbpfa íá C r é á t i # e del Mortdo fíno ál diluvio 
'f-Móhafiic(S t M v g l a Elementa , ac'Symdicd Prúlegomena 
6 3Uü Gtometria, AjfUmHk^ t Moralé con tumo wM0* 
dowfegkut€m¥izctnzz*hlhñá\iú* 
• an. t i i i i ^ ^ ih l iu fhtdagy hftituiionH i 6¿ opüícula vária líb. i * 
17aj.1724. i i DeScriptoribüs Pk^^ 
IUX elí 
i o L'a Liturgia Romana libs üííüs 
11 ^urh£anmieiquatuor líhríi P^úhmen u 
i%' ^ihUf HáYmoitiftf Idea deferiptd 
33 MaffmcfopraU Pfyyfé delknojira Santa FedetiheUl^ 
Le 
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i 4 Z-^ Aiamera dlStudiare JcfrmcipáliScknzc Tom. i . 
i f í l Mondo Inteligente neir intdligihik Tom u cioé T Huomo nella ReggiíL-* 
deilaScibile. Sífterna, cheriducd-a-MetodoArmonioía,, eScientificotutt^líL^ 
Materia Bibliotcearia. 
i 6 L i Soccor/í d'ella Memoría 
17 EkghVirwtmarmhy & ¡¡terk ílfaflfríum Augufltf Perufttf i Remaníerunt 
ibidem apudi Doílorem Petrum Paukim Chriftiam * 
18 Man&áuzt'mt alia Fikkgia ^ o fia Metoda • farilealleprÍRCÍpalt ía'enze ^ ed 
afti dettata in 'MS!fá gli anníi r720. & 1721 ^  tom. z.-m 4. Bialogi methodo digefti* 
19' DífcorfiPrelminari alkfludh dillngua Greca L 1. m 4. 
20 ftaccbimanur TüBitotkr&r Epitome , in quait)rÍQmnes; tania BacchinofCom-
pofíti , quam al íomm Autbomm praítio uíu a Bacchino ipíb cpraparati (ópt ima 
íane nota? )referuntur , & rompilantHr, íed in compíeturneíl hoc opuículum 
tt Defcutario Symfah Valentina familiar Mutineníis^ Apoíogia Político Jur i -
dica in foL 
12 JL* Orokgío dd m&fíra i eft confutatíb líbellí Gallica língua conícrípti;, ejuíce 
tituli, qui veríusSchola profani Amoris dici debet, in fokpagg. 21. &:aliaopu-
ícllk varía apud ipíum Authorem, omnia á m e viía Aífiíii anno 1730. 
; Sed'qua minustam iníignia opera,aut íaltem eorum pars typis adhuc tradita ílnt, 
varia, eaque graviíílma intercefferunt impedimenta j remanentitaque Mss.^gud 
ipíiim 5* De opere vero Synodico ab eo promiñb Epbemerides Liten ItaL Venetis 
impreíran. 171^. tom. 31. art. 13. pag. 438^ ita loquontur „ i l Padre Pugnetti 
^ Benedettino ha meíTb gli eitidíü m una íbmma eípettazione di íé íleflb, e d' una 
» grand* opera, i l cui Pródromo, o P Idea Genérale egU ha publicato dalle Stampe 
1, del Confiantínr in Perugfa, e della quale di poi per le pi& conípicue Cittá delr 
It«üa ne ha dríTéminato i i FrontíípfzfO. 
HONORATOS ^ E S E R N I ^ i n Samnio, nobiíífámiliaFafcitella natus ; au-
no 1 Jo 1., die 8. Decembris, Fatre Marco Faícitello , Matre veró Marganita.-* 
Caracdola , Profeííus eíl Monaílicam vitam in Cafineníí Archifterio anmo 
1519., die 8.Decembris^ fftatts íua[ 17.,, regularirque inflitütt, quodnuper 
íbídem aPatavinís Monachis egregíé reparatum fiiefat, Cuñodemíe . , ac Pro* 
mocorem dilígentfíümum íemper exhibuit. Excelíuít autemhonis, artibus, va-
riaquedoéírina , aceruditione ; tum veró Graica, Latinaque lingua, f^ienter 
earumdem prasíidio facras ipfas literas, qux i l l i prima cura, explicans, & exor-» 
nans; quamobrem ícientiarumfamájamubiquepercelebns, ajulio líl. Pont Max» 
ínnocentio Montro, quem ídem Pontifex ín fratris filium adoptaverat, Pre-
ceptor datus, annoiyy í . , die 3o*Januariiabeodem Chriftí Vicario Epilcbpus 
ínílilanus ín Calabria créaftus füit • Tridentino Concilio interfuit , q u o á v e i e x 
nomine in Catalogo Epiícoporum ad calcem ejuídem Condlii , pag.. míhi 303» 
recen fito his verbis confíat : Honoratm Fafcitellus Monachm Ork. SanÉtttBene-
di&i ^tJcapoiHams, qm ohih 'B^m^ mnje Martio 1564* Eplfcxtpm Infuíanus , 
Poética veró facúltate adeó inckruit , ut PaulusJovms, adcelebrandosícientíiSj, 
^armiíque illuñríoreá Herqas , FafdtelJi muíam ísepé íiepíüs acciverit, quac qui-
dem carmina tanti ab ómnibus fa&a í u n t , ut in defícitis Poetarum Italorum impri* 
mi meruerínt: Hinc quotquot eaxtate, doélrina, aceruditipne emtnebant# 
Fafcitelium, &amabant pfurimóm, & ejus literaria confuetudine maximé glo-
i'iabantur, fummis proindé laudibus, qua voce, qua fcripto eum profequentes > 
Petrus videíícet Bembus, cujus amoris plena legítur Epiílola ad Honoratum in-> 
iib.EpiftolarumejuíHemBembí Romeimpreílib an. 1^48.5 eftque numero ante-# 
penúltima. Joannes della GT/ZT ,HieronymusSeripandus, M . Antonius Flamir 
nius» 
H 
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nius, Pttms Vic^orius , cujus legitur ad eumdcm "Epiflola pag. 36. &:íeq. d o 
ejus Epiícopatu gratulatoria , al í ique , v^ : quod ncxaui digniffinuim eft, ipíe-niet 
Petrus Aretinus Jovio nonparám iníenfüs, & ieré inoranes mabdicus , raro 
ádmodum príEconioFafcitellum celchravit« AtHonoratus, expletis annis unde-
cím Paíioralis íbi&itudinis, ü t í e ad xternitatis iter expeditius compararetj, 
Epiícopali honorc depofito , inregro biennioDco, ac íibi unice vacavit,demum-
quepiiífimépradTeTitem vitam íeterna conmutavit , Komícann. i^ó^menfe^ , 
í í a r t i o . Permjítlra ícripfít, quorum trinen pleraque ob tempomm calamitates 
intercideruat:, teñe Placido Romaao loco paulo infra citando; qu^verómodó 
füperíiirit ^ ha»c f imt . 
^ D ' Avalos* 1 D-cGefiu AMonft * Dcvali 3iarchmh Vaflr, Opus inílgne (inquiunt Jo, 
Baptiíis Marus, & Ughelbs ), heroico veríü , nam cjufdem vitam foluta oratio-
ne ekgantiíiimé ckícripíitíupra laydatusjovius. 
2, Gir^7>/a,6cíanepulcherrirna»& elegantiííimain laudem aliquot Virorum literis? 
armrfqueilluíirium aJOVJO £logiis celebratorum, quacimpreífa ííint cum iifdem 
Elogiis, ¿cetiam. índelidis Poecaram Italorum, ut pauló ante diximus, alibi-
que, ílmt autetn numero omnino quinqué vario metri genere 1. In Ekgia Vito-
rum Liurh JlluJIrium 2. In Elogia Vtrorum hcllica virtute Illuílrtum . y i n t m -
áfcum ArJiUmn* ^ h t Carolum Magnum. ^InFarinatam Dhertum. Exhis 
cárminibus primum., & tertiiim in Italicum fermonem convertit Hippolytus 
Oñus Ferrarieníls, qui eíiam omnia Elogia Jovü Virorum literis Illuftrium in 
idem Idioma traduxit impreíTa Venetiis an. 16^S.apudjoannemde Rubeis;Legi-
tur etiamFafciteíIi lepidiílimum Endecafyllabura adeundemPaulumJovium ,in 
Colíc^ione Carminum IIluftT. Poetarum iludió Jo. Antonii Taygetti Brixis apud 
LudovicumSabbieníeni i^ój . in S.pag.49.quod unacumaliis ejus Carminibus 
modoindicatis, aliifque legere poteris , íi placet, in noftris Anaiettísi multa-
que1 alia Itálica Üngua ^cnpíi t , & quidem excellentiílimé ínter,quíü. 
3 Poemata aliquot *Jo.Unxh$o Tofcanocolleaa, ejufquecura imprelfain pi 
mo volumine Carmí .num IHuftrium Poetarum Italorum. 
4 JJmnwlla ctiai^ €jus Carmina novifiiraé impreíTa íunt Patavii typis Jofepbi 
Comini una-cuir, Poeiñétibus Sannazarii, &Aiciliianno 1719., cura, acüu 
d io . itcmque f.mpenfis V . C Antonii Vulpü. 
Cítéru^in d e co máxima cum laüdeaguntPlac. Rom. ih Supplem. ad Petru 
Diac. d^ Vir:iS \\\% Caíín.pag. 118. editionis Ron?anxanno ib%%. % qui traditeum 
íuiííe patri'^ yErernieníem ( quamquam corrupto vocabulo Htfcrnlam pro ¿Efr' 
mam poíT jerit )quidquid omnes fe re aíii Aurores, qui de eo loquuntur in oppou-
tum aíf^raiit, Neapolitanum appellantes; ííibditquc Placidus fuiíTe eum in 
cis, h.umanifque, ac divinis Literis verratiísimum, ex quo Piacidi Supplemento 
tune quidemMss. totidem feré verbisderumpfit Arnoldus Wion Lign. Vit . Hb. ^ 
cap..45. pag.313., utteílaturipíemet part. 2.in Adjunftis pag. 91 . , aquov^ 
d p í h i s , &iníignisPoeta audit. Jo .Bapt .Marus ínAnnot .adeumdemPlacad-
d i t , eumfuiíle Marci Vi r i Ciar, filium, vocatque e]usPoeraata LcfiÍ[^a^ 
Ppusautem: DcGcJlis Alpbonfi Davali iníigbe. MeminiíTe quoque ejusdicit 
Joannuccium Gefura l. 1. Poetarum Illuft. Italiav & Honorium Carameliai^ 
infuoMuísoJlluft. Poetarum hoc díflico. 
, Latteuisjl Vates. Car laftml íwdíqMla&is. 
tornenhahet, nerfu tfl candUtn^ aique tener* 
Ferdinandus Ughe]IusItaI.Sac. tom.9. pag.71^.» aquoMatris nomen didí--
c i , dequaítiperius mentionem feci. PetrusVero Arednus in Comedia, c u i f 
ttiliis: . / / Mar e/calco Aftu Scen. 5. introducit Píedagogum, íeriem V i r o r u m 
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fia ít-tate liíuflnum ex])onentem , ínter quos * I I Fafdtello, (Jinqult P^dagogui ) , 
i ) . Honorato Laminare majm ddMagnánimo S. ffenedem da ^Norfia&c. NicoL 
Top. in addit. ad íüam Bibí. Ncapol., ( nam in corpore illumomiíerat) pag.3 4^ 
col 2. nomine non quidém proprio, fedScipionis deMonti nobilis , & eruditi 
Vi r i , qui coilegit Aurores omnes, & Carmina ab eis compofíta in laudem D Jo-» 
arma; Caílriota'-Carrafa;, Dudíía» Nuceriníe &c. variis linguis c o n í c r i p t a & ty-
pis edita in Vico- * Equeníjapud Joreplium Cacchum an. i 5. in 4. de Fafcitel- ^ 
lo hice profert „ Honorato Faxitello Veícovo dell* l ibia, ícrive cosí Latinaren- col&%ox* 
„ te, che non cede punto a qnegli antiebi Romani% che ícrifíero con tanta perfe- rent0 ^  0 * 
j, zione, ferive anco iní ingua Toícana, e non fénza moka yaghezza. Fümolto 
)5chiaro, efamoíb a íuoi di , e molto celebrato dal Bembo, dal Caía, e dal 
„ Flaminio? e daglialtri , chefuron afuGi tempi 99. » Leom veró Nicod. in A d -
dit. ad eumdem Toppiumpag. 390, & feq. affert alios etiam Aurores deFaíeitello 
agentes, máxime autem prardicium Jo. Matth^um Toícanum in Feplo Italia; lib. 
3. pag. 78. & íequenti , laudantem impenfííílmé eumdem Faícitellum, atque-» 
inter ca:tera ha:c dicentem % „ Faícitellum protulit Neapoüs, Gardinali Farnefio 
obingeniielegantiam charum , aquo, & Épiícopatu honeñatus eft ( oñiciis v i -
„ delieé ruis)puriííimaej!us j & dulci í ÍÍmaP¿7m^ quotquot in manus noñras ye-
„ nerunt, typis exjLranda curavimus In primo volúmine Garminum Illuftrium Pee-
„ tarum Italorum, a nobisin lucem emiflb pag. 27 f . , multo tamen majorem Car-
„ minum n;ümerum nondum luce donatum Poetices ftudiofí defiderant, quae ali* 
j , quandlo prodkura Ron deíperamus. Hxc Toftanus * 
I t & n Faícitellum laudant JacobusGaddj de Scriptoribus tomo í . pag. i93.Hie*' 
ronymus Ruícelli in Commentariis Itálica; lingua; lib. 2^cap. 6, pag. 88. Felix'Eg-
ger Idea Ord. Hicrareb. Benedi61v 1.2, par. 3. dilíí 4. pag. i é l , & íeq. In nqftrls 
etiam Regeftis vocatur Poeta wpgnh. 
Joannes Marius Creícimbenius Gommení. in íbam hífíon Poeíís Itálica Vuíg. 
tom. 2. part. 2. pag, 211. & íequen. impreíl.* Kom^ anno 1710. ad m>nüm 1 f^o. 
plurimíim Faícitellum commendat; humanis, divmifque litlfris Emum \ Xátina 
Poeíi antiquis parem, vulgari veró pluribusí etiam Magifíris íuperiorem % prasci-
pué in venuüate , ac vivido vigore 6cc*5c vpíuinj.-3. eorümdem \ Commentarió-
rum, ubiPóetarum ípecimína exhibet pag.239.affert éjüs Italicum Epigrám-
ma in laudem Joanna; Caftriotae .&€•*> ac pra&ter a tiobis allegatos Aurores afle* 
rit quoqué ejuS xHonoriikam mentk>nem fíeri in Índice Rhytmofum 
p i , quamvis nuncupetur • farJiMllm &dicaturEpiícopus 
Ayerfanus , pró Infulanus • 
Scípionis Capycii; de principiis remm 
TímiultóS manhnem focium 
fafciulum, ¡rau rapuii-» qurm ^ umms ira 
7{edde meum , mltrtpe illi * dummque rmpta i l 
JpfetuamegkdemJJamV'irginuahO' 
Progenie m, eanet i lie Duces, magm^m tríímphm ,, 
Avaítdé?, '$m:mt*t9Wfs Oríepth9 ó r m n m \ 
Impla compreJpreparaníem frcelíaGaUum v 
Jo: Mattba;i Toícani Peplí I . 
Fafchelkfatümhlcmití S innh ctdurhem 
¥eprohatír¡€*madentvquotmpk£tra>tepos 
Perthempc atemos veris tua fundit honores 
Perpetuo wrnat flore Camena íihl 
Cltria natho Patria auro mala renident 
Q g 'Aure& 
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Aurea funt Muf* pignora cunUa tu¿ 
^mní ühi cum patria hene tonventh illa Paeté 
£Jl patria % at Pairte tt ipjt Poeta ta* 
Ejulclem 
Qtrla mala tu£ $ & quet floret Parthenopeh tai 
Mttndlñá verfui funt fafcitelle tul 
M.A. Flanánit 
Fa/cUeík quid ctlo in heaiü 
DíBa-vit tthl rofeidis ftth antris 
Mufd candida l nit joks profedh 
Dnquaní ferihere horca corana 
Itfw dignum ; ipfe miftr tamaltmjé 
Vrhe detítmr t tihl benignas 
T Dedit íupiter in remoto agelía 
Latentem placida frai quiete 
Inter Socráticos libros 9 & inter " 
H^ympbas f ó'Satyros * nihslprofané 
^ Curantein populi Uves honores 
Verum fivh aliquid Marone dignum 
Panghifi^modis Horatianis 
- \l luvat Judere 9 quicquid efii Sodall 
Tuo ntittet alh fibi $ átqueMüfss 
Scribant i tu cave carmina oceulast qué 
Digné Jiítii medio legi Theatro * 
HONORATUS aKeapoli, familia Mdicea Ccenobkarum vitam ín Sac. Mo-
naílerio Cafínenfí profeíTus, anno 1574., die 10. Fcbruarií, proíequutus á 
Anmlci Cafínenfis a Fíacid» Romano inchoatos ( ut infrá in eodem Placido) 
uíque ad ann. 161 o., qui tomís tribus compreheníi extant Cafíni Ms. in Archivo» 
lMom§\3pitgev\m t PompeSenefiúu ii*^^ Honorati Medí* 
cej, ejuíque tertiam Annalium partem allegat. Conftantinus Cajetanus in libro 
de T&ligiófe' S, Ignatii, fiiit S* Enneconh &c. inftitatione in prá&fatione pag. 1 ^  ^ 
íübíeq. impreín Venetiís anno 1641. Honoratum 3.part.Annal. CafintícrípriíTc 
aííerit, S. Brunoncmín exaranda Carthuíien.jRegulaD.P. Bencdicli Regula tan*, 
quam prototypo uíiim fuiíle • & rurílim pag* ^ i . l . 1. cum allegat. Sed qu^ de Re-
gula S. Brunoflís ad indar Regule D^BénedicU eííbrmat» Cajetanus t &fíono* 
ratusaíferunt, egoquidém hiñoricé , áccuríim retulí, nthil inutramlibet paf 
tem affirman$í (ñequeenimmei eñinftituti) fedEruditorura judicio ea o111-
oía relinqoo. 
HÓNORIUS a Panormo Siculus, ex nobilí fatnüia AnraíoniaS. P. Benediai 
Regulam ínS Manini de Scalis Aíceterio profeííusfuit, an. Í 132., die8. Dec; 
Prior deindé pluríum Monafteriorum i ejuídemicilícetS. Martini, S. Flavi« Ca* 
latanixeta: ¿kc. Vir Graecís^ Látiniíque líteris íatis excultus, ícripfít 
Grammaticam Gr^catnMb, 1., íive Grammatíce Grecs infíitutiones lib» Í* 
quem Ms. in príefato S. Martíní Coenobioaífervari teítes íunt Arn. Wion Lig. 
üb. 2* cap. 69. pag. 427., qui eum floruiífe dicit an. 1 ^70., & Antoninus Mong» 
Bibl. Sicul. p. t. qui clarmífe illum aíferit anno 1 s$0* , 
In Regefto pag. 249» a tergo dicitur de eo • Prior d&Stusin Lingua Cr^ca f & 
qua compofuitúrammatkam > 
HONOFlUSalius, itém Panormitanus , ex familia de Jorlanda Monafterií 
cjufdem S. Martini de Scalisalumnus, Monaílieum Inílitutum ibidem Frofe»llS 
anno 
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anno iyi3.die9. Kovembrts. priorít^mpralaudati S.Martinif tumS Nicp-
jai Catan en fis. Vir in Ecdcílafticis jR.ítibns> ac C^remoniis, íacriíque Literis ver-
fatiílimus compoííiit I 
Tracíaiam ds áuahm Mariis; volumen fatis grande aíTervatumin Bibliothec« 
ejuídem Ccsnobii S. Martini Ms,; claruh anno 1540. e^  íaudato Mongitore in—» 
prírallegata Bibliothcca Sicula. 
HONQKIUS THOTÜS a Cavf, Campan^ Oppidó, in Sáculo Philofopíii?, 
ac McdiciníeDoólor pereetebris, deíndé in Monafterio San&iíTim^ Trinitatis Ca-
ve níis Monachus ftclus an. 1609, • die 10 Julii, ac poñeá Dccanus,& Sac. Congr. 
Indicis Roma? Coníültor in Philoíbphicaícientía magnos cxantlavit labores, nam 
annosfermé triginta meditando, ac diícutieado Ariftotejem infíimpftt, utge-
nuínum ejus íeníiim aíTéqueretur, quod ubi íc obtinuiíle exiftimavit, typis edi" 
dit in cumdem Ariftotelcm tomostres , quorum talis eft titulusu 
1 Nozfj Arifictelis fenjus recottditi Parapbrafo 9 Explanatioy Cwrdina.ticfum-
• miquesius artificii dcícB'w, i» Acraamatids, tomi tres: qmbus nibil aliud a Ma~ 
gifiro frttendi demon/Iratur > (per t$tfécula numquam penetrata incentione ) (¡uam 
fcnfat* y & aríificioja ImentiaPrlncipiir £$ffmí kuimmdti fenjlbilh * /ciMcet 
mimter oflendere •> Deuncff** ófaziwamejfc immrtakmtom.\. Neapoli apud 
Dominicum Montanarum I&$$*(IXÍ 4. varüscumfíguris adphiíicas&c^demon-
ilratiQnes faciendas. 
% fomus fecundm de toto medk fenfibtlh quoi hleMundw eh Aniimm $ » h li* 
hris de Gelh, de G(!mr0tkf*e * 0fMeteork. Ibidcm eodem anno, 
3 Tomus tertius. Defim* €m, emr/fam Qrpvreerum, h tribus lihrh de Anm* 
tncJuJtsparús^aturaUhus%Mófim codem anno. QpusPhilippo IV^ Hilpaniarumi 
Kegi dicatum. Item ícripfít Thotus óptimo ftylo, elegantique fermone, 
4 Syn&dum Capnsnfem a Smplkh Caffarello Ahbate Gapnenjl coaéíam , impreí^ 
fam Roma: anno 1626., ejuí^emque Synodi a^a adcalcem adjecit; Fuk eninv^ 
Thotus praefati Simplicii Abbatis aSccretis, GanceJíarius, Ceníbr, íeüutdici^ 
mu», ExaminatQr', ¿cjudex Synodalistotius Abbatia: Gafíncnfís. S{cutetiam 
an. i6a8. fuit Examinator SynodaUsCavcnfisSynodiab Angelo 0 . Fundís Ab* 
bate celebrata: • 
f Redegit etíam in Compcndium, CbwnUon Cfrvenfc, * quod Compendium ím- Ef ctíanG 
primendum curavit Ferdinandus Üghellus Italise Sacrsc tom.7.coi. S H . & feqq, * Toai4 y,^ 
primscedít. Romanac ¡n Archicpiícopis Salernitanis Coll. Rer. 
^ Curfim Pbiípfopbicuw, qu¡ aliquot tamis compreheníus aílervatur Ms in Ca* Ital. Scrlp. 
vcníl Bibliotheca. modó^ie» 
7 De PrimatuS. Petrt Apoflolorum Princlph Ms. ibicfem. 
5 C&ftcimes Qgadragefimales, zlirfcpie per attnum: ( nam crat etiam egregius 
Concionator ) . Mss. ibidem* 
9 In tthrm Proverhiorttm Sahmoms, (¡tin ¡thrum Ecckpafles expojtthnes Gtz~ 
gorio Papa; X V . dicatas, qua Mss. alfervantur in Caveníl Archivo. 
Ordinavit ctiam, ac diípoííiít egregiá methodo, Archivum Monafterii S. Lau-
rentiide Averfa, ejurque Repertorium confécit ciHíi hdc título. 
-ÍÓ ¿{epertmum ArcblviMomfleriiS.Lauremiide AverfalaboreP. D, Homril a 
fyva difpojfitam.Qxpá item prasftitit Arcbho S. AngelíCajet¿> cujus Repertorium 
ab Honorio concinnatum exícripfit nítido, pulcherrímoque charaélerc D. Corne-
HusKofletti a Neap.Sac. Monaft. Cafín. Profcflus • Obiic Thotus circaann. 166-S. 
Deeoagunt, Nicolaus Topptus inBibl«Neap.pag. 181., qui tamen Honora* 
tem pr6 Honorio illum vocat, & Caveníem Abbatem dicit, cum haud ultra Deca-
^atuiripr0gre(^ls fitrtomiquetantumprimitítulumnarrans , valdéerudítum, ac 
in8cnioíüin eum appellat. %cj:m 
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Bernandus Pez Blbliothecarius Meüiceníis Epiftolax. Apologética , Campo, 
duni 1715r.pag. 231. in Catalogo Scriptorum Ord. nofíri a b a n n o i ó o o . Félix 
EggerPetrhufíanus IdeaOrd.Hierarch.Bcnedidini 1. 2. par. ^.differt.S.pag. 568. 
qui Honoratum etiam ipíe ( forté ex Toppio ) pro Honorio nuncupavit. 
In fine laudati Chronici Cavenfis Ughelliani, ( ubi de Viris Illuñribus ejufdé 
Monafterii) addita funt iña verba, vel ab ipib Ughcllio, vel ab alio, A Bono* 
rías Xhotm Theologus, ac PhUofophus acutifimm , qui egregiafiripfit fuper totam 
Arifioíelis Pbllofopbiam in tomos tres &c. 
A D D E N D A P R I M JE P A R T I 
: I N' A G E L O G R I L L O ; 
AG. ^2. l.in.penul. ante illa verba: Hsc poética; Addgt In Libro, cui 
"Úinlus: Fárrago CarminumDavidis Podavinii Brixieníís inSS. Chrifti 
Sindonem, Auguíl» Taurinoruin aí lervatam, imprelTI Brixise apudVincen-
tium deSabbio 1684. leguntur 23. Epigrammata Itálica, &aliquot alk poe^  
tica? lucubrationes Itálica item linguá Angeli Gry l l i . 
Pag. 3 3. Lin. 19. in eodem Angelo Gryl ló . Scripfit etíam Gryílus allegoricam 
Expoíitionem Epici Poematis abHercule Utino editi cum hoctitulo, Awemmen" 
ti amoroji di Pfiche i/ delSig» Ercolc Vdine, ripien a di dilettoíé vaghezze , cm\ 
erudita Allegoriadel M . 111., eRmo Patre AbbateGrillo. In Venezia dal Ciotti 
2 626. Ha?c allegorica expofitib pulchefríma quidem, lepidiífiima ícripta 
Gryiíoin Epiftols formam adipííim HerculemUtinum, legitur ínter utramquc* 
Eniftolam, Typographi nimirum ad Oclavium deRubeis nuncupatoriam, & 
laudati Herculis adLeftorem. Invenitur páriter impreífa in libro Epiftolarum 
ejufdem Gryl l i , quas Oclavius Mennini, aliiq. collejas, imprimendascura-
runt Venetiis 1604. apud Ciottum in 4.libris 4. diftin6las pag. 331. quam editio-
nem quiaantea nobis ignotam , in eodem Gryllo non indicavimus. Vide infu-
per noüra Anale^a in eodem * 
Pag. 3 6. Lin. 27. In eodem Angelo Gryl lo . Bpigramma ürbani VI I I . in ejus 
laudem legitur ínter illius Pontificis, tune temporis Cardinalis, Poemataimprrf 
ía Pariíiis an. 4 620. apud Antonium Stephanum pag. 70. 
Pag. 41. Lim 3 7. In ANGELO DE N U C E . 
In Ephem. Liter* impreír.Romíe atino 1670. per Nicólaum Tinaílium, q112' 
rum Authorefí Nazarius, tom. 9. pag. 109. & íeqq. referüntur valde accurate> 
Not» Angeli de Nuce ad Chron. Caít &ejus Appendixad eafdem, de Exijlentias, 
Corports S. P.^BenedlBíCafínl * 
Pag. 47. Lin. 13. In ANONYMO CCESENATE. Anonymus C?fenasMona-
chus noftr» CongregationisProfeíTus, Goenobii S. Mari» de Monte , ícr¡pfic ^ 
De Ekcutíone tom* 2. ( qui funt potius Commentaria in Giceronem de Orator^) 
aííervatos ibidem • 
Pa^. ^ i , L in . 43* 
ANSELMOS A SYRACUSIS in Sicilia apud S. Nicólaum de Arenís Catana 
Monachus evafít anno i 6. die . . . . . . . . ac deínde Abbas ejufdem, aliorumqtje 
Co?nobionim, &Congr.noftrac Vifítator; y i r f u i t morum honeftate, &z^0 
Monaftics Obfervantia: pr^ditus. Roma in noftro D. AnfeTmi Collegio Theolo-
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gís-, acJ.Can. operamdedít , quodpofíea, ílcutetiamPhilofbphiam, acTheo 
¡ogiam 20. annorum ípatio alios docuit. Multo iníliper, acdiuturno labore , / 
pee minori eruditione collegit 
^mdfiuUurnquam aCatholkh Authorihutfcrlptum y^;Vm defeníionem Cathe-
dríeSanti Petri, Romanique Pontiíicis Chriftí Vicarií 4. Tomis, óptimo ordine, 
ac metbodo digeñum,prsio quidem paratum Opüs , íed quod ejus morte interven 
niente Ms. rcmaníít r obiit enim Militelli AbbasS.Benedi61:l ann. 1750. díe ao, 
Augufti Ktatis íiiaróo. expleto» 
Pag. 5o. Lin . 46. in ARSENÍO LEODIENSI. ín antiquo Regeflo apud me^ 
de eo fíe dicitur. Hic fuit Cubicularius Eugenii Pape I V * , poílcujus mortem re-
diensad Congregationem, obiit Abbas S. Pauli de Urbe. 
Pag. 67. L in . 20. 
ATTILIUS VIGNOLA Patavinus> qui in Coenobío SJufíina; Deofevovít an. 
1690. die 24. Junii , & nunc Prior eíl Titularis^ tranftulk ex Gallico in Itaiicum 
Sermonen» 
Awlfi* e 7t¿pe[¡íon¡ fGpra le ohllgc&tom dello Stato ^clíglofi * per animare qixel*^ 
J i , che T hanno abbracciato ad adempire la ¡oro vocazione: Opera utile non ib-
lamente a i Religioíi, ma ancora a tutti quelli, i quali vogliono vivere nel mon-
do con íbda pietá. Compoíía * da un Monaco Benedettino della Congregazio- # ^ 
ne di S. Mauro, e tradotta dal Franceíe da un altro Monaco Benedettino della—» Iu* ^  Sa' 
Congr. Cafín. In Venezia apprellb CriífoforaZane 1730.,tom* 2* in 12. uj£ e 
Pag. 146.Lin. i7 . InCYPRIANO BENAGLIOadde. Anno 1731. in mino-
ribus comitiis Brixiarcelebratis inMonafterio SftEuphemiíedie 15?. Aprilis creatus 
íuit Prior Clauftralis. 
Pag. 14S.Lin. 5.adde* Addenda LiteraC, 
Pag. 149. Lin. 1 ^ í n DAVIDE ANGLO adde: Fuit autem FamiliaCodnero 
3c Alumnus S. Vitalis Ravenn^, in quo Gcenobio profeílionem Monaílicam iniit 
anno 1606. die 11. Nov. PoflaliquotannosinAngliamrediit, ibiquehaudparvo 
tempore Apofíoíicas Miíliones magno-zelo celebravít, & ob pietatem, ac Sapien-
tiam,quá eminebat,Sereniííim^MarÍ£e Mediceíe Galliarum Regina? in paucischa-
rus,eique a íacris Concionibus, & Eleemoílnis fuit. In Anglia conílitutus nonnul-
laelucubravit adOrthodoxa? Fidei defenfionem , & Catholicaí EccleíT^ hono-
rem, quse a Viris eruditis íucedigniííima íunt judicata * Verum dum in Italiam 
reditummaturaret , uteaper typos publici jurkfeceret, ab Anglis íatellitibus 
omnia abeo flierunt ablata, & perierunt, quorum ipíe jaáíurarn in Epiftola íiun-
s cupatoria alterius operis mox indicandi commemorat. RegreíTüs; tándem in Ita-
liam, cum ad illius manusperveniflet libellus Anonymus, quo Author squalem 
^ Petri, acD. Paulipoteftatem fuiíle auturaat, ejus confutationem íuícepit, 
quam etiam typis tradidit cum hoc ti tulo. 
Analyfis compendiofa auihorttatum ab Anonymo quodam Authore ex SS. Pa-
tribus adduftarüm pro sequali S. Petri cum S. Paulo poteftate in regendá olim Ro-
nianáSede Apoftolicá* Authore P. D.Davide Codnero lond inenf í , Decano 
Congregationis Caíln. Miflíonario Apoñolico , & Chriftianiffim» olim Regina? 
Maris de Mediéis a Concionibus . & abEIeemoílnis , Ravenna: Typis Petri de^ 
Paulis , &Jo.Baptifts Joanelli 1647. pagg. 5:5.in 8. Cardinali Bernardino Spa-
d^ dicata; incipit; Andahatas ol'mférale Gladiatorumgenm&c. H^c autem Ana-
lyfis cft tantum líagoge , feuintroduétio longe majoris operis, quod moliebatur» 
l*t ipfemet fatetur pag. 1 %, his verbis, nam fufiori refutationead omnia ílngilla-
tlm redondeado me quamprimum paro, & colligo^ quod an perfecerit, & 
«vulgaverit me adhuc iatet. 
Pag* 
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Pag* 23 x.Lín.é. I n H i P P O L Y T O Pugnetti, ubídícit. Elogia Viforumli. 
teris de armis Illuftrium AuguñarFemíl® • Remaníerunt ibidem, apud Do^ofeni 
Peírum Paulurn Cbrifitam . Addie. At ¡dem Dodor Chriíliani hac de re a me re-
<quiíltus, reípoüdíí psr Bpitetem datam jperuíiaf tertio Kalendas Juiü hujuíí^ 
anni 1731. Paucatíarntíaiii aliquot perufiinorum Elogia a Pugncttodelineata pQtius 
quam compofe religa §bi ftiiíle, quorum nullá habita ratione , ipíe ex 
Alexíl Mamaícriptk, aliis^ue probátiflimis tum Auftoribus, tuna documentis 
deíumptá materia , omniumy tam ^rmis, quam literjs JUuftrium ad eam ¡diein 
£crufirrorunf*. ítia Marte, ííioque ftylo Mufgum abíblutiflimum pro virili ádor-
íiaííc, aondtim tamen ty^ is^  cp^fign^tum f 
F Í W I S P A \ r i S 
F^fás Felicianif &Fhilippi CampitelliFratrumo Ánno 1731. 


